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CALONIUS-NAUMANNSKA SAMLINGEN.
Under de senaste åren har Universitetsbibliotekets
bestånd av svenska kungliga förordningar, riksdagsskrifter
och politiska småtryck sammanförts till en fristående kol-
lektion, som efter de två personer från vilkas bibliotek
huvudparten av dessa skrifter härröra, erhållit benämningen
den Calonius-Naumannska samlingen. Den är uppdelad på
en A- och en B-serie.
A-samlingen omfattar i främsta rummet kungliga
förordningar och påbud, kollegiernas kungörelser, hov-
rätternas cirkulär och liknande från 1500-talet t. o. m. år
1824. Denna A-samling består dels av en kollektion, hop-
bragt av Matthias Calonius, dels av en annan, som samlats
av Justitierådet Christian Naumann, samt slutligen av ett
antal volymer, vilka innehålla kompletteringar till de före-
nämnda samlingarna och vilka i de flesta fall sammanställts
på biblioteket.
B-samlingen omfattar främst en av justitierådet Nau-
mann hopbragt samling med ryggtiteln: Riksdagsskrifter
m. m. och den består av politiska skrifter från tiden 1719—-
1811 främst från frihetstiden; till denna B-samling
ha överförts andra samlingar och enskilda skrifter av samma
slag hörande till samma tidevarv och tidigare uppställda
i olika avdelningar i biblioteket.
Man har strävat till att få dessa samlingar att så full-
ständigt som möjligt innehålla: A-samlingen de äldre
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tryckta förordningarna och B-samlingen riksdags-
skrifter och övriga politiska skrifter till år 1809.
Härvid är dock att märka, att skrifter, vilka ingå i
bibliotekets inhemska avdelning, icke förenats med sam-
lingen, som i sin helhet uppställts som ett annex till
Fennica-avdelningen.
I. DEN CALONIUSKA SAMLINGEN AV KUNGL.
FÖRORDNINGAR M. M.
(Sign. Cal.-Naum. A. 1—57.)
Den stora boksamling, som Matthias Calonius efter-
lämnade, inköptes år 1817 av staten för att bilda grund-
stommen till ett planerat offentligt bibliotek i Helsingfors.
Efter Åbo brand, akademibibliotekets förintelse och uni-
versitetets flyttning till landets nya huvudstad överläts
Offentliga biblioteket till högskolan, och härigenom blev
Universitetsbiblioteket ägare till det dyrbara bibliotek,
som denne akademiens forna frejdade lärare under ett långt
liv samlat. *)
Av stor betydelse för forskningen var den samling, om-
fattande främst kungl. förordningar, som Calonius hop-
bragt och inbundit i 57 digra volymer, och vilken under
hundra år varit den främsta samling i sitt slag som stått
forskarna i Finland till buds och därigenom spelat en
viktig roll för åtskilliga generationer av såväl våra ju-
rister som våra historiker. Traditionen har i densamma
velat se en av de fullständigaste samlingar på området
som överhuvud finnas bevarade; detta är dock i någon
mån överdrivet, och en jämförelse mellan denna samling
*) Om Offentliga biblioteket och Calonius’ boksamling se närmare
Jörgensen: Universitetsbiblioteket i Helsingfors 1827—1848, kap. 2.
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och Höppeners bekanta förteckning över i Sverige utkomna
officiella skrifter före år 1750 visar att talrika skrifter
saknas.
På grund av att Offentliga bibliotekets chef, Alexander
Blomqvist, numrerade samtliga i samlingen ingående
skrifter kan man numera konstatera, att en stor del av de
finskspråkiga skrifter som ingått i samlingen avlägsnats; de
återfinnas i Fennica-avdelningen inbundna i serien Kuning.
Julistukset. Överföringen har antagligen verkställts av
F. W. Pipping under hans arbete på att grunda och utveckla
den inhemska samlingen. Påpekas bör dock att, efter vad
det synes, endast finskspråkiga tryckalster sålunda av-
skilts; svenskspråkiga Åbo-tryck ha lämnats orörda.
11. DEN NAUMANNSKA SAMLINGEN.
(Sign. Cal.-Naum. A. 58—156 och B. 1—41.)
I ett bref till senator J. Ph. Palmen daterat 4 juni 1881
skriver justitierådet Naumann bl. a. följande: *)
»Tillåt mig begära ett råd i följande lilla ärende.
Jag eger två större Samlingar tillkomna efterhand ända
sedan slutet af 1830-talet, den ena: det såkallade ’Års-
trycket’ från Kon. Johan III:s tid till 1825, då Svensk
författningssamling började utgifvas, den andra: tryckta
riksdagsskrifter och handlingar 1723—1800. Doktor Ernst
[Palmén] har sett dessa Samlingar. De hafva under en lång
tid hopkommit från många håll med besvär och kostnad.
Kongl. Bibliotheket här i Stockholm har dessa Samlingar
ännu mera fullständiga.
*) E. G. Palmén: Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmén
11. s. 824; avskrifter av Naumanns brev till Palmén finnes i universi-
tetsbibliotekets handskriftssamling.
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Ogerna skulle jagtänka mig, att de två nu ifrågavarande
blefvo förskingrade och har derföre af flera skäl beslutat
afyttra dem under min lifstid till någon offentlig samling
eller inrättning eller till något stadigt enskildt Bibliothek,
som sammanhålles. Att bortskänka Samlingarne hade
varit min önskan; men i anseende till ännu oförsörjda an-
höriga, finner jag mig icke hafva råd dertill. Min vörd-
samma förfrågan är alltså: om det vore någon utsigt att få
dem försålda i Finland eller möjligen i någon af Sveriges
forna Östersjöprovinser, och i sådan händelse till hvilket
pris? Jag är alldeles ovan vid sådana affärer och vågar derför
räkna på Herr Senatorns gunstbenägna öfverseende med
min djerfhet att göra denna framställning.
Utförliga förteckningar, af hvilka Samlingarnes beskaf-
fenhet och omfång kan inhemtas, vågar jag härjemte
bifoga.»
Det framgår av ovanstående liksom även av andra
brev från Naumann till Palmén att samlingarna i sin helhet
hopbragts och ordnats av Naumann; huvudvikten har
han som jurist nedlagt på att åstadkomma en så fullständig
samling av förordningar och därmed sammanhängande
skrifter som möjligt, men samtidigt har även det politiska
trycket från frihetstiden lockat honom.
I ett brev av den 30 juni 1881 meddelas närmare
upplysningar om samlingen. Densamma är uppdelad i
tvenne avdelningar: A-samlingen omfattande »årstrycket»
jämte överståthållarämbetets publikationer och Göta
hovrätts cirkulärer från 1600- och 1700-talen i 99 band,
samt B-samlingen, omfattande främst riksdagstryck, om-
kring 50 volymer beroende på i huru »många band cartonerna
efter år 1772 bindas» (dessa äro bundna i 5 band och
antalet volymer i B-serien är 41); många av banden äro »fem
Svenska verktum digra».
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Professor E. G. Palmén, som redogör för inköpet av
Naumannska samlingen i sin biografi över sin fader J. Ph.
Palmén, meddelar att han under sina studier i Stockholm
tidigare varit i tillfälle att anlita de Naumannska samlin-
garna och därför på grund av personlig kännedom om de-
samma hos fadern kunde förorda deras förvärvande till
Finland, och han tillägger: »på Palméns (den äldres) förslag
beslöt senaten inköpa samlingarna». J. Ph. Palmén var på
denna tid viceordförande i justitiedepartementet och kunde
såsom sådan ej direkt väcka förslag inom ekonomiedeparte-
mentet; officiellt skedde föredragningen från civilexpeditio-
nen, vars chef, senator A. W. Nykopp, således framträdde
som förslagsställaren; ekonomiedepartementet beslöt inköpa
samlingarna för det av Naumann åsatta priset —4oookronor;
endast geheimerådet K. Furuhielm (chef för militieexpedi-
tionen) ansåg att blott A-samlingen skulle inköpas. *)
Dåvarande kopisten i justitiedepartementet, K. J. R.
Standertskjöld, fick i uppdrag att resa till Stockholm för
att övertaga samlingarna och ombesörja deras transport
till Finland. I december s. å. meddelades i ekonomiedeparte-
mentet från civilexpeditionen att uppdraget var fullgjort.**)
De Naumannska samlingarna voro härmed förvärvade
till landet. Men genom att desamma ägdes och förvarades
av regeringen voro de i allmänhet icke tillgängliga för forsk-
ningen att de emellertid voro till nytta vid utredandet
av olika frågor och även användes av föredragandena har
meddelats mig av senatorer från tiden före sekelskiftet;
detta kan dock knappast hava sin tillämpning på annat
än A-serien; B-serien kunde knappast vara till någon nytta
för den praktiska juristen, vilket faktum väl också föresvä-
*) Ekonomiedepartementets protokoll 18 okt. 1881 § 8. (Statsarkivet.)
**) ibid. 13 dec. §. 18.
Xvat geheimerådet Furuhielm, då han uttalade sin ovan
relaterade från majoriteten avvikande mening om inköpet
av samlingarna.
Den Naumannska B-samlingen användes omkring sekel-
skiftet av dåvarande biblioteksamanuensen Georg Schau-
man vid arbetet på hans biografi över Anders Chydenius. *)
Schaumans härigenom vunna insikt om denna samlings
betydelse för den historiska forskningen ligger tydligen,
vågar man antaga, till grund för den åtgärd, som sedermera
vidtogs från Universitetsbibliotekets sida. I december 1901
ingick näml. universitetsbibliotekarien med en anhållan till
konsistorium att detta skulle utverka att den Naumannska
B-samlingen, vilken omfattade politiska och ekonomiska
ströskrifter från 1700-talet och ägde endast historiskt värde,
finge överföras till Universitetsbiblioteket antingen som
gåva eller som deposition, enär det vore till stor fördel för
det historiska forskningsarbetet att denna samling bleve
bevarad i en inrättning, där den vore lättare tillgänglig
än i senaten. Konsistorium godkände förslaget och ingick
några dagar senare till senatens justitieexpedition med en
hemställan i anfört syfte.
Ue politiska förhållandena i landet voro icke vid denna
tidpunkt gynnsamma för en hemställan sådan som konsi-
storiets. Universitetet betraktades såsom en härd för opposi-
tionen mot den rådande regimen, och den inlämnade suppli-
ken placerades under gröna klädet.
Först sedan de politiska förhållandena förändrats efter
storstrejken, då den Mechelinska senaten utgjorde landets
inhemska regering, föredrogs i maj 1906 konsistoriets när-
mare fem år gamla hemställan i ekonomiedepartementet,
*) Georg Schauman: Biografiska undersökningar om Anders
Chydenius s. 146 n. 3.
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varvid detsamma beslöt att den ifrågavarande delen av
den Naumannska boksamlingen »finge till Universitetsbib-
lioteket öfverlämnas föratt med dess samlingar införlifvas».*)
Förmodligen skedde överföringen av ifrågavarande samling
kort efter det senaten fattat sitt beslut. **)
Sommaren 1930 önskade författaren av denna översikt
närmare granska innehållet i den Naumannska A-samlingen
och försökte för detta ändamål få tillgång till densamma;
förgäves uppvaktades ministrar och föredragande och
genomgingos i olika ministerier talrika bibliotek, som med
största tillmötesgående upplätos till granskning sam-
lingen kunde icke återfinnas; för de få personer, som över*-
huvud hade hört talas om den Naumannska samlingen,
saknade uttrycket reell innebörd, då ingen av alla de tal-
rika tjänstemän som besöktes någonsin sett densamma.
Slutligen återfanns samlingen dock tack vare det intresse
för frågans lösning som visades av justitierådet G. Idestam
i ett låst skåp, som enl. uppgift knappast på decennier
varit öppnat.
En jämförelse mellan vad Naumannska samlingen om-
fattade och vad som fanns i den Caloniuska samlingen gav
vid handen, att om ock de flesta av skrifterna återfunnos
i vardera samlingen, påträffades i den Naumannska sam-
lingen ett mycket stort antal skrifter, vilka saknades i biblio-
teket. Enär det otvivelaktigt var av största betydelse för
biblioteket att kunna komplettera sina samlingar med den
Naumannska kollektionen, och emedan erfarenheten ådaga-
*) Ekonomiedepartementets protokoll 22 maj 1906 §2. (Stats-
arkivet.)
**) Pä biblioteket fördes vid denna tid icke någon accessionsjournal
och egendomligt nog saknas varje uppgift om Naumannska samlingen
i Rektorsredogörelsen för universitetet under trienniet 1905—1908.
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lagt att denna samling icke vidare hade praktiskt värde
för tjänstemännen i regeringsbyggnaden, där samlingen för-
varades, skred bibliotekets t. f. överbibliotekarie, dr L.O.
Th. Tudeer, till åtgärder för att till biblioteket förvärva
ifrågavarande samling. En av universitetets konsistorium
i -följd härav gjord framställning bifölls den 18 april 1931
av justitieministern, professor K. M. Kivimäki, varefter
samlingen omedelbart överfördes till biblioteket. *)
111. MED SAMLINGARNA FÖRENADE MINDRE
SAMLINGAR.
Mennanderska samlingen. (Sign. Cal.-Naum. B. 42—49.)
Denna samling omfattar närmare 500 skrifter, främst riks-
dagsskrifter från riksdagen 1769—70, och har sammanställts
av sedermera ärkebiskopen Carl Fredrik Mennander, vars
exlibris pryder det första av de åtta digra banden och vars
handstil igenkännes i de innehållsförteckningar som införts i
början av varje volym. I den över Mennanders bibliotek
utkomna auktionskatalogen har denna samling emellertid
icke igenfunnits.
Såsom självskriven ledamot i prästeståndet Mennander
var sedan 1757 biskop i Åbo var det ingen svårighet för
honom att erhålla under riksdagarna utkomna skrifter.
Hans biograf har emellertid antecknat, att han dessutom
i sina brev till sonen uppmanat denne att anskaffa poli-
tiska broschyrer, riksdagstryck m. m. dylikt. **)
*) Redogörelse för Helsingfors Universitet under läsåret 1930—1931
avgiven av Universitetets Rektor s. 26 f.; Arne Jörgensen: De Nau-
mann’ska samlingarna i N.T.8.8. 1931 s. 244.
**) Juho Rud. Forsman; Kaarle Fredrik Mennander ja Hänen
Aikansa s. 166.
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»Mala mixla bonis under Riksdagen 1765—1766.» (Sign.
Cal.-Naum. B. 50—60.) Denna samling omfattar c. 250
skrifter inbundna i elva band (I—IX, XI, XII) och de hän-
föra sig, som den ovananförda ryggtiteln anger, till riks-
dagen 1765—1766. Den i slutet av varje volym ingående
skriftförteckningen upptager även de olika skrifternas pris
den sammanlagda summan för samtliga skrifter utgör
325 dr kmt.
Samtliga band äro försedda med pärmexlibris H. E. A.
betecknande kommerserådinnan Hedvig Elisabeth Al-
strömer i Alingsås *1716 t 1806, som »i stället för flygtiga
nöjen, icke allenast användt lediga stunder på dylika
Insikter [i vitterhet och vetenskaper], utan ock samlat et
ansenligt Bibliotek af de nyttigaste Böcker i Svenskan,
bestående af inemot 1000 Band», säger en skildrare, J. T.
Fagrseus, av biblioteken i Alingsås år 1768. *)
Samma minnestecknare omnämner även, att hennes
bibliotek omfattat »en otrolig myckenhet äldre och nyare
Riksdags-Handlingar». »Det berömvärdaste af alt», fortsät-
ter han, »är Fru Commerce-Rådinnans patriotiska Nit, at
liksom denna vackra Boksamling dagel. nyttjas av lär-
giriga Grannar låta den, med hvad tilökning under
öfriga Lifstiden vinnas kan, blifva et Fidei Commiss, som
hos sena efterkommande måste underhållas, Orten til Ljus
och värdigt Efterdöme, för äfven så välsinnade och vittra
Fruntimmer.»
Den härvid uttryckta tanken blev emellertid ej reali-
serad. De Alströmerska manufakturernas glanstid var vid
denna tid förbi den yngre generationen flyttade bort
*) J. T. Fagraeus i Kongl. Bibl:s Tidningar oi# lärda saker 30. 4.
1768, delvis citerat av Carlander: Svenska Bibliotek och ex-llbris
II2 s. 478.
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från Alingsås och det stora Alströmerska biblioteket,
med vilket den bokälskande kommerserådinnans böcker,
av allt att döma, skulle förenas, gick till större delen upp i
lågor år 1779. Hedvig Elisabeth Alströmers böcker gingo
i arv till sonen Claes Alströmer, som dog år 1794; en del
av hans böcker såldes på. bokauktion i Göteborg år 1847,
och i auktionskatalogen *) är denna samling intagen under
n:ris 432—443 bland kvarter; den tionde tomen, som nu-
mera saknas, fanns således då ännu.
Skrifter frän Matlh. Calonius’ bibliotek. Det rikhaltiga
bibliotek, som Matth. Calonius efterlämnade, innehöll även
talrika volymer omfattande politiska skrifter från frihets-
tiden och försedda med olikartade ryggtitlar. Åtskilliga av
dessa hava förenats med föreliggande samling:
B. 76 utan ryggtitel innehållande 56 skrifter av synner-
ligen varierande innehåll. Volymen har tydligen samman-
ställts och inbundits förrän den kommit i Calonius’ ägo.
B. 77 med ryggtiteln Om Swenska Manufacturer I
innehållande 15 skrifter.
B. 82 med ryggtiteln Protocoller om konungamordet
1792. På försättsbladen har Calonius förtecknat de i volymen
ingående 10 skrifterna (numera 9 sedan en protokollet
på Drottningholm den 15 aug. 1792 i finsk översättning
uttagits, jfr ovan s. VII).
B. 87 med ryggtiteln Handlingar om Frälse och Ofrälse
Ståndens Twister jämte bandnummer V: 2 hänför sig till
en serie, om vilken intet f. ö. är bekant; på försättsbladet
har Calonius förtecknat de i volymen ingående 17 skrif-
terna.
•) Förteckning öfver en del af framlidne Cansli-Rädet Herr Baron
Claes Alströmers efterlemnade dyrbara boksamling, 1846.
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B. 92 med ryggtiteln Protocoller om Gref Ruuth innehål-
lande 18 skrifter.
B. 97 en oktavvolym utan ryggtitel innehållande fyra
ekonomiska skrifter från 1760—1765.
B. 108 med ryggtiteln Om sv. penningeverk I innehål-
lande 6 skrifter från tiden 1794—1800 och förtecknade av
Calonius på försättsbladet.
B. 112 utan ryggtitel innehållande tre broschyrer om
handel.
B. 113 innehållande P. M. Christiernin: Utdrag af före-
läsningar ang. Wäxelkursen 1761.
B. 114 med ryggtiteln Sartorius, Om Statshushållningen
innehåller därjämte tvenne andra ekonomiska skrifter.
Diverse sammelband. Utom samlingen Mala mixta bonis
&c., för vilken ovan redogjorts, härstamma ytterligare
tvenne volymer från den bokälskande kommerserådinnan
Alström ers bibliotek. Båda hava även pärmstämpeln
H. E. A.; den enas ryggtitel är Tal och Acter vid 1771 års
riksdag (Sign. B. 74) och den innehåller 125 olika skrifter;
den andras titel är Actioner och Domar I. Band (Sign.
B. 85) och innehållet utgöres av 12 skrifter från tiden 1774
—1776.
Bibliognosten, sedermera lektorn i Skara Olof An-
dersson Knös f 1804, har sammanställt tvenne vo-
lymer; Förteckningar på Riksens Ständer 1734—56 (Sign.
B. 118) omfattande 9 skrifter och Skrifter om Frälse och
Ofrälse-Stånden (Sign. B. 83) omfattande 46 skrifter.
Sammanställda av den store bibliofilen pastorn vid tyska
församlingen i Stockholm, J. A. A. Ltideke j- 1838, äro
sex volymer (Sign. B. 86, 95, 96, 102, 107 och 116) med rygg-
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titlarna Samlingar till boktryck &c historia, Skrifter rörande
Sv. historien 111 a och 111 c, Skrifter rörande Sv. statsför-
fattningen I c och Skrifter rörande Sv. statsförvaltningen
I b samt slutligen ett kartonerat exemplar av Samling Af
Politiska Anecdoter Och Forntidens Hemligheter 111, Sthm
1769.
Tvenne volymer Stridiga Riksdags-manna Wal I och II
(Sign. B. 72 och 73) innehållande 83 skrifter rörande riksdags-
valen till 1769 och 1771 års riksdagar ha tillhört kommerse-
rådet J. A. Er n s t | 1781; båda volymerna äro på fram-
pärmen försedda med Ernsts stämpel: initialerna J.A. E. sam-
manflätade. En egendomlighet för skrifterna i dessa vo-
lymer är, att var och en är försedd med en å titelbladets
högra övre hörn påklistrad fyrkantig pappersbit på vilken
skriftens nummer i volymen antecknats. Lika behandlade
skrifter har jag på flere ställen påträffat såväl i Naumannska
samlingarna som i olika sammelvolymer, och dessa skrifter,
numera spridda på olika håll, hava således varit i samma
ägo som de båda Ernstska volymerna.
En volym med ryggtiteln Handlingar angående Armfelts
stämplingar (Sign. B. 88) innehållande 15 skrifter har till-
hört kommerserådet L. Fägersten f 1847.
Vicegymnasiebibliotekarien i Skara lektor J. Carl-
ma r k j- 1870 har varit ägare till två volymer Handlingar
om finska Campägnen 1788—90 I—II (Sign. B. 93 och 94).
Christopher Polhems Twenne betänkande till riksdagen
1720 (Sign. B. 101) i ett gammalt band utan ryggtitel har
år 1743 utgjort en gåva från majoren B. W. Carlberg
till bergmästaren Axel Fr. Cronstedt.
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En elegant volym utan säker proveniens är beaktansvärd
(Sign. B. 91). Det är ett exemplar av broschyren Tankar om
Svenska Adelskapet tryckt år 1793 på extra tjockt papper
och inbundet i ett praktfullt band av rött läder med guld-
pressningar och guldsnitt. På ett efter titelbladet inhäftat
blad har skrivits: »Tillägnas den Store Man, om hvilken
Sanningens mägtiga stämma Skall för Samtid och Efter-
werld förkunna; för Svenska Adeln, icke för Honom, var
hans ädla Härkomst en lycka.» Det råder knappast tvivel
om att dedikationen är ställd till Gustav Adolf Reu-
t e r h o 1 m, som enligt en av Bygden antecknad uppgift *)
»föranstaltat» och »rättat» skriften. Man är på grund av
skriftens utstyrsel och dedikation frestad att antaga att vi
här hava själva dedikationsexemplaret. Till Universitets-
biblioteket har skriften emellertid ej kommit med det Reu-
terholmska biblioteket utan genom någon bokauktion, då
den företer tydliga tecken på att hava passerat en sådan.
En liten volym innehållande Reden bey des Schwedischen
Reichstages Eröfnung 1765 (Sign. B. 117) och tryckt i Stral-
sund har tillhört ryska ministern i Köpenhamn och (åren
1745—48) i Stockholm, den kände baron J. A. v. Korff.
(Antagligen härröra åtminstone tvenne andra volymer (Sign.
B. 99 och 100) från samma persons bibliotek.)
Hovrättsrådet i Wasa Olof Langenstein f 1833
har varit ägare till en kartonerad volym med skriven rygg-
titel Attaquen wid Qwistrum år 1788 (Sign. B. 90).
Kammarrådet Carl Schaumans f 1852 namn-
teckning uppvisa fyra volymer; tvenne sammelvolymer inne-
hållande ekonomiska skrifter (Sign. B. 110 och 115) samt en
') Svenskt anonym- och pseudonymlexikon II sp. 610.
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volym med ryggtiteln Samling af Tal och Sagor (Sign. B.
84) innehållande 12 skrifter av varierande innehåll samt slut-
ligen en volym Skrifter rörande Sv. historien 111 c, som
tidigare tillhört J. A. A. Ltideke och redan ovan antecknats.
Kanslirådet W. G. Lag u s har ägt en volym (Sign.
B. 96), som innehåller Uplysning för Swenska Folket jämte
några av densamma föranledda följ dskrifter.
Vidare föreligger en samling politiska småskrifter
ävensom rättegångshandlingar inbundna i elva band; av
dessa hava 7 band ryggtiteln Miscellanea Juridica et Politica
och 4 band Rättegångshandlingar (Sign. B. 61-—7l). Inbind-
ningen har tydligen skett genom bibliotekets försorg på
1820- eller 30-talet. Av de i samlingen ingående skrifterna
hava flere bevisligen tidigare tillhört Matth. Calonius
därmed följer dock ej att alla hört till hans samlingar
utan volymerna ha tydligen sammanställts av obundna
skrifter som biblioteket erhållit från olika håll.
Sju volymer (Sign. B. 78—81 och 119-—121) hava samman-
ställts av enstaka på olika håll i biblioteket funna broschyrer.
Till A-serien har fogats en samling förordningar från tiden
1700—1740 inbundna i sex pergamentsband som ägts av den
tidigare nämnda baron v. Korff (Sign. A. 157—163), även-
som sex volymer (Sign. A. 164—169) som sammanställts av
på biblioteket funna förordningar.
På vilka vägar ovan uppräknade arbeten kommit till
biblioteket är endast i några få fall bekant.
Förvärvet av Matthias Calonius’ böcker har i ett tidigare
avsnitt omnämnts, O. Langensteins bok hörde till en dona-
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tion av år 1828*), J. A. v. Korffs ingick i den Alexandroffska
donationen 1832**), och ett par av Carl Schaumans böcker,
bland dem den som tidigare ägts av J. A. A. Ludeke, inför-
livades med biblioteket för tvenne år sedan. Beträffande
de övriga har någon klarhet icke vunnits på grund av den
bristfälliga annoteringen av förvärv isynnerhet under 1800-
talets senare hälft. Det låge nära till hands att antaga, att
biblioteket inköpt exempelvis Liidekes böcker på den stora
bokauktionen år 1840, där biblioteket hörde till de ivrigaste
köparna, men ingen av de här omnämnda böckerna finnes
upptagen bland bibliotekets inrop på denna auktion. Mala
mixta bonis &c. och de övriga anförda Alströmerska böc-
kerna härstamma ej heller direkt från den Alströmerska
auktionen, då enligt vad jagfunnit biblioteket ej var repre-
senterat där.
Av föregående översikt framgår att de volymer, som för-
enats med den Calonius-Naumannska samlingen, äro sam-
lade av olika intresserade bokälskare under flydda tider;
de äro numera dömda att rubriceras under en för de enskilda
volymerna missvisande gemensam benämning, men genom
att de bevaras i sin ursprungliga form rädda de minnet av
de personer, som sammanställt dem.
IV. SAMLINGARNAS OMFATTNING.
Den Calonius-Naumannska samlingen omfattar sam-
manlagt ungefär 24,500 skrifter; av dessa belöpa sig när-
mare 20,000 skrifter på A-serien och närmare 5,000 på
B-serien.
*) Jörgensen: Universitetsbiblioteket i Helsingfors 1827—1848 s. 16.
**) Ibid. kap. 5.
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Det framgår ur såväl Matthias Calonius’ som Christian
Naumanns samlingar av Kungl. förordningar m. m. att
dessa samlats och inbundits med ledning av J. P. Höppeners
Förtekning uppå alla Kongl. Placater, Förordningar Påbud
Resolutioner, Privilegier, Manifester, FredsFördrager, Re-
lationer, Domar och andre Allmenne Flandlingar som Ifrån
år 1522 til och med år 1750. på Kongl: befallning af trycket
serskilt utgångne äro. Denna bibliografi omfattar, enligt
det program som titeln utstakar, ett betydligt vidsträcktare
område än det som vanligen anses tillhöra en officiell författ-
ningssamling. Härtill kommer ytterligare att de båda sam-
larna med sina samlingar förenat talrika skrifter, vilka icke
äro upptagna i Höppener och vilkas samhörighet med en
författningssamling är synnerligen problematisk för att
icke tala om sådana skrifter, vilka intet samband ha med
en sådan.
Efter 1750, med vilket år Höppeners förteckning slutar,
följa de tvenne samlarna de årligen publicerade förtecknin-
garna över utgivna kungl. plakater o. s. v. samt förteck-
ningar över överståthållarens och borgmästare och råds i
Stockholm kungörelser. *) I viss mån kan även om dessa
fällas samma omdöme som om omfattningen av den Höppe-
nerska förteckningen.
Det är naturligt att såväl Calonius’ som Naumanns sam-
lingar i ett mycket stort antal fall innehålla samma skrifter
dock komplettera de varandra i hög grad. Genom en
serie gjorda stickprov utröntes för några år sedan i viss
mån förhållandet mellan skriftbeståndet i de båda samlin-
garna och ifrågavarande undersökning resulterade i biblio-
tekets hemställan om Naumannska samlingens överförande
till biblioteket. Ur den redogörelse för undersökningen, som
*) Om dessa förteckningar se Almquist: Sveriges bibliografiska
litteratur I s. 281 f.
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undertecknad avgav till t. f. överbibliotekarien, citeras föl
jande såsom belysande:
»För att utröna förhållandet mellan skriftbeståndet i de
två samlingarna har en detaljerad jämförelse företagits med
de tio första volymerna omfattande åren 1569—1649 och de
volymer som omfatta åren 1748—1764 i Naumannska sam-
lingen samt motsvarande volymer i faloniuska samlingen.
Härvid ha följande omständigheter iakttagits.
Av de i bibliografiskt hänseende alltid märkliga svenska
1500-tals trycken ingå i Naumannska samlingen 20 stycken;
8 av dessa dyrbarheter äger biblioteket alls icke (5 finnas i
Caloniuska samlingen); bland dessa finnes t. o. m. en som
har ett särskilt intresse för Finland, emedan den i densamma
avtryckta handlingen är daterad Åbo slott.
För tiden 1600—1649 antecknar Höppener i sin förteck-
ning över kungliga förordningar 591 olika skrifter. Av dessa
innehåller Naumannska samlingen 192 skrifter och dessutom
41, som ej ingå i Höppener; Caloniuska samlingen åter om-
fattar 112 som ingå och 8 som icke ingå i Höppener. 90
skrifter ingå i båda samlingarna; 143 skrifter, som ingå i
Naumannska samlingen, finnas icke i biblioteket. 25 skrif-
ter ingå enbart i Caloniuska samlingen.
För tiden 1748—1764 ha antecknats endast de skrifter,
som enligt de årliga tryckta förteckningarna över utkomna
förordningar, saknas i de båda samlingarna, ävensom an-
talet skrifter som ingå utan att återfinnas i förteckningarna.
Naumannska samlingen saknar 69 förtecknade skrifter och
innehåller 163 oförtccknade sådana. Caloniuska samlingen
saknar 298 av de förtecknade och innehåller4B oförtecknade
skrifter.
För de nämnda 17 åren kompletterar Naumannska sam-
lingen således den Caloniuska med 344 nummer i själva
verket är antalet betydligt större, enär de i Naumannska
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samlingen saknade skrifterna i betydande antal föreligga i
Caloniuska samlingen och de utom förteckningen förekom-
mande skrifterna endast i få fall äro dupletter.
Ytterligare bör märkas att tillsamman med de kungliga
förordningarna ofta äro sammanbundna skrifter, som egent-
ligen höra till samlingen Riksdags-skrifter och vilka biblio-
teket erhöll 1906; så exempelvis föreligger en del av Riksens
Commissions domar bland Riksdags-skrifterna, en annan icke
oväsentlig del bland de kungliga förordningarna.»
Calonius’ samling omfattar tiden från äldsta tider till
1815, den Naumannska däremot går ända fram till år
1824och fortsättes således omedelbart av Svensk författnings-
samling; överståthållarämbetets och magistratens i Stock-
holm kungörelser finnas i den senare samlingen t. o. m.
år 1833.
Såväl Calonius’ som Naumanns samlingar äro i regeln
inbundna i kronologisk ordning; där undantag förekomma
bero de tydligen på förbiseende eller på att skrifter hörande
till redan inbundna band förvärvats efteråt och fått sin plats
i senare inbundna volymer. Ett undantag från denna all-
männa regel bilda i Naumannska samlingen en volym inne-
hållande Göta hovrätts cirkulär (A. 150), fem volymer inne-
hållande överståthållarens kungörelser (A. 151—155) samt
en volym förteckningar över k. plakater o. s. v. för åren
1795—1824 (A. 156).
De till Calonius’ samling och till Naumannska A-sam-
lingen anslutna skrifterna äro, såsom ovan nämnts, med
något undantag under senaste tid sammanställda på biblio-
teket och komplettera dessa samlingar endast i den mån
de omfatta förordningar och kungörelser.
Beträffande samlingens B-serie domineras densamma
av den Naumannska samlingens B-serie. De av Naumann
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avfattade ryggtitlarna ange att innehållet utgöres av Riks-
dagsskrifter m. m.: serien omfattar åren 1723—1800, var-
vid dock tiden efter Gustav III:s revolution är mycket spar-
samt företrädd jämförd med den tidigare perioden. Uttryc-
ket riksdagsskrifter bör också tagas i mycket vidsträckt
betydelse oberoende av vad som inlägges i tillägget m. m.
I själva verket är samlingen sammansatt av alla slags
olika småtryck ocb broschyrer, vilka i så rikliga mängder
utkommo under 1700-talet och isynnerhet under dess
senare hälft. Talrikast äro riksdagsskrifterna företrädda
och de av riksdagsfrågor föranledda fristående broschy-
rerna. Men utom dylika, främst politiska skrifter, finnes mas-
sor av ekonomiska uttrycket taget i dess vidsträcktaste
betydelse behandlande såväl hantverkerier och manufak-
turer som lantbruk, husdjursskötsel o. s. v., alltså represente-
rande den litteratur, som givit frihetstiden epitetet nyttans
tidevarv. Även skrifter i bunden form förekomma
dock förefaller det som om denna gren av samlingen vore
sparsammast företrädd; så pass spridda visor som Sinclair-
visan och Hönsgummans visa saknas, för att blott nämna
ett par exempel.
Att i en dylik samling även förekomma skrifter, som
ha mycket litet eller alls intet samband med samlingens
egentliga syftemål är klart. Åtskilliga skrifter beröra ut-
ländsk politik utan att i dem kunnat spåras vare sig någon
hänsyftning på förhållandena i Sverige eller någon agitations-
tendens i aktuella frågor. Också skrifter utan någon som
helst politisk eller social innebörd påträffas; en enda må
nämnas: Loix du Jeu de Whisk, s. 1. & a.
Oberoende av samlingens stora betydelse för alla som i
vårt land närmare önska forska i 1700-talets historia, har
densamma ett speciellt värde för vårt nationalbibliotek på
grund av de talrika Fennica-tryck den innehåller. Som
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exempel må påpekas, att här förekomma åtskilliga skrifter
författade av pamflettskribenterna Daniel Helsingius och
Henrik Lemström, vilka båda härstamma från vårt land och
av vilka hittills inga skrifter varit antecknade i vårt biblio-
teks kataloger.
Det för oss betydelsefulla i samlingen är emellertid de
politiska skrifterna från frihetstidens början till år 1809.
För att komplettera vad Naumann sammanbragt i detta
avseende har, som ovan redan framhållits, från biblio-
tekets övriga samlingar till denna överförts ett sjuttiotal
volymer, de flesta sammelband, förutom c. 150 enskilda
skrifter. Då sammelbanden på grund antingen av sin
proveniens eller av någon annan orsak haft ett speciellt in-
tresse och därför ansetts böra förvaras orörda (»oslaktade»),
har följden blivit att samlingen ytterligare tillförts dupletter
och dessutom skrifter, vilka tagna ensamma för sig icke för-
svara sin plats i samlingen. Dessa olägenheter hava dock
ej kunnat undvikas. Vid den granskning av bibliotekets
samlingar som härför varit erforderlig, har den fördelen vun-
nits att ett hundratal miscellanea-volymer förutom ett myc-
ket stort antal enskilda skrifter kunnat avföras såsom obe-
hövliga dupletter.
Att i olika avdelningar på bibliotekets hyllor ännu kvarstå
skrifter, vilkas rätta plats hade varit i samlingen, beror i
många fall på att det ansetts olämpligt att för en enda skrifts
skull medtaga måhända ett halvt hundratal tryck, vilkas
innehåll varit alltför heterogent för att kunna inordnas i
denna samling. Även andra orsaker ha hindrat en över-
föring; så t. ex. har det ej ansetts lämpligt att beskatta biblio-
tekets samlingar av personskrifter; icke heller från skön-
litteraturen ha överföringar ägt rum.
Om ock enstaka skrifter, vilkas rätta plats varit i
Calonius-Naumannska samlingen och vilka där kunnat kom-
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plettera förefintliga luckor, icke förenats med densamma,
innehåller denna samling dock det väsentliga av vad biblio-
teket i sitt bokbestånd äger såväl av kungl. förordningar
som av frihetstidens och den gustavianska tidens broschyr-
litteratur.
V. KATALOGISERING AV SAMLINGEN.
Alexander Blomqvist, åren 1845—4848 chef för biblioteket,
påbegynte såsom bibliotekarie för Offentliga biblioteket en
katalog över den detta bibliotek då tillhörande Caloniuska
samlingen av kungl. förordningar men endast de skrifter,
som ingingo i Höppeners förteckning, blevo antecknade i ett
interfolierat exemplar av detta arbete; katalogiseringen av
alla andra i samlingen ingående skrifter blev visserligen på-
börjad men avbröts redan förrän nionde volymen blivit
genomgången. Med fullt beaktande av den nytta Blomqvists
anteckningar i Höppener haft såväl för forskare som för bib-
liotekets tjänstemän, framförallt emedan man med tillhjälp
av dem lätt kunnat hitta de icke alltid kronologiskt ordnade
inbundna skrifterna, äro de dock allt annat än tillfredsstäl-
lande, enär de skrifter, som ej upptagas hos Höppener, alls
icke uppmärksammats och dessa därför varit jämförelsevis
otillgängliga. *)
De volymer som tillagts A-serien hava, ehuru de i allmän-
het redan långa tider tillhört biblioteket, ej varit i detalj
katalogiserade. Detta har förmodligen berott på den
*) De ha uppmärksammats endast i enstaka fall: Holger Nohr-
ström har närmare beskrivit en, KrykzmansWysår i Festskrift tillägnad
Överbibliotekarien Dr. Georg Schauman (Hels. Univ. Bibhs. Skr.
XV); rör. i samlingen ingående 1500-tals skrifter ha uppgifter lämnats av
Ragnar Dahlberg till riksbibliotekarien Isak Collijn, som utnyttjat
dem för sitt arbete Sveriges bibliografi intill år 1600.
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likgiltighet varmed äldre tiders biblioteksmän betraktade
sammelband. I regeln utskrevs på en dylik volym endast en
inventarielapp, varvid den på ryggen tryckta titeln eller ock
en annan konstruerad titel fått tjäna som lokalsedel för
samtliga i bandet ingående ofta mycket heterogena skrifter;
följden härav blev även, att i de fall dessa volymer över-
huvud infördes i bibliotekets generalkatalog (stora reper-
torium) skedde det under ett konstruerat uppslagsord, och
det har sålunda icke varit möjligt att i bibliotekstekniskt
avseende behärska de enskilda skrifterna.
Beträffande B-serien är förhållandet enahanda. Den
Naumannska B-serien har icke på något sätt varit katalogi-
serad. Då skrifterna även i denna serie i allmänhet blivit
inbundna i kronologisk ordning, (något som dock ej alltid
varit fallet) har det dock varit möjligt för initierade att
använda densamma. *)
För de enskilda skrifterna i Mennanders samling finnes
titelkopior utskrivna med dr Georg Schaumans handstil;
någon utförligare katalogisering har icke skett. Samlingen
Mala mixta bonis har haft en enda lokalsedel utskriven.
Med de flesta andra sammelband har förhållandet varit det-
samma; i ytterst få fall ha de enskilda skrifterna blivit in-
förda i repertoriet.
Då författaren företog sig att katalogisera den Calonius-
Naumannska samlingen, var han fullt medveten om de såväl
teoretiska som praktiska svårigheter, som detta arbete
skulle erbjuda. Det gällde först att avgöra frågan huruvida
*) Att användningen emellertid icke varit enkel framgår exempel-
vis av Danielson-Kalmaris Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18.
ja 19. vuosisadalla, Vapauden aika 11, som huvudsakligen grundar
sig på skrifter i Naumannska B-samlingen; redan citathänvisningarna
hava vållat författaren svårigheter.
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samlingarna skulle införlivas med bibliotekets allmänna bok-
förråd och således katalogiseras i likhet med detta och fram-
för allt införas i generalrepertoriet enligt de katalogiserings-
regler som gällde för detta. Härom uppstod redan tveksam-
het. Om ock, såsom tidigare nämnts, från den Caloniuska
samlingen redan för länge sedan avskilts på finska tryckta
skrifter, så fanns det fortfarande i denna och i ännu talrikare
fall i de övriga delarna av samlingen i dess helhet skrifter
tryckta i Finland på svenska eller i Sverige tryckta skrifter
författade av män hemmahörande eller födda i Finland samt
skrifter som speciellt rörde Finland och vilka alla således
rätteligen borde tillföras bibliotekets Fennica-avdelning, till
vilken Caloniuska samlingen tidigare räknats.
På grund av många omständigheter, som här icke när-
mare behöva utredas, uppställdes samlingen som ett annex
till Fennica-avdelningen och katalogiserades kollektionen
som en fristående specialsamling, vilket emellertid ej
hindrar att i en framtid såväl i allmänna repertoriet som
i Fennica-katalogen upptagas till resp. avdelningar hörande
skrifter.
Skrifterna i samlingen ha fördelats på följande huvud
grupper:
1. 1500-tals skrifter.
2. A. Lagar, kungaförsäkringar och regeringsformer.
B. Den egentliga författningssamlingen.
3. Skrifter rör. Sveriges krig och förhållande till utländska
makter.
4. Fredsfördrag, handels- och vänskaps-traktater samt
överenskommelser med utländska makter.
5. Speciella riksdagsskrifter.
A. Ceremoniel, predikningar och tal vid riksdagarnas
öppnande och avslutande samt förteckningar över riks-
dagsmän.
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B. Riksdagskallelser, allmänna bevillningar, beslut,
ståndens besvär och kungl. resolutioner på desamma.
6. Politiska och ekonomiska samt sociala skrifter av
olika slag.
7. Fabler, satirer och essäer.
8. Skrifter i bunden form.
9. Handskrifter.
10. Diverse (utländska förhållanden och varia)
Skrifterna i den första gruppen hava främst bibliofilt
intresse de finnas f. ö. samtliga beskrivna dels av Isak
Collijn i Sveriges bibliografi intill år 1600 och dels av Gustaf
Rudbcck i Skrifter till Sveriges historia tryckta före år 1600.
De hava införts i bibliotekets generalrepertorium, men upp-
tagas i den nedan tryckta bibliografien med förkortade
titlar samt hänvisningar till Collijns och Rudbecks ovan-
nämnda arbeten.
Till den andra gruppen hänföras kungliga förordningar
och plakater, kollegiernas och ämbetsverkens kungörelser,
hovrätternas cirkulär, överståthållarens och Stockholms borg-
mästares och råds publikationer m. m. Dessa skrifter hava
i sträng kronologisk ordning och med förkortade titlar
upptagits i för hand eller med maskin skrivna katalogvoly-
mer, varvid även i Höppeners förteckning förekommande
men i samlingen saknade skrifter medtagits, vilket icke
torde vara utan betydelse vid framtida komplettering.
Den tredje gruppen omfattar skrifter, som äro upptagna
uti bibliografierna Kongl. Bibliotekets samling av samtida
berättelser om Sveriges krig och Samtida skrifter rörande
Sveriges förhållande till fremmande magter jemte tillhö-
rande supplement. Författaren har tidigare i ett exemplar
av dessa bibliografier infört lokalsigna för dylika i biblio-
teket förefintliga skrifter och i samma exemplar ha numera
införts de i Calonius-Naumannska samlingen funna skrif-
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terna av antytt slag. Denna kalalogiseringsmetod kan vis-
serligen endast betraktas som provisorisk, men torde dock
f. n. tillfredsställa det praktiska behovet.
Gruppen nr nio, handskrifter (ungefär 400 dylika före-
komma, i de flesta fall avskrifter av förordningar som icke
föreligga i tryck eller som samlarna icke lyckats överkomma
i tryckta exemplar), har tillsvidare lämnats okatalogiserad
emedan dess noggranna förtecknande ansetts höra samman
med en planerad handskriftskatalog.
Gruppen nr tio omfattar skrifter, vilka icke hava någon
som helst beröring med vare sig politik eller ekonomi i Sverige
—Finland; i talrika fall behandla hithörande skrifter ut-
ländska förhållanden utan att någon hänsyftning på inhemska
kunnat iakttagas; i några fall beröra skrifterna frågor vitt
skilda från övriga i samlingen. Till denna grupp ha dock
ej hänförts skrifter, som höra till tiden 1809—1825, emedan
de direkt ansluta sig till sjätte gruppen. Dock har detta
tidevarv icke kompletterats utan omfattar endast vad
Naumann själv samlat och inbundit i sin A-serie jämte
några skrifter som varit inbundna i band, vilka av annan
orsak förenats med samlingen.
Grupperna ett, fyra till åtta och tio äro förtecknade i
den bibliografi, som följer här nedan, såväl i en systematisk
ordnad huvudförteckning som i ett gemensamt register. I
grupperna ett, fyra, fem, sju, åtta och tio är den kronologiska
ordningen inom grupperna den naturliga och har därför
här använts. Beträffande grupp sex är förhållandet ett
annat den överväldigande mängd skrifter, som hänförts
till denna avdelning, gjorde en kronologisk uppställning
av gruppen föga användbar i praktiken, varför en syste-
matisering här har varit av nöden.
Utgivaren har strävat att åstadkomma en bibliografi
icke allenast för bibliotekstjänstemän och forskare, vilka söka
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efter en av dem känd bestämd skrift deras behov torde
tillfredsställas av det bifogade registret utan fastmer för
varje forskare, som önskar orientera sig beträffande de en
eller annan fråga behandlande skrifter som föreligga i sam-
lingen. För detta ändamål och för att samtidigt icke alltför
mycket bryta mot den kronologiska ordningen har avdel-
ningen främst indelats i vissa tidsperioder;
1. —l7lB.
2. 1719—1759.
3. 1760—1764.
4. 1765—1768.
5. 1769—1770.
6. 1771—1777.
7. 1778—1792.
8. 1792—1809.
9. 1809—1825.
Indelningen har främst föranletts av den mängd skrifter
som förekomma under olika tidsperioder. Till tiden före
frihetstiden hänför sig endast ett fåtal skrifter. Från frihets-
tidens 40 första år äro skrifterna icke heller så talrika att de
ej i ett sammanhang lätt kunna överblickas. Till 1760-talet
och början av 1770-talet hänför sig det största antalet av
skrifterna och dessa ha fördelats på fyra tidsskeden, varje
omfattande en riksdagsperiod, från början av en riksdag till
början av den följande. Under den därpå följande tiden är
skrifternas antal åter mindre. Sjunde perioden går till Gustav
III:s död, åttonde till freden i Fredrikshamn och den nionde
omfattar åren 1809—1825.
Inom de olika kronologiska grupperna ha skrifterna
systematiserats i huvudsak enligt samma principer, i den
mån det varit möjligt i betraktande av frågornas karaktär
vid olika riksdagar.
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Fullständig konsekvens i såväl period- som gruppindelning
har det icke varit möjligt att genomföra; där inkonsekvenser
medvetet gjorts ha hänvisningar bifogats. Att märka är
att skrifterna oberoende av tryckningsår förts till det tids-
skede deras innehåll hänför sig till; så har till exempel biskop
Serenius’ broschyr om ministärens förhållande till 1741—43
års krig förts till tidsskedet 1719—1759, ehuru den tryckts
första gången år 1770, och ett antal skrifter rörande växel-
kursen, föranledda av diskussionen år 1769, hava förts till
denna period oaktat densamma ägt rum under följande
period; förberedelser till en riksdag såsom valfrågor m. m.
hänföras till den riksdag dit de höra, oberoende om de hava
försiggått året förrän perioden begynner.
Det har icke alltid varit möjligt alt konstruera de olika
rubrikerna så, att icke en skrift hade kunnat hänföras till flere
avdelningar. Rubrikerna hava bestämts av den mängd bro-
schyrer som hänförts till samma ämne. Härav har följt
att skrifter berörande enstaka viktiga frågor kunna före-
komma under en allmän rubrik under det att oväsentliga
frågor, om vilka ett större antal skrifter röra sig, hava fått
egen rubrik. Skrifternas inbördes ordning har i regeln be-
stämts av deras tidsföljd; att denna icke alltid kunnat ut-
rönas och att den kronologiska följden sålunda måhända
blivit oriktig torde icke inverka på katalogens användbarhet.
Slutligen må framhållas att tidningar och tidningsnummer
i regeln upptagas under rubriken Tidningar och skrifter med
allmänt politiskt innehåll; därest ett enstaka nummer dock
helt eller till övervägande del innehåller inlägg i en bestämd
fråga har detsamma registrerats enligt detta innehåll.
Beträffande den bibliografiska behandlingen av skrif-
terna må följande framhållas:
Långa titlar ha i regeln förkortats, dock sålunda att nå-
gon väsentlig uppgift om skriftens innehåll icke bortlämnats;
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de ställen där uteslutningar ägt rum ha utmärkts med streck;
f. ö. har diplomatisk noggrannhet eftersträvats i återgivnin-
gen av titlarna t. o. m. beträffande aksenterna i franska titlar.
Den härigenom betydligt försvårade korrekturläsningen har
dock medfört att fel säkerligen icke kunnat undvikas.
Anonyma skrifters författare ha angivits enl. Bygdén:
Svenskt anonym- och pseudonym lexikon; då uppgifter
om författare erhållits på annat håll har detta påpekats
i not.
Formatet angives genomgående då det icke är kvarto,
i vilket fall uppgift om formatet ej förekommer; större för-
in at än kvarto har betecknats som folio.
Det uppgivna sidantalet utgör skriftens faktiska sid-
antal, varvid dock i slutet eventuellt förekommande tomma
sidor icke medräknats.
Till sist må framhållas att de allmänna linjerna för
behandlingen av den Calonius-Naumannska samlingen och
för de omställningar i bibliotekets bokförråd, som därav
blivit följden, i princip godkänts av överbibliotekarien. An-
svaret för det praktiska utförandet faller enbart på för-
fattaren, till vars tjänsteuppdrag detta arbete icke hört.
SYSTEMATISK KATALOG
ÖVER
EN DEL AV CALONIUS-NAUMANNSKA
SAMLINGEN.
FÖRKORTNINGAR.
I bibliografien gjorda hänvisningar till enbart namn avse
följande arbeten av respektive författare:
Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon.
Upsala 1898—1905.
Eneström: Katalog över Sveriges politiska litteratur
under frihetstiden. Handskrift i Kungl. biblioteket
i Stockholm.
Höppener: Förteckning uppå alla Kongl. Placater
Ifrån år 1522 til och med år 1750 (Stockholm)
1754.
Lundstedt: Sveriges periodiska litteratur I. Stockholm
1895.
Malmström: Sveriges politiska historia från konung Karl
XII;s död till statshvälfningen 1772. Andra uppl.
Stockholm 1893—1901.
I. SKRIFTER FRÅN 1500-TALET.
[De skrifter från 1500-talet, som föreligga i samlingen, anföras här nedan
med betydligt förkortade titlar, men med hänvisning till Isak Collijn:
Svensk Bibliografi intill år 1600.J
Articuli 1569. Collijn II s. 379. A. 1. 5.
[Enligt Collijn är intet exemplar av originalupplagan känt, endast eftertryck
från 1600-talet; här föreliggande exemplar är tydligen även ett sådant.]
Then Swenska Kyrkeordningen, 1571. Collijn II s. 393 ff. A. 58. 1.
[Johan 111: s Förordning om utskrivning av manskap till här och flotta
1577.] Collijn II s. 463. A. 58. 2.
Confessio fidei, 1593—1594. Collijn 111 s. 169 ff. A. 58. 3. A. 58. 4
[Exemplaret A. 58. 4. har det av Collijn som slutgiltigt betecknade titel-
bladet med de av samma författare s. 171 anförda varianterna: Påweska
pro Påweske och bijåudh pro bijståndh; dessutom är Anno Christi (sista
raden) tryckt med antikva stil och icke med fraktur. Titelbladet till
exemplaret A. 58. 3. är av Collijn betecknat som variant I.]
Acta coronationis 1594. Collijn 111 s. 177 f. A. 1. 8. A. 58. 5. A. 58. 6.
[Skriften A. 58. 5. är det ursprungliga trycket; de två andra exemplaren
äro på 1600-talet gjorda avtryck; jfr Collijn 111 s. 178.]
Almenneliget Afhandlings Beslut vlhi Sudcrköping, Thcn XXII Octobris
Anno M.D.XCV. Collijn 111 s. 203. A. 1. 9. A. 59. 1.
Algemeiner Abhandlungs Bcschlus in Sudcrköping, Den XXII Octobris
Anno M.D.XCV. Collijn 111 s. 203 f., variant B. A. 59. 2.
Mandata 1596. Collijn 111 s. 226 ff. A. 1. 11. A. 59. 3.
[Båda exemplaren hava sista sidan tom (jfr Collijn 111 s. 227) och överens-
stämma häri med det av Budbeck i Skrifter till Sveriges historia tryckta
före år 1600, nr 783, som variant betecknade trycket; i de två andra av
Budbeck antecknade fallen, där olikheter förekomma, överensstämma
båda med huvudupplagan.J
4[Hertig Karls öppna brev med beskyllningar mot konung Sigismund
och Klas Flcmming samt kallelse till riksdagen i Arboga, 1596.] Collijn
111 s. 228. A. 59. 5.
Credentzschreiben 1596—1597. Collijn 111 s. 236 ff. A. 1. 10.
A. 59. 4.
Vniversalis Arbogiensivm Peractionvm Conclvsio 1597. Collijn
111 s. 247 f. A. 59. 6.
[Hertig Karls kungörelse å Sigismunds vägnar angående riksskulden,
1598.] Collijn 111 s. 274, tyska upplagan. A. 59. 7.
Werbung vnd beuehl 1598. Collijn 111 s. 275 f. A. 59. 8.
Copey Eines Schreibens 1598. Collijn 111 s. 277. A. 59. 9.
Fredzfördrag 1598. Collijn 111 s. 280, svenska upplagan. A. 59. 10.
[Hertig Karls försäkring, 1599.] Collijn 111 s. 295 f. A. 59. 11.
Förening Emellan Sweriges Rijkes Ständer 1599. Collijn 111 s.
296. A. 59. 12.
Antwort vnd grundliche wiederlegung 1599. [Dat.] Datum auff
dem Schlosz Abo, den 4. Novembris, Anno &c 1599. Collijn 111 s.
297 f., senare upplagan. A. 59. 14.
Abschrifft der Missiucn vnd Briefe 1599. Collijn 111 s. 298 f.
A. 1. 12. A. 59. 13.
IL TRAKTATER MED FRÄMMANDE
MAKTER.
[1570], Transactio Inter Sveones Danosqve, Post bellum scptennale,
anno salutis Millesimo, quingentesimo, septuagesimo Stetini
instituta . Sthm 1611. 48 s. A. 62. 3.
[1617], Fredzfördragh Emillan Swerige och Ryssland, Oprättadh
åhr 1617. Sthm s. a. 47 s. A. 62. 17.
[1630]. Vereinigungs Puncten, welche Zwischen Königlicher Majestatt
in Schweden etc. an einem, vnd dann jhr Furstlich Gnaden Hertzog
zu Stettin Pommern, et. am andera Theii, vorgangen behandelt,
beliebt vnd beschlossen worden 1630. S. 1. &a.12 s. A. 63. 20.
[1633], F'ursternes och Ständernes vthi Heylbrun församlade, Egent
lige och vthförlige Beslut . Sthm 1633. 16 s. A. 64. 4.
[1635], Pacta Indvciarvm Thet är The Sex och Tiugo Åhrs Fördrag-
och Stilleständz Punchtar Emellan H.ns K. M.tt til Swerige och
Swcrigis Krono Och H. Konungzl. M.tt til Pälandh och Pålans
Krono Vthi Stumssdorff then 2. Sept. 1635. [Endast
på svenska.] Elbingen s. a. 15 s. A. 64. 8.
[ld. lib.; pä svenska och latin:] Pacta Induciarum, Eller Tiugu sex
Åhrs Stillcstånds Fördragh . Sthm 1635. 24 s. A. 64. 9.
[1645]. Fredz-Fördragh Emellan Christina sampt Sweriges
Crono på den ena, Så och Christian den Fierde samt Dan-
marcks och Norges Crono på then andre sijda, Vprättat —- widh
Brömsebroo den 13. Augusti. Åhr 1645. Sthm s. a. 75 s. A. 3. 35.
A. 66. 5.
[1648], Fridz-Fördragh, Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon.
vthi Ossnabriigg then 14. Octobris Åhr 1648. Sthm 1649. [Titel-
vignett: riksvapnet med sköldbärare.] 92 s. A. 66. 34.
6[ld. lib.; titelvignett: riksvapnet utan sköldbärare.] A. 164. 27.
[ld. lib.; pä latin:] Instrumentum Pacis Osnabrvgis d. 27.
lulij 6. Augusti, Anno M.DC.XLVIII [lngen titelvignett.]
S. 1. & a. 80 s. A. 66. 35.
[ld. lib.; på tyska:] Friedens-Schlusz zwischen Denen Röm. Käyser-
und Königlichen Schwedischen Majestätten zu Ossnabruck Den
27. Julij oder 6. Augusti, Im lahr M.DC.XLVIII. —— letzlich den
14. 24. Octobr. von ailcn Abgesandten unterschrieben . S. 1.
1648. 92 s. A. 66. 54.
[1648]. Nucleus Pacis Fundamentalis: Eller Then Tyske Fridens ali-
mennelige vthgående Hufwudpuncters grundlige Vthtogh:
vthi Mönster i Westphalen 24. Octob. 1648 . S. I. 1648. 15. s.
A. 66. 36.
[ld. lib.; på tyska:] Frantzösisches-Friedens-Instrvment Von Römischer
Käyserl. Majest, vnnd dem Könige in Franckreich zu
Munster in Westphalen den 24. Octobris Anno 1648, vnterschrieben
S. 1. & a. 48 s. A. 66. 38.
[ld. lib.; annan översättning:] Friedens-Schlusz Zwischen der Rö-
mischen Käyserlichen Mäyntz 1648, 70 s. A. 164. 32.
[1649]. Contract emellan The Konglige Swenske Commissarier, och
The Tzariske Sendcbudh vthi Stockholm Den 19. Octobris,
Anno 1649. [Sthm] s. a. 13 ,s. A. 66. 48.
[1653]. Recessus Limitaneus, seu Pacta, Quibus inter Sac. Reg. Maj.
tem Svecise &c. & Suam Serenitatem Electoralem Brandenburgi-
cam, &c. Stetini Anno M.DC.LIII. conventum est. Stralsundi 1663
83 s. A. 67. 18.
[1658]. Pacta Och Fredz-Fördragh Emillan Kongl: May:tt och Cronan
Swerige, Sampt Kongl: May:tt och Cronan Danmarck, vthi
Roskild then Tiughu och siette Februarii, Anno M.DC.LVIII. Sthm
1658. [Tr. hos Meurer.] 24 s. A. 68. 1.
[ld. lib.; tr. hos Keyser.] 23 s. A. 3. 91.
[1660]. Instrumentum Pacis Perpetuse. Eller Instrumentet af den
Ewiga Freden, Hwilken emellan Sweriges Rijke, pä then eena;
och Republiken Pohlen, Tillijka med thess Bundzförwanter
7på then andre sijdan - är sluten och vprättad worden vthi
Oljve, på den 23. Dagh Apr. Besegladh then 30. 1 samma
Månadh —■ 1660. Sthm s. a. 64 s. A. 4. 3. A. 69. 5.
[ld. lib,] Götheborg s. a. 60 s. A. 69. 6.
[ld. lib.; på latin:] Instrumentum Pacis Perpetuee inter Sacram Regiam
Majestatem . Sthm 1660. 78 s. A. 69. 7.
[1660], Pacta Och Fredzfördragh Emellan Chronan Swerige på
then Eena, och Chronan Danmarck pä then Andra Sijdan
Köpenhampn Den 27. May, Anno 1660. Sthm s. a. 32 s. A. 69. 10.
[ld. lib.] Götheborg s. a. 28 s. A. 69. 11.
[ld. lib.; på tyska:] Nordischer Friedensschlusz zwischen -
Dcnnemarck, und Schweden, den 27. May 1660. S. 1.
1660. 24 s. A. 69. 12.
[1661]. Ewigh Fredzfördragh Emilian Swerige och Ryszland, Vprättadt
vppå Tractatz-Orten Kardis then 21 Dagh vthi Junij Månadt Ähr
1661. Götheborg 1662. 28 s. A. 69. 32.
[ld. lib,] Sthm 1662. 43 s. A. 69. 33.
[ld. lib.; med errata typogr. på sista sidan.] Sthm 1662. 44 s.
A. 4. 25.
[1661]. Instrumentum Foedcris, inter Sacram Regiam Majestatem,
Regnumqve Svecise Ab una & Sacram Regiam Regnumque
Galliae ab altera parte Anno 1661 12. Septembris Fontaineßleau
conclusi —■ Eller: Förbundz Instrument, emellan Swerige
—och Franckrjjke . Sthm s. a. 23 s. A. 4. 28. A. 4. 31
[def.] A. 69. 37.
[1661]. Instrumentum Foederis, inter Sacram Regiam Majestatem,
Regnumqve Sveciae, Ab una & Sacram Regiam Majestatem,
Regnumqve Magnse Britannise, ab altera parte Anno M.DC.LXI.
Die I. Octobri» Londini conclusi Eller: Förbundz Instrument,
emellan Swerige Och Store Britannien —.
Sthm s. a. 47 s. A. 4. 30 [det.] A. 69. 39.
[1666], Extract och Vthtog vthaff dhet som emellan —• Swerige,
Och Store Britannien, Angående Commereierne(l) är affhand-
lat . Sthm 1666. 31 s. A. .5. 3. A. 70. 39.
8[1666], Vertrag So zwischen Hn. Carolum, Der Schweden König,
etc. Und Hn. Bilrgermeistern, Rath und gemeiner Burgerschafft
der Stadt Bremen. Anno 1666. den 15. Novenib. getroffen worden.
S. 1. & a. 12 s. A. 70. 50.
[1675]. Tractatus Commcrciorum Intcr Sacram Rcgiam Majestatem,
Regnumque Sveciae, Ab una & Foederati Belgij ab altera
parte Anno M.DC.LXXV. die 26. Novenib. Holmiae concluses Eller
Commercie-Tractat emellan Swerige å then ena och
Föreente Nederland å then andra sijdan, —. Sthm s. a. 32 s.
A. 72. 40.
[1679]. Instrumentum Pacis, Ab utriusquc partis Plenipotentiariis,
Csesareis Et Regiis Suecicis, Neomagi Anno M.DC.LXXIX die 5
Februarij/26 Januarii Subscriptum & signatum. Fredz-Fördrag,
Vthaff Rom. Keyserl. och Sweriges Legater vti Nimwegen den
5 Febr./26 Jan. 1679 vnderskrilwit Sthm s. a. 23 s. A. 73. 62.
[1679]. Stilleståndz-Articklar, Som aff Dhe Kongl. Swenske och Danske
Extraordinaric Ambassadeurer Samtyckte äro J Lund vthi Skåne
Den 30. Augusti 1679. S. 1. & a. 4 s. A. 73. 66.
[1679], Freds-Tractat, som er oprettet oc sluttet imellem Dan-
marck oc Norge paa den eene, oc Sverrig Paa den anden Side,
til Lund i Skaane Aar 1679. den 26 Septerabris. S. 1. &a. 12 s.
A. 73. 67.
[1679]. Defensiv-Alliance oc Förbund imellem Danmarck oc Norge
paa den Eene oc Sverrig paa den anden Side til Lund i
Skaane oprettet oc sluttet den 27. Septembr. Aar 1679. S. 1. & a.
16 s. A. 73. 68.
[1679]. Tractatus Pacis Inter Sacram Regiam Majestatem Regnumque
Sveciae, ab una & Ordines Generales Foederati Belgij ab
altera parte initus & conclusus Noviomagi 2. Octob. Anno
M.DC.LXXIX. Freds-Fördrag emellan Swerjge å then ena
och Föreente Nederland ä then andra sijdan, Vprättat och
slutit i Nimmegen den 2. Octob. åhr 1679. Sthm s. a. 48 s.
A. 73. 69.
[1679]. Tractatus Commerciorum & Navigationum Inter Sacram Regiam
Majestatem Regnumque Sveciae, ab una & Ordines Generales
Foederati Belgij ab altera parte initus & conclusus Noviomagi
92. Octob. Anno M.DC.LXXIX. Commercie- och Seglations-Tractat
emellan Swerige å then ena och Förcente Ncderland å
then andra sijdan, Vprättad i Nimmegen den 2. Octob. åhr
1679. Sthm s. a. 60 s. A. 73. 70.
[l6Bo]. Extract Uthaff thet som emellan Swerige, Och Danne-
marck, Angående Fahrten genom Öresund och Bält är aflhandlat,
J Köpenhampn den 29. Aprilis 1680. Sthm s. a. 4s. A. 74. 6.
[ld. lib.] Götheborg s. a. 4 s. A. 74. 6a.
[l7oo]. Förlijknings Tractat, Emellan Franckrike, stor
Britannien, och de förenade Nederlanden. Uprättad, huru den
Spanska Monarchien, Så framt den nu regerande Majestät skul e
döö utan Bröst-Arfwingar, skal fördelas och skiftas. S. 1. & a. 12s.
A. 73. 75.
[1705]. Förbund emellan Swerige och Pohlen slutit i War-
schow - den 18/28 dagen i November Månad Åhr 1705. Foedvs
inter Sacras Regias Majestates Sveciae et Poloniae Conclvsvm
Varsaviac MDCCV. Sthm s. a. 59 s. A. 81. 13.
[ld. lib.; på latin och tyska:] Foedus inter Sacras Regias Majestates
Suecia; et Polonia: S. I. 1706. 44 s. A. 81. 15.
[ld. lib.; endast på latin.] A. 81. 21.
[1706]. Instrumentum Pacis inter Sacras Regias Majestates Sveciae et
Poloniae ab una, et Serenis. Regiam —- Saxoniae ab altera parte,
Conclusae in Pago Alt-Ransteda, prope Lipsiam, Die XIV./XXIV.
Mensis Septembris MDCCVI. Freds-Fördrag emillan Swerige
och Pohlen å den ena och Saxen å den andra sidan
Sthm s. a. 62 s. A. 81. 45.
[1706]. Friedens Notification des Königes Stanislai. S. 1. &a. Rubr.
4 s. A. 81. 48.
Lof- och Tacksäjelse Skrift Öfwer Den lyckeligen erhållne
Freden, Som uti Hufvudqvarteret Alt-Ranstadt i Saxen den 14
Septcmb, Ar 1706. är sluten Upläsen i alla Församlingar
den 26. April År 1707. Sthm s. a. 7s. A. 10. 108. A. 81. 57.
[1707], Instrumentum Conventionis Inter S:m Csesarem Majestatem &
S:m Regiam Majestatem Svecise, De Libertate Religionis Evangelicse
in Silesia, & Negotiis Initae in castris Regiis Altranstadicnsibus
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die 1. Scpt. Anno 1707. & confirmatae Viennse die 6. Sept. ejusdem
anni, Förening Emellan Hans Käjserl. Maj:t Och Swerige,
Angående Evangeliska Religions-Friheten i Schlesien, Uprättad
i Kongl. Altranstadiska Lägret den 1. Sept. År 1707. och stadfästad
i Wien den 6. Sept. samma År. Sthm s. a. 15 s. A. 81. 64.
[1713]. Cartel Oprättadt Emellan Swerie [!] och Danmark, Angående
Krigs-Fångarnas Utwäxling å båda sidor, År 1713. Sthm s. a. 14 s.
A. 83. 44.
[ld. lib.; rättat Swerige.] A. 157. 73.
[ld. lib.; pä tyska:] Das Zwischen Dännemarck und Schweden
Auffgerichtete Cartel. Hamburg 1713. 8 s. A. 83. 45.
[1719]. Cartel, Emellan Swerige och Danmarck, Om Krigs-Fångarne
Slutet Stockholm den 30 April/11 Maji Åhr 1719. Sthm 1719. 16 s.
A. 13. 24. A. 86. 33.
[1720]. Traite de Paix, Entre Suede, Et Danncmarc. Signé
a Stockholm le 3 & ratifié le 30 Juin l’An 1720. Freds Fördrag, Emel-
lan Swerige, Och Dannemark. Underskrifwit i Stockholm
den 3 och ratificerat den 30 Junii Åhr 1720. Sthm s. a. 32 s. A. 87. 43.
[ld. lib.] le 30 Juin Anno 1720 . A. 13. 95.
[ld. lib.; endast på franska:] Traitté de Paix Signé å Fridrichs-
bourg Copenhague 1721. B. 99.
Lof- och Tacksäjelse-Skrift öfwer Den lyckeligen erhållne Freden
Med Konungen af Stora Britannien Med Konungen i Preussen,
Och Med Konungen i Dannemarck. Upläsen i alla Församlingar
den 2. Decembris Åhr 1720. Sthm s. a. 7 s. A. 13. 117. A. 87. 67.
[1721], Friedens-Vertrag, Zwischen König Friedrich den Isten
Und das Königreich Schweden Ab der einen; Und Seiner Czarischen
Majestät, Peter den Isten Und das Reussische Reich, Ab der andern
Seite, Abgehandelt und geschlossen zu Neustad Den 30. Au-
gusti. Und ratificiret den 9. Sept. 1721. Freds-Fördrag, Emel-
lan Friedrich den Iste Och Sweriges Rike, Å den ena; Samt Hans
Czariskc Maij:t Peter den Iste Och Ryska Riket Å den andra Sijdan
Afhandlat uti Nystad den 30. Aug. Samt ratificerat den
9 Sept. 1721. Sthm s. a. 40 s. A. 13. 133. A. 87. 98.
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Lof- och Tacksäijclse-Skrift öfwcr Den lyckeligen crhåldna
Freden, Med Czaren af Muscow, —- Upläsen i alla Församlingar
Den 15. Decembris Ähr 1721. Sthm 1721. 7 s. A. 13. 140.
A. 87. 106.
[1720], Freds-Tractat Tillige med Dend, over bemelte Freds-Tractat,
Författede Förklarings Act Jmellem -—■ Danmarck og Norge,
&c. Paa dend Eene, Og Sverrig —• Paa dend Anden Side,
Undertegnct til Fridcrichsborg den 111. Og ratificcrct den XXIII.
Julii Aar MDCCXX. Kjobenhavn 1721. 20 s. A. 87. 119.
[1729]. Freds och Handels Tractat Emellan Swerige, Och Repu-
bliqven Alger, Afhandlad och sluten i Alger then 5/16 Aprilis Ähr
1729. Sthm 1738. 16 s. A. 17. 30. A. 89. 138. A. 92. 82. A. 161. 69.
[1734], Defensiv-Alliance-Tractat, Emellan Swerige, Och
Dannemark. Afhandladoch sluten i Stockholm, den 24 Sept./5 Octob.
ähr 1734. Sthm 1735. 23 s. A. 16. 103.
[ld. lib.] Sthm s. a. 23 s. A. 91. 60. A. 160. 91.
[ld. lib.; på danska:] Wenskabs- og Defensive Alliance-Tractat, Jmellem
Danmark og Norge, &c. paa den Eene Og Sverrig —,
paa den anden Side, Undertegnet udi Stokholm, den ste October/
24de September. Anno 1734. Kjobenhavn s. a. 12 s. A. 91. 100.
[1735]. Defensiv-Alliance-Tractat Sluten emellan Kronorne Swerige
och Ryssland Den 22. Febr. 1724. Och nu mehra Förnyad.
Som skiedde i Stockholm den 5. August. 1735. Defensiv-Alliance-
Tractat Zwischcn denen Chronen Schweden und Russland Den 22.
Febr. 1724. geschlossen, Und nunmehro erneuert, So geschehen
zu Stockholm den 5. Aug. 1735. Sthm 1735. 28 s. A. 16.171. A. 91.135.
A. 161. 122.
[1735]. Convention Jmellem Danmark oc Norge, Og
Sverrig Angaaende De ridende Posters Passage Sluttet
udi Stokholm den 2 Februarii/22 Januarii. Anno 1735. Kjobenhavn
s. a. 4 s. A. 91. 174.
[1736], Freds och Handels Tractat, Emellan Swerige, Och Repu-
bliqven Tunis, Afhandlad och sluten i Tunis 23. Decerabr. Ähr 1736.
Sthm s. a. 22 s. A. 17. 31. A. 18. 44. A. 92. 23. A. 163. 42.
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[1737], Handels- och Navigations Traclat, Emellan Swcrige,
Och Then Durchl. Ottomanniske Porten; Afhandlad och sluten i
Constantinopel then 10 Januarii, Åhr 1737. Tractatus Commercii
& Navigationis: Inter Regiam Majestatem Coronamque Succise, Et
Prajfulgidam Portam Ottomanicam; Constantinopoli factus conclusus-
que, die Januarii 10:mä, Anno 1737. Sthm s. a. 40 s. A. 17. 4.
A. 92. 52. A. 161. 46. B. 2. 13.
[1738], Cartel Og Convention, Jmellem Danmark og Norge, Paa
den Eene, Og Sverrige, Paa den anden Side, Undertegnet udi
Kiobenhavn, den 31 Marti! Anno 1738. Kjobenhavn s. a. 11 s.
A. 92. 120.
[1738], Cartel, Emellan Swerige, Och Dannemarck, Om
Deserteurers och grofwe Missgiärnings-mäns utlefwererande. Up-
rättat i Stockholm, then 10 Aprilis 1738. Sthm s. a. 14 s.
A. 17. 40. A. 92. 92. A. 161. 76.
[1739]. Defensiv-Alliance Emellan Swerige, Och Otloman-
niske Porten. Afhandlad och sluten i Constantinopel then 2. De-
cembr. 1739. Tractatus Confoederationis & Foederis Defensivi Inter
Regiam Majestatem Coronamque Sueciae Et Imperatorem
Turcarum & Prsefulgidam Portam Ottomannicam. Constantinopoli
factus conclususque die 2. Decembris Anno 1739. Sthm s. a. 28 s.
A. 18. 46. A. 93. 98. A. 163. 41.
[1741], Préliminaire Handels och Navigations Convention, Emellan
Swerige, Och Frankrike. Afhandlad och sluten i Versailles
then 25. April 1741. och ratificerad i Stockholm then 4. Maji samma
År. Sthm s. a. Bs. A. 18. 58. A. 94. 61. A. 163. 57. B. 2. 42.
[1741], Freds och Handels Tractat, Emellan Swerige, Och Repu-
bliqven Tripolis. Afhandlad och sluten i Tripolis then 15. Aprilis
År 1741. Sthm s. a. 19 s. A. 18. 111. A. 94. 122. A. 163. 102.
B. 2. 47.
[1742]. Handels Tractat Emellan Swerige Och Bägge Si-
cilicrne. Afhandlad och sluten i Paris then 30 Junii År 1742. Sthm
1744. 62 s. A. 21. 11. A. 95. 33. B. 3. 2.
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[1743], Friedens-Vertrag, Zwischen Friedrich den Isten Und das
Königreich Schweden Ab der cinen; Und Kayserin Elisabeth
die Iste Und das Reussische Reich, Ab der andern Seite, Abgehan-
delt und geschlossen zu Åbo Den 7. Aug. 1743. Und Ratificiret
den 15. Aug. Im selbigen Jahr. Freds-Fördrag, Emellan Fried-
rich then Iste Och Sweriges Rike Å then ena; Samt Keysarin-
nan Elisabeth then Iste och Ryska Riket Ä andra sidan, Afhandlat
och slutit uti Åbo then 7. Augusti 1743. samt Ratificerat then
15. Augusti samma År. Sthm s. a. 48 s. A. 95. 125. B. 3. 12.
[ld. lib.:] Keisarinnan . A. 21. 23
Lof- och Tacksägelse-Skrift öfwer Freden Med Keysarinnan af
Ryssland Upläsen i alla Församlingar Then 7. Octobris
År 1743. Sthm s. a. 7s. A. 19. 103. A. 95. 144. B. 3. 20.
Swea Rikes Klagan förwandlad i Frögd, Uppå then Påbudne
Almänna Lof- och Tacksägelse-Dagen Then 7. Octob. År 1743.
Uti Stockholms Stora Kyrka förestäld, Af Jöran Wallin
Stockholm s. a. 36 s. A. 95. 145.
[1745], Defensive-Alliance-Tractat Emellan Friedrich then Iste
Och Sweriges Rike, Ä then ena; Samt Keisarinnan Elisabeth
then Iste Och Ryska Riket, Ä andra sidan, Afhandlad och träffad
then 25 Junii 1745 i Sanct Petersburg och ratificerad i Stockholm
then 16 Julii samma Är. Defensive-Alliance-Tractat Zwischen
Friedrich den Isten Und das Königreich Schweden, Ab der einen;
Und Elisabeth die Iste Und das Reussische Reich, Ab der an-
dern Seite, Abgehandelt und getroffen den 25 Junii 1745 zu Sanct
Petersburg und ratificiret in Stockholm den 16 Julii selbigen Jahres.
Sthm 1745. 31 s. A. 21. 70. A. 97. 30. B. 3. 38.
[1747]. Defensiv-Alliance-Tractat, Emellan Swerige, Och
Preussen, Afhandlad och sluten i Stockholm Then 18/29 Maji 1747.
Sthm s. a. 27 s. A. 23. 25. A, 97. 172. B. 4. 31.
[1751]. Gräntze-Tractat Emellan Swerige, Samt Danncmark.
Teknad uti Strömstad then 21 Septemb,/2 October. och ratificerad uti
Stockholm then 7. Octob. 1751. Sthm s. a. 54 s. A. 27. 63. A. 99. 151.
[1783]. Wänskaps och Handels Tractat Emellan Swerige och The
Förente Staterne i Norra America, Afsluten i Paris then 3 April 1783,
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Ratificerad Stockholms Slott then 23 Maji 1783, Och uti Congressen
af Förente Staterne i America then 29 Julii samma år. Traité d’Amitié
et de Commerce Entre Suéde Et Les États Unis De L’Amérique
Septentrionale, Conclu ä Paris le 3 d’Avril 1783, Ratifié ä Stockholm
le 23 Mai 1783, Et au Congrés des Etats Unis de I’Amérique le 29
Juillet la méme année. Sthm 1785. 48 s. A. 35. 71. A. 118. 119.
[1784]. Provisionelle Convention, Til förklarande Af Préliminaire
Conventionen, rörande Handeln och Siöfarten, af then 25 April År
1741, Emellan Swerige Och Frankrike; Afhandlad och
sluten i Versailles, then 1 Julii 1784, Ratificerad på Drottningholms
Slott, then 10 Augusti therpå följande, och i Versailles then 26 förut-
gående Julii. Convention Provisoire, Pour Servir d’explication åla
Convention Préliminaire de Commerce et de Navigation, du 25 Avril
l’An 1741, Entre le Roi de Suéde et le Roi de France;
Faite et conclue å Versailles, le 1 Juillet l’An 1784, Ratifiée å
Drottningholm le 10 Aoåt svivant et ä Versailles le 26 Juillet
précédent. Sthm 1785. 20 s. A. 35. 90. A. 118. 35. B. 37. 64.
[1790]. Freds-Fördrag Emellan Swcriges Rike Å ena, samt
Ryska Riket Å andra sidan, Afhandladt och slutit pä Werele Slätt
den 3/14 Augusti 1790, och Ratificeradt uti Lägret wid Werele
den 19, och pä Czarskoe Selo den 6/17 i samma månad. Traité De Paix
Entre —- La Couronne de Suede D’unc part, et L’Empire
De Russie, De I’autre, Fait & conclu dans la Plaine de Verele
le 3/14 Aoöt 1790, & ratifié au Camp de Werele le 19 & ä Czarskoe
Selo le 6/17 du méme mois. Sthm 1790. 16 s. A. 36. 164. A. 121. 49.
B. 41. 2 (def.j B. 41. 3.
[ld. lib.; endast på svenska.] Götheborg 1790. 4 s. A. 121. 50.
Ordning Då Te Deum afsjunges den 31 Augusti 1790, öfwer
Den den 20 Augusti 1790 slutne Fred, Samt Kongl. Maj:ts
lyckliga återkomst. Sthm s. a. 6s. A. 37. 259. A. 121. 51.
[1791]. Wänskaps- och Förenings-Förbund Emellan Swerige
Å ena, samt Ryssland Å andra sidan, Afhandladt och af-
slutit på Drottningholms Slott den 8/19 October 1791, och bekräftadt
pä Drottningholms Slott den 1 November och uti S:t Petersburg den
10/21 i samma månad och år. Traité D’Amitié Et D’Union Entre
la Couronne de Suéde D’une part, et L’Empire de Russie
De I’autre, Fait et conclu au Chäteau de Drottningholm le 8/19
15
Octobre 1791, et Ratitié au Chäteau de Drottningholm le 1 No-
vembre et å S:t Petersbourg le 10/21 du méme mois et année.
Sthm 1792. 30 s. A. 38. 30. A. 121. 135.
[1792]. Adresse sur la Paix resolue le 4 Fevrier 1792 par les Etats de
Suede et presentee au Roi le 6 du meme Mois
[jämte konungens svar], Sthm. 1792. Rubr. 6s. A. 38. 58.
A. 122. 4.
[1794], Convention Emellan Swerige Å ena, Samt Danmark
Å andra sidan, Til gemensamt wärn och förswar af Swenska och Danska
Handelens och Segelfartcns fri- och säkerhet, afhandlad och sluten
i Köpenhamn den 27 Martii 1794; ratificerad i Stockholm och uti
Köpenhamn den 3 April. Convention Entre Suéde D’une
part, Et Dannemarc De I’autre Sthm 1794. 21 s.
A. 39. 73. A. 124. 5. B. 41. 32.
[1796], Convention Emellan Konunga-Rikct Swerige Och Republiken
Genua —■ Convenzione Fra II Regno Svezia, e la Serenissima
Republica di Genova S. 1. &a. 12 s. A. 40. 62. A. 125. 50.
[1799]. Wänskaps- och Förenings-Förbund Emellan Sweriges
Rike Ä ena, samt Ryska Riket Ä andra sidan, Afhandladt och
afslutit på Gatschino den 18/29 October 1799, och bekräftadt på
Stockholms Slott den 30 November och på Gatschino den 4/15Dece-
mber samma år. Traité D’Amitié Et D’Union Entre La Couronne
de Suede D’une part, et —«- L’Empire de Russie De I’autre
Sthm s. a. 40 s. A. 42. 25. A. 127. 24. B. 41. 40.
[lBoo], Convention Emellan Swerige Å ena, samt Ryssland
Å andra sidan, Til återuprätt,andetaf en wäpnad Neutralitet; Afslutad
och underteknad i Petersburg den 4/16 December år 1800, samt den
20 derpäföljande af Hans Kongl. Swenska Maj:t, och den 8/20 De-
cember af Hans Kejserliga Ryska Maj:t antagen och ratificerad.
Convention Entre Le Roi de Suéde D’une part, et
L’Empereur de Toutes les Russies De I’autre Sthm 1801. 28 s.
A. 43. 42. A. 128. 47.
[lBol]. Declaration, Par laquelle Sa Majeste Danoise Accéde ä la Con-
vention conclue entre Sa Majesté L’Empcreur de Toutes les Russies
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et Sa Majesté Le Roi de Suéde, et Signée ä St. Petersbourg le 4/16
Decembre 1800; Donnée å Copenhague le 27 Février 1801. Et la
Contre-Declaration De Sa Majeste Suedoise; Donnée ä Landscrona
le 9 d’Avril 1801. Declaration J kraft hwaraf Hans Kongl. Danska
Maj:t Tilträder den emellan Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland och
Hans Maj:t Konungen af Swerige afslutne - Convention
. Sthm 1801. Bs. A. 44. 12. A. 129. 11.
[lBol], Wänskaps-Handels- och Sjöfarts-Förbund Emellan
Swerige Å ena, samt Ryssland Ä andra sidan; Afhandladt och
afslutit i S:t Petersburg den 1/13 Martii 1801, och bekräftadt i Lands-
crona den 11 April och i Petersburg den 30 Maji/11 Junii samma år.
Traité D’Amitié, De Commerce Et De Navigation Entre -Le
Roi de Suede D’une part, et L’Empereur de toutes les
Russics DePautre;- . Sthm 1801. 72 s. A. 44. 13. A. 129. 12.
[lBo2]. Hans Maj:ts Konungens af Swerige Accessions-Act Til den emel-
lan Lians Maj:t Konungen af det Förenade Riket Stora Rritannien
och Jrland Och Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland Uti S;t Petersburg
är 1801 den 17/5 Junii slutna Convention, Rörande Den Neutrale
Handeln och Sjöfarten i Krigstider. Uprättad och underteknad i
S:t Petersburg den 30/18 Mars 1802; samt bekräftad i Stockholm den
16 April, och i S:t James den 5 Maji samma år. Acte D’Accession De
Sa Majesté Le Roi De Suede ä la Convention . Sthm 1803.
43 s. A. 45. 18. A. 129. 101.
[lBo3]. Convention Til förklarande Af XI. Artikeln i Handels-Tractaten
af den 21 October 1661. Emellan Swerige Och det För-
enade Riket Stora Rritannien och Jrland; Afhandlad och sluten i
London den 25 Julii 1803, samt bekräftad i Quedlinburg den 25 Au-
gusti och i S:t James den 23 September samma år. Convention Pour
servir d’exp!ication ä L’Article XI. du Traité de Commerce du 21
Octobre Tan 1661 -. Sthm 1803. 14 s. A. 46. 30. A. 130. 26.
[lBo9], Freds Fördrag Emellan Sweriges Rike Å ena, samt—-
Ryska Riket Ä andra sidan, Afhandladt och slutit i Fredricshamn
den 17/5 September 1809 och Ratificeradt i Stockholm den 3 October
och i S:t Petersburg den 1/13 i samma månad. Traité De Paix —■
Entre —• la Couronne de Suéde D’une part, et L’Erapereur de
Toutesles Russies De Tautre . Sthm 1809. 35 s. A. 51. 31.
A. 134. 34.
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Extract al Freds-Fördraget emellan —■ Sweriges Rike å ena, samt
Ryska Riket å andra sidan afhandladt och slutit i Fredrics-
hamn d. 17/5 September 1809, och ratiliceradt i Stockholm den 3
October och i S:t Petersburg den 1/13 samma månad. [Jämte cirkulär-
brev från general-tull-arrende-societeten dat. 16 nov. 1809], S. 1.
& a. Ruhr. 3s. A. 134. 84.
Tacksägelse I anledning af Freden med Ryssland. Sthm 1809. 4 s.
A. 51. 32. A. 134. 35.
Tacksägelse. Sthm 1809. 3 s. A. 51. 11. A. 134. 15.
Freds Fördrag Emellan Sweriges Rike Å ena, samt Danska
Riket Å andra sidan, Afhandladt och slutit i Jönköping den 10 De-
cember 1809 och Ratificeradt i Stockholm den 16 December och i
Köpenhamn den 15 i samma månad. Traité De Paix Entre Suéde
D’une part, et —■ Dannemarc De I’autre -- —. Sthm 1809.
32 s. A. 51. 42. A. 134. 45.
Tacksägelse J anledning af Freden med Dannemark. Sthm 1809. 3 s.
A. 51. 43. A. 134. 46.
[lBlo]. Freds Fördrag Emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige Å
ena, samt Hans Maj:t Fransmännens Kejsare, Å andra sidan,
Afhandladt och slutit i Paris den 6 Januarii 1810 och Ratificeradt
i Stockholm den 2 Februarii och i Paris den 21 Januarii. Traité De
Paix Entre Sa Majesté Le Roi De Suede D’une part, et Sa Majesté
L’Empereur Des Frangais De Tautre . Sthm 1810. 18 s.
A. 52. 6. A. 135. 5.
Tacksägelse J anledning af Freden med Frankrike. Sthm 1810. 4 s.
A. 52. 7. A. 135. 6.
Gränse-Reglerings-Tractat Emellan Sweriges Rike Ä ena, samt
Ryska Riket Ä andra sidan, Afhandlad och sluten i Torneå
den 20 (8) November 1810, och Ratificerad i Stockholm den 5 De-
cember och i S:t. Petersburg den 5 (17) Dec. 1810. Acte de Démarca-
tion des frontiéres Entre -le Roi de Suéde D’une part, et
L’Empereur de toutes les Russies De Fautre Sthm 1811. 20 s.
A. 52. 84. A. 135. 84.
[ld. lib.:] Gränse-Reglerings-Tractat Emellan Ryssland, och
Swerige, Afsluten i Torneå denB/20 NovemberlSlO. Acte de Demarca-
tion conclu entre Åbo 1811. 28 s. A. 135. 85.
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[lBl2], Freds Fördrag Emellan Swerige Å ena, samt det
Förenade Riket Stora Britannien och Jrland Å andra sidan, Af-
handladt och slutadt i Örebro den 18 Julii 1812, och derstädes Rati-
liceradt den 17 Augusti och i Carlton House den 4:de i samma månad.
Traité de Paix Entre Le Ro' de Suede D’une part, et Sa
Majesté le Roy de Royaume Uni de La Grande Bretagne et de
I’lrlande De I’autre . Sthm 1812. 14 s. A. 54. 37. A. 137. 41.
Tacksägelse För Den emellan Hans Kongl. Maj:t och Konungen af
Stora Britannien slutne Fred. Sthm 1812. 3s. A. 54. 38. A. 137. 42.
[lBl2 —1814]. Extrait du Traité d’AHiance entre la Suéde etlaßussie,
conclu ä St. Petersbourg le 24 Mars/5 Avril 1812. Utdrag af Förenings-
Förbundet emellan Swerige och Ryssland [ävensom utdrag ur
traktaterna med Preussen 22 april 1813 och med Österrike 2 febr.
1814]. Sthm 1814. Rubr. 3 s. A. 56. 6. A. 139. 5.
[lBl3]. Förenings-Förbund Emellan Swerige Å ena, samt —■— det
Förenade Riket Stora Britannien och Jrland Å andra sidan, Af-
handladt och afslutit i Stockholm den 3 Mars 1813, och bekräftadt på
Stockholms Slott den 7 April och i London den 23 Mars samma år.
Traité D’Alliance Entre Le Roi de Suede D’une part, et Sa
Majesté le Roi de Royaume Uni de La Grande Bretagne et de
ITrlande De I’autre . Sthm 1813. 24 s. A. 55. 5. A. 138. 4.
[lBl4]. Freds Fördrag Emellan Sweriges Rike Å ena, samt
Danska Riket Å andra sidan, Afhandladt och slutit i Kiel, den 14
Januarii, Ratificeradt i Stockholm den 31 i samma månad, och i Kö-
penhamn den 7 Februarii 1814. Traité de Paix Entre le
Royaume de Suéde D’une part, et le Royaume de Danne-
marc De I’autre . Sthm 1814. 38 s. A. 56. 3. A. 139. 2.
[ld. lib.] Lilttich 1814. 39 s. A. 139. 82.
[ld. lib.; endast pä franska:] Traité De Paix entre Sa Majesté le Roi
de Suéde d’une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de I’autre,
fait et conclu å Kiel le 14 Janvier 1814. S. 1. 1814. 19 s. A. 139. 81.
Tal öfwer Freden i Kiel. Hållet wid Stockholms Nations Allmänna
Sammankomst i Upsala, den 23 Now. 1814. Upsala 1814. 8:o.
32 s. B. 96. 11.
Tacksägelse För Det äterstälda Fredslugnet År 1814. Sthm 1814. 4 s.
A. 56. 39. A. 139. 39.
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Tacksägelse I anledning af den i Kiel den 14 Januarii afslutnefred
Sthm 1814. 4s. A. 56. 8. A. 139. 7.
Additionnel Act Till Freds-Tractaten i Fredricshamn, Emellan —■
Swerige och Norrige Ä ena, samt Ryssland Ä andra sidan,
Afhandlad och sluten i S:t Petersburg den 10 September/29 Augusti
1817, och ratificerad i Stockholm den 19 October, samt i Moscow
den 20 Nowembér/2 December samma är. Acte Additionnel Au
Traite de Paix ■—. Sthm 1818. 22 s. A. 142. 24.
Kongl. Cantzeli Styrelsens Kungörelse Till Rättande af en misskrifning
uti den Additionelle Act den 10 Sept./29 Aug. 1817. Gifwen
Stockholm den 13 Augusti 1818. Sthm 1818. 3 s. A. 143. 101.
[lBl6]. Wänskaps- och Handels-Tractat emellan Swerige och
Norrige å ena, samt De Förente Staterne i Norra America å andra
sidan, Afhandlad och sluten i Stockholm den 4 September 1816, samt
ratificerad i Stockholm den 24 Julii 1818 och i Washington den 27
Maji samma är. Traité d’Amitié et de Commerce Sthm 1818.
28 s. A. 143. 47.
[lBl9]. Convention Entre S. M. Le Roi De Suéde Et De Norvége
D’Une Part, Et S. M. Le Roi De Danemarc De L’autre, Faite
et conclue å Stockholm le 1 Septembre y ratifiée le 2, et au chåteau
de Frédéricsberg le 13 Septembre 1819. Sthm 1819. 15 s. A. 144. 20.
[lB2l], Convention emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och
Norrige å ena, samt Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland, å andra sidan,
Afhandlad och sluten i Torneå den 17/5 Januarii 1821, och ratificerad
i Stockholm den 26 Februarii, samt i Laybach den 28 F'ebr./12 Mars
samma år. Convention entre Sa Majesté le Roi de Suéde . Sthm
1821, 32 s. A. 146. 4.
[1825]. Tractat, till Slafhandelns afskaffande, emellan Hans Maj:t
Konungen af Swerige och Norrige å ena, samt Hans Maj:t Konungen
af det förenade Riket Stora Britannien och Jrland, å andra sidan, af-
handlad och afslutad i Stockholm den 6 November 1824 och ratifi-
cerad på Stockholms Slott den 17 December 1824 och i London den
25 Januarii 1825. Traité Pour la répression de la Traite des Noirs
Sthm 1825. 44 s. A. 149. 46.
111. SPECIELLA RIKSDAGSSKRIFTER.
A. CEREMONIEL, PREDIKNINGAR OCH TAL VID RIKS-
DAGARNAS ÖPPNANDE OCH AVSLUTANDE SAMT
FÖRTECKNINGAR ÖVER RIKSDAGSMÄN.
Riksdagen 1720.
Anteckning, öfwcr Sweriges Rijkes Städer, samt theras Full-
mächtiges Stånd och Nambn. Sthm s. a. 14 s. A. 87. 79.
Riksdagen 1723.
Til Hans Kongl. Maij:t at Baron och Landt Marschalken
Lagerberg, håldne Tahl, vid Rikz-Dagen, den 24 Januarij Anno 1723.
Sthm 1723. Bs. A. 14. 6. A. 88. 55. A. 158. 38. B. 1. 1.
Förteckning På Sweriges Rikes Städers Fuilmäcktige . Sthm
s. a. 15 s. A. 88. 122.
Riksdagen 1734.
Til Hennes Kongl. Maj:t - af Grefwen och Landt-Marschalken
Carl Mmil Lewenhaupt, håldne Tahl, widRiksdagen Anno 1734.
Sthm 1734. Trykt uti thet Kongl. Tryckeriet, 1734. 4s. A. 91. 71.
A. 160. 100. B. 2. 1.
[ld. lib.] Tryckt, uti Kongl. Tryckeriet, Åhr 1734 . Sthm
1734. 4 s. A. 16. 112.
A. J. v. Henel: Ewärdelig Åminnelse Af Riks-Dagen, som hölts i Stock-
holm åhr 1734 Eller En richtig Förteckning uppå Sweriges
Rikes Högloflige Ständers Ledamöter Sthm s. a. 16: o 100 s.
B. 118. 1.
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Riksdagen 1738—1739.
Landt-Marskalkens Carl Gustav Tessins Tal, Hållit Wid
Landt-Marskalks Stafwens emottagande Den 17. Maii 1738. Sthm
s. a. 6 s. A. 92. 94. B. 2. 14.
[ld. lib.; annan uppl.] Sthm s. a. 7 s. A. 17. 42. A. 161. 77.
Landt-Marskalkens Carl Gustav Tessins Tal, Hållit uppå Riks-
Sahlen Wid Riksdagens början Den 20 Maij. 1738 ——. Sthm 1738.
[Tr. av] Antiqvit. Arch. Boktr. Joh. Laur. Horm. Bs. A. 92. 95.
B. 2. 15. B. 61. 10.
[ld. lib.; tr. av] Antiqvit. Archiv. Boktr. Joh. Laur. Horrn. B. 78. 5.
[ld. lib.; tr. i Kongl. Tryckeriet.] Sthm s. a. Bs. A. 17. 43. A. 161. 78.
B. 2. 16.
Riksens Högloflige Ständers Ledamöter Wid Riksdagen Som hölts i
Stockholm 1738. Sthm 1739. 16: o 60 s. B. 118. 2.
Förtekning Pä Riksens Högl. Ständers Deputationer wid Riksdagen
1738. S. 1. & a. Ruhr. 16: o 36 s. B. 118. 3.
Pä Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gyllenborgs Håldne Tal
då Riksdagen slöts den 19. Aprill 1739. Sthm s. a. 7 s. A. 17. 88.
A. 93. 34. A. 162. 27. B. 2. 30.
Landt-Marskalkens Carl Guslav Tessins Tal, Wid Riks-
Dagens Slut, Den 19 April 1739 . Sthm s. a. 8 s. A. 93. 35.
B. 2. 31.
[ld. lib.; annan uppl.] Sthm s. a. 8 s. A. 17. 89. A, 162. 28.
[ld. lib. på Iranska:] Discours Prononcé Dcvant Le Roi ■ S. I. & a.
8 s. A. 93. 36. A. 162. 29.
[ld. lib.; variant.] A. 17. 90.
Til Hennes Kongl. Maj:t Carl Guslav Tessins Underdåniga Tal,
Då Ridderskapcts och Adelens Deputerade, efter sluten Riks-
Dag, togo underdånigt afskied den 19. April 1739. Sthm s. a.
4 s. A. 17. 91. A. 17. 92. A. 93. 37. B. 2. 32.
[ld. lib.; annan slutvignett.] A. 162. 30.
Hennes Kongl. Maj:ts Nådiga Swar den 19. Aprill 1739.
Sthm s. a. 4s. A. 17. 93. A. 93. 38. A. 93. 39. A. 162. 31. B. 2. 33
Landt-Marskalkens Carl Gustav Tessins Tal, Wid Landt-
Marskalcks Stalwens afgifwande Den 19 April 1739. Sthm s. a.
Bs. A. 93. 40. A. 162. 32. B. 2. 34.
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[ld. lib.] Marskalks Stafwens . A. 17. 94.
[ld. lib. på franska:] Discours Prononcé Sthm 1739. 8 s.
A. 17. 95. A. 93. 41. A. 162. 33. B. 2. 35.
Gret Brahes Fullmäcktigs Fri-Hcrre Mattias Alexander Von Ungern
Slernbergs Tal, Då Landtmarskalken Efter sluten Riks-
dag Landtmarskalks Stafwen ifrån sig gaf . Sthm s. a. 4 s.
A. 93. 42.
[ld. lib.; annan slutvignett.] A. 17. 96. A. 162. 34. B. 2. 36.
Riksdagen 1740—1741.
På Kongl. Maj:ts Wägnar, Carl Gyllenborgs Hållnc Tal då
Riksdagen begyntes den 16. December 1740. Sthm s. a. 8 s.
A. 18. 25. A. 94. 25. A. 163. 23. B. 2. 40. B. 2. 41.
Riksens Högloflige Ständers Ledamöter. Wid Riksdagen 1740.
Sthm 1741. 24 s. A. 18. 88. A. 94. 95. A. 163. 47.
[ld. lib.] 16: o 54 s. B. 118. 4.
Förtekning På Riksens Höglofl. Ständers Deputationer 1740.
S. 1. & a. Rubr. 18 s. A. 18. 89. A. 94. 96. A. 163. 48.
[ld. lib.] Rubr. 16: o 46 s. B. 118. 5.
Henric Benzelius: Opmuntring Til Christelig Enighet Predikan
Wed början av Riks-Dagen den 16. December 1740. Sthm 1740.
24 s. A. 94. 45. A. 163. 43.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gyllenborgs Hållnc Tal,
tå Riksdagen Slöts then 22. Augusti 1741 ——. Sthm s. a. 8
A. 18. 93. A. 94. 98. A. 163. 88. B. 2. 44. B. 2. 46.
Grefwe Carl M. Stenbocks Tal, Hållit Tå Landtmarskalken
Carl Emil Lcwenhaupt Efter sluten Riksdag Landt-Marskalks-Stafwen
ifrån sig gaf then 22. Aug. 1741. Sthm s. a. 4s. A. 94. 99. B. 2. 45.
Riksdagen 1742—174 3.
David Evensson: Christelig Predikan Hällen Jn för Riksens Råd
och Ständer i RiksSalen församlade Pä Wal-Dagcn Then 23. Junii
1743. Sthm s. a. 20 s. A. 95. 114.
Högwälborne Baron Matthias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal,
Hållit til Ridderskapet och Adelen Wid Theras första sammanträde
23
23. Augusti 1742. Sthm s. a. 4 s. A. 19. 30. A. 95. 39. B. 3. 3.
B. 61. 23.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit Wid Landt-Marskalks Stafwens emottagande Den
23. Augusti 1742. Sthm s. a. 4s. A. 19. 31. A. 95. 40. B. 3. 4.
B, 3. 4a. B. 61. 23a.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gyllenborgs Hålne Tal den
25. Augusti 1742. Uppä Hans Kongl. Maj:ts Befallning Tryckt.
Sthm s. a. 7s. A. 19. 28. A. 95. 37. B. 3. 5. B. 61. 25.
[ld. lib. utan anteckningen Uppå HansKongl. Maj:ts ——]. B. 78. 15.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit Wid Riksdagens början d. 25 Augusti 1742. Sthm
s. a. Bs. A. 19. 29. A. 95. 38. B. 3. 6. B. 61. 24.
Förtekning På Riksens Höglofl. Ständers Deputationer Wid Riks-
Dagcn, Som begyntes i Stockholm then 25. Augusti, 1742. S. 1. & a.
Rubr. 24 s. A. 21. 12. A. 95. 137.
Pä Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gyllenborgs Hållne Tal —tå
Riks-dagen slöts then 12. September 1743. Sthm s. a. 7s. A. 19. 106.
A. 95. 131. B. 3. 14.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit När Riksdagen slöts then 12. September. 1743.
Sthm s. a. 8 s. A. 19. 107. A. 95. 132. B. 3. 15.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit wid slutet af 1743 års Riksdag Tå Riksens Ständer togo
afsked Sthm s. a. 4 s. A. 19. 109. A. 95. 134. B. 3. 16. B. 3. 18.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit Wid Landt-Marskalks-Stafwens afgifwande Then
12. September 1743. Sthm s. a. 4 s. A. 19. 108. A. 95. 133. B. 3. 17.
Grefwe De La Gardies Fullmäktiges Fri-herre Otio Flemings Tal, Hållit
Tå Landt-marskalken Efter sluten Riksdag Landt-
Marskalks Stafwen ifrån sig gaf. Then 12. Septembr. 1743. Sthm
s. a. 4 s. A. 21. 25. A. 95. 135. B. 3. 19.
Riksdagen 1746—174 7.
Grefwe Brahes Tal, Hållit til Ridderskapet och Adclen Wid Theras
första sammanträde then 22. Septemb. 1746. Sthm s. a. 4 s.
A. 21. 124. A. 97. 105. B. 4. 1.
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Grefwe Brahes Håldne Tal, Til Landt-Marskalken Wid thet tillfället
Han Then 22. Septembris 1746. Til honom öfwerlemnade Landt-
Marskalks Stafwen. Sthm s. a. 4s. A. 21. 125. A. 97. 106. B. 4. 2.
Landt-Marskalkens —■ Matlhias Alexander Von Ungern Slernbergs
Tal, Hållit Wid Landt-Marskalks Stafwens Emottagandc, Then
22 Septembris 1746. Sthm S. a. 8 s. A. 21. 126.
[ld. lib.; kustoden s. 3 oriktig: Then-] A. 97. 107. B. 4. 3.
Kongl. Maj:ts Nådige Föreställning, Til Samtelige Biksens Ständer Then
23. September 1746. Sthm s. a. 8 s. B. 4. 23.
Landt-Marskalkens Matlhias Alexander Von Ungern Slernbergs
Tal, Hållit Tå Samtelige Biksens Högloflige Ständers Deputerade
emottogo Hälsning af hwarannan Then 23 Septembris 1746.
Sthm s. a. 8 s. A. 21. 127. A. 97. 108.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Matlhias Alexander
Von Ungern Slernbergs Tal, then 23. Sept. 1746. Sthm s. a. 4 s.
A. 97. 109. B. 4. 4.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar, then 23. September 1746.
Sthm s. a. 4 s. A. 21. 87. A. 97. 116.
Til Hans Kongl. Höghet Sweriges Rikes utkorade Arf-Furste, Landt-
Marskalkens Matlhias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal,
then 23. Sept. 1746. Sthm, s. a. 4 s. A. 97. 110. B. 4. 8.
Hans Kongl. Höghets Nådige Swar —- then 23. September 1746.
Sthm, s. a. 4 s. A. 21. 91. A. 97. 120. B. 4. 9.
Til Hennes Kongl. Höghet Cron-Printsessan, Landt-Marskalkens
Matlhias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal, then 23. Sept.
1746. Sthm s. a. 4 s. A. 97. 111. B. 4. 14.
Hennes Kongl. Höghets Nådiga Swar - - then 23. September 1746.
Sthm s. a. 4 s. A. 21. 95. A. 97. 124. B. 4. 15.
Til Hans Kongl. Maj:t; D. Andrese 01. Rhyzelii, Hålna Tal
Then 23 Septemb. 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 128. A. 97. 112.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar then 23. September 1746. Sthm
s. a. 4 s. A. 21. 88. A. 97. 117.
Til Hans Kongl. Höghet, Sweriges Rikes utkorade Arf-Furste; D.
Andrese 01. Rhyzelii Hålna Tal, Then 23 Septembris
1746. Sthm s. a. 4s. A. 21. 129. A. 97. 113. B. 4. 10.
Hans Kongl. Höghets Nådige Swar then 23. September 1746.
Sthm s. a. 4s. A. 21. 92. A. 97. 121. B. 4. 5. B. 4. 11.
Til Hennes Kongl. Höghet Cron-Prinsessan; D. Andrese 01. Rhyzelii
Hålna Tal, Then 23 September 1746. Sthm s. a. 4 s
A. 21. 86. A. 97. 114. B. 4. 16.
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Hennes Kongl. Höghets Nådiga Swar then 23. September 1746.
[Ordet Hälsning i titeln delat på tvä rader.) Stlim s. a. 4 s.
A. 97. 125. B. 4. 17.
[ld. lib.; ordet Hälsning pä en rad.] A. 21. 96.
Följande Tal Äro håldne Wid Riksdagen i Stockholm, Pä Lofligc Bär-
gare-Ständets Wägnar, Af Thes Talman Petter Aulaevill Stinn
s. a. 24 s. A. 21. 130. A. 97. 115.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar, Til Borgare-Ståndets Deputerade
then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 89. A. 97. 118.
B. 4. 6.
Hans Kongl. Höghets Nådiga Swar, Til Borgare-Ståndets Deputerade
then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 93. A. 97. 122.
B. 4. 12.
Hennes Kongl. Höghets Nådiga Swar, Til Borgare-Ståndets De-
puterade then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 97.
A. 97. 126. B. 4. 18.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar, Til Bonde-Ståndets Deputerade
then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 90. A. 97. 119.
B. 4. 7.
Hans Kongl. Höghets Nådige Swar, Til Bonde-Ståndets Deputerade
then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 94. A. 97. 123.
B. 4. 13.
Hennes Kongl. Höghets Nådiga Swar Til Bonde-Ståndets Depu-
terade then 23. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 98.
A. 97. 127. B. 4. 22.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gustav Tessins Tal, Hållit
wid Riksdagens början then 26 September 1746. Sthm s. a. 12 s.
A. 21. 99. A. 97. 129. B. 4. 24.
Landt-Marskalkens Matthias Alexander Von Ungern Sternbergs
Tal, Hållit Wid Riksdagens början Then 26 September 1746.
Sthm s. a. 8 s. A. 21. 100. A. 97. 130.
[ld. lib.] Then 26. Sept. 1746. B. 4. 25.
Ärkie-Biskopens D. Jacob Benzelii Tal, Hållit Wid Riksdagens
början Then 26. September 1746. Sthm s. a. 4 s. A. 21. 101.
A. 97. 131. B. 4. 26.
Riksens Högloflige Ständers Ledamöter Och Deputationer Wid Riks-
dagen, Som begyntes i Stockholm uti September Månad 1746. Sthm
16:o. 132 s. B. 118. 6.
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Cercmonicllcn Wid Riksdagens slut 1747. Sthm s. a. 7s. A. 23. 45,
A. 97. 221.
Landt-Marskalkens —— Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs
Tal, Hållit —- När Riksdagen slöts then 14. December, 1747. Sthm
s. a. 8 s. A. 23. 47. A. 97. 222. B. 4. 37.
Pä Kongl. Majits Wägnar Carl Guslav Tessins Hållne Tal, Til
Riksens Ständer, tå Riksdagen slutades then 14. December 1747.
Sthm s. a. 8 s. A. 97. 223. B. 4. 36.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Mallhias Alexander
Von Ungern Slernbergs Tal, Tå Deputerade al alla Fyra Stånden,
togo underdånigt afsked, then 14. December 1747. Sthm s. a. 4 s.
A. 23. 48. A. 97. 225. B. 4. 38.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar then 14. December 1747. Sthm
s. a. 4 s. A. 23. 49. A. 97. 226. B. 4. 39.
Til Hans Kongl. Höghet Sweriges Rikes utkorade Arf-Furste, Landt-
Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal,
then 14. December 1747. Sthm s. a. 4 s. A. 23. 50. A. 97. 227.
B. 4. 40.
Hans Kongl. Höghets Nådige Swar, then 14. December 1747.
Sthm s. a. 4 s. A. 23. 51. A. 97. 228. B. 4. 41.
Til Hennes Kongl. Höghet Cron-Printsessan, Landt-Marskalkens
Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal, then 14 Decem-
ber 1747. Sthm s. a. 4 s. B. 4. 42.
[ld. lib. jämte talet till prins Gustaf.] A. 23. 52. A. 97. 229.
Hennes Kongl. Höghets Nådige Swar —- then 14. December 1747.
Sthm s. a. 4s. A. 23. 53. A. 97. 230. B. 4. 43.
Til Hans Kongl. Höghet Prints Gustaf, Landt-Marskalkens -
Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs Tal, then 14. De-
cember 1747. Sthm s. a. 4 s. B. 4. 44.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs
Tal, Tå han tog afsked af the andre respective Stånden
Then 14. December 1747. Sthm s. a. 4s. A. 23. 54. A. 97. 231.
B. 4. 45.
Landt-Marskalkens Mallhias Alexander Von Ungern Slernbergs
Tal, Hållit Wid Landt-Marskalks-Stafwens afgifwande then
14. December 1747. Sthm s. a. 8 s. A. 23. 55. A. 97. 232.
B. 4. 46.
Grefwe Brahes Tal, Hållit Tå Landt-Marskalken Efter Slu-
ten Riksdag Landt-Marskalks Stafwen ifrån sig gaf, then 14. Dec.
1747. Sthm s. a. 4 s. A. 97. 233. A. 23. 57. B. 4. 47.
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Riksens Rätt, Såsom Grunden och Medlet til Rikens Wälgång;
Förestäld af Ordsp. B. 21: 3. Wid Slutet af Riksdagen, Den
14. Decembr. 1747. Af Olof Kiörning Sthm s. a. 23 s. A. 23. 46.
Riksdagen 1751—1752.
Ceremonial, Som wid Riksdagens Början Är 1751. Kommer at i akt
tagas. Sthm s. a. 8 s. A. 24. 23. A. 27. 47. A. 99. 134. B. 4. 62.
Grefwe Brahes Tal, Hållit then 19. Septcmbris 1751. Sthm s. a.
4 s. A. 27. 48. A. 99. 135. B. 4. 21.
Grefwe Brahes Håldnc Tal, Til Landt-Marskalken Henning Adolph
Gyllenborg, Wid thet tilfället Han på Riddarhus Salen Then 19.
September 1751. Til honom öfwerlemnade Landt-Marskalks Stafwen.
Sthm s. a. 4 s. A. 27. 49. A. 99. 136. B. 4. 63.
Landt-Marskalkens, Henning Adolph Gyllenborgs Tal,
Wid Landt-Marskalk Stafwens Emottagande, Then 19. September
1751. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 50. A. 99. 137. B. 4. 64.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Henning Adolph
Gyllenborgs Tal, then 21. Sept. 1751. Sthm s. a. 4s. A. 24. 22.
A. 27. 51. A. 99. 138. B. 4. 65.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar then 21. September 1751. Sthm
s. a. 3 s. A. 27. 53. A. 99. 140. B. 4. 66.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Henning Adolph
Gyllenborgs Tal, then 21. September 1751. Sthm s. a. 4 s.
A. 27. 52. A. 99. 139. B. 4. 67.
Hennes Kongl. Maj:ts Nådige Swar then 21. September 1751.
Sthm s. a. 3 s. A. 27. 54. A. 99. 141. B. 4. 68.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gustav Tessins Tal, Hållit then
23. September 1751. Sthm s. a. 14 s. A. 24. 24. A. 99. 142. B. 4. 69.
Landt-Marskalkens —r Henning Adolph Gyllenborgs Tal, Hållit -
Then 23. September 1751. Sthm s. a. Bs. A. 27. 55. A. 99. 143.
B. 4. 70.
Ärkie-Biskopens D. Henric Benzelii Tal, Hållit Then 23. September
1751. Sthm s. a. 4s. A. 24. 25. A. 27. 56. A. 99. 144. B. 4. 71.
Commercie-Rådcts Thomas Blomgrens Tal, Hållit Then
23. Sept. 1751. Sthm s. a. 4 s. A. 24. 26. A. 99. 145. B. 4. 72.
[ld. lib.; variant.] A. 27. 57.
Bonde-Ståndets Talemans Olof Håkanssons Tal, Hållit Then 23.
Sept. 1751. Sthm s. a. 4s. A. 24. 27. A. 99. 146. B. 4. 73.
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Förtekning Pä Riksens Höglofl. Ständers Deputationer Wid Riks-
Dagen, Som begyntes i Stockholm thcn 23. September 1751. S. 1.
& a. Rubr. 16:o. 72 s. B. 118. 7.
Ceremonial, Wid Riksdagens Slut 1752. Sthm s. a. 8 s. A. 27. 79,
A. 100. 24.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Anders Johan Von Höpkens Hållne
Tal, tå Riksdagen slutades then 4 Junii 1752. Sthm s. a. 4 s.
A. 27. 81. A. 100. 26. B. 4. 102.
Öfwcrste-Lieutenantens Eric Brahes Tal, Hållit När Riksdagen
slöts then 4. Junii, 1752. Sthm s. a. 4s. A. 27. 80. A. 100. 25.
B. 4. 96.
Til Hans Kongl. Maj:t Eric Brahes Tal, Then 4. Junii 1752.
Sthm s. a. 4 s. A. 27. 82. A. 100. 27. B. 4. 97.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar Then 4. Junii 1752. Sthm s. a.
3 s. A. 27. 85. A. 100. 28. B. 4. 98.
Til Hennes Kongl. Maj:t Eric Brahes Tal, then 4. Junii
1752. Sthm s. a. 4s. A. 27. 83. A. 100. 27a. B. 4. 99.
Hennes Kongl. Maj:ts Nådiga Swar Then 4. Junii 1752. Sthm
s. a. 3s. A. 27. 86. A. 100. 29. B. 4. 100.
Til Hans Kongl. Höghet, Kron-Printsen Eric Brahes Tal,
then 4. Junii 1752. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 84. A. 100. 27b.
B. 4. 101.
Öfwerste-Lleutenantens Eric Brahes Tal, Tå han tog Afsked
al the andre Respective Stånden på Riks-Salen, Then 4. Junii 1752.
Sthm s. a. 4s. A. 27. 87. A. 100. 31. B. 4. 103.
Tal, Til Ridderskapet och Adelen Hållit Af Eric Brahe,
Then 4. Junii 1752. Sthm s. a. 4s. A. 27. 88. A. 100. 32. B. 4. 91.
B. 4. 104.
Riksdagen 1755—1756.
Ceremonial, Wid Riksdagens Början 1755. Sthm s. a. Bs. A. 24. 129.
A. 101. 128.
Engelbert L. Halenius: En Christen Medborgares Skyldighet Pre-
dikan Wid Riksdagens början d 21 Oct. 1755 Sthm 1755.
38 s. A. 27. 172.
Grefwe Brahes Tal, Hållit then 17 Octobris 1755. Sthm s. a. 4 s
A. 27. 165. A. 101. 129. B. 5. 2.
[ld. lib.; variant.] A. 167. 14.
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Grefvve Brahes Håldne Tal Til Landt-Marskalken Axel Fersen,
Wid thct tilfället Han Then 17 October 1755. Til honom
öfwerlemnade Landt-Marskalks-Stafwen. Sthm s. a. 4s. A. 27. 166.
A. 101. 130. B. 5. 3.
Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal, Hållit Wid Landt-
Marskalk-Stafwcns Emottagande, Then 17 Octobris 1755. Sthm
s. a. 4s. A. 101. 131. B. 5. 4.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal,
then 18. Oct. 1755. Sthm s. a. 4 s. [Tryckorten med fraktur.]
A. 27. 170. A. 101. 132.
[ld. lib.; variant., tryckorten med antikva.] A. 27. 167. B. 5. 5.
Hans Kongl. Maj:ts Nådige Swar then 18 October 1755. Sthm
s. a. 3s. A. 27. 171. A. 101. 135. B. 5. 6.
Til Hennes Kongl. Maj:t Landt-Marskalkens —- Axel Fersens Tal
- then 18. Oct. 1755. Sthm s. a. 4s. A. 27. 168. A. 101. 133.
B. 5. 7.
Hennes Kongl. Maj:ts Nådiga Swar then 18 October 1755. Sthm
s. a. 3s. A. 101. 136. B. 5. 8.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen, Landt-Marskalkens
Axel Fersens Tal, then 18 Oct. 1755. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 169.
A. 101. 134. B. 5. 9.
Hans Kongl. Höghets Cron-Printsens Nådige Swar then 18 Oc-
tobcr 1755. Sthm s. a. 3s. A. 101. 137. B. 5. 10.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Anders Johan von Höpkens Tal, Hållit
wid Rikdagens (!) början then 21 Octobr. 1755. Sthm s. a. 4 s.
A. 101. 138.
[ld. lib.; variant utan tryckfel.] A. 27. 173. B. 5. 11.
[ld. lib.; variant.] A. 167. 15.
Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal, Hållit Then 21. Oc-
tobris 1755. Sthm s. a. 8 s. A. 101. 139. B. 5. 12.
Ärkie-Biskopens D. Henric Benzelii Tal, Hållit Then 21. Octobris
1755. Sthm s. a. 4s. A. 27. 174. A. 101. 140. B. 5. 13.
Rådmannens Gustaf Kiermans Tal, Hållit Then 21 October
1755. Sthm s. a. 4s. A. 27. 175. A. 101. 141. B. 5. 14.
Bonde-Ståndets Talemans Oloj Håkanssons Tal Hållit Then 21
October 1755. Sthm s. a. 4s. A. 27. 176. A. 101. 142. B. 5. 15.
Riksens Höglofliga Ständers Ledamöter wid Riksdagen, Som begyn-
tes i Stockholm then 13 October 1755. Sthm s. a. 16:o. 103 s.
B. 118. 8.
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Förtekning På Riksens Höglofl. Ständers Deputationer Wid Riks-
Dagen, som begyntes i Stockholm then 13 October 1755. S. I. & a.
Rubr. 16:o. 88 s. B. 118. 9.
Ceremonial, Wid Riksdagens Slut 1756. Sthm s. a. 8 s. A. 27. 196
A. 103. 69 B. 5. 17.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Anders Johan Von Höpkens Hållne Tal
tä Riksdagen slutades then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4s.
A. 27. 199. A. 103. 73. B. 5. 18.
Til Hans Kongl. Maj;t, Landt-Marskalkcns Axel Fersens Tal,
Hållit then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4s. A. 27. 197. A. 103. 70.
B. 5. 19.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal
then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4s. A. 27. 200. A. 103. 74.
B. 5. 20.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen, Landt-Marskalkens
Axel Fersens Tal, then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 203.
A. 103. 77. B. 5. 21.
Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit På Riks-Salen Wid slutet af 1756 års
Riksdag Af Henric Benzelius. Sthm s. a. 4 s. A. 103. 71. B. 5. 22.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Archi-Biskopens D. Henric Benzelii Tal,—
then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4s. A. 27. 201. A. 103. 75. B. 5. 23.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen, Archi-Biskopens D. Henric
Benzelii Tal, then 21 Octob. 1756. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 204.
A. 103. 78. B. 5. 24.
Til Hans Kongl. Maj;t, Borgare-Ståndets Talemans Gustaf Kier-
mans Tal, Hållit then 21 Octobr. 1756. Sthm s. a. 4 s. A. 103. 72.
B. 5. 25.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Borgare-Ståndets Talemans Gustaf
Kiermans Tal, then 21 Oct. 1756. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 198.
A. 27. 202. A. 103. 76. B. 5. 26.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen, Borgare-Ståndets Talemans,
Gustaf Kiermans Tal, then 21 Oct. 1756. Sthm s. a. 4 s.
A. 27. 205. A. 103. 79. B. 5. 27.
Landt-Marskalkens, Axel Fersens Tal, Tå han tog Afsked
af the andre Respective Stånden Then 21 Octob. 1756. Sthm
s. a. 4s. A. 27. 206. A. 103. 80. B. 5. 28.
Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal, Hållit - Wid Landt-
Marskalks-Stafwens afgifwande then 21 October 1756. Sthm s. a.
4 s. A. 27. 207. A. 103. 81. B. 5. 29.
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Kongl. Ötwcr-Adjutantens Grcfwe Charles Emile Lewenhaupts Tal,
Hållit Tå Landt-Marskalken Grefwe Axel Fersen Efter Sluten
Riksdag Landt-Marskalks Stafwen ifrån sig gaf, then 21 October
1756. Sthm s. a. 4s. A. 27. 208. A. 103. 82. B. 5. 30.
Riksdagen 1760—1762.
Ceremonial, Wid Riksdagens Början 1760, Sthm s. a. Bs. A. 27. 327.
A. 105. 107. B. 8. 3.
Til Högloflige Ridderskapet och Adelen Claes Rålambs Håldne
Tal, Wid Riksdagens början then 20 October 1760. Sthm s. a. 4 s.
A. 27. 328. A. 105. 108. B. 8. 4.
Landshöfdingens Claes Hdlambs Håldne Tal, Wid Landt-Mar-
skalks-Stafwcns Aflemnande Til Landt-Marskalken Axel
Fersen ■—■ then 20 Oct. 1760. Sthm s. a. 4s. A. 105. 109. B. 8. 5.
[ld. lib.; variant.] A. 27. 329.
Landt-Marskalkens Axel Fersens Håldne Tal, Wid Landt-Marskalks
Stafwens emottagande, Then 20 October 1760. Sthm s. a. 4 s.
A. 27. 330. A. 105. 110. B. 8. 6.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal
then 22. Oct. 1760. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 331. A. 105. 111.
B. 8. 7.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Axel Fersens Tal,
then 22. Oct. 1760. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 332. A. 105. 112.
B. 8. 8.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen, Landt-Marskalkens Axel
Fersens Tal, then 22 Oct. 1760. Sthm s. a. 4 s. A. 105. 113.
B. 8. 9.
Til Hans Kongl. Maj;t, Borgare-Ståndets Talenians, Hr. Guslaf
Kiermans Tal, then 22 Oct. 1760. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 333.
A. 105. 114. B. 8. 10.
Til Hennes Kongl. Maj:t - Borgare-Ståndets Talemans, Hr. Gustaf
Kiermans Tal, then 22 Oct. 1760. Sthm s. a. 4 s. A. 27. 334.
A. 105. 115. B. 8. 11.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen Borgare-Ståndets Tale-
mans, Hr. Gustaf Kiermans Tal, then 22 Oct. 1760. Sthm s. a.
4s. A. 27. 335. A. 105. 116. B. 8. 12.
Pä Kongl. Maj:ts WTägnar Anders Johan von Höpkens Tal, Hållit
uppå Riks-Salen wid Riksdagens början then 25. October 1760.
Sthm s. a. 4 s. A. 27. 336. A. 105. 117. B. 8. 13.
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Til Hans Kongl. Landt-Marskalkens Axel Fersens Håldne
Underdånige Tal, På Riks-Salen Then 25 October 1760. Sthm s. a.
4 s. A. 105. 118. B. 8. 14.
Til Hans Kongl. Maj:t, Ärkie-Biskopens D. Samuel Troilii Tal,
Then 25 Octobris 1760. Sthm s. a. 7s. A. 27. 337. A. 105. 119.
B. 8. 15.
Til Hans Kongl. Maj:t, —— Borgare-Ståndets Talemans, Hr. Gustaf
Kiermans Tal, Then 25 October 1760. Sthm s. a. 4s.
A. 27. 338. A. 105. 120. B. 8. 16.
Til Hans Kongl. Maj;t, Bonde-Ståndets Talemans Olof Håkanssons
Tal, Then 25 October 1760. Sthm s. a. 4s. A. 27. 339.
A. 105. 121. B. 8. 17.
Riksens Högloflige Ständers Ledamöter, Wid Riksdagen, Som begyntes
i Stockholm den 25 October 1760. Sthm s. a. 8:o. 91 s. B. 8. 18.
Förtekning Pä Riksens Höglofl. Ständers Deputationer Wid Riks-
Dagen Som begyntes i Stockholm then 15 October 1760. S. 1. s. a.
Rubr. 8:o. 64 s. B. 8. 18a. [def.]
Ceremonial WidRiksdagens Slut 1762. Sthms. a. Bs. A. 28. 79. A. 106.46.
Pä Kongl. Maj:ts Wägnar. Clas Ekeblads Håldne Tal, Til Riksens
Ständer, tå Riksdagen slutades then 21 Junii 1762. Sthm s. a. 4 s.
A. 28. 80. A. 106. 47. B. 8. 34.
Tal, Til Theras Kongl. Majestäter Och Hans Kongl. Höghet Cron-
Printsen, Hållne af Landt-Marskalken Axel Fersen Tå Riks-
dagen slutades i Stockholm then 21 Junii 1762. Såsom ock Tal,
hållne wid Landt-Marskalks Stafwens aflemnande. Sthm s. a. Ils.
A. 28. 81. A. 106. 48. B. 8. 35 +3B a.
Tal, Til Theras Kongl. Majestäter Och Hans Kongl. Höghet Cron-
Printsen, Hållne På Preste-Ständets wägnar Af Archi-Biskopen
Doct. Samuel Troilius, then 21 Junii 1762. Sthm s. a. Bs.
A. 28. 82. A. 106. 49. B. 8. 36.
Tal, Til Theras Kongl. Majestäter Och Hans Kongl. Höghet Cron-
Printsen, Hållne, På Borgare-Ståndets wägnar, af thess Taleman
Gustaf Kierman. then 21 Junii 1762. Sthm s. a. 7 s. A. 28. 83.
A. 106. 50. B. 8. 37.
Tal, Til Theras Kongl. Majestäter Och Hans Kongl. Höghet Cron-
Printsen, Hållne På Bonde-Ståndets wägnar Af thess Taleman Olof
Håkansson then 21 Junii 1762. Sthm s. a. Bs. A. 28. 84.
A. 106. 51. B. 8. 38.
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Riksdagen 1765—1766.
Ceremonial, Wid Riksdagens Början 1765. Sthm s. a. 8 s. A. 29. 4.
A. 107. 3. B. 11. 20.
Jacob Serenius: Riksdags Predikan, Hollen den 24 Januarii 1765.
Sthm s. a. 31 s. A. 29. 11.
[ld. lib.| Andra Uplagan. Sthm s. a. 32 s. B. 50. 6.
Tal, Hållit til Högloll. Ridderskapet och Adelen, Samt wid Landt-
Marskalks Stafwens aflemnande, Af ■ —- Claes Rålamb, Wid Riks-
dagens början i Stockholm Then 21. Januarii 1765. Sthm s. a. 5 s.
A. 29. 5. A. 107 4. 8.11. 3. B. 50. 1.
Landt-Marskalkens Thure Gusl. Rudbecks Håldne Tal, Wid Landt-
Marskalks Stafwens cmottagande, Then 21 Januarii 1765. Sthm
s. a. 4 s. A. 29. 6. A. 107. 5. B. 11. 4. B. 50. 2.
Til Thcras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter, Cron-
Printsen, the Kongl. Arf-Printsarne, och then Kongl. Printsessan,
Landt-Marskalkens Thure Gusl. Rudbecks Håldne Tal,
then 22. Januarii 1765. Sthm s. a. 11 s. A. 29. 7. A. 107. 6. B. 11. 5.
B. 50. 2a.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter, Cron-
Printsen. the Kongl. Arf-Printsarne, och then Kongl. Printsessan,
Archie-Biskopens D. Magni Reronii Håldne Tal, - then 22.
Januarii 1765. Sthm s. a. 11 s. A. 29. 8. A. 107. 7. B. 11. 6.
B. 50. 3.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Cron-Print-
sen, the Kongl. Arf-Printsarne, och then Kongl. Printsessan, Un-
derdånige Tal, Hållne Å Borgare-Ståndets wägnar, Af thess Taleman
Carl Fredrich Sebaldl. then 22 Januarii 1765. Sthm s. a.
11 s. A. 29. 9. A. 107. 8. B. 11. 7. B. 50. 4.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Cron-Printsen,
the Kongl. Arf-Printsarne, och then Kongl. Printsessan, Underdånige
Tal, Hållne Å Bonde-Ståndets wägnar, af Thess Taleman Joseph
Hansson then 22. Januarii 1765. Sthm s. a. 11 s. A. 29. 10.
A. 107. 9. B. 11. 8. B. 50. 5.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Clas Ekeblads Tal, Hållit wid
Riksdagens början then 24 Januarii 1765. Sthm s. a. 6 s. A. 29. 12.
A. 107. 10. B. 11. 9. B. 50. 7.
Til Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens 'Thure Gusl. Rudbecks Håldne
underdånige Tal, Then 24 Januarii 1765. Sthm s. a. 4 s.
A. 29. 13. A. 107. 11. B. 11. 10. B. 50. 8.
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Til Kongl. Archic-Biskopcns D. Magni Beronii Underdånige
Tal, Hållit then 24 Januarii 1765. Sthm s. a. 4 s. A. 29. 14.
A. 107. 12. B. 11. 11. B. 50. 9.
Til Kongl. Underdånigt Tal, Hållit Å Borgare-Ståndets wägnar,
Af thess Taleman Carl Fredrich Sebaldt then 24 .Januarii
1765. Sthm s. a. 4s. A. 29. 15. A. 107. 13. B. 11. 12. B. 50. 10.
Til Kongl. Maj:t, Underdånigt Tal, Hållit Å Bonde-Ståndets wägnar,
af Thess Taleman Joseph Hansson Then 24 Januarii 1765. Sthm
s. a. 4 s. A. 29. 16. A. 107. 14. B. 11. 13. B. 50. 11.
Rcden bey des Schwcdischen Reichstages Eröfnung 1765. Straisund
s. a. 16:o. 24 s. B. 117.
Riksens Högloflige Ständers Ledamöter, Wid Riksdagen, Som bcgyntes
i Stockholm den 15 Januarii 1765. Sthm s. a. 8:o. 104 s. B. 11. 21.
Eiectorerne Af Höglofl. Ridderskapct och Adelen. Wid 1765 Års
Riksdag. S. 1. & a. Ruhr. 8:o. 6s. B. 11. 22.
Förteckning På Riksens Höglofl. Ständers Deputationer Wid Riks-
Dagcn Som begyntes i Stockholm then 15 Januarii 1765. S. I. &a.
Ruhr. 8:o. 72 s. B. 11. 23.
Riksens Höglofl. Ständers Ledamöter uti efterföljande Deputationer,
1765. Sl. & a. Ruhr. 8:o. 8 s. B. 11. 24.
Ceremonial, Wid Riksdagens Slut 1766. Sthm s. a. Bs. A. 108. 71
B. 11. 36. B. 60. 15. B. 62. 14.
Eric Lamberg: Guds förhållande mot et syndigt Folk förestäldt
dä Riksens Högl. Ständer slöto sin Sammankomst i Stockholm
den 15 October, 1766. Götheborg s. a. 52 s. B. 17. 70.
Pä Kongl. Maj:ts Wägnar Carl Gustaf Löwenhielms Hälldne Tal,
tå Riksdagen slutades then 15. Octob. 1766. Sthm s. a. 8 s.
A. 108. 72. B. 11. 37. B. 60. 18. B. 62. 15.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Printsarne
samt then Kongl. Printsessan, Landt-Marskalkens, Thure
Gusl. Hudbecks Håldne Tal, Tå Riksdagen slutades i Stockholm,
then 15. Octobr. 1766. Sthm s. a. 8 s. A. 108. 73. B. 11. 38. B. 60. 19.
B. 62. 16.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Print-
sarne samt then Kongl. Printsessan, Underdånige Tal, Hållne, Å
Preste-Ständets wägnar. Af thes Taleman D. Magnus Beronius -
then 15. Octobr. 1766. Sthm s. a. Bs. A. 108. 74. B. 11. 39. B. 60. 20.
B. 62. 18.
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Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Print-
sarne samt then Kongl. Printsessan, Underdånige Tal, Hållne Å
Borgare-Ståndets wägnar. Af thess Taleman Carl Fredrich
Sebaldt then 15. Octob. 1766. Sthm s. a. 8 s. A. 108. 75.
B. 11. 40. B. 60. 21. B. 62. 20.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Print-
sarne samt then Kongl. Printsessan, Underdånige Tal, Hållne På
Bonde-Ståndets wägnar Af thes Taleman Joseph Hansson then
15. Octobr. 1766. Sthm s. a. Bs. A. 108. 76. B. 11. 41. B. 60. 22.
B. 62. 21.
Tal, til Ridderskapet och Adelen af Landt-Marskalken Thure
Gustaf Rudbeck, wid Landt-Marskalks Stafwcns nedläggande, then 15.
Octob. 1766. [jämte Braheska fullmäktige Eric Gustaf Oxenstiernas
tal till Rudbeck.] Sthm 1766. Rubr. 4s. A. 108. 77. B. 11. 42.
B. 60. 17 + 16. B. 62. 22 + 23.
Tal, Til Samtelige Rikets Städers Herrar Fullmägtige Hållit af
Carl Fredrich Sebaldt, Tå han, afträdde thes Talemans Embcte,
then 16 October 1766. [Jämte Frans Cervins svarstal.] Sthm s. a.
Bs. A. 108. 78. B. 11. 43 +44. B. 18. 32+ 33. B. 60. 23 +24.
B. 62. 24 + 25.
Riksdagen 1769—1770.
Ceremonial, Wid Riksdagens Början J. Norrköping Är 1769. Norr-
köping 1769. 8 s. A. 109. 135. B. 63. 14.
Tal, Hållit til Höglofl. Ridderskapet och Adelen, Samt wid Landt-
Marskalks Stafwcns aflämnande, Af Christopher Fdlckengren,
Wid Riksdagens början i Norrköping Den 22. April 1769. Norr-
köping 1769. 4 s. A. 109. 136. B. 63. 8.
Landt-Marskalkens Axel Fersens Hållne Tal, Wid Landt-Marskalks
Stafwcns Eraottagande Den 22. April 1769. Norrköping 1769. 4 s.
A. 109. 137. B. 18. 2. B. 63. 9.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter, Kron-
prinsen, Kron-Prinssessan, Prins Fredric Adolph och then Kongl.
Prinssessan, Landt-Marskalkens Axel Fersens Hållne Tal,
den 22 April 1769. Norrköping 1769. 12 s. A. 109. 138. B. 18. 3.
B. 63. 12.
Til Theras Kongl. Majestäter, Theras Kongl. Högheter, Kron-Prinsen,
Kron-Prinssessan, Prins Fredric Adolph och then Kongl. Prinssessan,
Talemannen Olof Håkanssons Hållne Tal, den 22 April 1769.
Norrköping 1769. Bs. A. 109. 139. B. 18. 4. B. 63. 16.
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På Kongl. Maj:ts Wägnar Friedrich von Friesendorfs Tal, •
then 22. April 1769. Norrköping 1769. 4s. A. 109. 140. B. 18. 5.
B. 63. 15.
Til Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Axel Fersens Hållne Under-
dånige Tal, Den 22. April 1769. Norrköping 1769. 4 s.
A. 109. 141. B. 18. 6. B. 63. 10.
Til Theras Kongl. Majestäter, Theras Kongl. Högheter, Kron-Prinsen,
Kron-Prinssessan, Prins Fredric Adolph och then Kongl. Prinssessan
Borgare Ståndets Talcman, Herr Engelbert Golhers Tal, -
Then 24 April 1769. Norrköping 1769. Bs. A. 109. 143. B. 18. 8.
B. 63. 13.
Til Kongl. Maj;t, Bonde-Ståndets Taleman Olof Håkanssons Hållne
underdånige Tal, Den 22. April 1769. Norrköping 1769. 4 s.
A. 109. 142. B. 18. 7. B. 63. 11.
Riksdags-Mannens Sven Håkansons hållne Tal, Inför Det Högwördige
Präste-Ständet, Då han å Bonde-Ståndets wägnar aflade Des Wörd-
samma och Kärliga Lyck-Önskan, Til Riksdagens Början i Norr-
köping, Är 1769. Sthm 1769. 4s. A. 109. 146. B. 18. 9. B. 63. 17.
Kongl. Maj:ts Nådiga Swar, Til Riksens Ständers Deputerade, Då de
Den 29 Maji 1769 Aflade underdånig Tacksägelse, för Riksens Stän-
ders Sammankallande —. Andra Uplagan. Sthm 1769. 3s.
A. 109. 145. B. 63. 18.
Förtekning Uppå Riksens Högl. Ständers Herrar Ledamöter Af Alla
Fyra Respective Stånden. Med Deras Deputationer vid Riksdagen
1769. Sthm 1769. 8:o. 167 s. B. 18. 10.
Ceremonial Wid Riksdagen Slut 1770. Sthm s. a. Bs. A. 110. 16.
B. 18. 25. B. 64. 49.
På Kongl. Maj:ts Wägnar Clas Ekeblads Håldne Tal, då
Riksdagen slutades, den 30. Januarii 1770. Sthm 1770. 8 s.
A. 31. 73. A, 110. 19. B. 18. 29.
Til Deras Kgl. Majestäter Och Deras Kgl. Högheter, Kron-Printsen
och Kron-Printsessan, Samt Deras Kongl. Högheter Arf-Printsarne
och Den Kongl. Printsessan, Underdånige Tal, Hållne På Borgare-
Ståndets Wägnar Af dess Taleman Engelbrechl Golher, den 30
Januarii 1770. Sthm 1770. Bs. A. 31. 74. A. 110. 20. B. 18. 30
Til Deras Kongl. Maj;ter Och Deras Kongl. Högheter Kron-Prinsen,
Kron-Prinsessan, Arf-Prinsarne Samt Den Kongl. Prinsessan, Under-
dåniga Tal, Hållne Ä Bonde-Ståndets wägnar af dess Taleman Lars
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Thorbjörnsson, Då Riksdagen slutades i Stockholm d. 30 Jan. 1770.
Sthm 1770. Bs. A. 110. 21. B. 18. 31.
Riksdagen 1 771—1772.
Cercmonial Wid Riksdagens Början 1771. Sthm 1771. 8 s. A. 34. 20.
A. 110. 157. B. 30. 4.
Gabriel Timotheus Lutkemann: Et Folk, som älskar Sanning och Frid,
det lyeksaligaste på jorden. Förestält Wid Riksdagens början den
25 Junii 1771. Sthm 1773. 26 s. A. 34. 28.
Tal, Hållit då Ridderskapet och Adelen Första gången in Pleno Sam-
manträdde, Wid Riksdagen den 19 Junii 1771 Af Gretwe Charles
Emil Lewenhaupl. Sthm 1771. 4s. A. 110. 158. B. 30. 8. B. 36. 9
B. 74. 1.
Tal, Hållit d. 19 Junii 1771; Då Axel Gabriel Leijonhujvud
Emottog Land-Marskalks Stafwen. Sthm 1771. 4 s. A. 34. 21.
A. 110. 159. B. 30. 6. B. 74. 2.
Til Deras Kongl. Majestäter, Samt Deras Kongl. Högheter
Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhulviuls Tal; Den
20 Junii 1771. Sthm 1771. 7s. A. 34. 22. A. 110. 160. B. 30. 9.
[ld. lib.; variant.] B. 74. 3.
Hans Kongl. Maj:ts Swar Den 20 Junii 1771. Sthm 1771. [Tr. i
Grcfingska tryckeriet.] 3 s. B. 30. 10.
[ld. lib.; tr. hos Joh. A. Carlbohm.] A. 110. 161. B. 74. 4.
Til Deras Kongl. Majrter Tal, Hållit å Präste-Ståndets wägnar, Af Dess
Taleman And. H. Forssenius Den 20 Junii 1771. Sthm
1771. 4 s. A. 34. 23. A. 110. 162. B. 30. 11. B. 74. 14.
Til Deras Kongl. Högheter Arf-Prinsarne, Tal, Hållit Af
And. H. Forssenius - Den 20 Junii 1771. Sthm 1771. 4 s.
A. 34. 24. A. 110. 163. B. 74. 15.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Print-
sarne, Underdånige Tal, Hållne å Borgare-Ståndets wägnar. Af
thess Taleman Carl Fredrich Sebaldt then 20 Junii 1771.
Sthm s. a. 8. s. A. 110. 164. B. 30. 12. B. 74. 18.
Til Theras Kongl. Majestäter Och Theras Kongl. Högheter Arf-Print-
sarne Underdånige Tal, Hållne å Bonde-Ståndets wägnar Af Thess
Taleman Joseph Hansson then 22 Junii 1771. Sthm s. a. 8 s.
A. 110. 165. B. 30. 18. B. 74. 21.
Til Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drotningen Samt Hennes Kongl.
Höghet Kongl. Prinsessan, Land-Marskalkens Frih. Ax. Gab. Leijon-
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hufvuds Tal; Den 23 Junii 1771. Sthm 1771. 4s. A. 34. 25.
A. 110. 166. B. 30. 13. B. 74. 5.
Hennes Kongl. Maj:ts Enkc-Drotningens Swar Den 23 Junii 1771.
Sthm 1771. 3s. A. 34. 26. A. 110. 167. B. 30. 14. B. 74. 6.
Til Hennes Kongl. Maj:t Änke-Drottningen Och Hennes Kongl. Hög-
het Prinsessan Underdånige Tal, Hållne å Präste-Ståndets wägnar
Af Dess Taleman And. 11. Forssenius d. 23 Junii 1771.
Sthm 1771. 4 s. A. 34. 27. A. 110. 168. B. 30. 15. B. 30. 16.
B. 74. 16.
Til Hennes Kongl. Maj:t Änke-Drottningen Och Hennes Kongl. Hög-
het Printsessan Underdånige Tal, Hållne å Borgare-Ståndets wägnar,
Af thess Taleman Carl Fredrich Sebaldt -then 23 Junii 1771.
Sthm s. a. 4s. A. 110. 169. B. 30. 17. B. 74. 19.
Til Hennes Kongl. Maj:t Änke-Drottningen, Och Hennes Kongl. Hög-
het Printsessan Underdånige Tal, Hållne å Bonde-Ståndets wägnar
Af Thess Taleman Joseph Hansson then 23 Junii 1771. Sthm
s. a. 4s. A. 110. 170. B. 30. 19.
Hans Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer Wid Riksdagens
början Den 25 Junii 1771. Sthm 1771. 4 s. [tr. av Fougt.]
B. 36. 10.
[ld. lib.; tr. av Carlbohm.] A. 110. 171. B. 30. 20.
[ld. lib.; tr. av Grcfing.] A. 34. 29.
[ld. lib.; tr. av Lange.] Fol. 1 s. B. 74. 24.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. 4 s. B. 30. 21. B. 74. 8.
[ld. lib. på franska:] Discours Tenu Par Le Roi, Aux Etats Sthm
1771. 4 s. B. 30. 23.
[ld. lib. på tyska:] Rede Seiner Königl. Maj:t, an die Reichs-Stände
Sthm 1771. 4s. A. 110. 172. B. 30. 22.
Til Hans Kongl. Maj:t, Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhufvuds
Tal, Wid Riksdagens öpnande Den 25 Junii 1771. Sthm 1771.
7s. A. 110. 173. B. 30. 24. B. 74. 11.
Biskopens i Skara Doct. And. H. Forssenii Tal, Hållit til Hans Kong-
ligc Majestät Den 25 Junii är 1771. Sthm 1771. 4 s. A. 34. 30.
A. 110. 174. B. 30. 25. B. 74. 17.
Til Kongl. Maj:t Underdånigt Tal, Hållit å Borgare-Ståndets wägnar,
Af Thess Taleman Carl Friedrich Sebaldt then 25 Junii
1771. Sthm 1771. 4s. A. 110. 175. B. 30. 26. B. 74. 20.
Til Kongl. Maj;t Underdånigt Tal, Hållit å Bonde-Ståndets wägnar Af
Thess Taleman Joseph Hansson then 25 Junii 1771. Sthm 1771.
4s. A. 110. 176. B. 30. 27. B. 74. 22.
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Riksens Högloflige Ständers Ledamöter, Wid Riksdagen som begyntes
i Stockholm den 13 Junii 1771. Sthm s. a. 152 s. 8:o. B. 30. 31.
Ceremonial Wid Riksdagens Slut 1772. Sthm 1772. 8 s. A. 34. 55.
A. 111. 73.
Kongl. Maj:ts Tal, Hållit til Riksens Ständer, dä Riksdagen slu-
tades, Den 9 September 1772. Sthm 1772. 4s. B. 36. 45. B. 74. 113.
[ld. lib; annan uppl.] Sthm 1772. 4s. A. 32. 60. A. 111. 74.
Tal, hållne af Landt-Marskalken Ax. Gab. Leijonhufuud, Wid
Riksdagens Slut År 1772. S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 111. 76. B. 36. 39.
Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit Å Präste-Ståndets
Wägnar, Af dess Taleman Anders H. Forssenius den 9 Septem-
ber 1772. Sthm 1772. 4s. A. 111. 77. B. 36. 40. B. 74. 115.
Til Kongl. Maj:t Underdånigt Tal, Hållit Å Borgare-Ståndets
Wägnar Af dess Tale-Man Carl Fredrich Sebaldt Den 9 Sep-
tember 1772. Sthm 1772. 4s. A. 111. 78. B. 36. 41. B. 74. 116.
Til Hans Kongl. Höghet Prints Friedrich Adolph Hållit Tal, Å Bor-
gare-Ståndets Wägnar Af Carl Fredrich Sebaldt Den 9
September 1772. Sthm 1772. 3s. A. 111.79a. B. 36. 42. B. 74. 117.
Til Kongl. Maj:t Underdänigst Afskeds-Tal, Hållit A Bonde-Ståndets
Wägnar Den 9 September 1772, Af dess Tale-Man Joseph Hans-
son. Sthm 1772. 4s. A. 111. 79. B. 36. 43. B. 74. 119.
Afskeds-Tal Til Hans Kongl. Höghet Prints Friedrich Adolph, Hållit
Å Bonde-Ståndets Wägnar Af dess Tale-Man Joseph Hansson Den
9 September 1772. Sthm 1772. 3s. A. 111. 80. B. 36. 44. B. 74. 120.
Tal Til Samtelige Rikets Städers Herrar Fullmägtige, Hållit Af
Carl Friedrich Sebaldt, Efter slutad Riks-Dag den 10 September
1772, Jämte Johan Hindric Hochschildls Därpå —- Gifna Swar.
Sthm 1772. 4s. A. 111. 81. B. 74. 118.
Tale-Mannens För Det Hederwärda Bonde-Ståndet Joseph Hanssons
Afskeds-Tal, Hållit Til bemälte Stånd Den 11 September 1772.
Sthm 1772. 4 s. A. 111. 82. B. 74. 121.
Riksdagen 1778—1779.
Geremonial WidRiksdagens Början 1778. Sthm 1778. 14 s. A. 33. 101.
A. 115. 76. B. 37. 3.
Tal Af Herr Landt-Marskalken Hugo Herman von Saltza. Då Han
öpnade det första Plenum til Riksdagen den 27 October 1778.
Sthm s. a. 4s. A. 34. 244. B. 37. 11.
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Til Deras Kongl. Maj:ter Samt Hennes Maj:t Enke-Drottningen,
Deras Kongl. Högheter , Tal På Ridderskapets och Adelens
wägnar Hållit af Grefwe Magnus Erics. Brahe, Då Han i Herr Baron
och Landt-Marskalkens ställe, aflade Deras Underdåniga
hälsning, wid Riksdagens Början d. 29 Oct. 1778. Sthm s. a. 15 s.
A. 34. 245. B. 37. 12.
Til Deras Kongl. Majestäter Samt Deras Kongl. Höghcter
Underdåniga Tal, wid Riksdagens början den 28 October 1778.
Hållne af Carl Fridric Mennander Sthm s. a. 11 s. A. 34. 246.
B. 37. 14.
Underdånige Tal Til Deras Kongl. Majestäter, Deras Kongl. Högheter
, Hållne Ä Borgare- Ståndets Wägnar Af Dess Taleman
Carl Fridric Ekerman den 28 October 1778. Sthm s. a. 11 s.
A. 34. 248. [def.] B. 37. 17.
Underdånige Tal Til Deras Kongl. Majestäter, Deras Kongl. Högheter,
Hållne Å Bonde-Ståndets wägnar Af Dess Taleman Anders
Mattsson den 28 Octobcr 1778. Sthm s. a. 11 s. A. 34. 251+252a.
B. 37. 20 + 22.
Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit Å Bonde-Ståndets
Wägnar Af Dess Taleman Anders Mallson • den 28 October 1778.
Sthm s. a. 5 s. B. 37. 24.
Underdåniga Tal Til Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drottningen, Och Den
Kongl. Prinsessan, Wid Riksdagens Början, Pä Präste-Ståndets
wägnar Hållne Af Carl Fridric Mennander - Sthm s. a.
6 s. A. 34. 247. B. 37. 15.
Underdånige Tal Til Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drottningen Och
Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina, Hållne Å Bor-
gare-Ståndets Wägnar Af Dess Taleman Carl Fridric Ekerman
den 29 October 1778. S. 1. &a. 9s. A. 34. 249. B. 37. 18.
Underdånige Tal Til Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drottningen Och
Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina, Hållne Ä Bonde-
ståndets wägnar Af Dess Taleman Anders Mattsson den 29
October 1778. S. 1. & a. ss. A. 34. 252 + 256a. B. 37. 21 + 23.
Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer På Riks-Salen Wid Riksdagens
öpnande, Fredagen den 30 October 1778. Sthm 1778. Bs. A. 33. 102.
A. 34. 253. A. 115. 77. B. 37. 25.
Til Hans Kongl. Maj:t Underdånigt Tal Hållit af Grefwe Magnus
Erics. Brahe , På Riks-Salen, Den 30 October 1778. Sthm s. a. 4 s.
A. 34. 254. B. 37. 13.
Til Hans Kongl. Maj:t, Underdånigt Tal Den 30 October, 1778.
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Wid Riksdagens Början, På Präste-Ständets wägnar Hållit al Carl
Fridric Mennander . Sthm s. a. 6s. A. 34. 255. B. 37. 16.
Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit Å Borgare-Ståndets
Wägnar Af Dess Taleman Carl Fridric Ekerman wid
Riksdagens Början, den 30 Octobcr 1778. ss. A. 34. 250. B. 37. 19.
Underdånigt Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit Å Bonde Ståndets Wäg-
nar Af Dess Taleman Anders Mattson wid Riksdagens Början
den 30 October 1778. Sthm s. a. 5 s. A. 34. 256 +256b.
Förtekning Pä Ridderskapet och Adelens Ledamöter Wid Riksdagen
År 1778. Sthm s. a. 8:o. 71 s. B. 37. 4. B. 67. 2.
Förtekning På Herrar Ledamöter af Högwördigc Präste-Ståndet wid
Riksdagen i Stockholm år 1778. S. I. &a. Ruhr. 8:o. Bs. B. 37. 6.
B. 67. 2b.
Förtekning, På Högtärade Wälloflige Borgare-Ståndets Ledamöter
Wid Riksdagen År 1778. Sthm 1778. 8:o. 14 s. B. 37. 7. B. 67. 2c.
Förtekning På Ärbara och Hederwärda Bonde-Ståndets Ledamöter
Wid Riksdagen År 1778. Sthm 1778. 8:o. 14 s. B. 37. 10.
Förtekning på Ridderskapet och Adelens Herrar Ledamöter uti
Banco-Utskottet. S. 1. & a. Rubr. 8:o. 3 s. B. 37. 5. B. 37. 9.
B. 67. 2a.
Ledamöter uti Riks. Höglofl. Ständ. Stats-Utskott. S. I. &a. Rubr.
8;o. 4 s. B. 37. 8.
Ceremonial Wid Riksdagens Slut 1779. Sthm 1779. 14 s. A. 33. 124.
A. 115. 97. B. 37. 41.
Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer, Då Riksdagen slutades, den 26
Januarii 1779. Sthm 1779. 7s. A. 34. 258. A. 115. 94. B. 37. 42.
Til Hans Kongl. Maj:t Underdånigt Tal, Hållit af Charles
EmilLewenhaupl, I Herr Grefwen och Landt-Marskalkens ställe
,
Då Riksdagen slutades den 26 Januarii 1779. Sthm s. a. 4 s. B. 37. 43.
Riksdagen 1786.
Ordning Wid Riksdagens början 1786. Sthm s. a. 15 s. A. 37. 169.
A. 119. 33. B. 39. 2.
Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter Landt-
Marskalkens, Joh. Didr. Duvalls Tal, den 5 Maji 1786.
Sthm s. a. 12 s. B. 39. 8 +9a.
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Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter —- Tale-
mannens För det Högwördige Präste-Ståndet, Uno von l'roils
Tal, den 5 Maji 1786. Sthm s. a. 12 s. A. 119. 35 +39 a.
B. 39. 10 + 11 a.
Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter, Tale-
inannens För det Wällofiige Borgare-Ståndet Carl Fr. Ekermans
Tal, den 5 Maji 1786. Sthm 1786. 12 s. A. 119. 36 + 40 a.
B. 39 12 + 13 a.
Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter, Tale-
mannens För det Ärbara Bonde-Ståndet, Nils Svenssons Tal,
den 5 Maji 1786. Sthm 1786. 12 s. A. 119. 37 +4l a. B. 39. 15+14a.
Hans Kongl. Maj:ts Tal, Hållit Wid Riksdagens öpnande Mån-
dagen then 8 Maji 1786. Sthm s. a. Bs. A. 119. 38. B. 38. 2.
B. 39. 7. B. 67. 6.
Til Kongl. Maj:t Landt-Marskalkens Joh. Didr. Duvalls Tal,
- Den 8 Maji 1786. Sthm 1786. 4 s. B. 39. 9.
Til Kongl. Maj:t, —• Talemannens För det Högwördige Präste-
Ståndet, Uno von Troils Tal, Den 8 Maji 1786. Sthm
1786. 8 s. A. 119. 39. B. 39. 11.
Til Kongl. Maj;t, Talemannens För det Wällofiige Borgare-Ståndet,
Carl Fr. Ekermans Tal, Den 8 Maji 1786. Sthm s. a. 4 s.
A. 119. 40. B. 39. 13.
Til Kongl. Maj:t, Talemannens För det Ärbara Bonde-Ståndet, Nils
Svenssons Tal Den 8 Maji 1786. Sthm s. a. 4 s. A. 119. 41.
B. 39. 14.
Förtekning öfver Höglofl. Ridderskapets Och Adelens Ledamöter
Vid 1786 Års Riksdag. Sthm s. a. 8:o. 78 s. B. 39. 5.
Förtekning Uppå Samtelige af Hederwärda Bonde-Ståndet til den af
Hans Kongl. Maj:t allernädigst beramade Riksdagen i Stockholm
år 1786 befullmägtigade Ledamöter. Sthm 1786. Ruhr. 8:o. 16 s.
B. 39. 6.
Ordning Wid Riksdagens slut 1786. Sthm s. a. 14 s. A. 119. 45. B. 39. 44.
Kongl. Majrts Tal, Til Riksens Ständer Dä Riksdagen slutades
then 23 Junii 1786. Sthm s. a. 7s. A. 119. 46. B. 38. 45. B. 38. 49.
B. 39. 45. B. 40. 90. B. 67. 9.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Johan Didr. Duvalls
Tal, Pä Riks-Salen d. 23 Junii 1786, Då Riks-Dagcn Slutades. Sthm
a. 4 s. A. 119. 47. B. 39. 46.
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Til Hans Kongl. Talemannens För det Wällofl. Borgare-Ståndet
Carl Fr. Ekermans Tal d. 23 Jun. 1786, Då Riksdagen
slutades. Sthm 1786. 4 s. A. 119. 49. B. 39. 48.
Til Hennes Kongl. Maj;t Drottningen Och Deras Kongl. Högheter -
Landt-Marskalkens —■ Johan Didr. Duvalls Tal, den 23 Junii
1786. S. 1. &a. 7s. A. 119. 48. B. 39. 47.
Til Hennes Kongl. Maj:t Drottningen Och Deras Kongl. Högheter
Talemannens För det Wällofl. Borgare-Ståndet, Carl Fr.
Ekermans Tal, den 23 Junii 1786. Sthm s. a. 7s. A. 119. 50.
B. 39. 49.
General-Lieutenanten Friherre Johan Didric Duvalls Tal Til
Höglofl. Ridderskapet och Adelen Wid Landt-Marskalks Stafwens
aflämnande på Riddarhuset den 28(1) Junii 1786. Sthm 1786. 4 s.
B. 121. 1.
Hans Excellence Herr Grefwe Magnus Ericss. Brahes Swar På Höglofl.
Ridderskapet och Adelens wägnar den 23 Junii 1786. Sthm 1786.
4 s. B. 121. 2.
Riksdagen 1789.
Ordning Wid Riksdagens början 1789. Sthm s. a. 16 s. A. 37. 217.
A. 120. 66.
Olof Wallqvist: Inbördes Frid I Et Christeligt Borgerligt Samfund,
Förestäld I Predikan, Wid Allmänna Riksdagens Begynnelse
Den 2 Februarii 1789. Sthm 1789. 8;o 16 s. B. 40. 42.
Tal, Hållit af Landt-Marskalken C. E. Lewenhaupt, Wid Ridder-
skapet och Adclens Första Plenum pä Riddarhuset den 30 Januarii
1789. Sthm 1789. 4 s. A. 120. 68.
Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter, Tale-
mannens För det Högwördige Preste-Ståndet Uno von Trolls
Tal, den 30 Januarii 1789. Sthm 1789. 16 s. A. 120. 69.
Til Deras Kongl. Majestäter Och Deras Kongl. Högheter, Tale-
mannens För det Ärbara Bonde-Ståndet, Olof Olssons Tal, den
30 Januarii 1789. Sthm s. a. 12 s. A. 120. 70. +75a.
Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens Swar Til Bonde-Ståndet, —•
den 30 Januarii 1789. Sthm s. a. 3s. A. 120. 71.
Kongl. Maj:ts Tal, Hållit Wid Riksdagens öpnande Måndagen
den 2 Februarii 1789. Sthm s. a. Bs. A. 36. 92. A. 120. 72. B. 40. 77.
B. 67. 13.
[ld, lib.; N:o 31 Stockholms Posten.] 4 s. B. 40. 79.
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Tal, Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit på Riks-Salen d. 2 Febr. 1789,
Af Landt-Marskalken C. E. Lewenhoupl. Sthm 1789. 4s.
A. 120. 73.
Til Kongl. Maj:t Taleniannens För det Högwördige Prestc-Stån-
det, Uno von Troils Tal, Hållit Den 2 Februari 1789.
Sthm 1789. 4 s. A. 120. 74.
Til Kongl. Maj;t, Talemannens För det Ärbara Bonde-Ståndet, Olof
Olssons Tal, Hållit Den 2 Februarii 1789. Sthm s. a. 4s.
A. 120. 75.
Tal, Hållit den 2 Februarii 1789, Af Grefwe Bondes Fullmägtig,
Gusl. Ad. lieuterholm, Som anförde Höglofl. Ridderskapet och
Adelns första Deputation til de öfrige Respective Stånden. Sthm
1788(1) 8 s. A. 120. 76.
[ld. lib.; rättat ex.] Sthm 1789. 8 s. B. 67. 15.
Förtekning på Högl. Ridderskapet och Adelens Ledamöter vid Riks-
dagen 1789. Sthm 1789. 8:o. 45 s. B. 109.
Förtekning på Högwördige Preste-Ständets Ledamöter wid Riksdagen
i Stockholm 1789. Sthm s. a. Rubr. 8:o Bs. B. 40. 84.
Förteckning Llppå Samtelige Af Välloflige Borgare-Ståndet -
[vid] Riksdagen i Stockholm Sthm 1789. tryckt hos J. C.
Holmberg. 15 s. 8:o. B. 40. 94.
[ld. lib.; tr. hos Anders Zetterberg.] Sthm s. a. Rubr. 8 s B. 121. 6.
Förteckning Uppå Samtelige Af Hedcrwärda Bonde-Ståndets Til
Riksdagen i Stockholm År 1789 Befullmägtigade Ledamöter. Sthm
1789. 8:o 16 s. B. 40. 85.
Ordning Wid Riksdagens Slut 1789. Sthm s. a. 13 s. A. 37. 219.
A. 120. 98.
Jacob Gadolin: Predikan Om En Rättskaffens Förtröstan på Gud,
Hållen Wid Riksdagens Slut Den 28 April 1789. Sthm 1789. 8:o
15 s. B. 40. 82.
Kongl. Maj:ts Tal, Hållit Wid Riksdagens slut thcn 28 April
1789. Sthm s. a. 6s. A. 36. 107. A. 120. 101.
Til Kongl. Maj:t Vice Landt-Marskalkens Pehr Lilljehorns Tal,
Hållit Den 28 April 1789. Sthm 1789. 4 s. A. 120. 102.
Til Hennes Kongl. Maj:t Drottningen Och Deras Kongl, Högheter
Vice Landt-Marskalken Pehr Lilljehorns Tal, den 28
April 1789. S. 1. & a. 8 s. A. 120. 103.
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Riksdagen 1792.
Kongl. Maj;ts Tal, Hållil Wid Riksdagens början den 27 Januarii
1792. Stinn 1792. 8 s. A. 38. 57. A. 122. 3.
Konungens Tal, Hållit Wid Riksdagens slut, den 24 Februarii
1792. Sthm 1792. 6 s. A. 38. 60. A. 122. 6.
Riksdagen 1800.
Ordning Wid Riksdagens början J Norrköping Den 10 Martii 1800.
Sthm 1800. 12 s. A. 128. 53.
[ld. lib.J Sthm 1800. 13 s. A. 43. 49 +50.
Konungens Tal Wid Riksdagens öpnande i Norrköping Den
15 Mars 1800. Norrköping 1800. 7s. A. 128. 6. R. 67. 25.
[ld. lib.:] Kongl. Maj;ts Tal Sthm 1800. 8 s. A. 43. 7.
[ld. lib.:] Hans Kongl. Maj;ts Sthm 1800. Fol. Is. A. 169. 25.
[ld. lib. på tyska:] Rede Seiner Königl. Maj:t Gustaf IV. Adolphs,
An die Reichs Stände, Sthm 1800. 8 s. A. 128. 7.
Ordning Wid Riksdagens Slut J Norrköping År 1800. Sthm 1800.
10 s. A. 43. 59. A. 128. 63.
Kongl. Maj:ts Tal, Hållit til Riksens Ständer Wid Riksdagens slut.
Den 15 Junii 1800. Sthm 1800. 6s. A. 43. 25. A. 128. 29.
Lantdagen i Greifswald 1806.
Ordning vid Landtdagens Början i Greifswald, den 4 Augusti 1806.
Greifswald s. a. 12 s. A. 131. 153.
Förteckning på Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Landdagen i
Greifswald, är 1806. Greifswald s. a. Rubr. 8 s. A. 131. 149.
Förteckning på det Högvördige Präste-Ståndet, vid Landdagen i
Greifswald. 1806. S. 1. &a. Rubr. 2 s. A. 131. 150.
Förteckning pä det Välloflige Borgare-Ståndet, vid Landdagen i Greifs-
wald, år 1806. S. 1. &a. Rubr. 2s. A. 131. 151.
Förteckning på det Hedervärda Bonde-Ståndet vid Landdagen i Greifs-
wald, år 1806. Greifswald s. a. Rubr. 3 s. A. 131. 152.
Ordning vid Landtdagens Slut i Greifswald, den 18 Augusti År 1806.
Greifswald, s. a. 8 s. A. 131. 155.
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Riksdagen 1809—1810.
Ordning Wid Riksdagens början 1809. Sthm 1809. 13 s. A. 51. 54.
A. 134. 61.
Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland, Swar Till
Riksens Ständers Stora Deputation, Den 6 Maji 1809. Sthm 1809. 7 s.
A. 51. 13. A. 134. 17.
Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland Tal. wid
Riksdagens öpnande, Den 9 Maji 1809, Sthm 1809. 7s. A. 51. 14.
A. 134. 18.
Ordning Wid Riksdagens slut 1810. Sthm 1810. 11 s. A. 52. 95.
A. 135. 98.
Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer, då Riksdagen slutades
Den 2 Maji 1810. Sthm 1810. Bs. A. 52. 43. A. 135. 41.
Riksdagen i Örebro 1810.
Ordning Wid Riksdagens början J Örebro 1810. Sthm 1810. 7 s.
A. 52. 110. A. 135. 115.
Kongl. Maj:ts Tal Till Riksens Ständer wid Riksdagens öppnande
J Örebro den 30 Juli.lBlo. Örebro 1810. 7s. A. 135. 54.
Ordning Wid Riksdagens slut Den 12 November 1810. Sthm 1810.
Ils. A. 52. 122. A. 135. 126.
Kongl. Maj:ts Tal Då Riksdagen slutades den 12 November 1810.
Sthm 1810. 7 s. A. 52. 76. A. 135. 76.
Riksdagen 1812.
Ordning Wid Riksdagens början J Örebro. 1812. Sthm 1812. 8
A. 54. 77. A. 137. 85.
Kongl. Maj:ts Tal dä Riksdagen slutades den 18 Augusti 1812.
Örebro 1812. 4 s. A. 137. 43.
Riksdagen 1815.
Ordning Wid Riksdagens början i Stockholm, År 1815. Sthm 1815.
19 s. A. 57. 70. A. 140. 78.
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Kongl. Maj:ts Tal wid Riksdagens öpnande Den 6 Mars 1815.
Sthm 1815. 7 s. A. 57. 8. A. 140. 8.
Ordning Wid Riksdagens Slut i Stockholm År 1815. Sthm 1815. 15 s.
A. 57. 83. A. 140. 93.
Kongl. Maj:ts Tal då Riksdagen slutades, Den 9 Augusti 1815.
Sthm 1815. 8 s. A. 57. 38. A. 140. 40.
Urtima Riksdagen 181 7—lBlB.
Ordning Wid Riksdagens början i Stockholm År 1817. Sthm 1817.
18 s. A. 142. 74.
Kongl. Maj:ts Tal wid Riksdagens öpnande den 27 November
1817. Sthm 1817. 8 s. A. 142, 28.
Ordning Wid Riksdagens slut i Stockholm År 1818. Sthm 1818. 16 s.
A.143. 95.
Kongl. Majits Tal —då Riksdagen slutades den 21 Julii 1818. Sthm
1818. 7 s. A. 143. 45.
Riksdagen 1823.
Ordning Wid Riksdagens början i Stockholm År 1823. Sthm 1823.
16 s. A. 148. 55.
Kongl. Maj;ts Tal wid Riksdagens öpnande, den 23. Januarii 1823.
Sthm 1823. 7 s. A. 148. 2.
[ld. lib. pä Iranska:] Discours du Roi ä I’ouverture des Etats Généraux
Sthm 1823. 7s. A. 148. 3.
Ordning Wid Riksdagens slut i Stockholm År 1823. Sthm 1823. 15 s.
A. 148. 103.
[Ceremoniel vid riksdagens slut, den 22 dec.] Utan rubr. S. 1. &a. Is.
A. 148. 102.
Kongl. Maj:ts Tal wid Riksdagens slut, den 22. December 1823.
Sthm 1823. 6s. A. 148. 49. A. 148. 104.
[ld. lib. på Iranska:] Discours du Roi äla clöture de la Diéte.
Sthm 1823. 6 s. A. 148. 50.
Réponses du Roi aux Députations des quatre Ordres, ä la clöture de la
diéte le 22. Déccmbrc 1823. Sthm 1823. 9 s. A. 148. 51.
B. RIKSDAGSKALLELSER, ALLMÄNNA BEVILLNINGAR,
BESLUT, STÅNDENS BESVÄR OGH KUNGL. RESOLU-
TIONER PÅ DESAMMA.
Riksdagarna 1599—16 00.
Almcnnelige Affhandlings Beslwt, Aff alle Sweriges Rijkes Ständer
Thct Förste Vthi Stockholm then 24. Julij, Ähr 1599. Thet
Andre I Linköping, then 19. Martij Ähr &c. 1600. Sthm s. a. 43 s.
A. 1. 13. A. 60. 1.
[ld. lib.; annan stil på titelbladet än föreg.] A. 164. 1.
Riksdagen 1602.
Sweriges Rijkes Ständers Beslvt Vthi Stockholm then 17.Junij,
Ähr &c. 1602. Sthm s. a. 14 s. A. 1. 16. A. 60. 4.
Riksdagen 1604.
Sweriges Rijkes Ständers Beslvt Vthi Norköping then 22. Martij
Ähr &c. 1604. Sthm 1604. 27 s. A. 60. 5.
[ld. lib.; titelvignett krona.] Tryckt aff Andrea Guttcrwitz. 20 s.
A. 1. 18.
[ld. lib.; titelvignett riksvapnet.] Tryckt aff Andrea Gutterwitz.
20 s. A. 60. 6.
[ld. lib.] Tryckt af Andrea Gutterwitz. 20 s. A. 164. 2.
[ld. lib.] Tryckt aff Ignatio Meurer. 23 s. A. 164. 3.
Riksdagen 1611.
Swerigis Rijkis Ständers Besluut vthi Nyköping vthi
Deccmbris Månad Vppå thet ähr M.DC.XI [jämte Gustaf Adolfs
försäkran.] Sthm 1612. 16 s. A. 1. 45 + 46. A. 62. 5+8.
[ld. lib.; utan kungaförsäkran.] 10 s. A. 2. 1.
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[ld. lib.; utan kungaförsäkran.] 11 s. A. 62. 4.
[ld. lib.; utan kungaförsäkran; vignett: riksvapnet med sköldbärare.] Bs.
[ld, lib.; utan kungaförsäkran; vignett riksvapnet utan sköldbärare.]
8 s. A. 62, 6.
Riksdagen 1622.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm, then 7. Maij.
Ähr M.DC.XXII. Sthm s. a. 8 s. A. 62. 25.
[ld, lib.; innehåller även diverse ordningar för krögare, köttmånglare
o. s. v.] 31 s. A. 2. 27. [def.] A. 62. 26.
Riksdagen 1625.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth - vthi Stockholm, then 2, Aprilis
Åhr 1625. Sthm. s. a. 10 s. A. 2. 35. A. 63. 1.
[ld. lib.] Sthm s. a. 8 s. A. 63. 2.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Ähr 1625. Hwarvthinnan Qwarn-
Tullen, allmänneligen at vthgöras bewiliat är. Sthm 1632.
19 s. A. 2. 44. A. 63. 15.
Riksdagen 1627.
Bijaffskeedh Som H. K. M.tt nädigst lät gifwa den meenige Almogcn
och Summan aff sielfwe Beslutet —som gjordes, påRijkz-
dagen i Stockholm den 15. Jan, Ähr 1627. Sthm s. a. Bs. A. 2. 40.
[ld. lib.] Sthm s. a, 6 s. A. 63. 10.
Riksdagen 1627—1628,
Sweriges Rijkes Ständers Besluth then 24 Decembris, Ähr 1627.
Sthm s. a. 8 s. A. 2. 42. A. 63. 12.
[ld. lib.] Decembris, Ähr M.DC.XXVII. A. 63. 13.
H. K. May. Nådige Resolution Och Förklaring på the beswär. Postu-
later och Klaghepuncter som aff Rijkzens Almoghe andragne
äre. Åhr M.DC.XXVII. Sthm s. a. 6s. A. 2. 43. A. 63. 14.
Riksdagen 1629.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth then 29. Junij, Åhr M.DC.XXIX.
[vignett: riksvapnet med sköldbärare.] Sthm s. a. Bs. A. 63. 16.
[ld. lib.; vignett; riksvapnet utan sköldbärare.] A. 2. 46. A. 63. 17.
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Riksdagen 1630.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm den 14. Maij, Åhr
M.CD.XXX [!|. Sthm s. a. 7s. A. 2. 47. A. 63. 19.
Riksdagen 1631
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm, then Siunde
Jnnii[l], Åhr M.DC.XXXI. Sthm s. a. 8 s. A. 63. 23.
Första Riksdagen 1632.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm then 18. Feb-
rnarij[l]. Åhr M.DC.XXXII. Sthm s. a. 4 s. A. 2. 48.
Andra Riksdagen 1632.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm then Sextonde
Novembris, Åhr M.DC.XXXII. Sthm s. a. 8 s. A 63. 28.
Riksdagen 1633.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm, then Fiortonde
Martii. Åhr M.DC.XXXIII. Sthm s. a. 11 s. A. 3. 2. A. 64. 1.
[ld. lib.j Calmar s. a. 11 s. A. 64. 2.
Riksdagen 1634.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes
vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M.DC.XXXIV. Sthm s. a.
[vignett: riksvapnet med sköldbärare.] 19 s. A. 3. 3. A. 64. 6.
[ld. lib.; vignett: riksvapnet utan sköldbärare.] A. 64. 7.
Riksdagen 1635.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm then 12. No-
vemb. Ähr M.DC.XXXV. Sthm s. a. 7 s. A. 64. 10.
[ld. lib.; annan upplaga.] 8 s. A. 3. 5.
Riksdagen 163 8.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm, then 22. Feb-
ruarij, Åhr M DC.XXXVIII. Sthm [tr. av Meurer]. s. a. 16 s.
A. 64. 23.
[ld. lib.; tr. av Heinrich Käyser.] A, 3. 12. A. 64. 22.
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Riksdagen 164 0.
Sweriges Rijkcs Ständers Besluth vthi Nyköping, then 15. Feb-
ruarij Åhr M.DC.XL. Sthm [tr. av Mcurer]. s. a. 8 s. A. 65. 2.
[ld. lib.; tr. av Henrich Keyser.] A. 3. 18.
[ld. lib.] Linköping s. a. 11 s. A. 65. 1.
[ld. lib.; pä titelbladet riksvapnet.] Linköping s. a. 8 s. A. 164. 18.
[ld. lib.; pä titelbladet krona.] Linköping s. a. 8 s. A. 164. 19.
Riksdagen 1642.
Sweriges Hijkes Ständers Besluth vthi Stockholm, then 23. Feb-
ruari], Ähr M.DC.XLII. Sthm [tr. av Mcurer] s. a. 19 s. A. 65 15.
[ld. lib.; tr. av Hindrich Käyser.] 24 s. A. 3. 20. A. 65. 14.
[ld. lib. på latin:] Decreta Regni Sveda; Ordinum, Qua; in comitijs
Anno 1642. die 23. Februari], & Anno 1643. die 20. Novembris Stok-
holmia; habitis, unanimiter faeta sunt. Sthm 1643. 28 s. A. 65. 13.
Riksdagen 1643.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm, then 20. Novembris
Åhr M.DC.XL 111. Sthm 1643. 16 s. A. 3. 25. A. 65. 34.
[ld. lib.] Sthm s. a. 11 s. A. 164. 23.
[ld. lib. pä latin se under föreg. riksdag.]
Riksdagen 1644.
Sweriges Rijkcs Ständers Besluth i Stockholm, Den VII. Deccmb.
Ähr M.DC.XLIV. Sthm. s. a. 16 s. A. 3. 27. A. 65. 58.
[ld. lib.] 12 s. A. 65. 57.
Bij Affsked, Som Kongl. May. låtit gifwa den menige Allmogen
* vpj)å Bijkzdagen som bölts i Stockholm. Anno M.DG.XXXXIV
[titclvignett: krona.] Sthm s. a. 11 s. A. 3. 31.
[ld. lib.] 12 s. A. 65. 63.
[ld. lib.; titclvignett: riksvapnet.] 11 s. A. 65. 62.
Riksdagen 164 7.
Sweriges Rijkcs Ständers Besluth i Stockholm then 22. Marti]
Åhr M.DC.XLVII. Sthm s. a. 14 s. A. 66. 25.
[ld. lib.] Bs. A. 3. 45. A. 66. 24.
[ld. lib.] 12 s. A. 164. 25.
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Riksdagen 1649.
Sweriges Rijkcs Ständers Besluth i Stockholm, then 20. Martij
Åhr M.DC.XLIX. Sthm s. a. Tryckt aff Henrich Keyser. 16 s.
A. 3. 49. A. 66. 41.
[ld. lib.] Tryckt hoos Henrich Keyser A. 66. 42.
Kongl. May:tz Nådige Resolution och förklarning på then Klagan ocli
beswär, som Skattebönderne föredraga låtit. Sthm 1649.
4 s. A. 3. 48. A. 66. 40.
Riksdagen 1650.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm, then 6 Novembris,
åhr 1650. Sthm s. a. 16 s. A. 3. 56. A. 67. 6.
Riksdagen 165 2.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth, i Stockholm, then 24. De-
cemb. Åhr M.DC.LII. Sthm s. a. 19 s. A. 3. 66. A 67. 15.
Riksdagen 165 4.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Vbsala, then 20. Junij Åhr
M.UC.LIV. Sthm [tr. av Keyser]. s. a. Bs. A. 67. 27.
[ld. lib.; tr. av Meurer.] A. 3. 74. A. 67. 28
Riksdagen 1655.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm, then 25. Junij
Åhr M.DG.LV. Sthm s. a. 30 s. A. 67. 34.
[ld. lib.; annan slutvignett än föreg.] A. 3. 82. A. 67. 35.
[ld. lib.] 24 s. A. 164. 29.. . .
Provinsialmötet i Åbo 1657.
Rijksens Ständers Besluth, Aff Storförstcndömet Finland och Abo
Landzhöfdingedöme, som aff them enhälieligen giordes på thet al-
männe Convent, som höltz i Abo den 13. Maji. Anno M.DC.LVII.
Abo s. a. 20 s. A. 3. 90. [titelbladet saknas.] A. 67. 49.
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Riksdagen i Göteborg 1660.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Götheborg then 1. Martij Ähr
1660. Sthrn [tr. av Keyser] s. a. 14 s. A. 4. 4.
[ld. lib.; tr. av Meurer.] A. 69. 4.
[ld. lib.] Götheborg s. a. 14 s. A. 4. 1. A. 69. 3.
Riksdagen i Stockholm 1660.
Swcriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm den 3. Novembris
Åhr 1660. Sthm s. a. 19 s. A. 4. 6. A. 69. 15.
Bij-Affskedh, Eller Sweriges Rijkes Rädz och Ständers frijwillige och
saindrächtige affhandlingh, som tillijka medh Rijkzdagz Beslutet,
samtyckt och giordt är vthi Novembris Månad, opå dhet ähr
1660. Sthm s. a. 12 s. A. 4. 10. A. 69. 16.
Kongl. May:tz nådighc Resolution och Förklaring öfwer the Postulata
och Beswähr, som Presterskapet inlefwercrat Datum
Stockholm then 28. Novembris, Anno 1660. S. 1. & a. Rubr. 6 s.
A. 3. 86. A. 4. 12. A. 69. 16a.
Provinsialmötet i Malmö 1662.
Malmö Recess Daterad Malmö den 18 Sept. 1662. Sthm s. a. 16 s.
A. 4. 38. A. 69. 46.
Riksdagen 1664.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth i Stockholm den 27. Augusti,
Åhr 1664. Sthm s. a. 22 s. A. 4. 60. A. 70. 9.
[ld. lib.; annan slutvignett än föreg.] A. 164. 38.
[ld. lib.] Sthm 1664. 22 s. A. 164. 39.
Kongl. M:aytz Nådige Resolution och Förklaringh, vppå dhe Allmenne
Beswär och Klage-Puncter, som dhes trogne Undersätare aff Rijkzens
Allmoge —hafwa i Underdånigheet insinuera och föredraga lätet.
Datum Stockholm den 29 Augnsti (sic!), Åhr 1664. Sthm 1664.
8 s. A. 4. 65.
[ld. lib.] -Augusti Sthm s. a. 8 s. A. 164. 42.
Riksdagen 1668.
[Riksdagskallelse, dat. 13 dec. 1667.] Utan titel och rubr. S, 1. & a.
Pat. fol. 1 s. A. 70. 64.
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Sweriges Rijkcs Ständers Besluth i Stockholm den 22. Septembr.
Åhr 1668. Sthm 1668. 20 s. A. 5. 39. A. 71. 12.
[ld. lib.; annan vignett än förcg.] A. 164. 52.
Bij-Atfskedh, Eller Sweriges Rijkes Ständers enhellelige affhandling,
som tillijka med Rijkzdagz Beslutet, giordes i Stockholm den
22. Septembr. Åhr 1668. Sthm 1668. Bs. A. 5. 40. A. 71. 13.
[ld. lib.; annan vignett än föreg.] A. 164. 53.
Riksdagen 1672.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth —- i Stockholm den 18. Decembrls
Åhr 1672. Sthm s. a. Tryckt hoos Niclas Wankijff, Kongl. Book-
tryckiare. 12 s. A."5. 82. A. 71. 61.
[ld. lib.] Kongl. Booktr. A. 165. 2.
[ld. lib.; annan slutvignett än föreg.] Kongl. Booktr. A. 165. 3.
Kongl. Maystitz Nådige Resolution och Förklaring Vppå the Allmänne
Beswär och Klage-Puncter som dess trogne Vndersåthare aff Rijksens
Allmoge hafwa i vnderdånigheet insinuera och föredraga låtit.
Datum Stockholm den 13 Decembris Åhr 1672. Sthm s. a. 24 s.
A. 71. 60.
[ld. lib.] S. 1. 1672. 12 s. A. 5. 81
[ld. lib.] 16 s. A. 165. 4
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Vppå dess trogne
Vndersåthares aff Allmogen vthi Skåne andragne beswär och
angelägenheeter. Gifsven i Stockholm den 12 Decembris Anno 1672.
Sthm s. a. 11 s. A. 5. 80. A. 71. 59.
Riksdagen 1675.
Swcriges Rijkes Ständers Besluth vthi Vbsala den 25. Scptembris
Ähr 1675. Sthm s. a. 15 s. A. 72. 31.
[ld. lib.] 14 s. A. 165. 6.
[ld. lib.; annan slutvignett än föreg.] 14 s. A, 165. 7.
[ld. lib.) Götheborg s. a. 16 s. A. 72. 32.
[ld. lib.] Åbo 1675. 14 s. A. 6. 27. A. 72. 33.
Extract Vthal Kongl. May:tz Nådige Resolution öfwer Präster-
skapetz—• allmenne Beswär och Angelägenheeter; gitwen på Vbsala
Slått den 25. Septembris, Anno 1675. S. I. & a. 8 s. A. 6. 29.
Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring, Öfwer samptlige
Allmogens Beswär, gifwen pä Rijkzdagen i Vpsala den 25. Sept.
åhr 1675. Sthm s. a. 12 s. A. 6. 28. A. 72. 34.
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Riksdagskall el sen 1676.
Kongl. Mayst:tz Mandat, Til Sweriges Rijkcs samptl. Ständer om
1676 Ahrs berammade allmänne Sammankomst i Stockholm. Åbo
1676. 4 s. A. 6. 39.
Provinsialmötet i Åbo 1676.
Rijksens Ständers Besluth, All Stoor-Förstendömet Finland, som alt
them cnhelleligen giordes på then allmänne Land-Dagen som höltz
i Åbo den 28. Augusti, Anno 1676. Åbo 1676. 23 s. A. 6. 41.
Riksdagen 167 8.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth - vthi Halmstadh den 2. Martij
Åhr 1678. Sthm s. a. 12 s. A. 73. 41.
[ld. lib.] Götheborg s. a. 12 s. A. 6. 52. A. 73. 43.
Kongl. May:tz Nådige Resolution och Förklaring, Ölwer samptlige
Allmogens Beswär, gilwen pä Rijkzdagen i Halmstadh den 20. Feb-
ruarii 1678. Sthm s. a. Bs. A. 73. 36. A. 73. 44
[ld. lib.; annan slutvignett än löreg.]
[ld. lib.] Götheborg s. a. 8 s.
A. 165. 13.
A. 6. 47. A. 73. 37.
Riksdagen 1680.
Kongl. Maij.tz Placat Hwar igenom Sweriges Rijkes Ständer samman-
kallas til Rijkzdagen i Stockholm, den 1. Octobr. 1680. Åbo 1680.
4 s. A. 74. 16.
Sweriges Rijkes Ständers Besluth vthi Stockholm den 22. No-
vemb. Åhr 1680. Sthm s. a. 24 s. A. 6. 72.
[ld. lib.; annan stil pä titelbladet än löreg.] A. 74. 18.
[ld. lib.] Götheborg s. a. 20 s. A. 74. 19.
Kongl. May:tz Nådigste Resolutioner Och Förklaringar, Vppä dhe
Beswärspuncter, hwilke Rijkzens Ridderskap och Adell halwer
insinuerat och ölwerlelwererat. Gilwne vthi Stockholm den 29.
Novemb. Anno M.DCLXXX. Sthm s. a. 22 s. A. 6. 74. A. 74. 23.
Kong. Mayitz Nådigste Approbation, Vppå Rijkzens Ständers För-
klaring, angående någre ährender. Gilwen den 10. Decembris Anno
MDCLXXX. Sthm s. a. 4s. A. 6. 76. A. 74. 28.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring vppå elltertölliande
ährender, hwilke Ridderskapet och Adclcn vnderdänigst insinuerat
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hafwe. Datum Stockholm den 4. Decemb. 1680. Sthm s. a. 4
[i slutet: »Locus Sigilli».] A, 74. 25. A. 74. 1. . 26.
[ld. lib.; i slutet: »L. S.»] A. 6. 75.
Kongl. May;tz Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer samptlige
Allmogens Beswär, gifwen på Rijkzdagen i Stockholm den 22.N0v.
ähr 1680. Sthm s. a. 15 s. A. 74. 20.
[ld. lib.; delvis andra stilar på titelbladet än föreg.] A. 74. 24.
[ld. lib.] 22. November 1680 A. 6. 73.
[ld. lib.] 22. November 1680 A. 165. 18.
[ld. lib.] Åbo 1680. 16 s. A. 74. 21.
Riksdagen 1682—168 3.
Kongl. May:tz Rådz och Samptelige Ständers Bcsluth giordt,
samtyckt och föralskeedat pä den allmänne Rijkzdagen i
Stockholm som begyntes pä dhet Åhret 1682. och ändades den 3
Januarij 1683. Sthm s. a. 71 s. A. 6. 125.
[ld. lib.] giordt sambtyckt och löraffskeedat A. 74. 73.
[ld. lib.] Malmö s. a. 71 s. A. 74 64. [endast arken G, H, I], A. 74. 74.
Dhet Höglollige Ridderskapetz och Adelns Resolution Och Förklaringh
Angående Ridderhuusetz vthstående Fordringar Daterat Stockholm
den 22 Decembris Åhr 1682. Sthm s. a. 3 s. A. 74. 69.
Kongl. May:tz Nådigste Resolutioner Och Förklarningar, Hwilke Kongl.
May:tt vppå Ridderskapetz och Adelens i vnderdänigheet insinue-
rade Angelägenheeter och Beswär hafwer welat gifwa. Daterade
Stockholm den 23. Decembris Anno 1682. Sthm s. a. 14 s. A. 6. 121.
A. 74. 70.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklarningh, Vppå de allmänne
Beswär och Klage Punctcr, som dhes trogne Vndersätare af Rijk-
zcns Almoge hafwa i Vnderdänigheet ingifwa och föredraga
låtit. Gifwen på Stockholms Slått den 3 Januarij, Åhr 1683. Sthm
s. a. 29 s. A. 6. 126. A. 74. 75.
Riksdagen 1686.
Kongl. May:tz Rådz och samptelige Ständers Besluth uthi Stock-
holm den 9. November 1686. Sthm s. a. 40 s, A. 7. 56. A. 75. 45+40a.
A. 7. 51 +54 [de fyra sista bladen.] A. 75. 43. [endast sista bladet.]
[ld. lib.; annan upplaga.] A. 165. 31. [arket D.]
Kongl. May:tz Nådigste Resolutioner Och F'örklarningar, På dess Ridder-
skaps och Adels öfwerlefwererade Beswärs-Puncter och angelä-
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genheter, giffne och utfärdade wed Rijkzdagen i Stockholm den 25
October, 1686. Sthm s. a. 19 s. A. 7. 52. A. 75. 41.
Kongl. Mayrtz Nådige Resolution Och Förklarning, Vppä de allmcnne
Bcswär och Klage-Puncter, som Rijksens Allmoge före-
draga låtit, Gifwen pä Stockholms Slott den 11. Novemb. Ähr 1686.
Sthm s. a. 31 s. A. 7. 57. A. 75. 47.
Riksdagen 1689.
Kongl. May.Rädz och samptclige Ständers Resluth uti Stockholm
den 19 Marti], 1689. Sthm s. a. 39 s. A. 8. 26. A. 76. 54 +53.
Kongl. May:tz Nådigste Resolutioner Och Förklaringar, Uppå des
Ridderskaps och Adels öfwerlefwererade Beswärs-Puncter och ange-
lägenheter, gifne och utfärdade wed Rijkzdagen i Stockholm den 21
Februarii Ähr 1689. Sthm s. a. Bs. A. 8. 22. A. 76. 49.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring. Öfwer de Allmänne
ansökningar, som Biskoparne och Samtelige Clericiet wid denne
Rijkzdagen giordt och inlefwererat hafwa. Gifwen i Stockholm den
6 Martij Ähr 1689. Sthm s. a. Bs. A. 8. 24. A. 76. 51.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå de allmänne
Beswär och Klage-Puncter, som Allmogen föredraga låtit,
Gifwen på Stockholms Slott den 9 Martii Åhr 1689. Sthm s. a. 11 s.
A. 8. 25. A. 76. 52.
Riksdagen 169 3.
Kongl. May:tz Rådz och samtelige Ständers Besluth på den all-
männe Rijkzdagen, som slöts uti Stockholm den 20 Novemb. 1693.
Sthm s. a. 15 s. A. 9. 50. A. 77. 62.
Kongl. May:tz Nådigste Resolutioner Och Förklaringar Uppå Ridder-
skapetz och Adelens - Beswärs-Puncter och Angelägenheter.
Gifne Stockholm den 18 November Ähr 1693. Sthm s. a. Ils. A. 9. 47.
A. 77. 59.
Kongl. Mayrtz Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå de allmänne
Beswär och Klage-Puncter, som samptl. Almogen hafwa
låtit inlefwerera; Gifwen Stockholm den 18 Novemb. Åhr 1693.
Sthm s. a. 11 s. A. 9, 48. A. 77. 60.
Riksdagen 1697.
(Riksdagskallelse dat. 17 maj 1697.] Utan titel o. rubr. S. I. & a. Bs.
A. 9. 98.
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Kongl. May;tz Rädz och Samptelige Ständers Besluth på dhen
allmänne Rijkz-Dagen, som slötz uti Stockholm den 29 Novembris
1697. Sthm s. a. 20 s. A. 9. 106. A. 78. 26.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Uppä de Allmänne
Beswär och Angelägenheter, som Ridderskapet och Adelen
hafwa inlefwererat. Gifwen Stockholm den 26 Januarii, Ähr 1698.
Sthm s. a. 15 s. A. 9. 113. A. 78. 35.
Kongl. May:tz Nädigste Resolution Och Förklaring, Öfwer de almänne
Beswär och Ansökningar, som Biskopar och samptel. Präster-
skapet inlefwererat hafwa, gifwen Stockholm den 17 Decemb.
Anno 1697. Sthm s. a. 11 s. A. 9. 108. A. 78. 29.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå de allmänne
Beswär- och Klagc-Puncter, som —■ Allmogen låtit inlefwe-rera; Gifwen Stockholm den 22. Deccmb. Åhr 1697. Sthm s. a. 16 s.
A. 78. 30.
[ld. lib.:] den 22 Decembr. Åhr 1697. A. 9. 109.
Utskottsmötet 1710.
Theras Höggrefl. Fxcellentiers Kongl. May:tz Råds Öpna Bref, Om
Vtskott til Stendernes Sammankomst i Stockholm [dat, 9 febr.
1710]. Skara 1710. 8 s. A. 82. 9.
[ld. lib.; utan titel och rubr.] S. 1. & a. Fol. 4 s. A. 82. 7.
[ld. lib.; utan titel och rubr.] S. 1. &a. 6s. A. 11. 4.
[ld. lib.; med reversal undert. Johan Höghusen och dat. Uppsala 21
febr. 1710.] A. 82. 10.
[Endast reversal till ovanstående kallelse undert. av rådets medlemmar
9 febr. 1710.] S. 1. & a. A. 82. 8.
Project, til den Obligation eller Förbindelse, som af Ständernes Full-
mäktige kommer at utgifwas. S. 1. & a. Rubr. 4 s. A. 157. 36.
Kongl. Maj;ts Samteliga Ständers Fullmäktiges Afhandling och Beslut,
Giordt af them pä thet Möte, som slöts i Stockholm then 8.
Junii, År 1710. Sthm s. a. 12 s. A. 11. 8, A. 82. 28.
Riksdagen 1719.
Hennes Kongl. Maj:ts Öpnc Bref och Påbud, Til Samtlige Riksens Stän-
der, Angående En almän Riks-Dag, Til den 20 Januarii nästkommande
Åhr 1719. Dat. Stockholm den 15 Decemb. 1718. Sthm 1718. 8 s.
A. 12. 133. A. 86. 6,
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Sweriges Rikes Ständers Förening Och Bewillning, Til 1719 Åhrs all-
männe Contribution, Daterad Stockholm den 22 Maji Anno 1719.
Sthm s. a. 15 s. A. 86. 42.
[ld, lib.] Sthm 1719. 15 s. A. 13. 31.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, Giordt, samtykt och förafskedat pä
den allmänne Riks-Dagen, Som slöts i Stockholm den 30 Maji 1719.
Sthm 1719. 20 s. A. 86. 48.
[ld. lib.; andra såväl titel- som slutvignetter.j A. 13. 37.
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring, öfwer De Ährender som des trogne
Krigs-Befähl Wid sidst wäl öfwerständne Riksdag i underdånighet
föredragit; Gifwen Carlberg den 4 Junii Anno 1719. Sthm 1719. 16 s.
A. 13. 39. A. 86. 51.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå dess trogne
Undersåtares af Samtl. Presterskapet wid denne Riks-Dagen Uti
underdånighet andragne allmänne Beswär. Gifwen uti Stockholm
den 10 Martii 1719. Sthm 1719. 27 s. A. 13. 12. A. 86. 20.
[ld. lib.; annan krona på titelbladet.] A. 166. 11.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå Prästerskapetz
af Strängnäs Stiff Wid nu warandc Riks-Dag Underdänigst an-
dragne Beswär, Gifwen uti Stockholm, den 3 Aprilis 1719. Strängnäs
S. a. 16 s. A. 86. 27.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Öfwer de, Wid denne
öfwerständne Riks-Dag, Utaf samtel. Städerne insinuerade
Beswärs-Puncter. Gifwen Carlberg den 13. Julii Anno 1719. Sthm
s. a. 23 s. [Tr. uti Kongl. Tryckeriet.] A. 86. 58.
[ld. lib.; tr. hos Joh. H. Werner.] A. 13. 45.
Kongl. Majrts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå dc allmänne
beswär och klage Puncter, som Riksens menige Allmoge —■
andraga låtit. Gifwen Stockholm den 3 Junii 1719. Sthm 1719.
32 s. A. 13. 38. A. 86. 50.
Riksdagen 1720.
Hennes Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud, Til samtel. Riksens Stän-
der, Angående Riks-Dagen Til den 14. Januarii nästkommandeÅhr
1720. Dat. Stockholm den 14. Octob. 1719. Sthm 1719. 4 s. A. 13. 54.
A. 86. 69.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning, Til 1720 Åhrs Allmänne Contribu-
tion, Gifwen Stockholm den 14 Aprilis 1720. Sthm 1720. 16 s. [Tre
kronor pä titelbladet.] A. 87. 21.
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[ld. lib.; en krona pä titelbladet.] A. 13. 77.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, Giordt —■ på den allmänne Riks-Dagen, Som slöts i Stockholm den 7. Julii 1720. Sthm 1720. 23 s.
[Tryckt hos] Werner, Directeur A. 13. 105.
[ld. lib.] Werner, Director A. 87. 53.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer De Ährender,
som des trogne Krigs-Befähl af de indelte Regimenter til Häst och Fot,
wid denne påstående Riksdag i underdånighet föredragit. Dat.
Stockholm den 27. Junii 1720. Sthm 1720. 35 s. A. 13. 90. A. 87. 38.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer De Ährender,
som des trogne Krigs-Befähl af de Indelte Regimenter til Fot Wid
denna påstående Riksdag uti underdånighet föredragit. Dat. Stock-
holm den 27. Junii 1720. Sthm 1720. 12 s. A. 13. 91. A. 87. 39.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, öfwer de Ährender,
som des trogne Krigs-Befähl af de Finska Regimenterne wid denna
nu påstående Riksdag i underdånighet föredragit. Dat. Stockholm
den 27. Junii 1720. Sthm 1720. 4 s. A. 13. 92. A. 87. 40.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer De Ährender,
som des trogne Krigs-Befähl af de Wärfwade Regimenter til Häst
och Fot, wid denna nu påstående Riksdag uti underdånighet
föredragit. Dat. Stockholm den 27. Junii 1720. Sthm 1720. 16 s.
A. 13. 93. A. 87. 41.
Kongl. Maj:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå de allmänne
Beswär och Ansökningar, som Biskoparne och samtel. Präster-
skapet wid denne påstående Riksdag i underdånighet andragit och
inlefwererat hafwa; Gifwen Stockholm den 14. Junii 1720. Sthm s. a.
19 s. A. 13. 83.
[ld. lib.] Sthm 1720. A. 87. 30.
Kongl. May:tz Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer de beswär
och angelägenheter, som på Prästerskapets wägnar af Strengnäs
Stifft, Kongl. May:tz Tro Man och Biskop där sammastädes an-
dragit hafwer: Gifwen Stockholm den 29 Augusti 1720. Stängnäs(l)
s. a. 15 s. A. 87. 62.
Transsumt af Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution och Förklaring uppå
Prästerskapets i Götheborgs Stift och Halland - andragne Be-
swär. Gifwen Stockholm then 1. Aug. 1720. Sthm 1756. Ruhr. 3 s.
A. 87. 60.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring Öfwer de utat
samtelige Städerne insinuerade Beswärs-Puncter. Gifwen Carl-
berg den 8 Julii Åhr 1720. Sthm 1720. 8 s. A. 87. 54.
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[ld. lib.] Sthm 1721. Bs. A. 13. 106.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Öfwcr Samtelige All-
mogens allmänne Bcswär, Gifwen på Kiks-Dagen i Stockholm den 25
Maji Ahr 1720. Sthm 1720. [Tryckt hos] Werner, Dircctor
43 s. A. 87. 28.
[ld. lib.] Werner, Uirecteur A. 13. 81.
Riksdagen 1723.
Kongl. Maij:tz Öpne Bref Och Påbud Til samtel. Riksens Ständer An-
gående Riks-Dagen Til den 16 Januarij nästkommande 1723. Dat.
Stockholm den 3. Octob. 1722. Sthm 1722 4s. A. 13. 164. A. 88. 27.
A. 158. 18.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning, Til en Allmän Contribution, För
innewarande Ähr 1723. och de fölliande Ähren in til nästa Riks-Dag.
Giord i Stockholm den 18. September 1723. Sthm 1723. 15 s. A. 14. 36.
A. 88. 92. A. 158. 53. B. 1. 3.
Sweriges Rikes Ständers Beslut på den allmänna Riks-Dagen, Som
slöts i Stockholm den 17. October 1723. Sthm 1723. 16 s. [Tryckt]
Hos Joh. Henr. Werner A. 14. 61. A. 88. 118.
[ld. lib.] Hos Johan Henr. Werner A. 158.74. B. 1. 11,
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppä de Indelte
Regementernes til Häst och F'ot andragna Beswär. Gifwen Stock-
holm i Räd-Cammaren den 16. Octob. 1723. Sthm 1723. 8 s. A. 14. 50.
A. 88. 107. A. 158. 65. B. 1. 8.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå Krigs-Befählets Beswär af de
indelte Regementerne til Häst. Gifwen Stockholm i Räd-Cammaren
den 16. Octobris 1723. Sthm 1724. 32 s. A. 14. 51. A. 88. 108.
A. 158. 66. B. 1. 7.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå Krigs-Befähletz Beswär af de
wärfwade Regementer. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den
16. October 1723. Sthm 1724. Bs. A. 14. 52. A. 88. 109. A. 158. 67.
B. 1. 9.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå Samllige Präster-
skapets allmänna Beswär och Ansökningar. Gifwen wid Riks-Dagen
i Stockholm Den 22. Octobris 1723. Sthm 1723. Bs. A. 14. 63.
A. 88. 120. A. 158. 76. B, 1. 12.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring Öfwer utaf
samtelige Städernc insinuerade Beswärs-Puncter, Gifwen Stock-
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Holm i Råd-Cammaren, den 16. Octob. 1723. Sthm 1723. 38
A. 14. 54. A. 88. 111. B. 1. 6.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Öfwer Samtelige
Allmogens allmänne Beswär, Gifwen på Riks-Dagen i Stockholm den
17. Septemb. Åhr 1723. Sthm 1723, 40 s. A. 14. 35. A, 88. 91.
A. 158. 52. B. 1. 2.
[ld. lib.:] Kongl. Maj:tts A. 166. 30.
Riksdagen 1726—1 727.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtlige Riksens Ständer,
Angående En allmän Riks-Dag, Til den I. Septembris uti innewarande
Åhr. Gilwit Stockholm i Råd-Cammaren den 22. Junii, Åhr 1726.
Sthm s. a. 4s. A. 14. 161. A. 89. 19. A. 158. 161.
[ld. lib. på finska:] Cuningal. Maj:tin Awoin Kirja jaKäsky Stock-
holmjs 1726. 4 s. A. 89. 20.
Kongl. Maj:ts Nådige Publication Angående Närwarande Riks-Dags
Förlängiande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 5. Decemb.
1726. Sthm s. a. 4s. A. 14. 164. A. 89. 26. A. 158. 164.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning Til en Allmänn Contribution, För
innewarande Åhr 1727. och de följande Åhren in til nästa Riks-Dag.
Giord i Stockholm den 24. Julii 1727. Sthm s. a. 16 s. A. 14. 187.
A. 89. 60. B. 1. 17.
Sweriges Rikes Ständers Beslut på den allmänna Riks-Dagen Som
slöts i Stockholm den 5. Augusti 1727. Sthm s. a. 12 s. A. 14. 194.
A. 89. 68. A. 159. 20. B. 1. 22.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Öfwer De af Krigsbefälet wid de In-
delte och Wärfwade Regcmenter til Häst och Fot, under denne på-
stående Riksdag, i gemen andragne underdånige Beswär. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren den 3. Augusti 1727. Sthm s. a. 23 s.
A. 14. 190. A. 89. 63. B. 1. 19.
[ld. lib.:] Råd-Camaren . A. 159. 16.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution och Förklaring, Öfwer de Mål, som
dess trogne Krigsbefäl af de Wärfwade Regementer, wid denna Riks-
dag i underdånighetandragit. Gifwen Stockholm i Råd-Cammarenden 3.
Augusti 1727. Sthm s. a. Bs. A. 14. 191. A, 89. 64. A. 159. 17. B. 1. 20.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå De allmänne
Beswär, som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammarcn den 28. Augusti 1727. Sthm 1727. 32 s. A. 14. 198.
A. 89. 71. A. 159. 23. 15. 1. 24.
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[ld. lib.; annan upplaga.] A. 166. 34.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppä the Allmänne
Beswär, Som Biksens Allmoge ingifwa låtit. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren den 1. Augusti, 1727. Sthm 1727. 32 s.
A. 14. 188. A. 89. 61. B. 1. 18.
[ld. lib.] Sthm s. a. A. 159. 14.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution På Allmogens Fullmächtiges ifrån
Upsala och Stockholms Län ansökning angående Soldaternas Släpe-
kläder. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 17 Augusti 1727.
Sthm s. a. 4 s. A. 14. 195. A. 89. 69. A. 159. 21. B. 1. 23.
Riksdagen 1731.
Kongl. Maj:ts Öpne Brcf och Påbud til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En allmän Riks-Dag, Til den 16 Januarii 1731. Gifwit
Stockholm i Råd-Cammaren den 22 Junii Åhr 1730. Sthm s. a. 4 s.
A. 15. 87. A. 90. 27. A. 159. 122.
Sweriges Rikes Ständers Beslut pä den allmänna Riks-Dagen
Som slöts i Stockholm den 19. Junii 1731. Sthm s. a. 15 s. A. 15. 109.
A. 90. 57. A. 159. 130. B. 1. 34.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppä the Allmenne
Beswär, Som Ridderskapet och Adelen wid thenna Riksdagen i
underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then
12. Julii 1731. Sthm 1731. 12 s. A. 15. 118. A. 90. 66. A. 159. 136.
B. 1. 36.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, öfwer the måhl, Som
thes trogne Krigsbefäl af the indelte Regementer wid thenne Riks-
dag i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i Råd-Camaren
then 19. Julii [bör vara Junii] 1731. Sthm 1731. Bs. A. 15. 110.
A. 90. 58. A. 159. 139. B. 1. 32.
Kongl. Maj:ts Nådige Ytterligare Förklaring Angående 4. § uti Resolu-
tionen På Krigs-Befälets af de indelte Rcgementerne andragne be-
swär daterad den- 19. Junii 1731. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren
den 14. Januarii 1735. Sthm s. a. 4 s. A. 16. 143. A. 91. 106.
A. 161. 96. B. 2. 11.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring öfwer the måhl, Som
thess trogne Krigsbefäl af the indelte Regementer i Finland wid thenne
Riksdag i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i Råd-Gaiha-
ren den 19. Junii 1731. Sthm 1731. 12 s. A. 15. 111. A. 90. 59.
A. 159. 131. B. 1. 33.
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Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the allmänne
Beswär, som thes trogne Undersåtarc af Riksens Prästerskap wid
thenne Riksdagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i
Råd-Cammaren den 14. September 1731. Sthm s. a. Bs. A. 15. 133.
A. 90. 81. A. 159. 150. B. 1. 38.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och Förklaring, På the Allmenne
Besvär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 12. Julii 1731. Sthm s. a. 19 s. A. 15. 119.
A. 90. 67. B. 1. 37.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär Som Riksens Allmoge ingifwa låtit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Cammaren den 28. Junii Anno 1731. Sthm s. a. [Tryckt]
Hos Joh. Henr. Werner -. A. 90. 62. B. 1. 35.
[ld. lib.] Hos Joh. Hinr. Werner A. 159. 133.
[ld. lib,] Hos Joh. Hinr. Wernr A. 15. 114.
Riksdagen 1734.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En allmän Riks-Dag, Til den 14 Maij uti innewarande Åhr.
Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 26. Februarii 1734. Sthm
1734. 4s. A. 16. 99. A. 91 57. A. 160. 88.
[ld. lib.; annan krona på titelbladet.] A. 166. 52.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning Til en Allmen Afgifft För näst-
kommande åhr 1735. och de följande åhren til nästa Riksdag; Giord
och besluten i Stockholm den 12 December 1734. Sthm s. a. 15 s.
A. 16. 117. A. 91. 76. A. 160. 106. B. 2. 3.
Sweriges Rikes Ständers Beslut - på den Allmenna Riks-Dagen
Som slöts i Stockholm den 14. Decembr. 1734. Sthm s. a. 19 s.
A. 16. 121. A. 91. 80. A. 160. 109. B. 2. 5.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå the Allmenna
Beswär, Som Ridderskapet och Adelen andtagit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Cammaren then 8. Januarii 1735. Sthm s. a. 16 s.
A. 16. 141. A. 161. 94. B. 2. 10.
[ld. lib.; andra arket annan upplaga.] A. 91. 104 [def.]
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Öfwer De af Krigs-Befählet wid de
indclte Regementer til Häst och Fot andragne underdånige
Beswär. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 13. Deccmb. åhr
1734. Sthm s. a. 16 s. A. 16. 120. A. 91. 79. A. 160. 108. B. 2. 4.
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Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå Samtelige
Presterskapets underdåniga Allmenna Beswär —. Glfwen Stock-
holm, i Räd-Cammaren den 22. Aprilis 1735. Sthm s. a. 4 s.
A. 16. 159. A. 91. 122. A. 161. 109. B. 2. 12.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring På de Allmenna Be-
swär, Som Städerna andragit. Gifwen Stockholm 1 Räd-Cam-
maren den 17. Decemb. Anno 1734. Sthm 1734. 32 s. A. 16. 123.
A. 91. 82. A. 160. 111. B. 2. 9.
Kongl. Majrts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå de Allmenne
Beswär, Som Riksens Allmoge —- andraga låtit. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren den 17. Decembr. 1734. Sthm s. a.
72 s. A. 16. 122. A. 91. 81. A. 160. 110. B. 2. 8.
Riksdagen 1738—17 39.
Kongl. Maj:tz öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Rlks-Dag Til then 13. Maji uti nästkommande
åhr. Gifwit Stockholm i Räd-Cammaren then 7. Novemhr. 1737.
Sthm s. a. Bs. A. 17. 16. A. 92. 67. A. 161. 55.
[ld. lib. på finska;] Cuning;sen Maij;tin Awoin Kirja ja Käsky
Stockholmisa s. a. 4 s. A. 166. 70.
Sweriges Rikes Ständers Beslut på then Allmenna Riks-Dagen
som slöts I Stockholm then 18. Aprilis 1739. Stockholm, Uti thet
Kongl. Tryckeriet . S. a. 24 s. A. 93. 33. B. 2. 29.
[ld. lib.] Stockholm, Tryckt hos Dirccteurcn A 17. 87.
A. 162. 26.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Ridderskapet och Adelen wid then nyligen öfwer-
ståndne Riksdagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm
1 Räd-Cammaren then 8. Junii 1739. Sthm s. a. 19 s. [I slutvignet-
ten L. S.] A. 17. 127. A. 93. 76. A. 162. 64.
[ld. lib.; i slutvignetten Locus Sigilli.] B. 2. 38.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution öfwer The af Krigsbefälet wid the
indelte Regementer til Häst och Fot jemte Ammiralitets
Statens —- Beswär; Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then
20. Februarii 1739. Sthm s. a. 23 s. A. 17. 71. A. 93. 11. A. 162. 9.
B. 2. 24.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmenne
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Beswär Och ansökningar, som Presterskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Tammaren[!] then 6. Junii 1739. Sthm s .a.
Bs. A. 17. 125. A. 93. 74. A. 162. 62. B. 2. 37.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmenne
Beswär Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 12. Aprilis 1739. Sthm s. a. 44 s. A. 93. 29.
A. 162. 22. B. 2. 28.
[ld. lib.:] Nådiga Resolution Allmenna Beswär
A. 17. 83.
Kongl. Majrts Nådiga Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som Riksens Allmoge andraga låtit: Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren then 16. Martii 1739. Sthm s. a. 48 s.
A. 17. 75. A. 93. 19. A. 162. 15. B. 2. 26.
[ld. lib.; variant.] A. 166. 80.
[ld. lib.; på finska:] Cuningallisen Maijestetin Armollinen Rcsolutio Ja
Selitys Stockholmisa s. a. 28 s. A. 166. 81.
Riksdagen 1740—1741.
Kongl. Maj;ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Riks-Dag Til then 4. December uti innewarande
Åhr. Gifwit Stockholm i Råd-Camaren then 14. Augusti 1740.
Sthm s. a. Bs. A. 18. 17. A. 94. 17. A. 163. 16.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, på then Allmänna Riks-Dagen
som slöts I Stockholm then 22. Augusti 1741. Sthm s. a. 15s. A. 18. 92.
A. 94. 97. A. 163. 89. B. 2. 43.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Almänna
Beswär Och ansökningar, som Prästerskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Septembr. 1741. Sthm
s. a. Bs. A. 18. 115. A. 94. 126. A. 163. 106. B. 2. 48.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Almänne
Beswär Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 13. Novembr. 1741. Sthm s. a. 23 s. A. 18. 143.
A. 94. 154. B. 2. 51.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som Riksens Allmoge andraga låtit. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren then 1. Septembris 1741. Sthm s. a.
39 s. A. 18. 99. A. 94. 106. A. 163. 93.
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Riksdagen 1742—1743.
Kongl. Majrts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Almän Riksdag Til then 20. Augusti uti innewarande
År. Gifwit Stockholm i Räd-Cammaren d. 29 Maji 1742. Sthm s. a.
Bs. A. 19. 22. A. 95. 29.
Sweriges Rikes Ständers Bewilning, Til en Almän Afgift För År 1743.
Stockholm then 7. April 1743. Sthm s. a. 28 s. A. 19. 80. A. 95. 97.
B. 3. 10.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, —- på then Almänna Riks-Dagen
som slöts I Stockholm then 12. September 1743. Sthm s. a. 16 s.
A. 19. 110. A. 95. 136. B. 3. 13.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Almänne
Beswär, Som Städernc andragit. Gitwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 4. Novemb. 1743. Sthm s. a. 14 s. A. 19. 124.
A. 95. 157. B. 3. 23.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som —■— Riksens Allmoge ingifwa låtit. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren then 10. Sept. 1743. Sthm s. a. 40 s.
A. 19. 105. A. 95. 130.
Riksdagen 1746—174 7.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Til then 15. Septembris uti innewarande
År. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren d. 9. Maji 1746. Sthm s. a.
8 s. A. 20. 54. A. 97. 93.
Sweriges Rikes Ständers Bewilning, Til En Allmän Afgift för år 1748.
och the följande åren til nästa Riksdag. Giord och samtyckt
then 14. Decembris år 1747. Sthm s. a. 40 s. A. 20. 98. A. 97. 220.
B. 4. 48.
Sweriges Rikes Ständers Beslut på then Almänna Riks-Dagen som
slöts I Stockholm then 14. December år 1747. Sthm s. a. 24 s.
A. 20. 99. A. 97. 224. B. 4. 49.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution, Uppå the Allmänne Beswär, Som
Thess trogne Krigs-Befäl af the indelte Regementerne til Häst och
Fot samt Ammiralitets Staten, andragit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Cammaren then 11. Februarii 1748. Sthm s. a. 23 s.
A. 22. 17. A. 98. 23. B. 4. 54.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Och Förklaring Uppå the Almänna
Beswär Och ansöknigar, som Prästerskapet andragit.
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Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Decemb. 1747. Sthm
s. a. Bs. A. 20. 100. A. 97. 234. B. 4. 51.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 3. Februarii 1748. Sthm s. a. 40 s. A. 22. 14.
A. 98. 17. B. 4. 53.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Riksens Allmoge ingifwa låtit. Sthm s. a.
47 s. A. 22. 9. A. 98. 9. B. 4. 52.
Riksdagen 1751—1752.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Til then 16. Septembris uti innewarande
År. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 14. Junii 1751. Sthm
s. a. Bs. A. 24. 20. A. 99. 114.
Sweriges Rikes Ständers Bewilning För År 1753. och the påföljande
Åren, til och med thet Årets slut, tå nästa Riksdag kommer at up-
höra. Gjord och samtyckt then 4. Junii, år 1752. Sthm s. a.
47 s. A. 24. 50. A. 100. 23. B. 4. 89.
Sweriges Rikes Ständers Beslut pä then Almänna Riks-Dagen,
som slöts I Stockholm then 4. Junii år 1752. Sthm s. a. 24 s.
A. 24. 49. A. 100. 30. B. 4. 90.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå the Allmänne Beswär, Som Thess
trogne Krigs-Befäl af the Indelte Regementer til Häst och Fot
samt Ammiralitets Staten, andragit. Gifwen Stockholm i
Råd-Cammaren then 18. Aug. 1752. Sthm s. a. 23 s. A. 24. 65. [del.]
A. 100. 60. B. 4. 95.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå The Almänne
Beswär Och ansökningar, som Prästerskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 7. Julii 1752. Sthm s. a.
15 s. A. 24. 53. A. 100. 43. B. 4. 93.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-Cam-
maren then 7. Julii 1752. Sthm s. a. 40 s. A. 24. 54. A. 100. 44.
B. 4. 94.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Riksens Allmoge ingifwa låtit. Gifwen
Stockholm i Råd-Cammaren then 29. Junii 1752. Sthm s. a. 44 s.
A. 24. 52. A. 100. 41. B. 4. 92.
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Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer 23. §. uti Kongl. Resolutionen
uppå Allmogens Allmänna Beswär af then 29 Junii 1752
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11 October 1757. Sthm
s. a. 4 s. A. 26. 42. A. 104. 90.
Riksdagen 175 5—175 6.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Til then 13. October uti innewarande Är.
Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 21 Aprilis 1755. Sthm s. a.
Bs. A. 24. 128. A. 101. 113. B. 5. 1.
Sweriges Rikes Ständers Bewilning För År 1757, och the påföljande
Aren, til och med thet Årets slut, tå nästa Riksdag kommer at uphöra.
Gjord och samtyckt then 21 Octobr. År 1756. Sthm s. a. 44 s.
A. 25. 42. A. 103. 67. B. 5. 32.
Sweriges Rikes Ständers Beslut pä then Almänna Riks Dagen, som
slöts I Stockholm then 21 Octobris år 1756. Sthm s. a. 22 s.
A. 25. 43. A. 103. 68. B. 5. 31.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå the Alhnänne Beswär Och An-
sökningar, som Thess trogne Krigs-Befäl af the Indelte Regemen-
terne til Häst och Fot samt Amiralitets Staten andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11 Januarii 1757. Sthm s. a.
31 s. A. 26. 5. A. 104. 5. B. 5. 33.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär Och Ansökningar, som Presterskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 12 Januarii 1757. Sthm
s. a. Bs. A. 26. 6. A. 104. 7. B. 5. 34.
Kongl. Majrts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Städerne andragit. Gifw 7en Stockholm i Råd-
Cammaren then 19 Januarii 1757. Sthm s. a. 30 s. A. 26. 10.
A. 104. 14. B. 5. 35.
Kongl. Majrts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär och Ansökningar, Hwilka - Riksens Allmoge in-
gifwa låtit. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 29 Novembr.
1756. Sthm s. a. 54 s. A. 25. 58. A. 103. 102. B. 5. 36.
Riksdagen 17 60—1762.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Til then 15 Octobris uti innewarande År.
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Gifwit Stockholm i Räd-Cammaren then 3. Junii 1760. Sthm s. a.
Bs. A. 26. 111. A. 105. 87. B. 8. 1.
Swea Rikes Ständers Bewillning För år 1763 och the påföljande åren
til och med thet årets slut, tå nästa Riksdag kommer at uphöra.
Gjord och samtyckt then 21 Junii År 1762. Sthm s. a. 43 s.
A. 28. 78. A. 106. 45. B. 8. 40.
Sweriges Rikes Ständers Beslut pä then Allmänna Riks Dagen,
som slöts I Stockholm then 21 Junii 1762. Sthm s. a. 14 s.
A. 28. 77. A. 106. 44. B. 8. 39.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Uppå the Allmänna Beswär och An-
sökningar, som Thess trogne Krigs-Befäl af the Indelte Regementen
til Häst och Fot samt Ammiralitets Staten andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren, then 26 Julii 1762. Sthm s. a.
12 s. A. 28. 95. A. 106. 65. B. 8. 42.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär Och Ansökningar, som Presterskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Räd-Cammaren, then 10 Augusti 1762. Sthm
s. a. Bs. A. 28. 103. A. 106. 73. B. 8. 43.
Kongl. Ma]:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 17 Augusti 1762. Sthm s. a. 26 s. A. 28. 104.
A. 106. 74. B. 8. 44.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänne
Beswär Som Riksens Allmoge ingifwa låtit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Cammaren then 17 Augusti 1762. Sthm s. a. 32 s.
A. 28. 105. A. 106. 75. B. 8. 45.
Riksdagen 1765—17 66.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer An-
gående En Allmän Riksdag Til then 15 Januarii nästkommande År
1765. Gifwit Drottningholm i Råd-Cammaren then 3 September
1764. Sthm s. a. Bs. A. 28. 222. A. 106. 243. B. 11. 1.
Kongl. Maj:ts och Riksens Cantzlie-Collegii Kungiörelse, Til Rättande
af någrefehlaktigheter, som insmygt sig uti en del af Kongl. Maj:ts
genom trycket utfärdade Nådige Påbud om en allmän Riksdag.
Stockholm then 10. September 1764. Sthm s. a. 4 s. A. 28. 224.
A. 106. 247. B. 11. 2.
Kongl. Maj;ts Nådiga Kundgiörelse, Angående Innewarande Riksdags
förlängande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 22. April
1765. [Sthm], s. a. 4s. A. 29. 36. A. 107. 34. B. 11. 25.
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Swea Rikes Ständers Bewillning För år 1767 och the påföljande åren,
til och med Ihet årets slut, tå nästa Riksdag kommer at uphöra.
Gjord och samtyckt then 15. October 1766. Sthm s. a. 44 s.
A. 30. 60. A. 108. 70. B. 11. 35.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, på then Allmänna Riks Dagen,
som slöts I Stockholm then 15 October 1766. Sthm s. a. 16 s.
A. 30. 57. A. 108. 69. B. 11. 33. B. 60. 14.
[ld. lib.; pä finska:] Ruotzin Waldakunnan Säätyein Päätös —.
Stockholmisa s. a. 12 s. A. 30. 58.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå the Allmänna Beswär och An-
sökningar, som Thess trogne Krigs-Befäl af the Indelte Regementer
til Häst och Fot samt Amiralitets Staten - andragit. Gif-
wen Stockholm i Råd-Cammaren then 12 November 1766. Sthm
s. a. 23 s. A. 30. 76. A. 108. 100.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution på 107:de §. af Krigs-Befälets all-
männa Beswär, wid nu påstående Riksdag Gifwen Stockholm
i Råd-Cammaren then 4 Martii 1766. S. 1. &a. Rubr. 3 s.
A. 30. 10. A. 108. 10.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring, Uppå the Allmänne
Beswär, Och ansökningar, som —Presterskapet andragit.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 9. December. 1766. Sthm
s. a. Bs. A. 30. 103. A. 108. 128. B. 11. 48.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren then 9 December 1766. Sthm s. a. 16 s. A. 30. 104.
A. 108. 129. B. 11. 49.
Kongl. Maj;ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som Riksens Allmoge andragit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Cammaren den 9 December 1766. Sthm s. a. 36 s.
A. 30. 105. A. 108. 130. B. 11. 50.
Riksdagen 1769—1770.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Riksdag Til then 19 Aprilis 1769. Gifwit Stock-
holm i Råd-Cammaren then 19 Decemb. 1768. Sthm s. a. 7 s.
A. 31. 33. A. 109. 115. B. 18. 1. B. 42. 6.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning För innewarande år 1770 och the
påföljande åren, til och med thet Årets slut, hwaruti nästa Riksdag
kommer at uphöra: Giord och samtyckt then 30 Januarii
1770. Sthm s. a. 44 s. A. 31. 72. A. 110. 18. B. 18. 28.
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Sweriges Rikes Ständers Beslut på then Allmänna Riks-Dagen,
som slöts i Stockholm then 30 Januarii År 1770. Sthm s. a. 12 s.
A. 31. 71. A. 110. 17. B. 18. 27.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå The Allmänna
Beswär, Som Städerne andragit. Gifwen Stockholm i Råd-
Kammaren then 2 Aprilis 1770. Sthm s. a. 4 s. A. 31. 106.
A. 110. 58a. B. 18. 34.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Och Förklaring Uppå The Allmänna
Beswär, Som —■— Riksens Allmoge, andragit. Gifwen Stock-
holm i Råd-Kammaren then 22 Marti! 1770. Sthm s. a. 16s. A. 31. 101.
A. 110. 54. B. 18. 35.
Riksdagen 1771—1772.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Riksdag Til then 13:de Junii 1771. Gifwit
Stockholm i Räd-Cammaren then 13 Febr. 1771. Sthm 1771. 7 s.
A. 32. 19. A- 110. 128. B. 30 3. B. 74. 29.
Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgörelse, Angående Närwarande Riksdags
förlängande. Gifwen Stockholm i Räd-Cammaren d. 2 Octobris 1771.
Sthm 1771. 4s. A. 32. 32. A. 110. 187. B. 66. 3.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning Til Allmän Contribution, För Näst-
kommande år 1773 och the påföljande åren til och med thet årets slut,
hwaruti nästa Riksdag kommer at uphöra. Såsom ock til särskild
Krönings- och Begrafnings-Hielp, Som kommer at betalas för åren
1773, 1774, 1775 och 1776. Giord och samtyckt then 8 Sep-
tember 1772. Sthm 1772. 14 s. A. 32. 59. A. 111. 72. B. 36. 37.
Sweriges Rikes Ständers Beslut På then allmänne Riks-Dagen,
Som slöts i Stockholm then 9 September 1772. Sthm 1772. 23 s.
A. 32. 61 [def.] A. 111, 75. B. 36. 38. B. 74. 114.
Kongl, Maj:ts Nådiga Resolution Och Förklaring Uppå the Allmänna
Beswär, Som Riksens Allmoge ingifwa låtit. Sthm 1774.
23 s. A. 32. 138. A. 112. 12.
Riksdagen 1778—1779.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Then 19 October innewarande Är. Gifwit
Drottningholms Slott then 9 September 1778. Sthm s. a. 4 s.
A. 33. 95. A. 115. 37. 1.
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Sweriges Rikes, Ständers Beslut • ■— Pä then Allmänna Riksdagen,
Som slöts i Stockholm then 26 Januarii 1779. Sthm 1779. 55 s.
A. 33. 125. A. 115. 95. B. 37. 44.
Riksdagen 1786.
Kongl. Maj:ts öpnc Bref och Påbud Til Samtcligc Rikscns Ständer,
Angående En Almän Riksdag, Then 1 Maji innewarande År. Gifwit
Stockholms Slott then 28 Martii 1786. Sthm 1786. 6 s. A. 36. 19.
A. 119. 23. B. 38. 1. B. 39. 1.
Sweriges Rikes Ständers Beslut På then Almänna Riksdagen,
Som slöts i Stockholm then 23 Junii 1786. Sthm s. a. 40 s. A. 36. 22.
A. 119. 51. B. 38. 50. B. 38. 68. B. 39. 43.
[ld. lib. pä finska:] Ruotsin Waldakunnan Säätyin Päätös Stock-
holmisa 1786. 38 s. A. 36. 23. [def.]
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Och Förklaring, Uppå The Beswär
Samtelige Riksens Ständer andragit; Gifwen Upsala Slott
then 20 November 1786. Sthm s. a. 7 s. A. 36. 30. A. 119. 67.
B. 38. 53. B. 39. 52. B. 40. 74.
[ld. lib. på finska;] Kuning:sen Maj;tin Armollinen Resolutioni Ja
Selitys Stokholmisa 1787. 7 s. A. 36. 31.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Och Förklaring, Uppå the Almänna
Beswär och Ansökningar, Som Prcsterskapet —• andragit;
Gifwen Upsala Slott then 20 November 1786. Sthm s. a. 18 s.
A. 36. 32. A. 119. 68. B. 38. 52. B. 38. 69. B. 39. 53.
Kongl. Majits Nådiga Resolution Och Förklaring, Uppå the Almänna
Beswär, Som Riksens Almoge ingifwa låtit; Gifwen Up-
sala Slott then 20 November 1786. Sthm 1786. 27 s. A. 36. 33.
A. 119. 69. B. 38. 51. B. 38. 72. B. 39. 54.
[ld. lib. på finska;] Kuning:sen Maj;tin Armollinen Resolutioni Ja
Selitys Stockholmisa 1787. 23 s. A. 36. 34.
Riksdagen 1789.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Riksdag Then 26 Januarii nästkommande Är.
Gifwit Götheborg then 8 December 1788. Sthm s. a. 4 s. A. 36. 90.
A. 120. 58.
[ld. lib.; variant.] B. 67. 12.
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Sweriges Rikes Ständers Bewillning För innewarande År 1789 och the
påföljande åren, til nästa Riksdag; Gjord och samtyckt then
28 April 1789. Sthm 1789. 79 s. A. 36. 109. A. 120. 100. B. 40. 70,
Sweriges Rikes Ständers Beslut, På then Allmänna Riksdagen,
Som slöts i Stockholm then 28 April 1789. Sthm s. a. 28 s. A. 36. 108.
A. 120. 99. B. 40. 68.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Å Preste-Ståndets Allmänna Beswär
. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790. Sthm
s. a. Bs. A. 36. 166. A. 121. 54.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Och Förklaring Uppå Allmogens All-
männa Beswär ——. Gifwen Malmö den 21 Julii 1793. Sthm 1794.
16 s. A. 39. 22. A. 123. 22. B. 41. 21.
Riksdagen 1792.
Kongl. Majits Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, An-
gående En Allmän Riksdag Den 23 Januarii nästkommande år. Gif-
wit Stockholms Slott den 8 December 1791. Sthm 1791. 4 s. A. 38. 35.
A. 121. 140. B. 67. 18.
Sweriges Rikes Ständers Beslut, Så ock De Trcnnc Ofrelse-Ståndens
Bi-Afsked —- På den Allmänna Riksdagen, Som slöts i Gefle den
24 Februarii 1792. Sthm s. a. 29 s. A. 38. 59. A. 122. 5. B. 41. 20.
B. 67. 19+20.
Riksdagen 1800.
Kongl. Majits Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer,
Angående En Allmän Riksdag, Den 10 Martii innewarande År.
Gifwen Stockholms Slott den 15 Januarii 1800. Sthm s. a. 4 s.
A. 43. 3. A. 128. 2.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning För Nästkommande år 1801 och
de påföljande åren intil nästa Riksdag; Gjord och samtyckt
Den 15 Junii 1800. Sthm 1800—1801. 159 s. A. 43. 20. A. 128. 24.
Sweriges Rikes Ständers Beslut På den Allmänna Riksdagen.
Som slöts i Norrköping den 15 Junii 1800. Sthm 1800. 38 s. A. 43. 21.
A. 128. 25. B. 41. 41.
Kongl. Majits Nådiga Resolution Och Förklaring, Uppå Någre All-
mogens så allmänne, som enskildte underdåniga Beswär och An-
sökningar . Gifwen Haga Slott den 22 Julii 1803. Sthm 1803.
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Lantdagen i Greifswald 1806.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud till Samtelige Ständer i Dess Tyska
Stater, angående en Allmän Landtdag, den 4 Augusti innevarande år.
Gifven Högquarteret i Greifswald den 18 Julii 1806. Greifswald
s. a. 6s. A. 131.148.
Riksdagen 1809—1810.
Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland, Tils widare Sweriges
Rikes Föreståndares Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens
Ständer Angående En Allmän Riksdag Den 1 Maji innewarande år.
Gifwit Stockholms Slott den 14 Martii 1809. Sthm 1809. 4 s. A. 51. 6.
A. 134. 9.
Sweriges Rikes Ständers Beslut i Stockholm den 10 Maji 1809.
Sthm 1809. 28 s. A. 51. 16. A. 134. 20. B. 67. 31.
Swea Rikes Ständers Bewillning För Innewarande år 1810, och de på-
följande åren intil slutet af 1815, sä wida ej inom denna tid Urtima
Riksdag infaller; Gjord och samtyckt den 28 April 1810. Sthm
1810. 76 s. A. 52. 36. [utan register.] A. 135. 35.
Swea Rikes Ständers Beslut, Gjordt, samtyckt och föratskedadt på
Allmänna Riksdagen i Stockholm, som slutades den 2 Maji 1810.
Sthm 1810. 78 s. A. 52. 42. A. 135. 40.
Riksdagen i Örebro 1810.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer
Angående En Urtima Riksdag den 23 Julii innewarande år. Gifwen
Stockholms Slott den 1 Junii 1810. Sthm 1810. 4 s. A. 52. 48.
A. 135. 46.
Kongl. Maj:ts öpne Bref och Påbud, Til Samtelige Riksens Ständer.
At Urtima Riksdagen den 23 nästkommande Julii, skal, i stället för
Stockholm, hållas uti Staden Örebro. Gifwit Stockholms Slott den 28
Junii 1810. Sthm 1810. 4s. A. 52. 53. A. 135. 50.
Swea Rikes Ständers Bewillning, af den 28 April 1810; med De Tillägg,
Förändringar och Förklaringar, som sedermera wid Urtima Riks-
dagen i Örebro, under den 16 påföljande October, blifwit gjorda och
samtyckta. Sthm 1810. 68 s.-)-2 tab. A. 135. 68.
Tillägg, Förändringar och Förklaringar till Bewillnings-Förordningen
af den 28 April 1810; Beslutne, Gjorde och Samtyckte i
Örebro den 16 Octobor[l] 1810. Sthm 1810. 28 s.-f 4 tabb. A. 52. 68.
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[ld. lib.; med rättat tryckfel.] A. 135. 67.
Swea Rikes Ständers Beslut, Gjordt, samtyckt och förafskcdadt på
allmänna Urtima Riksdagen i Örebro, som slutades i Stockholm den
12 November 1810. Sthm 1810. 30 s. A. 52. 75. A. 135. 75.
Riksdagen 1812.
Kongl. .Maj:ts öpna Brcf och Påbud Til Samtelige Rikets Ständer An-
gående En Urtima Riksdag den Fjerde April innewarande år. Gifwet
Stockholms Slott den 23 Januarii 1812. Sthm 1812. 4s. A. 54. 9.
A. 137. 8.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Rikets Ständer At
Den, til den Fjerde nästkommande April utsatte Urtima Riksdagen,
skal, i stället för Stockholm, hällas uti Staden Örebro den Trettonde
i samma månad. Gifwet Stockholms Slott den 4 Mars 1812. Sthm
1812. 4s. A. 54. 12. A. 137..11.
Swea Rikes Ständers Bewillning För Ar 1813, och de påföljande åren
intil slutet af år 1817, sä wida ej inom denna tid Urtima Riksdag
infaller; Gjord och samtyckt i Örebro den 18 Augusti
1812. Sthm 1812. 136 s. + 4 tab. A. 54. 39. A. 137. 44. [utan
register.]
Swea Rikes Ständers Beslut, Gjordt, samtyckt och förafskcdadt på
Allmänna Urtima Riksdagen i Örebro, som slutades den 18 Augusti,
1812. Sthm 1812. 46 s. A. 54. 41. A. 137. 45.
Riksdagen 1815.
Kongl. Maj;ts Öpne Bref och Påbud Til samtelige Sweriges Rikes Stän-
der Angående En Urtima Riksdag den 27 Februarii nästkommande
år 1815. Gifwen Stockholms Slott den 13 December 1814. Sthm 1815.
4s. A. 56. 40. A. 139. 40.
Swea Rikes Ständers Bewillning För Ar 1816, och de påföljande
åren, intill slutet af år 1820, så wida ej inom denna tid Urtima
Riksdag infaller; Gjord och samtyckt i Stockholm den 8 Augusti
1815. Sthm 1815. 158 s. 4- 1 tab. A. 57. 36. [utan register]
A. 140. 37 + 38.
Swea Rikes Ständers Beslut, Gjordt, samtyckt och förafskcdadt på
Allmänna Urtima Riksdagen i Stockholm, som slutades den 9 Augusti,
1815. Sthm 1,815. 79 s. A. 57. 39. A. 140. 41.
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Urtima riksdagen 181 7—lBlB.
Kongl. Maj:ts Öpnc Bref och Påbud Till samtelige Sweriges Rikes Stän-
der, angående en Urtima Riksdag i Stockholm den 20 nästkommande
Nowember. Gifwet Stockholms Slott den 1 October 1817. Sthm 1817.
4 s. A. 142. 23.
Swea Rikes Ständers Bewillning För År 1819, och de påföljande åren,
intill slutet af år 1823, så wida ej inom denna tid Urtima Riksdag in-
faller; Gjord och samtyckt wid Urtima Riksdagen i Stockholm den
15 Julii 1818. Sthm 1818. 136 s. + 2 tab. A. 143. 40.
Swea Rikes Ständers Beslut, på Allmänna Urtima Riksdagen
i> Stockholm, som slutades den 21 Julii 1818. Sthm 1818. 94 s.
A. 143. 46.
Riksdagen 182 3.
Kongl. Maj:ts Öpna Nådiga Bref Till samtelige Sweriges Rikes Ständer,
angående det af Rikets Ständer utsatte Lagtima Riksmöte i Hufwud-
staden den 15. Januarii nästkommande år. Gifwen Stockholms Slott
den 28. Nowember 1822. Sthm 1822. 4 s. A. 147. 21.
Swea Rikes Ständers Bewillning För År 1824, och de påföljande åren,
intill slutet af år 1828, så wida ej inom denna tid Urtima Riksdag
infaller; Gjord och samtyckt wid Lagtima Riksdagen i Stockholm
den 18 December 1823. Sthm 1824. 132 s.+l tab. A. 148. 48.
Sweriges Rikes Ständers Beslut på Allmänna Lagtima Riksdagen
i Stockholm, som slutades den 22. December 1823. Sthm 1824.
135 s. A. 148. 52.
IV. POLITISKA OCH EKONOMISKA SAMT
SOCIALA SKRIFTER AY OLIKA SLAG.
TIDEN T. O. M. 1718.
Sentens och Dom öffuer Her Gustaff Banner, Her Erich Sparre,
Her Steen Banner och Her Ture Bielke . Actum Linköping,
then 17 Martij, Anno &c. 1600. Sthm s. a. 74 s. A. 60. 2.
Sweriges Rijkes Ständers Sentens och Mening, som öfwer någre af
Sweriges Rijkes Rädh vthi Stockholm then 19. Februarij Åhr 1590.
afsagd blef. Theslijkest Rättegångz Acta, sampt Sentens och Doom
öfwer the Fyre Förrädhere, Gustaf Baneer, Erich Sparre, Steen Baneer
och Thure Bielke, Åhr 1600, &c. Så och Then Förrädherens
Erich Sparres Protestation emoot samme Doom Thesslijkest
Ett rättmätigt och wälgrundat Swar, opå samme osanfärdige Pro-
testation. Sthm 1609. 113 s. A. 1. 43.
Christelig Ordning och Sätt, huruledes hällas skall uthi then Högborne
Furstes och Herres Her Carls Hof-Försambling medh Gudz-
tienesten. Sthm 1602. 88 s. A. 60. 3. [def.]
Oratio Darinnen ausfuhrlich erkleret und dargethan wird, wcr anfeng-
lich vrsach geben zu dem Tumult, Zwispalt vnd Vneinigkeit in
Königreich der Schweden und Gothen dessgleichen
auch zu dem blutdörstigen Kriege, der noch heutiges tages zwischen
den Schweden vnd Polen vnentscheiden stehet Gehalten den
22 Augusti An: 1603 —Durch lohannem Skylle zu Elwesiö. Sthm
1608. 48 s. A. 1. 17. [def.]
Een Warning, som en Påwens Secreterare, hwilken Gudh hafwer hulpit
ifrå Påwens wilfarelse hafwer stält til alle Evangeliske Ko-
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nungar, Förstcr och Potentater. Afsatt af Latijnen vppå Swenske,
efter Hcr Carls, Sweriges Rijkes vthkorade Konungz och Arf-
furstes, &c. befalning. Af lohanne Bvrseo. Alle trogne och rättsin-
nige Swenske.til en warnagel. Sthm 1604. 31 s. A. 1. 21. A. 60. 12.
Arfföreningen stadfäst och bekräftiget vthi Norköpings Herre-
dagh, Then 22. Martij, Åhr &c. 1604. Tryckt j Stockholm af Andrea
Gutterwitz. s. a. 24 s. A. 60. 7.
[ld. lib.] Tryckt i Stockholm aff Andrea Gutterwitz. A. 1. 19. A. 60. 8.
[ld. lib.; tr. av Ignatius Meurcr,; titelvignett: riksvapnet med sköld-
bärare.] 20 s. A. 60. 9.
[ld. lib.; tr. av Ignatius Mcurer; titelvignett: riksvapnet utan sköld-
bärare.] 20 s. A. 60. 10.
Afsäyelse schrift, vthi hwilken Sweriges Rijkes Ständer hafwe
afsatt Konung Sigismundum och hans Arfwinger ifrå thette Rijkes
regering [dat. 17 juni 1605]. Sthm 1605. 16 s. A. 1. 22. A. 60. 14.
[Hertig Johans brev till Sigismund angående dennes avsättning dat.
24 aug. 1605.] S. 1. &a. ss. A. 1. 23. A. 60. 13.
[A icolaus Chesnecopherus ;] Fulkommelige skäl och rättmätige Orsaker,
Sä och sanfärdige Berättelser, Hwarföre Samptlige Sweriges Rijkes
Ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt Konung Sigismundum
hörsamheet och lydhno Sthm 1607. 551 s. A. 1. 37.
A. 61. 1.
Exegesis Historica non minvs aeqvas, quåm graves commemorans
caussas, quibus amplissimi Ordines Regni Suecise prouocati, Sigis-
mvndvm Tertium obedientiam illi prorsus renunciantes
Sthm 1610. 568 s. A. 61. 2.
[Utgör av Joh. Messenius verkställd översättning av föregående skrift sådan
densamma blivit av Carl IX översedd och ändrad; jfr Warmholtz; Bibi.
Hist. nr 3299.]
En Försvarelseskrift och Protestation, Som Församlingerne uti thet
Konnungerijket Vngern och theras utskickade Sendebudh, hafue giordt
emoot Munke Jesuiternes osanfärdelige Förwijtelser Afsatt
af Latijnen vppå Swenske, efter Her Carls, Sweriges Rijkes ut-
korade Konungz och Arffurstes, &c. befalning. Alle trogne och rätt-
sinnige Swenske til en warnagel. Sthm 1606. 8 s. A. 1. 26.
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Een Christeligh och alfwarsam Förmaning til Clerkerijdt, sampt menige
Man ölwer alt Swerige, om Boot och bättring och almcnnelige Böner,
som then gamble Erchiebiscop Laurentius Nericius lätt af Trycket
vthgåpä thet åhr &c. 1558. Och Her Carl then IX opä
nytt late tryckia, medh H. K. M:tz egen Prafation Sthm 1607.
20 s. A. 1. 38.
[Ca/7 IX:] Sanfärdigh Vnderwijsning och rätt betänckiande om Herrans
Jesu Christi Natward Sthm 1607. 15 s. A. 1. 40.
Copia Aff Fru Anna Trolles, Till Helgerum och Erichstad etc.
merkelige Donations Breff til Calmare Schola [dat. 28
jan. 1610.] S. 1. & a. 8 s. A. 1. 44.
Kong. Mai:tz Mandat och Instruction, Huruledes then påbudne Jubel
Fäst och allmenne Bönedaghar vthi nästkommande Åhr M.DC.XXI.
hållas skole [dat. 3 dec. 1620]. Sthm 1620. 15 s. A. 2. 22.
Analysis Sacrorum Textuum, in Festo Jubilseo Gostaviano å
Laurentia Paulina Gotho . Sthm 1621. 202 s. A. 2. 23.
Ythförligh Förklaring öfwer Handels Contractet angäendes thet Södre
Compagniet. Stält igenom Wilhelm Wsselinx Sthm 1626.
99 s. A. 2. 39. A. 63. 7.
Den Konungzlige Rätz i Finlandh Resolution oppå dhe beswär Oluf
Frantz-Son 1 Träsk och Jacob Olufson i Roslax på sijne och några
andre Byars wägna i Kårpo Sochn emoot någre sijne Grannar
andraget hafwa afsagdh i Åboo den 10 Maii Åhr 1648.
S. I. &a. Ruhr. 9 s. B. 68. 1.
Sweriges Rijkes samptlige Ständers Eenhällelige Förklaring, Öfwer
H. F. N.des Hertigh Carl Gustafs Succession til Sweriges
Chrono och Rijke. Den 10. Martij, Åhr 1649. Sthm s. a. 15 s. A. 3. 47.
A. 66. 39.
[Kallelse till kröning, dat. 6 april 1650.] Fol. 1
A. 67. 2.
A. 3. 53.
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De Trenne Odal-Ståndens Ansökning Hos Hennes Maj;t Drottning
Christina, At Skatte- och Crono-Godsen ej må förminskas
Xngifwen Under Riksdagen År 1650. Sthm 1771. 19 s. B. 31. 67.
B. 35. 40a. [def.] B. CG. 41.
Reyse Van hare Doorluchtige Majesteyt Christina in den lare
1654. tot haer wederkomste in den lare 1660. Amsterdam 1660.
34 s. A. 4. 16.
Der Königlichen Regierung in Pommern Constitution und Verordnung
Wie es mit Kirchen-Schulden und Priester-Hebungen, vermöge der
uff dem Land-Tage zu Wolgast den 6. Decembr. Anno 1662. gemach-
len gemeinen Beliebung zu halten. Stralsund 1663. 19 s. A. 4. 42.
[Plakat rör. bevillning för flottan. Dat. 17 sept. 1664.] S. I. &a.
Fol. 1 s. A. 4. 70. A. 70. 18.
Sweriges Rijkes Rädz, Ridderskapz och Adels Besluth, Angående Rid-
darhwsetz Byggning Giordt på Rijkzdagen som höltz i Stockholm
ähr 1672. S. I. &a. Bs. A. 5. 84. A. 71. 63.
[Mathias Björndo eller Chr 11. v. Lichtenstern:] Civis Svecici De prsesenti
Patrise suae statu judicium. S. 1. 1675. 4 s. A. 72. 46.
[ld. lib. på svenska:] En Svensk Mans Tankar Om Dess Fädernes-
lands Tilstånd, Är 1675. Öfwersettning [av Daniel Helsingius],
Andra Uplagan. Sthm 1769. 15 s. B. 22. 11. B. 47. 6.
Des Reichs-Cantzlern in Schweden Grafen Magnus de la Gardie Apo-
logie so dem ohnlängst zu Halmstadt gehaltenen Reichs-Tage in-
sinniret worden. S. 1. 1678. 12 s. A. 73. 58.
Een Böön, At läsa i Feldt för Soldater och meenige Krijgzfolck. S. 1.
& a. [1679?] Rubr. 4 s. A. 73. 76.
Kongl. May:tz Nådigste Approbation, Vppå Rijkzens Ständers För-
klaring, angående någre ährender. Gifwen den 10. Decembris Anno
MDCLXXX. Sthm s. a. 4 s. A. 6. 78.
Sr. Excell. des Herrn Baron Johan Giildensterns Kranckheit und
Tödlicher Abgang zu Landz-Chrona den 10. Junij 1680. S. 1. & a.
Rubr. 4 s. A. 74. 7.
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Relation Hurulunda dhet tilgångit wid Hennes Kongl. May:tz wår
allernådigste Drottningz Ulrica: Eleonora Intågh, I Residence Staden
Stockholm, den 23 Novembris jämwäl dher på följande lyckelige
Cröning den 24. Dito 1680. S. 1. & a. Ruhr. 8 s. A. 74. 22.
Kongl. May:tz Rådz och Samptelige Ständers enhelleligen giorde För-
klarningh Widh Rijkzdagen i Stockholm åhr 1682. angående någre
Ährender [rörande konungens makt; dat. 16 nov. 1682.] Sthm s. a.
4s. A. 6. 113. A. 74. 62.
Kongl. May:tz Rådz och Samptelige Ständers Förklarning, Angående det
4:de Capitel i Konungz Balken Landz Lagen. Giordh wid Rijkzdagen
i Stockholm den 22. Novemb. Åhr 1682. Sthm s. a. 4 s. A. 6. 114.
A. 74. 63.
Kongl. May:tz Rådz och Samptl: Ständers Förklarningh, Angående
Högst Sahl. Hans Kongl. May:tz giorde Testamente Daterad
Stockholm den 19 Decemb. Anno M.DC.LXXXII. Sthm s. a. 4s.
A. 6. 120. A. 74. 68.
Tacksäyelse- och Böneskrift, Fastelagz Söndag, Åhr M.DC.XCHI.
Dä effter jämbne Etthundrade Åhrs Förlopp, Åminnelse begickz
aff Concilio Upsaliensi Sthm s. a. Bs. A. 9. 41. A. 77. 52.
Kort Relation Om Högst Sahl. Hennes May;tz, Wår allernådigste Drott-
nings, Drottnings Ulrica; Eleonora; Lijk Process, som skedde uthi
Stockholm den 28. Novembris 1693. S. 1. &a. Ruhr. 19 s. A. 9. 51.
A. 77. 63.
Högst-Sorgelig Afkunning, Om Konung Carl den XLtes
Fränfälle, som sig tilldrog in moot Klåckan 10 om Afftonen den 5
April, Åhr 1697 Sthm s. a. 8 s. A. 78. 8.
Kort Berättelse Om Carl den Elloftes Begrafning, Som
skedde i Stockholm och Ridderholms Kyrkian den 24 Novembris
Åhr 1697. Sthm s. a. 28 s. A. 78. 23.
[ld. lib. på tyska:] Kurtzer Bericht Sthm s. a. 28 s. A. 78. 24.
Relation Och Beskrifning Öfwer Konung Carl den XLtes
Begrafningz-Act, som uti Malmö Stadz-Kyrckia den 24 Nov. 1697
hållen blef. Sthm s. a. 14 s. A. 78. 25.
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Kort Berättelse Om Carl den Tolftes Hyldningh, Ock der på
fölliande Smörielse-Act den 13 och 14 Decembr. Ähr 1697.
Sthrn s. a. 32 s. A. 78. 28.
Relation Angående Swenska Cammar-Werket aflagd, den
5 Maji 1697 -—■ med Alphabetiskt Orde- och Material-Registerförsedd —— Af Svanle Hydhenius Sthm 1768. 120 s, B. 22. 3.
Böön Wid närwarande swåre Krigz-Tijder Sthm 1700. 4s.
A. 79. 13.
[Kungörelse angående Johan Reinhold Patkuls skrifters uppbrännande
vid kåken, dat. 18 dec. 1701.] S. 1. & a. 1 s. A. 80. 34.
Rättmätigh Näpfst, pä den arga Förrädarens Johan Reinhold Patkuls
skändelige i Trycket uthgijfne Deduction emot den I stora
Kongl. Commissionen Anno 1694 öfwcr honom här i Stockholm
fällte Laga Sentens och Domb. [dat. 20 dec. 1701] Sthm s. a. 8 s.
A. 80. 30.
[ld. lib. på latin:] Justa Animadversio S. 1. &a. Bs. A. 80. 32.
[ld. lib. på tyska;] Rechtmässige Ahndung S. 1. &a. 8 s. A. 80. 31.
En Afbild, Af Det obeständiga lyckones Hiul, I åskådande Al ett pä en
bekant Rätteplatz uprättade Straffe-Hiul, Det är Den widtbekante
Patkuls Ifrån kroppen afsöndrade och nu pä en påle sittiande Huf-
wudets, Tiltal Til den förbigående Wandringsman. S. 1. & a. [1707?]
4 s. A. 80. 33.
Reglement, Wie es mit Erziehung der Kinder von differenter Religion
Eltcrn, Ingleichem Verrichtung der vorfallenden Casualien im
Hertzogthumb Zweybrilcken hinfilro gehalten werden soll [dat. 6 dec.
1703.] Zweybrilcken s. a. 13 s. A. 80. 69.
[Johan Lagerholm:] Uthräknings-Book, Uthi trenne Delar fördelt.
Hwarutinnan man i Hastighet kan finna, Hwad I. Daler Caroliner
giöra uthi Silfwer- och Kopparmynt. 11. Silfwermynt giör i Coppar-
mynt och Daler Caroliner. Och 111. Hwad kopparmynt giör i Silfwer-
mynt och Daler Caroliner. Sthm 1704. Avi. 4:o. 176 s. B. 107. 5.
Konungens af Franckrijkes Reglement Angående Siö-Prijserne, och huru
dhen af Neutrale och Allierade Staater och Herrskaper anstälte
Siöfahrt må i detta påstående Kriget hafwa nogon Säkerhet. Tryckt
i Paris den 23 Julii 1704. 8 s. A. 80. 116.
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Den Oförmodelige Några Höga Potentaters Sammankomst J det
Kongliga Swenska Hufwud-Qwarteret Alt-Ranstadt den 18. 19.
och 20. April. År 1707. Sthm s. a. 7s. A. 10. 106. A. 81. 56.
Bön Wid påstående Krigstider. Sthm 1707. 4s. A. 10. 103. A. 81. 67.
[ld. lib.;] Bön wid påstående Krigs-Tider. Sthm 1709. 4s. A. 81. 96.
[ld. lib.] Sthm 1710. 4s. A. 82. 50.
Project Til Liqvidations Förslag. Vthwisande de i Ryssland fångne
Infanterie, Regementz ölwer- och Under Officerare samt Stabs Be-
ticntes, Löhner huru de äro disponerade, och hwad af dem åter-
står ifrän primo Januarii 1708. til ultimura December 1711. S. 1.
& a. Fol. 1 s. A. 81. 99.
Tree Inwärtes och ett Vthwärts Pest-Medel af Joh: Jacob Döbelius.
Lund 1711. 8 s. A. 82. 79.
Tacksäijelse Til Gud, Som den swåra Pestilentien här i Stockholm nåde-
ligen uphöra och stadna låtit Sthm 1711. 4 s. A. 11. 26.
A. 83. 26.Lottcrie-Sedel. S. 1. & a. Rubr. 1 s,
Uthräkning [över ränta.] S. 1. &a. Tv. fol. 1 s A. 11. 60.
Wien den 17. Decembr. 1712. [lnneh. underättelser om Carl XII.]
S. I. & a. Rubr. Fol. 4 s. A. 83. 32.
Copia Eines Schreibens von dem Pohlnischen Cron-Feld-Herrn
Sieniawsky, aus dem Lager bey Tarnogura, den 20 Augusti, 1712.
Die Rctour Sr. Königl. Majest, zu Schweden &c. bc-
treffende S. 1. & a. [1712], 8 s. A. 83. 31.
Beschreibung Der Benderschen Gegend, Und Was seit dreyen Jahren,
Bey Anwesenheit des Königs von Schweden, daselbst Märckwurdiges
observiret. S. 1. 1713. 8 s. A. 11. 85. A. 83. 36.
Hennes Kongl. Höghets Arf-Princessans Och Samtelige Kongl. Maj:ts
Härwarande Herrar Råds Bref Til Kongl. Maj:ts Samtl. Ständer An-
gående En allmän Sammankomst. Til den 14 Decembr. innewarande
åhr. Sthm 1713. 12 s. A. 11. 82. A. 83. 60. A. 157. 85.
Veritable und zuverlässige Relation Von der Retour Sr. Königl. Majest.
von Schweden Caroli XII S. 1. 1714. 8 s. A. 83. 127.
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Tacksäjelse-Skrift, Öfwer Hans Kongl. May:ts lyckelige öfwer-
komst i des Rike til Trälleborg i Skone, den 13 December. 1715.
Sthm 1715. 4 s. A. 84. 23.
Methode Til En Sokns Skattnings-Längd För år 1715. Sthm s. a. 3s.
A. 157. 124. A. 83. 100,
Methode Til Ett Quarters Skattnings-Längd uti en Stad För År 1715.
Sthm s. a. 3 s. A. 12. 16. A. 83. 101.
Lotterie bestående af 25,000. Lotter [Meddelande om ett lotteri.]
S. 1. &a. Rubr. Fol. Is. A. 84. 80.
Methode Til General Extractetz Eller Förslagets Inrättande Öfwer
1717 ährs Contribution. S. 1. &a. Fol. 3 s. A. 84. 85. A. 85. 44.
[Meddelande om Carl XILs död och Ulrica Eleonoras tillträde till re-
geringen.] Utan titel eller rubr. S. 1. &a.[3 s. A. 12. 128. A. 86. 2.
Wid Högst Sal. Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den XlLtes Lijk-
Process, Ifrån Kongs-Gården Carlberg Til Ridderholms Kyrckian,
Kommer följande at i acht tagas. Sthm 1719. 15 s. A. 12. 136.
A. 13. 10. A. 86. 17.
Wid Högst-Sal. Konung Carl den XlLtes Begrafningz-Act I Ridder-
holms Kyrckian, Finnas Följande Inscriptioner med stora Gull-Bok-
stäfwer på swarta Taflor wid Castrum Doloris, som förmält är, up-
satte. S. 1. &a. 4s. A. 12. 130. A. 13. 11.
[ld. lib.; annan slutvignett.] A. 86. 18.
Texter Til Den Almänne Klage-Dagen. Den 18 Februarii År 1719.
S. I. &a. Rubr. 1 s. A. 12. 131. A. 86. 4.
Des Schwedischen Reichs Grosse Klage über den Verlust seines Unver-
gleichlichen Königes An dem Allgemeinen Klag-Tage den 18
Febr. A. 1719 von George Friedrich Niehenck. Gothenburg s. a.
38 s. A. 85. 112.
1719—1759.
1. TIDNINGAR OCH SKRIFTER MED ALLMÄNT
POLITISKT INNEHÅLL.
Then Swenska Orus. Första—Tredie Stycket. [Utg. av Erik Salander
och Jacob Röding *); fjärde stycket saknas.] Sthm 1750. B. 76. 54.
Haqvin Bager: Anmärkningar Öfwer Then Swenska Ori Tredje Stycke.
Sthm 1750. 8:o. 22 s. B. 76. 55.
En Ärlig Swensk. 124 nr jämte register. Sthm 1755 [—l7s6], B. 7.
Riksdags-Tldningar, Af Riksdagen som börjades i Stockholm then
13. Octobris 1755, och slutades then 21. Octobris 1756 [utg. av 1.
Torpadius eller v. Hermansson**)]. 108 nr jämte register. Sthm
1756[—1757]. B. 5. 16.
Majorens Nils Lilliehöks Tahl, Hållit På Ridderhuset Den 3.
Martii Ähr 1739. Om En Owäldig Swänsk Mans Beskaffenhet, då
han endast Har Gud och Lagen Til ögnemärcke. Sthm 1739.
Bs. A. 93. 14. B. 2. 25.
Överste Lieutenantens Baron Carl Leonhard Leijonhnfwuds Betänc-
kiande, Upläst På Riddar-Huset Den 20. Martii 1739 [om de när-
varande konjunkturerna], Sthm s. a. 12 s. A. 93. 21.
Majorens Nils Lilliehöks Tal, Hållit På Riddarhuset uti Riks-
mötet den 17 Junii Är 1741 [rörande allmänna förhållanden]. Sthm
s. a. 12 s. A. 94. 68.
*) Enl. Lundstedt; Bygdén uppgiver endast Salander.
*•) Enl. Lundstedt.
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Kongl. Maj:ts Nådige Föreställning, Til Samteiige Riksens Ständer,
Then 23. September 1746 [med uppmaning till enighet]. Sthm
s. a. Bs. A. 97. 128.
[Birger Frondin;] Riksdags-Manna Rätt. Til dess Grund och Beskaffen-
het förestäld. Sthm 1747. 8:o 96 s. B. 119. 2.
Olof O. Celsius: Utkast till Föreläsningar öfver Svenska Stats-Kun-
skapcn. [Första avd.] Upsala 1748. Bs. B. 116. 1.
[Joh. Fredr. Kryger:] En Wäns Bref I Stockholm Til Sin Wän På Lan-
det (mot enväldet]. Sthm 1755. 8 s. B. 20. 112.
[ld. lib.] Sthm 1769. Bs. B. 20. 113. B. 47. 10.
[Fernell:] Anonymi Bihang til den nya uplagan af en Wäns Bref-
Sthm s. a. Rubr. 4s. B. 20. 114.
[Jacob Richardson:] Historiskt Bewis Om Swea och Göta Rikes Ur-
gamla Frihet Sthm 1758. 176 s. B. 78. 27.
[Pehr Forsskäl:] Tankar Om Borgerliga Friheten. Sthm 1759.
8 s. B. 6. 21.
[ld. lib.:] TankarOm Borgerliga Friheten, I anledning af den nu så all-
mänt omtalade Frihets-principen hos Fransoserna. Sthm 1792. 8;o.
12s. B. 116. 5.
2. DEN KUNGLIGA FAMILJEN.
Kort Berättelse, Om deras Kongl. Maj:ters ankomst til Götheborg.
Dat. Gotheborg den 30 Augusti, 1722. Sthm 1722. 4s. A. 88. 24.
Broor Clas-Son Rälamb: Ett Panegyriskt Taal Ölwer Friederic,
Ten Förstas Födelse-Dag Den XVII. Aprilis åhr M.DCC.XXIX
Hållet samma Dag Vti Swea Ridderskaps och Adels Riddare-Hus
Sal. Sthm 1729. 8;o. 32 s. B. 1. 29.
[Bön med anledning av konungens vistande utom riket.] S. 1., a. & tit
[1731]. 3s. A. 15. 143. A. 90. 90. A. 159. 158. B. 1. 39,
Tacksäijelse-Skrifft, Som wid Hans Kongl. Maj:ts Lyckelige Återkomst
i Riket kommer at upläsas i alla Församblingar. S. 1. & a. [1731],
Rubr. 4 s. A. 90. 91. A. 159. 159.
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[ld. lib.j Utan titel eller rubr. S. 1. &a. 4 s. A. 166. 15.
Underdånigt Tal, Til Hennes Kongl. Maj:t Drottningen At
Landt-Marskalken Gref Carl Gustav Tessin. Den 24. Augusti 1738
[då henne uppdragits regeringen på grund av konungens sjukdom].
Sthm s. a. 4s. A. 17. 45. A. 92. 97. A. 161. 79. B. 2. 18.
Hennes Kongl. Maj:ts, Swar Den 24. Aug. 1738. Sthm s. a 4 s.
A. 17. 46. A. 92. 98. A. 161. 80. B. 2. 19.
[E. Ribe:] Berättelse Om Högst-Sal. Hennes Kongl. Maj:ts Drottnin-
gens Ulricse Eleonora; Sidsta Siukdom och ther på fölgde Högst-
beklagelige dödsfall then 24. Novembris 1741. Sthm. s. a. Bs.
A. 18. 148. A. 94. 159. A. 163. 132.
[Skrift om drottningens död uppläst i alla församlingar.] Sthm 1741.
S. tit. 4s. A. 18. 147. A. 94. 158. A. 163. 133. B. 2. 52.
Wid Högst Sal. Hennes Kongl. Maj:ts Drottning Ulricae Eleonora; Bi-
sättnings-Process. Kommer följande at i akt tagas. Sthm
[1741], Bs. A. 18. 149. A. 94. 160. A. 163. 135.
Kungiöreise, [slottskansliets] Angående Högst Sal. Hennes Kongl.
Maj;ts Drottningens Begrafnings-Act, och Sorgens alläggande
then 28. Octobr 1742. Sthm s. a. 4s. A. 19. 63. A. 95. 74.
Wid Högst Sal. Hennes Kongl. Maj:ts Drottning Ulric:c Eleonora; Be-
grafnings-Act Kommer följande at i akt tagas. Sthm [1742].
16 s. A. 19. 38. A. 95. 48.
Tacksäijelse [till allmänheten vid drottningens begravning] S. 1. & a.
Rubr. Fol. 1 s. A. 168. 19.
Ceremoniel, Wid Hans Kongl. Höghets, Hertig Adolph Friedrichs
Emottagande och Intåg här i Residencet. Sthm 1743. 8 s. A. 19.115.
A. 95. 148.
Ceremoniel, Som wid Hennes Kongl. Höghets, Printzessan Louise
Ulricas Intåg här i Kongl. Residencet kommer at i akt tagas d. [4.
Oct. 1744. Sthm 1744. Bs. A. 21. 41. A. 95. 214.
Kungiöreise, Angående Husens lllumination i Staden och på Malmarne
wid Hennes Kongl. Höghets Cron-Printzessans Louise Ulricas Intåg.
Stockholm, af Kongl. Slotts-Cancelliet then 28. September 1744.
S. 1, & a. 4 s. A. 21. 39. A. 95. 213.
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Berättelse Om Hennes Kongl. Höghets, Printzessan Louise Ulricas
Emottagandc på Drottningholm, Samt Thess och Hans Kongl.
Höghets, Hertig Adolph Friedrichs Thersammastädes Celebrerade
Höga Wignings-Ceremonie. Thcn 18 Augusti 1744. Sthm s. a. 12 s.
A. 21. 40. A. 95. 210.
Tal, Wid Theras Kongl. Högheters, Sweriges Rikes Art-Printzes Och
Arf-Printzessas Höga Bilägcrs-Act, Thcn 18. Augusti 1744.
Hållit al Jacob Benzelius. Sthm s. a. Bs. A. 20. 16. A. 168. 25.
Bön, Som Allmänt kommer at upläsas under Hennes Kongl.
Höghets Cron-Printzessans nuwarande med Lifs-Frukt wälsignade
tilstånd. Utgången then 22. Januarii 1745. Sthm s. a. 4s. A. 20. 20.
A. 97. 4.
Bön, För Hennes Kongl. Höghet Cron-Printzessan, wid then timade
olyckeliga förändring af Hennes med Lifsfrukt wälsignade tilstånd.
Utgången then 9 Februarii 1745. Sthm s. a. 4s. A. 20. 21. A. 97. 5.
Ordning Hwilken Efter thet Kongl. Barnets Födelse, Och wid Thess
Dop, Kommer at i ackt tagas. Sthm 1745. 8s + 1 pl. A. 21. 84.
A. 97. 60. B. 3. 39.
Tacksäjelse För Hennes Kongl. Höghets Cron-Printsessans lyckc-
liga Förlossning med en ung Arf-Prints; Som skedde Stockholm then
13 Januarii 1746. [Sthm] s. a. 4s. A. 21. 107. A. 97. 68.
Then 2 Marti! 1746. Warder följande, Wid Hennes Konglf. Höghets
Kyrkiogång, I akt tagit. Sthm s. a. 4s. A. 21. 111. A. 97. 77.
B. 3. 40.
Tacksägelse-Bön, Til Gud, För Then skedde hugnelige ändring Af
Hans Maj:ts swåra siukdom. Sthm [1748]. 4s. A. 23. 94. A. 98. 111.
Ordning, Hwilken Efter thet Kongl. Barnets Födelse, Och wid
Thess Dop, Kommer at i akt tagas. Sthm 1748. Bs. A. 23. 84.
A. 98. 89.
Tacksäjelse För Hennes Kongl. Höghets Cron-Printsessans lycke-
liga Förlossning med en ung Arf-Printz; Som skedde i Stockholm
then 26. Sept. 1748 [Sthm] s. a. 4s. A. 22. 46. A. 98. 88.
Lof- och Tacksäjelse-Skrift För Hennes Kongl. Höghets, Cron-
Printsessans åtcrwundne Hälsa efter Printz Carls hugneliga födelse,
och therpå håldne Kyrkiogång. Som skedde i Stockholm then 6.
Nov. 1748. [Sthm] s. a. 4s. A. 22. 49. A. 98. 96.
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Tacksäjelse -För Hennes Kongl. Höghets Cron-Printsessans lycke-
liga Förlossning med en ung Arf-Printz; Som skedde på Kongl. Lust-
Slottet Drottningeholm then 7 Julii 1750. [Sthm] s. a. 4s. A. 22. 91.
A. 23. 145. A. 99. 30. B. 4. 58.
Lof- och Tacksäjelse-Skrift För Hennes Kongl, Höghets, Cron-
Printsessans återwundna hälsa efter Printz Friedrich Adolphs hugne-
liga födelse, och therpå håldne Kyrkiogäng. Som skedde påKongl.
Lust-Slottet Drottningeholm then 18. Augusti 1750. [Sthm] s. a.
4 s. A. 23. 151. A. 99. 39.
Tacksäjelse Efter Högstsal. Hans Kongl. Maj:t. [Sthm] 1751. 4s.
A. 24. 15. A. 99. 89.
E. Ribe: Berättelse Om Högst Sahlig Hans Kongl. Maj;ts Konung
Friedrich Then Förstes Sidsta Sjukdom och Högstbeklageliga Döds-
fall. [Sthm] 1751. Bs. A. 27. 25. A. 99. 97.
Evald Ribe & Nils Rosén: Berättelse Om thet, som observerades
uppå Högstsalig Hans Kongl. Maj:t Konung Friedrich Then Förste,
Tå Thess andelösa Lekamen blef öpnad och balsamerad [Sthm]
s. a. Bs. A. 27. 26.
[ld. lib.; variant.] A. 99. 98.
Beglemente Som wid Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Konung Friedrich
Then Förstes, Bisättnings-Process Ifrån Konungshuset til Ridder-
holms Kyrckan, Som sker then [ll] April. 1751. Bör i akt tagas och
efterföljas. [Sthm] s. a. Bs. A. 27. 27. A. 99. 100.
Wid Hög-Salig Hans Kongl. Maj:ts Konung Friedrich Then Förstes
Begrafning, Som sker Uti Riddarholms Kyrkan, Then 27. Septembr.
1751. Kommer följande at i akt tagas. [Sthm] s. a. 16 s. A. 27. 58.
A. 99. 147.
Til Hans Kongl. Maj:t Landt-Marskalkens, Högwälborne Grefwe
Henning Adolph Gyllenborgs Tal, Hållit then 12 Octobr. 1751
[med tack för utrikespolitiken], Sthm s. a. Bs. A. 24. 30. A. 99. 153,
B. 4. 74.
Hans Kongl. Majt:s Nådige Swar Sthm s. a. 3s. A. 27. 65.
A. 99. 154. B. 4. 75.
Bön, At i Kyrkorne upläsas, Under Hans Kongl. Maj:ts Frånwaru på
resan öfwer til Finland. [Sthm] 1752. 4s. A. 24. 48. A. 27. 89.
A. 100. 33.
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Bön under Hennes Kongl. Maj:ts wår Allernådigsta Drottnings
nu warande med Lifsfrukt wälsignade tilstånd. Utgången then 9.
Maji 1753. Sthm s. a. 4s. A. 24. 82. A. 101. 15.
Tacksäjelse För Hennes Kongl. Maj:ts Wår Nådigsta Drottnings
lyckeliga förlossning med en ung Printsessa. Som skedde then 8.
Octobris 1753. [Sthm] s. a. 4s. A. 24. 93. A. 101. 35.
Lof- och Tacksäjelse-Skrift, För Henes Kongl. Maj;ts, Wår
Nådigsta Drottnings återwundna hälsa efter Kongl. Printsessans
Sophia Albertinas hungneliga födelse, och therpå håldne Kyrko-
gång. Som skedde i Stockholm then 18 November 1753. [Sthm]
s. a. 4s. A. 27. 128. A. 101. 41.
P. A. Strömflycht: Swea Konungs Höga Tänckespråk, Salus Publica,
Salus Mea betracktadt uti et Tal På Hans Kongl. Maj:ts
Höga Namnsdag, Den 23 Junii År 1754 [Sthm] s. a. 32 s.
B. 4. 108.
Instructlon För Gouverneuren Hos Swea Rikes Cron-Prints Och Arf-
Printsar, Jämte härtil hörande Handlingar —-Sthm [1756], 24 s.
A. 103. 6. B. 6. 2.
3. KUNGA- OCH TRONFÖLJARVAL; KRÖNING OCH
HYLLNING.
Påminnelser Angående Successions-Rättigheten i Sweriges Rike, Samt
Det sä kallade Souveraine Wäldet, Upsatte i Januarii Månad 1719.
Sthm 1720. 40 s. A. 86. 11. B. 61. 4.
Sweriges Rikes Samtl. Ständers Enhällige Beslut, Angående Hennes
Maj:ts Drottning Ulricse Eleonora Utkorelse, Til Sweriges Crono och
Regemrnte(l], Giordt och författadt i Stockholm den 21. Februarii
1719. Sthm 1719. 12 s. A. 13. 7.
[lb. lib.; variant:] —— Regemente A. 86. 14.
[ld. lib.; annan krona på titelbladet.] A. 166. 6.
[ld. lib.; som föreg., men tryckorten med annan stil.] A. 166. 7.
[ld. lib.; som föreg., men s. 6 init. såldes pro således.] A. 166. 8.
[Eric Burman:] Berättelse Om Drottning Ulricse Eleonora
Smörjelse och Krönings-Act den 17 Martii, Åhr 1719.
Sthm s. a. 24 s. A. 13. 14. A. 86. 22.
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Hans Kongl. Höghets Fredrichs Försäkring, Til Swea Rikes
Ständer Då Hans Kongl. Höghet uphögdcs på den Kongl. Swenska
Thronen. Gifwen Stockholm den 22. Martii. Åhr 1720. Sthm
1720. 19 s. A. 13. 71. A. 87. 15.
[ld. lib.; variant.] A. 166. 22.
Sweriges Rikes Ständers Förening, Angående Hans Kongl. Höghets
Fredrichs Uphöjelse på den Kongl. Swänska Thronen. Giord
och författad i Stockholm den 24 Martii, Åhr 1720. Sthm 1720.
12 s. A. 13. 72. A. 87. 16.
Publication Angående Hans Kongl. Höghets Arf-Printzens af Hessens
Uphöjande På den Kongl. Thronen. Upläsen i Stockholm på wanlige
ställen den 24. Martii 1720. Sthm 1720. 4s. A. 87. 17.
[ld. lib.] 3 s. A. 13. 73.
En noga Underrättelse Om alt hwad, som wijd Hans Kongl. Maj;ts
Wår Allernådigste Konungs och Herres, Konung Friedrich Then
Förstes Krönings-Act, I acht tagas bör, den 3. Maij, Ähr
1720. Sthm s. a. 24 s. A. 87. 24.
[ld. lib.; variant:] Den Förstes A. 13. 79.
Til Hans Kongl. Maj:t, Landt-Marskalkens Högwälborne Baron Matthias
Alexander Von Ungern Sternbcrgs UnderdånigeTal Å samtel.Riksens
Ständers wägnar, Då De gofwo Hans Kongl. Maj:t tilkänna,
Hans Durchl. Hertigens af Hollstein Gottorp förklarande til Successor
på den Kongl. Swenska Thronen. Hållit den 28. Octobris 1742.
Sthm s. a. 7s. A. 19. 34. A. 95. 44. B. 3. 7. B 61. 22.
Kongl. Maj:ts Nådige Swar ——Sthm s. a. 4s. A. 19. 35. A. 95. 45
B. 3. 8.
Sweriges Rikes Ständers Förening, Angående Hans Durchleuchtighets
Adolph Friedrichs Förklarande til Efterträdare på then Kongl.
Swenska Thronen, Giord och faststäld i Stockholm then 23. Junii
Är 1743. Sthm s. a. Bs. A. 19. 91. A. 95. 110. B. 3. 11.
Tal Til Hans Kongl. Höghet Wid Thess lyckeliga ankomst, Hållit Ä
Riksens Ständers wägnar, Af Landt-Marskalken Högwälborne Baron
Matthias Alexander von Ungern Sternberg. Then 14. Octob. 1743.
Sthm s. a. Bs. A. 19. 116. A. 95. 149. B. 3. 21.
Hans Kongl. Höghets Swar Sthm s. a. 4s. A. 19. 117. A. 95. 150.
B. 3. 22-
Hans Kongl. Höghets Adolph Friedrichs Försäkring Til Swea
Rikes Ständer, Sedan Hans Kongl. Höghet igenom theras Wal och
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Förening blifwit förklarad för Efterträdare pä then Kongl. Swenska
Thronen. Sthm s. a. Bs. A. 19. 118. A. 99. 169.
Samuel Troilius: Underdånig Lyckönskan och Wälsignelse Öfwer
Hans Kongl. Höghet Hertig Adolph Fredrich, Tå Hans Kongl.
Höghet första gången, then 20. Söndagen efter Trinilalis, År 1743
biwistade then allmänna Gudstiensten uppå Kongl. Hofwet. Sthm
s. a. Bs. A. 21. 28. A. 95. 151.
Carl Gustaf Tessin: Underdånigst Tal Til Hans Kongl. Maj;t, Hållit
uti Råds-Salen Wid öpna dörar then 26. Martii 1751. Sthm s. a.
8 s. A. 27. 20. A. 99. 91. B. 4. 59.
Kongl. Maj:ts Nådiga Swar Sthm s. a. 4s. A. 27. 21. A. 99. 92.
B. 4. 60.
Transumt af Protocollet Hållit I Kongl. Maj;ts Råd-Kammare D. 31
Octob. 1751; Som utwisar, huru och på hwad sätt Terminen til Högst-
Salig Kongl. Maj:ts Kon. Adolph Friedrichs Kröning blifwit reglerad.
Sthm 1771. 4 s. A. 27. 62.
Wid Theras Kongl. Majestäters Kröning, Som sker then 26.
November 1751. Kommer följande at i akt tagas. [Sthm] s. a.
40 s. A. 24. 33. A. 99. 158. B. 4. 81.
Joseph Israelsson: Tal Uppå Kongliga Krönings-Dagen Den 26.
November Hållit Uti Salen på Mässings bruket i Norköping. [Sthm]
s. a. 28 s. B. 4. 82.
Wid Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konungs, Konung Adolph
Friedrichs Hyllnings-Act, Som sker Then 28. Novembr. 1751. Kommer
följande at i akt tagas. [Sthm] s. a. Bs. A. 24. 35. A. 99. 160. B. 4. 83.
Hans Exellences Herr Riks-Rådets Gref wc Carl Gustaf Tessins
Tal, Hållit in för Kongl. Maj:t och samtelige Riksens Höglofl. Stän-
der uppå Hyldnings-dagen then 28. Novemb. 1751. Sthm s. a.
8 s. A. 27. 67. A. 99. 161. B. 4. 76. B. 4. 84.
4. RIKSENS RÅD.
Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Swar, På Herr Riks-Rådets Fri-
Herre Äkerhielms Underdåniga Tal, Wid the under påstående Riks-
Dag Utnämde Riksens Herrar Råds Intrede i Rådet, Then 4. Aprill
åhr 1739. Sthm s. a. 4s. A. 17. 79. A. 93. 25. A. 162. 18. B. 2. 27.
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Tal, Til Samtelige Riksens Högloflige Ständer, Af Herr Riks-Rådet
Grefwe Carl Gustav Tessin, Tå Riksens Ständer in Pleno Plenorum
uppå Stora Riddarhus Salen woro församlade, then 31. Martii 1747.
Stinn s.a. 16s. A. 20. 74. A. 23. 16. A. 97. 158. B. 4. 29.
Landt-Marskalkens, Högwälborne Baron Matthias Alexander Von
Ungern Sternbergs Swar, Til Herr Riks-Rådet Grefwe Carl
Gustav Tessin Sthms. a. 4s. A. 20. 75. A. 23. 18. A. 97. 159.
B. 4. 30.
Riksens Ständers Underdånige Skrifwelse Til Hans Kongl. Maj;t Af
then 27. Junii 1747. Angående Herr Riks-Rådets Grefwe
Carl Gustaf Tessins förhållande, til Swar uppå hwad wälbemäite
Herr Riks-Räd uti Pleno Plenorum andragit; Såsom ock Samtelige
Riksens Ständers igenom Deputerade til Herr Riks-Rådet afgifne
Swar. Sthm s. a. 11 s. A. 20. 73. A. 97. 178. B. 4. 32.
Underdånigst Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit uti Råds-Salen Then
30. Martii 1752. Af Hans Excellence Herr Riks-Rådet—— Grefwe
Carl Gustaf Tessin , Tå Hans Excellence af-lade Cancellie-Prsesident-
skapet. Sthm s. a. Bs. A. 27. 72. A. 100. 15. B. 4. 86.
Hans Excellences Herr Riks-Rådets Grefwe Carl Gustaf Tessins
Tal, Hållit then 31. Martii 1752. uti Kongl. Maj:ts och Riksens Can-
cellie-Collegio, tå Hans Excellence, efter Praesidentskapets afläg-
gande, therstädes tog afsked. Sthm s. a. Bs. A. 24. 45. A. 27. 73.
A. 100. 16. B. 4. 87.
Råds-Protocoll af den 17 Decemb. 1754. Som utwisar Huru Deras Ex-
ccllcncer Herrar Riksens Råd Baron von Höpken och Baron Schef-
fers Wagnar blifwit wägrade at inköra pä Kongl. Borg-Gården
Sthm 1770. 4s. B. 20. 145.
5. RIKSDAGSÄRENDENAS BEHANDLING.
Majorens Hr. Nils Lilliehöks Tahl, Hållit På Ridderhuset Wid
Riksmötet Den 2. Decembris, Åhr 1738. Om Riksdagens
Afstympande och Förlängande. Sthm 1739. 4 s. A. 92. 105.
B. 2. 20.
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Instruction, Hwarefter Riksens Ständers Urskillnings Deputation sig
hädanefter på Riksdagar har at rätta. Sthm [1748). 15 s. A. 22. 33.
A. 98. 67.
Förtekning på de wid Riksdagen 1738. Inkomne Måhl, och Hwilka
deraf för Riksdagsährender antagne och remitterade, eller ey
antagne blifwit. Sthm 1738. 55 s. A. 17. 56. A. 92. 111.
A. 162. 25.
Förtekning, På de af Riksens Ständer, Wid 1738. åhrs Riksdag,
Expedierade Mål och Ärender. S. I. & a. Ruhr. 42 s. A. 17. 86.
A. 93. 32. A. 161. 93.
Förtekning på de wid Riksdagen 1741 Inkomne Måhl, Och Hwilka
deraf för Riksdagsärender antagne och remitterade, eller ei antagne
blifwit. Sthm s. a. 52 s. A. 18. 90. A. 94. 93. A. 163. 163.
Förtekning På the mål och ärender, som af Riksens Ständers Expe-
ditions Deputation blifwit öfwersedde och Expedierade wid Riks-
dagen, Som begyntes i Stockholm uti December Månad, Är 1740.
S. 1. &a. Rubr. 28 s. A. 18. 91. A. 94. 94. A. 163. 162.
Förtekning, på de wid Riksdagen 1742. Inkomne Mål, Och Hwilka
deraf för Riksdagsärender antagne och remitterade, eller ej antagne
blifwit. Sthm 1743. 38 s. A. 19. 42. A. 95. 138.
Förtekning På the mål och ärender, som hos Riksens Ständer blifwit
afgiorde och Expedierade wid Riksdagen, Som begyntes i Stockholm
uti Augusti Månad, År 1742. S. 1. & a. Rubr. 24 s. A. 95. 139.
Förtekning, På the Wid Riksdagen 1746. Inkomne Måhl, Som af
Riksens Höglofl. Ständers Urskillings Deputation För Riksdags-
Ärender antagne och Remitterade blifwit. Sthms.a.l6s. A. 21.106.
A. 97. 139.
Förtekning På the Mål och Ärender, som hos Riksens Ständer blifwit
afgjorde och expedierade wid Riksdagen, som begyntes uti Sept.
Månad 1746, och slutades d. 14 Dec. 1747. S. 1. &a. Rubr. 24 s.
A. 23. 58. A. 98. 2.
6. RÄTTEGÅNGARNAS FÖRKORTNING OCH GRUND-
LAGARNAS VERKSTÄLLIGHET.
Kongl. Commissions Öfwer Ärendernas Förkårtande Publication,
Om Nyttiga Förslagers ingifwande. Dat. Stockholm d. 3 April 1750.
(Sthm] s. a. 4s. A. 23. 138. A. 99. 23.
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Kongl. Förkortnings Corrimissionens Project TU Hämmande af widlyftig-
het i Utsöknings och Rättegångs mål. Sthm 1755. 140 s. B. 6. 7.
Tankar Om Rättegångars Förkårtande I Swerige. Sthm 1754. 64 s.
B. 78. 20.
Oförgripeliga Anmärkningar, Öfwer de, år 1754 Utgifne Tankar, om
Rättegångens Förkortande uti Swerige, Och de deröfwer utkomne
Påminnelser, 1755 Sthm 1755. 20 s. B. 78. 21.
[Anders Nordencrantz:] Anmärkning Wid åtskillige utkomne Skrifter,
angående Rättegångers förminskning och förkortande. Sthm 1756.
Ruhr. 68 s. B. 6. 8.
[Anders Nordencrantz:] Oförgripelige Tankar, Angående Lag, Domare
och Folk Samt En rättskaffens Fri- och Säkerhet. Sthm 1756. Ruhr.
64 s. B. 6. 9.
(Anders Nordencrantz:] Förklaring Öfwer Åtskillige munt- och skrifte-
ligen gjorde Påminnelser och Inkast emot de twänne i Trycket
utkomne Skrifter. Den första under Tltul Af Anmärkningar
Den Andra: Oförgripelige Tankar Sthm s. a. 55 s.
B. 6. 10.
[Carl Magnus Adlermark:] Oförgripeliga Påminnelser Wid De om
Rättegångars förminskning, Lag, Domare och Folk, samt en
rättskaffens Fri- och Säkerhet utgifne Anmärkningar. Sthm 1758.
152 s. B. 6. 11.
[Anders Nordencrantz:] Interims Swar På De Oförgripeliga Påminnel-
ser——Sthm 1758. 96 s. B. 6. 12.
Om Skrif-Frihet. [lnnehåller transsumt av föregående.) Sthm 1760.
4s. B. 21. 1. B. 86. 22.
[Olof Rabenius:] Utdrag af de om Rättegångens förkortande i Sverige
utkomne Skrifter, med Anmärkningar. I. Delen. Upsala 1760.
69 s. B. 9. 6.
[Fortsättning på diskussionen: se följande period under rubriken Nordencrantz’
skrift till ständerna o. s. v., där även Nordencrantz år 1756 utgivna och
då sekvesterade skrift Bewis at Frihet i Tal och Skrifter är obillig
upptagits.)
Handlingar Om Grundlagarnes Wärkställighet Sthm [1756],
[Kungl. tryckeriet). 44 s. A. 103. 134. B. 20. 1.
[ld. lib.; Wildeska tryckeriet.) Sthm [1756]. 44 s. B. 6. 1.
[ld. lib. på tyska:) Urkunden Ober die Ausubung der Grundgesetze
Hamburg und Leipzig 1756. 40 s. B. 78. 24.
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7. FINANS- OCH MYNTFRÅGOR; ALLMÄN
HUSHÅLLNING.
[Emanuel Swedenborg:] Förslag TU wårt Mynts och Måls Indelning, Så
at Rekningen kan lettas och alt Bråk afskaffas. Sthm 1719. Bs.
A. 85. 115. B. 61. 3.
[ld. lib.:J Förslag Til Wårt A. 86. 80.
Sweriges Rikes Ständers Bewillning, Til Gälds Albetalning, Dat. Stock-
holm den 22 Maji Anno 1719. Sthm 1719. Bs. A. 13. 32. A. 86. 43.
Sweriges Rikes Ständers Ytterligare Bewillning, Til en Frids-Hielp,
För Åhr 1720. Sthm 1720. 11 s. A. 13. 97. A. 87. 45.
Commercie-Rådet Christopher Polhems Twenne betänkande, Det förra
Angående Oeconomien Och Commercen Uti Swerige; Det senare
öfwer Segelfartens Inrättande Emellan Stockholm och Giötheborg,
Bägge på sidsta Riksdag ingifne Åhr 1720. Sthm 1721. 25 s. B. 101.
Vträkning, Hwad Daler Garoliner giöra uti Kopparmynt efter den nya
Valvationcn hwar Dal. a 50. öre Silfwermynt räknader. Sthm 1725.
4 s. A. 88. 217. A. 158. 149.
Christopher Polhem: Ålskillige Allmänna Hushålds Förslag
Sthm 1726. 30 s. B. 78. 3.
J. G. K. v. H[irschwald]: Til Swenska Wälmågans Befrämjande, Utaf
Käppar Wärde Uprättningz-Wärcket, Twänne Genstigar Såsom Först
Genom Koppar-Wigt-Zedlar Därnäst En ganska giörlig Sädes-
Förkäfring, Samt Spannemäl Magaziners Inrättningar. Sthm 1734.
24 s. B. 78. 4.
[Olof Hamrén;?] Philadclphus Uptäcker och föreställer Några Oråd
Wid Den Swenska Hushållningen. Sthm 1741. 124 s. B. 78. 12.
[Eric Salander;] Salus Patria;, Eller Sweriges Wälfärd, Genom Högst-
wärdande Förbätringar, Wid The Almänna Närings-Fång
Sthm 1741. 8:o. 310 s. B. 103.
J[ohan] E. T[örneman:] Fem Små Tabeller och Exempel Utaf de, til
Räntc-Persedlarnes Sammanslående, Dels för detta i underdånighet
upgifne och dels pä omständelig utarbetning beroende Oförgripelige
Förslag. Sthm 1743. Fol. Ils. B. 76. 50.
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[Eric Salander :] Then Höga Wäxel-Coursen På Stockholms Börss.
[Sthm] 1744. 15 s. B. 3. 27. B. 76. 38.
[ld. lib.; variant av titelbladet.] B. 14. 4.
[Eric Salander ;] Then Låga Handels-Balancen, Til Swar, På Then
höga Wäxel-Coursen. [Sthm] 1744. 16 s. B. 3. 29. B. 76. 39.
[Johan Lemoine;] Påminnelser Wid Skriften: Wäxel-Coursen På Stock-
holms Börss. Sthm 1744. 16 s. B. 76. 40.
[Johan Lemoine:] Bihang Til Påminnelserne Sthm 1745. 8 s.
B. 76. 41.
Swar, Til Författaren om then höga Wäxel-Coursen I Stockholm.
[Sthm] 1745. 8 s. B. 3. 31. B. 14. 5. B. 76. 43.
Haqvin Bager: Oförgripelige Tankar Om Then höga Wäxel-Coursens för-
modeliga fallande. Sthm 1745. 4 s. B. 3. 32. B. 76. 42.
[Eric Salander:] Then Dyra Tiden I Swerige. Sthm 1745. 16 s. B. 3. 33.
B. 76. 45.
Bot och Förslag Emot Then dyra Tiden. Sthm 1745. 16 s. B. 3. 35.
B. 76. 46.
[Eric Salander;] Then Swenska Sparbössan. Sthm 1745. 16s. B. 3. 34.
[ld. lib.; annan slutvignett.] B. 76. 44.. . .
Et Rikes Nytta, Af Många Närings-Lemmar. Sthm 1746. Bs. B. 76. 34.
[Joh. Johansson Törner *);] Tankar Om Myntwäsendet I Gemen, Ut-
gifne wid 1747. års Riksdag. Sthm s. a. 16 s. B. 76. 22.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution uppå Ammiralitets-Fiscalens Matthias
Broeks gjorde underdåniga ansökning [om att genom ett lotteri
bilda en fond för ädla metallers utvinnande]. Gifwen —— 7 Julii,
1752. S. 1. &a. Rubr. 4 s. B. 75. sa.
Sweriges Rikes Ständers Allmänne Bewilning Til En Begrafnings och
Krönings Hjelp, Gjord och faststäld wid Riksdagen uti Stockholm
then 13. Martii är 1752. Sthm s. a. 19 s. A. 24. 44. A. 100. 13.
B. 4. 85.
') Enl. Eneström.
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[Haqvin Bager:} Swar Öfwer Erich Svensons och Jöns Hornaei, uti
Lärda Tidningarne innewarande År utgifne Tankar Om Folkbristen
Sthm 1755. 8:o. 8 s. B. 119. 3.
Protocoll, Hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 2 November
1756, Om Sweriges Rikes Då warande tilstånd Och Wådeliga belägen-
het. Sthm 1769. 12 s. B. 79. 27.
[.Abr. M. Sahlsledl ;] Project Til en Inrättning Af Pupill-Medels För-
waltning, Och Hemgift för Flickor. Sthm 1756. 16 s. -j- 1 tab.
B. 75. 27.
Köpmans-Guden Mercurii Bref til Minerva [ävensom Minervas svar;
om växelkursen m. m.]. Sthm 1757. Rubr. Bs. B. 6. 20.
Tankar Om Folk-Bristen. Wästerås 1759. Bs. B. 75. 17.
8. UPPHANDLINGSDEPUTATIONEN OCH STÄNDER-
KONTORET.
[Ständernas komissions kungörelse angående en undersökning av upp-
handlings deputationens och kontributionsränteriets administration.
Dat. 17. juni 1719.] S. 1. & a. 8 s. A. 13. 41. A. 86. 53.
[ld. lib.] 4 s. A. 166. 19.
[Ständernas komissions kungörelse angående obligationer och atte-
ster på kyrkomedel. Dat. 11 mars 1721.] S. 1. &a. 3s. A. 13. 128.
A. 87. 92.
Sweriges Rikes Ständers Reglemente, För Deras Contoir. Gifwit wid
Riks-Dagen J Stockholm den 30 Junii Åhr 1720. Sthm 1720. 19 s.
A. 13. 94.
[ld. lib.; variant.] A. 87. 42.
[ld. lib.; variant.] A. 168. 7.
Instruction och Underrättelse, som Riksens Ständers Fulmächtige och
Betiente, wid det nu här uprättade Contoiret hafwa at efterlefwa
[dat. 29 maj 1719]. S. 1. & a. Rubr. 8. s. A. 13. 36. A. 86. 47.
[Riksens Ständers kontors publikation angående obligationer. Dat.
27. sept. 1721.] Folio, 2 s. S. 1. &a. A. 87. 99.
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[Ständernas komissions kungörelse om obligationer. Dat. 27. nov.
1721.] S. 1. &a. 2s. A. 13. 137. A. 87. 103.
[Ständernas komissions kungörelse angående kvittanser på för-
sträkta medel. Dat. 23. okt. 1722.] S. 1. & a. 2 s. A. 13. 166.
A. 88. 29.
Ytterligare Reglemente, För Riksens Ständers Contoir. Gifwit På Riks-
Dagen J Stockholm den 16. October, Ao. 1723. Sthm S. 1. &a. 11 s.
A. 88. 114.
[ld. lib.; annan uppl.] A. 14. 57. A. 158. 70.
Riksens Högl. Ständers Contoirs Kundgiörelse, Angående Huru the,
som sielfwe icke äro fordrande hos Cronan, betalning å
andras wägnar upbära wilja, sig böra legitimera. Gifwcn i Stockholm
then 7. April, 1744. [Sthm] s. a. 4 s. A. 21. 36. A. 95. 200.
Riksens Högl. Ständers Contoirs Kundgörelse, Jnnom Hwad tid de,
hwilcka ej åtnöjas med Riksens Ständers Contoirs Utslag hafwa
hos Hans Kongl. Maj:t om ändrings sökande derutinnan sig i under-
dånighet at anmäla. Gifwen i Stockholm den 27 August. 1750. Sthm
s. a. 4 s. A. 99. 41.
9. REDUKTIONS- OCH LIKYIDATIONSVERKET.
Riksens Ständers öfwer Reductions Ock Liquidations Wärcket För-
ordnade Commissions-Publication Dat. Stockholm den 15. Jan. 1724.
Sthm s. a. 4s. A. 14. 71. A. 88. 132. A. 158. 84.
Riksens Ständers Öfwer Reductions Och Liquidations-Wärcket Förord-
nade Commissions Ytterligare Publication Daterad Stock-
holm den 8 October 1724. Sthm s. a. 4s. A. 14. 94. A. 88.156.
A. 158. 101,
—» » Än ytterligare Publication Daterad Stockholm den 28.
Junii, 1725. Sthm s. a. 4s. A. 14. 131. A. 88. 200.
A. 158. 133. A. 159. 37 a.
—» » Ändtelige Publication Daterad Stockholm den 7 Decem-
ber 1727. Sthm s. a. 4 s. A, 14. 213. A. 89. 86.
—» » Publication Daterad Stockholm den 20. Junii 1732.
A. 16. 17. A. 90. 130.
—» » Publication, angående Termin för de Ryske Familierne,
innom hwilken de med sine på fullkomlige skiäl och Docu-
raenter grundade Deductioner, hafwa at inkomma
Daterad Stockholm den 17. Junii 1735. Sthm s. a. 4 s.
A. 16. 165. A. 91. 129. A. 161. 116.
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Riksens Ständers öfwer Heductions Och Liquidations-Wärcket Förord-
nade Commissions Publication Om Ultimat Termin uti alla
här incaminerade ansökningar. Gifwen Stockholm den 15.
Aprilis 1735. Sthm s. a. 4 s. A. 16. 158. A. 91. 121.
A. 161. 110.
—» »—■ Publication och Kundgiörelse, Huru och på hwad sätt,
de ännu återstående reduclions måhlen möge,
blifwa afgiorde Gifwen Stockholm then 6. October,
1739. Sthm 1739. 4s. A. 17. 142. A. 93. 94. A. 162. 78.
—» » Publication Angående Terminen til the ännu innelig-
gande Resolutioners uttagande. Gifwen Stockholm, then 5
Dcccmbr. 1744. [Sthm] s. a. 4s. A. 21. 49. A. 95. 226.
—» » ytterligare Publication Och Kungiörelse. Angående En
Ultimat Termin til the ännu inneliggande Resolutioners
uttagande. Gifwen Stockholm then 18 Decembr. 1745.
[Sthm] s. a. 4 s. A. 21. 81. A. 97. 56.
10. MANUFAKTURER OCH HANTVERK.
[J. Ehrenpreuss ;] Vnderrättelse Om ett nyttigt Manufacturie Wärck
i Jern och Ståhl, som här i Swerige är inrättat. [Avser Wedewåg
och Qvarnbacka bruk.] S. 1. &a. [1722], Rubr. 4 s. A. 88. 25.
A. 163. 45.
J. Ehrenpreas: Oförgripeligit och Wällment Project Til et nödigt och
nyttigt Compagnie Af Manufactur-Wärcks Inrättande Af Järn och
Ståhl Sthm 1723. 20 s. B. 105.
Notification Om det i Ahlingsåhs anlagde Manufactur-Wärck. Stock-
holm, den 23 Augusti, Anno 1728. Sthm s. a. Bs. A. 168. 13.
Samuel Crispin Ulff: En Liten dock Utförlig Grundritning Och Hand-
ledning, Til de Metall- och Linne-Manufacturier, Som nu inrättas i
Hälsinge-Land Sthm 1729. 78 s. B. 104.
Olof Hamren: Manufacturs-Spegel Sthms. a. [1736?] 168 s. B. 3. 42.
Herman Kollhof/: Berättelse Om de Harlemske Linne-Blekerierna,
Insänd Til Kongl. Maj:ts Och Riksens Commercie-Collegium ifrån
Amsterdam, under den 6. Dec. 1729. Sthm 1738. 40 s. -f 4 pl. B. 2. 21.
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Olof Hamren: Oförgripelige Tanckar Om De Swenska Manufacturers Ut-
widgning, Ingifne Til Riksens Ständers Hoglöfl. [!] Manufactur- och
Handels Deputation den 2. Dec. 1738. Sthms. a. 31 s. B. 61. 11. B. 77.1.
Special Extract öfwer Inrikes Tilwärkade Manufactur-Wahror Ifrån
Then l;sta Octobris 1739. til slutet af År 1740 —■ Sthm s. a. 11 s.
A. 18. 55. A. 94. 58. A. 163. 44. B. 77. 6.
Riksens Höglofl. Ständers Manufactur- och Handels-Dcputations
Betänckande, Angående Manufactur-Contoirets förwaltning, Samt
Swenska Manufacturernas tilstånd [dat. 31 mars 1741.] Sthm
s. a. 40 s. A. 18. 54. A. 94. 57. A. 163. 54. B. 77. 5.
Riksens Höglofl. Ständers Secreta Manufactur och Handels Deputations
Betänkande, Angående Manufactur Contoirets förwaltning och
Swenska Fabriquernas nuwarande tilstånd [dat. 31 jan. 1747]. Sthm
1747. 28 s. A. 97. 149. B. 4. 27.
Johan Adolph Jernefelt; Kort Beskrifning, Om Silkes och Bomuls-
Wadds beredande, så wäl af Utlänsk som Swensk Bomull
Sthm 1747. 16 s. +3 pl. B. 4. 28. B. 76. 23.
[Joh. Fr. Kryger ;] Anmärkningar Wid the Tre Blinda Fritrafware
Sthm 1749. 23 s. B. 4. 57.
[Johan Clason:] Jämförelse emellan Bruks-Handteringens Och Trä-
Handelens Nytta för Riket. Sthm 1752. 15 s. B. 4. 111. B. 76.3.
[Anders Lissander:] Underrättelse Om sättet At Bereda Lin och Hampa.
Sthm 1752. 8 s. B. 76. 6.
Eric Salander: Genwäg Til Slögdcr. Sthm 1754. 8:o. 184 s. B. 115. 9.
[Nils Friborg:] Alphabetisk Förteckning Öfwer Privilegierade Manu-
factur-Wärk, Uti Sweriges Rike, Til 1754 års slut. Sthm 1755.
112 s. B. 6. 14.
Riksens Höglofliga Ständers Secreta Handels och Manufactur Deputa-
tions Berättelse, Angående Swenska Fabriquernes tilstånd ifrån
1751 års början til 1754 års slut, Sthm s. a. 56 s. B. 75. 1.
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Johan Fredric Kryger: Tankar Om Swenske Fabriquerne. Sthm 1755.
8:o. 56 s. B. 115. 1.
[Carl Fred. Sche/fer:] Anmärkningar Wid Herr Commissarien Johan
Fredric Krygers Tankar Sthm 1755. 8:o. 40 s. B. 115. 2.
Joh. Fred. Kryger: Swar På Anmärkningarna Wid Tankar Om Swcnska
Fabriquerne. Sthm 1756. 8:o. 48 s. B. 115. 3.
[Car/ Fred. Schef/er;] Tillagning Til Anmärkningarnc Sthm
1756. 8:o. 38 s. B. 115. 4. [det.]
Påminnelser Wid Anmärckningarne Sthm 1756. 8:o. 16 s. B. 115. 5.
[Ulri]c [Rudensköl]d: Owäldugt Omdömme Om Trenne Nyligen ut-
komna Skrifter, Rörande Swenska Fabriquerne. Sthm 1756. 8:o.
48 s. B. 115. 6.
Tankar öfwer de inkomne Twistigheter Angående Swenska Fabriks-
Inrättningen. Sthm 1756. 8;o. 31 s. B. 115. 7.
Swenska Fabriquernes Förkofring Och Bestånd Önskas Af E. Å. S.
Sthm 1756. 8:o. 22 s. B. 115. 8.
Jacob Dahlstrand: Tankar Om Järn- och Stål-Manufacturernes nytta,
och orsaken til deras här i Swerige warande släta tilstånd. Sthm
1757. 22 s. B. 4. 112. [def.] B. 75. 3.
O. v. Steijern: Berättelse Om Lijn-Skiötselcn, Omkring S:t Amand,
Valenciennes Linköping s. a. B. 75. 2.
Nicol. Brelin: En Bakugn, At Koppar-plåtar, Hwaruti med ständig
Låg-Eld, Bröd Bakas eller Gräddas, på Sand Sthm s. a. 8 s.
-I- 1 pl. B. 4. 56, B. 76. 49.
Joh. Gotsch. Wallerii Bref, Om Chemiens Rätta Beskaffenhet,
Nytta och Wärde Sthm s. a. 8:o. 31 s. B. 4. 106.
11. HANDEL.
[Emanuel Swedenborg:] Underrettelse Om Dockcn, Slysswerckcn och
Salt-Wercket. Åhr 1719. S. 1. & a. Rubr. 8 s. A. 86. 79.
Reglemente Om Segel-strykande i Sundet, Hwilket af Commendanten
Pretorius den 17 Martii 1730 är communicerat de uti Helsingöhr
wistande främmande Machters Commissarier [dat. Köpenhamn 29 dec.
1729], S. 1. & a. Rubr. 3 s. A. 15. 103. A. 90. 46. A. 159. 125.
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Hwad rätte och förmögne Köpmän i ett Land uträtta kunna Uti
Twenne til Riksens Höglofliga Ständer på Riksdagen år 1726 ingifne
Memorialer, wisat Af Då warande Handelsmannen Andreas Bach-
manson, Nu mera Gommercie-Rådet Nordencranlz ■— —af
dess Arcana Oeconomiie & Commercii, Utdragne Sthm 1765.
22 s. B. 16. 56. B. 52. 8.
Tho: Mun: Englands Benefit and Advantage, by Forraign Trade .
Englands Fördel och Winning, Genom utländska Handelen Utför-
ligen förklarad. Sthm 1732. 111 s. B. 1. 40.
[Joh. Arckenholtz:] En Wäns Bref Utur Stockholm Til Sin Goda
Wän Uti Giötheborg, Angående Det här i Swerige inrättade Ost-
Indiske Compagnie. Sthm 1734. 24 s. B. 61. 6.
Fri-Tanka, Eller Votum, öfwer Ostindiska Compagnict, Af En
Medlem wid Riksdagen. 1734. Sthm s. a. Bs. B. 61. 7.
B. 77. 2.
Mediation Emellan Ostindiska Compagniet Och des Motståndare
Sthm [1734]. Bs. B. 61. 8. B. 77. 3.
Fullständig Underrättelse Om den Ostindiska Handelens Rätta Beskaf-
fcnhet —■ [Sthm 1738]. 40 s. B. 77. 4.
[Magnus Lagerström:\ Undersökning Om den Ostindiske Handelens
Ursprung och Nytta [Sthm] 1738. 47 s. B. 78. 6.
[Jean Franfois Melon:] Et Politiskt Försök Om Handel, Öfwersatt ifrån
Fransöskan Sthm 1751. 8;o. 248 s. B. 112. 1.
12. SINCLAIRSKA MORDET.
Relation. Prise du Mercure Politique du Mois d'Aoul 1739. Touchant
L’Assassinat de Mr. Malcom Sinclair en revenant de Constanti-
nople par la Silesie etc. Relation Tagen af den Politiske Mercu-
rius för Augusti Månad 1739. Angående Det på Majoren Herr
Malcom Sinclair begångne Mord under dess återresa från Constan-
tinopel til Swerige genom Schlesicn. Sthm 1739. Rubr. 8 s.
A. 93. 79. B. 95. 2.
[ld. lib. med endast svensk rubrik.] B. 61. 12. B. 95. 2 a.
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Omständelig Berättelse, Om tliet på Majoren Malcom Sinclair Then
17. Junii År 1739 wid Christianstadt i Schlesien, Föröfwade För-
såtelige och grymma Mord Sthm 1741. 34 s. A. 94. 78.
A. 163. 66. B. 61. 13. [def.]
[ld. lib. på tyska:] Umständlicher Bericht Berlin 1741. 36 s.
A. 18. 74.
13. KRIG.
Bön wid påstående Krigstider. S. 1. & a. Rubr. 3s. A, 18. 73.
A. 94. 77. A. 163. 76.
[Jac. Serenius:] Anmärkningar Öfwer Swänska Ministérens Förhållande
Och Ursprunget, Til Det år 1741 Med Ryssland begynte Krig. Sthm
1770. 31 s. B. 22. 69. B. 35. 22.
[ld. lib.] Andra gången Uplagt. Sthm 1771. 31 s. B. 78. 10.
[ld. lib. på finska:] Waarinotettawaiset asian haarat Ruotzin Halli-
tuxen Käytöxistä, Ja Aluusta Sijhen Wuonna 1741 Wenäjän Maan
kanssa Aljetusta Sodasta. Turusa 1771. 38 s. B. 78. 11.
[And. Schönberg:] Bref Om en tryckt Skrift, kallad: Anmärkningar
öfwer Swenska Ministerens Förhållande • Sthm 1771. Ruhr.
16 s. B. 22. 70. B. 22. 72.
[Anders Odel:] Owäldigt Omdöme Öfwer Anmärkningarna Wid Swenska
Ministérens Förhållande Uppsala 1771. 16 s. B. 22. 71.
B. 35. 25.
Krigs-Conseiller, Håldne Wid Campagnen Uti Stor-Furstendömct
Finland År 1741 och 1742. Sthm 1743. 144 s. A. 96. 2.
Afskrifter af åtskillige, så wäl Hans Kongl. Maj:ts Bref till tå warande
Generalen en Chef, Charles Emil Lewenhaupt, under thet Finska
Fälttåget, som ock bemälte Generals skrifwelser till Hans Kongl.
Maj:t, [dat. 1741—1742]. S. 1. &a. Rubr. 19 s. A. 21. 20.
B. 78. 17.
Instruction För Then Af Riksens Ständer Förordnade Commission Och
General-Krigs-Rätten. Sthm 1743. Bs. A. 21. 14. A. 95. 90.
A. 96. 1.
Action Emellan Justitise-Cancellers-Embetet Och Generalen en Chef
Carl Emil Lewenhaupt, Ora Orsakerna til Krigets olyckeliga
förlopp i StorFurstendömet Finland [ävensom med särskilt titelblad
s. 217] Generalen Gref Carl Emil Lewcnhaupls Relation Öfwer
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Campagnen i Finland. Ingifwen och upläst i Riksens Höglofl.
Ständers Commission then 16 och 17 Februarii 1743. Sthm 1743.
456 s. A. 96. 3.
Action Emellan Justitise-Cancellers-Embetet Och General Lieutenanten
Högwälborne Bar. Hen. Magnus Von Buddenbrock Om Orsakerne
til Krigets olyckeliga förlopp 1 Stor Furstendömet Finland [även-
som med särskilt titelblad s. 261] Relation Om Actionen Wid Wilman-
strand, Then 23 Augusti 1741. Ingifwen Til Hans Kongl. Maj:t
Then 21 Julii 1742. Af General Majoren C. H. Wrangel. Sthm
1743. 382 s. A. 96. 4.
Action Emellan Krigs-Fiscals-Embetet Och Öfwersten, Wälborne Herr
Eric Fröberg Sthm 1743. 192 s. A. 96. 5.
Riksens Högloflige Ständers Commissions Utslag och Domb,
[över] Öfwersten Eric Fröberg d. 28 Julii 1743. S. 1.& a.
Rubr. 52 s. A. 96. 6.
Action Emellan Krigs-Fiscals-Embetet Och Genera] Majoren —• —-
Johan Fridrich Von Didron Sthm 1743. 246 s. A. 96. 7.
Utdrag af Protocollct, hållit utiRiksens Höglofliga Ständers Commission,
wid Riksdagen i Stockholm, d. 26 Maril [l] 1743 [ang.
överste Joachim von Ganschou, ävensom protokollen 16
april ang. amiral Falckengren, 20 april ang. överste
Ladau och 28 maj ang. överstelöjtnant Flemming], S. 1.
&a. Rubr. 15 s. A. 96. 22.
Utdrag af Riksens Höglofl. Ständers Commissions Protocoll, hållit
wid Riksdagen i Stockholm d. 13. Maji 1743 [ang. överste-
löjtnant Eric Faber]. S. 1. & a. Rubr. 7 s. A. 21. 17.
A. 96. 20.
-*— d. 16 Maji 1743 [ang. överstelöjtnant Gustaf Adolf Sture].
S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 21. 18. A. 96. 21.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Höglofl. Ständers Commission
wid Riksdagen i Stockholm then 9 Julii 1743 [ang. general
Lewenhaupt], S. 1. &a. Rubr. 4 s. A. 96. 16.
» » d. 29 Augusti 1743 [ang. överstelöjtnant Michael vonButt-
ner], S. 1. & a. Rubr. 7 s. A. 96. 23.
Utdrag af Riksens Höglofliga Ständers Commissions Protocoll, hållit
wid Riksdagen i Stockholm d. 10 Septembris 1743 [ang.
överstelöjtnant Lagerborg] S. 1. &a. Rubr. 7s. A. 96. 24.
Riksens Höglofliga Ständers Commissions Utslag och Dom [över]
öfwersten Robert Muhl —2B Junii 1743. S. 1. & a.
Rubr. 24 s. A. 96. 8.
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Riksens Höglofliga Ständers Commissions Utslag och Dom [över]
Schoutbynacten Paul Cronhawcn d. 13 Juli
i 1743. S. 1. & a. Ruhr. 28 s. A. 96. 9.
-»—- —»—- [över] Öfwersten Carl Magnus de la Wall
d. 11 Augusti 1743. S. 1. &a. Ruhr. 23 s. A. 96. 10.
•* » [över] Öfwersten Johan Hinric von Knorring
d. 11 Augusti 1743. S. 1. & a. Ruhr. 14 s. A. 96. 11.
—* *— [över] General Majoren Otto Reinhold Wrangell
d. 18 Augusti 1743. S. 1. & a. Ruhr. 44 s. A. 96. 12.
» » [över] Öfwerste Lieutenanten Carl Hinrich Sprengt-
port then 19 Augusti 1743. S. 1. & a. Rubr.l4 s.
A. 96. 13.
—* >— [över] öfwersten Georg Reinhold Palmstruck
d. 19 Augusti 1743. S. 1. &a. Rubr. 2s. [s. 14—15 av
föreg. skrift], A. 96. 14.
[över] Öfwersten Otto Christian von der Pahlen
then 20. Augusti 1743. S. 1. &a. Rubr. 35 s. A. 96. 15.
—*— • [över] öfwersten Johan Silfvcrsparre d. 29.
Augusti. 1743. S. 1. &a. Rubr. 31 s. A. 96. 17.
—» » [över] Öfwerste-Lieutenanten Hans Isac von Vicken
d. 3. Septembr. 1743. S. 1. & a. Rubr. 47 s. A. 96. 18.
—»—- —»— [över] öfwersten Otto Lagercrantz d. 3 Sep-
tember 1743. S. 1. &a. Rubr. 12 s. A. 96. 19.
[Bön i anledning av kriget i Tyskland. Sthm] 1757. Utan tit. och
rubr. 2 s. A. 104. 117.
Bön At brukas J Församlingarne under nu påstående Krigs-oroligheter
i Tyska Riket. [Sthm] 1757. 4 s. A. 27. 255. A. 104. 118.
Tacksäjclse-Skrift, Som I anseende til thet erhålne Fredslugnet samt
Arméens lyckelige återkomst i Riket Kommer att upläsas i
alla Församlingar. Then 28 Novembris innewarande år 1762. [Sthm]
s. a. 4 s. A. 28. 133. A. 106. 108.
Kongl. Ammiralitets öfver Rättens Dom emellan Gapitaine Lieute-
nanten Otto Billberg kiärande, Och General Majoren Herr
Villhelm Carpelan Svarande, angående en under then 15. September
1759. af Herr General Majoren Baron von Lantingshausen in-
gifven Raport Officerarnes förhållande vid Siö-Drabbningen uti Grosse
Haf Afsagd i Stralsund den 5. Februarii 1761. 32 s. + karta.
B. 95. 16.
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14. FÖRRÄDISKA STÄMPLINGAR OCH UPPROR.
[Jfr rubr. Kommissionsdomarna år 1756.]
Twenne Authentique Handlingar, Til Närmare Tilförläteligare Uplys-
ning Om Framl. Baron Goertz’ Caractere och Upförande I
Swerigc -[lnnehåller Goertz' redogörelse för sin finansförvaltning
dal. 23 okt. 1718 samt memorial till ständerna rörande uppskov med
domens verkställighet.] Sthm 1772. 8 s. B. 78. 1.
Kongl. Commissionens Sentens och Domh öfwer Baron Georg
Hinrich von Gcerts afsagd i Stockholm den 11. Februarii 1719.
S. 1. &a. Rubr. 6 s. A. 86. 12.
|ld. lib.; variant;] Henrich von Goertz A. 13. 5.
B. 95. 1.
Riksens Höglofl. Ständers förordnade Commissions Dom, öfwer
Baron Johan Gyllenstierna, ujur Fängelse swarande, angående åt-
skillige förbrytelser som Secreteraren Gyllenstierna, emot Ed och
Embetes, samt Undersåtelig trohets plikt skal bcgådt. Gifwen Stock-
holm then 21. Augusti År 1741. S. 1. &a. Rubr. 22 s. A. 18. 84.
A. 94. 89. A. 163. 84. B. 95. 3.
Riksens Höglofl. Ständers Förordnade Commissions Utslag och Dom,
öfwer för thetta Registratoren Johan Archenholtz Gif-
wen i Stockholm then 21. Augusti År 1741. S. 1. &a. Rubr. 16 s.
A. 18. 85. A. 94. 90. A. 163. 85. B. 95. 4.
Uti then af Riksens Högloflige Ständers förordnade Commission up-
tagne Sak emot Finska Translatoren Johan Mathesius
Är thetta Commissionens Utslag och Dom, gifwen i Stockholm
then 21. Augusti År 1741. S. 1. &a. Rubr. 14 s. A. 18. 86.
A. 94. 91. A. 163. 86. B. 95. 5.
Riksens Höglofl. Ständers Commissions Utslag öfwer Mecklen-
burgiska Hof-Rådet Olof Ranchstedt för thet han på et och
annat sätt skal blandat sig i thetta Rikets Almänna Författningar
Gifwit Stockholm then 21. Augusti 1741. S. I. &a. Rubr. 8 s.
A. 18. 87. A. 94. 92. A. 163. 87. B. 95. 6.
Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Dal-Almogens Samman-
gadning och Upror. Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Junii
1743 Sthm s. a. 7 s. A. 19. 90. A. 95. 109.
Publication, At eho som har någon af then uproriska Dale-Almogen
i sin Gård eller Hus, bör sådant straxt angifwa. Stockholm, af Kongl.
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Slots-Cantzcliet then 22. Junii 1743. Sthm s. a. 4 s. A. 19. 132.
A. 95. 171.
Publication, Huru Med then i the uproriske Dal-bönders Qwarter lem-
nade Ammunition, Gewär och Matsäckar förhållas skal. Stockholm
af Kongl. Slotts-Cancelliet then 23. Junii 1743. [Sthm] s. a. 4 s.
A. 95. 172.
[ld. lib.; variant.) A. 19. 133. A. 95. 115.
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Budkaflors utskickande
och omkringbärande i Landsorterne [dat. 1 juli 1743]. Sthm s. a.
8 s. A. 19. 96. A. 95. 117.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref Och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i
Dalarne [dat. 1 juli 1743], Sthm s. a. 8 s. A. 19. 95. A. 95. 116.
Kongl. Maj:ts Nådige Bref til Öfwer-Ståthållaren och Samtelige Lands-
höfdingarne, dat. i Råd-Cammaren then 9 Julii 1743, med then uti
Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse af then 23. sistledne Junii utlåf-
wade berättelse, angående en del Dal-Almoges sammangaddning
och upror. Sthm 1743. Rubr. 84 s. A. 19. 97. A. 95. 118.
Kongl. Maj:ts Nådige Föreställning, Til Dal-Almogen wid Öfwersten
Lagercrantzes med the under hans befäl stående Trouppers an-
komst til Dalarne [dat. 21 sept. 1743]. Sthm s. a. 4s. A. 19. 111.
A. 95. 140.
[Jacob liichardsson:] Andra Samtalet Emellan Herr Sanskiljert Och
Herr Lärderik, Angående Dal-Allmogens Upror. Sthm 1744. 8:o.
192 s. B. 3. 26.
Kongl. Cancellie-Rättens Dom angående någre högstförgripelige
förbrytelser, som Kongl. Maj:ts Lif-Medicus Doctor Alexander Black-
well skal hafwa begått Afsagd i Stockholm then 10 Junii 1747.
S. I. & a. Rubr. 3s. A. 20. 72. A. 97. 175.
Kongl. Majrts Utslag, uppå Alexander Blackwells underdånige ansök-
ning om nåd och lindring [dat. 15 juli 1747). Rubr. 3s. S. I. &a.
A. 97. 185. B. 95. 9.
[ld. lib.; variant.) A. 23. 28.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Kongl. Maj:ts Råd-Cammare then 4.
Julii 1747 [ävensom kommissorialrättens i Stockholm dom dat.
31 juli 1747 rörande bonden Nils Perssons förgripliga yttrande om
arvfursten]. S. 1. & a. Rubr. 6 s. A. 20. 78. A. 97. 240.
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Utdrag af Hikscns Ständers Secrete-Utskotts Protocoll, hållit then 15.
Julii 1747 [rörande anläggningar mot riket]. Sthm s. a. Ruhr. 4 s.
A. 97. 184.
Utdrag af Protocollet, hållit i Riksens Ständers Secrete Utskott, then
26 November, 1747 [rörande anläggningar mot riket och smäde-
skrifter], Sthm s. a. Ruhr. 10 s. A. 23. 40. A. 97. 211. B. 4. 33.
Riksens Ständers Commissions Dom, angående några, Rikets säkerhet
och faststälte Regeringssättet rörande förbrytelser, för hwilka Advo-
cat Fiscalen tiltalt Handelsmannen Christopher Springer
Afsagd i Stockholm then 1 December 1747. S. 1. &a. Ruhr. 7s.
A. 20. 94. A. 97. 212.
Tal, Hållit til Hans Kongl. Maj:t I Herrar Riksens Råds Närwaro, Af
Landt-Marskalken Högwälborne Baron Malhias Alexander Von
Ungern Slernberg, Tå han anförde Riksens Ständers Deputation,
then 12. December 1747 [med tack för konungens förhållande
till smädeskrifterna], Sthm s. a. 4s. A. 23. 43. A. 97. 218.
B. 4. 34.
Kongl. Maj:ts Nådige Swar Sthm s. a. 4s. A. 23. 44. A. 97. 219.
B. 4. 35.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag, öfwer afskedade Gar-
des Soldaten Gotfrid Mårtensson Oxelgren, hwilken, under thet han
strukit omkring pä landet, åtskillige osanfärdige, och til förkränkande
af then allmänna roligheten ländande tal och rykten fördt
Gifwit i Stockholm then 4;de Maji, 1748. Sthm s. a. Ruhr. 16 s.
A. 22. 32. A. 98. 66.
[Tacksägelseskrift över upptäckandet av de förrädiska stämplingarna
1756.] Sthm 1756. Utan tit. eller rubr. 3s. A. 25. 17. A. 103. 32.
A. 103. 63.
Tacksägelse och Bön, At Alla Midsommars dagar upläsas i Församlin-
garne öfwer hela Riket. Sthm 1757. 4 s. A. 25. 18. A. 104. 116.
För detta Öfwersten Grefwe Eric Brahes Instruction För Dess
unga Son Gref Pehr Brahe [dat. 16 juli 1756], Sthm s. a.
8 s. A. 102. 33. B. 5. 67.
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Probsten Magni Troilii Berättelse, Om Sal. Öfwersten Gref Eric Brahes
Beredclse til Döden 1756. Jämte des egen och des Grefwinnas Supp-
lique til Biksens Höglofl. Ständer, at undwika dödsstraffet, samt
des Lcfnads-Lopp. Sthm 1769. 8 s. A. 102. 34.
Handlingar, rörande Aflcdne Riksdagsmannen ifrån Kopparbergs Län
och Stora Thuna Sochn, Johan Pehrssons Sak vid Biksens Högl.
Ständers Commission, under 1756 års Riksdag. Sthm 1770. 16 s.
B. 47. 42.
Utdrag af Protocollet hållit hos Riksens Högloflige Ständers Commis-
sion, wid Riksdagen i Stockholm then 13. Augusti 1756 [rörande
målet mot Severin Brcdha och Johan Pehrsson]. Sthm 1758. Rubr.
16s. A. 102. 12 +2. B. 5. 47 + 38.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Riksens Högloflige Ständers Commis-
sion wid Riksdagen i Stockholm then 1. Octobris 1756 [angående
klagomål av kapten Lorentz Johan Göös], Sthm 1758. Rubr. 2 s.
A. 102. 21. B. 5. 56.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Riksens Högloflige Ständers Commis-
sion wid Riksdagen i Stockholm then 8. Octobris 1756 [angående
riksdagsmannen Erik Johansson], Sthm 1758. Rubr. 2 s.
A. 102. 15. A. 102. 27. B. 5. 61.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Riksens Högloflige Ständers Commis-
sion wid Riksdagen i Stockholm, then 18. October 1756 [angående
e. o. hovrättsnotarien Carl Estenberg], Sthm 1758. Rubr. 3 s.
A. 102. 32. B. 5. 65.
Kongl. Maj:ts Kungiörelse, Angående Riksens Ständers Commissions
Dom, öfwer för thetta Lagmannen Friherre Eric Wrangel —. —
Grefwe Johan Ludwig Hård, och Capitainen Thure Gyllenspetz [dat.
20. okt. 1756], Sthm s. a. 4 s. A. 25. 40. A. 102. 25. A. 103. 65.
[Petrus A. Slröm/lychl:] Tankar Om Upror Och Förrädiska Stämplingar.
Sthm 1756. 16 s. B. 6. 25.
[Handlingar rörande rättegången mot Anders Henrik Ramsay om-
fattande: K. M:s utslag på aktörs besvär dat. 26 juni 1760 och på
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Ramsays anhållan om återupprättelse dat. 26 febr. 1762, ständernas
svar på konungens till dem gjorda hänvändning dat. 21 juni 1762
samt ett protokollsutdrag från Nedre justitierevisionen dat. 1 juli
1762.] Sthm 1762. Utan titel o. rubr. 20 s. A. 106. 123.
15. KOMMISSIONSDOMARNA ÅR 1756.
Rikscns Höglofligc Ständers Commissions Dom angående cn af
Trycket, utan censur, utkommen Skrift, under namn af Saga,
af Auscultanten Henric Fernebom Denisson och Magister Docens
Olof Söderberg författad Afsagd i Stockholm den 3:die
April 1756 [jämte ständernas skrivelse 9 april 1756], [Sthm] 1756.
Rubr. 34 s. A. 102. 1. B. 5. 37. [utan ständ:s skr.]. B. 95. 10.
—» » Dom uti thet af Actor emot Capitainen Lars
Henric Hästesko af Fårtuna, anhängige gjorde mål, thet
skall han under samtal med Ledamöter af thet Heder-
wärda Bonde Ståndet, sökt betaga Ståndets Taleman och
Secrcterare theras förtroende —— Afsagd then 13
Maji 1756 [jämte ständernas skrivelse 29 maj 1756].
[Sthm] s. a. Rubr. 34 s. A. 102. 3. B. 5. 39. B. 95. 11.
Riksens Högloflige Ständers Commissions Dom uti thet emot
Lieutenanten Anders Appelbom angifne mål, thet
skal han, uti allmänna samqväm, fördt förgripeligit tal,
om Regeringssättet —- Af- sagd then 14. Maji
1756 [jämte ständernas skrivelse 29 maj 1756], [Sthm] s. a.
Rubr. 34 s. A. 102. 4. B. 5. 39 a. B. 95. 12.
-* *— Dom, uti thet emot Lieutenanten Christopher
Borath anhängigt gjorde mål, thet skall han wid
flere tilfällen yttrat hwarjehanda till ändring uti Rege-
rings sättet ledande tankar Afsagd d. 4.
Junii 1756. [Sthm] s. a. Rubr. 14 s. A. 102. 5. B. 5. 40.
B. 95. 13.
-» » Dom, uti thet emot Kongl. Pagernas Häfmästarc Jacob
Ichsell angifne mål, angående the uti ett af Ichsell
förledit år på Riddarhus-Salen hållit tal, befintelige irrige,
och i afseende på Svea Rikes Regerings sätt, förgripelige
slutsatser Afsagd then 17 Junii 1756 [jämte
ständernas skrivelse 16 okt. 1756], [Sthm] s. a. Ruhr.
50 s. A. 102. 6. B. 5. 41.
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Riksens Högloflige Ständers Commisions Dom, emellan Actor
, samt Bataillons Predikanten [l] Lars Forbus,
hwilken under påstående Riksdag skall sökt intala och
förmå Riksdagsmän till sådane tankesätt och steg, som
strida emot thet i Riket faststälte Regeringssätt och then
antagne Riksdagsordning Afsagd then 19 Junii
1756 [jämte ständernas skrivelse 21 okt. 1756]. [Sthm]
Rubr. 22 s. A. 102. 7. B. 5. 42.
Dom, Öfwer För thetta öfwersten och Grefwen Eric Brahe,
Hof-Marskalken Friherre Jacob Gustaf Horn, Capi-
tainen Magnus Tjeder Stålsvärd. Gapitainen Jan Puke,
Sergeanten Gabriel Mozelius, Föraren Gustaf De la Cha-
pelle, Degraderade Rustmästarne Pehr Christiernin Pchrs-
son och Israel Escholin, samt Löparen Anton Ernst Angel.
[Avsagd 16 juli 1756], Sthm s. a. 72 s. A. 25. 24.
A. 102. 8. B. 5. 43.
Dom, uti det emot Lif-Drabanten Isac Silfver-
hielm, angifne mål, angående hwarjehanda af
Silfverhielm, uti fleres närwaro, fördt förgripligt tal, som
syftat på ändring uti Regerings sättet, samt rördt
Riksens Högloflige Sänder [l] Afsagd -—■ then 30
Julii 1756 [jämte ständernas skrivelse 21 okt. 1756], [Sthm]
s. a. Rubr. 19 s. A. 102. 9. B. 5. 44.
Utslag, öfwer thet af Extraordinarie Notarien Carl
Estenberg gjorde angifwande, emot Hof-Auditeuren Wäl-
betrodde Jacob Valtinson, thet skall han, hwilken blifwit
såsom witne afhörd, uti thet emot Lif-Drabanten
*
Isac Silfwerhjelm, angifne mål, hafwa
i then afsigt at beslå Silfwerhielm, budit honom til middag,
jämte flere Personer, hwilka öfwer hwad Silfwerhielm tå
kunde utlåta sig, skulle kunna blifwa witnen, hwarigenora
Estenberg sökt gjöra Valtinssons emot Silfwerhielm aflagde
witnesmål kraftlöst. Gifwit then 30. Julii 1756.
S. 1. & a. Rubr. 19 s. A. 102. 10. B. 5. 45.
■» — Dom, emellan Actor,. samt Kongl. Lif-Drabanterne
Nils Hermelin och —■ - Magnus Hägg, Sergeanten
8
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Johan Hultman, Sergeanterne Peter Beckman
och Gustaf Vogel, Cadetten Axel Jacob Amnorin,
Hustrurne Greta Alm, Anna Charlotta Winter och God-
frida Margareta Forsstedt, Jungfru Maria Elisabeth Winter,
samt Pigorne Stina Irmark och Anna Lisa Hedman;
hwilka hwar på sit sätt skola sökt undanhjelpa för
thetta Kongl. Lif-Drabanten Isac Silfwerhielm, tå
thenne uti förledne Februarii Månad afwikit ifrän häcktet,
Afsagd —— then 9. Augusti 1756. Sthm 1758.
Ruhr. 23 s. A. 102. 11. B. 5. 46.
Rikscns Högloflige Ständers Commissions Dom, uti thet emot
Kammarherren Friherre Hans Gustaf Rålamb och
thess betjent Petter Hallberg anhängige gjorde mål, an-
gående delaktighet, uti för thetta Riksdagsmannen
af Hederwärda Bonde-Ståndet Lars Larssons
fortskaffande på flyckten Afsagd then 17.
Augusti 1756. S. 1. & a. Rubr. 15 s. A. 102. 13.
B. 5. 48.
» » Dom, uti saken angående thet uplopp och owäsende,
som den 29 November nästledit år sig hos thet Ärbara
Bonde Ståndet tildragit, hwartil thess tå warande Leda-
möter, Lars Larsson, Erick Persson Erick
Johansson samt Erick Månsson blifwit an-
gifne såsom mäst wållande, theruti ock Riksdasgmännerne
Samuel Danielsson Olof Persson Erick Daniels-
son lon Olofsson - Olof Jonsson Olof
Swensson Mårten Håkansson och Mans Jönsson
skola mer och mindre tagit del Afsagd
then 23 Augusti 1756 [jämte ständernas skrivelse 21. okt.
1756]. [Sthm] s. a. Rubr. 84 s. A. 102. 14. B. 5. 49.
» -—»— Dom, öfwcr Capitainen Börje Philip Schccta, hwilken
angifwit Talemannen för thet Hederwärda Bonde-Ståndet,
Olof Håkansson, at hafwa glömt thess ed och otilbörligen
förhållit sig uti thess Talemans gjöromål inom Ståndet
Afsagd then 7 September 1756. [Sthm] s. a.
Rubr. 68 s. A. 102. 16. B. 5. 50.
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Riksens Högloflige Ständers Commissions Dom, angående en, under
Namn af Constans Sincerus utspridd förförisk Smädeskrift;
Uti hwilket mål numera afledne Fältwäbelen Jacob Siöberg,
samt then för annat swårare brått sedermera anklagade
Lieulenantcn ■— Eric Sahlcfelt blifwil angifne
hwarjemte Herr Öfwersten Friherre Wolmar Reinholt
Stackelberg, blifwit under ransakningen nämd, såsom
then ther samma skrift skal om händer haft Af-
sagd den 9:de Sptember 1756 S. 1. & a. Rubr. 38 s.
A. 102. 17. B. 5. 51.
Dom, uti thet •—• emot Riksdagsmannen Anders Olofsson
- angifne mål, angående förgripelige utlåtelscr
them Anders Olofsson skal fäldt om Kongl. Maj:ts egen
Höga Person och Regerings sättet Afsagd then
15. September 1756. Sthm 1758. Rubr. 22 s. A. 102. 18.
B. 5. 52.
Dom, öfwer Kapellanen Sven Kihlman och thet
Son, Studenten Magnus Kihlman, hwilke skola befordrat
then, för thes uti thet Ärbara Bonde Ståndet begångne
grofwa brott, här ifrån Staden förrymde Riksdagsmannen
Lars Larsson wid thes flyckt utur Riket Af-
sagd - then 15 Septembr. 1756. S. 1. & a. Rubr. 12 s.
Rubr. A. 102. 19. B. 5. 53. B. 5. 54.
Dom, öfwer Lieulenantcn Eric Sahlefelt, Borgaren■*—
- Jonas Hellberg och Drängen Anders Andersson
Flodelius hwilka blifwit angifne at hafwa sökt i
Riket anställa upror och til den ändan utspridt en therpå
syftande Smädeskrift Afsagd den 22 Septembr.
1756 [jämte ständernas skrivelse 9 okt. 1756], Sthm 1756.
Rubr. 36 s. A. 102. 20. B. 5. 55.
Dom, öfwer Contoirs Skrifwaren Abraham Ithimseus,
som blifwit angifwen, at hafwa törgripligen yttrat sig
så wäl om the, efter thet här i Staden tillämnade uproret,
til then Allmänna Säkerhetens förwarande fogade anstal-
ter, som ock om Regeringssättet then 4. October
1756. S. 1. & a. Rubr. 10 s. A. 102. 22. B. 5. 57.
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Riksens Högloflige Ständers Commissions Dom, öfwer Bonden Lars
Larsson hwilken under thet han warit Ledamot af
thct Hedcrwärda Bonde-Ståndet, then 29 Novembris näst-
ledne År, wid Ståndets sammanträde in pleno, skal an-
stiftat thet owäsende och uplopp, som sig tå tildragit,
och burit wåldsam hand å Ståndets Taleman, hwarefter
han utur Riket rymt, och sig sedermera icke inställt
Afsagd then 5 Octobris 1756. S. 1. & a. Rubr. 4 s.
A. 102. 23. B. 5. 58.
Dom, öfwer Lagmannen Wälborne Friherre Eric Wrangel,
Lieutenanten Öfwersten Grefwe Herr Johan
Ludwig Hård, samt Capitainen Thure Gyllenspetz,
hwilka för hwarjehanda mot Rikets säkerhet förrädeliga
anläggningar, samt kunskap thärom, med mera, blifwit
angifne Afsagd then 5 Octobr. 1756 [jämte
ständernas skrivelse 16 okt. 1756]. [Sthm] s. a. Rubr.
46 s. A. 102. 24. B. 5. 59.
Dom, öfwer Fändrickcn Pehr Psilanderhielm, Under
Lieutenanten Johan Tibell och Föraren
Gustaf De La Chapclle, hwilcke blifwit stäldte under
förhör och tilltal för thet the skola haft kunskap om
anläggningarne till thet här i Staden tilämnade
upror Afsagd den 8 Octobr. 1756 [jämte
ständernas skrivelse 21 okt. 1756], [Sthm] s. a. Rubr.
-»
28 s. A. 102. 26. B. 5. 60.
Utslag, uti thet emot Lagmannen Olof Malmer-
felt, anhängigt gjorde mål, rörande et af Lagmannen den
26 nästl. Junii ifrån Umeå, til tå warande Håfmarskalken
Friherre Horn aflåtit Bref, theruti Herr Lagmannen
skall widrigt utlåtit sig, om några Riksens Högloflige
Ständers författningar, under påslående Riksdag. Gifwit
■»
then 12 Octobr. 1756. S. 1. &a. Rubr. 20 s.
A. 102. 28. B. 5. 62.
Dom, så wäl uti det emot den utur Riket afwikne
Kongelige Lif-Drabanten Carl Johan Hermelin angifne
mål, det skall han icke allenast dölgt för detta Lif-Dra-
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banten Jsac Silfverhielm, utan ock sedermera sökt
at bemälte Silfverhielms tiltänkte flygt widare befordra
Afsagd —then 12. Octobr. 1756. S. 1. & a. Rubr.
Bs. A. 102. 29. B. 5. 63.
Riksens Högloflige Ständers Commissions Dom, uti thet mål,
rörande Kongl. Page-Hofmästaren Severin Bredha, hwilken
bliwit angifwen, at hafwa under innewarande Riksdag til
wisse planers och afsigters utförande anstalt oloflige
tracteringar för Ledamöter af Hederwärda Bonde-Ståndet,
men under påstående ran- sakning tagit flygten
Afsagd then 13. October 1756 [jämte ständernas
skrivelse 21 okt. 1756],Sthm 1758. Rubr. 14 s. A. 102. 30.
[utan ständ:s skr.) B. 5. 64.
—» »- Dom, öfwer Mönsterskrifwaren Anders Dalmansson,
hwilken blifwit angifwen för anläggningar at hjelpa
någre för begångne brott emot Rikets Fri- och säkerhet,
i häkte inmante och jemväl dömde personer pä fri fot,
samt för åtskillige utspridde lögner och falska rykten
Afsagd then 13 Octobris 1756. Sthm 1758.
Rubr. 11 s. Rubr. A. 102. 31. B. 5. 66.
16. MEDICINALVÄSENDE.
Några Notificationer, Om, och på hwad tid Bruns-Gurerne Wid Åtskil-
lige Surbrunnar, innewarande Ähr 1719, deras begynnelse taga.
Sthm 1719. 4 s. A. 86. 81.
Underrättelse, Som —- af det Kongl. Collegio Medico är utgifwen,
Huru den nu gängse-warande Fläcksiukan, eller så kallade Mäss-
lingen, igenkännas, skiötas och näst Gudz hielp botas kan. Sthm
1722. 4s. A. 13. 152. A. 88. 11. A. 158. 9.
Medicinska Facultetens i Lund Wälmente Förslag Huruledes de Fattiga
Siuka i Städerne och på Landet, i brist af ett Siukhus, med ringa be-
kåstnad hielpas kunna —— [dat. 20 dec. 1740]. Lund s. a. 4 s.
A. 91. 49.
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William Kammecker: Catalogus et valor medicamentorum in officinis
pharmaceuticis regni Svecise prostantium. Taxa Faststäld
Wid Riks-Dagen Ahr 1739. Sthm 1741. 182 s. A. 17. 180.
[Abraham Bäck:] Kongl. Collegii Medici Kundgiörelse Om Thet miss-
bruk och öfwerflöd, som Thé och Caffé Drickande är underkastat,
samt Anwisning på Swenska Örter at bruka i ställe för Thé. Sthm
1746. 14 s. B. 76. 32.
Kongl. Collegii Medici Underrättelse, Huru de, bland menige Man och
fattiga här i Residence-Staden och Landsorterna, nu gångbaraKoppor,
näst Guds hjelp, böra förekommas och botas. Sthm 1752. 16 s.
A. 99. 170.
[Valentin Wolf/:] Späda barns Nödiga ans och Skötsel, Alla Christeliga
Föräldrar åliggande. Sthm 1755. 16s. A. 101. 152.
Berättelse Om Kongl. Collegii Medici Göreraål och Författningar til
Siukdomars botande och förekommande i Riket Sthm [1756].
22 s. A. 27. 209. A. 103. 133.
Johan Wänerberii: Botemedel För Fallande Sjukan, Upgifwit Efter
Riksens Högloflige Ständers Befalning, Wid Riksdagens slut 1756.
Sthm 1765. 8 s. B. 6. 18.
17. DE KUNGLIGA ORDNARNA.
På Kongl. Maj:ts wägnar, Herr Riks-Rådets Grefwe Carl Gustav
Tessins Hållne Tal På then förnyade Seraphinske Ordens-
dagen i Swerige then 18. April 1748. Sthm s. a. Fol. 4 s. A. 98. 47.
Til Hans Kongl. Maj:t, Herr Riks-Rådets Högwälborne Grefwe Gustaf
Bondes Flållne Tal, På Then förnyade Seraphinske Ordcns-
dagen i Swerige, then 18. April 1748. Sthm s. a. Fol. 6 s. A. 98. 48.
Förtekning på the, af Kongl. Maj:t, i Nåder utnämdeRiddare, af alla
Trenne Thess Orden. Sthm 1748. Rubr. 28 s. A. 22. 21. A. 98. 110.
Ceremonial Som kommer at i akt tagas Ordens Dagen, Then 17. April
1749. Sthm. s. a. 4s. A. 23. 107. A. 98. 147.
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Tal Hållit Uppå Ordens-Dagen, Then 17. April 1751. Af Hans Excel-
lence Grefwe Carl Gustaf Tessin. Sthm s. a. Fol. Bs. A. 99. 102.
Tal Hållit Af Hans Excellence Grefwe Carl Gustaf Tessin, Tå
Hans Excellence Friherre Carl Friedrich Schetfer, Af Kongl.
Maj:t i Nåder dubbades til Riddare och Commendeur Af Thcs Orden
Uti Riddareholms Kyrkan Then 28. April 1753. Sthm s. a. Fol. 4 s.
A. 27. 115. A. 101. 14. R. 4. 105.
Tal Hållit Af Hans Excellence Grefwe Carl Gustaf Tessin, Wid
then Af Kongl. Maj:t i Nåder anbefalle och förrättade Riddare-
Dubbning Uti Kongl. Slotts Kyrkan Then 28. April 1755. Sthm
s. a. Fol. 7 s. A. 101. 115.
18. STÅNDSPRIVILEGIER.
Wall. Borgare-Ståndets, år 1720, gjorde Protest emot de, förledit år
1719, utgifne Adel. Privilegierne, som til Bondeståndets Bifall och
Underskrift inkom den 31 Maji, 1720. Sthm 1771. 15 s. B. 31. 62.
B. 66. 42.
Til Hans Kongl. Maj:t, Höglofl. Ridderskapet och Adelns Underdåniga
Declaration, Genom Deras Landtmarskalk, at 1719 års Privilegier
mätte hwila, och at de puneter af äldre Privilegier, som stöta emot
1720 års Regerings-Form och Konunga-Försäkran ej winna någon
wärkställighet. Sthm 1771. 3 s. B. 31. 61. B. 66. 44.
Ridderskapets och Adelcns Samt Prästerskapets och Borgareståndets
Enhälleliga Swar och Slut, Uppå Bonde-Ståndets Nu wid Riks-Dagen,
Til Borgare-Ståndet ingifne Memorial [dat. 22 febr. 1723], Sthm
1723. 8 s. A. 88. 57.
De 3:ne Odal-Ståndens Memorial på Riksdagen i Stockholm den 12.
Septemb. år 1723, innehållande at hälften sysslor i alla Colle-
gier besättas med Adel och hälften med personer utom Adel -—•
Sthm 1771. 7 s. B. 31. 64. B. 66. 45.
Riksens Höglofl. Ständers Wid 1723 års Riksdag, Til Kongl. Maj:t
afgångne underdåniga Bref och enhälliga Begäran, om Confirmation
uppå Adeliga Privilegierne. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 65.
De 3:ne Odal-Ståndens Reservations-Act, Om wissa Civile Tjensters
besättjande af Personer utom Adels-Ståndet, til jemnwigtens hibc-
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hållande emellan 4 lika magtägande Ständer, Gjord Wid Riksda-
gen i Stockholm den 15 October 1723. Sthm 1771. 4s. B. 31. 66.
B. 66. 46.
Hederwärda Bonde-Ståndets den 10 Aug. 1723. gjorde Påminnelser,
Anmärkningar och Påstående emot Projectet til Adeliga Privile-
gicrne. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 63. B. 66. 43.
19. R. o. A:s ENSKILDA FRÅGOR; ECCLESIASTICA;
BORGARANGELÄGENHETER.
Närmare förklaring öfwer Förslaget, Om en Så Kallad Adclig
Societets Inrättning Af Alberlo Giese Sthm 1730. 8 s.
B. 61. 5.
Majorens wid Östgiöthc Infanterie Herr Nils Lilliehöks Tahl, Hållit
på Ridderhuset Den 31. Januarii Ähr 1739. Om Enighet och
Samdrächtighet Ibiand Ridderskapet och Adeln. Sthm 1739. 4s.
A. 93. 9. A. 163. 83. B. 2. 23.
Majorens wid östGötha Infanterie Regemente Wälborne Herr Nils
Lilliehöks Memorial til Riksens Höglofl. Ridderskap och Adel, An-
gående Unga obemedlade Ädlingars Upfostring. Ingifwit wid Riks-
dagen i Stockholm then 21. Augusti 1741. Sthm s. a. 8 s. A. 94. 88.
B. 61. 26.
Kundgiörelse, Om et Adeligit Jungfru Stifts inrättande i Wadstena
[utfärdad av riddarhusdirektionen], Sthm 1747. 8 s. A. 20. 102.
A. 23. 56. A. 97. 236. B. 76. 30.
[Nils von Lang:] En Rättskaffens Biskops Swar til sin Son, som begärt
det Fadren wille förskaffa Honom och Hans Syskon Adeligit Stånd
och Skölde-Bref [utkom 1720; ånyo utgifvet år 1769 tillsam-
mans med Swar på Frågan om Prästerskapets Rang som här saknas *)]•
Sthm 1769. 24 s. B. 19. 64.
Stambok För Cajana Stads Kyrka och Schola
[1723.] 8:o. 4 s.
S. 1. & a.
A. 88. 128.
') Enligt uppgift på sista sidan.
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Lof Och Tacksäjelse, Hwilken kommer at göras i alla Församb-
lingar den 14/ 2s Junii innewarande Åhr 1730, Till Åminnelse
Af den rena Evangeliska Troos Bekiännelse, Som wid Riksdagen i
Augsburg Åhr 1530. den 25. Junii blef framgifwen. Sthm 1730. 8 s.
A. 15. 86. A. 90. 26. B. 1. 30.
Consistorii Stockholmensis Censur och Betänckande, öfwer the Twänne
År 1739, tryckta och utspridda små Tractater, hwaraf then Ene kallas
Kort Anwisning til Bönen, eller en Innerlig Christendom, och sann-
skyllig Guds-Tienst i Andanom. Then Andra: Kort Sätt och Medel
til at Bedia etc. S. 1. & a. Ruhr. 12 s. B. 78. 7.
Offenteligit Tal För Riksens Högloflige Ständer: Om Upfostrings och
Lärowerkets lämpande til Näringswerkens Förkofring genom ung-
domens bepröfwande och wal. Författat Af Gustaf Rader Och hållit
på Riddar-Husct, Den 13. Januarii Anno 1739. Till prof på Snille-
Walet Af Abraham Söderberg på thes Elfte ålders År. Sthm 1739.
16 s. B. 2. 22.
Thet Hög-Wyrdige Preste-Ståndets Hos Riksens Högloflige Ständer
Wid 1734. Åhrs Riksdag Ingifne Swar Och Wederläggning Uppå ett
hos Wälbemälte Ständer Inlagdt Memorial [av M. v. Strokirch *)].
Sthm s. a. 44 s. A. 16. 102. A. 91. 59. A. 160. 90. B. 61. 9. B. 89.1.
Ericus Benzelius: [Cirkulärskrivelse rör. evangeliska trosbekännare 1
Turkiska riket; dat. 14 aug. 1741.] S. 1. &a. Utan titel eller rubr. 4s.
B. 78. 14.
Christian Hamel: Jubel-Rede, Welche Zum Andeneken der, vor 200
Jahren zu allererst gedruckten Schwedischen Bibel den
4tcn Julii dieses 1741sten Jahres, In dem Ritter-Hause gehalten
worden. Sthm s. a. 12 s. B. 86. 1.
Plan til Stift-Lotteriets första Afdelning [dat. 5 jan. 1747]. S. 1. & a.
Ruhr. Fol. 2 s. A. 97. 237.
Copia af Sum. Ven. Consist. Comitialis Bref till Consist. Eccles. i Upsala
dater. Stockholm d. 12 Sept. 1743 [i anl. av att de reformerta
erhållit rätt till fri religionsutövning], S. I. &a. Rubr. 4. s. A. 21. 26.
*) Enl. Eneströra.
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Wälmente Tankar, Huru En Borgelig Dygd kan aldrabäst bibringas
Ungdomen wid upfostringen, Förestälde Uti Et Tal, Hållit Af
Rectoren Olof Murén, Den 22. April 1747. Sthm s. a. 27 s. B. 76. 47.
Sv. G. Wilskman: Ödmjukaste Memorial Til Högwördige Herr Doctorn
och Biskopen, Eng. L. Halenius [dat. Skara 28 mars 1757; angående
subskription på Swenska Ecclesiastique Werket; mem. efterföljes av
utdrag ur prästeståndetsprotokoll 20 okt. 1756], S. 1. &a. 4s. B. 78. 25.
Sam. O. Troilius: Herda-Bref Om en Christelig och Waksam, Både in
för Gudi och Mannom högst answarig Läro- och Prästa-Wård Uti
Thessa yttersta dagarna. Westerås 1758. 171 s. B. 78. 26.
Stockholms Höfdingedömes Fattighus-Inrättning [dat. 8 febr. 1750],
S. 1. & a. Rubr. 15 s. A. 23. 130.
Instruction För Historiai Naturalis Professoren, Samt Plantage Di-
recteuren Wid Kongl. Maj:ts Academie i Lund. Sthm [1756]. 7s.
A. 27. 220.
M. Zettherman: Historisk Berättelse, Om Stockholms Stads Riksdags-
Fullmäktiges Wal, Ifrån och med år 1719, til och med år 1765
Sthm 1769. 56 s. B. 25. 17. B. 72. 17.
[Joh. Fr. Kry ger:] Sveci Anmärkningar Wid Herr Francisci Påminnel-
ser Emot den Wälmenande Patriotens XXXIII. Ark, Angående
Skrå och Frimästerskap. S. 1. & a. Rubr. 16 s. B. 76. 2.
ioio/ Bidenius Renhorn:] Tankar Om Handtwärkeriernes Uphjelpande,
Och bättre Pris på deras Tihvärkningar, I anledning af Wälmente
Patriotens och Herr Francisci stridige Förslag dertil Sthm
1752. 8:o 31 s. B. 4. 107.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stock-
holm d. 27 Sept. 1756 [ang. frimästare]. Sthm 1769. Bs. B. 61. 33.
C.arl Brunckman: Städers afstånd ifrån hwarandra [Diss. acad.
Upps. 28. april 1756]. Uppsala s. a. 18 s. B. 75. 39.
And. Geist: Tankar och Förslag, Så wäl Angående Lyktors upsättjande,
Som ock Orenlighetcns afförande af Gatorne. Sthm 1759. Bs. B. 75. 37.
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20. LANTBRUK JÄMTE BINÄRINGAR.
A. Allmänt.
Utdrag af Kongl. May:tz Ytterligare Nådige Resolution Öfver
Nägre §§. i the Besvär, som Ruslhällarne af Åbo och Biörnc-
borgs-Lähns Lif-Dragone-Regimente wid sidsta Riksdag an-
dragit; Gifwen Stockholm den 17 Februarii 1724. S. 1. &a. 4. s.
A. 14. 80. A. 88. 135.
[Brev ang. kronorusthåll med anl. av Carl Ribens Oförgripeliga Tankar
ang. Crono-Rusthåld, Uppsala 1734.] S. 1. &a. Utan titel o. rubr.
8 s. B. 2. 7.
Reflexion, Öfwer de emot hwarannan af Trycket uthkomne Skrifter, An-
gående Grone-Rusthåld [dat. 18 okt. 1734], S. 1. &a. Rubr. Bs. B. 2. 6.
Wälmente Tankar, Om Hemmanens Klyfwande och Sammanslående uti
stora Gårdar Sthms.a. [1747?] 365. B. 4.110. 8.61.29. B. 76.33.
Wälment Föreställning Om Landsens Bruk. [Om premiefond för lant-
brukets upphjälpande], Sthm 1747. 24 s. B. 76. 19.
Påminnelser Wid The nyss utkomne Tankar kallade: Wälment föreställ-
ning—— Sthm 1747. 4s. [pagineringen fortsättning på föregående],
B. 76. 20.
B. Onera.
Til Minnes Om Rusthållare-Afgifternes erläggande til Wadstena Krigs-
manshus. S. 1. &a. Rubr. 4 s. A. 168. 16.
Almogens i Ångermanland Underdånige Böneskrift •—-af then 23.
Martii 1743 [rörande båtsmanshåll; utkom i samband med följande
skrift]. Sthm s. a. 8 s. A. 19. 78 a. A. 95. 105.
Kongl. Majits Nådige Resolution Och Swar Uppå Thes trogne Under-
såtares af Almogen i Ångermanland insinuerade underdånige Supp-
lique. Gifwen then 4. Maji 1743. Sthm s. a. Bs. A. 19. 88.
A. 95. 104.
C. Åkerbruk.
Magnus Stridzberg: En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket
Sthm 1727. 158 s. + 1 pl. B. 119. 1.
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Underwisning Om Tobaks Plantering efter det Holländska sättet.
Rubr. S. 1. &a.4 s. A. 16. 76. A. 91. 29. A. 98. 116. A. 160. 67.
Ytterligare underwisning om Tobakets plantering och des widare skiöt-
sel. Sthm 1728. Rubr. 4s. A. 159. 60 f. B. 65. 45.
Kort Underrättelse Om Rijors Nytta Sthm [1730 *)]. 26 s.
A. 90. 55.
Underrättelse, huruledcs Fransöska Kardborrar, eller så kallade
Chardons kunna här i Riket med nytta och fördel planteras
[dat. 24 april 1746]. S. 1. & a. Rubr. 4s. A. 21. 85.
Eric Kiellberg: Rön och Försök, Anstälte Til Landthushåldningensoch
Handaslögdernas Uphielpande och Förbättrande Sthm 1747.
28 s. B. 76. 29.
Gcstaf Swensson Från Wiken: Wälmente Tankar, Angående Landt-
brukets Bättre Häfd Sthm 1747. 12 s. B. 76. 21.
v. B.: Tankar, Om Tobaks-Planteringens Nytta och Skada. Sthm
1748. 16 s. B. 76. 26.
Anmärkningar Wid The Tankar Som v. B. nyligen låtit trycka
Sthm 1748. 8 s. B. 76. 27.
Carl Swedenstierna: Medel och Utwägar Til Rikets Uphjelpande Genom
Landtbrukets Flitiga och obehindrade Upodling Sthm 1749.
92 s. B. 76. 17.
Petter Strandberg: Anledning Til Åkerbrukets Förbättring och snara
uphjelpande Sthm [1749]. 12 s + 3 pl. [bl. vilka ett koppar-
stick av J. Rehn], B. 76. 16.
[Jakob Roberlsson Strang:] Några Rön Uti Landt-Hushållningen
Sthm 1749. 14 s. B. 76. 28.
Beskrifning Om beqwäma sätt til Eke-Plantering Sthm [1750]
8 s. B. 76. 5.
Enl. Höppener.
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Kongl. Maj:ts Lif-Medici Doct. Alexander Blackwells Upgifne Rön I.
Om Humlegårds Plantering 11. Recept at göda Kalfvar
Sthm s. a. 12 s. B. 76. 48.
Joh. Christiernin Danielsson: Swar Uppå De i Stockholms Weckoblad
N:o 14 Af den 4. April innewarande År 1752 Uppgifne Frågor Uti
Swänska Landthushåldningen. Sthm s. a. 15 s. B. 76. 18.
Angående Skånska Spannemålens Förbättring [Utdrag ur Malmö
rådstugu protokoll 2 nov. 1754 innehållande diktamen av Haqvin
Bager]. Sthm 1754. 8:o. 15 s. B. 4. 109.
Jacob Larsson i Lidetorp: Project Til Förening och Reglemente, Wid
Sockne-Magaziners Inrättande Sthm 1756. 16 s. A. 25. 81.
A. 103. 135. B. 61. 31.
I. E. L. Ehrenreich: Tankar Om Spannemåls- och Matwarors Brist
Sthm 1756. 43 s. B. 75. 6.
1. E. L. Ehrenreich: Kort Berättelse Om Någre Försök Giorde Til
Landbrukets tienst. Sthm 1756. 12 s. B. 75. 7.
[Josias Cederhielm;] Tankar Om Spanmåls Brist och Dyrhet. Sthm
1757. 32 s. B. 75. 8.
Tankar Om Magaziner eller Förråds-Hus til förekommande af Spanne-
måls brist. Sthm 1757. 8 s. B. 75. 9.
Peter Jonas Bergius: Rön Om Spannemåls-Bristens Ärsättjande medelst
Qwickrot Sthm 1757. Ils. B. 75. 10.
Archiaterns Carl Linnoei Berättelse Om The Inhemska wäxter
»
som i brist af Säd kunna anwändas til Bröd- och Matredning
Sthm 1757. 8 s. A. 27. 262. A. 104. 131. B. 75. 11
[Jonas Iljorlzberg Larsson ;] Berättelse Om Et försökt och bepröfwadt
sätt och medel, at ärhålla ymnog Sädes-wäxt och Skörd på mager
Åker Sthm 1757. 8 s. A. 104. 132.
Tankar Wid Spanmåls Prisernas Undranswärda Ombyte. Sthm 1759.
24 s. B. 75. 16.
Wäpling. [Sthm] s. a. Rubr. 8 s. B. 76. 25.
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D. Boskapsskötsel.
[Gabriel Falkenberg ;] Tankar Om en God Häste-Afvels Fortplantning
i riket. Sthm 1747. 8:o. 24 s. B. 4. 55.
[Anders Lissander :] Underrättelse, Om Thet bästa och genom förfaren-
heten bepröfwade sätt, huru Fåren böra klippas Sthm 1751.
4 s. B. 76. 7.
Method at stilla eller fodra Stora Boskapen. S. 1. & a. Rubr. 2 s.
A. 101. 92.
Kongl. Sundhets Collegii Underrättelse, Genom Flwad Kännemärken
Siukdomar, sä hoos den större som mindre Fänaden, säkrast igen-
kännas Sthm 1722. 4 s. A. 13. 150. A. 88. 9.
[ld. lib.; annan titelvignett.] A. 158. 8.
[Remedium mot boskapssjukan.] S. 1. [1722 *)] Fol. Is. A. 13. 151.
A. 88. 10.
Recept för Boskaps Siukan. S. 1. & a. Rubr. 1 s. A. 88. 3a.
Kort Underrättelse, Huru en eller annan Siukdom hoos Hästar kan töre-
kommas och bothas. Sthm 1722. 4s. A. 13. 157. A. 88, 16. A. 157. 9a.
Råd wid närwarande Fänads-Siuka til thess förekommande och bo-
tande. S. 1. &a. Rubr. 3s. A. 23. 135. B. 1. 42.
Underrättelse och Upsatz af sådane medel som emot durchlopp och
rödsot tienlige äro Sthm [1739] Rubr. 4 s. A. 17. 150.
A. 93. 102. A. 162. 82.
[ld. lib. jämte en annan uppsats i samma ämne.] S. 1. &a. Rubr. 8 s.
A. 17. 57. A. 92. 112. A. 161. 87 a.
Et bepröfwat Medel, til at bota the swärastc inwärtes Krämpor som
Hästar kan tilstöta Sthm 1741. Rubr. 4 s. A. 18. 156.
A. 94. 169. B. 76. 10.
Avertisscment. [Recept mot boskapssjuka.] S. 1. &a. Rubr. Is.
A. 95. 231.
[Enl. anteckning å skritten är receptet av dr Blackwall och har densamma
utkommit »jämte svenska avisan n:o 100. d. 20. December 1744».]
Försökt Prseservative emot Fä-Siukan. [Sthm] 1745. Tvärfol. Rubr.
1 s. A. 97. 62. B. 76. 15.
Recept För Boskaps Siuka. S. I. [1745 *)] Rubr. 1 s. B. 76. 12.
Förslag til några laxerande medel för friska Boskapen S. 1.
[1745 *)] Rubr. 1 s. A. 97. 63. B. 76. 14.
') Enl. Höppener.
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Kort och nödig underrättelse, huru then i nästgräntsande orter och Län-
der gångbara Boskaps Siukan förekommas Åhr 1745. Sthm
Rubr. 7 s. A. 20. 25. A. 97. 61. B. 3. 37.
Bön, At Upläsas uti Församlingarne i Stockholm, Under påstående
Boskaps-Siuka. [Sthm 1750 *)]. 4 s. A. 23. 153. A. 99. 46.
Utdrag af Konungens i Preussen utfärdade; beskrifning angående Bo-
skaps sjukans förekommande och botande thcr i Landet. S. 1. & a.
[1750 *)] Rubr. 7 s. A. 23. 136. A. 99. 20.
N. Unbeck: Underrättelse om then uti Jönköpings Län gångbara
Fänads-Pästens Flammande och Botande. Sthm 1750. 4s. A. 23. 158.
A. 99. 21. A. 99. 64.
Kundgiörelse, Om tilförlåtclige Känneteckn af then i Östergöthland
gångbare Boskapssiukan [av landshövdingen, dat. 16 febr.
1751; beskrivning av sjukdomen av E. J. Tursén.] S. 1. & a. Rubr.
4 s. B. 76. 8.
Beskrifning, Om I synnerhet Häste-Siukdomars, samt äfwen Boskaps-
Siukans Botande, Medelst Linfrös- eller Oljekakors bruk och Nyttiande.
Sthm 1751. Bs. B. 76. 9.
Beskrifning Pä then I Wester-Norrland år 1751. gångbare Häste-Siukan
Sthm s. a. 4 s. A. 99. 167.
Utdrag af Hr. Archiaterns och Riddarens Linnici bref, dat. d. 14 April
1756 [om fårsjukan], Sthm 1756. Rubr. 3 s. A. 27. 186.
Underwissning, huru Kopporna, som nu grassera bland Fåren, kunna
förekommas och botas. S. 1. [1754]. Rubr. 4 s. A. 101. 80.
Kort underrättelse om Skabb-siukan hos Får och Läkemedel däremot
[dat. 9 febr. 1759). S. 1. & a. Rubr, 2 s. A. 105. 53.
E. Jakt och fiske.
Beskrifning Om Förgiftade Kreatur och Ludrar Emot Wargar och
Räfwar. [Sthm] 1745. 4 s. A. 97. 64. B. 76. 11.
Berättelse, Med Hwad nytta Förgiftade Ludrar blifwit brukade för
Rof-Diur förledit Ar 1746. Sthm 1747. 4 s. A. 97. 238. B. 76. 31.
[Mårlcn Triewald ;] Hollands Gullgrufwa, öpnad för Swea Rikets Hög-
lofliga Ständer, År 1746 [om sillfiske]. Sthm 1746. 20 s. B. 76. 36.
') Enl, Höppener.
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[Mårten Triewald:] Märten Tydelekursons Anmärkningar Öfwer Hol-
lands Gullgrufwa Sthm s. a. 18 s. B. 76. 37.
Underrättelse Om Strömmingens ansande och saltande Sthm
1755. 8 s. + 1 tab. A. 27. 184. A. 101. 153.
F. Brännvinsbränning.
En Redelig Patriots Tanckar, Öfwer Förbudet På Brännwins-Brän-
nande. Sthm 1741. Bs. B. 78. 13.
Underrättelse Om Brännewins Nytta och skada Sthm [1747],
24 s. B. 78. 18.
Kort Samtal Emellan Bönderne Håkan och Jan, Angående Bränne-
wins-Bränningen Och Dyra Tiden Sthm 1757. 22 s. B. 75. 14.
Andra Samtalet Emellan Bönderne Håkan och Jan —- Sthm 1757.
16 s. B. 75. 14 a.
[Carl Adolph Sålhe;] Samtal Emellan Slösaren Och Hushållaren, An-
gående Öfwerflödets Nytta och Skada. Första Stycket Om Bränne-
win. Sthm 1757. 20 s. B. 75. 15.
—• •—• Senare Stycket. Sthm 1757. 60 s. B. 75. 15 a.
[Johan Bränner:] Underrättelse Om Tillmäskning Och Brännwins
Brännande Uppsala s. a. 8 s. B. 76. 24.
F'örslag Til Bränwins Consumtions-Acciscns inrättande i Riket, på en
jämnare och säkrare fot hädanefter. Stockholm, den 11 Oclober 1751.
Sthm 1752. 14 s. B. 76. 4.
21. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
Emellan Canccllic-Rådet Wälborne Herr Johan Rosenadler å den
ena, samt Cancellie-Rådet Wälborne Herr Joachim Nerés å
den andra sidan, angående en Lähne Banco Sedell är detta
Stockholms Stads-Ciemners Rätts dom ock utslag, Afsagdt den
23 Julii 1737. S. 1. & a. Ruhr. 75 s. B. 68. 2.
Konglig Maijestets och Riksens Swea Hofrätts Sentence och Dom,
emellan framledne Herr Riks-Rådet Grefwe Nils Gilldenstiernas
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Enkefru, Grefwinnan Ulrica Juliana Brahe, och Herr
Riks-Rådet Grefwe Arvid Horn angående [ett av]
Grefwe Göran Gyldenstierna i Lilstiden giordt Testamente
Afsagd 7:de Junii 1738. S. 1. &a. Ruhr. 52 s. B. 68. 3.
[Hindric Löwings skatteköp år 1752 se följande period.]
Oförgripclige Påminnelser wid et nyligen af trycket utkommit Swar på
en Skrift, om olika Domar i mål, som efter föregifwande skulle hafwa
warit lika. [Rörande tvist mellan assessor Ahllöfs arvingar.] Sthm
1756. Ruhr. 16 s. B. 61. 32.
Berättelse Uti Rättegångs-Saken angående försäkring på den år
1753 under resan till Pettersburg förolyckade Jagt Anna Christina.
Upsala 1761. Ruhr. 44 s. B. 68. 6.
Uti thcn sak, emellan et Assurance Gompagnie i London
å ena sidan och Capit. Lieutenanten Hinric David Schaugård
å then andra angående en, år 1753 uti Augusti månad, på
wägen eller resan härifrån til St. Petersburg, förolyckad Jacht, Anna
Christina kallad är thetta Rådstufwu Rättens Dom afsagd på
Carlscrona Rådhus, then Siuttonde Martii År Etlusende Siuhundrade
Femtio och Ätta. Sthm 1759. Ruhr. 54 s. B. 68. 4.
Kongl. Maj:ts Utslag uppå Beswär [över] Dom [an-
gående] fordrad Försäkrings Summa för en år 1753 på resan
ifrån Carls Crona til S:t. Pettersburg förolyckad Jagt, Anna Christina
Gifwit then 28 Martii 1760. Sthm 1760. Ruhr. 40 s.
B. 68. 5.
Sanfärdig Berättelse Om det, af Hans Kongl. Maj:t, Justitia; Cancelleren
Fredenstierna Nådigst bewiljade Skattckjöp på någre Crono-Hem-
man, uti Östra Rekarnes Härad och Jäders Sockn uti Södermanland,
hwilket the förre Åboerne wid innewarande Riksdag söka at klandra
[dat. 19 aug. 1756], S. 1. & a. Ruhr. 8 s. B. 6. 15. B. 65. 38.
Petter Lu/ström: Swar På en tryckt Skrift, Under namn af Sanfärdig
Berättelse [dat. 6 sept. 1756]. S. 1. &a. Ruhr. Bs. B. 6. 16.
B. 65. 39.
Grundelig Wederläggning Emot Et tryckt Swar Uppå Den nyligen ut-
komnc Sanfärdiga Berättelsen Sthm 1756. Ruhr. 8 s. B. 6. 17.
B. 65. 40.
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Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar-Collegii Resolution, uppå den
Ansökning, som å Afledne Handelsmannen Johan Focks Arfwingars
wägnar gjordt[s rörande en fordran] hos Kongl. Maj.t
och Kronan Gifwen Stockholm den 12 Septcmbr. 1758.
Sthm 1761. Ruhr. 20 s. B. 10. 83.
Utdrag Af Prolocollet, Hållet i Nyköpings Stads Kämncrs-Rätt, An-
gående Någon af då warande Prosten, Nu mera Biskopen, Herr Doct.
Serenius Gjord Tilwitelse emot Gollega Scholae, Magist. Carl Eric
Lengren [l6 nov. 1759]. Sthm 1769. 4 s. B. 48. 25.
1760—1764.
1. TIDNINGAR OCH SKRIFTER MED ALLMÄNT
POLITISKT INNEHÅLL.
Riksdags-Tidningar, Af Riksdagen som börjades 1 Stockholm then 15
Octobris 1760, och slutades then 21. Junii 1762 |utg. av Per Franc],
132 nr jämte register. Sthm 1760—1763. B. 8. 33.
Enighet Emellan Landsmän. [lnnehåller översättningar ur Nicole
Pierre: Essais de Morale, Paris 1625.) Sthm 1760. 8:o. 68 s.
B. 61. 28.
Riksdagsmanna-Tankar I Allmännhet, Änskönt Enfaldiga, dock wäl-
ment; Yttrade Af Israel P. Gadd. Sthm 1761. 36 s. B. 10. 50.
Thomas Gordons Historiska och Politiska Betraktelser öfwcr Sallustius
Sthm 1763. 56 s. B. 79. 5.
Om Projecter Utdragit ur Franska Originalet [Georges-Louis Schmidt
d’Auensleins Essais sur divers sujets —1761, artikeln: Des projets,
övers, av Carl Henrik König]. Lund 1764. 25 s. B. 17. 25.
2. KRONPRINSEN.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen På Thes Födelse-Dag Then
24 Jan. 1761. Landt-Marskalkcns Grefwc Axel Fersens Tal
Sthm s. a. 4 s. A. 28. 6. A. 105. 136. B. 8. 19.
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Hans Kongl. Höghet Cron-Printsens Swar Sthm s. a. 3 s.
A. 28. 7. A. 105. 137. B. 8. 20.
Jöran Schröder: Christelig Predikan, På Palm-Söndagen, Tå jämte
Theras Kongl. Maj:ter, Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen Första
gången anammade then Heliga Nattwarden år 1762. Sthm
s- a. 27 s. A. 106. 33.
Til Hans Kongl. Höghet Kron-Printsen, Då, Hans Kongl. Höghet
Aflade Sin Tros- och Religions-bekännelse, d. 30 Mart. 1762. Ärkie-
Biskopens, Doct. Samuel Troilii, Tal och Wälsignelse. Sthm s. a.
7 s. A. 28. 60. A. 106. 23. B. 8. 23.
Ceremoniel Tå Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen Aflägger Tro- och
Huldhets Eden på Riks-Salen, Then 5 April 1762. [Sthm] s. a. 8 s.
A. 28. 62. A. 106. 25. B. 8. 24.
Til Hans Kongl. Maj:t, Hans Kongl. Höghets, Kron-Printsens, Efter
aflagd Tro- och Huldhets Ed, Hållne Tal Sthm s. a. 4 s.
A. 28. 64. A. 106. 28. B. 8. 26.
På Kongl. Maj:ts Wägnar, Tå Hans Kongl. Höghet Cron-Printsen
Af-lade Thess Huld- och Trohets Ed, Herr Riks-Rädets Grefwe
Clas Ekeblads Håldne Tal Sthm s. a. 4 s. A. 106. 26. B. 8. 25.
Til Hans Kongl. Maj:t Ä Thess och Riksens Råds wägnar, Sedan Hans
Kongl. Höghet Kron-Printsen, Aflagt Tro- och Huldhets Eden, Herr
Riks-Rådets Grefwe Gustaf Bondes Hållne Tal Sthm s. a.
4 s. A. 106. 27. B. 8. 31.
[ld. lib.; variant.] A. 28. 63.
Til Hans Kongl. Maj;t, Sedan Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen På
Riks-Salen, aflagt Tro- och Huldhets Eden, Landt-Marskalkens
Grefwe Axel Fersens Tal Sthm s. a. 4s. A. 28. 65. A. 106. 29.
B. 8. 27.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Sedan Hans Kongl. Höghet Kron-Printsen
På Riks-Salen, aflagt Tro- och Huldhets-Eden, Landt-Marskalkens
Grefwe Axel Fersens Tal Sthm s. a. 4 s. A. 106. 30.
B. 8. 28.
Til Hans Kongl. Maj:t, Sedan Hans Kongl. Höghet Kron-Printsen,
På Riks-Salen aflagt Tro- och Huldhets Eden, Ärkie-Biskopens,
Doct. Samuel Troilii Tal Sthm s. a. 4s. A. 28. 66. A. 106. 31.
B. 8. 29.
Til Hennes Kongl. Maj:t, Sedan Hans Kongl. Höghet, Kron-Printsen,
På Riks-Salen aflagt Tro- och Huldhets Eden, Ärkie-Biskopens,
Doct. Samuel Troilii Tal - Sthm s. a. 4s. A. 106. 32. B. 8. 30.
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3. RIKSRÅDEN OCH KRIGET; PECHLINS UTVOTERING.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stock-
holm den 12. Februarii 1761 [ävensom 13 april 1761 samt tvänne
memorial av O. Bidenius Renhorn; skriften behandlar riksrådens an-
svarighet för kriget]. Sthm 1761. Rubr. 24 s. B. 10. 24, B. 10. 84.
B. 61. 34.
Carl Friedr. Pechlin: Ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A. 24 aug.
1761; skriften innehåller vidare Carl Guslaj Boyes diktamen dat.
17 aug., samt memorial av Fredric Horn och av M. H. Brummer
upplästa i R. o. A. 24 aug. ävensom utdrag av borgarståndets
protokoll 29 aug.]. Sthm 1761. Rubr. 28 s. B. 10. 30.
Axel Gotl. Reulerholm: Ödmjukt Memorial [skriften innehåller vidare
ett annat också odat. memorial av samma person, ett memorial av
Joh. Er. von Vicken, dat. 31 aug. 1761, samt utdrag ur R. o. A.s
protokoll 7 sept. 1761]. Sthm 1761. Rubr. 24 s. B. 10. 32. B. 61. 37.
John Jennings: Ödmjukt Memorial [uppläst j R. o. A. 7 sept. 1761].
Sthm 1761. Rubr. 6s. B. 10. 31. B. 61. 36.
4. NORDENCRANTZ’ SKRIFT TILL STÄNDERNA 1760;
RÄTTEGÅNGARNAS FÖRKORTNING OCH TRYCK-
FRIHETEN.
[Jfr föregående period, under rubr. Rättegångarnas förkortning.]
[Anders Nordencranlz:] Til Riksens Höglofl. Ständer Församlade Wid
Riksdagen år 1760. En Wördsam Föreställning Uti Et Omständeligil
Swar På trenne Skrifter Om Rättegångars Förminskning, Lag,
Domare och Folk, samt en Rättskaffens Fri- och Säkerhet. Sthm
1759. 722 s. B. 9. 1.
Politiske Tankar Till Högre Eftertänka Sammandragne Utur ett Till
Riksens Högl. Ständer, År 1760, Af Herr Commerce-Rådet och
Riddaren Nordencranlz, ingifwit Memorial. [Utgör föregående arbete
i förkortning; utg. av Johan Hartman Eberhart.] Sthm 1765. 32 s.
B. 10. 77. B. 17. 26. B. 50. 21.
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[Nils Lilliecreutz:] Swar uti Bref Til en Wän, Öfwcr Ett nyligen Com-
municerat arbete, Under Titul: Til Riksens Höglofl. Ständer
Sthm 1761. 176 s. B. 9. 2.
[.Anders Wilde;] Påminnelser Wid de Tankar Om Swea Rikes Regcrings-
sätt och Grundlagar, Och I synnerhet Om Höga Öfwerhetens För-
fattningar Angående Censuren, Hwilka blifwit yttrade Uti Til
Riksens Höglofl. Ständer -—Sthm 1761. 157 s. B. 9. 4. B. 86. 17.
[ld. lib.; första arket i annan version.] 8 s.. B. 9. 4a.
[Anders Nordencranlz:] Förswar Af Riksens Höglofl. Ständers och Riks-
dagsmäns Rättigheter, emot twänne, Påminnelser - Sthm
1761. 176 s. B. 9. 5.
[CaW Dubb:] Tankar, Angående Så wäl en tilRiksens år 1760 församlade
Höglofl. Ständer stäld Skrift, som en deremot utkommen weder-
läggning, under titul af Swar uti bref til en Wänn Sthm 1762.
48 s. B. 9. 3.
[Pehr Niclas Chrisliernin:] Förslag Til Rättcgångcrs F'örminskande
Sthm 1762. 15 s. B. 9. 7. B. 75. 40.
[.Anders Nordencranlz:] Oförgripelige Tankar, Om Frihet i bruk af För-
nuft, Pennor och Tryck Sthm 1756. Rubr. 24 s. B. 6. 13.
[Skritten sekvesterades förrän den utkommit men frigavs under riksdagen
1760; jfr Malmström IV s. 444 och V s. 181.]
Oförgripelige Gen-Tankar, Om Frihet i bruk, af Förnuft, Pennor och
Tryck. Sthm 1761. 19 s. B. 9. 9. B. 9. 10. B. 75. 31. B. 86. 18.
Tankar Om En Skälig Skrit- Och Tryck-frihet. Sthm 1761. 28 s. B. 9. 8.
B. 75. 30. B. 86. 19.
[Anders Nordencranlz:] Bewis, At Frihet i Tal och Skrifter är obillig,
straffbar och skadelig Tjenande tillika til et Wälment Swar
På den nyligen utkomne Skriften kallad: Bewis At Friheten i Tal och
Skrifter är billig, berömlig och nyttig Sthm 1762. 20 s. B. 9. 14.
B. 75. 33. B. 86. 21.
[Den i titeln anförda skriften, som är en översättning av en av Rabeners
satirer, är upptagen underrubriken Fabler, satirer och essäer.]
5. DIVERSE JURIDISKA FRÅGOR.
Instruction, Hwarcfter Riksens Ständers Urskillnings Deputation sig
hädanefter hafwer at rätta. Stockholm i Råd-Gammaren den 8 De-
cember 1760. [Sthm] s. a. 9s. B. 8. 50.
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öfwerstens Carl Friedr. Pechlins Memorial, Angående Testes
Singulares, Eller Enskilta Wittnen, Ingifwit hos Riksens Höglofliga
Ständer På 1760 års Riksdag. Sthm 1765. 8 s. B. 17 3.
E. O. R[uneberg ;] Nödige Påminnelser Wid Tjenstehjons-Stadgan,
Sthm 1761. 12 s. R. 75. 26.
[Sam. Cronander:] Oförgripelige Tankar Om Giftomanna Rätten
Sthm s. a. 20 s. B. 75. 34.,
[Cronander: Billiga Påminnelser wid Oförgripeliga Tankar —- se under ru-briken Skrifter i bunden form.]
6. FINANS- OCH MYNTFRÅGOR; ALLMÄN HUSHÅLLNING
(YPPIGHET OCH ÖVERFLÖD).
Edvard Runeberg: Tal, Om Varors Värden, Hållit För Kongl. Veten-
skaps Academicn vid Prsesidii Atläggande; d. 7 Febr. 1760. [Efter-
följes s. 65 av;] Pehr Wargentin: Swar Sthm 1760. 8:0. 66 s.
B. 97. 3.
P. N. Christiernin: Utdrag Af Föreläsningar Angående Den i Swea Rike
upstigne Wexel-Coursen, Til dess Beskaffenhet, Orsaker och På-
fölgder Sthm 1761. 8:0. 214 s. B. 113.
[C. G. Ehrenhojj:] Någre Anmärkningar, Wid en Nyligen af trycket
utkommen Skrift, kallad Utdrag af Föreläsningar d. 27 October
1761. Sthm s. a. 8:0. 30 s. B. 119. 4.
[Anders Nordencrantz:] Påminnelser Wid Juris och Occonomite Adjunc-
ten P. N. Christiernins utdrag af dess Föreläsningar Sthm 1761.
Ruhr. 32 s. B. 10. 14.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. Ruhr. 24 s. B. 80. 21.
överste Nordencreutzs Memorial, Til Riksens Höglofl. Ständer, 1761,
Angående Kronans Uphandlingar igenom Auction. Sthm 1772. 4s.
B. 66. 51.
[Peter Lund:] Tilläggningar Angående Projectet Af et Banco-Wäxel-
Gontoire, Til Wäxel Coursens fällande. Sthm 1761. 8:0. 79 s.
B. 107. 6.
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[Per Tham;] Svar På Projectet Om et Banco Contoirs Inrättande
Sthm 1761. 8;o. 8 s. B. 107. 7.
[Peter Lund:] Genswar Uppå Swaret, Angående Projectet Om et Banco-
Contoirs Inrättande Sthm 1761. 8;o. 23 s. B. 107. 8.
[Anders Nordencranlz:] Tankar Om Den höga Wexel-Coursen Och
Dyrheten i Swerige. Sthm 1761. 15 s. B. 10. 5. B. 10. 56.
[Georg Brandi:] Om Metallernas Wärde sig imellan, Hwaraf bcwises,
At de ädle Metallerne äro grunden til all Wexel-Cours. Sthm 1761.
12 s. B. 10. 8.
[Anders Nordencranlz:] Om Wäxel-Courscn. Sthm 1761. Ruhr. 4 s.
B. 10. 9. B. 14. 13.
[Georg Brandi:] Om Myntwäsendet, Och Swcnska Silfwer-pennin-
gars rätta wärde emot hwarannan. Sthm 1761. Ruhr. Bs. B. 10. 10.
[ld. lib.] Sthm 1765. Rubr. 8 s. B. 54. 25.
[Carl Benhusen:] Oförgripeliga Gissningar Om Wäxelns Högd I Swerige.
Sthm 1761. 16 s. B. 10. 6.
[Carl Benhusen:] Tilläggning Wid De så kallade Gissningar om Wäxelens
Högd I Swerige. Sthm 1761. 15 s. B. 10. 7.
Ephraim Otto Runeberg: Tankar Om et rätt Kammar Och Skattlägg-
nings Wärk. Sthm 1761. 8;o. 96 s. B. 114. 2.
[Anders Nordencranlz:] Historisk Berättelse Om De Förändringar, som
Sätten, til inkommande och utgående Tullens betalande i Swerige,
ifrån äldre tider undergådt Sthm 1761. Rubr. 23 s. A. 29. 93.
B. 10. 13.
[Carl Fredr. Schef/er:] Tankar Om Swcriges Närwarande Tilstånd, I
anseende, Til Wälmåga och Rikedom. Sthm 1761. 12 s. B. 10. 1.
B. 61. 38 [def.].
[Abrah. M. Sahlstedl: *)] Anmärkningar ölwer Tankar Om Sweriges
Närwarande Tilstånd -—■ Sthm 1761. 12 s. B. 10. 2. B. 84. 9.
[Anders Nordencranlz:] Sannolikheter, Ofta ogrundade och äfwen le-
dande til willfarelse, Bewist Med Innehållet af Skriften, kallad: Tankar
Om Sweriges närwarande tillstånd Sthm 1761. 19 s. B. 79. 1.
*) Enl. Eneström av Anders Nordencranlz.
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[ld. lib.; variant med skriftens pris s. 19.] B. 10. 4.
[Anders Nordencranlz:] Owälduga Tankar Om Sweriges Närwarande
Tilstånd Sthm 1761. 15 s. B. 10. 3..
[Joh. Christiern Heilmiiller ;] Tankar, Framgifne under påstående Riks-
dag 1761 [rörande banklån, växelkurs m.m.]. Sthm 1762. 27 s. Rubr.
B. 10. 16.
1 Ingår även i samma författares nedan anförda Tankar om Auctioncrs Nyttai gemen. Sthm 1764. s. 57 —83. ]
Åtskillige Memorialer, Angående Myntet Och Wäxel-Coursen Sthm
1762. 103 s. B. 10. 11.
Bihang Til Föregående Betänkande och Memorialer Angående Myntet
Och Wäxel-Coursen. Sthm 1762. 30 s. B. 10. 12.
[Huvudskriften innehåller den »Nordencrantzska» yäxelberedningens berättelse
till ständerna om Nordencranlz’ arbete ang. finansverket |nr I], utdrag ur
R. o. A:s protokoll 8 maj 1762 [nr 5) samt memorial av P. .4. Örnsköld
25 maj 1761, [nr 2), Nordencranlz [nr 3, 6, 8, 9], Tlmr. Gust. Rudbetk j nr 1
och 11], Nils Bielke [nr 7| samt Förslag till en Förordning om Wäxcl-
Coursens fällande av Nordencranlz [nr 10]; bihanget omfattar växelbered-
ningens berättelse om växelkursen 25 jan. 1761, ett memorial av Carl Esten-
berg 9 juni 1762 samt utdrag av R. o. A:s protokoll 10 juni 1762.]
Leonhard Magnus Uggla: ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A.
8 juni 1762; angående växelkursen], Sthm 1762. Rubr. 26 s.
A. 106. 43. B. 10. 15.
Edvard Runeberg: Tankar Om Penningars Värden, Eller Afhandling
Om Växel-Coursen, Grundad Uppå Theorien Af Penningars Värden
I Inländska Handels Rörelsen. Sthm 1762. 8;o. 216 s. B. 114. 3.
[Jacoå Faggot :] Systematiskt Begrepp Om Almänna Hushållningens
Brister och Botemedel. Sthm 1763. 8:o. 48 s. B. 107. 9.
Joh. Chrisliern Heilmiiller; Tankar Om Auctioners Nytta i Gemen
Sthm 1764. 95 s. B. 57. 31. + B. 54. 24.
[.Anders Odel:] Plato om Swerige, 1764. Sthm 1764. 30 s. B. 79. 6.
Oförgripeliga Tanckar, Om Rikets nu warande Gälds betalning. Sthm
1764. 19 s. B. 79. 7.
Anders Chydenius: Swar På Frågan: Hwad kan wara orsaken, at
sådan myckenhet Swenskt folk årligen flyttar utur Landet?
Sthm 1765. 8:o. 112 s. B. 112. 3.
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Joh. Fredric Kryger: Svar [på samma fråga som föregående].
Sthm 1764. 8:o 47 s. B. 97. 4.
Wälmente Tankar Rörande Yppighet och Öfwerflöd. Sthm 1761. Ruhr.
8 s. B. 10. 73. B. 75. 24.
[Carl Leuhusen:] Det_ Riksfördärfweliga Swenska Öfwerflödet, Uti
några wissa rum och ställen, samt nödiga botemedel deremot, ut-
märkt och angifwit under Riksdagen i Stockholm År 1762. Sthm
1762. Ruhr. 12 s. B. 75. 25.
fld. lib.] Sthm 1765. 12 s. B. 58. 10.
Tankar Om Handel och Yppighet. Öfwersättning [ur Georges-Louis
Schmidt d'Avensleins Essais sur divers sujets interessans de politique
et de morale, 1761.] Sthm 1764. 34 s. B. 10. 74.
7. MANUFAKTURER OCH BERGSBRUK.
Nota som utvisar huru Järnpriser roullcrat. Nota som utvisar huru
Växel-Coursen roullerat. [Tabeller omfattande åren 1740—1760.]
S. 1. &a. Tvärfol. 1 s. B. 3. 30 [def.] B. 10. 53.
Til Kongl. Maj:t, Thess och Riksens Bergs-Collegii underdåniga Skrif-
welse, angående tilökning i Penninge-Lönerne (dat. 19 nov.
1760], Sthm 1771. 8 s. B. 74. 92.
Genwäg Til Kamulls-Garns-Spinneriers Anläggande [undert.] Sam.
Granalenhielm. Sthm s. a. 8 s. A. 168. 26.
[Utdrag ur ett memorial utgivet av Gustaf Rohm Ericsson mot upp-
hörande av manufakturavgift på utländskt papper.] S. tit., 1. & a.
1 s. B. 10. 38.
Joh. Högström: Swar uppå Papers-Bruks Idkaren Rahms på Trycket
utgifna Utdrag af et Memorial emot uphörande af Manufactur-af-
giften på utrikes Paper. S. 1. & a. Rubr. 4 s. B. 10. 36.
[Guslal Rohm Ericson:] Genswar uppå Medicin® Studiosus Joh. Hög-
ströms, af Trycket nyl. utgifna så kallade Swar [dat. Stock-
Holm 12 aug. 1761], S. 1. & a. Rubr. 4 s. B. 10. 37.
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En Wäns Swar Från Stockholm På En dess Wäns Bref Från Orterna,
Angående Swenska Fabriquerna, Och synnerligen De i Siden. Sthm
1762. 8 s. B. 44. 63.
Matthias Broek: Anwisning Til Mera Silfwer och Koppars erhållande
här i Riket. Sthm 1762. Ruhr. Bs. B. 75. 5.
Anmärkningar Wid Herr Sinceri Berättelse om Wäster-Silfberget i
Norrberkes Sokn och Fahlu Län. Sthm 1762. Rubr. 16 s. B. 10. 79.
B. 75. 4.
Joh. Adelswärd: ödmjukt Memorial [dat. 5 sept. 1764; rörande Åtwida-
bergs kopparverk], Sthm 1765. Rubr. 6s. B. 16. 9. B. 58. 18.
Grufwe-Byggnads- och Arbets-Plan. För Athwidabergs Kopparwerck.
Upstäld in Septembri 1764. Sthm 1765. 18 s. B. 16. 10. B. 58. 19.
8. HANDEL (HANDELSTVÅNGET).
[Plumard de Danguel :] Anmärkningar Öfwer Frankrikes Och Englands
Större eller mindre Förmåner, I hänseende til Handeln Al
John Nickolls. öfwersatt •—Sthm 1761. 8:o. 240 s. B. 112. 2.
Per Stenhagen: Ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 13 juli 1761;
skriften omfattar även ett memorial dat. 26 mars 1761]. Sthm 1761.
Rubr. 8 s. B. 10. 26. B. 10. 86.
J. Robeck m. fl.: Ödmjukt Memorial [upläst i borgarståndet 9 juli
1761; skriften omfattar även utdrag ur borgarståndets protokoll 20
juli 1761], Sthm 1761. Rubr. 20 s. B. 10. 27. B. 10. 47. B. 61. 35.
M. Kiörning och Nils E. Kroger: ödmiukaste påminnelser wid thet af
Herrar Riksdags Fullmägtige för Stockholm, Åbo och Gefle Städer til
Wällofl. Borgare-Ståndet ingifne Memorial emot then ansökte Stapel-
frihet för Wästerbottn samt Hernösands Stad [uppläst i borgarstån-
det 13 juli 1761], Sthm 1761. Rubr. Bs. B. 10. 28. B. 10. 89.
Clas Wilhelm Grönhagen: ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A. 22 sept.
1761.] Sthm s. a. Rubr. 12 s. B. 10. 29. B. 15. 20.
Per Stenhagen: Tankar om Nödwändigheten af Stapel-Städers anläg-
gande i Sweriges Norra Orter och i synnerhet i öster- och Wäster-
bottn. Sthm 1762. Rubr. 15 s. B. 10. 25.
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9. MEDICINALVÄSENDE OCH FATTIGVÅRD.
[Johan Gust. Hiertzell:] Några Sanningar, Med theraf följande Slutsatser,
rörande Medicinal-Wärkets förbättring. Sthm 1761. Rubr. Bs. B. 10. 78
Berättelse Til Riksens Högloflige Ständer Om Den förordnade Barn-
hus- och Hospitals-Deputationens Giöromål, sedan sidsta Riksdag.
Sthm 1761. 48 s. B. 10. 19. B. 75. 29.
Riksens Högloflige Ständers Lazaretts Deputations Betänkande, An-
gående Lazaretts Inrättningen här i Staden, och de därwid nödwändiga
förbättningar [!]; Gifwit Stockholm den 29 April 1762. Sthm 1765.
16 s. A. 107. 95. B. 17. 6. B. 57. 28.
Handlingar Angående Lazaretts Inrättningen här i Staden, föredragne
hos Ridderskapet och Adelen 1761 års Riksdag, då Riksens Ständers
Lazaretts Deputations Betänkande förewarit. Sthm 1765. 20 s.
A. 107. 96. B. 57. 30.
De Apothekare Societeten här i Residence Staden Stockholm tryckande
omständigheter, röra egenteligen Trenne Hufwudmål. Sthm 1761.
Rubr. 4 s. A. 167. 24.
Ödmjukaste Promemoria [angående apotekarsocietetens i Stockholm bi-
behållande vid sina privilegier], Sthm 1761. Rubr. 8:o. 4s. B. 10. 20.
Påminnelser öfwer De Anmärkningar och Tankar som i Twcnne utgifne
tryckte Blad, blifwit yttrade, emot Nio Apothek i Stockholm och
Deras Privilegier. Sthm 1761. Rubr. 4 s. B. 10. 21.
Yytterligare [l] Swar Uppä 2:ne af Apothekare Societeten i Stockholm
utgifne Skrifter, den ena kallad Ödmjukaste Promemoria och den
andra Påminnelser . Sthm 1761. Rubr. Bs. B. 10. 22.
A. C. Rutström: Pro Memoria. De skäl och omständigheter hwaruppä
Hedvig Eleonorae Församling i Stockholm fäster sit ödmjuka påstående
hos Riksens Höglofliga Ständer, om bägge dess Fattighus samman-
flyttande
. Sthm 1761. Rubr. 4 s. B. 10. 43.
A. C. Rutström: Pro Memoria. Til at offenteligen wisa, at Ålderman
Herr Joh. Ryman uti des genom trycket nyligen utgifne swar, utan
grund bjuder til at bestrida Hed. Eleonorae Församlings Fattighus
Directions upgifna skäl för bägge dess fattighus sammanflyttande
Sthm 1761. Rubr. 8 s. B. 10. 44.
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10. ÄMBETSMANNAFRÅGOR.
Afskeds-Tal, Hållit Af Hans Excellence Baron And. Joh. von
Höpken Wid Présidents Embetets nedläggande uti Kongl. Maj:ts och
Riksens Cancellie-Gollegio, Then 20 Februarii 1761. Sthm s. a. 4 s.
A. 28. 10. A. 105. 140. B. 8. 21.
Hans Excellence - Grefwe Clas Ekeblads Swar, Å Kongl. Maj:ts
och Riksens Cancellie-Gollegii wägnar S. 1. &a. 4s. A. 28. 11.
A. 105. 141. B. 8. 22.
[I de olika ständen avgjorda befordningar i början av riksdagen 1761.
8 s. Utan titel eller rubr. Till skriften bifogat följande med eget
titelblad]: Trenne Utdrag al Protocollen Hållne hos Höglofl. Ridder-
skapet och Adelen, den 19 October 1761, den 3 April och den 9 Junii
1762 [rör. befordringar]. Sthm 1762. 8 s. [Slutligen en skrift med
rubrik;] Sedermera äro efter Riksdagens slut följande Bcfordrings-
mål expedierade. 20 s. A. 106. 122. B. 8. 47.
Utdrag af Protocollet, hållit på Stockholms Rådhus den 30 Junii är
1762 [angående rådmannen Anders Smedbergs ansökning att få
avträda sin befattning till notarien Carl Printz], Sthm 1762. stor 4;o.
8 s. B. 10. 49.
Protocoller håldne i Kongl. Maj:ts Råd-Kammar 1762 och 1763, wid
Kyrkoherden Nils Josephssons befordran utom Förslag til Ljungby
Pastorat i Gjötheborgs Stift. Sthm 1769. 26 s. B. 24. 44.
11. R. o. A:s ENSKILDA FRÅGOR; ECCLESIASTICA;
BORGARANGELÄGENHETER.
Riksens Höglofl. Ständers Underdåniga Skrifwelse Til Hans Kongl.
Maj:t, Angående Skjölde-Brefs Utfärdande, För de Af Kongl. Maj:t
Utnämda Adelsmän [dat. 21 juni 1762]. Sthm 1769. 7s. A. 28. 76.
A. 28. 85. B. 19. 65. B. 47. 24.
Project Til En Förbättrad och Förnyad Förordning För Trivial Scholar
och Gymnasier i Riket. Sthm 1760. 40 s. A. 105. 132. B. 75. 28.
The Swenskas Hielp. [Sthm] s. a. 16 s. B. 76. 35.
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Liljencrants: Memorial, angående en friare Religions-öfnings beviljande
- författad! den 11 Octobcr 1760 Sthm 1778. Rubr. 4 s.
B. 37. 28. B. 67. 1.
[Supplement härtill av Eric Waller se under riksdagen 1778—1779.)
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution uppä Präste-Ståndets wid 1751 års
Riksdag giorde och wid innewarande Riksdag förnyade underdånige
ansökning, at få oförkränkt bibehålla Tionde Spanne-
mäl Gifwen Stockholm i Räd-Cammaren then 9 Januarii 1761.
S. 1. &a. Rubr. 3s. A. 28. 5. A. 105. 134. B. 8. 48.
Texter, Öfwer wårs Herres och Frälsares Jesu Christi lidande at up-
läsas och Förklaras i Dom-Kyrkan under faste-liden år 1762
Göteborg s. a. tvärfolio. 1 s. B. 79. 2.
Bihang til Norrköpings Weko-Tidningar N:o 61, 1760. Bs. B. 10. 80.
[lnnehåller uppsatser om eldsvådor i Norrköping, om spannmålshandel
och om medel att fördriva syrsor.]
Förslag Huru en Hamn wid Limnhamncn nära in til Malmö Stad skulle
kunna inrättas. Sthm 1761. 22 s.+ 2 pl. B. 10. 35. B. 75. 38.
12. LANTBRUK OCH FISKE.
Oförgripelige Tankar Om Kongsgårdarna i Riket, Shtm 1761.
16 s, B. 75. 36.
Johan Lorentz Munthe: Tankar Angående Landt-Culturen I Riket, Fram-
gifne under Riksdagen År 1761. Sthm s. a. 47 s. B. 75. 13.
Medel at bespara Skog och tillika hämma Wedbrist. Götheborg 1761
24 s. B. 75. 21.
[Mallhias Broek:] Wälmenta Påminnelser Wid Det här i Riket tilla-
gande missbruk af Swedjande, och Tjäre-wäckerie på grof skog
Sthm 1762. Rubr. 12 s. B. 29. 23. B. 75. 22.
Anders Geist: Oförgripeligit Förslag Til Medel, Hwarigenom Spannemålen,
kan bringas til et öfwer hela Landet, Lika och Enahanda
Pris . Sthm 1762. 24 s. B. 10. 18. B. 75. 12.
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Joh. Hyllengren: Förslag Til Ränte-Persedlarnas sammanslående samt
Jorde-Bokcns förkortande. Sthm 1764. 16 s. B. 10. 93.
Utdrag Af Kammar-Skrifwaren Pehr Brobergs Project Til Jorde-Böc-
kernes Förkortande. Sthm 1764. 32 s. B. 10. 92.
Anders Gathenhielm ;] Beskrifning Af en Machins lörfärdigande, För-
mcdelst hwilken man igenom Eldsken under watn kan hafwa
hjelp wid fiskefångande om Nattetid. Sthm 1761. Bs. B. 75. 23.
Carl Gustav Bratt: Beskrifning öfwer den förmon och nytta, som til-
flytcr Allmänheten Af Harpon-Skyttet S. 1. & a. Ruhr. 4 s.
B. 10. 34.
Instruction, Af Riksens Ständer gillad och faststäld för Deputerade til
Fiskerierncs wård then 12 Maji 1762. S. 1. &a. 4s. Ruhr.
A. 28. 71. A. 106. 38.
Project til Kongl. Maj:ts Allmänne Nådige Privilegier och Ordning För
Rikets Hafs-Skjär-Ström och Insiö-Fiske—— [dat. 21 juni 1762].
Sthm s. a. 19 s. A. 28. 72. A. 106. 39. B. 10. 91.
13. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
Nils Kellander: Utdrag af Handlingarne, angående Jönköpings Stads
Borgerskaps til påstående Riksdag, ingifne Beswär, öfwer några
Staden tilhörige, men en rund tid från handa hållne, Gamle Bygg-
nings-Tomter och Hagar [dat. 6 aug. 1761], Sthm 1761. Ruhr.
16 s. B. 10. 87.
Nils Kellander: Under påstående Riksdag är här i Stockholm utkom-
men en ounderskrefwen Berättelse, uti et, Beswärs-Mål, angående
någre Jordägor, som blifwit Staden Jönköping en rund tid undan-
hållne [dat. 25 aug. 1761]. Sthm 1761. Ruhr. 12 s. B. 10. 88.
Berättelse om Frälse-Säteriet Sannegårdens inkiöp af Kongl. Maj:t
och Kronan for Biskops Embetet i Götheborg, hwilket Säterie nu
mera af Ryttmästaren Carl N. Cronacker, såsom Frälseman, och
hwilken först sig thertil anmält, sökes i stöd af Adelige Privilegierne
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emot köpeskillingens ärläggande at återlösas. Sthm 1761. Rubr.
11 s. B. 10. 39.
[Forts, på tvisten se under följ. period.]
Ett yttrande om then Rättegångs Sak, emellan Capitainen Herr Carl
Armfelt å thcss Frus wägnar, och Lieutenanten Herr Friedrich
Wulfcrona, rörande ett af Fru Armfeldts förra Man Capitaine Gustaf
Wulfcrona i Stockholm uprättadt Testamente. S. 1. & a. Ruhr. 8 s.
B. 10. 45.
Yttrande om then Rättegångs-Sak emellan Capitainen Herr Carl Arm-
feldt, å thess Frus wägnar, och Lieutenanten Herr Fredric Wulff-
crona, rörande et af Fru Armfeldts förra man Capitainen Gustaf
Wulfcrona uprättadt Fidei Commiss. Sthm 1761. Ruhr. Bs. B. 10. 46.
Rättegångs-Handlingar, Emellan Fru Ingrid Baas, Hr Hofrättsßäd.
Falkengren Och Borgaren Eklin, Rörande Inlösen af Aneboda Säterie
Sthm 1761. 152 s. B. 10. 81.
J. Hindström: Kort Berättelse, Jemte the å ömse sidor warande skiähl
uti then uppå Rikscns Höglofl. Ständers afgiörande beroende sak;
emellan Assessoren Herr Elias Wettring å ena, och Trettio Nio Crono
Skatte Bönder uti Tjustorp Byar Christianstads Lähn och
Smedstorps Sochn å andra sidan, angående bättre rätt til Skattelösen
å förbemälte Hemman. Sthm s. a. Rubr. 8 s. B. 10. 33.
E. Wellringh: Bewis och Motskjäl, På den af Herr Hof-Secreteraren
Hindström utur trycket gifne Berättelse Sthm s. a. Rubr.
V s. B. 10. 85.
Berättelse om det skatteköp, som år 1752. blifwit bewiljadt Capitainen
och Riddaren Hindric Löfwing, at någre Crono Hemman i Nylands
och Tawastehus Län, samt om det klander samma Hemmans åboer
derpå gjort. Sthm 1761. Rubr. 12 s. B. 10. 40. B. 65. 36 a.
Bewis, som styrka rättmätigheten af det Skatteköp, som jag Henric
Löwing ärhållit år 1752. på åtskillige Hemman och lägenheter i Ny-
lands och Tawastehus Län. Sthm 1761. Rubr. 42 s. B. 10. 41.
Ytterligare utredning af de skäl och bewis, som tala för mig Henric
Löwing, och för mitt år 1752, ärhålne Skatteköp Sthm 1761.
Rubr. 16 s. B. 10. 42.
1765—1768.
1. RIKSDAGSVAL.
Utdrag at Protocollet, hållit på Norrköpings Rådhus följande dagar
(6, 8, 10, 13 och 15 okt.] Är 1764. Sthm s. a. Ruhr. 16 s. B. 10. 48.
H. 15. 67.
(Id. lib. jämte protokollen till 10 jan. 1765.] Sthm s. a. 152 s. B. 73. 10.
2. TIDNINGAR OCH SKRIFTER MED ALLMÄNT
POLITISKT INNEHÅLL.
Oeconomiska Tidningar [utg. av J. Låslbom och E. Ekman*)]. 52 nr.
Upsaia 1765. B. 17. 61.
Riksdags-Tidningar Wid Riks-Dagen, Som Börjades i Stockholm then
15 Januarii 1765, Och Slöts then 15 October 1766. 200 nr jämte
register [utg. av W. Noordenhielm], Sthm 1765—-1767. B. 11. 26 +
29 + 31,
Bihang Til Riksdags-Tidningen. N:o 75. Åhr 1765. [lnnehåller Riksens
Ständers utlåtande i målet mot borgmästaren Kierman och hans
med-associerade.] 26 s. B. 11. 26 a.
Ärhindring i anledning af Riksdags-Tidningen N:o 173. S. 1. & a. Rubr.
1 s. B. 11. 30.
[Kungörelse angående ett ställe i Riksdags-Tidningen nr 149.] Sthm
1767. Utan titel. 2 s. B. 11.27.
Kort erindran wid then med Post-Tidningen N;o 23 utgifne Kun-
görelse, angående et ställe uti Riksdags-Tidningen N:o 149. Sthm
1767. Rubr. 2 s. B. 11. 28.
Erhindringar, Wid De under Riksdagen Utkomne Skrifter Rörande
det Allmänna [utgivna av Henrik Lemström]. 16 nr jämte rättelse-
blad. Sthm 1765. B. 15. 96. B. 57. 2.
') Enl. Lundstedt.
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[Henrik Lemström:] Swar på den Swenska Krämarens Critique öfwer
Ärindringar wid de under Riksdagen utkomne Skrifter, rörande
det Allmänna. Sthm 1766. Rubr. Bs. R. 16. 52. B. 58. 25.
]Gustaf Klingenberg:] Till Herr Kongl. Bibliothecarien Görvell, såsom
Auctor till det så kallade Swenska Magazinet [dat. 16 mars 1766, rö-
rande Klingenbergs dikt vid riksdagens öppnande.] Sthm 1766.
Rubr. 4 s. B. 17. 63.
Swenska Magazinet [utgivet av C. C. Gjörwdl och senare av Sam.
Gagnerus], 30 nr. Sthm 1767. B. 17. 62.
Discourser på Klubben [Första och andra dagen utgivna av Eric Kjell-
berg]. Sthm 1767. B. 14. 32 33.
Philolalus Parrhesiastes Eller Den Pratsiuke Fritalaren [utgiven av
J. G. Rothman]. 32 nr. Sthm 1768. B. 46. 9.
(Id. lib. nris 1, 3—5; nr 1 annan upplaga än föreg.] B. 28. 12.
[/sr. Lannér:] Mobbius förvandlad] till cn Ängelsk Dog vide under rubriken:
Skrifter i bunden form.]
Den Skrifklådige Garfwaren. På Nya Pänfägtare-modet. Sthm 1768.
8 s. B. 28. 4.
[ lsr. Lannér:] Philolalus Parrhesiastes Secundus, Eller Pratsjuke
Fritalaren den Andre. Nris I—2.1 2. Sthm 1768. 16 s. B. 46. 11.
[Anders Schönberg:] Anti-Parrhesiastes, Eller Swar På Wecko-Skriften
Philolalus Parrhesiastes, Eller Den Pratsjuka Fritalaren. [Första
och andra stycket.] Upsala 1769. 100 s. B. 46. 10.
En Landt-Mans Bref Om Den i sig sjclf Nyttiga Skrif- och Tryck-Frihets
Förordningens Missbruk, Igenom en, Förledit År, Utkommen Prat-
sjuk Wecko-Skrift. Sthm 1769. Bs. B. 21. 38.
Philolali Förwandling, Eller Swar på en Landtmans Bref, om Skrif-
och Tryckfrihetens missbruk, genom en förlidit år utkommen Prat-
sjuk Wecko-skrift. Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 46. 12.
Carl Nathanael Frankenheim: Ödmjukt Memorial [daterat 28 juni och
uppläst iR.o.A. 18 aug. 1769], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 21. 37.
B. 46. 20. B. 63. 40 a.
Jeans Gram: Ödmjukt Memorial [dat. 26 jan. och uppläst i borgarstån-
det 27 jan. 1770]. Sthm 1770. Rubr, 4s. B. 21. 43. B. 45. 15. B. 64. 48.
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Den Fromsinte Friwiljaren [utgiven av Isr. Lannér]. Nrl. Slhm 1768.
8 s. B. 28. 2.
Nationell Sundt Förnult [översatt Irån engelskan av Carl Christopher
Pauli], 24 nr. Sthm 1768—69. 136 s. B. 22. 67.
[Anders Schönberg:] Bref Ifrän en Landtman, Om Rikets och Med-
borgares Rätt. Sthm 1765. 18 s. B. 20. 115. B. 29. 3. B. 57. 16.
[Nils von Oelreich:] En Gammal Mans Instruction För Sin Son N. N.
Då Han är 1765 första gången biwistade Riks-Dagcn. Sthm 1765.
8 B. 11. 51. B. 50. 17.
|Magnus Orrelius ;] Tankar Om Swenska Nitet. Slhm 1765. Ruhr.
4 s- B. 50. 27.
[Gustaf Cederström:] Tanckar öfwer Menniskans Politiska olikhet
Och Physiska likhet. Sthm s. a. Ruhr. 4s. B. 59. 18.
[Anders Odel:\ Den Rätta och Sanna Ähran, Hos et Folk och Samhälle,
i synnerhet det Svenska. Sthm 1767. 96 s. B. 17. 60. B. 47. 4.
B. 62. 45.
[Magnus Orrelius:] Hufwud-Källan til Sweriges "Wäl eller We, up-
runnen och underhållen genom Sanna eller Falska Patrioters åt-
gärd. Sthm 1767. 28 s. B. 13. 12. B. 47. 3.
Unterredung zwischen zween Redlichen Schweden, den Zustand ihres
Vaterlandes betreffend. S. 1. & a. 12 s. B. 100. 1.
Tal om Parti-Andan hållit för Stora Rådet i Geneve, af Herr Tronchin
öfversatt af Friherre Knut Leyonhutvud. Sthm 1767. 8:o. 16 s.
A. 168. 30.
[Jacob Gerner.j Lagliga Tankar let Bref Til en Landsman. Sthm
1768. 15 s. B. 20. 103. B. 21. 4. B. 47. 8.
Protocoller, Hållne i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare öfwer Justitite-
Ärender, rörande några af Trycket utkomne Skrifter, som blifwit
anmärkte såsom förföriska och anstöteliga, jämte Herr Justiti®
Cancellerens och Commendeurens å Ämbets wägnar, deröfwer i
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underdånighet ingifne Memorialer; med hwad mera, som dermed
gemenskap äger. [Berör Lagliga Tankar I et Bref Til en Landsman,
Bref til en Wan om Swänska Wäxel-Coursen och Penninge-bristen,
Lyck-Önskan uppä Herr Hof-Predikanten Magister Strickers Bröllops-
dag samt Et Genswar på en så kallad och utkommen ny Lyck-
önskan], Sthm 1768. Tr. i Finska boktr. 64 s. B. 21. 2. B. 45. 9.
B. 86. 27.
(Id. lib.; annan uppl.; tr. hos Georg Lange.] Sthm 1769. 64 s. B. 79. 26.
Fortsättning af de lörledit år genom Trycket utgifne Räds-Protocoller
och andra Handlingar, Rörande wissa såsom Uproriska och För-
föriska ansedde Skrifter, samt Justitise-Cancellers-Ämbetets Skyldig-
heter och Rättigheter m. m. N:o I. Handlingar, Angående de 2;ne
af Herr Lectoren Stagncll författade Strickerska Bröllops-Skrifter.
Sthm 1769. 20 s. B. 21. 3. B. 45. 11.
—» »- N:o 2 Handlingar, Angående Bruks-Patronen Herr Eric
Kiellbergs Skrift, om Swenska Wexel-Coursen och Penninge-
bristen. Sthml769. 12 s. (s. 21—32], B, 21. 3a.
[Av i föreg. protokoller nämnda skrifter äro Bref til enl Wän upptagna under
rubriken Finans- och myntfrågor. B. Banken, växelkursen m. m. samt
bröllopsskrifterna under rubriken Skrifter i bunden form.]
A. Odel: Tal, Hållne Tid Efter Annan, Uti S;t Johannis Auxiliere- och
Svenska Frimurare-Moder-Logen. 1 Delen. Sthm 1768. 134 s.
B. 84. 3.
[Slanislai Leszczynski:] Utdrag af en Wis och Lärd Konungs Beskrif-
ning om Polska Regerings-sättets brister och hjelp. . . öfwersatt ifrän
Fransyskan [af And. Nordencrantz]. Sthm 1765. Rubr. 4s. B. 59. 19.
[lngår i Oeuvres du philosophe bienfaisant. Paris 1734. T. II s, 63 —66.]
| J. Fagyol:] Swea Rikes Styrelse Efter Grund-Lagarne. Sthm 1768.
8:o. 240 s. B. 116. 2.
3. PERSONSKRIFTKR.
Wett och Möda, Belönte Med Walmagt och Ära, I största korthet
visat, Genom et utdrag, Af för detta Handcls-Borgmästarens i Stock-
holm och Commerce-Rådet Wälborne Herr Oluf Törneflygts Lef-
verne. Sthm 1765. Bs. B. 58. 2.
Henrik Hukerstedt: Tal För thet Sällskap, som, til underdånigste wörd-
nads och glädjes betygelse i anseende til Then beslutne Höga Gifter-
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måls Förbindelsen imellan Hans Kongl. Höghet Swea Nädigste
Cron-Printz Gustaf samt Hennes Kongl. Höghet Dana Nådigste
Cron-Prinsessa Sophia Magdalena, war samlat uti Öhrquistska Huset
uti Norrköping then 3 April 1766. Norrköping s. a. Ruhr. Bs.
B. 17. 41. B. 60. 27.
Ceremonial, Som kommer at i akt tagas, Wid Hans Kongl. Höghets,
Cron-Printsens Tilkommande Gemåls, Hennes Kongl. Höghets
Printsessans Sophia; Magdalena; af Danncmark, Så emottagande å
Swensk bottn, som Resan hit, Intåget uti Residencet, Och then här
til skeende Bilägers-Féten. Sthm 1766. 20 s. A. 108. 85. B. 17. 71.
(M. G. Wallenslrdle:] Berättelse om de Högtideligheter, som blefwo i
agt tagna, under Deras Kongeliga Högheters, Kron-Prinsen Gustafs
och Kron-Prinscssan Sophia Magdalenas, Höga wistande i Götheborg,
den 14 och följande dagar i October månad, är 1766. Götheborg s. a.
40 s. B. 60. 13.
General-Majorens och Commendeurens Thure Gust. Rudbecks Tal,
Hållit ä Rikscns Ständers wägnar. Tå han med the öfrige Talemän
och Deputerade af-lade underdånig Lyckönskan, Hos Hennes Kongl.
Höghet Cron-Printsessan, Wid Thcss ankomst til Kongl. Lust-
Slottet Carlbcrg. Then 28 Octob. 1766. Sthm s. a. 4s. A. 108. 87.
B. 11. 47. B. 60. 25. B. 62. 27.
Wid Theres Kongl. Högheters Prints Gustafs, Och Sophia
Magdalenas, Höga Biiägers-Act, I Stockholm then 4 November
1766. Underdånigt Tal, Hållit af Magnus Beronius Sthm
II s. A. 108. 92.
Johan Beckman: Tal, Om Förmon och Sällheten vid - Prins
Gustafs Höga Förmäling —• i Åbo Academiens öfre Läro-Sal
den 14 Novemb. 1766. Åbo s. a. 28 s. B. 79. 9.
Til Hans Kongl. Höghet Cron-Prinsen, Hof-Intendenten Herr Gabr.
Mag. Pipers Underdåniga Tal Efter Opponerandet I Hans Kongl.
Höghets Nådiga Närwaro, Uppå de Medicinska Theser, Licentiaten
Herr Hall förswarade Under —■ Professorens Herr Doctor Sidréns
Praesidio—- den 15 October 1768. Uppsala s. a. 4s. A. 109. 104.
4. TRYCKFRIHETEN.
[Anders Schönberg:] Bref, Om Skrif- och Tryck-Friheten. Sthm 1766.
35 s. B. 17. 14. B. 57. 1.
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Tankar, Om Friheten i Tryck Öfwersatte ifrån den Engelska
Periodiska Skriften, Kallad Craftsman —■ - [Företalet och övers,
av Anders Nordencrantz], Sthm 1767. 48 s. B. 86. 24.
[Anders af Botin:] Skäl emot Taxor På Tryckta Arbeten eller Skrifter.
Sthm 1767. Ruhr. 4s. B. 47. 35. B. 86. 25.
(Anders af Botin: *)] Wälment Erinran Wid Den nyligen utkomna
Skriften, Kallad Skäl emot Taxor På Tryckta Arbeten och Skrifter.
Sthm 1767. Bs. B. 47. 36.
Samtelige Faculteternes, Wid Kongl. Academien i Upsala, Betänkan-
den, Angående Censur På Academiska Disputationer M. M. —• —-
[dat. år 1767], Upsala 1770. 18 s. B. 86. 23.
Herrar Riksens Råds Utlåtande, Uppå Justitise Cancellerens Under-
dåniga hemställande, Rörande Skrif- och Tryckfriheten [ur proto-
kollet 1 juni 1768], Sthm 1768. Bs. B. 21.16. B. 45. 10. B. 86. 26.
Maboths Ansökning Hos Parlamentet i Engeland, At fä nedlägga Sitt
Censors-Ämbete, Såsom skadeligt för Sanning och Nationen. Ifrån
Engelskan öfwersatt [av Anders Chydenius]. Sthm 1768. Bs. B. 21. 19.
[lngår även i Nordencrantz’ Tankar om hemligheter Sthm 1769 del I
s. 74 —79; översättningen är antagligen icke från engelskan utan från
danskan jfr Schauman: Biogr. unders, om Anders Chydenius s. 492.]
5. RIKSENS RÅD.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Utskotts Extractum Protocolli Af
d. 15 Aug. 1765. Hwarutinnan då warande Herrar Riksens Råd
afsattes. Sthm 1771. 4 s. B. 66. 50.
6. DIVERSE JURIDISKA FRÅGOR.
[Anders Carl Rutström:] Tankar Om Sweriges Lagars handhafwande
och werkställighet. Sthm 1765. Rubr. Bs. B. 17. 2. B. 20. 2. B. 56. 5.
C. E. Lewenhaupt: Ödmiukt Memorial [till R. o. A. dat. 18 nov. 1765
rörande extra domstol], Sthm 1766. Rubr. 16 s. A. 29. 77.
A. 107. 77. B. 12. 14. B. 56. 2,
♦) Enl. Eneström.
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Riksens Ständers Stora Deputations Betänkande om orsakerna til
wära goda Lagars elaka werkställighet, och Botemedel theremot för
framtiden, gifwit i Stockholm wid Riksdagen den 15:de Augusti
1766. Sthm 1766. Ruhr. 35 s. B. 17. 1. B. 56. 3. B. 62. 4.
Project Til Instruction, För Curatorer uti Gäldbunden Mans 80, Som
på en gång til samtclige Borgenärernes Betalning afstås. Sthm 1768.
Rubr. 8 s. B. 29. 41.
[Jacob Faggot eller Edward Runeberg:] Oförgripeligit Förslag Til en
Allmän Tjenste-Hjons Stadga. Sthm 1765. Rubr. Bs. B. 17. 5.
B. 59. 21.
[Erik Ehrcnhielm:] Project, Till En Förnyad Tienste-Hjons Ordning,
Wid Riks-Dagen År 1765. Sthm 1765. 20 s. B. 17. 4. B. 29. 21.
B. 59. 22. B. 61. 44.
Israel Lannér: Bcwckande Skäl och Orsaker Till Inskränkning Af den
sä kallade Hållskjutsen, Jemte Wälment Förslag, Till En bättre
Skjuts-Ordning Uti Aldraödmjukaste Memorial till Riksens Hög-
lofl. Ständers Gammar-Oeconomie- och Commerce-Deputation.
Sthm 1766. 16 s. B. 15. 92+ 95. B. 59. 10. B. 62. 28.
Hans Bergman: Utförlig Underrättelse Om Afgiften för Stämplat
Papper Sthm 1768. 40 s. B. 29. 16.
Cammar-Rådet Baron Josias Carl Cederhielms Dictamen ad
Protocollum i Höglofl. Secreta Utskottet, d. 14 April 1766 [an-
gående riksrådet Kallings ryska orden], Upsala 1769. Rubr. 8 s.
B. 17. 16. B. 29. 35. B. 47. 27. B. 62. 2.
Tankar Öfwer Kammar-Rådet Baron Cederhjelms Dictamen Ad
Protocollum Upsala 1769. 4s. B. 10. 90. B. 47. 28
Tal, Hållit al Landt-Marskalken Thure Gust. Rudbeck Til Then
af Riksens Höglofl. Ständer förordnade Stora Deputationen Wid
thes första Sammanträde —• then 29. Martii 1765. [Sthm] s. a.
4 s. A. 29. 30. A. 107. 28.
[C. H. Ridderslåhl:\ Oförgripelige tankar om Kronans Urgamla Rätt
til des Jorde-Boks Räntors åtnjutande in natura uti Skåne och
Bohus-Län. Sthm 1766. Rubr. 56 s. B. 62. 35.
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7. FINANS-OCH MYNTFRÅGOR; ALLMÄN HUSHÅLLNING
(YPPIGHET OCH ÖVERFLÖD).
A. Statsverkets tillstånd.
Secrete Utskottets Til Riksens Ständer upgifne Berättelse Om Stats-
Werkets Tilständ. (Utdrag ur protokollet 7 mars 1765]. Sthm 1765.
16 s. A. 29. 24. A. 107. 22. B. 12. 1. B. 50. 28.
Utdrag Af Protocollct, Hållit Uti Riksens Ständers Secrete Utskått
den 1 Augusti 1765 (rörande ständernas kontor]. Sthm 1765. 28 s.
+ 1 tabell. A. 29. 58. A. 107. 56. B. 12. 2. B. 53. 11.
Betänkande, Som Wisar det wara den lämpeligaste utwäg, at hjelpa
sä wäl Stats, som Finance-Wärket; At nämligen, Kronans Inkomster
hädanefter måtte utgöras i samma slag och lika wärde Penningar
och i sådana Persedlar, som de af ålder utgådt, innan Mynt-För-
högningarne försämrat Rikets drätzel: Projecterat af Stats-Deputation
wid 1766 års Riksdag, och på Riksens Högloflige Ständers Secrete-
Utskotts befallning, til trycket befordrat wid innenewarande [l]
Riksdag 1772. Sthm. 24 s. B. 32. 51. B. 32. 58. B. 74. 84.
Carl Wadenstierna: De sist-warande Fullmägtige, uti Riksens Ständers
Contoir, afgifna Förklaringar med därtil hörande Acter, öfwer de
4 Anmärknings-puncter, hwilka finnas omnämdc uti Högloflige
Secrete Utskottets Utdrag ur Protocollet af den 5 November 1765,
rörande förwaltningen wid samma Werk Sthm 1767. Rubr.
20 s. A. 29. 59.
Riksens Ständers Berättelse, Om Rikets tilstånd, sådant som thet wid
Riksdagens början war, Samt The medel och författningar, Riksens
Ständer til thess förbättrande widtagit. Stockholm then 2. October
1766. [Sthm] s. a. 16 s. A. 30. 49. A. 108. 59. B. 11. 32. B. 60. 2.
B. 62. Ba. [def.]. B 77. 10.
[ld. lib. på finska;] Waldakunnan Säätyejn Tjetäandaminen —■—
[Sthm] s. a. 16 s. A. 30. 59.
[ld. lib. på franska:] Exposé de la Situation Sthm 1767. 16 s.
B. 62. Bc.
[ld. lib. på tyska;] Der Reichs-Stände Bericht Sthm 1767. 16 s.
B. 62. Bb.
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[Dalman:] Oförgripeliga Tanckar, Om Rikets nu warande Gälds betal-
ning. Sthm 1765. 19 s. B. 13. 30. B. 14. 8. B. 50. 25.
Anmärkningar Ötwer En i Stockholm nyligen tryckt Skrift, kallad:
Oförgripelige Tankar Sthm 1765. 18 s. B. 13. 31. B. 50. 26.
P. Broberg: Samhällens Rätta och Sanskylliga Finance-Måttstock;
Hwars antagande, Är Medlet til at Stadga Swea Rikes Stats-Wärk;
Och Kan äfwen ge anledning til många andra förbättringar i All-
männa Ärender. Sthm 1765. 4 s. B. 13. 35.
(Sa/n. af Sandels: *)] Anmärkningar, Rörande Finance-Werket Och
Stats-Bristen. Sthm 1765. 48 s. B. 13. 13. B. 54. 8.
[Anders Nordencranlz:] Om Riksens Ständers, Rikets, Kronans, Ban-
quens och Undersätares reciproque Rättigheter och skyldigheter
uti Fordringar och Betalningar efter naturlig, All Folks- och Sweriges
Lag, samt Juris Consulters sammanstämmande påstående. Sthm
1765. Rubr. 72 s. B. 13. 23. B. 51. 6.
[Arvid Virgin ;] Oförnekelige Fölgder På werkställigheten af Riksens
Ständers, Kronans, Banquens och Undersåtares Reciproque Rättig-
heter och Skyldigheter uti Fordringar och Betalningar etc. Sthm
1765. Bs. B. 13. 24. B. 54. 12.
[Anders Nordencranlz:] Oförnekelige Fölgder, Som redan händt, och än
widare wilja hända för Riket, Kronan, Banquen och undersåtare i
brist af reciproque Rättigheter och Skylldigheter uti Fordringar
och Betalningar. Sthm 1765. Rubr. 7s. B. 54. 17.
[Eric Tholander:] Calculation som utwisar, Huru det wore mögeligit,
at med et wisst Capital, hwarå man förskaffade sig Stats-Contoirets
en eller flere Obligationer, kunna under faveur af lån utur Banquen
til Sju Ottondedelar, samt emot underpant af desse Obligationer,
winna en mägta betydelig Summa til in emot 200 proCent, i fall
slike Banco-Lån än ytterligare stodo at erhålla. Sthm 1765. 20 s.
B. 13. 33. B. 54. 22.
[Eric Tholander:] Förswar, emot Critiske Anmärkningarne [i Inrikes
Tidningen nr 43] öfwer Den af Trycket nyligen utkomne Calcula-
tion . sthm 1765. 4 s. B. 13. 34. B. 54. 23.
') Enl. Eneström.
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\Henrik Lemström:] Förslag At Albörda wår Nationale- Och Utrikes
Skuld, Utan Bewillning. Sthm 1766. 12 s. B. 14. 9. B. 59. 30.
B. Banken, växelkursen och penningväsendet.
Carl Estenberg: Förslag Till Banco-Wärkets Uphjelpande Och Wäxel-
Coursens Nedfällande; Upgifwit uti ett Memorial Till Riksens Hög-
lofl. Ständer, Den 26 Martii 1765. Tillika med Ett Bihang, Hwaruti
några inwändningar deremot beswaras. Sthm 1765. 82 s. A. 29. 29.
A. 107. 27. B. 53. 7.
L. il/. Uggla: ödmiukt Memorial [daterat 3 aug. och uppläst i H. o. A.
Baug. 1765], Sthm 1765. Rubr. 24 s. A. 29. 60. A. 107. 57. B. 12. 9.
B. 54. 15.
Utdrag af Protocollet, hållet i Riksens Ständers Banco-Dcputation den
13. Junii 1766 [angående åtgärder för bankkreditens förbättring
och växelkursens fällande]. Sthm 1769. Rubr. 18 s. B. 12. 37.
J. G. Rothman: Hemligheten Af Swenska Wäxel-Coursen, Uptäkt
uti et Systematiskt Sammanhang Af dess Naturlige, Politiske och
updiktade Ordsaker, så wäl uti Inländska som Utländska Interesset,
jemte et ofelbart Medel til dess fällande, ingifwit uti et underdånigt
Memorial til Riksens Höglofl. Ständers Secrete Utskott wid Riks-
dagen 1765. Sthm s. a. 56 s. B. 13. 27. B. 13. 36. B. 54. 11.
Utdrag af Protocollet, hållit i Riksens Ständers Secrete Utskott, den 20
Sept. 1765 [rörande förvirringar i penningväsendet]. S. 1. & a. Rubr.
15s. + l tabell. A. 29. 87 def. A. 107. 68. B. 12.10. B. 53. 9.8. 61. 42.
Berättelse, Angående Hushållningen i Banquen. Utgifwen På Riksens
Flöglofl. Ständers befallning, Af Theras Secrete Utskott Wid Riks-
dagen Är 1766. [Utdrag ur sekreta utskottets protokoll 14 febr.
1766.] Sthm 1766. 56 s. B. 12. 25. B. 53. 1. B. 62. 1.
Axel Fersen: Ödmjukt Memorial [till R. o. A. daterat 19 febr. 1766;
härefter äro tryckta memorialer och diktamina till R. o. A. av
Eric Wilh. v. Christierson daterat 6 mars, Anders Schönberg, Carl
Tersmeden den 17 mars, Jos. Carl Cederhielm, Knut Lejonhufwud
den 15 mars, Adolph Sandberg den 15 mars, samt av F. Löwen den
24 febr.] Sthm 1766. Rubr. 64 s. B. 12. 28. B. 53. 3.
Ödmjukt Memorial Af Fri-Herre Christer Horn Til Höglofl. Ridder-
skapet och Adelen [uppläst 17 mars] angående Höglofl. Secrete
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Utskottets til Riksens Höglofl. Ständer upgilne berättelse om
Banco-Förwaltningen, jemte en Bilaga i samma sak som 1762 hos
Höglofl. Ridd. och Adelen wardt föredragit. Sthm 1766. 56 s,
B. 12. 27. B. 53. 2.
Clas Frielzcky: Ödmjukaste Memorial [daterat 22 febr. och uppläst
iR.o.A. 15 maj 1766], Sthm 1766. Rubr. Bs. B. 12. 29. B. 12. 36.
B. 53. 4. B. 53. 10.
Gustaf Reulerholm: Rätta Förloppet Med Saken, Rörande Lagman-
nen Högwälborne Herr Baron Gustaf Reuterholm, Som blifwit
omrörd I Berättelsen, Angående Hushållningen i Banquen, - —■[dat. 1 mars 1766]. Sthm s. a. 25 s. B. 12. 26.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Ständers Secrete Utskott
den 18:de April 1766 [angående bankfullmäktigc], Sthm 1766.
Rubr. 36 s. B. 12. 34. B. 62. 3.
Clas Frielzcky: Ad Protocollum [i R. o. A. 10 maj 1766; angående bank-
fullmäktige]. Sthm 1766. Rubr. 8 s. B. 12. 35.
[J. Faggot:] Anledning til en riktig myntfot. Sthm 1766. 8:o 19 s.
A. 168. 28.
Protocoller, Hållne I Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, Angående Banco-Lån
[8 dec. 1767—18 jan. 1768]. Sthm 1769. 48 s. B. 23. 74. B. 45. 2.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Råds, Jämte Kongl. Commerce-Collegii
Protocoller Och Betänkande, Angående Närwarande Brist på Wäx-
lar, I synnerhet til wissa pä utrikes orter nu förestående helt nöd-
wändiga utgifter, I anledning af Kongl. Gonvoy-Commissariatets
Underdåniga skrifwelse af den 6 Augusti 1768. Sthm 1768. 39 s.
B. 23. 1. B. 45. 1.
[Anders af Bolin:] Förslag Till en sådan förbättring i Swea Rikes Mynt-
och Finance-Värk, Som Rikets Närvarande Tillstånd synes Tillåta.
Sthm 1765. 8:o. 223 s. B. 97. 1.
Brcf Frän N. N. til N. N. Angående Wexel-Coursen Och Medel til dess
fällande. Sthm 1765. 32 s. B. 13. 28. B. 54. 9.
(Arvid Virgin:] Fölgder af Utrikes Lån til Wcxel-Coursens fällande.
Sthm 1765. Rubr. 3s. B. 13. 32. B. 54. 13.
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J(o/i«n] C[hristian] H[eitmuller]: Sammandrag Af De Mästa Bote-Medel,
Som En del i wårt Samhälle upgifwa, til utehållande af Mynts, Wäx-
lars och Warors stegrande med mera. Sthm 1765. 20 s. [89 —-
108]. B. 13. 29. B. 13. 37. B. 54. 16.
[Anders Nordencrantz:] Owälduge Tanckar Om Mensura Berum Eller
All Tings Mätt-Ståck, Som kan leda till Wälmåga, Rikedom och
Anseende. Sthm 1765. 12 s. B. 14. 11. B. 59. 14.
Guslaf Andersson: Wördsama Tankar, Angående Någon warsamhet
wid Wårt Mynts uphielpande I Wärde. Sthm 1765. Rubr. 4 s.
B. 54. 21.
[S«cn Hof:] En Landtmans Oförgripeliga Tankar Öfwer Orsakerne
til den höga Wäxel-Courscn, dyra tiden och bristen på werkeliga
Penningar, samt huru dessa swårigheter kunna afhjelpas; Yttrade
uti Swar til en Wän, Som dem nu wälment Allmänhetens ompröf-
wande welat underställa. Sthm 1765. 51 s. B. 13. 25. B. 54. 10.
\Sven Hof:] Swar Til Auctoren Af Anmärkningarna Öfwer 22. §. i en
Landtmans Oförgripeliga Tankar Sthm 1765. 8 s. B. 13. 26.
En Landtmans Bref Til sin Wän, Angående Några sanskyldiga Orsaker
och Bote-Medel, til wåra tryckande Tider. Sthm 1765. 12 s. B. 13. 7.
B. 50. 19.
Anders Chydenius: Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System.
Sthm 1766. 54 s. [Av E. G. Palmén i Politiska Skrifter af Anders
Chydenius, Helsingfors 1880, s. CCVI betecknad som upplagan A.]
B. 54. 1.
[ld. lib.: Av Palmén loc. cit. betecknad som upplagan B.]. B. 14. 1.
Von Essen: Ödmjukt Memorial [i anledning av föregående skrift, dat.
och uppläst iR. o. A. 28 juni 1766], Sthm 1766. Rubr. 2s. B. 14. 3.
B. 15. 27. B. 54. 2.
[Jacob Gabr. Rothman:] Rikets Fördärf Och Undergång Genom Et
konstladt och förledande Finance-Systcme, Nyligen föreslagit såsom
Rikets hjelp, af Anders Chydenius. Sthm 1766. 64 s. B. 14. 2.
B. 54. 7.
[Gustaf Rader:] Om Rikets swåra Öde, och huru det kan förekommas.
Sthm 1766. Bs. B. 14. 7. B. 59. 25.
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[Bengt Holmén:] Ett Nytt Och Oförgripeligen Säkert Förslag Til Banco-
Sedlarnes skyndesammaste Realiserande, Guld- och Silfwermynts
förskaffande i allmän rörelse, den Höga Wäxel-Coursens jämna fäl-
lande ti) al pari, och Dyrhetens hämmande med mera, genom Guld-
och Silfwer-Lotterier, Såsom derjemte et lyckeligit medel för många
fattiga at i hast bli rika. Sthm 1766. 4 s. B. 14. 15. B. 54. 14.
[Real:] De under Wäxelwingleriet Förborgade Troll-Konster, Til All-
mänhetens underrättelse uptäckte af Meylenes in Lege Mercatoria,
Hwilka Fri-Herren von Schröder uti sin Furstlich. Schatz und
Rent-Cammer, såsom för et Rike högstfördärfwelige anförer. Sthm
1766. 4 s. B. 14. 12.
[Erik Kiellberg:] Hus-Cur För Swea Rikets Förmente Wanmagt. Sthm
1766. 8 s. B. 14. 6. B. 51. 12.
[Joh. Jac. Westberg:] Bref Til en Wän Om Den Nedfallne Wäxel-Coursen
Och Des skadeliga fölgder. Sthm 1767. 12 s. B. 14. 16. B. 47. 9.
[Anders Nordencrantz:] Korta Påminnelser Wid Det nyligen utkomne
så kallade Bref Til en Wän . Sthm 1767. 15 s. B. 14. 17.
B. 49. 12.
[Frilr Linderstedt:] Swar, Til en Wän på dess Bref, rörande den ned-
fallne Wäxel-Coursen etc. [undertecknat: Alethophilus], Sthm
1767. 11 s. B. 14. 18. B. 49. 11.
[Joh. Jac. Westberg:] Jul-Klapp För Alethophilus Eller Swar pä Swar,
Angående den Nedfallne Wäxel-Coursen Och dess Skadeliga Fölg-
der. Sthm 1768. 23 s. B. 23. 64.
[Petrus Rudin:] Samtal emellan Herr Magnus och Herr Henrik ***
oförfalskadt i pennan fördt af den sidstnämde. Sthm 1767. Bs.
B. 14. 31.
[Petrus Rudin:] Bref Ifrån En Jude i Hamburg Til N. N. i Stockholm
[daterat 17 aug. 1767]. Sthm 1767. Bs. B. 14. 19. B. 47. 81.
[Petrus Rudin:] Nytt Bref Ifrån Juden i Hamburg Til N. N. i Stock-
holm [dat. 17 sept. 1767]. Sthm 1767. Bs. B. 14. 20. B. 47. 82.
[Fredrik Fryxell:] Om Banquen. Sthm 1767. Rubr. Bs. B. 12. 39.
B. 23. 71. B. 62. 42.
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[Erik Linderstedt:] Critique öfwer en nyligen utkommen Skritt om
Banquen. Sthm 1767. 16 s. B. 12. 40. B. 23. 72. B. 65. 33.
[Joh. Jac. Westberg:] Anmärkningar Wid Critiquen Öfwer En Utkom-
men Skrift Om Banquen. Sthm 1767. 19 s. B. 23. 73.
[Carl Joh. Ridderstolpe:] Tankar Öfwer Närwarande Tider, Samt Oför-
gripelige och Wälmente Botemedel Til Allmänhetens Nytta och
Förmån. Sthm 1767. Bs. B. 14. 22.
[Anders Odef;] Bref Til Herr Auctoren Af Hushålds-Journalen Om
Närwarande Tid. Sthm 1768. 28 s. B. 22. 63.
[Eric Kiellberg ;] Bref til en Wän om Swänska Wäxel-Coursen och Pen-
ninge-bristen. Sthm 1768. Ruhr. Bs. B. 21. 5. B. 23. 53.
[Aktionen mot föreg. skrift upptagen under rubriken Tidn. o. skr. m. allm.
pol. inneh.j
[Eric Kiellberg:] Närmare uplysning om Swenska Wäxel-Coursen och
penningebristen, i anledning af brefwet til en wän om samma ämnen.
Sthm 1768. Rubr. 8 s. B. 21. 6. B. 23. 54.
[Anders Nordencrantz: *)] Påminnelser öfwer Bruks-Patrons Erik
Kielbergs Wexel-Systeme: jämte Förslag til en annan Wexel-
Systeme. Sthm 1768. Rubr. 16 s. B. 21. 7. B. 23. 55.
[Jacob Gabriel Roihman:] Samtal Emellan En Resande och en Stock-
holms-Bo Angående Wäxel-Bristen, I anledning af Kongl. Commerce-
Collegii af Trycket utkomne Protocoller och Handlingar uti samma
Sak. Sthm 1768. 23 s. B. 23. 2.
[Clas Alslrömer:] Korta Anmärkningar Wid Samtalet emellan en re-
sande och en Stockholms-bo angående Wäxel-bristen. Sthm 1769.
Rubr. 7 s. B. 23. 3.
[Jacob Gabriel Roihman:] Swar pä Anmärkningarne wid Samtalet
emellan en Resande och en Stockholms bo, angående Wäxel-bristen.
Sthm 1769. Rubr. 16 s. B. 23. 4.
[Carl Brunckman:] Sweriges Oeconomie Balance. Sthm 1768. 15 s.
B. 22. 4. B. 44. 28. .B. 84. 8.
[Jacob Gripenstedl:] Opartisk Jämförelse Imellan Sweriges Rikes Til-
stånd Och Därpå grundade Realisationer, För de 2:ne Åratalen 1665
*) Enl. Eneström.
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och 1765, Samt Hwad hopp kan wara, at winna ändamålet af Sedel-
Myntets förwandlande i Silfwermynt, utan en hufwudsakelig för-
ändring i Rikets allmänna Hushålls-inrätlning. Sthm 1768. 28 s.
B. 23. 5. B. 44. 35.
li[rik] Z[eltersten:] Afhandling Om Mynt Och Banker. Sthm 1768
8:o. 88 s. + 3 tab. B. 110. 1.
[ld. lib. under titel:] Märkwärdiga Anmärkningar Om Mynt Och Banker.
Sthm 1771. 8:o. 176 s. + 2 tab. B. 111.
Til Deras Kongl. Majestäter, Hans Kongl. Höghet Kron-Printsen;
Och Deras Kongl. Högheter Arf-Printsarne samt den Kongl. Print-
sessan, Cantzelie-Rådets Herr Baron Christer Horns Underdånige
Tal På Riksens Höglofl, Ständers Banco-Fullmägtiges wägnar,
wid tilfälle af Banquens första Jubel-År, den 3 October 1768. Sthm
s. a. 12 s. A. 109. 103. B. 18. 22+ 24.
Til Hennes Kongl. Höghet Cron-Printsessan Sophia Magdalena Under-
dånigt Tal Hållit af Cantzelie-Rådet Herr Baron Christer Horn
På Riksens Högl. Ständers Banco Fullmägtiges wägnar, då de til
Hennes Kongl. Höghet, efter Dess ankomst på Drotningholm d.
23. Oct. 1768. öfwerlemnade den Medaille som blifwit slagen wid
tillfälle af Banquens första Jubel-Är. Sthm s. a. 3s. A. 109. 106.
B. 18. 23.
C. Första, andra, tredje och femte växelkontoren.
Utdrag af Protokollet, Hållit Uti Secrete Utskottet [2l mars] Och
Til Riksens Ständers Plena upgifwit Den 22 Marti! 1765. Sthm
s. a. 55 s. A. 29. 26. A. 107. 24. B. 12. 3. B. 53. 5. B. 61. 39.
Handlingar, Rörande De utaf Secreta Utskottet Den 22 Martii 1765
Upgifna Banco-Ärender. Sthm s. a. 24 s. A. 29. 27. A. 107. 25.
B. 12. 4. B. 53. 6.
Riksens Högloflige Ständers Secrete Utskotts Ytterligare och om-
ständeliga Berättelse, Om De så kallade Wäxel-Contoiren, til deras
början, inrättning, skyldigheter, rättigheter, werckan och utgång,
med mera Til Riksens Ständers Stora Deputation, —• —• Sthm 1765.
76 s. A. 29. 32. A. 107. 30. B. 12. 5. B. 55. 2.
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Handlingar, innehållande Riksens Ständers Stora Deputations med
Associerades uti 1, 2, 3 och s:te Wäxel-Contoiren Borgmäst. Gust.
Kierman, Grosshandlarne Carlos & Claes Grill och Jean H. Le-
lebure communicerade Fråge-Puncter, och Bemälte Associerades
deröfwer afgifne Förklaringar med derwid bifogade Acter. Sthm
1765. 311 s. A. 29. 47. A. 107. 44. B. 55. 1. B. 55. 3.
Riksens Ständers Stora Deputations Betänkande Uti the Thit förwiste
Wexel- och Banco-ärender, med hwad thcrmed gemenskap hafwer.
Gifwit i Stockholm then 7. Junii 1765 [Sthm] s. a. 86 s.
A. 29. 48. A. 107. 45. B. 12. 6. B. 55. 4.
[ld. lib.; utan bilagor, på tyska:] Der Reichs-Stände Grossen Deputation
Bedcnken Sthm s. a. 47 s. B. 100. 2.
Associerades uti l:sta, 2;dra, 3:dje och s;te Wäxel-Contoiren, Til Rik-
sens Höglofl. Ständers Justitiae Deputation Ingifne Förklaringar
Öfwer 9 §. Af Riksens Högloflige Ständers Stora Deputations Be-
tänkande Som Til Högberörde Justitiae Deputations Uptagande och
Afdömmande blifwit remitterad wid Riksdagen 1765. Sthm 1765.
64 s. A. 29. 49. A. 107. 46. B. 12. 8.
[Riksens Ständers utlåtande i Bihang til Riksdags-Tidningen n:o 75 se ovan
s. 145. Skrifter rörande växelkontoren vid följande riksdag äro upptagna
under 1769—1770: Finansfrågor E. Banken o. s. v.]|
[Daniel Helsingius:] Lika Brott Emot Land och Folk, Lika straffade
1 Swerige och Frankrike. Sthm 1766. 22 s. B. 14. 21. B. 59. 23.
D. Fjärde eller Königska växelkontoret.
Handlingar, Rörande Henric Königs Och Dess Associerades Wäxel-
Contoir. Sthm 1765. 68 s. A. 29. 84. A. 107. 85. B. 12. 13.
Fortsättning Af Handlingarne, Rörande Henric Königs Och Des Asso-
cierades Wäxel-Contoir. Sthm 1765. 23 s. A. 29. 85. A. 107. 86.
B. 12. 41. B. 55. 7.
Emellan Undertecknade [C. A. König och E. Zettersten] är följande
Öfwerenskommelse och Afhandling faststäld och uprättad [den
9 nov. 1763 jämte ett memorial av C. A. König till ständernas stora
deputation dat. nov. 1765]. Sthm 1765. Rubr. 8 s. A. 29. 86.
A. 107. 87. B. 55. 8.
Riksens Ständers Stora Deputations Betänkande, angående det med
Henric König och dess Associerade, om ett Wäxel-Contoirs uprät-
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tande härstädes slutne Contract, och hwad deraf härflutit
Gifwit i Stockholm wid Riksdagen den 10 December 1765. Sthm
s. a. Rubr. 60 s. A. 29. 83. A. 107. 84. B. 12. 11. B. 55. 6.
Königs Och Dess Associerades Underdån-ödmjuka Memorial Til Rlksens
Högl. Ständers Plena. Sthm 1766. 24 s. B. 12. 12. B. 55. 11.
H. Neander: ödmjukt Memorial [till borgarståndet, dat. 5 jan. 1766].
Sthm 1766. Rubr. 16 s. B. 12. 15.
[ld. lib.; variant.] B. 12. 31.
Gustaf Reuterholm: ödmjukt Memorial [till R. o. A. dat. jan. 1766].
Sthm 1766. Rubr. 12 s. B. 12. 16.
[ld. lib.; annan upplaga.] B. 12. 32.
von Essen: Ödmjukt Memorial [till R. o. A. dat. 27 jan. 1766], Sthm
1766. Rubr. 11 s. B. 12. 17. B. 12. 33. B. 55. 10.
Lagmannens, Högwälborne Herr Baron Gustaf Reuterholms Dictamen
til Protocollet hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen d. 1 Febr.
1766, rörande Königs och des Associerades Wäxel-Contoir. Sthm
1766. Rubr. 4 s. B. 12. 21. B. 12. 30.
B. G. Frölich: Ad Protocollum [i R. o. A. 1 febr. 1766]. Sthm 1766.
Rubr. 7s. B. 12. 20. B. 55. 12.
And. Morian: Memorial [till R. o. A.]. Sthm 1766. Rubr. 32 s. B. 12. 22.
B. 55. 9.
Nathanael Häggström: Wördsamt Memorial [till borgarståndet dat.
febr. 1766]. [Sthm] s. a. Rubr. Bs. B. 12. 23. B. 55. 13.
M. B.: Avertissement [dat. 17 febr. 1766]. Sthm 1766. Rubr. 3 s.
B. 12. 24.
En Landtmans Bref Til sin Wän i Stockholm, Om Königs och dess
Associerades Wäxel-Contoir. Sthm 1766. Rubr. 8 s. B. 12. 18.
[B. G. Frölich:] Swar På En Landtmans Bref Til en sin Wän i Stock-
holm, Om Königs och dess Associerades Wexel-Contoir. Sthm
1766. Rubr. 12 s. B. 12. 19.
Riksens Ständers Stora Deputations Berättelse och Utlåtande Öfwer
Någre uti saken angående thet så kallade Königske eller Fjerde
Wäxel-Contoiret, sedan Deputationens förre Betänkande af then
10 December 1765 förekomne nye omstäildigheter; gifwit Stockholm
then 19 September 1766 . Sthm 1766. 92 s. A. 29. 88+89.
B. 12. 38. B. 55. 5.
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E. Nordencrantz’ Bekymmerlösa Stunders Tankar.
(Anders Nordencrantz:] Bekymmerlösa Stunders Menlösa och Owäl-
duga Tankar, Om de Betydande Anmärkningar, Som af en Heder-
wärd Landtman År 1765 i Trycket äro utgifne, och hemligen ut-
delte, wid en Skrift, kallad: Tankar om Yppighet och Öfwerflöd,
Lämpade til närvarande Tider, Samt hwad som uti Dess och Fleres
Anmärkningar och Skrifter, Finance-Werket och Sweriges Hushåll-
ning angående, i gemen rörer. Första Delen. Sthm 1767. 144 s.
B. 26. 1. B. 49. 1.
Tankar Om Sweriges Finance, Banque, Mynt och Wexel-
Cours etc. Tredje Delen. Sthm 1769. 156 s. B. 26. la. B. 49 la.
• Tankar Om Ost-Indiske Handeln i gemen Och Sweriges i
Synnerhet Fjerde Delen. Sthm 1769. 139 s. B 26. Ib.
B. 49. Ib.
Bekymmerlösa Stunders Tankar, Om än widare Wärkningar i Riket,
Af Hemligheter, af Tysthets-Eder, af Banco-Lån, af Sedelmyntet
—. Den Femte Delen. Sthm 1769. 136 s. B. 26. Ic.
B. 49. Ic.
Bihang. Til de utkomna delar af Bekymmerslösa Stunders Tankar
jemwäl åtskilliga reflectioner wid et, under sidst påstående Riksdag,
upgifwit Förslag, på hwad sätt Riksens Ständer måtte åtkomma en
pälitelig kundskap om de rätta orsakerne til Courssens stegring och
fall, samt det wådeliga tillstånd hwar uti Riket derigenom blifwit
försatt. Sthm 1770. Rubr. 16 s. B. 80. 22.
(Id. lib. samma uppl. med ett tillägg s. 16.] Sthm 1770. Rubr. 16 s.
B. 26. Id. B. 49. 2.
[Andra delen utkom ej; den i första delens titel nämnda skriften. Tankar
om Yppighet se rubr. Yppighet och överflöd.]
[Anders Nordencrantz:] Förklaring Öfwer de Påminnelser, som, dels af
Otydelighet i Skriftsättet, dels af Orätt Begrepp om Meningen, och
dels af Omild Uttydning, warit gjorde wid Första Delens Innehåll
af de Menlösa Tankar, hwilke mig kunnige blifwit. Sthm 1767. 8 s.
B. 14. 24. B. 26. 3. B. 49. 4.
[Fredr. Fryxell:] Erindringar, Wid En al Trycket nyligen utkommen
Skrift, kallad Förklaring Sthm 1767. 16 s. B. 14. 25.
B. 49. 6.
[Peter Rudin:] Swar På den Del af Förklaringen På de Menlösa Tankar,
Som rörer Olägenheterna, Hwilke Wid Coursens Fixerande til 72 Mark
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warit at befara; Jemte En Förberedelse. Sthm 1767. 16 s. B. 14. 26.
B. 49. 7.
|Anders Nordencrantz:] Genswar På Det Swar Och tillika på De Er-
hindringar, Hwilke äro gjorde wid Förklaringen öfwerde Påminnelser,
som blilwit Försporde angående Reductionen al Wexel-Coursen.
Sthm 1767. 26 s. B. 14. 27. B. 26. 4. B. 49. 5.
[Fredr. Fryxell:] Undersökning Om Ricktigheten Al Genswaret, Som
utkommit emot Swaret och Erindringarne Wid Förklaringen, Rö-
rande Wäxel Coursens fixerande wid 72 mark. Hwartil äro bifogade
Olägenheter, som härröra af Coursens Reduction til 36 mark. Jämte
Anmärkningar och Critique häröfwer Af N. N. [Erik Waller], Sthm
1767. 43 s. B. 14. 28. B. 49. 8.
[Anders Nordencrantz:] Til Herr Författaren Af Undersökningen om
Genswarets Grunder om 72 och 36 mk. Cours. Sthm 1767. Rubr. 20 s.
B. 14. 29. B. 49. 9.
[Fredr. Fryxell:] Swar på en af Trycket utkommen Skrift, Stäld
Till Författaren Af Undersökningen om genswarets grunder om
72 och 36 Marks Cours. Sthm 1768. 12 s. B. 14. 30. B. 23. 69.
B. 49. 10.
(P. N. Christiernin:] Patriotiskt Swar På de eftertänkeliga frågor,
som framställas 1 ett Bihang till de utkomna delar af Bekymmer-
lösa Stunders Tankar på 2 ark i 4:o: Upsatt al Badens Anders, ifrån
Gefle. Upsala 1771. 18 s. B. 26. 2.
[Anders Nordencrantz:] Anmärkningar, Först Wid Hr. Adjuncten och
Doctoren Christiernins Föreläsningars Andra Del om Mynt och
Wäxel-Cours; Sedan Wid dess Critique, i Lärda Tidningarne N:o 1,
18 och 27 för år 1768, öfwer några ord i Bekymmerlösa Stunders
Tankar, och Sist Wid Bokhålleren F[ryxel]ls Iteratum om 72 och 36
Marks Cours. Sthm 1768. 52 s. B. 26. 5.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. 52 s. B. 80. 23.
F. Yppighetoch överflöd.
[Anders af Botin:] Tankar Om Yppighet och Öfwerflöd, Lämpade Till
Närwarande Tider. Stockholm i Maji Månad 1765, Sthm s. a. 116 s.
8:o. B. 14. 56. B. 97. 2.
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[Henrik Lemström:] Frågor, hwaröfwer sådane böra förklara sig, som
påstå, det yppighet och underwigt är orsaken til höga Coursen och
Utrikes Gäld. Sthm s. a. [tr. 1765 enl. Lärda Tidn. s. 199—200],
Ruhr. Bs. B 13. 16. B. 50. 29.
[Henrik Lemström:] Swar pä Frågorna, hwaröfwer m. m. Sthm 1765.
Rubr. 4s. B. 50. 30.
[ld. lib.; variant oriktig kustod s. I.] B. 13. 17.
[Johan Adelswärd:] Oförgripelige Tankar Och Anmärkningar, Wid
the 35 Frågor, Som För någon tid sedan af Kongl. Finska Boktrycke-
riet äro utkomne. Sthm 1765. 40 s. B. 13. 18. B. 50. 31.
[A. von Oelreich:] Anmärkning wid De 35. Frågorne, Eller wid det ny-
ligen utkomna Arket under namn af Frågor ; Såsom ock
Anmärkning wid Swaret derå, kalladt Oförgripelige Tankar —;
hwilka bägge angå Yppighet, Underwigt, Cours och Credit, samt
så wäl Hjelpe-Medlen som Missnöjen däröfwer. Sthm 1765. 24 s.
B. 13. 22. B. 50. 32.
[Johan Adelswärd:] Continuation Af Oförgripeliga Tankar, Med de bi-
fogade 70 Frågor, Jämte Swar A then Anmärkning, som deröfwer
utkommit; Hwarwid tillika bifogas Anmärkningar Wid den pro-
jecterade Finance-Kammaren. Sthm 1765. 86 s. B. 13. 19+20.
B. 54. 6+4.
[Magnus Orrelius:] Tankar, Om Öfwerflöds-Warors Försäljare, och i
synnerhet om Caffe-skänkerier. [Daterat 6 febr. 1765.] Sthm s. a.
Rubr. 8 s. B. 14. 53.
[Bengt Holmen:] Torftighetens Fägnad och Förmån Af Den Hämmade
Yppigheten, Genom Kongl. Maj;ts Nådige Förordning Emot Yppig-
het och Öfwerflöd Af den 26 Junii 1766, [daterat 5 aug.
1766; undertecknad; Philadelphus Ptocophilus.] Sthm s. a. 16 s.
B. 14. 38. B. 58. 27.
[Bengt Holmén:] Wanans Werkan På Öfwerflöds-Waror, I synnerhet
på Bränvin, Tobak, Thé och Caffé, Med flere Påminnelser, Emot
Philadelphi Ptocophili Nyligen af Trycket utgifne Öfwerflöds bespa-
ring ——. Sthm 1766. 16 s. B. 58. 28.
[Samuel Loenbom:] Politiska Räkne-Konstens Nyttiga Tillämpning,
Uti Bref Til Philadelphus Ptocophilus, Om Torftighetens Fägnad
—. Sthm 1767. Rubr. 12 s. B. 14. 39. B. 47. 68.
[Carl Gustaf Löwenhielm:] Bref Til en Wän, Rörande Allmänna För-
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fattningarne Emot Öfwerflöds-Warors Bruk, med mera. Sthm 1767.
15 s. B. 14. 40.
[Gustaf Joh. Ehrcnswärd:] Bref Til den Wän, til hwilken en okänd,
Adresserat sitt Bref, Om Allmänna Förlattningarne ——. Sthm 1767.
8 s. B. 14. 43.
Wälmenta Påminnelser \Yid En utkommen Skrift, Under Titel af Bref
til en Wän, Angående de Allmänna Författningarna . Sthm
1767. 15 s. B. 14. 42.
Carl Wadenslierna: Wälmente Anmärkningar, wid en nyligen utkommen
Skrift, kallad: Bref til en Wän, angående Allmänna Författningarna
——. Sthm 1767. Ruhr. 12 s. B. 14. 41.
[Carl Joh. Ridderslolpe: ♦)] Til En Wän i Landsorten, Om Brefwet An-
gående Allmänna Författningarna, Och Herr Krigs-Rådet Waden-
stiernas Anmärkningar deröfwer [daterat 25 apr. 1767], Sthm 1767.
26 s. B. 14. 44.
[Ciaes Frietzcky:] Tankar Om Närwarande Tider, JämteUpriktig Gransk-
ning Af de Wälmente Anmärkningar, Som Krigs-Rådet Wälborne
Herr Carl Wadenstierna utgifwit ——. Sthm 1767. 20 s. B. 14. 45.
[Daniel Annerstedt:] Utdrag Af Herr Carl Wadenstiernas Wälmenta
Anmärkningar Öfwer Brefwet til en Wän, Til närmare uplysning
delt i 2:ne Delar Och Med lika wälmenta Noter uplagt Af En Laglydig
Antipode. Sthm 1767. 40 s. B. 14. 46.
[Anders Schönberg;] Uttolkning Af En Saga, Som rörer Medborgares
Tanke-Frihet, Hwilken Saga blifwit förestäld, Uti Et Swar, På Herr
Carl Wadenstiernas Wälmenta Anmärkningar ——. Sthm 1767.
19 s. B. 14. 47.
[Joh. Gabr. Hothman:] Urskillning och Anmärkningar Öfwer Betyde-
liga Allmänna Skrifter Sedan Kongl. Förordningen om Skrif- och
Tryck-Friheten utkom. I. Stycket Om Strid-Skrifterne [främst
Löwenhiclms, Wadenstiernas och Ehrenswärds], angående Öfwerflöds
Förordningen och andra Allmänna Författningar . Sthm 1767.
28 s. B. 14. 54.
[Johan Fredr. Kry ger:] Owäldug Pröfning Af Några Puncter Uti En
obekant Autors Urskilning och Anmärkningar, öfwer Betydeliga
allmänna Skrifter etc. Sthm 1767. 20 s. B. 14. 55.
[Margareta Francisca Warmholtz:] Tankar I anledning af Sista Öfwer-
flöds-Förordningcn Och Dess wärkställighet; Fattade i pennan Och
*) eller C. G. Löwenhjelm enl. Eneström.
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Dedicerade til Malcontenterna, Af En Fri Svensk. Sthm 1767. 24 s.
B. 14. 48.
[Carl Wadenslierna;] Brcf Til Auctoren Af Tanckar I Anledning Af
sista Öfwerflöds Förordningen Och Dess wärkställighet. Sthm 1767.
8 s. B. 14. 49.
[Carl Wadenslierna;] Bref Til En Wan, Innehållande Swar På den af
Trycket utkomne Skriften, Kallad: Tankar i anledning af sidsta öfwer-
flöds-Förordningen, Dedicerade Til Malcontenterne. Sthm 1767.
23 s. B. 14. 50.
[Anders Odel:] Försök Til Uplysning af åtskillige Tankar, som Nyligen
blifwit til så kallade Malcontenterne Dedicerade; Allmänhetens owäl-
duga Eftertänka öfwerlemnad Af En Fri och Ärlig Swensk. Sthm
1767. 12 s. B. 14. 51.
[Anders Schönberg:] Bref Til sin Wän; Om en så kallad Fri Swensks
Tankar, I anledning af sista Öfwerflöds-Förordningen [daterad
13 Maji 1767], Sthm 1767. 20 s. B. 14. 52.
Herr David Humes Politiske Afhandlingar Om Handel Och Yppighet.
Sthm 1767. 35 s. B. 14. 36. B. 62. 44.
Någre Utländske Philosophers Tankar Om Yppighet och om Sumptua-
riska Lagar, Utdragne Och På Swenska öfwersatte, Ur en lärd Jour-
nal, Kallad Ephemerides du Citoyen ou Bibliotheque raisonnée des
sgiences Moraies & Poiitiques [utgiven av abbé Nicolas Beaudeau
och Victor de Riquette marquis de Mirabeau] I. Tom. 1767. Öfwer-
sättning [av Gottfrid Sack], Sthm 1768. 14 s. B. 14. 37.
G. Emigration.
J. G. Rothman: Skäl och Ordsaker Til Swenska Folkets Utflyttning,
Sthm 1765. 8:o 174 s. B. 119. 6.
[ld. lib.] Sthm 1765. 8:o 170 s. B. 119. 7.
H. Diverse.
Utdrag af Protocollel, hållit uti Riksens Ständers Secrete-Utskott den
17 Julii 1765 [angående auktion på statskontorets obligationer]. Sthm
1765. Rubr. 23 s. A. 29. 55. A. 107. 54. B. 12. 7. B. 53. 8. B. 61. 40.
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[Conrad Nisser;] Egna Opartiska Tankar Öfwer En af Kongl. Stats-
Contoiret och Riksens Ständers Banque förenad Finance-Kammares
Inrättning, Werkan och Nytta, För Kronan och Banquen, Samt
Det Allmänna Bästa. Sthm 1765. 24 s. B. 13. 14. B. 13. 21. B. 54. 3.
[Abraham M. Sahlsledt:] Patridophili Tankar, Om En Finance- Eller
Cammar-Inrättning. Sthm 1765. 19 s. B. 13. 15. B. 54. 5.
[Johan Adelswärd: ] Fortsättning af Anmärkningarne [rättat s. 86 till Fort-
sättning innehållande Anmärkningarne] wid thet af Trycket utgivne Pro-
ject till en Publique Finance-Cammares Inrättning, wärkan och nytta.
Ruhr. Utgör sid. 43—86 av samma författares Continuation af Oför-
gripclige Tankar se ovan under rubriken Yppighet och överflöd.]
[lsrael Lannér:] Hög-Måls-Fråga. Sthm 1765. 4 s. B. 17. 15. B. 58. 8.
[Casimir Lewenhaupt:] Tankar Öfwer Stralsundska Phund-Kammare-
Inrättningcn med flere Kronans Ingälder i Pomern Sthm
1765. Ruhr. 8 s. B. 16. 60. B. 58. 22.
Sweriges Rikes Ständers Allmänne Bewillning Til En Bröllops-Gjärd,
Gjord och faststäld wid Riksdagen uti Stockholm then 27. Martii
är 1766. Sthm s. a. 19 s. A. 30. 12. A. 108. 13. B. 11. 34. B. 60. 1.
[ld. lib.; annan upplaga.] Sthm 1797. 20 s. A. 41. 25. A. 126. 24.
Utdrag af Protocollet hållit hos Bonde-Ståndet d. 16 Junii 1766 [an-
gående tobaksskatt]. Sthm 1766. Ruhr. 2 s. B. 17. 9.
Riksens Ständers Kammar-Oeconomie- och Commerce-Deputations
Räkcnskaps-Utskotts Berättelse och Betänkande, Om Reduktions
och Liquidations Samt Bytes-Werken. Gifwit wid Riksdagen i Stock-
holm Den 24 September 1766. Sthm 1767. 82 s. B. 16. 61. B. 62. 7.
Handlingar, Rörande De af Kongl. Maj:t frän Des och Rikets Swea
Hof-Rätt Infordrade Arbets-Förteckningar. Sthm 1768. 28 s. B. 24. 53.
Råds-Protocoller, [14 —30 april 1768] Innehållande Kongl. Maj:ts Nå-
dige anstalt til Allmogens befrielse från odrägelige och olaglige
Marckegångar samt den ändring wid Cronobergs olaglige Marckegång
skedt och huru om de öfrige Länens Marckegångar undersökning
blifwit anbefald. S. 1. &a. 16 s. B. 22. 61.
Til Hans Kongl. Maj:t, Banco-Casseuren Bernhard Henrik Gottsmans
Allerunderdånigste Ansökning, Angående Dess til Rikets och Ban-
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qucns tjenst företagne Operationer, samt däråt genom tidernes
skiften och flere olägenheter härflutne ansenlige förluster, I anseende
hwartil Han anhållit om anstånd til sine Borgenärers förnöjelse.
Ingifwen d. 12 October 1768. Sthm 1768. 15s. B. 45. 56. B. 62. 46.
B. 68. 8.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Cammar-Collegii Underdåniga Berättelse,
Om Landets tilstånd. Af den 25 October 1768. Sthm s. a. 48 s.
B. 22. 1. B. 42. 29. B. 62. 47.
En Holländares Resa Igenom Swerige. Sthm 1768. 12 s. B. 47. 64.
[ld. Ilb.; variant med rättelse i slutet.] B. 23. 52.
[Joh. Eric Rebn:] Om Beurse-Byggnad I Stockholm. Upsala 1768.
Rubr. 6 s. B. 24. 68.
8. MANUFAKTURKONTORET OCH INDUSTRIER.
Riksens Ständers Handels och Manufactur Deputations Betänkande
öfwer det, i Manufactur-Contoiret widtagne sätt, at efter Cours
beräkna Herrar Fullmägtige och betjeningen derstädes deras arfwo-
den och löner, samt angående någre af Manufactur-Fonden, til
Herrar Fullmägtige, som för sidstl. Riksdag sutit i Manufactur-
Contoiret, och Secreteraren derstädes, anordnade discretioner. Gifwit
wid Riksdagen i Stockholm d. 1 April 1765. Sthm 1766. Rubr.
27 s. B. 16. 2.
Riksens Höglofl. Ständers Handels Och Manufactur-Deputations Be-
rättelse Om Manufactur-Fondens Förwaltning Och Nu warande til-
stånd. Gifwit Wid Riksdagen i Stockholm 1766, [dat. 5 febr.]
Sthm s. a. 40 s. B. 16. 3. B. 52. 3.
Riksens Ständers Manufactur Contoirs Berättelse, Angående Dess För-
waltning, Ifrån År 1739 til närwarande tid, På hwad sätt de, på
Fabriquerne kostade allmänna medel, blifwit anwända, Och Hwad
nytta de åstadkommit [dat. 6 mars 1766.] Sthm 1766. 60 s.
B. 16. 4. B. 52. 1. B. 77. 7.
Riksens Ständers Handels och Manufactur Deputations Berättelse
Om Swenska Manufacturernes Upkomst och närwarande tilstånd,
Samt Hwad nytta Riket af de derå anwände Medel tilflutit [dat.
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29 juli 1766]. Sthm 1766. 16 s. + bilagor. B. 16. 5. B. 52. 2.
B. 77. 8.
Handlingar, Angående Rikscns Ständers Manulactur-Contoirs Sidsta
Sammanträde; Innehållande så wäl de, Wid det Tilfället Hållne Af-
skeds-Talen, Som hwad Hos Hans Konglige Majestät I Råd-Kam-
maren, Sedermera förelupit, I Anledning af en, uti Inrikes-Tidningen
införd Kungörelse, om bemälte Sammanträde. Sthm 1767. 24 s.
A. 108. 117. B. 16. 6. B. 62. 40. B. 77. 9.
Johan Sorbon: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i borgarståndet
27 sept. 1766]. Sthm 1766. Rubr. Bs. B. 15. 28. B. 16. 34. B. 52. 11.
Patrick Alslrömer: Ödmjukt Memorial [dat. och anmält iR. o. A.
6 okt. 1766.] Sthm 1766. Rubr. 24 s. B. 16. 33. B. 52. 12.
Påminnelser wid Herr Johan Sorbons och Öfwer-Dirccteuren Herr
Patrik Alströmers Memorialer. Sthm 1766. Rubr. Bs. B. 16. 35.
B. 52. 13. B. 62. 29.
C. G. Cronhiort: Ödmjukaste Memorial [rör. Wedewåg och Qwarnbacka
manufakturverk; dat. 28 juni och uppläst i sekreta utskottet 6 aug.
1765], Sthm 1765. Rubr. 12 s. A. 107. 52. B. 52. 14.
Carl Broman: Anmärkningar wid Présidentens Baron Carl Gust.
Cronhiorts 3:ne Memorialer til Riksens Höglofl. Ständer och deras
Secrete Utskott wid innewarande Riksdag. S. 1. & a. Rubr. 20 s.
B. 16. 12. B. 61. 43.
Claes Halenius: Handlingar, rörande Wedewågs och Qwarnbacka
Manufactur-Werk wid innewarande Riksdag [dat. 6 okt. 1766].
Sthm 1766. Rubr. 7s. B. 16. 41. B. 60. 9.
Riksens Ständers Handels- och Manufactur-Deputations Betänkande,
angåendeSecreteraren Fougts Stil-gjuteri- och Boktryckeri-inrättning.
[Sthm] 1766. Rubr. Bs. B. 16. 7.
Swar Och Uplysning Öfwcr Några Inkast Emot Swenske Mässings-
Bruken. Sthm 1766. 10 s. A. 168. 29.
H- H. Boije: Berättelse Om den för Publici Räkning på Ottavalla
Skatte-Rusthåld, i Biörneborgs Lähn, Öfre-Satagunda Öfredels Härad
och Mässuby Sockn, anlagde och inrättade Linne-Garns Spinne-Schola,
hwilken inrättning warit underteknad såsom Syssloman ombetrodd
[daterad 15 april 1766]. Sthm 1766. 116 s. B. 16. 39. B. 52. 10.
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Eric Kjellberg: [Ansökan hos K. M. om privilegium för ett »Saltpetter-
Werk» daterad 17 dec. 1766.] Sthm 1767. Utan titel eller rubrik. 6s.
B. 48. 81.
Prof AfStylgiuteriet I Stockholm Utgifvit Uti Maj Månad 1767. S. 1. & a.
23 s. B. 86. 2.
9. BERGSBRUK.
[Jonas Hallström:] Någre Redelige Hattars Grundeliga Tänkesätt,
Rörande Finance- Och Berg-Werkens Tilstånd, För 1765 Års Riks-
dag Til Ljus för Folket. Sthm 1769. 8 s. B. 44. 31.
Daniel Tilas: Om Åthwidabergs Kopparwerk Uti Åtweds Sokn, Banke-
kinds Härad och Östergöthland. Sammandrag af de til Höglofl.
Kongl. Maj:ts och Riksens Bergs-Collegium ingifne Berättelser åren
1764 och 1765. Sthm 1765. 44 s. B. 16. 8. B. 58. 17.
[Om förenämnda kopparverk se även föregående period.]
Clas Frietzcky: Tal, Hållit uti Riksens Högloflige Ständers Bergs-
Deputation, Under dess sista sammanträde Den 6. Septembr. 1766.
Sthm s. a. 4 s. A. 108. 53. B. 11. 46.
[.Antonius von Schwab:] Underrättelse angående Controll-Werket För
Guld, Silfwer och Tenn. Sthm 1766. Ruhr. 8 s. B. 57. 27.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Bergs-Collegii Underdåniga Utlåtande af
den 5 Octobr. 1767, öfwer Fullmägtiges i Jern-Contoiret therwid
bifogade underdåniga Föreställning til Kongl. Maj;t, af den 27 Au-
gusti samma år, om Jern-Bergslagernes närwarande trångmål och
förlägenhet. Sthm 1767. 22 s. B. 16. 1. B. 77. 12.
Handlingar, angående Bergslagerne i Riket, Och Theras närwarande
Tilstånd. Sthm 1768. 152 s. B. 79. 15.
Bergs-Rådets Samuel Sandels den 17 Martii 1767 ingifne Dictamen til
Protocollet uti den af Kongl. Majestät i Nåder förordnade Bered-
ningen til waru-prisers och arbets-löners reglerande Sthm 1767.
Rubr. 19 s. B. 16. 37. B. 77. 11.
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Wälmente Tankar Öfwer Herr Bergs-Rådet Sam. Sandcls Tryckta
Dictamen til Protocollet af den 17 Maji 1767 hos den Kongl. Be-
redningen, til prisers och löners reglerande. Sthm 1767. Ruhr. 16 s.
B. 16. 38.
Til Kongl. Maj:t, De Ifrån Samtelige Rikets Bergslager, Til den årliga
Revisionen 1 Järn-Contoiret, Deputerade Revisorers Underdåniga
Skrifwelse, Af den B:de Junii 1768 Sthm 1768. 16 s. B. 79. 16.
[Reinhold Antonsson:] Tankar Aflemnade wid Tijondejärns Auction i
Philipstad den 8 Januarii til Bruks- och Bergs-Societetens tienst,
rörande någre dess angelägenheters i ackttagande wid nu warande
belägenhet. Sthm 1768. 8 s. B. 45. 18.
Herrar Fullmägtiges I Järn-Contoiret Trenne underdåniga Skrifwelser
til Hans Kongl. Maj:t, af den 12 Novemb. förl. År, samt den 14 Jan.
och 4 Febr. sidstl., angående medel til Järn-Handelens understöd-
jande uti instundande Christinaehamns Marknad, och angelägenheten
af Bruks-Societetens sammankallande i År. Sthm 1768. 16 s.
B. 22. 77.
Kongl. Majits och Riksens Gommitterade Råds-Herrars Betänckande.
Öfwer Bergslagernes öfwerklagade tilstånd och de af wederbörande
föreslagne Hjelpe-Medel. Gifwit Stockholm den 6 Februari 1768.
Sthm 1768. 50 s. B. 22. 16.
Berg-Mästarens i Wärmland, Herr Carl Leyells Til Kongl. Maj:ts och
Riksens Bergs-Collegium Ankomne Bref, Om Förloppet af Jern-
handelen, Under Fastings Marknaden i Christinsehamn, Detta år
1768. Sthm 1768. Bs. B. 22. 22. B. 45. 17.
Berättelse Om Järn-Handelen Wid Fastings Marknad I Christinsehamn
År 1768. [lnnehåller järnkontorets skrivelse till K. M. daterad 8 april
jämte deputerades berättelse av samma dag.] Sthm 1768. 34 s.
B. 22. 20.
[Olof von Nackreij:] Anmärkningar Wid Järn-Contoirets Herrar Full-
mägtiges hos Kongl. Majest, i underdånighet ingifna berättelse om
Järnhandclen i Christinähamns Marknad 1768, och Bergmästaren
Leycls Bref til Höglofl. Kongl. Bergs-Collegium i samma ämne.
Götheborg 1768. Rubr. 11 s. B. 22. 78.
Råds-Protocoller, Rörande Jern-Handelen wid Christinähamns Mark-
nad, Samt Jern-Contoirets Fullmägtiges förhållande derwid, Jemte
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Banquens Deputerades underdåniga Berättelse i samma Ämne
[från tiden 24 mars—l 6 maj 1768], Sthm och Strängnäs 1768. 24 s.
B. 22. 29. B. 45. 16.
Transumt af Protocollet, hållit hos Herrar Fullmägtige i Järn-Contoiret,
den 22 Augusti 1768 [rörande järnhandeln på Kristinehamns mark-
nad], Sthm 1769. Ruhr. Bs. B. 22. 28.
Til Kongl. Maj:t, Dess Och Riksens Bergs-Collegii Underdåniga Skrif-
welse, Af den 31 Octobr. 1768, I anledning af et Dictamen til Proto-
collet i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, som Hans Excellence Herr
Riks-Rådet Friherre Carl Funck, den 9 Augusti samma år, in-
gifwit. Sthm 1768. 32 s. B. 22. 27. B. 45. 3.
[Anders S. Ekman:*)] Bref Til en Bruks-Patron Om Bruksrörelsen och
Järnhandelen wid Christinaehamns Marknad 1768 [dat. 16 febr.
1768 och undertecknat N. N.]. Sthm 1768. 8 s. B. 22. 25.
[Johan Jacob Weslberg:] En Bruks-Patrons Swar På N. N:s Bref, An-
gående Bruks-Rörelsen och Järn-Handelen Wid Christimehamns
Marknad [dat. 5 mars 1768]. Sthm 1768. 12 s. B. 22. 26.
[Anders S. Ekman eller Olof v. Nackrey ;] Anmärkningar wid En Bruks-
Patrons Swar På Brefwet Angående Bruks-Rörelsen Och Järn-
Handelen wid Christinaehamns Marknad. 1768 [dat. 2 maj 1768].
Sthm 1768. 15 s. B. 22. 79.
10. HANDEL OCH KOMMUNIKATIONER
(HANDELSTVÅNGET).
[Henric Lemslröm:] Om Monopolier. Sthm 1765. Rubr. 4 s. B. 16. 50.
B. 52. 9.
[Henric Lemslröm:] Frågor med hwilkas beswarande Författaren till
Swenska Köpmanen behagade förnöja publieum. Sthm 1765. Rubr.
Bs. B. 16. 51. B. 54. 18.
[Abraham AI. Sahlsledl:] Swenska Köpmannens Swar, På några fram-
stälde frågor. Sthm 1765. Rubr. Bs. B. 13. 38. B. 58. 24.
[Ephraim Otto Runeberg;] Instruction För den Unge Polaetus I Någre
Handels-Rörelser. Sthm 1765. 39 s. B. 16. 53. B. 52. 4.
') Enl. Eneström.
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[Ephraim Otto Runeberg:] Swar Til Den Unge Polsetus, Om Handels-
och Slögde-Friheten. Sthm 1765. 20 s. B. 16. 54. B. 52. 5.
David Davidson Roukonen: Oförgrlpelige Tankar, Öfwer den Ost-
Indiska Handelens Nytta Uti Swea Rike. Sthm 1765. Bs. B. 52. 15.
Bref Ifrån Käjsaren i China Cang-Hi Til Oden Och Hans Asar, Om den
Ost-Indiska Handelen och Sjöfarten: Gifwit i Månaden Thee-Copp,
På Lust-Slottet Tschang-Thunyven. Sthm 1768. Bs. B. 22. 50.
Nils Andersson: Tal wid Jacktens Sophia Magdalenas Aflöpande af
Stapelen, Wid Stafhålla Hamn, I Wästra Wingåkers Sockn och
Södermanland, Den l:sta Maji 1766. Sthm 1766. 8 s. B. 17. 43.
Project til Gontract om Arrende af Hiellmare Slusswärk uti Wessmanne-
land. S. 1. &a. Rubr. 16 s. A. 31. 19. A. 109. 117. B. 13. 40.
Project til Afhandling om Hiellmare-Slusswärk uti Wessmanland,
nemligen dess uplåtande til en ewärdelig Egendom. [Utgör fort-
sättning på föregående]. S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 109. 117a.
B. 13. 40a.
Herr öfwersten och Riddaren Nordencreutz til Kongl. Gammar-Colle-
gium den 14 Aprill 1766 ingifne Berättelse, efter förut wärkstäld
Besiktning in loco, om Hielmare-Slusswärks tilstånd i Wessmanlands
Höfdingedöme. S.l. &a. Rubr. 7 s. [Utgör fortsättning till föregående].
A. 109. 117b. B. 13. 40b.
Underrättelse Om de wilkor Kongl. Maj:t 1 nåder fastställ at i ackt-
tagas wid Contractets slutande om et Lotterie til Trollhätte Sluss-
wärks-byggnad med mera. S. 1. &a. Rubr. 2s. A. 108. 150. B. 60. 10.
Johan Weslerman: Memorial Angående Utskeppningen Af Wårt Gröfre
Jern-Kram, Eller så kallade: Swartsmide, Ingifwit til Kongl. Maj:ts
och Riksens Commerce Colleglum, den 14 Julii 1768 Upsala
1769. 46 s. B. 77. 13.
A[nders] C[hydenius]: Wederläggning Af de Skäl, Hwarmed man söker
bestrida öster- och Wästerbotniska Samt Wäster-Norrländske Stä-
derne Fri Seglation. Sthm 1765. 63 s. B. 15. 21. B. 50. 24.
[Eric Schröder:] Oförgripeliga Tankar Om Fem Nya Stapel-Säders[l] In-
rättande IRikets Norre Provincer. Sthm 1765. 27 s. B. 15.19. B. 50.23.
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[.Anders Chydenius ;] Källan Til Rikets Wan-Magt. [lnnehåller även:]
Hörsamt memorial [dat. 10 maj 1723 och] Påminnelser Wid
Oförgripeliga Tankar Sthm 1765. 35 s. B. 13. 1. B. 51. 1.
[ld. lib., endast källan, på tyska:] Die Quelle von Schwedens Unver-
mögen. Sthm 1765. 20 s. B. 100. 3.
[Arvid Virgin:] Källans Ursprung, Til Rikets Wanmagt. Sthm 1765.
8 s. B. 13. 3. B. 51. 5.
[Eric Funck:] En Landt-Mans Til En sin Wän aflemnade Enfaldigare
Tankar, Om Den af Trycket utkomne Skriften, Källan Til Rikets
Wanmagt kallad. Sthm 1765. 15 s. B. 13. 6. B. 51. 3.
[Ljunggren:*)] Omständelig Wederläggning Af Skriften,Kallad: Källan
til Rikets Wanmagt. Uti Bref til en Wän. Sthm 1765. 48 s. B. 13.5.
B. 51. 2.
[Anders Chydenius ;] Den Nationnale Winsten, WT ördsamast öfwerlem-
nad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot. Sthm
1765. 36 s. B. 13. 2. B. 54. 26.
[Edvard Runeberg eller mindre troligt J. F. Kryger:] Wattu-Prof wid
Källan til Rikets Wanmagt [samt s. 67 ff.] Anmärkningar wid den
nyligen utkomne Afhandlingen, kallad Nationella Winsten. Sthm
1765. 79 s. B. 13. 4. B. 51. 7+ 8.
Anders Chydenius: Omständeligt Swar, På Den genom Trycket ut-
komne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets W'an-
magt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda
Wattu-Prof. [lnnehåller ytterligare s. 154 ff.] Ärhindringar Wid
Anmärkningarne Öfwer Skriften, kallad; Den Nationale Winsten
[och s. 164 ff.] Ödmjukt Memorial [dat. 13 april 1723 av Emanuel
Swedenbcrg**).] Sthm 1765. 168 s. B. 13. 8. B. 51. 9.
[Carl Emil Lewenhaupt:] Fjorton Frågor til Herr Mag. Anders Chydenius,
rörande Källan til Rikets Wanmagt. Sthm 1766. Ruhr. 4s. B. 13. 9.
And. Chydenius: Anwisning Til Swar, På de Magist. Chydenius före-
stäldte 14 Frågor, Rörande Källan til Rikets Wanmagt. Sthm 1766.
12 s. B. 13. 10. B. 51. 4.
[Joseph Levan:] Källan Öfwer Alla Källor, Til Rikets både Wäl och
We. Sthm s. a. 8 s. B. 13. 11. B. 51. 10.
*) Bygden förmodar att Ljunggren avser Bengt Junggren och med-
delar dessutom att som författare även nämnts Edvard Runeberg eller
P. Rydman. E. G. Palmen [Politiska skrifter af Anders Chydenius,
Helsingfors 1880, s. LXHI not], som endast känner till de tvenne
senare som förmodade författare, giver företrädet åt Rydman.
**) Enl, Georg Schauman: Biograf, unders, om Anders Chydenius,
Helsingfors 1908, s. 179.
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[Eric Kiellberg ;] Källan Til Swea Rikets Wälmagt. Sthm 1766. Bs.
B. 16. 55. B. 51. 11.
[Peter Stenhagen:] Additament uti Stapelstads Saken. Sthm 1765.
Ruhr. 4 s. B. 59. 13. B. 61. 45.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Borgare-Ståndet wid Riksdagen i
Stockholm d. 3. Augusti 1765 [rörande stapelstadsfrågan]. Sthm
s. a. Ruhr. Bs. A. 107. 58. B. 59. 12. B. 61. 41.
11. TULLVERKET.
Riksens Höglofl. Ständers Tull-Deputations betänkande, angående de
wid sidsta Riksdag, Tull-Arrende-Societeten lämnade afskrifningar,
och det föregifna lidandet på Pommerska kriget. Sthm 1765. Ruhr.
76 s. A. 29. 65. A. 107. 65. B. 53. 12.
[ld. lib.; variant —s. 76 rättelserna nedanför vignetten.] B. 16. 58.
[CaW Fr. Wennberg:] Berättelse Om Tull-Arrendcrne, Och Hwad
dertil gifwit anledning, Samt Huru de sedan år 1726 blifwit fortsatte.
Sthm 1765. 46 s. A. 29. 92. A. 107. 90. B. 16. 57.
[Olof Törnsten:] Undersökning, Om det är möjeligt At hämma Luren-
drägerier Igenom Förbud. Sthm 1766. 30 s. B. 16. 59. B. 52. 6.
Oförgripelig Undersökning, Huruwida sielfwa den Undersökningen,
Om det är mögeligit, At hämmaLurendrägerier Genom Förbud
Håller Streck Och Leder til wåre Swenske Fabriquers uppkomst,
Eller Ej. Sthm 1766. 16 s. B. 52. 7. B. 62. 37a.
Handlingar, Rörande De til Lurendrägcriers hämmande widtagne
Författningar. Sthm 1768. 104 s. B. 22. 35.
12. MEDICINALVÄSENDE.
Pro-Memoria, Rörande Apotheks-Inrättningen wid Kongl. Lazarettet.
Sthm 1765. Ruhr. 4 s. A. 107. 97. B. 57. 29. B. 62. 30.
Till det nyligen af Trycket utkomne Pro Memoria, rörande Apotheks-
Inrättningen wid Kongl. Lazarettet, bör följande, som af förgätenhet
blifwit utlemnat, bifogas. Sthm 1765. Ruhr. 7 s. B. 62. 31.
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Ytterligare Pro Memoria, Rörande Apotheks-Inrättningen wid Kongl.
Lazarettet. Sthm 1765. Rubr. 16 s. A. 107. 98. B. 62. 32.
Ärhindringar wid den, i törledit år, af Trycket utkomne ytterligare Pro
Memoria S. 1. & a. Rubr. 4s. A. 107. 100.
Swar På Det ytterligare Pro Memoria Sthm 1766. Rubr. 8 s.
A. 107. 99. B. 62. 33.
[J. Ch. Georgii:] Rättelser, Wid de Ärhindringar, som nyligen blifwit
utgifne Sthm 1766. Rubr. Bs. A. 107. 101. B. 62. 34.
Skäl til hwad som rörer Annatomiae och Chirurgise Professoren i Stock-
holm, uti Högl. Secreta Utskåttets Betänkande om Medicinal-werket.
Sthm 1766. Rubr. Korr. ex. 3s. B. 17. 7.
13. ÄMBETSMANNAFRÅGOR.
[Prejudice- och tjänstetvister se under rubriken Tvister och rättegångar D.]
Til et exempel af den i Riket allmännelige klagan öfwer Embetsmanna-
och Utmätnings-Magtens missbruk, har man följande welat med-
dela [från Sjundeå]. Sthm 1765. Rubr. 4 s. B. 16. 46. B. 56. 6.
[.Anders Chydenias:] Välment Svar På en Välment Fråga: Om Icke
Förslag til ledige Präste Syslor, efter visse utstakade Reglor
kunde och borde uprättas? Sthm 1765. 8:o. 26 s. B. 119. 8.
[Carl Johan Strand ;] Ämbetsmanna Öde I Swerige. Upsala 1767.
Rubr. 12 s. B. 15. 1. B. 19. 71. B. 47. 16. B. 62. 43.
[Carl Brunkman:] Utkast Til Swenska Ämbetsmanna-Historien. Första
Tidehwarfwet. Norrköping 1768. 8:o 38 s. [Allt som utkommit.]
B. 19. 70.
Om Ämbetsmäns tilsättjande, enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning
af den 12 November 1766, och de demti åberopade Kongl. Bref och
Förordningar. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 24. 41.
Råds-Protocoller Wid förslagets uprättande Til Lands-Höfdinge-Äm-
betet Uti Wessmanland. Norrköping 1769. 19s B. 45. 23.
[ld. lib.] Wessmaland. B. 24. 26.
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14. MILITÄRA FRÅGOR.
A. Sjöförsvaret.
G. IV. Leyonsteen: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A. 25
febr. 1765]. S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 29. 21. A. 107. 19. B. 17. 10.
B. 57. 3.
J. A. Heldenhielm: Ödmjukt Memorial [dat. mars och uppläst i R. o. A.
15 april 1765], Sthm 1765. Rubr. 8 s. A. 29. 22. A. 107. 20.
B. 17. 11. B. 57. 5.
A. Ehrenswärd: ödmjukt Memorial [dat. 20 april och uppläst i R. o. A,
24 april 1765], S. 1. & a. Rubr. 28 s. A. 29. 33. A. 107. 31.
B. 17. 12. B. 57. 4.
[ld. lib. på tyska:] Des Herrn General-Lieutenants und Commandeurs
A. Ehrenswärds Memorial [dat. 12 (I) april], Sthm 1765.
32 s. B. 100. 4.
Joh. Albr. Schönström: Ödmjukt Memorial [dat. 4 maj 1765], Sthm
1765. Rubr. 15 s. A. 29. 37. A. 107. 35. B. 57. 6.
Nils E. Pinello: Ödmjukt Memorial [dat. 4 maj 1765, tryckt tillsammans
med:]
Joh. Fred. Segercrantz: Ödmjukt Memorial [dat. 19 maj 1765]. Sthm
1765. Rubr. Bs. A. 29. 38. A. 107. 36. B. 17. 13. [def.] B. 57. 7.
Påminnelser wid Herr Genéralens och Commendeurens Ehrenswärds
af Trycket utkomne Memorial. Sthm 1765. Rubr. 18 s. A. 29. 34.
A. 107. 32. B. 57. 12.
[A. Ehrensivärd;] Anmärkningar öfwer de af Trycket utkomne På-
minnelser ») Sthm 1765. Rubr. 14 s. A. 29. 35. A. 107. 33.
B. 57. 15.
B. Angreppet mot Ehrenswärd.
[Joh. Adam Heldenhielm:] Frågor, hwarpå de böra swara; som påstå,
at den nya Galere-Inrättningen är nyttigare eller bättre än den förra
war Sthm 1765. Rubr. 4s. A. 29. 39. A. 107. 37. B. 57. 9.
[AT. E. Pinello, Jac. Sahlsledl, Lars Orre:] Tankar om de på Trycket
utkomne 24 Frågor Sthm 1765. Rubr. 19 s. A. 29. 41.
A. 107. 39. B. 57. 13.
*) Bygden sp. 87 påstår oriktigt att skriften är riktad mot Gyllen-
hammars Påminnelser som äro upptagna här nedan.
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General Ehrensvärds Förklaring öfwer någre Officerares Beswär, tiä-
nande til Swar, uppå en af de 24 Frågor, . Sthm 1765. Rubr.
14 s. A. 29. 40. A. 107. 38. B. 57. 10.
Commendeur-Capitaine Tersmedens Swar uppå Herr General Lieute-
nanten och Gommendeuren Ehrenswärds Förklaring . Sthm
s. a. Ruhr. 32 s. A. 29. 42. A. 107. 40. B. 57. 8.
Capitaine Gyllenhammars Påminnelser wid Ehrensvärds
Förklaring Sthm 1765. Rubr. 4s. B. 15. 24. B. 57. 11.
För den del af en Förklaring med Ehrenswerds namn under-
tecknad, som rörer Gapitainen Pehr von Stierneman, kan en
dess Wän ej undgå at lemna föliande swar. Sthm 1765. Rubr. 3 s.
B. 15. 25. B. 57. 14.
A. Ehrensvärd: Sw'ar uppå et tryckt Memorial med Herr Commen-
duer-Gapitaine Tersmedens Underskrift, daterat Stockholm d. 12
Dec. 1765. Sthm 1766. Rubr. Bs. A. 29. 43. A. 107. 41.
C. Livdrabanterna.
Af efterföljande Uträkning och therwid fogade Pro Memoria, kunna
Kongl. Lif-Drabanternes odrägeliga lidande, ljusligen inhämtas.
Sthm 1765. Rubr. 4 s. B. 15. 43.
Ärindran wid den, under närwarandc Riksdag, utkomne Ut-
räkning öfwer Kongl. Lif-Drabanternes odrägeliga lidande.
Sthm 1766. Rubr. Bs. B. 15. 44.
Owälduga, Tankar, öfwer erhindran , rörande Kongl. Lif-
Drabanternes lidande tilstånd. Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 45.
Oswikeliga grunder, som liusligen utmärka Kongl. Lif-Drabante-Corp-
sens ostridiga Rättighet til qwarter in natura. Sthm 1766. Rubr.
3 s. B. 15. 46.
D. Diverse.
Omständelig Berättelse om de Författningar, som tid efter annan äro
tagne til Cajana-Läns Defension och wälmenande tankar om de tjen-
ligaste utwägar til Landets förswar . Sthm 1765. Rubr. 4s.
A. 29. 94. A. 107. 91. B. 57. 25.
Omständelig wederläggning af det föregifwande, at Cajana Gompagnie
icke war någon Militarisk Troupe innan det år 1756 blef incorporerat
uti Kongl, österbottns Regemente Sthm 1765. Rubr. 2 s.
A. 29. 95. A. 107. 92.
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Berättelse, om ett Öfwer-Skeps-Byggmästaren Gilbert Sheldon i nåder
den 9 Augusti 1758. anförtrodt Timmermans-Handtwärks Com-
pagnle Sthm 1765. Rubr. 15 s. A. 29. 97. A. 107. 93.
Utdrag utur Privilegier, Konunga-Resolutioner och Författningar,
rörande inqvarteringen i Stockholm. Sthm 1766. 12 s. B. 57. 26.
15. DE KUNGLIGA ORDNARNA.
Ceremonial Wid Kongi. Seraphiner Ordens-Dag, Som Årligen hålles
then 28 April. Af Kongi. Maj:t i Nåder Stadfäst, 1765. Sthm s. a.
Bs. A. 107. 102. B. 17. 68.
Ceremonial Wid Kongi. Seraphiner-Ordens Capitlens hållande uti
Riddare-Salen. Af Kongi. Maj:t i Nåder Stadfäst, 1765. Sthm s. a.
4 s. A. 107. 104. B. 17. 66.
Ceremonial Wid Kongi. Seraphiner-Ordens Riddare Begrafning I Riddare-
holms Kyrkan. Af Kongi. Maj:t i Nåder Stadfäst, 1765. Sthm s. a.
7 s. [endast B ark]. A. 29. 100. A. 107. 103. B. 17. 69.
Ceremonial Wid Gommendeurernes af Kongi. Swerds- och Nordstierne
Orderne, samt Öfwer-Officianternes Begrafning. Af Kongi. Maj:t
i Nåder Stadfäst, 1765. Sthm s. a. 4 s. A. 29. 101. A. 107. 105.
B. 17. 67.
[Tal hållet i Serafimerordens kapitlet är 1766 av riksrådet greve Löwen-
hielm. *)] S. 1. & a. Utan titel eller rubrik. 6 s. B. 10. 51. B. 17. 65.
16. R. o. A:s ENSKILDA FRÅGOR.
Anwisningar til underrättelser wid Genealogiers uprättande, enligit
Höglofl. Ridderskapets och Adelens beslut af den 4 sistledne Maji,
til at befordra wärkställigheten af Kongi. Maj:ts Nådigste Förord-
ningar af den 10 Augustii 1762 och den 25 Februari 1765, angående
Genealogiers insändande til Riddarehus-Direction. Sthm s. a.
Rubr. 3 s. B. 59. 28.
*) Enl. anteckning på exemplaret B. 17. 65.
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[ld. lib.; variant;] wid Genealogiers insändande A. 29. 44
A. 107. 42.
Til Hans Kongl. Maj;t, Underdånigst Bref Af Ridderskapet och Adelen
Rörande dess Privilegier. Dat. 15. Octob. 1766. Sthm s. a. 7 s.
A. 108. 68. B. 15. 2. B. 31. 68. B. 57. 22. B. 62. 17.
Förslag, Til en Utgiftnings-Fond För Fattiga Flickor, Ingifwit Til
Riksens Högloflige Ständer Under Riksdagen År 1765. Sthm 1769.
20 s. B. 17. 8. B. 65. 6.
[Tit. Tiburtius:] Adelsmanna-Öde Uti Swea Rike. Norrköping 1768.
8:o. 24 s. B. 19. 69.
[ld. lib.] Upsala 1769. 12 s. B. 83. 2a.
17. ECCLESIASTICA.
A. Rutström.
[A. C. Rutström:] Oförgripeiiga Tankar Om Domares Enighet Uti
Lagens rätta tillämpning. Sthm 1765. 4s. B. 21. 49. B. 56. 10.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Dom, imellan Advocat-
Fiscals-Ämbetet uti Högbemälte Hof-Rätt, och Doctor Anders Carl
Rutström [dat. 16—18 dec. 1765], Sthm 1766. 236 s. + 1 pl.
[Rutströms bild]. B. 21. 46. B 56. 8. [pl. saknas.]
Kongl. Maj;ts Utslag Emellan Advocat-Fiscals-Ämbetet Uti Des och
Riksens Högl. Swea Hof-Rätt, Samt Doctor Anders Carl Rutström.
Gifwlt den 7 Aug. 1766. Sthm 1766. Bs. A. 30. 32. B. 21. 47.
Handlingar, Rörande Stora Deputationens Lag-Utskotts Remarquer
Öfwer -- Fri-Herre Reuterholms i Råd-Gammaren afgifne Votum,
uti the emot Doctor Rutström angifne Religions Mål. Sthm 1766.
92 s. B. 17. 17. B. 21. 50. B. 56. 1.
A. Ehrengranat: Ödmjukt Memorial [till R. o. A., dat. 9 Oct. 1766].
Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 17. 18. B. 21. 48. B. 56. 9. B. 62. 10b.
Carl Mich. v. Strokirch: Ödmjukt Memorial [till R. o. A., dat. 8 okt.
1766 jämte P. S. dat. 21 febr. 1767], Sthm 1767. Rubr. 3 s. B. 17. 19.
B. 62. 11.
Hof-Junkarens Carl Eslenbergs Påminnelser Wid Comministerns Ma-
gister Pehr Stenbecks Underdåniga Anmärkningar, öfwer bemälte
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Hof-Junkares Underdåniga Ansökning, Rörande .Mag. Stenbecks
i Rutströmska Religions-Målet afgifne Underdåniga Förklaring.
Sthm 1767. 8 s. B. 21. 56.
Protocoiler Hållne uti Kongl. Maj;ts Råd-Kammare, Öfwer Det Be-
swärs-Mål, Som Hof-Junkaren och Notarien Carl Estenberg Wäkt
emot Comministern Mag. Pehr Stenbeck, Hwarwid förekommer
Kongl. Nedre Justitise Revisions, Efter Nådig Befallning, Afgifne
Underdånige Betänkande i samma Sak, Och sluteligen Kongl. Maj:ts
Nådigste Utslag Deröfwer. Sthm 1768. 28 s. B. 21. 55. B. 68. 9.
Bihang Til Kyrkoh. D. And. Carl Rutströms Predikningar och Andeliga
Skrifter, För hwilka han blifwit anklagad, afsatt, och Landsförwist,
Innehållandes De Handlingar i Rutströmska Processen, Som utwisa
sielfwa Statum Controversi;e Eller Twiste-Ämnen, Angående Salig-
hets-Läran Emellan D. Rutström och hans Anklagare —- Sthm
1768. 79 s. B. 21. 51.
[Ol. Ackerman: *)] Skrif- och Tryckfrihetens Förswar Emot Stockholms
Stads Consistorii, Inför Hans Kongl. Maj;t, Gjorda Försök Emot
Utgifwandct af Doct. Rutströms Predikningar och Andeliga Skrifter.
Sthm 1768. 8 s. B. 21. 72.
Rättcgångs-Saken Emellan Herr Advocat-Fiscalen Zellen, å Äm-
betets Wägnar, Och Bokhållaren Ackerman, Inför Högl. Kongl.
Swea Hof-Rätt. Angående Den Sednares Genom Trycket utkomne
Skrift: Skrif och Tryckfrihetens Förswar kallad. Sthm 1768. 56 s.
B. 21. 22.
[lsak Faggol ?] Herr Trofasts Bref til sin Wän, Angående Doct. A. C.
Rutströms Personella Garactere, Tillika med Reflexioner öfwer
Rutströmska Processen, Samt Enfaldiga Anmärkningar öfwer Bisko-
pens Hr Doct. Jac. Serenii Afgifne Votum rörande samma Sak.
Sthm 1769. 12 s. B. 21. 57.
Blix: Ad Protocollum [i Justitiedeputationen, dat. 18 dec. 1769],
Sthm 1770. Rubr. 23 s. B. 21. 52. B. 48. 24.
Utdrag af Protocollct, hållit uti Riksens Ständers Justitise-Deputation,
') Enl. Eneström.
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wid Riksdagen i Stockholm den 29 Decemb. 1769. Sthm 1770. Ruhr.
3s. B. 21. 53. B. 33. 97. B. 48. 23.
Conducteuren Wälborne Carl Michael von Slrokirchs Ödmjuka Memo-
rial, Upläst hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen d. 30 Januarii
1770. Då Höglofl. Justitiae Deputations Betänkande, Angående
Doctor Rutström Förehades; Sthm 1770. 23 s. B. 21. 54.
B. Prästetionden.
And. Gyllensverd: Ödmjukt Memorial [om prästernas kronotionden,
dat. och uppläst i R. o. A. 18 sept. 1765]. Sthm 1766. Ruhr. 3 s.
A. 29. 67. A. 107. 67. B. 15. 3. B. 89. 2a.
Utdrag at Protocollet, hållit i Präste-Ståndet wid Riksdagen i Stockholm
den 15 Aug. 1766. Sthm 1766. Ruhr. Bs. B. 15. 4. B. 62. 5.
B. 89. 3.
And. Gyllensverd: Ödmjukt Memorial [dat. 18 sept. och uppläst i
R. o. A. 6 okt. 1766]. Sthm 1766. Ruhr. 4s. A. 29. 68. B. 15. 5.
B. 62. 10a.
Protocoll Hållit uti Riksens Ständ. Expeditions-Deputation, Tillika
med tilhörige Acter, Då den allmänt bekanta Wederlags-Saken
Skulle Expedieras [den 13 nov. 1766], Sthm 1767. 16 s. B. 15. 29,
B. 62. 41.
[ld. lib.] Sthm 1769. 16 s. B. 21. 73.
Til Hans Kongl. Majestät, Des och Riksens Camraar-Collegii Under-
dåniga Swar och Betänkande af den 18 Junii 1767, rörande Präster-
skapets i Swerige och Finland Rättighet til Tionde af Sätes-Gårdarne,
Sthm 1767. 22 s. A. 109. 32. R. 89. 14.
Råds-Protocoller Rörande Prästerskapets Rätt Til Tionde af Frälse-
Säterierne i Riket. Sthm 1768. 22 s. B. 15. 12.
[Leonard Bonde:] Oförgripelige Tankar ex Aclis Publicis, om Kyrko-
Tionde af Adelens Säterier och Ladugårdar i Swerige, hwarigenom
bewises, at Presterne til sådan Tionde ingen rättighet äga. Sthm
1766. Rubr. 16 s. B. 15. 8.
[Gustaf Adolf Liljestråle:] Bewis, at Kyrkoherdarne i Swerige och Fin-
land af ålder ägt, och äga til Präste-Tionden och Pastoralier af Sätes-
Gårdarne, laga rättighet. Sthm 1767. Rubr. 24 s. B. 15. 9.
B. 89. 11.
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[Magnus Orrelius:] Oförgripeliga Anmärkningar, wid en nyligen ut-
kommen Skritt, kallad; Bewis, at Kyrkohcrdarne —-—. Sthm 1767.
Rubr. 8 s. B. 15. 10.
(Aktion mot skriften sc nedan.]
[Olo/ Strand;] Wälförtjent Swar på Skriften, Kallad: Oförgripeliga An-
märkningar . Norrköping 1767. Rubr. 16 s. B. 15. 11. B. 89. 9.
[Magnus Orrelius:] Genswar, På Wälförtjent Swar Sthm
1767. Rubr. 23 s. B. 89. 10.
[Aktion mot skriften se nedan.]
[Johan Hartman Eberhardt ;] En Adelsmans Brcf til sin Wän, om Prester-
skapets rätt til Tijonde af Säterierna, i anledning af Kongl. Kamraar-
Collegii underdåniga Betänkande af d. 18 Junii 1767. Strengnäs 1767.
Rubr. 20 s. B. 89. 15.
[ld. lib.] Andra Uplagan [jämte konungens brev till konsistorium
i Strengnäs 26 febr. 1768.] Strengnäs 1768. Rubr. 24 s. B. 21. 70-f 71.
[Aktion mot skriften se nedan.]
[Johan Harlman Eberhardt ;] Swar, Til en Wän, på en Anonymi Anmärk-
ningar wid en Adelsmans Bref Sthlm 1768. 24 s. B. 79. 14.
[Sven Hoj:] Anmärkningar öfwer en Anonymi utgifne skrift, hwaruti
han söker bewisa, at Prästernc til Kyrkotionden af Adelens säterier
och ladugårdar i Swcrigc, ingen rättighet äga. Skara 1768. 72 s.
B. 29. 6.
[Johan Westman:] Owäldige Tankar Om Präste-Tionden och Frälse-
Ståndet. Sthm 1768. 32 s. B. 29. 5.
Presterskapetz Bewis wid Riksdagen, 1686, At dess löningar och in-
komster, ey böra efter det höglofl. Ridderskapetz förslag rubbas och
minskas, uthan fast mehr efter Gudz ord och werdzlig lag oklandrade
hägnas och bijbehollas. Upsala 1768. Rubr. 18 s. B. 15. 6.
[Magnus Orrelius:] Betydelige Frågor Angående Präster. Upsala 1767.
Rubr. 4s. B. 15. 14. B. 89. 12.
[Aktion mot skriften se nedan.]
[Carl Brunkman:] Betydeligare Frågor, Til swar på de Betydeliga Frå-
gorna, Angående Präster. Norrköping 1768. Rubr. 4s. B. 79. 20.
[A. Ekmarck:] Owälduga Swar på Betydelige Frågor, angående
Präster. Sthm 1767. Rubr. 16 s. B. 89. 13.
Om Prester. Sthm 1767. Rubr. 4 s. B. 15. 13.
[ld. lib,] Norrköping 1767. Rubr. 4s. B. 89. 16.
Jämförings-Utdrag Af Twänne Tryckta Skrifter, Angående Femtio
Betydeliga Frågor Om Präster Sthm 1768. 8 s. B. 79. 21.
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[Carl Gustaf Broocman ;] Til Slut Om Präster. Sthm 1768. Rubr.
4 s. B. 29. 7.
Rättegångs-Handlingar, Rörande Trenne af Trycket utgifne, och af
trenne Consistorier såsom Förföriske angifne Skrifter, hwilka inne-
hålla Anmärkningar öfwer Prästers Tionde och Skyldigheter [angår
Orrelius: Oförgripelige Anmärkningar —, Genswar samt
Betydelige Frågor ] Sthm 1768. Rubr. 47 s. B. 29. 4.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Herrar Råds Omröstning och fattade Beslut,
angående den missfirmelse Kongl. Caramar-Collegium förment sig
wara tilfogad medelst det så kallade Adelsmans Bref Till-
lika med Hwad steg Justitise-Cancellers Ämbetet och Strengnäs Con-
sistorium derutinnan widtagit. Sthm 1768. 19 s. B. 21. 44.
[Olof Kexet el. möjl. Anders Botin:] Prästmanna Öde I Swerige. Sthm
1768. 23 s. B. 15, 15, B. 21. 68.
Protocoll Hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, Rörande Skriften
kallad; Prästraanna öde I Swerige. Sthm 1768. 4s. B. 21. 20.
B. 21. 69. B. 45. 8.
Rättegångs Handlingar Angående Skriften Prestmanna Öde i Swerige.
Upsala 1769. 24 s. B. 45. 12.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag, uppå det af Advo-
cat-Fiscalen i denna Kongl. Hof-Rätten, Högaktad Nils Zellén, å
Embetes wägnar, emot Extra-Ordinarie Cancellisten uti Kongl.
Maj:ts och Riksens Gommerce-Gollegio Olof Kexell gjorde påstående,
om answar för en af denna sistnämnde, under Namn af Prästmanna-
öde i Swerige, författad och af Trycket utgifwen Skrift: Hwaröfwer
Kexell sig förklarat. Gifwit i Stockholm den 23 Maji 1769. Sthm
1769. Rubr. Bs. B. 45. 13.
C. Diverse.
Stam-Bok, Af Hans Kongl. Maj:t Allernådigst Borgo Dom-Kyrka
Bewiljad Sthm 1766. 3 s. A. 108. 60.
Utdrag Af Protocollet, Hållit i Präste-Ståndet, den 25 Septembris,
1765 [rörande skådespel]. Sthm 1766. 8 s. A. 29. 69. A. 107. 70.
B. 15. 16. B. 57. 18. B. 89. 2.
[lngår även i Bewis, At Comedier äro Syndige, Sthm 1786; se nedan s. 341.]
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Om Narre-Spel och Förklädda Lekar. [lnnehåller även utdrag ur
prästeståndets protokoll 25 sept. 1765]. [Sthm] 1770. Ruhr. 8 s.
B. 28. 40.
Ridderskapet och Adelens Swar, Uppå Präste-Ståndets Extractum
Protocolli af den 13 Sept. Angående Religionens, Gudsfruktans och
goda Seders, med mera, befrämjande uti wårt kära Fädernesland.
Sthm 1766. 7s. B. 15. 18. B. 57. 17. B. 62. 6. B. 89. 4.
Twänne Utdrag af Protocollen, Hållne 1 Preste-Ståndet, Wid Riksdagen
i Stockholm Den 13 September och 13 October 1766 [rörande religio-
nen och fritänkeriets stävjande], Sthm 1766. Bs. B. 15. 7. B. 15. 17.
B. 62. 12.
Utdrag af Protocollet hållit hos Ridderskapet och Adelen den 2 Octob.
1766 [rörande riksdagsmannaval till prästeståndet]. Sthm 1766.
Rubr. 7s. B. 15. 68. B. 57. 19. B. 62. 9b. B. 89. 5.
G. Wadenslierna: Ad Protocollum [uppläst i R. o. A. 2 okt. 1766 rö-
rande riksdagsmannaval till prästeståndet]. Sthm 1766. Rubr. 8 s.
B. 14. 35. B. 15. 69. B. 57. 20. B. 60. 3. B. 62. 9a.
Utdrag af Protocollet, hållet hos Präste-Ståndet, den 13 Octobr. 1766
[rörande riksdagsmannaval till prästeståndet], Sthm 1766. Rubr.
4s. B. 15. 70. B. 29. 12. B. 57. 21. B. 62. 13. B. 89. 6.
Tankar Om Conservation i Präste-hus. Sthm 1767. Rubr. 12 s. B, 89. 19.
Kongl. Maj:ts och Riksens Råds Protocoll Angående Hans Kongl.
Maj:ts Höga Rättighet Wid Ledige Regale Pastoraters bortgifwande
utom Förslag, Hållit öfwer Kongl. Öfwer-Hof-Predicantens Herr
Doct. Gustav Eneboms Utnämnande til Leksands Pastorat i Wästcrås
Stift. Sthm 1768. 16 s. B. 24. 43. B. 45. 7.
18. BORGARANGELÄGENHETER.
[Eric Tholander:] Swenske Skrå Ämbeten, På Olika Tider, Olika An-
sedde. Sthm s. a. 20 s. B. 16. 48. B. 50. 22.
[Joh. Adam Rehbinder:] Wederläggning Af Skriften, Där Skrå-Ämbeten
På Olika tider blifwit Olika ansedde. Sthm 1766. 16 s. B. 16, 49.
B. 59. 24.
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Berättelse om Trägårdsmästare-Ämbetets i Stockholm nu warande til-
stånd. Sthm 1765. Rubr. 3 s. B. 16. 45.
Berättelse, som wisar med hwad skäl Snörmakare-Ämbetet, hos Rik-
sens Högloflige Ständer söka, at, utan intrång af Gulldragare-Äm-
betet, få försälja Galoner, Ligatur, med mera af ägta Gull och Silfwer,
som förstnämnde Ämbete ensamt förfärdigar. Sthm 1765. Rubr.
Bs. B. 16. 26. B. 58. 23.
Alex. Eksell: Underrättelse, om den emellan Skomakare- och Sko-
flickare Ämbeterne i Stockholm upkorane Twist angående wisse
Sko-arbetens förfärdigande. Sthm 1765. Rubr. 20 s. B. 16. 27.
Johan Gallin: Underrättelse, om twisten emellan Skomakare- och Sko-
flickare Ämbeten i Stockholm, rörande wisse Sko-arbetens förfär-
digande. Sthm 1765. Rubr. 4 s. B. 16. 28.
Handlingar, Angående Den af Slaktare-Ämbetet i Stockholm sökte
men af Magistraten och Commerce-Collegio derstädes wägrade til-
ökning i Kött-Taxan [år 1765], Sthm s. a. 16 s. B. 16. 47.
Jsac E. Hillman: ödmiukaste Memorial [till ständerna rörande en kon-
flikt med slaktarämbetet; dat. 6 juli 1766]. Sthm 1766. Rubr. 16 s.
B. 16. 31.
Handlingar, Angående Den, uppå Magistratens i Stockholm underdå-
nige Förslag och tilstyrkande, år 1762, af Kongl. Maj:t i Nåder gil-
lade, och Slaktare-Ämbetet dersammastädes, til underdånig efter-
rättelse, på Sex års tid, faststälte så kallade Hopa-Handel,
Sthm s. a. 96 s. B. 16. 42.
Underdän ödmjukast Pro-Memoria [dat. 6 sept. 1766; angående läder-
handel i minut]. Sthm 1766. Rubr. 3 s. B. 16. 43.
Kort yttrande öfwer Skomakare-Embetets utgifne Skrift, kallad An-
märkningar wid Läderhandlare-Societetens, genom Trycket ut-
komne Pro Memoria. Sthm 1766. Rubr. 3 s. B. 16. 44.
J. W. Fernbergh: Berättelse Angående Revision, Af Stockholms Stads
Räkenskaper För De så kallade Enskylte Medlen, Sådan Som den
Efter skedd Höggunstig kallelse till Riksens Högl. Ständer Af Denne
Stadsens Borgerskaps Befullmägktigadefl] Revisor Blifwit för 18
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ärs tid inlemnad, år 1765 [dat. 2 nov. 1765]. Sthm 1765. 43 s.
B. 15. 89.
J. IV. Fernbergh: Appendix [till föregående]. Sthm 1766. Rubr. 4 s.
B. 15. 90.
Utdrag af Protocollet, hållit wid Lofl. Borgerskapets Fyratio-åtta
Älstas sammanträde den 18;de Decemb. 1765 [angående revisioner
av Stockholms stads räkenskaper], Sthm 1767. Rubr. 4 s. B. 15. 91.
Handlingar, Angående Bagaren och Riksdagsmannen Eric Westmans
Uti Borgare Ståndet, genom ingifwit Memorial, giorde påstående
om förändring i Wahlsättet til ledige Magistrats Syslors besättande i
Stockholm. Sthm 1766. 24 s. B. 15. 26.
Johan Collin: Ödmjukt Memorial [dat. 15 juli och uppläst i Borgare-
ståndet 16 aug. 1765, om tukthusfångarnas underhållande av Stock-
holms stad], S. 1. &a. Rubr. 12 s. A. 29. 50. A. 107. 48. B. 59. 34.
Anmärkningar öfwer det Memorial som Rådmannen och Riksdags-
Fullmägtigen för Stockholms Stad Herr Johan Collin ingifwit
—. Sthm 1766. Rubr. 4s. A. 29. 51. A. 107. 49. B. 59. 35.
Joh. Collin: Påminnelser, wid de genom Trycket utkomne Anmärk-
ningar, öfwer det Memorial . Sthm 1766. Rubr. 12 s. A. 29. 52.
Utdrag Af Protocollen, Hållne wid De Fyratio Otta Äldstes Samman-
träde, Då öfwerläggningen Förehades, om Arfwode För Borg-
mästaren Carl Fredric Sebaldt, Under 1765 och 1766 Års Riks-
dag [april—juli 1767 i Stockholm]. Sthm 1767. 35 s. B. 72. 18.
Til Protocollet [fört vid borgarskapets äldstes sammanträden rörande
arvode åt Sebaldt innehåller memorialer av Carl Appelrool, 010/
Bredell, Anders Forssell, And. B:son Lijdbergh och Christ. Conrad
Dassaw ]. Sthm 1767. Rubr. Bs. B. 72. 19.
19. LANTBRUK OCH BRÄNNVINSBRÄNNING
SAMT FISKE.
Kort Berättelse öfwer den, Af Riksens Höglofl. Ständer til Skatte för-
sålda Kungs-Gården Strömsrum, belägen uti Calmare Län och
Stranda Härad, så til godhet som beskaffenhet. Sthm 1765. 7 s.
B. 16. 11. B. 59. 31. B. 65. 37.
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Carl Estenberg: Förslag, Till En Närings Inrättande I Swerige, Hwar-
igenom Inbyggarenas antal, till Landtbrukets och nyttiga rörelsers
förkofran, kan på kort tid till många Millioner blifwa förökadt:
Riksens Höglofl. Ständers Mogna Bepröfwande understäldt, Af En
Deras Ledamot. Sthm 1765. 15 s. B. 16. 36. B. 84. 10.
[Anders Lidslrand:] Orsaker Til den Allmänt Öfwerklagade Spannemåls-
Bristen Och Landhushollningens Hinder. Härrörande af l:o Misswäxt
af Wäderlek. 2:o Hall- och Rcscrve-skjuts-inrättningen. 3:o De af
Människor inrättade Helgedagar. 4:o Tobaks-planteringen. 5:o Åkrens
bruk och skötsel, samt Sädes-slagcns misslämpande efter Jord-arterne.
6:o Boskaps-skötslens misswårdande. 7:o Bränwins tilwärkningens
Förbud och Inskränkning. Sthm 1765. 43 s. B. 59. 17.
Israel Lannér: Tankar Om Lands-Culturen, I anledning Af förefallne
Hushållningsmål, Under någon tids boende I Gronobergs Lähn, Up-
widinge Härad och Åsheda Sockn, Sthm 1765. 39 s. B. 52. 16.
[Bengt Holmen;] Grunden Och Hufwud-Källan Till Rikets Upkomst
Och Bestånd Sthm 1765. 8:o. 56 s. B. 119. 5.
[Petrus Sund:] Tankar Om Norrlands rätta Upodlings sätt. Sthm
1765. 8 s. B. 13. 39. B. 59. 11.
[Jacob Faggot:?] Förslag, Til en Ny Inrättning Med mera fördel, wid
Brännwins Tilwärkningen i Riket. Sthm 1765. Ils. B. 59. 15.
C[aW] N[yrén]: Anmärkningar öfwer et af Kongl. Tryckeriet i Stock-
holm nyligen utkommet Förslag, til en ny inrättning med mera för-
del, wid Brännwins tillwerkningen i Riket. Sthm 1765. Rubr. 8 s.
B. 59. 16.
H. A. Busch: Förslag Til En förbättrad Ladugårds-Byggnad, Egente-
ligen inrättad för Kor. Sthm 1766. 12 s.+ l pl. B. 12. 42.
Utdrag af Protocollet, hållit wid Jord-Ransakningen med Wästra
Wingåker Sokn i Soknestufwan den 13. Junii 1767. Nyköping 1767.
Rubr. 23 s. B. 17. 20.
[Magnus Orrelius:] Tankar, angående Biskötselns nödwändighet och
nytta. Sthm 1765. Rubr. Bs. B. 59. 20.
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Om en Fiskeri-Directions nödwändighet i Göthcborgs- och Bohus-
Län. Sthm 1765. Ruhr. 4 s. B. 16. 25. B. 59. 26.
Carl Ephr. Carpelan: Tal, hållet uti Rikscns Höglofl. Ständers Fiskeri-
Deputation, wid Des sidsta Sammanträde under Riksdagen år 1766,
På Deputationens åstundan til Trycket befordradt. Sthm 1766.
8 s. A. 108. 54. B. 11. 45. B. 62. 26.
Nils Gyllenstierna: Underrättelse, Om Insiö-Ström- och Inskjärs-
Fiske Sthm 1766. 20 s. A. 29. 25. A. 107. 23.
[Jonas Hagelin ;] Oskyldig Grund Til Crono-Interessets Förökande,
Wäxel-Coursens Mattande, Jemte Militair- och Civil- samt Hof-
Statens tilbörliga bästa. [Om sillfisket i Göteborg]. Sthm 1766. 8 s.
B. 14. 14. B. 54. 20.
[Jonas Hagelin:\ En Och En Fjerdedels Tunna Guld, Årligen i Rikets
Förswagade Gassa. [Med anledning av föregående skrift.] Sthm
4 s. B. 14. 10. B. 54. 19.
[Arvid Virgin:] Kort Berättelse om en af Capitainen Wilhelm Albrecht
D’orchimont byggd Hummer-hukare, och om det, enligit Riksens
Höglofl. Ständers Beslut på Riksdagen år 1756., af Kongl. Maj:t
för berörde Hukare honom i Nåder tilärkände Pramium. S. 1. & a.
Rubr. 6s. A. 104. 126 + 127. B. 16. 20 + 21.
[Carf Ephraim Carpelan;] Swar uppå en genom Trycket utkommen
Skrift, under Tilul af kort berättelse, om en af Capitainen Wilhelm
Albrecht d’Orchimont bygd Hummer-Hukare &c. Sthm 1765. Rubr.
4 s. B. 16. 22.
[Arvid Virgin:] Replique pä det, mot Berättelsen, om Capitain
D’Orchimonts Hummer Hukare, etc. af Trycket utkomne Swar. S. 1.
&a. Rubr. Bs. B. 16. 23. B. 65. 43.
[Arvid Virgin:] Ytterligare Berättelse om Capitaine D’Orchimonts
Hummer-Hukare [Sthm] 1765. Rubr. 2 s. B. 16. 24. B. 65. 44.
Nils Bielke: Underrättelse Om Bästa Sättet At Wid infallande miss-
wäxts åhr, med minsta kostnad och Höfodrets besparing, kunna fram-
föda sine Dragare och Creatur. Nyköping 1767. 8 s. A. 109. 54.
[ld. lib.] Ny och tilökt Uplaga. Sthm 1772. 8 s. B. 36. 47.
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Tabell öfwer kostnad och arbete wid förädling af Lin genom Lerfts
vävnad Sthm 1766. Rubr. Pat. fol. 1 s. B. 16. 40.
En ny Och Högst gagnelig Konst, At Brygga Dricka af Korn
Upfunnen Af Fromholdt Torsten Grolh. Norrköping 1768. 4 s.
B. 29. 11.
20. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
[Tryckfrihetsmål äro upptagna i samband med de åtalade skrifterna;
skråtvister under rubr. Borgarangelägenheter.J
A. „Cronackerska saken".
[Tidigare skrift i frågan under föreg. period.]
Kongl. Maj:ts Och Riksens Kammar-Collegii Underdåniga Yttrande,
Af den 26 September 1768. Rörande Cronackerska Saken, Med de
därtil hörande Acta. Sthm 1768. 42 s. B. 24. 79. B. 45. 5.
[Konungens resolution den 26 april 1768 i Cronackerska saken jämte
transumt ur rådkammarens protokoll av samma dag, rörande samma
fråga.] Sthm 1768. Utan titel och rubr. 32 s. B. 24. 80. B. 45. 4.
B. 68. 16.
Hans Excellence Riks-Rådet Herr Baron Heulerholms Vota Uti Kongl.
Maj:ts Råd-Kammare, Angående En Utnämnd Hof-Rätts Division.
At uptaga Kongl. Kammar-Collegii Sista igenom Trycket divulge-
rade och til Kongl. Maj:t stälte Skrift uti den bekanta Cronackerska
Saken. Sthm 1769. 26 s. B. 24. 81. B. 45. 6. B. 68. 14.
Berättelse öfwer de Acter och Handlingar, som Hörs Socknemän kunnat
åtkomma uti den til Riksens Höglofl. Ständer dragne twist emel-
lan Carl Niclas Cronacker å ena sidan, samt Hörs och Munkarp
Socknemän, å andra sidan, angående Jus Patronatus; Sthm
1769. Rubr. 19 s. B. 24. 82. B. 48. 67. B. 68. 10. B. 68. 15.
B. Jordatvister.
Anders Andersson ifrån Backan; Berättelse, om beskaffenheten af den
hos Riksens Höglofl. Ständer anhängige Sak, om Skatterättigheten
af Kåfwerstad, Näsja, Wistad, Gryt och Fermansbo Byar, i Gestrike-
land och Östra Fernebo Församling (uppsatt av Anders Schönberg].
Sthm 1765. Rubr. 12 s. B. 15. 78. B. 59. 2.
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F. U. Insenslierna: ♦) Swar Uppå den genom Trycket utgifne Berät-
telsen, om Kåfwerstad Sthm s. a. Rubr. 20 s. B. 15. 79.
B. 59. 3.
Anders Andersson ifrån Backan: Anmärkningar, Wid Wälborne Herr
Landshöfdingen Insenstiernas Swar [uppsatta av Anders
Schönberg]. Sthm 1766. Rubr. 16 s. B. 15. 80. B. 59. 4.
F. U. Insenslierna: Kärt Swar uppå de Anmärkningar, som af
Anders Andersson från Backan genom Trycket blifwit upgifne.
Sthm 1766. Rubr. 28 s.-(- 1 tabell. B. 15. 81.
Anders Andersson ifrån Backan: Kårta Erindringar, wid det kårta
Swar, som Landshöfdingen Wälb. Herr Fredric Ulric Insenslierna
låtit trycka, Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 82. B. 59. 7.
[Anders Schönberg:] Utdrag af et Bref, angående donerade Skatte-
hemman, [daterat Nyköping 15 jan. 1766], Sthm 1766. Rubr. 4 s.
B. 15. 84. B. 58. 20.
[ld. lib.] På Riksdagsmannens ifrån Gestrikland, Anders Anderssons
begäran, å nyo uplagdt. Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 83. B. 65. 12.
F. U. Insenslierna: [Handlingar berörande Kåfverstadstvisten.] Sthm
1766. Utan titel eller rubrik. 8 s + 1 jordeboksutdrag in fol.
B. 15. 85. B. 59. 5+ 6.
Riksens Ständers Gammar-Oeconomie- och Gommerce-Deputations
Betänkande Om Skatterättigheten af Kåfwerstad, Näsia, Wistad,
Gryt och Fermansbo Byar i Gestrikeland. Sthm 1766. 8 s. B. 16. 62.
B. 59. 1. B. 62. 37.
C. G. Wrangell, Gusl. Ilinr. Waclschlager, Axel Arnell, J. Kamp, Em.
Fluur, Thomas Fehman, Joh. Brunsell, och Claes Engelcrantz: Sär-
skilte Vota Som åtfölja Riksens Högloflige Ständers Cammar-Oecono-
mie- och Gommerce-Deputations Betänkande, Om Kåfwerstad,
Näsia, Wistad, Gryt och Fermansbo Byar i Gestrikeland [dat. 7 juli
1766], Sthm 1766. 12 s. B. 16. 63. B. 59. 8.
H. v. Hauswol/f och Er. Ehrenhielm: [Särskilt votum i Kåfwerstads-
frågan], Sthm 1766. Utan titel eller rubrik. 12s. B. 16. 64. B. 59. 9.
Eric Kiellberg: Underdån-Ödmjukt Memorial [rörande äganderätten
till 4 % hemman i Gärdserums socken], Sthm s. a. Rubr. 4 s. B. 16. 14.
P. C. Cederbaum: Swar På et af Herr Bruks-Patron Kjellberg utgifwit
Memorial [dat. 16 april 1766]. Sthm 1766. Rubr. Bs. B. 16. 15.
') Genom And. Botin enl. äldre anteckning i B. 15. 79,
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Eric Kiellberg: Ärhindringar, wid Assessorens Herr Cederbaums af
trycket utgifne swar [dat. 24 april 1766]. S. 1. &a. Rubr.
4 s. B. 16. 19.
Brcf ifrån Landet, til en sin wän uti Staden, om des tankar, öfwer de af
trycket ulkomne skrifter, rörande en Skattekiöps twist om Crono
Hemman, emellan Ankarsums och Forströms Bruk. Sthm 1766.
Rubr. 4 s. B. 16. 16.
Ingo Jac. Pihlbaum och Sven Svalin: Kort och Lag samt med Acta
Publica likmätig Uplysning, angående förmånsrätt til nedannämde
Hemmans Skattclösen, hwarom wid närwarande Riksdag twistas,
med Bruks-Patronerne, Herr Assessor Cederbaum och Herr Kiell-
berg . Sthm 1766. Rubr. 4 s. B. 16. 65.
L. v. Bromell: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A. 8
sept. 1766], Sthm 1766. Rubr. 2s. B. 16. 17.
Jean Henr. Le/ebure gen. Mårten Ekman: Bihang til Bergsßådets
Adolph Christiernins tryckte Rättegångs-Act, rörande de så kallade
Bockhammars Byggningarne. Til Riksens Höglofl. Ständer. Aller-
ödmjukaste Memorial. Sthm 1765. Rubr. 8 s. B. 16. 13.
Adolph A. Chrisliernin: Ödmjukt Memorial [till ständerna, dat. 3 mars
1766; rörande Bockhammars byggnaderna]. [Sthm] s. a. Rubr.
4 s. B. 16. 32.
Utdrag af Protocollet hållit hos Ridderskapet och Adelen then 5 Octobr.
1765 [rörande äganderätten till »rådmansängen» vid Strängnäs].
Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 94. B. 58. 21.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stock-
holm, den 14 Octob. 1765 [rörande äganderätten till »rådmansängen»
vid Strängnäs], Sthm 1769. Rubr. 4s. A. 29. 73. A. 107. 73.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Strengnäs 1769. Rubr 4s. B. 48. 62.
[Fortsättning på tvisten se följande period.]
Arvid Kihlberg: Swar på et tryckt Pro Memoria, utan Censure, ut-
gifwit den 21. Februarii 1766, angående Crono-Tionde Saken, rö-
rande Doct. och Biskopen, samt Hospitalet i Strengnäs [dat. 29
febr. 1766], Sthm 1766. Rubr. 4 s. B. 16. 18.
[J. Serenius: *)] Wederläggning af en under (för detta) Gästgifwaren
Arvid Kihlbergs namn utkommen skrift dat. d. 29 Febr. 1766, rö-
') Enl. Eneström.
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rande inneholletaf Höglofl. Secrete Utskottets Betänkande öfwer 69 §.
af Resolution på Allmogens Beswär 1756, om likhet i Crono-Tionde-
sättning emellan Biskopen och Hospitalet samt Gymnasii-staten i
Strengnes [dat. 14 mars 1766]. Sthm 1766. Ruhr. 8 s. B. 15. 56.
Arvid Kihlberg: Swar uppå en utkommen och ounderskrefwen Tryckt,
så kallad, Wederläggning [dat. 5 april 1766]. Sthm 1766.
Ruhr. 12 s. B. 15. 57.
[J. Serenius: *)] Genswar på Gästgifwaren Kihlbergs ytterligare Skrift
af den 5 April 1766 angående Tiondesättning i någrc Sochnar i Lif-
gedinget i Södermanland. Sthm 1766. Ruhr. 8 s. B. 15. 58.
Kongl. Maj:ts och Riksens Cammar-Revisions Utslag angående
[tionde i Hedemora, den 3 juni 1766]. Sthm 1767. 3s. B. 89. 8.
Utdrag af Protocollet, hållit i Rådkammaren den 15 Dec. 1766 [rörande
tionde i Hedemora]. S. 1. &a. 4s. [bilagorna saknas]. B. 89. 7.
Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes i Upland Utslag, uppå Herr Prob-
stens och Kyrkoherdens i Weckholms Församling Johan Wi-
mans ansökning att af nu warande ägaren af berustade Säteriet Ek-
holmen L. Burensköld bekomma thes tilhörige rättigheter
then 25:te Maij 1767. Upsala 1767. Ruhr. 7s. B. 48. 31. B. 89. 17.
Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes i Upland Utslag, uppå kyrkoher-
dens i Ny och Näs Församlingar Olof Jac. Hernodii ansök-
ning om handräckning til utbekommande af Sädes och Qwick-
tiondcnför år 1766 th. 20 Julii 1767. Upsala 1767. Bs. B. 89. 18.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag, uppå the imellan
Herr Öfwer-Ståthållaren Baron Jac. Albrecht von Lantings-
hausen [och andra] å then ena och Kyrkoherden i Ry och Näs
Församlingar Wördige Olof Jacobsson Hernodius å andra sidan
wäxlade skrifter [rörande tionden]. Upsala 1768. Rubr. Bs.
B. 48. 32.
C. Arvstv i s te r.
Handlingar rörande den hos Riksens Höglofl. Ständer anhängige Arfs-
och Testaments twist emellan Wälborne Hr. Gothard Hildebrands
') Enl. Eneström.
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Arfwingar och Magdalena de Walle. Sthm 1765. Ruhr. 19
A. 29. 99. B. 15. 64+ 63.
Handlingar, Angående Aflcdne Herr Gotthard Hildebrands Testamente.
Sthm 1765. 28 s. A. 29. 98. A. 107. 94. B. 15. 62.
Jonas Bexell: Kort, men tydelig Berättelse om sammanhanget af
Arfs-Saken emellan Baggiske Arfwingarne eller Capitainen Jonas
Bexell, och Greflige Stålarmske Arfwingarne, Öfwerstinnan, Friher-
rinnan Högwälborna Fru Anna Christina Flemming, hwilkcn med
Högwederbörligit tilstånd, Riksens Höglofl. Ständers milda och rätt-
wisa bepröfwande och sluleliga afgiörande wid nu påstående 1765
års Riksdag, kommer at föredragas Sthm 1765. Ruhr. 10 s. B. 15. 65.
Joh. Hallenstedt: Wcderläggning af den från Trycket utkomne så
kallade: Korta, men tydeliga Berättelse Sthm 1765. Ruhr. 20 s.
B. 15. 66.
Joh. Hallenstedt: Swar uppå Capitaine Bexells Påminnelser emot
den af mig, genom Trycket, utgifne Wcderläggning af hans Berättelse
Sthm 1765. Ruhr. 8 s. B. 15. 71.
Jonas Bexell: Ytterligare ärindringar emot Cancellisten Hallcnstedts
i Hufwudsaken mindre betydande Swar öfwer mine emot honom
gifne Påminnelser Sthm 1765. Ruhr. 8 s. B. 15. 72.
Joh. Hallenstedt: Påminnelser wid Capitaine Bexells den 5. Novembr.
1765 utgifne ytterligare Erinringar Sthm 1765. Ruhr. 7 s.
B. 15. 73.
Jonas Bexell: Ändteligit Slut på de imellan mig och Cancellisten Hal-
lenstedt wäxlade Skrifter, rörande Arfs-Saken imellan Baggiska och
Grefwelige Ståhlarmska Arfwingarne. Sthm s. a. Ruhr. 7s.
B. 15. 74. B. 61. 47.
Joh. Hallenstedt: Kort Swar uppå den af Capitaine Bexell den 29. No-
vembr. 1765 utgifne 4:de Tryckta Skriften uti Saken emellan Grcfwel.
Ståhlarmske och Baggiske Arfwingarne. Sthm 1765. Rubr. 4 s.
B. 15. 75. B. 61. 46.
J. Wallwijk: Kort Berättelse Om then hos Riksens Högloflige Ständer
anhängige Rättegång, rörande påstådd Laga wärdering, Lotllägg-
ning och delning af de Bruk och Fastigheter å Landet, som afledne
Fru Margaretha Svedenstjernas Arfwingar i Arf efter henne tilfallit.
Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 76. B. 62. 36.
En owäldig, och med sakens rätta förlopp och sanningen enlig Berät-
telse, om twisten hos Riksens Högloflige Ständer imellan Fru Swe-
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densticrnas Arfwingar. S. 1. &a. Rubr. 2s. B. 6. 19. B. 15. 77.
B. 62. 38.
Handlingar Och Protocoll, Rörande den Besynnerliga Process, Som af
Högwälborna Friherrinnan Anna Hel. Hästesko, Emot sin Moder,
Wälborna Fru Elisab. Charl. Reenstierna, blifwit orsakad och an-
stäld Sthm 1768. 100 s. B. 48. 16.
D. Prejudice- och tjänstetvister.
Orsaker hwartöre Ryttmästaren Tranefelt hos Riksens Höglofl. Ständer
anhåller om uprättelse framför vice Corporalen von Eckstedt. Sthm
1766. Rubr. 4 s. B. 15. 48.
Jan Werner Tranefelt: Ödmjukast Memorial [till ständerna, dat. 5
febr. 1765]. Sthm 1765. Rubr. 19 s. B. 15. 49.
J. von Echstedl: ödmjukaste Memorial [till ständerna], Sthm 1765.
Rubr. 15 s. B. 15. 50.
Jan. Werner Tranefelt: ödmjukt Memorial [till ständerna, dat.
22 okt. 1765], Sthm 1765. 8 s. B. 15. 51.
Joh. Hernodh: Aldra Ödmiukaste Memorial [till ständerna], Sthm
1766. Rubr. 8 s. B. 15. 52.
Jemnförelse emellan vice Advocat-Fiscalen Noordenhielms och Advo-
cat-Fiscalen Zellens Tjenster inom Swea Hofrätt, hwarest nu twistas
om tour S. 1. & a. Utan titel eller rubrik. 1 s. B. 15. 53.
Pro Memoria [om proviantmästarens i Lovisa Isak Röngrens vidriga
öde]. Sthm 1766. Rubr. 2s. B. 59. 32.
[ld. lib.; variant, oriktig kustod.] B. 15. 54.
Gustaf Biörling: Wördsamt Pro Memoria, angående de beswär, som
underteknad wid denna Riksdag anfört öfwer Förslaget til en Secre-
terare-beställning i Kongl. Swea Hof-Rätt [dat. 22* jan. 1766],
Sthm 1766. Rubr. 4 s. B. 15. 47.
Carl Ehrensverd: Påminnelser Wid De af Extra Ordinarie Predikanten
Mag. Olof Collin, Hos Riksens Högl. Ständer Anförde Beswär. Sthm
1766. 16 s. B. 15. 38. B. 57. 23.
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Olof Collin: Uplysning wid Extraord. Predikantens wid Kongl. Artil-
lerie Regimentet Mag. Olof Collins Beswär hos Riksens Höglofl. Ständer
öfwer liden prejudice S. 1. &a. Bs. B. 15. 39. B. 57. 24.
Carl Job. Ahnger: Uplysning wid then af Extra-Ordinarie Predikanten
Magister Olof Collin utgifne så kallade Uplysning . Sthm 1766.
Rubr. 8 s. B. 15. 30. B. 15. 40.
Eric Georg Höijer: Ödmjukaste Memorial [dat. 2 juni 1766, till
ständerna rörande en notarie lön i Göta hovrätt]. Sthm 1766. Rubr.
8 s. B. 15. 55.
Hans Unger: Ödmjukt Memorial [dat. 26 juli och uppläst i borgar-
ståndet 1 aug. 1766 rörande exlraordinarie professorerna Wilhelm
Rob. Nääfs och Jacob Hartmans besvär]. Sthm 1766. Rubr. 4 s.
B. 15. 42.
Fried. Aminof/: Uplysning wid de Beswär öfwer prejudice, som Extra-
ordinarie Professorerne Wilhelm Rob. Nääf och Jacob Hartman hos
Riksens Höglofl. Ständer anfört. Sthm 1766. Rubr. 7 s. [korr. ex.].
B. 15. 41.
[Fortsättning på tvisten se under följande perioder.]
Protocoller Hållne uti Kongl. Maj:ts Rädkammare, Jemtc flere Hand-
lingar Rörande: Tjenstebytet emellan framledne Lands-Höfdingen
Adolph Mörner och Lands-Höfdingen Johan Abraham
Hamilton, Samt Den senares saknade halfwa Lön, efter den förras
afgång. [Protokollen äro från 1766 och 1767]. Sthm 1769. 39 s.
B. 45. 25.
Handlingar, Som tydeligen wisa, at En, som ägt Lagligit Förordnande
til Lectors Syslas bestridande och Löns åtnjutande wid Kongl. Am-
miralitets Cadet-Corpsen i CarlsGrona, blifwit af Högloflige Kongl.
Ammiralitets-Collegio derstädes afsatt från både Sysla och Lön .
Linköping 1769. 46 s. B. 48. 29.
[Två blad paginerade 7—lo, rubrik s. 7;] Handlingar, Som närmare
upplysa ett befordringsmål till Moralium och Humaniorum Lections
förwaltande wid Kongl. Cadet-Corpsen i Carlscrona. [s. 9; Sthm 1769].
B. 48. 30.
Consistorii Ecclesiastici I Upsala Voterings-Protocoller Om Fullmag-
tens utgifwande för Comministern i S:t Maria Församling i Stockholm
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Magist. Söderbom, på Kyrkoherde-lägenheten i Ofwansjö Sockn i
Gestrikland, Med flere Denna Sak uplysande Handlingar. Sthm
1768. Rubr. 36 s. B. 48. 17.
Bilagor Til de förrut tryckte Uplysande Handlingar, Om Fullmagtens
utgifwande, för Comministern Petrus Söderbom, på Kyrko-
herde lägenheten i Ofwansiö Sockn, i Gestrikeland, Samt Huru Vice-
Auditeuren Eric Alrot sig uti denna sak inblandat —. Sthm 1768.
64 s. B. 24. 50. B. 48. 18.
Protocoller Hållne i Kongl. Råd-Kammaren Hwarmedelst Consistorium
i Upsala Befalles, At återfordra dess För Comministern Söder-
bom utfärdade Fullmagt På Kyrkoherde-Lägenheten I Ofwansiö
Församling i Gästrikland; Samt Anbefalles en ny Undersökning om
Olagligheterna, Hwilka förefallit wid Kyrkoherde-Walet därstädes,
Hwarutinnan Krono-Betjänte fördristat sig inblanda. Sthm 1768.
16 s. B. 24. 47.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Protocoller och Beslut, an-
gående Assessorernes Psilanderhielms, och Svendenstiernas Säte
uti Kongl. Hof-Rätten, de deröfwer af dem anförde Beswär samt
Kongl. Hof-Rättens Förklaring och Utdrag af Protocollet i Råd-
kammaren och det deröfwer widtagne Utslag. [Hovrättens prot.
dat. 12 mars 1767, besvären 26 mars 1767, hovrättens förklaring
11 nov. 1767, prot. i rådkammaren 22 mars 1768 och rådkammarens
utslag 14 april 1768.] Upsala 1769. 24 s. B. 79. 11.
[Eric Hydrén ;] Anmärkningar, rörande Primarie Theologia; Profession
och Dom Probste-Ämbetet i Upsala. Sthm 1766. Rubr. 4s. B. 15. 31.
[Daniel Annerstedl och Emanuel Ekman:] Swar på Anmärckningarne,
rörande Primarie Theologia; Profession och Dom-Probste Embetet
i Upsala. Sthm 1766. Rubr. 8 s. B. 15. 32.
[Eric Hydrén:] Erindringar, wid Swaret på Anmärkningarna -
Sthm 1766. Rubr. 16 s. B. 15. 33. B. 89. 6a.
[Daniel Annerstedl och Emanuel Ekman eller Gabr. Mathesius .-] Korta
Påminnelser, rörande Primarie Theologi® Profession i Upsala. Sthm
1766. Rubr. 4 s. B. 15. 34.
[Daniel Annerstedl och Emanuel Ekman:] Anmärkningar wid Dom-
Probsten Hydréns hos Hans Kongl. Maj:t begärta ordförande-
rätt, sedan Riksens Höglofl. Ständer förunnat Doct. Mathesius
uti alt företräde framför Doct. Hydrén. Sthm 1766. Rubr. 3s.
B. 15. 35.
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[Eric Hydrén:] Anmärkningar wid Dom-Probsten och Primarie Pro-
fessoren Hydrens, hos Kongl. Maj:t i underdånighet anmälta, för-
frågan, om Ordförande-Rättigheten uti Dom-Capitlet, i Ordinarie
Prresulis frånwaro, sedan Kongl. Maj:t, uppå Riksens Höglofl. Stän-
ders tillstyrkande, förunnat Theol. Prof. D. Mathesius säte och före-
träde framför D. Hydren. Sthm 1766. Ruhr. 2s. B. 15. 36.
[Daniel Annersledt och Emmanuel Ekman:] Anmärkningar wid Apolo-
gien af Doct. Hydrens Domprobste-Förfrågan om Ordförandet i Con-
sistorio Ecclesistico, sedan Doct. Mathesius blifwit Domprobst.
Sthm 1766. Rubr. 3s. B. 15, 37.
E. Diverse.
Carl N. Wadström: Aldraödmjukaste Memorial [dat. 30 sepl. 1765
och utdelat till ständerna; berör en konflikt mellan Norrköping stad
och tegelbruken därinvid], Sthm 1765. Rubr. 16 s. B. 16. 29.
B. 59. 36.
Carl Nicol. Wadström: Aldraödmjukaste ytterligare påminnelser, angå-
ende Tegel-Bruken wid Norkjöping [dat. 4 nov. 1765]. Sthm 1765.
Rubr. Bs. B. 16. 30. B. 59. 37.
J. 2'obias Seidel: Kort Berättelse om den emellan Lieutenanten
Adolph Magnus Wulfcrona, och Sadelraakare-Åldermannen här i
Staden J. Tobias Seidel hos Riksens Höglofl. Ständer anhängige Sak,
rörande fordrad ersättning för förment lidande wid et med Norra
Skånska Cavallerie-Regemente ingångit Contract om någre Monde-
rings Persedlars aflefwererande [dat. 29 jan. 1766]. S. 1. & a. Rubr.
15 s. B. 15. 86.
Adolph Magnus Wulfcrona: Wederläggning af den, genom Sadelraakare-
Åldermannen J. Tobias Seidel författade ——- berättelse [dat.
28 febr. 1766.] Sthm 1766. Rubr. 16 s. B. 15. 87.
J. Tobias Seidel: Korta Påminnelser wid den af Lieutenanten
Adolph Magnus Wulfcrona författade Wederläggning
[dat. 10 april 1766]. Sthm 1766. Rubr. 16 s. B. 15. 88.
Sotholms Härads-Rätts Protocoll och Utslag rörande et af Hof-Audi-
teuren J. Yaltinson angifwit ogrundadt mål angående spel och dobbel.
[Protocollet daterat 13 mars och utslaget 15 mars 1766.] S. 1. & a.
Rubr. 12 s. B. 15. 23. B. 59. 29.
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[Carl Finerus:] Wederläggning af en Anonymi Skrift, som tvärt emot
Kongl. Reglementet för Boktryckerierne i Riket och flere Kongl.
Förbud, nyligen på Trycket utkommit, under namn af Berättelse,
om det hos Riksens Höglofl. Ständer anhängjge mål, rörande en
Qwarn byggnad uti Nyköpings Ström [undert.; 16 juli 1766,
Veridicus]. Sthm 1766. Ruhr. Bs. B. 15. 59. B. 65. 42.
Bilagor Til en nyligen tryckt Skrift, under Titul: Wederläggning
Sthm 1766. Ruhr. Bs. B. 15. 60. B. 65. 41.
Swar til Veridicus om hans nya Qwarn i Nyköpings Ström. Sthm 1766.
Ruhr. 16 s. B. 15. 61. B. 59. 38.
Den Uproriske Hofmans Sidsta Tal Til Riksens Ständers Commission,
Utdragit af det Protocoll som Högbemälte Commission til Riksens
Ständers Plena upgifwit [den 16 sept. 1766], Sthm 1767. 4 s.
B. 17. 29. B. 62. 39.
Kongl. Maj:ts Utslag på de beswär, Consistorium Ecclesiasticum i Upsala,
tillika med Gymnasii- och Scholae-staterne i Gefle anfördt, der-
öfwer, att Magistraten ansedt dem al Gymnasii- och Scholae-
staterna, som i berörde Stad hade egna gärdar, skyldiga, att —-
bidraga till Kyrko- och Prästegårds byggnader gifwet Stock-
holm, i Råd-Cammaren, den 25 Novembr. 1766. Upsala 1767.
Ruhr. 12 s. A. 30. 93.
Vice Härads-Höfdingen Olof J. Ekmans Bref Til Secreteraren Carl Bro-
wall [dat. 28 nov. 1766,rörande ett arvode], Sthm 1767. 4s. B. 17. 53.
Handlingar Rörande Markegångs-Taxan för Cronobergs Lähn Åhr
1767. S. I. &. a. Ruhr. 31 s. B. 22. 62.
P. Feuk: Ödmjukt Memorial, til Högädle Lofl. Magistraten [i Kri-
stianstad, dat. 12 jan. 1767, rörande ett mellanhavande med kyrko-
rådet], Sthm 1767. Ruhr. 8 s. B. 47. 88. B. 89. 20.
Handlingar, Protocöller och Utslag Rörande Förändringen Med Ott-
och Aftonsångs Predikningarne I Nyköping [från tiden 1764
1767], Nyköping 1767. 63 s. B. 48. 26.
Ytterligare Handlingar hörande til Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution
af d. 14. Januarii 1767. om Ott- och Aftonsongs Predikningar i Ny-
köping. Strengnäs 1769. Ruhr. 12 s. B. 48. 27.
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Höglofl. Justitiae-Cancellers Ämbetets Bref, til Landshöfdingen
Lorents Johan Göös, angående åtskillige Borgersmäns i Wasa Stad
anförde beswär, öfwer förment Olaglig Taxering [dat. 23 febr. 1767].
Sthm 1767. Rubr. Bs. A. 109. 16. B. 48. 33. B. 68. 7.
Utdrag af Protocollet hållit i Kongl. Maj;ts Råd-Kammare i Stockholm
den 26. Februarii 1767 [angående grosshandlarna von Bippens
och Werdermans besvär över att de domfällts för att de hållit rid-
hästar; besvären och hovrättens utslag ingå även], Sthm 1767. 8 s.
B. 79. 12.
Probsten och KyrkoHerden uti Pyhäjoki, Magister Petter Niclas
Malhesii bref til Herr LandsHöfdingen och Riddaren Göös, i anled-
ning af Justitiae Cancellers Ämbetets skrifwelse til Högbemälte Herr
LandsHöfdinge af den 23 Februarii 1767. Upsala 1768. Rubr. 4 s.
B. 48. 34. B. 62. 38a.
Handlingar, som Innefatta den twist, som yppat sig emellan Capitaine-
Lieutenanten Ghrist G. von Schantz, Samt Kongl. Ammirali-
tets-Collegium I Carlscrona [omfattar handlingar från 1762 till
1768], Sthm 1769. 64 s. B. 48. 15.
Kongl. Cancellie-Collegii Undersöknings-Protocoll, Angående Den i
dageligit Allehanda averterade förnäma Balen, som blifwit hållen
innom Borgen uti Kongl. Krigs-Expeditionens Ämbets-Rum, den 13
April 1768. Sthm s. a. 8 s. B. 21. 21.
Konungens Befallningshafwandes i Östergötland med Wadstena Län
Utslag uppå Kyrko-Rådets i Söderköping däröfwer anförde Beswär,
at Magistraten, efter Stadsens Äldstas begäran, icke allenast genom
kundgjörelse under den 14 November förledit år, låtit utlysa offentelig
Auction Borgerskapet emellan, til Arrende på Kyrkans ledige tomter,
utan ock, oacktadt mitt den 19 i samma månad meddelte Utslag, at
med Auctionen aldeles tils widare skulle innehållas, icke dess mindre
låtit upsäga twenne Innehafware af slike Tomter, hwaröfwer Magi-
straten så wäl som Stadsens Äldste, blefwit hörde och sig särskilt
förklaradt, samt Kyrko-Rådet därefter med påminnelser inkommit,
gifwit Linköpings Slott d, 21 Maji 1768. Norrköping 1768. Rubr.
8 s. B. 24. 58.
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Kongl. Maj:ts Råd-Kammares Omröstnings Protocoll, Af den 11. Octo-
ber 1768. och 3:ne Kongl. Maj:ts Nådige Utslag angående Stockholms
Stads Contributions Taxerings-Mäns i flere år Lieutenanten Hector
Loffman olagligen och för högt ålagde Gontributioner Sthm
1769. 12 s. B. 68. 18a.
Danderyds Skepslags Lofl. Tings-Rätts Protocoll, Hållit Å laga Höste-
Tinget d. 18 October 1768 uti Danderyd Krog angående en begynd
Rättegång af CoopvaerdieCapitainen Magnus Alström emot någre
Bruns-Gäster wid Kongl. Djurgärds Hälso-Brun förleden Sommar
[rörande vanhedrande och skymflig behandling], Sthm 1768. 16 s.
B. 47. 86.
Charlotta Ginhcimer: Memorial Till wälloflige Rådstufwu-Rättcn i
Ghristianstad [dat. 12 nov. 1767; rörande fröken Ginheimers inbland-
ning uti en av kämnersrätten gjord undersökning], Upsala 1768.
Rubr. 8 s. + l plansch. B. 47. 87.
1769—1770.
1. RIKSDAGSFÖRBEREDELSER.
A. Riksdagskallelsen, konungens tronavsägelse
och ämbetsverkens inaktivitet.
Kongl. Maj:ts Skriftelige Dictamina Om Hiksens Ständers samman-
kallande til en Extra-Ordinarie Riksdag; Tillika med Deras Excel-
lencers Herrar Riksens Råds Hwar för sig deröfwer i Råd-Cammaren
i underdånighet afgifne Betänkande. Sthm 1768. 60 s. B. 19. 1.
Ad Protocollum. Den 12 December 1768 [underskrivet Adolph Friedrich
och innehållande konungens yrkan på riksdag]. [Sthm] 1768. Ruhr.
4 s. A. 31. 31. B. 42. 2.
[ld. lib.; variant s. 1. rad. 4 n.: Allmänt ej allmänt.] A. 109. 114.
B. 19. 2.
[ld. lib.; utan datum i rubriken.] B. 79. 17.
Protocoller Hållne uti Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, I anledning af
Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Dictamen Den 12 December 1768. An-
gående Riksens Ständers sammankallande Til en Urtima Riksdag.
Sthm 1768. 136 s. B. 19. 3+3b+3c+ 15+ 19+l9b.
B. 42. 4.
Protocoll, hållit i Råd-Kammaren, [den 13, 14 och 17 december 1768;
angående ordningens upprätthållande], S. 1. & a. Rubr. 7 s.
B. 19. 3a +4. B. 42. 4a +4c.
Til Hans Kongl. Maj:t Herrar Riksens Räds Underdåniga Swar och
Föreställning I anledning af Hans Kongl. Majestäts Til Råds-Proto-
collet den 12 Decemb. 1768 Afgifne Nådige Dictamen Angående
Riksens Ständers sammankallande [dat. 15 dec. 1768]. Sthm 1768.
8 s. B. 19. 3c. B. 42. 3.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Krigs-Collegii Protocoll, hållit
d. 15 Dec. 1768 [och följande dagar rörande kronprinsens meddelande
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om konungens beslut att icke befatta sig med styrelsen av riket].
Upsala 1769. Rubr. 12 s. B. 19. 8.
Höglofl. Kongl. Commerce Collegii Protocoller, Rörande Anledningen
til den af Hans Kongl. Maj:t Utskrefnc Urtima Riksdagen 1769.
Sthm 1769. 65 s. B. 19. 10. B. 63. 1. [utan rättelseblad].
Höglofl. Kongl. Swea Hof-Rätts Protocoller, Rörande Anledningen
til den Af Hans Kongl. Maj:t Utskrifne Urtima Riksdag. Sthm 1769.
58 s. B. 19. 6. B 42. 7a.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Canccllie-Collcgii Protocoller, Rörande Den
af Hans Kongl. Maj:t Genom Hans Kongl. Höghet, Kron-Prinsen,
Återfordrade Höga Namns Stämpel, Samt Hans Maj:ts Nådiga
Declaralion om Regeringens nedläggande, Til dess Riksens Stän-
der Warda sammankallade. Sthm 1769. 20 s. B. 19. 9.
B. 42. 7b.
Utdrag af Protocollet, hållit i Råd-Kammaren den 16 December 1768
[i anledning av konungens tillkännagivande ävensom krigs- kammar-
och bergskollegiernas samt kammarrevisionens utlåtande därom 17
dec. 1768]. Sthm 1768. Rubr. 3 s. B. 79. 18.
Utdrag af Protocollet hållit i Råd-Kammaren den 16 December 1768.
[Samma som föreg., men med kanslikollegiets och nedre revisionens
utlåtande 19 dec.]. Sthm 1768. Rubr. 3 s. A. 31. 32. B. 19. 3d.
B. 42. 4b.
Utdrag af Protokollet, hållit i Råd-Kammaren d. 17. Decembris, 1768
[innehållande erinran till överståthållaren och magistraten i Stock-
holm ävensom dessas beslut i anledning därav 19 dec. 1768]. Sthm
1768. Rubr. 4s. B. 19. 5. B. 19. 13.
Utdrag af Protocollet, hållit uppå Stockholms Rådhus den 16 [l7 och
19] Deccmb. 1768 [rörande kronprinsens meddelande om konungens
beslut att icke befatta sig med styrelsen av riket]. Sthm 1769. Rubr.
20 s. B. 19. 12. B. 42. 11.
Utdrag af Protocollet, hållit på Stockholms Rådhus den 23 Decembr.
1768. [lnnehåller efterspel till föregående], Sthm 1769. Rubr. 4s.
B. 19. 14.
Protocoller, Hällne I Kongl. Krigs-Kammar- och Bergs-Collegierne,
samt Kongl. Kammar Revision, Den 17 December 1768 [angående
kronprinsens ovannämnda meddelande]. Sthm 1769. 12 s. B. 19. 7.
B. 63. 2.
Utdrag af Protocollet, hållit i Stockholms Consistorio den 17 December
1768 [angående samma fråga], Upsala 1769. Rubr. 4s. B. 19. 11.
B. 42. 10. B. 63. 3.
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Kongl. Stats-Contoirets yttrande, wid företräde i Råd-Kammaren,
d. 19 December 1768 [i anledning av den iråkade situationen], Sthm
1768. 3s. B. 19. 16. B. 42. 8.
Justitiaj-Cancellerens och Commendeurens Eric v. Slockenslröms ytt-
rande til Protocollet i Råd-Kammaren, den 19 December 1768
[i anledning av den iråkade situationen]. Sthm 1768. Rubr. 3s.
B. 19. 17. B. 42. 9. B. 63. 4.
Ad Protocollum. Den 21. December 1768 [undertecknat Adolph Fried-
rich och innehållande meddelande om att konungen återtagit rege-
ringen], [Sthm] s. a. 3 s. A. 31. 34. A. 109. 116. B. 19. 19a.
B. 42. 5. B. 63. 5.
Utdrag af Protocollet, hållit i Bonde-Ståndet wid Riksdagen i Norr-
köping d. 11 Maji, 1769. [lnnehåller ståndets beslut i anledning av
konungens deklaration rörande avsikterna med riksdagen], Sthm
1769. Rubr. 3s. B. 19. 29. B. 65. 9.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Utskotts Extractum Protocolli,
Med Project Til Riksens Ständers Underdåniga Tacksäjelse hos Hans
Kongl. Maj:t och Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen. Andra Up-
lagan. Sthm 1769. Bs. A. 109. 150. B. 19. 36. B. 42. 20. B. 64. 51.
Kongl. Ma]:ts Nådiga Swar Til Riksens Ständers Deputerade, Då de
Den 29 Maji 1769 Aflade underdånig Tacksägelse, för Riksens Stän-
ders Sammankallande, samt Kongl. Maj:ts emot Dess Folk och Rike
betygade Nåd och Ynnest. Andra Uplagan. Sthm 1769. 3s.
B. 19. 37. B. 42. 21.
Kongl. Maj:ts Til Swea Hof-Rätt och samtelige Collegierne, samt Hr
Riks-Rådet &c. v. Stockenström, och Öfwer-Ståthållaren B. v. Lan-
tingshausen, Den 31 Maji 1769 afsände Nådiga Bref, Som utwisar.
Det Kongl. Maj:t, Uppå Riksens Ständers underdåniga tillstyrkande,
Öfwer Bemälte Ämbetsmäns förhållande wid frågan, Rörande Rik-
sens Ständers sammankallande, Och den til den ändan förklarade
Inactiviteten, Betygat Dess Nådiga Nöje och Wälbehag. Sthm
1771. 7s. B. 19. 39. B. 31. 11.
Riksens Höglofliga Ständers Underdåniga Bref, Af den 27 Maji 1769,
Hwaruti tilstyrkes, At Hans Excellence Herr Riks-Rådet Grefwe
Hjaerne, För sit wärdiga upförande, wid det tilfället då Hans Kongl.
Maj:t behagade föreställa nödwändighetcn om Riksdag i December
månad 1768, måtte få därföre det beröm han förtjänte. Sthm 1771.
4 s. B. 19. 40.
Särskilte Tanckar, Om De fläste Kongl. Collegiers År 1768. Förklarade
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Inactivité, Då Kongl. Maj:t Nedlade Regeringen. Sthm 1769. 8 s.
B. 19. 18.
[Nils von Oelreich:] Tankar öfwer et Högmål Uti Swenska Jure-Publico,
Eller Rikets Styrelse-Lagar, Nämnligen om Kongl. Maj:t Med Re-
geringens Nedläggande imellan Riksdagarne försätter Kongl. Col-
legier och Kronans Ämbetsmän uti en fullkomlig inactivité och det
i stöd af Rikets Grundlagar, med mera. Sthm 1769. 47 s. B. 20. 134.
B. 42. 12.
Anmärkning Wid Skriften, Tankar öfwer et Högmål uti Swenska
Jure Publico, Stäld emot dess 40 och 41 Pagina. Sthm 1769. 8 s.
B. 20. 135. B. 65. 30.
Tankar Öfwer Rätta Högmålet uti Swenska Jure Publico: Om, Dä
Konungen påstår Riksdag, Men Måste för Rådets Motstånd nedlägga
Regeringen til at frälsa Riket, Riksens Råd, utan Konung, Lagligen
kunna wara Regerande? Sthm 1769. 20 s. B. 20. 136. B. 65. 29.
B. Riksdagsval.
Handlingar, Rörande Herr Biskop Doct. J. Serenii Riksdagsmanna-
Fullmagt. Sthm 1769. 4 s. B. 25. 36. B. 47. 54. B. 72. 3.
Handlingar Rörande Strengnäs Stifts Capellaners Riksdagsmanna-Wal.
Jämte Anmärkningar Öfwer Berörde Stifts Biskops Högwörd.
Herr Doct. Jac. Serenii och Twänne Lectorers Besynnerliga Up-
förande Så wäl i detta Mål, Som Wid des Utbekommande til Trycket
[utg. av Eric Falén]. Sthm 1769. 24 s. B. 25. 35. B. 47. 55.
B. 72. 4.
Handlingar Rörande Comministerns wid Kongl. Riddarholms Försam-
lingen i Stockholm Herr Mag. Pehr Stenbecks Fullmägtigskap Wid
Riksdagen 1769 [utg. av Eric Wciller], Sthm 1769. 36 s. B. 25. 31.
B. 47. 56. B. 65. 10. B. 72. 11.
[Pelrus Stenbeck:] Partie-Sjuka Ibland Präster I anledning af Gommi-
nistrernas Wallers, Jveri, Möllers, Söderboms, Pratenii och Berg-
hults af Trycket utkomna erindran, emot Stockholms och Upsala
Capellaners Riks-Dags-Mannawal till innewarande Riksdag. Upsala
1769. Rubr. 20 s. B. 25. 33. B. 47. 57. B. 72. 12.
Protocoll, Hållit Wid Präste-Ståndet i Norrköping 1769, Rörande Stock-
holms Stads och Upsala Stifts Capellaners Riksdags-Fullmägtig
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[Petrus Stenbeck] och dess uteslutande Ifrän Ståndet. Sthm 1771.
11 s. B. 25. 32. B. 72. 14.. . . . .
Upsala Högw. Dom-Capitels Protocoller, angående den af Kyrkoherden
Mag. Hernodius wäckta fråga, huruwida Probsten och Theologiae
Adjuncten Magister Annerstedt, kan, enligt Förordningarne, blifwa
Riksdagsman. Upsala 1769. Rubr. 12 s. B. 25. 34. ,B. 47, 58.
B. 72. 9.
Handlingar Och Voterings-Protocoller, Rörande Borgerskapets Classi-
fication Til näst instundande Riksdagsmans-Wal i Stockholm, med
några Borgares Underdåniga Beswär Til Kongl. Maj:t, Samt Magi-
stratens och Borgerskapets Äldstas Underdåniga Förklaringar, Med
Kongl. Maj:ts Höga Utslag m. m. Sthm 1769. 112 s. B. 25. 18.
B. 72. 20.
Garfware Åldermannen Johan Weslins, angående Af Magistraten i
Stockholm Nekad del af Projectet til Classification för nu instun-
dande Riksdagsmanna-Wahl, Samt Direct. och Trägärdsmästaren
Pel. Lundbergs med Twänne Andre af Borgerskapets Femtio Äldste
Emot Samma Classification til Kongl. Maj:t Ingifne Underdåniga
Beswär; Jämte Magistratens i underdånighet afgifne Förklaringar
[lngår i föregående skrift]. Sthm 1769. 26 s. B. 25. 19. B. 29. 17.
B. 47. 46.
Handlingar Rörande det af Hans Kongl. Majestät Nådigst anbefallte
Actorat Emot Stockholms Stads Ädle Magistrat, Och Flera Weder-
börande, För De wid Classificationen til Riksdagsmans-Walet be-
gångne olagligheter. Sthm 1769. 92 s. B. 25. 21. B. 72. 28.
Handlingar, Rörande de Beswär, Som Sex af Borgarskapets Elec-
torer, jämte några Borgare af Ämbets-Societeterna underdånigst
anfört, Öfwer Riksdagsmans-Walet i Stockholm. Sthm 1769. 44 s.
B. 25. 20 + 24a. B. 72. 30.
Protocoll, Hållit Uppå Stockholms Rådhus den 11 Februarii 1769.
Då Stockholms Stads Borgerskap walde Riksdags-Fullmägtige
Sthm 1769. 19 s. B. 72. 29.
Borgerskapets Riksdags-Electorers Swar Uppå de Beswär, som hos
Kongl. Maj:t Herrar Abr. Westman I underdånighet an-
dragit Öfwer det d. 11 Februarii sistl. i Stockholm förrättade Riks-
dagsmanne-Wal. Sthm 1769. 8 s. B. 25; 23. B. 72. 31.
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Bihang Til [föregående]. Sthm 1769. 2s. B. 25. 24. B. 72. 32.
Utdrag af Protocollet hållit uppå Stockholms Råd-Hus den 22. Martii
1769. Sthm 1769. Ruhr. Is. B. 72. 33.
Kongl. Maj;ts Nådiga Skrifwelse Til Herr Presidenten Och Öfwer-Ståt-
hållaren m. m. Om Riksens Högl. Ständers Utlåtande Öfwer De af
Stockholms Stads Magistrat Anförde Beswär, I Målet Angående
Classificationen och nya Borgares Deltagande i Riksdagsmanna-Walet;
Dat. Stockholm den 7 Maji 1770. Sthm 1770. Bs. B. 25. 26. B. 72. 36.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stock-
holm den 16 Januarii 1770 [rörande stridiga riksdagsmannafull-
makter]. Sthm 1771. Ruhr. 40 s. B. 25. 25. B. 73. 25.
Handlingar Angående Rättigheten för Dem, At Deltaga uti Stockholms
Stads Förestående Riksdagsmanna-Wal, Hwilke Där nyligen Bur-
skap wunnit. Sthm 1769. 28 s. B. 25. 27. B. 72. 24.
Tankar, 1 anledning af den reste Frågan: Huruwida sådane Personer,
som blifwit Borgare sedan Riksdags-Kallelsen förledit år skedde,
böra få deltaga i förestående Riksdagsmanna-Wal eller icke? Sthm
1769. Ruhr. 8 s. B. 25. 22. B. 72. 25.
Protocoll, Hållet wid Riksdagsmans-walet i Götheborg. Götheborg
1769. 35 s. B. 25. 38. B. 73. 1.
Götheborgs Stads Borgerskaps, hos Landshöfdingen Died.
Hinr. Taube, anförde Beswär, med dess Bilagor, öfwer samma Stads
Magistrats, den 31 sistl. Januarii fäldte Utslager, wid förrättningen
af Riksdags-Manna Walet. Andra upplagan. Upsala s. a. Ruhr.
11 s. B. 73. 2.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Borgmästare och Råd på Götheborgs
Rådhus, den 11 [lB, 20 och 23] Februarii 1769 [rörande det förrättade
riksdagsmannavalet]. Götheborg 1769. Rubr. 11 s. B. 25. 39.
[ld. lib.] Andra upplagan. Upsala s. a. Rubr. 8 s. B. 47. 51. B. 73. 3.
Handlingar I Beswärs-Målet Angående Riksdagsmans-Walet I Göthe-
borg. Götheborg 1769. 92 s. B. 25. 40. B. 73. 4.
Bihang [till föregående], Götheborg 1769. Rubr. 4 s. B. 25. 41.
B. 73. 5.
Utdrag Af Protocollet, Hållet hos Borgmästare och Råd Uppå Göthe-
borgs Rådhus, Den 13, 15, 17 och 19 April 1769 [rörande riksdags-
mannafullmakter]. Götheborg s. a. 16 s. B. 25. 42. B. 73. 6.
Lofl. Borgerskapets Äldstes och de flercs i Götheborg til Höglofl. Justi-
tise-Cancellairs Ämbetet afgifne Förklaringar, rörande Riksdags
Manna Walet. Götheborg 1770. Rubr. 14 s. B. 30. 74. B. 73. 9.
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Den Swenska Falburen. Åttonde Öpningen. Den 14 Februarii 1770. [lnne-
håller uppgifter om riksdagsmannavalct i Göteborg.] Rubr. B. 73. 8
Anccdote til Riksdags-Chrönikan, N:o I, och Bihang til de af Trycket
utkomne Handlingar, rörande Riksdagsmanna-Walet i Götheborg
1769. Götheborg 1770. Bs. B. 18. 19. B. 47. 52. B. 73. 7.
F'ortsätning Af Anecdolen til Riksdags-Chrönikan N:o I, i det som
rörer Götheborgs Loflige Borgerskaps Riksdags-Fullmäktige, under
nyss öfwcrståndne Riksdag. Götheborg 1770. Rubr. Bs. B. 18. 20.
Handlingar, Som utwisa, Huru Riksdags-Fullmägtigs-Walet, den 24
Januarii 1769, blifwit i Åbo Stad werkstäldt: Huru någre missnögde
Borgare och Handtwcrkare sig däröfwer beswärat: med hwad
mera, som under denne sällsamma Saks omgång förelupit. Åbo
1769. 103 s. B. 47. 49.
Uplysning För Allmänheten, Angående Åbo Stads Äldstas hos Wäl-
loflige Borgare-Ståndet wid 1769 års Riksdag, i deras då hafde ifwer,
förde klagan om det öfrige Borgerskapets obelätenhet med det å
Herr Borgmästaren Thure Hagert til Herredags-Man, aflupne wal.
Åbo 1770. 98 s. +4 s. in fol. [innehållande taxeringslängd i
Åbo för 1769]. B. 47. 50.
Konungens Befallningshafwandcs i Östergöthland med Wadstena
Lähn Utslag, uppå de Beswär, hwilka så wäl Herr Borgmästaren
Nils Törnroth, som 28 af Söderköpings Stads Borgcrskap sär-
skildt andragit, rörande det i bemelte Stad den 30 förwekne Januarii
hållne Riksdagsmans wahl, Gifwit Linköpings Slott d. 31
Martii 1769. Norrkjöping 1769. Rubr. 8 s. B. 25. 46.
Underdånigste beswär til Hans Kongl. Maj:st, insinuerade af Råd-
mannen Hans Lindstedt och Södcrkiöpings Stads Äldsta, emot
Konungens Befallnings hafwandes i Östergiötland fäldte utslag, af
d. 31 Marti sidsthne, rörande det i berörde Stad skiedde Riksdags
manna wahl. Norrköping 1769. Rubr. 8 s. B. 25. 47.
Utdrag af Rådstufvu Rättens Protocoll, hållit på Carlscrona Rådhus
den 9 Febr. 1769 [vid riksdagsmannavalet]. S. 1. & a. Rubr. Bs.
B. 25. 45.
Utdrag af Protocollet hållit wid Rådstufwu-Rätten i Carlstad den 18
Februarii 1769. Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 25. 48. B. 73. 22.
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Dagligt Allehanda N:o 11. Stockholm. 1770, den 15 Januarii, [lnne-
håller uppgifter om riksdagsmannavalet i Visby.] B. 73. 23.
C. Riksdagsorten.
Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Dictamen Samt Råds-Protocoller, An-
gående Riksdagens fastställande i Norrköping år 1769. Sthm 1769.
56 s. B. 19. 20. B. 42. 13. B. 63. 6.
Protocoller, Hållne I Kongl. Maj:ts Råd-Cammare, Angående Råds-
Ärendernes Fördelning, Under Påstående Riks-Dag i Norrköping,
Jämte Riksens Ständers Underdåniga Skrifwelse i samma Ämne,
af d. 13 Dec. 1734. Sthm 1769. 24 s. B. 19. 24.
Ad Protocollum. Den 22 Martii 1769 [undertecknat:] Adolph Friedrich
[innehåller konungens protest mot riksdagens sammanträdande i
Norrköping. [Sthm] s. a. Ruhr. 3s. A. 109. 128. B. 19. 21. B. 42. 16.
Til Hans Kongl. Maj:t Riksens Råds Underdånige Yttrande, I anled-
ning af Kongl. Maj;ts Nådiga Dictamen Af den 22 Martii 1769 [dat.
28 mars 1769]. Sthm 1769. Bs. B. 19. 22. B. 42. 17.
Ad Protocollum. Den 3 April 1769 [undertecknat:] Adolph Friedrich [ut-
gör gensvar mot föregående skrift]. [Sthm], s. a. 3s. B. 19. 23. B. 42.18.
Handlingar, rörande Kongl. Lif-Gardiets Commendering Til Norr-
köping. Sthm 1769. 26 s. B. 19. 27. B. 42. 19.
[Carl Johan Strand;] Riks-Dags-Flyttningen Från Stockholm. Til
Norrköping. Sthm 1769. 12 s. + karta. B. 19. 30. B. 42. 14. [det.
kartan saknas.]
[Carl Johan Strand:] Bihang Til Den utkomne Skriften, kallad: Riks-
dags-Flyttningen, Ifrån Stockholm til Norrköping. Sthm 1769.
Ruhr. 4 s. B. 19. 31. B. 42. 15.
D. Ströskrifter före riksdagens sammanträdande.
[F. W.? Lejonankar:] Fria Frågor, Til Et Fritt och Sjelftänkande Folk
[dat. 27 jan. 1769]. Sthm 1769. 8 s. B. 20. 102.
[Joh. Stenbeck:] Beskrifning Pä En Swensk Riksdags-Man. Sthm
1769. 16 s. B. 25. 1.
14
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En Ärlig Riksdags-Mans Skyldigheter; Pä Urtima Riksdagen 1769.
Upsala s. a. 4 s. B. 25. 6. B. 42. 1.
Tankar Huru En Riksdags-Man Bör Utöfwa Sina Öma Pligter Emot
Medborgare och Fädernesland, I anledning Af •—■ [föregående
skrift]. Sthm 1769. 4 s. B. 25. 7.
En Opartisks Brcf til sin Wän
Rubr. 3 s.
Andra upplagan. Upsala 1769.
B. 25. 4.
Ett angelägit Bref Til Herr Uplyst om 1769 års Riksdags-Manna-
wal i Swerige Af Simplex Christianus. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 25. 15. B. 47. 45.
[Eric Wadenstierna ;] Bref Ifrån En Opartisk Swensk. Sthm 1769,
Rubr. 8 s. B. 47. 11
Den Swenska Patriotiska Under-Stolen 1769. Sthm 1769. 8 s. [Norm
s. 3 nere: 2:dra Arket], B. 28. 35.
[Anders Odel: *)] Tredje Under-Stolen. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 28. 38.
Till Auctoren Af den Swenska Patriotiska Under-Stolen 1769. Sthm
1769. 8 s. B. 28. 36.
Under På Den så kallade Swenska Patriotiska Under-Stolen. 1769.
Sthm 1769. 11 s. B. 28. 37.
Politiske Stöfwelns Under, öfwer Hatt-Undraren och Spåman. Up-
Sala 1769. Rubr. 4 s. B. 28. 39. B. 47. 69.
Bref til en Befullmägtigande i wigtige Ärender. Upsala 1769. Rubr.
4 s. B. 25. 11. B. 29. 33.
Den Befullmägtigandes Swar Till den Obudne Rådgifwaren. Upsala
1769. Rubr. 4 s. B. 25. 14.
[Anders Schönberg:] Bref til en Wän, I anledning af et i Upsala trykt
Bref til en Befullmäktigande I Wigtiga Ärender. Sthm 1769. 12 s.
B. 25. 12.
[Lorentz Julius Kullin:? **)] Til Medborgarne af alla Stånd, wid tilstun-
dande Riksdags-manna Walen. [Undertecknat: Lika godt HwilKen],
Götheborg 1769. Rubr. 4 s. B. 25. 2. B. 30. 49.
*) Enl. Eneström.
) Enl. Eneström är förf. H. Hulin.
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[ld, lib.] Åbo 1769. Rubr. 4 s. B. 63. 7.
[Brev till »Min Herr Lika godt HwilKen» frän F g dat. 24 jan.
1769.] Götheborg s. a. Utan titel och rubr. 4 s. B. 28. 86.
[ld. lib.; annan upplaga:] Til Auctoren af Skriften Kallad: Til Med-
borgarne af alla Stånd, Wid tilstundande Riksdagsmanna Walen.
Upsala 1769. Rubr. 4 s. B. 25. 3.
[Brev till Herr F g från F L dat. 8 febr.
1769.] Götheborg 1769. Utan titel och rubr. 4 s. B. 28. 87.
[ld. lib.] Upsala s. a. 8 s. B. 20. 124.
Bref Från en Adelig Fru på landet, till Lika godt HwilKen; samt
dennes Swar. Andra upplagan. Upsala 1769. Rubr. 16 s. B. 25. 13.
B. 47. 12.
2. TIDNINGAR.
A. Uplysning För Swenska Folket.
[E. C. Heulerholm: *)] Uplysning För Swenska Folket Om Anledningen,
Orsaken och Afsigterne Med Urtima Riksdagen 1769. 30 nr. Sthm
1769. B. 21. 23. B. 46. 14. B. 98. 1.
Protocoll, Hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 1 Februarii 1769,
Angående En af Trycket utkommen Skrift, Kallad: Uplysning ;
Som på Straff-pålarne i Stockholm blifwit upspikad. Upsala 1769.
4 s. B. 46. 22. B. 65. 21.
Bref ifrån Upsala, om den nya Wecko-Skriften, kallad: Uplysning
[dat. Uppsala 24 jan. 1769] Sthm s. a. Rubr. 4s. B. 21.26. B. 65. 20.
[ld. lib.; variant dat. 31 jan. 1769.] B. 46. 18.
Swar På Uplysningen til Swenska Folket. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 21. 25. B. 46. 19. B. 65. 15.
En Swensk Patriots Bref Til Författaren af Uplysningen Sthm
1769. 15 s. B. 65. 19.
[Anders Odel:] Echo och Åter-Skall, På Uplysningen , [Utkom i
18 nr]. Sthm 1769. 104 s. B. 21. 28. B. 46. 17. [endast nris 12, 14, 15],
B. 65. 14.
Billige Anmärkningar Öfwer de Twenne utkomnc halfwa Arken, utaf
Skriften, kallad: Uplysning Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 21. 24.
B. 65. 16.
') Enl. Malmström möjl. J. Odelius.
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Märkwärdiga Ting uti Brcf til Författaren af Uplysningen Upsala
1769. 24 s. B. 21. 27. B. 46. 16. B. 65. 17.
Anders Odel: Undersökning Öfwer Den i en utkommande Wecko-
Skrift lofwade Uplysning Sthm 1769. 36 s. B. 65. 18.
[ld. lib.; l;sta arket i ny upplaga; på titelbladet:] Andra Uplagan.
B. 46. 15.
Johan von Engeslröm: Ödmjukt Memorial! [dat. Norrköping 10 maj
1769 och uppläst i R. o. A. 18 aug. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 21. 31. B. 46. 21. B. 63. 41.
Protocoll, Handlingar och Utslag, Hörande til Fiscaliske Actionen
rörande Wecko-Skriften: Uplysning —. Sthm 1770. 168 s.
B. 21. 29. B. 46. 23. B. 98. 2.
[De i titeln omnämnda handlingarna och utslaget ingå i följande skrift;]
Skrift-Wäxling, angående Wecko-Skriften, under Titul af Uplysning
för Swenska Folket &c. emellan Advokat-Fiscalen uti Kongl. Maj:ts
och Riksens Swea Hof-Rätt Nils Zellén, och Bokhandlaren Bene-
dictus Holmén. Sthm 1769. 175 s. B. 21. 30. B. 98. 4. [utan
titelblad.)
[ld. lib.; variant, s. 9 n. 2 pro n:o 2.] B. 46. 24.
[ld. lib. med titelblad, de första 40 sidorna, samma tryck och sättning
med undantag av att memorialen sakna numrering; omfattar me-
morialen 1 och 2 ävensom s. 44 en kungörelse från förlaget.]
B. 98. 3.
Mensklighetens Röst Wid Bokhandlaren Herr Holmens Arrestering
[dat. 28 april 1770 och undertecknad Människjo-Wän], Sthm 1770.
4 s. B. 46. 25.
[Fortsättning av aktionen se nästa period under rubriken Riksens Råd, C.]
B. Den Politiske Aristarchus.
Den Politiske Aristarchus [utg. av C. C. Gjörwell], 64 nr. Sthm 1769.
B. 28. 70. [def.] B. 46. 3.
[En Swensk Mans Tankar 1675 se under rubr. Tiden till 1718.]
[Daniel Helsingius .] Auctoren til Öfwersättningen Af en Swensk Mans
Tankar 1675. Helsar Utgifwaren af Aristarchus, Med en Lärd Kyss.
Sthm 1769. 12 s. B. 22. 12.
[Carl Magnus Bromell ;] Swar, Uti Brcf til Aristarchus, På Dess 12;te
Nummer den 13 April 1769. Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 22. 13.
(Esbjörn] C[hris/er] R[eulerholm\: Tankar Öfwer N:o 14 och 15. Af
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Weckoskriften Kallad: Aristarchus, Samt Hufwud-orsakerne til
42 m:ks Cours fixerande, faststäld genom Förordningen af d. 8.
Sept. 1767. Sthm 1769. 12 s. B. 22. 14. B. 46. 4.
[Graf-Skrift Öfver Den Half-Galne Aristarchus se under rubr. Skrifter i bun-
den form.]
Bref Til Aristarchus, Rörande Den sidst erhållne Ryska Segren öfwer
Turkarna. [Undertecknad; Socrat; föranledd av skriften: Graf-
skrift öfwer den Half-Galne Aristarchus.] Sthm 1770. 4s. B. 28. 65.
B. 46. 6.
Bref Från Den Nya Aristarchus, Til Den Swenske Confucius. Sthm
1770. 8 s. B. 28. 67.
Bref Til den gamle Aristarchus, från en des redelige Wän i Götheborg.
Götheborg 1770. Rubr. 4 s. B. 46. 5.
[Anders Odel:] Bref Til en Wän i Stockholm, Ifrån en Wän på Landet
Den 27 September, 1770. Sthm s. a. Bs. B. 22. 65. B. 47. 43.
Mörker Och Förwillelse För Swenska Folket, I Politiska Saker. Sthm
1770. Bs. B. 28. 49. B. 35. 26. B. 47. 15.
C. Olika tidningar.
[Ständermemorial ang. Philolalus Parrhesiastes se föreg. period.]
Riksdags-Tidningar Wid Riks-Dagen, Som Börjades i Norrköping then
19 April 1769, och Slöts i Stockholm then 30 Januarii 1770. 175 nr
jämte register. Sthm 1769—1771. B. 18. 17.
Myssan. 3 nr ä 4 s. Sthm 1769. B. 28. 30.
Johan Simming: Riksdags-Krönika, För Åren 1769 och 1770. 52 nr.
Sthm 1770. B. 18. 18 + 21.
[Samma tidning utan titelblad, nr 1—40.] B. 35. 49.
Fastlags-Ris, För Assessoren och Kgl. Bibliothecarien, Herr Carl Christo-
pher Gjörwell. [Följdskrift till Gjörwells Alraänna Tidningar], Sthm
1770. 4 s. B. 28. 71.
Dagligt Allehanda nr 284. Stockholm, 1769 d. 16 December Lördag.
B. 29. 31.
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Bref Til en ung Herre ifrån en Gammal Carolin, I anledning af Wecko-
skriften Posten. Upsala 1769. Rubr. 4 s. B. 28. 52.
[.Daniel Helsingius ;] Triumviratet På Momi Parnass, Tecknadt Efter
Trenne i sit slag goda Originaler, Posten, Hatten och Landsboen.
Första Stycket. Sthm 1769. 32 s. B. 28. 31. B. 46. 13.
[Anders Schönberg:] En Landtmans Betraktelser Wid En ny Skrift,
kallad; Triumviratet på Momi Parnass, Tecknade efter Originalet.
Sthm 1769. 35 s. B. 28. 32.
Tankar öfwer Den sig sä kallande Amici Bref Til Fru Förståndig.
[I anledning av ett brev i Posten nr 95.] Sthm 1769. Rubr. 4s.
B. 28. 53.
3. SKRIFTER MED ALLMÄNT POLITISKT INNEHÅLL.
[Anders Nordencrant::] Tankar Om Hemligheter, Tysthets-Eder,
Censurer, Inquisitioner, Urtima Domstolar, Klubber, Cabaler, Pick-
nicker, Twång uti och Wåld emot Mennisko-Förnufls Förmögen-
heters bruk; Del I—IV [jämte bilagor till sista delen; något
olika titlar för de olika delarna.] Sthm 1769—1771. 675 s.
B. 27. 1. +4. B. 32. 22a. [endast bilagorna].
Kiksdags-Skrifler, Samlade tilhopa uti El Band [av Gjörwell och
SchildtJ. Sthm 1769. B. 23. 37. (arken I—6.] B. 43. I—3. [arken
I—9, 12, 13.]
[Samlingen i sin helhet omfattar följande skrifter:]
I—6. En Riksdagsmans Bref, til en Wän på Landet Om Penninge-Bristens
Häfwande med mera.
7. Anmärkningar Wid en Skrift, kallad: Riksdagsmäns Patrio-
tiska Tankar wid Riksdagen 1769.
8-—9. En Patriots Tankar, Om Grundlagens nödvändiga förbättring .
10. Swar, På En Riksdags-Mans Bref .
11. Tankar om Swenska Sjö-Magten .
12. Anmärkningar wid En Patriots Tankar .
13. Reflexioner öfwer de Omdömen, som fälde blifwit [om En
Patriots Tan karJ.
14—15. Tankar, öfwer en utkommen Mynt och Finance Riksdags-Skrift
16—18. En Anonyme Auctors Tankar, om Sättet til wåra Swenska Manu-
facturers uphjälpande af Carl Hjerta.
19—21. Egne Tankar om orsaken til Wexel-Coursens stigande .
22—27. Landtbrukets HJelp, Genom En Fri Spannemåu-Handel af
.1. F. Kryger.
28—29. Öfwerste-Lieutenantens Carl von Quantens Tankar om Rege-
rings-Sättet —.
[Samtliga enskilda skrifter finnas och äro upptagna under resp. rubriker.]
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■Öfwerste-Lieutcnantens Herr Carl von Quantens Tankar Om Re-
gerings-Sättet; Med bifogade Anmärkningar öfwcr Finance-Wärkets
bidragande til Frihetens både säkerhet och bestånd. [Riksdags-
skriftcr 28—29.] Sthm 1769. 16 s. R. 20. 40. B. 43. 74. B. 65. 24.
Presidentens Adam Fredenstiernas Memorialer, Angående Finance-
Werket och Lagarnas Wärkställighet. Ingifnc Hos Högl. Ridder-
skapet och Adelen den 18 Nov. 1769, och 6 Oct. 1766. Sthm 1769.
31 s. B. 20. 76. B. 43. 44.
[Henrik Lemström:] Riksdags-Mål. Förra Delen. År 1769. Upsala s. a.
128 s. B. 22. 66. B. 49. 14.
[Carl Johan Strand:] Tankar Af En Landsbo Til Dess Wän I Stockholm.
Sthm 1769. 8 s. B. 23. 60. B. 44. 42. B. 65. 28.
Bref Til Deras Excellencer Herrar Riksens Råd, i et angelägit Ämne.
S. 1. & a. 48 s. B. 20. 133.
Kärnan Af Några Riksdags-Mål. 1769. Upsala. 1769. Rubr. 8 s.
B. 25. 8. B. 29. 8. B. 47. 7.
Strödda Tankar, Om Swerige Och Swenska Nation, Af En Utlänning.
Sthm 1769. 8 s. B. 47. 5.
Några Thescr, Til Allmänhetens Pröfning upgifne Af P. li. Sthm 1769.
4 s. B. 28. 50.
Nägre Anti-Theser, Til Allmänhetens Pröfning upgifne Af B. P. Sthm
1769. 4 s. B. 28. 51.
[Eric Wadenslierna:] Fria Tankar. Sthm 1769. 8:o. 48 s. B. 116. 3
Gordons Politiska Betragtelser Om En Nations Lynne. Upsala 1769.
16 s. B. 20. 120.
Öfwersättning Af Den bekante Wilkes Nort-Briton. N:o 45. Upsala
1769. Rubr. 8 s. B. 20. 118. B. 29. 28.
Utdrag af den Instruction, som Inwånarne i Norwich gifwit sine Par-
laments-Fullmägtige Upsala 1769. Rubr. 8 s. B. 20. 119.
Skattcmännens i Middlcsex Underdåniga Addrcsse, Som öfwerläm-
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nades Til Konungen på K:1 Resedencet St. James den 14 Maji 1769
Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 28. 85.
Samtelige Borgerskapets i London, Böne- och Beswärs-Skrift -
Til Konungen, på Residencet St. James Den 5 Julii 1769. Öfwer-
sättning. Sthm 1769. Bs. B. 29. 29.
Urwal Af några mäst Märkwärdiga Bref, Til Lorderne Grafton Och
Hallifax, Med flera, Ifrån den Rycktbare Wilkes I England. Öfwer-
sättning. Sthm 1770. 32 s. B. 28. 64. B. 49. 15.
En Swensk Borgares Betraktelser Öfwer Närwarande Tid. [undert.:]
J. G. Sthm 1770. 31 s. B. 28. 9.
Bref Til Politiske Husaren. Sthm 1770. Rubr 4s. B. 28. 69.
En Anonyms Bref til en Wän, rörande Dess wistande uti Stockholm
Sthm 1770. 28 s. B. 44. 38.
Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift, Til Allmänheten.
Upsatt Af Fru D**. Sthm 1770. 8 s. B. 47. 13.
Förswar För Tjufwar och Skälmar. Sthm 1770. 8 s. B. 28. 41.
F. G. H.: Bref Ifrån Tjufwar och Skälmar Til Deras Förswarare
Sthm 1770. 7s. B. 28. 42. B. 47. 89.
Försök Til en Politisk Cateches. Sthm 1770. Rubr. 8 s. B. 20. 137.
4. PERSONSKRIFTER.
Bön, För Theras Kongl, Högheter wid Koppympningen. Sthm 1769.
3 s. A. 109. 133.
Tacksäjelse, För Theras Kongl. Högheters Lyckligen öfwerståndna
Kopp-Ympning. Sthm 1769. 3 s. A. 109. 134.
Förbön, Som kommer at brukas Under Theras Kongl. Högheter Kron-
Prinsens Och Prins Friedrich Adolphs Företagna Utrikes Resa.
Sthm s. a. 4 s. A. 110. 67.
Förbön, Som kommer at brukas Under Hans Kongl. Höghet Prints
Carls Företagna Utrikes Resa. Sthm s. a. 4 s. A. 110. 66.
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[ld. lib; variant.] Prins A. 31. 114.
Råds-Protocoller, Som utwisa, Huru som utat de af Riksens Högl.
Ständer Hans Kongl. Höghet Prints Friedrich Adolph Anordnade
Rese-Medel, Fem Tusende Riksdaler Blifwit Hans Kongl. Höghet
Prints Carl Tilslagne; Samt Instruction För —— Gref von Schwerin.
Sthm 1770. 28 s. B. 45. 31.
Tacksäjelse Öfwer Hans Kongl. Höghet Prints Carls Hugneliga Åter-
komst, Efter Thess Lyckeligen Förrättade Utrikes Resa. Sthm s. a.
4 s. A. 31. 141.
Dä Generalen Grefve Axel Fersen Emottog Landt-Marskalks-
Skapet År 1769. Norrköping 1769. 4s. B. 18. 15.
Förteckning Öfwer De af Hans Excellence, För detta Riks-Rådet &c.
Herr Grefwe Carl Gustaf Tessin Innehafde Ämbeten och Honom
ombetrodde Förrättningar, Samt Kort Berättelse Om Födelse, För-
tjenster, Afskedstagande och Död. Sthm 1770. 8 s. B. 29. 34.
5. RIKSDAGSPARTIERNA.
Betraktelser, Om Factioner och Partier. Sthm 1769. Rubr. 8 s
B. 28. 22.
[Eric Stenius och Olof Kexell:] Bref Til En Utlänning Om Mössornas
Ursprung Och Uppförande In til Närwarande Tid. Skrifwen 1765.
Och Fortsatt til Närwarande Tider. Sthm 1769. 16 s. B. 28. 28.
B. 47. 78.
[ld. lib.] Tredje upplagan. Sthm 1769. 16 s. B. 65. 25.
Swar På Brcfwet Om Mössornas Ursprung Och Förhållande. Upsala
1769. Bs. B. 28. 29. B. 47. 79. B. 65. 26.
Bref Till Politiska Papegojan. Upsala 1769. Rubr. 4 s. B. 20. 116+ 117.
[Carl Gusta / Broocman:] Dissertatio Historio-Critico-Philologica Om
Hattar . Sthm 1769. 8 s. B. 28. 25. B. 47. 76.
[Carl Uggla Hildebrandsson; förord och noter av O. Kexcl ;] Dissertatio
Historico-Politico-Occonomico-Moralis Om En Mössa. Sthmistorico- olitico- cc i - r li .
1769. 20 s. B. 28. 27. B. 47. 77.
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[Johan Kiel. Zelherslröm:] Den Philosophiskc Carpusens Moraliska
Målningar Af åtskilliga sorter Hattar, Mössor och Carpuser. Up-
sala 1769. Rubr. 4s. B. 28. 21. B. 47. 80. B. 65. 27.
[Johan Nicl. Zelherslröm;] Philosophiskc Garpusen. Upsala 1769. 4s.
B. 28. 19. B. 47. 80 a.
[Carl Brunkman ;] Plan Til et nyttigt Pennekrig emot Parti-Andans och
Corruptionens Trouppe. Upsala 1769. Rubr. 12 s. B. 23. 65.
Fria Tankar, Om Partier och Factioner, Uti en Stats Lagstiftning.
Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 28. 23. B. 47. 2.
Partiers Ursprung och Wärkan I Swerige. Sthm 1769. 20 s. B. 28. 24.
B. 47. 1.
Wärfnings-Patent Til Et Nytt Parti. Utfärdadt Af Den Urgamla
Swenska Patrioten. Sthm 1769. 19 B. 28. 17. B. 47. 44.
[ld. lib.] Götheborg 1769. 19 s. B. 28. 18.
6. GRUNDLAGSFRÅGAN.
A. Förspel och utskottsbehandling.
Hof-Rätts-Rådet J. Linnerhielms Memorial Angående Nödwändigheten
af det ledige Justitire-Cancellers Embetes återbesättjande [dat. 30
sept. 1769], Sthm 1769. 4 s. B. 20. 4. B. 43. 20. B. 63. 59.
Prsesident. Bar. Carl Fr. v. Höpkens Memorial, Angående Justi-
tiae-Cancellers Ämbetets Besättande m. m. Upläst hos Riddersk.
och Adeln den 25 Sept. 1769. Sthm 1769. 14 s. B. 20. 3. B. 43.21.
B. 63. 56.
Historiographi Regni Herr Anders Schönbergs Memorial Om Justitiae
Cancellers Ämbetet [dat. 25 sept. 1769], Sthm 1769. 12 s.
B. 20. 18. B. 43. 25. B. 63. 55.
Protocoller, Hålne Uti det af Riksens Höglofl. Ständer beslutne Samman-
träde Emellan Höglofl. Secrete-Utskottet, samt Justitise- och Secreta
Deputationerne, Rörande Wåra Lagars Wärkställighet [utg.
av C. C. Gjörwell; omfattar sammanträdena 3—17 okt. 1769]. Sthm
1769, s. 97—152 tr. 1770. 152 s. B. 20. 14. B. 43. 12. B. 64. 57.
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[Fortsättning av föregående, utan titelblad; omfattar sammanträdena
20 och 23 okt. 1769.] Sthm 1770. 39 s. B. 20. 15. B. 43. 13.
B. 64. 58.
Handlingar, Utgifne ifrån det Af Riksens Höglofl. Ständer beslutne
Sammanträde, Emellan Höglofl. Secrete Utskottet, samt Secreta-
och Justitia; Deputationerne, Rörande Wåra Lagars Wärkställighet
[utg. av C. C. Gjörwell; innehåller A. Ehrensvärds tvenne me-
morialer dat. 3 okt. och 9 okt. 1769]. Sthm 1769. 15 s. B. 20. 5.
B. 43. 24.
Carl Stierngranat: Ödmjukt Memorial [till det sammansatta utskottet
rör. lagarnas verkställighet dat. 10 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
16 s. B. 20. 7. B. 20. 20. B. 43. 22. B. 63. 61.
Christopher Kappe: ödmjukt Memorial [till det sammansatta utskottet
rör. lagarnas verkställighet dat. 10 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 20. 6. B. 20. 19. B. 43. 23. B. 63. 63.
Carl Fred. Pechlin: ödmjukt Memorial [till det sammansatta utskot-
tet rör. lagarnas verkställighet dat. 10 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
20 s. B. 20. 21. B. 43. 26. B. 63. 62,
[Skriftväxling om detta votum se nedan under egen rubrik.]
Fred. Horn: ödmjukt Memorial [till det sammansatta utskottet rör.
lagarnas verkställighet dat. 17 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 20. 8. B. 20. 24. B. 43. 38. B. 63. 65.
Joh. Diedrich Duvall: Ad Protocollum [fört vid det sammansatta ut-
skottet rör. lagarnas verkställighet den 17 okt. 1769]. Sthm 1769.
Rubr. 11 s. B. 20. 13. B. 20. 25. B. 43. 39. B. 64. 42.
Carl Fried. Pechlin: Votum [i det sammansatta utskottet för lagarnas
verkställighet den 17 okt. 1769; ingår även i ovan anförda Proto-
coller s. 133—138]. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 43. 27.
[ld. lib.] Andra upplagan. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 20. 22. B. 63. 66.
Carl Wadensierna [sic!]; Votum [i det sammansatta utskottet rör.
lagarnas verkställighet den 20 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 7 s.
B. 20. 27. B. 43. 28. B. 63. 77.
Johan Sundblad: Särskilt Votum [i det sammansatta utskottet rör.
lagarnas verkställighet den 23 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 15 s.
B. 20. 12. B. 20. 29. B. 43. 36. B. 63. 79. B. 63. 80. B. 63. 81.
Georg Tollstorp: Särskilt Votum [i det sammansatta utskottet rör.
lagarnas verkställighet den 23 okt. 1769; ingår även i ovan anförda
Protocoll, fortsättn. s. 30—39]. Sthm 1769. Rubr. 7s. B. 20. 41.
B. 29. 36. B. 43. 37. B. 63. 78.
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Sccretc Utskottets, Justitise- och Secrete-Deputationernes Betänkande,
Angående Frågan, Om Sättet til det nu ledigwarande Justitiae-
Cancellers-Embetets besättjande den 20 Octob. 1769. Sthm
1769. 14 s. B. 20. 9. B. 20. 16. B. 43. 17. B. 64. 55.
Act, Om Personlig Säkerhet, Samt Säkerhet om Ägande Rätten
Sthm 1769. 12 s. B. 20. 10. B. 43. 18. B. 65. 5.
B. Grundlagsfrågans behandling i de ofrälse
stånden och prosten Krogers utvotering från
prästeståndet.
Riksdags Fullmägtigen Daniel Jungmarkers Memorial [dat.
20 okt. uppläst i borgarståndet 24 okt. 1769], Sthm 1769. 16 s.
B. 20; 89. B. 43. 72. B. 64. 1.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll d. 2. November 1769.
[lnnehåller diskussionen.] Sthm 1770. Ruhr. 48 s. B. 20. 90.
B. 43. 73. B. 65. 7.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll —- d. 2. Novemh. 1769.
[lnnehåller beslutet.] Sthm 1769. Ruhr. 4s. B. 20. 91. B. 65. 8.
Riksdagsmannen Håkan Jonsons Memorial [dat. och uppläst
i bondeståndet 24 okt. 1769.] Sthm 1769. 4 s. B. 20. 92.
B. 64. 2.
Pehr Larsson: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i bondeståndet
2 nov. 1769]. Sthm s. a. Ruhr. 3s. B. 64. 6.
Prostens och Riksdagsmannens Carl Krogers Memorial För
Hwilket Han af Högwördige Preste-Ståndet den 15 November 1769
blef utvoterad [dat. 2 nov. 1769]. Sthm 1769. 16 s. B. 20. 79.
B. 43. 67. B. 64. 36.
Protocoller Och Handlingar, Som Utwisa Orsaken, Till Herr Probsten
Krogers Märkwärdiga ut-votering utur Det Högwördige Präste-
ståndet, Wid Riksdagen år 1769 Sthm 1771. 26 s. B. 30. 105.
Joan Bolmstedt: ödmjukt Memorial [dat. 4 nov. 1769]. Sthm 1770.
Ruhr. Bs. B. 20. 88. B. 64. 15.
Probstens och Riksdags-Mannens Magni Wallerii Memorial [dat.
2 nov. 1769 och uppläst i prästeståndet den 4 nov. 1769] Samt Dess
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yttrande Til Prolocollet Den 15 November 1769, Wid Probstcns Carl
Krogers Ut-Votering ifrån Riksdagen Sthm 1770. 12 s. B. 20. 83.
B. 43. 71. B. 64. 37.
Prim. Theol. Professorens Jonas Wåhlins Dictamen ad Protocol-
lum [dat. och uppläst i prästeståndet 4 nov. 1769] samt Dess
Votum, Rörande Probsten Carl Krögers Uteslutande ifrån Riks-
dagen den 15 Nov. 1769. Sthm 1769. 19 s. B. 64. 37a.
[ld. lib.] Sthm 1770. 19 s. B. 20. 82. B. 43. 70.
Deputerades af det Högwörd. Preste-Ständet Betänkande, öfwer Et
af Herr Probsten Kroger dit ingifwit Memorial [uppläst i präste-
ståndet 11 nov. 1769]. Sthm 1770. Rubr. Bs. B. 20. 80. B. 43. 68.
B. 64. 39a.
Probsten och Riksdagsmannen Carl Krögers Förklaring och Påminnel-
ser [dat. 15 nov. 1769]. Upsala 1770. 15s. B. 20. 81. B. 43. 69a.
B. 64. 38.
Borgmästarens Arved Schauvs Memorial, Angående Ut-Volcringar
i Respcctive Stånden, Ingifwit uti Wällofl. Borgare Ståndet Den 22
Novemb. 1769. Sthm 1769. Bs. B. 20. 87. B. 47. 20. B. 64. 41.
Daniel Jlelsingius: Columna. Votiva. —-—[Hyllningsskrift till prosten
Kroger vid hans avresa från Stockholm den 5 dec. 1769]. Sthm 1769.
1 blad, fol. B. 20. 84.
[Tankar vid Herr Probsten Krögers Afresa se under rubriken Skrifter i
bunden form.]
Probsten Carl Krögers Declaration För Lunds Stifts Prästerskap —-
wid allmänt Prästemöte i Lund den 10 October, 1770. Sthm s. a. Bs.
B. 20. 86. B. 43. 69b. B. 64. 39.
C. Grundlagsfrågans behandling i R. o. A.
J. U’. Lode: Ödmjukt Memorial [dat. 28 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
16 s. B. 20. 44. B. 64. 4.
Wentzel Friedrich Rotkirch: Ödmjukt Memorial [dat. 30 okt. 1769].
Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 20. 26. B. 20. 146. B. 43. 47. B. 64. 5.
Carl Reinh. Sten/elt: Ödmjukt Memorial. Sthm 1769. Rubr. 4 s.
B. 20. 61.
Sam. Ehrenmalm: Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769]. Sthm 1769.
Rubr. Bs. B. 20. 50. B. 43. 60. B. 64. 12.
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Clas Frietzcky: Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. och uppläst i R. o. A.
15 nov. 1769], Sthm 1769. Rubr. 12 s. B. 20. 63. B. 64. 35.
Hans Reinhold Gyllenhahl: Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769].
Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 20. 51. B. 64. 10.
Commendeurens Joh. Ad. Heldenhielms Memorial [dat. 2 nov. och in-
givet till R. o. A. 15 nov. 1769]. Sthm 1769. Bs. B. 20. 72.
B. 43. 51. B. 64. 25.
König: ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 4 s.
B. 20. 52. B. 43. 57. B. 64. 8.
Per Gusla/ Pfeiff; Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769]. Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 20. 46. B. 43. 50. B. 64. 9.
Carl Otto von Segebaden: Ödmjukt Memorial [dat. och ingivit till
R. o. A. 2 nov. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 20. 49. B. 43. 40.
[ld. lib.; variant Segebade pro Segebaden.] B. 64. 7.
Bruks-Patronen Leonhard Magnus Ugglas Memorial [dat. och
ingivet till R. o. A. 2 nov. 1769]. Sthm 1769. Bs. B. 20. 47.
B. 64. 11.
Samuel Duse: ödmjukt Memorial [dat. 3 nov. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 20. 54. B. 43. 53. B. 64. 14.
Clas Gusla/ Linrolh: Ödmjukt Memorial [dat. 5 nov. 1769]. Sthm
1769. Rubr. 12 s. B. 20. 53. B. 43. 46. B. 64. 16.
Carl Tersmeden: ödmjukaste Memorial [dat. 9 nov. 1769]. Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 20. 55. B. 43. 62. B. 64. 17.
B. Ad. Mannerhjerla: Ödmjukt Memorial [dat. 10 nov. 1769]. Sthm
1769. Rubr. 12 s. B. 20. 56. B. 43. 56. B. 64. 18.
Härads-Höfdingen Lindelööjs Memorial [dat. 2 nov. 1769], Sthm
1769. 16 s. B. 20. 45. B. 43. 45. B. 64. 13.
Capitainen och Riddarens Herr Eric Lindersledls Memorial [dat.
2 nov. 1769], Sthm 1769. 12 s. B. 20. 48.
Pär Hummerhielm: Ödmjukt Memorial [dat. 13 nov. 1769]. Sthm
1769. Rubr. 4s. B. 20. 57. B. 43. 48. B. 64. 18a.
Erik Odelslierna: Ödmjukt Memorial [dat. 14 nov. och anmält i
R. o. A. 15 nov. 1769], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 20. 69. B. 43. 54.
B. 64. 33.
Lars Herman Lagerberg: Ödmjukt Memorial [dat. 14 nov. 1769]. Sthm
1769. Rubr. 4s. B. 20. 65. B. 43. 55. B. 64. 19.
Otto von Hirschheidt: Ödmjukt Memorial [anmält i R. o. A. 15 nov.
1769]. Sthm 1769. Rubr. 15 s. B. 20. 75. B. 43. 59. B. 64. 34.
Abrah. Ljung/eldt: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i B. o. A. 15
nov. 1769], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 20. 60. B. 43. 65. B. 64. 23.
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C. F. E. Jerlström: Ödmjukaste Memorial [dat. och uppläst i R. o. A.
15 nov. 1769]. Sthm 1769. Ruhr. 4 s. B. 20. 67. B. 43. 63.
Carl Hjerla: Ödmjukt Memorial [dat. 15 nov. 1769]. Sthm 1769. Ruhr.
Ils. B. 20. 71. B. 64. 29.
J. D. Möllerstierna: Rörande Grund-Lagars Reduction öd-
mjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A. 15 nov. 1769]. Sthm
1769. Ruhr. 7 s. B. 20. 59. B. 43. 52.
[ld. lib’; variant Möllerstierna.] B. 64. 20.
F. W. Leionanker: Ödmjukt Memorial [anmält i R. o. A. 15 nov.
1769]. Sthm 1769. Ruhr. 3s. B. 20. 62. B. 64. 22. B. 64. 24.
Carl Gustaf Wrangell: Ad Protocollum [dat. och anmält i R. o. A.
15 nov. 1769], Sthm 1769. Ruhr. 4s. B. 20. 70. B. 43. 66. B. 64. 32.
Friedrich von Köhler: ödmjukt Memorial [dat. och anmält iR.o. A.
15 nov. 1769]. Sthm 1769. Ruhr. 12 s. B. 20. 64. B. 43. 58.
B. 64. 26.
F'redrich P/ei/l: ödmjukt Memorial [dat. och anmält i R. o. A. 15 nov.
1769]. Sthm 1769. Ruhr. 24 s. B. 20. 66. B. 43. 49. B. 64. 31.
J. Gideon Kruuse: ödmjukt Memorial [dat. 15 nov. 1769], Sthm s. a.
Ruhr. 4s. B. 20. 58. B. 43. 61. B. 64. 28.
Carl Mag. Starck: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A.
15 nov. 1769], Sthm 1769. Ruhr. 4s. B. 20. 68. B. 43. 64. B. 64. 30.
J. Linnerhielm: Ödmjukt Memorial [dat. 15 nov. 1769]. Sthm 1769.
Ruhr. 4 s. B. 20. 73. B. 64. 21.
de Frese: Dictamen ad Protocollum Hos Ridderskapet och Adelen
Den 15 November 1769 . Sthm 1769. 14 s. B. 20. 74. B. 43. 41.
B. 64. 27.
D. „En Patriots Tankar" och „Märkwärdigt Nytt“.
[Arvid Virgin ;] En Patriots Tankar, Om Grundlagens nödwändiga
förbättring . [Riksdagsskriftcr nr B—9.] S. 1. & a. Rubr. 16 s.
[s7—7o], B. 43. Ib. B. 65. 22.
[ld. lib.; variant.] Sthm 1769. B. 20. 138.
[Anders Schönberg:] Anmärkningar wid En Ny Skrift, kallad En Patriots
Tankar [Riksdagsskriftcr nr 12]. Sthm 1769. Ruhr. 8 s.
B. 20. 140. B. 43. 2.
Bref Til Politiske Eqvilibristen, Eller Swar Pä en Patriots Tankar
Sthm 1769. Bs. B. 20. 139. B. 43. 5. B. 65. 23.
Nödig Granskning Af En så kallad Patriots Tankar Sthm 1769.
12 s. B. 20. 142. B. 43. 6.
i
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[Arvid Virgin:] Arghetens Afskumm i den af Trycket utkomne
så kallade: Nödiga Granskningen Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 20. 143.
[Arvid Virgin:] Reflexioner Öfwer de Omdömen, som fälde blifwit
[Riksdagsskrifter nr 13]. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 20. 141. B. 43. 3.
Eric Wester: Ödmjukt Memorial [till överståthållaren och magistra-
ten i Stockholm; dat. 14 aug. 1769], Sthm 1769. Rubr. 3 s.
B. 21. 32. B. 43. 9. B. 63. 38.
Öfwerstens Carl Fredrich Pechlins Memorial [dat. och uppläst i
R. o. A. 15 aug. 1769]. Sthm 1769. Bs. B. 21. 35. B. 43. 4.
B. 63. 40.
Secreteraren [./, W.] Lodes Memorial [dat. 15 aug. 1769]. Sthm 1769.
4s. B. 20. 144. B. 21. 34. B. 43. 7. B. 63. 39.
Eric Sparrshöld [sid]: Ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A. 18 aug.
1769], Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 21. 36. B. 43. 8. B. 63. 42.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Omröstnings-Protocoll,
samt Dom [rörande En Patriots Tankar]. Sthm 1771. Bs.
B. 33. 68.
Råds-Protocoller, Af den 28 Aug., 4 och 11 Sept. Är 1771. plwilka ut-
wisa, Huru Herrar Riksens Råd hafwa ansedt det Af Assessor Wirgin
Är 1769 begångne grofwa brott . Sthm 1771. Bs. B. 33. 67.
Handlingar, Rörande Den Fiscaliske Action, Som Blifwit anstäld i
Kongl. Swea Hof-Rätt, Emoe [sid] Twennc af Assessoren Herr Arvid
Virgin Utgifne Skrifter Utgifne af Carl Christof. Gjörwell.
Sthm 1769. 38 s. B. 43. 11.
[Forts, följande period under rubriken Riksens Råd, G.].
[Anders Odel eller J. Israelsson:] Märkwärdigt Nytt, Ifrån Stockholm Uti
Bref Til En Wän, I Götheborg. Sthm 1769. Bs. B. 20. 126. B. 43. 76.
Wälförtjent Swar Ifrån Giötheborg På Märkwärdigt Nytt Uti Bref
Ifrån Stockholm. Sthm 1769. Bs. B. 20. 127. B. 43. 77.
[Anders Odet eller J. Israelsson:] Nytt Bref, Från Auctorn Til Märk-
wärdigt Nytt . Sthm 1769. Bs. B. 20. 128. B. 43. 78.
[I anl. av Märkwärdigt Nytt; utan titel o. rubr.; init.: Min wärde Wän
[undert.:] Sanningsnäs den 2. Dec. 1769. Jon Swensk. Sthm 1769.
7 s. B. 20. 129. B. 21. 39.
[Daniel Helsingius:] Den Swenske Confucius Til Den Swenske Gali-
mathias 1770. [Dat. 31 jan. 1770]. Sthm 1770. 12 s. B. 20. 130.
B. 28. 66. B. 47. 62.
[Momi Promotion se under rubr. Skrifter i bunden form.]
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E. Diskussionen om Pechlins votum.
[Pechlins votum se ovan s. 219.]
Berendt Otlo Rebbinder: Ödmjukt Memorial. Sthm 1769. Rubr. Bs.
B. 20. 28. B. 43. 29. B. 63. 76.
Lars Kagg: Anmärkningar Wid öfwersten Herr Bar. Pechlins Votum,
öfwer wåra Lagars Wärkställighet. Sthm 1769. 15 s. B. 20. 33.
B. 43. 30. B. 63. 68.
Carl Fried. Pechlin: Ärhindringar Wid Fri-Herre Kaggs Anmärkningar
[dat. 28 okt. 1769], Sthm 1769. Bs. B. 20. 34. B. 43. 31.
B. 63. 69.
Lars Kagg: Påminnelser Wid Fri-Herre Pechlins Ärhindringar
[dat. 31 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 20. 35. B. 63. 69a.
Carl Fried. Pechlin: Swar På de Påminnelser, Fri-Herre Kagg utgifwit
[dat. 13 nov. 1769]. Sthm 1769. 8 s. B. 20. 36. B. 43. 32.
B. 63. 70.
[Carl Magnas Sparrschöld:] Reflexioner, öfwer Det af Friherre
Carl Friedrich Pechlin nu af Trycket utkomne Votum. Sthm
1769. 7s. B. 20. 30. B. 43. 33. B. 63. 71.
Påminnelser, Wid de Reflexioner, Som äro utkomne Öfwer —— .Fri-
Herre Pechlins Votum Sthm 1769. Bs. B. 20. 32. B. 63. 72.
Undersökning Af Reflexionerna Öfwer Friherre Pechlins Votum.
Upsala 1769. Rubr. 4 s. B. 20. 31. B. 63. 73.
Underrättelse Til Allmänheten, Om Et Papper, Utkommet under Namn
af Undersökning Af Reflexionerne Öfwer Fri-Herre Pechlins Votum.
Sthm 1769. 4 s. B. 20. 37. B. 43. 34. B. 63. 74.
Swar På den Underrättelse Til Allmänheten Om Et så kalladt Papper.
Öfwer Friherre C. F'. Pechlins Votum. Sthm 1769. 4 s.
B. 20. 38. B. 63. 75.
[C. J. Rappe:] En Frihets-Riddares Patriotiska Echo Af Baron
Pechlins Votum [dat. 19 okt. 1769], Sthm 1769. Bs. B. 43. 35.
[ld. lib.; variant, odaterad.] B. 20. 39. B. 63. 67.
Upmuntran För Swea Folk, Til Upmärksamhet I ett Högwdgtigt Ämne.
[undertecknat; Frihets-Wän], Sthm 1769. 4s. B. 20. 97. B. 43. 75.
15
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F. Diverse.
Redigt Begrepp Om Lagar. Sthm 1769. Bs. B. 20. 131. B. 43. 79.
[Sils Re.inh. Broocman:] För Lagen, Friheten Och Fäderneslandet.
Upsala 1769. 18 s. B. 20. 101. B. 20. 132. B. 43. 81.
[lsrael Lannér;] Grund-Lagen efter Sundt Begrep. Sthm 1769. Bs.
B. 20. 100. B. 20. 121. B. 43. 80.
[A. Schönberg:] Bewis, At Högsta Magtcn I et Fritt Samhälle Är Lag
hunden. Sthm 1769. 8 s. B. 20. 122.
[Johan Fredr. Kryger ;] Tankar Om et Nationell Interesse I Fria Stater;
Och I synnerhet i Swcrige. Sthm 1769. 32 s. B. 20. 123.
[Daniel Helsingins ;] Mathematiskt Försök Til Förswar Af den, genom
någre Lagtolkare, Wanskapade Swea Rikes Regerings-Forme. Sthm
1769. 20 s. B. 20. 105. B. 43. 82.
Handlingar Som utwisa, Huru Ledamöter af Riksens Högloflige Ständer
tilförene tänkt Om Wåra Lagars Wärkställighet. [Omfattar
utom företal transumt av stora deputationens större utskotts pro-
tokoll 13 juni, 2 aug. och 5 aug. 1765, riksrådet Hermelins memo-
rial i lagutskottet 23 jan. 1766, baron Adlermarks votum i lag-
utskottet 20 febr. 1766, § 10 av stora deputationens betänkande
15aug. 1766 och T. G. Rudbecks memorial till ständerna 19 mars 1761.
Utg. av A. Schönberg .] Sthm 1769. 84 s. B. 20. 96. B. 43. 14—16.
[Jacob Gerner: *)] Lagliga Swar Pä Angelägna Frågor. Första Flocken.
Sthm 1769. 12 s. B. 20. 104.
Påminnelser Wid 1765 och 1769 års tryckte Handlingar Om Lagarnes
Wärkställighet, samt Partiers, osäkerheters och Corruptioners ur-
sprung. Sthm 1769. 8 s. B. 20. 98.
Bref F'rån En Fri Swensk, Til En dess Wän. Rörande Grund-Lagarnes
Helgd. Sthm 1769. 4s. B. 20. 106. B. 43. 84.
*) Pehr Rydman enl. Eneström.
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Swar frän en Lagbunden Fri Swensk på Brefwet från en sä kallad Fri
Swensk til en dess Wän, rörande Grundlagarnas Helgd. Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 20. 107. B. 43. 85.
Tabell Som tydeligen utvisar Svea Rikes Ständers Makt, enligt 1720 års
Regerings-Form, 1723 års Riksdags-Ordning, 1751 års Konunga-
Försäkran, 1738 års Kongl. Förordning öfver Kongl. Maj;ts JustitiEe-
Revisions Domar samt Urskiilnings Deputations Instruction: Jäm-
förd med Secrete-Utskottets och Deputationernes Betänkande och
Säkerhets-Act samt Någras Memorialer. Sthm 1769. 1 s. Pat. fol.
B. 20. 99.
Reflexioner Wid Frågan Om Säkerhets-Acten. Sthm 1769. Rubr. 4 s.
B. 20. 17. B. 43. 83. B. 65. 13.
[And. Nordencranlz: *)] Undersökning Om De rätta Orsakerne til den
Blandning som skedt af Lagstiftande och Lagskipande, Redoford-
rande och Redoskyldige Magternes Gjöromål —r Sthm 1770.
264 s. B. 27. 5. B. 49. 13.
[Den nya upplagan av En Wäns Bref och Fernells Bihang till detsamma se
1719—1759. 1. Tidn. o. skr. m. allm. pol. inneh.]
7. RIKSENS RÅD.
Lars Kagg: Memorial Ingifwit Til Riksens Höglofl. Ständer, den 29
April 1769. Angående Herrar Riksens Råds kallande ifrån Stock-
holm til Norrköping; Jämte Twenne i samma sak gifne Dictamina
til Protocollet [av Eric och Carl Magnus Sparrschiöld]. Norrköping
s. a. Bs. B. 19. 25. B. 42. 22. B. 63. 19.
Gustaf Adolph Gyllenborg: Dictamen ad Protocollum Ingifwit hos Ridder-
skapet och Adelen då Baron Kaggs Memorial förehades d. 29
April 1769. Norrköping 1769. Rubr. 4s. B. 19. 26. B. 63. 20.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Utskotts Extractum Protocolli, Angå
ende Herrar Riksens Råds förhållande; med dertil hörande Remarquer,
Förklaringar m. m. Norrköping 1769. 140 s. B. 19. 32. B. 42. 23.
[I samband med föregående utgavs:]
') Enl. Eneström.
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Memorialer, Ingifne Til Riksens Höglofl. Ständer Angående Herrar
Riksens Råds Licenticrande. [Memorialerna numrerade I—l 9 samt
17 pro 20; nr I—ls med löpande paginering, de lem sista opaginerade
och försedda var och en med tryckort och år. Memorialens författare
äro nr 1 Claes Frietzckii, nr 2 Gustaf Reuterholm, nr 3 A. F. Kurck,
nr 4 Friedrich Gripenstjerna, nr 5 J. W. Lode, nr 6 Carl Julius Lilie-
svärd, nr 7 Aäclas v. Oelreich, nr 8 Carl G. Ehrenhoff, nr 9 E. G. P.
Moralh, nr 10 George Ehrenmalm, nr 11 C. F. Aminoff, nr 12 C. Gustav
v. Malérn, nr 13 L. Rosenquist, nr 14 Carl Soop, nr 15 P. Leyonmarck,
nr 16 Claes Wilh. Grönhagen, nr 17 F. IV. Leyonancker, nr 18 Pehr
Gust. Landgrehn, nr 19 O loj Hambrseus och nr [2o] Ernst Papé]. Upsala
1769. 180 s. B. 19. 33. B. 42. 24. B. 29. 37. [mem. nr 2]. B. 29. 38.
[mem. nr 18], B. 63. 23. [mem. nr I],
[Föregående protokoller utan memorialer på finska:] Waldacunnan
Corkiasti Luwallisten Säätyin Secrete-Utskotin Protocollan Ulosweto
Stockholmisa 1769. 143 s. B. 79. 30.
General Major Rudbecks dictamen ad protocollum. Angående
de 10 Riksens Råds Licentierande den 23 Maji 1769 Sthm
1769. Ruhr. 4s. B. 19. 34. B. 63. 22.
J. VV. Lode: Ödmiukt Memorial [till R. o. A., dat. 23 maj 1769]. Norr-
köping 1769. 15 S. B. 63. 24.
Dagligt Allehanda N:o 142. Stockholm 30 Junii 1769. [lnnehåller
Dictamen ad Protocollum av Carl Magnus Sparrschöld i R. o. A.
23 maj 1769], B. 63. 25.
Dagligt Allehanda N;o 156. Stockholm 18 Julii 1769. [lnnehåller
ödmjukt Memorial, uppläst i R. o. A. 23 maj 1769 av Carl Soop.]
B. 63. 25a.
Borgmästaren uti Cimbrishamns Stad Herr Pehr Gustaf Landgrehns
Memorial, Ingifwit Uti Högtärade Wällofl. Borgare Ståndet Wid
Riksdagen i Norrköping År 1769 [dat. 27 maj 1769]. Upsala 1769.
4 s. B. 19. 35. B. 42. 28. B. 63. 21.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Ständers Secrete Utskott i
Stockholm d. 16 Augusti 1769 [angående Riksrådet Rudenschöld],
Sthm 1769. Ruhr. 8 s. B. 19. 41. B. 64. 53.
Protocoller, Hållne Uti Kongl. Maj:ts Rådkammare, Wid tillfälle, då
deras Excellensers Herrar Riksens Råd, som wid denna Riksdag
til Råds-Ämbetet blifwit kallade, haft Inträden Sthm 1769.
Bs. A. 109. 151. B. 19. 38. B. 45. 22.
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Råds-Protocollcr Hållne i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 3:dje,
9;dc, 16;de och 24:de Octob. 1769, Rörande Deras Excellencer Mili-
taire Herrar Rlksens Räds Pensioner och Accords-Summor. Sthm
1769. 16 s. B. 24. 21. B. 45. 28.
L. Kagg: Dictamen ad Protocollum [ang. rådsherrarnas pensioner.
Dat. 23 jan. och uppläst i R. o. A. 24 jan. 1770], Sthm 1770. Ruhr.
4s. B. 24. 22. B. 42. 26. B. 64. 46.
Christ. Conrad Dassau: Ödmjukaste Memorial [ang. rådsherrarnas
pensioner. Dat. 20 jan. och uppläst i borgarståndet 26 jan. 1770J.
Sthm 1770. Ruhr. 4s. B. 24. 23. B. 34. 10. B. 42. 27.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Utskotts Underdåniga Bref, Af den
26 Januarii 1770 [ang. riksrådet von Wallwik], Sthm 1771.
4 s. B. 19. 42. B. 66. 12.
8. DIVERSE JURIDISKA FRÅGOR (TRYCKFRIHETEN).
Eric von Stockenström: Justitioe-Cancellerens Berättelse Til Riksens
Höglofl. Ständer, Wid Riksdagen År 1769 [dat. 1 april 1769]. Sthm
1769. 60 s. B. 22. 2. B. 42. 34. B. 64. 50.
Riksens Ständers Justitiae-Deputations Betänkande, i anledning af
Kongl. Maj:ts til Riksens Ständer i nåder afgifne Särskildte Berät-
telse öfwer Justitiae-Ärenderne, och nu i synnerhet angående then
uti 10. §. omförmälte wid sidstledne Riksdag gjorde förändring af
Inrättningen och Arbets-Methoden uti Kongl. Maj:ts Nedre Revision.
Gifwit wid Riksdagen uti Stockholm, then 4 Augusti 1769. Sthm 1769.
Rubr. Bs. B. 24. 52. B. 45. 71. B. 65. 2.
Birger Fougel: *) ödmjukt Memorial [med förslag till tjänstehjons-
ordning; dat. 8 nov. 1769.] Sthm 1769. Ruhr. 16 s. B. 22. 10.
Riksdags-Mannens Ifrån Finland, österbottns Län, och gamla Carleby
Sochn; Johan Kallinens Memorial, Ingifwit til det Hederwärda Bonde
*) Eneström: Skall enligt samtida anteckning vara författad av
E. O. Runeberg.
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Ståndet den 26 Januarii Fredagen 1770. Angående: Om wår Aliance
ställning i allmänhet, samt fred och gransämja Sthm 1770. 4 s.
B. 22. 73. B. 47. 37.
Riksens Ständers Karnmar-Oeconomie och Gommercc-Deputations
Kammar-Utskotts Betänkande om upmuntringar för dem som Ut-
rikes wistas och sig åter i Riket wilja begifwa; Gifwit wid Riksdagen
i Stockholm den 11 December 1769 [jämte Ambjörn Ambjörnssons
votum i borgarståndet 18 dec. 1769]. Sthm 1770. Ruhr. Bs.
B. 22. 15. B. 44. 64.
Cammar-Herren Fri-Herre Von Essens Dictamen Ad Protocollum wid
Justeringen af Riksdags-Beslutet den 25 Januarii, 1770. Sthm 1770.
Ruhr. 4 s. B. 18. 26. B. 24. 75. B. 29. 13. B. 45. 80.
Tankar om Sju eller Fem til Domfört antal uti Hals- och Lifs-Sakcr.
Sthm 1769. 12 s. B. 20. 125. B. 47. 18.
Historiographi Regni, Herr Anders Schönhergs Memorial, At Lagstif-
tande Magten icke bör befatta sig med Lagskipning, i anseende til
utkommande Skrifter [dat. och uppläst i R. o. A. 18 aug. 1769].
Sthm 1769. Bs. B. 21. 42. B. 43. 10. B. 63. 43.
Högloflige Justitise Deputations Anmärkningar Öfwer Kongl. Maj:ts
Nådiga F'örordning Om Tal-Friheten, Af then 2. Martii 1767. Med
bifogade Theras Excellencers Herrar Riksens Råds Förklaringar
[dat. jan. 1770]. Uppsala 1770. 40 s. B. 21. 17. B. 45. 14. B. 65. 1.
Skrif- och Tryck-Frihetens, Auctorers, Och Boktryckares Lidande
Genom Ohemula Processer. Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 86. 28.
Dagligt Allehanda. N:o 129. Stockholm 1769. d. 13 Junii [lnnehåller
borgerskapets i Stockholm memorial till ständerna rörande skriv-
och tryckfrihetens bibehållande dat. 8 juni 1769], B. 63. 27.
Brcf Til En Wän i Upsala, Om Tryckfrihetens Närwarande Tilstånd,
Och Wår Tids Usla Scribenter. Stockholm 1770. Upsala 1771. 10 s.
B. 21. 18. B. 86. 30.
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9. FINANS- OCH MYNTFRÅGOR; ALLMÄN
HUSHÅLLNING.
A. Sekreta utskottets betänkande om växelkursen.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Utskotts Extractum Protocolli
[av den 11 juli 1769], Rörande Wäxel-Coursen, Med twänne Leda-
möters [C. F. Pechlin och Z. Cajander] wid Öfwerläggningen härom
afgifne särskildle meningar. Sthm 1769. 16 s. B. 23. 6. B. 45. 53.
B. 64. 52.
Riksens Höglofl. Ständers Bergs-Deputations Betänkande, Angående
Den nu subsisterande Wäxel-Stadgans uphäfwande Med Trenne
Herrar Ledamöters [G. A. Leyonmark, Mart. Alander och Eric
Norreen j särskildte Vota [dat. 10 juli 1769]. Sthm 1769. Ruhr.
Bs. B. 22. 18. B. 45. 62. B. 64. 59.
Capitainens Eric Lindersledls Dietamen ad Brotocollum Den
17 Julii 1769. På Riddarhuset i Stockholm. Sthm 1769. Bs. B. 23. 7.
B. 63. 29.
Arvid Virgin: Til Höglofl. Ridderskapet och Adeln ödmjukt Memorial
den 17 .Julii 1769. Sthm 1769. Ils. B. 23. 9. B. 45. 63.
B. 63. 30.
Jonas Carlsson: Aller-ödmjukaste Memorial [till bondeståndet den
17 juli 1769]. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 23. 8. B. 44. 17. B. 63. 32.
Carl Fried. Malmerfcldl: Ödmjukt Memorial [rörande växelkursens
inverkan pä utlagorna; dat. 18 juli och uppläst i R. o. A. 4 okt. 1769],
Upsala 1769. Rubr. 8 s. B. 63. 60.
B. Sekreta utskottets första finansplan.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Utskotts Betänkande, Rörande
Finance Werket, Den 1 Scpt. 1769. Sthm 1769. 28 s. B. 23. 13.
B. 44. 1. B. 64. 54.
Riksens Höglofl. Ständers Bergs-Deputations Betänkande, Angående
Den af Högloflige Secrcte-Utskottet upgifne Finance-Plans werkan på
Bergs-handteringen [dat. 11 sept. 1769]. Sthm 1769. Bs. B. 22. 17.
B. 44. 5. B. 64. 60.
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Anmärkning, Wid Riksens Höglofl. Ständers, Bergs-Deputations
Betänkande, Angående Den af Höglofl. Secrete-Utskåttet, Upgifne
Finance Plans wärkan. På Bergs-Handteringen [dat. 15 sept. 1769].
Sthm 1769. 4 s. B. 44. 6. B. 64. 61.
Directeuren Herr Claes Frietzcky Memorial [dat. och uppläst i
R. o. A. 14 sept. 1769]. Sthm 1769.' 19 s. B. 23. 16. B. 44. 12.
[ld. lib.; annan upplaga.] Sthm 1769. Ruhr. 16 s. B. 63. 52.
Capitaincns Herr Eric Linderstedts .Memorial. [dat. och upp-
läst i R. o. A. 14 sept. 1769]. Sthm 1769. lös. B. 23. 18. B. 44. 14.
B. 63. 49.
Öfwerste-Lieutenanten Friherre Claes Cederströms Memorial
[dat. 14 sept. 1769], Sthm 1769. 12 s. B. 23. 17. B. 44. 13.
B. 63. 51
Bruks-Patron Hr. Leonhard Magnus Ugglas Memorial [dat. och
uppläst i R. o. A. 14 sept. 1769]. Sthm 1769. 12 s. B. 23. 15.
B. 44. 10. B. 63. 53.
Arv. Virgin; Nödwändigheten Af Enskilt och almän Credits återstäl-
lande och befästande, Förestäld uti Memorial Hos Högl. Ridder-
skapet och Adelen [dat. och ingivet 14 sept. 1769]. Sthm 1769. 11 s.
B. 63. 47.
[ld. lib.; variant, undert. An. Virgin.] B. 44. 27.
M. W. Gripenberg: ödmjukaste Memorial [dat. 14 sept. 1769], Sthm
1769. Ruhr. 4 s. B. 44. 16. B. 63. 50.
Hofrätts-Rådet Ehrenmalms Dictamen ad Protocollum uppläst
hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen den 16 Septemb. 1769. Sthm
1769. Ruhr. 4s. B. 23. 20. B. 44. 15. B. 63. 54.
General Major Rudbecks hålne Tal pä Riddarhuset den 16 September
Sthm 1769. Rubr. 7 s. B. 23. 14. B. 44. 9. B. 63. 45.
Jonas Carlsson; Aller-Ödmjukaste Memorial [till bondeståndet
dat. 14 sept. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 23. 22. B. 44. 18.
B. 63. 48,
Utdrag af Protocollet, hållit i Bonde-Ståndet wid Riksdagen i Stock-
holm d. 4 Oct. 1769 [rörande bergslagens och allmogens finansiella
upphjälpande]. Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 48. 65.
Johann Fredrich Kryger: I.andtbrukets Hjelp, Genom En Fri Spänne-
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måls-Handel, Wördsamt hemstäldt til närmare öfwerwägande,
Wid Höglofl. Secrete-Utskottets Betänkande Rörande Finance-
Werket. [Riksdagsskrifter 22—27.] Sthm 1769. 50 s. B. 44. 58.
C. Sekreta utskottets andra finansplan.
Berättelse, Atlämnad ifrån Höglofl. Secrete-Utskottet, Angående De
wid Riksdagarne åren 1761 och 1765, Upgifne Finance-Planer, Med
därtil hörige Allegater; Jämte Des Ytterligare Betänkande, Rörande
Finance-Werkct [Skriften omfattar ett utdrag ur sekrcta ut-
skottets protocoll 24 okt. 1769 och är utgiven av C. C. Gjörwell].
Sthm 1769. 31 s. B. 23. 23. B. 23. 92. B. 44. 3.
[Bilagor till föregående delvis med skild paginering; med rubr.:]
■Bilagor. [1—-3]. Utdrag af Riksens Ständers Banco-Deputalions
Protocoll den 4 Junii 1761 [och den 27 jan. 1762 samt] Transsumt
af Riksens Ständers Banco-Deputations berättelse til Secrcte-Ut-
skottet den 25 Maji 1762. Sthm 1769. 24 s. N:o 4 [nere]. Ut-
drag af Protocollet, hållet i Riksens Ständers Banco-Deputation
den 13. Junii 1766. Sthm 1769. Rubr. 18 s. N:o 5. Utdrag af Proto-
collet, hållet i Riksens Ständers Banco-Deputation den 4. October
1766. Sthm s. a. Rubr. Bs. N:o 6. S. Söderling: Ödmiukt Memorial
[till ständerna, dat. 5 aug. 1767], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 23. 25.
B. 44. 3a.
Riksens Höglollige Ständers Secrete Utskotts Betänkande, Rörande
Finance-Werket; Af den 30 October 1769. Sthm s. a. 20 s. B. 23. 24.
B. 44. 2.
And. Cederström: ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A. 11
nov. 1769], Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 23. 29. B. 44. 26.
Kammar-Herrn von Essens Dictamen ad Protocollum, Den 11 No-
vember 1769 Sthm 1769. 12 s. B. 23. 27.
[ld. 1i b.; variant:] Kammar-Herrn, Friherre von Essens B. 44. 23.
Clas Frietzcky: Ödmjukaste Memorial [dat. och uppläst i R. o. A.
11 nov. 1769.] Sthm 1769. Rubr. 12 s. B. 23. 28.
Capitainens Herr Eric Linderstedts Dictamen ad Protocollum
På Riddare-Huset I Stockholm d. 11 Novembr. 1769. Sthm 1769.
11 s. B. 44. 24.
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General-Major Rudbecks Memorial af den 11 Novemb.
1769 Sthm 1769. Rubr. 12 s. B. 23. 30. B. 44. 22.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Borgare-Ståndet den 15 November
1769. Sthm 1770. Rubr. 40 s. B. 23. 31. B. 44. 7.
Riksdagsmannen ifrån Wästerbottn Pehr Larssons Memorial
[dat. 14 nov. och uppläst i bondeståndet 15 nov. 1769.] Sthm 1770.
Bs. B. 23. 32. B. 44. 25.
D. Extra bevillningar.
Riksdags-Männernas Ifrån Finland, Nils Eskilsson Majuris. Jacob
Johansson Kackos. och Abrah. Abrahamsson Lievonens Memorial,
Ingifwit til det Hedenvärda BondcStåndet den 10 Januarii 1770.
[emot bevillningar]. Sthm 1770. 4s. B. 23. 86. B. 45. 78.
Johan. Andersson: Dictamen ad Protocollum [l6 jan. 1770 i bonde-
ståndet om villkor för bevillning; dat. 10 jan. 1770]. Sthm 1770.
Rubr. Bs. B. 23. 87. B. 45. 77.
General Majorn Thure Gustav Rudbecks Memorial [dat.
5 jan. 1770], Sthm 1770. 12 s. B. 23. 78. B. 45. 72.
T. G. Rudbeck: Avertissement ad Protocollum. [Dat. 13 jan. 1770;
innehåller rättelser till föreg.]. Sthm 1770. Rubr. Is. B. 23. 81.
B. 23. 83. B. 45. 73.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Utskotts Betänkande Öfwer
Hr Th. G. Rudbecks Dit Remitterade Memorial [utdrag ur
secr. utskottets prot. 12 jan. 1770]. Sthm 1770. 29 s. B. 45. 74.
[lb. lib.; med de i föreg. skrift s. 29 uppräknade felen rättade.]
B. 23. 82 [med det gamla rättelsebi.]. B. 64. 56.
C. E. Levenhaupl: Ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A. 15 jan. 1770];
Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 23. 88.
General Majorn Herr Th. G. Rudbecks Yttrande Til Protocollet
Den 22 Januarii 1770. Sthm 1770. Bs. B. 23. 79. B. 45. 75.
Directeuren Herr Clas Frielzckys Dictamen Ad Protocollum, Af den
22 Januarii 1770 Sthm 1770. 15 s. B. 23. 89. B. 45. 76.
B. 64. 45 [def.].
Hofrätts-Rådet Ehrenmalms Yttrande Til Protocollet [dat. 22
jan. 1770]. Sthm 1770. 4 s. B. 23. 80. B. 23. 90.
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E. Banken, växelkursen och penningväsendet.
Carl Mag. Sparrschiöld: Memorial, Om Wexel-Stadgans uphäfwande.
I’pläst hos Riddcrskapet och Adelcn den 17 Julii 1769. Sthm 1769.
8 s. B. 63. 31.
Bruks-Patronen Herr Lennhard Magnus Ugglas Memorial, Rörande
Myntförwandlingen ifrån Koppar til Silfwer eller Riksdaler Specie
Räkning [dat. 1 aug. 1769 och uppläst i R. o. A. 4 sept. 1769].
Sthm 1769. 12 s. B. 23. 10. B. 23. 68. B. 44. 11. B. 63. 36.
Niclas v. Uelreich: Ödmjukt Memorial [odat. av den 4 aug.? 1769 om
inrättande av ett »Banco-Contoir rörande Finance-Wärkets för-
bättring»]. Sthm 1769. Ruhr. 12 s. B. 23. 12. B. 44. 8.
Niclas v. Oelreich: Ödmjukt Memorial [dat. 25 sept. 1769 utgör för-
klaring på föregående. Sthm 1769. Ruhr. 12 s. B. 63. 58.
Reflexioner, Wid Nedannämnde Af Trycket nyligen utkomne Skrifter
[L. M. Uggla; Memorial rörande myntförwandlingen ifrån Koppar
til Silfwer dat. 1 aug. 1769, Förslaget til redbart Mynts för-
skaffande i rörelscrne, v. Oelreichs Memorial till R. o. A., dat. 25
sept. 1769 och det s. k. owälduga Förslaget till Bergwärkens uphjel-
pande uti inrättningens förbättrande wid Jern-Gontoiret]. Sthm
1769. 8 s. B. 44. 46.
[Den andra i titeln nämnda broschyren s. 238; den sista saknas.]
C/as Gustaf Linrolh: Ödmjukt Memorial [mot ett av kapten von Gertten
ingivet memorial, tryckt i Svenska Fatburen nr 12 rörande de licen-
tierade riksrådens skyldigkännande att ersätta skada förorsakad
vid växelkursens nedsättning, dat. 24 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 23. 21. B. 42. 25. B. 64. 3.
Capitainen Fredrich Pfeif/s Memorial Tii Swar Pä Capilain von
Gcrdtcns Om ärsättning af de Licentierade Herrar Riksens Råd för
den brist Kronan skulle komma at widkännas genom afskrifning i
framdeles utgörande Contributioner, til regress emot den, genom
Coursens hastiga fällande, hittils förorsakade ÖfwerTaxering. [Dat.
och uppläst i R. o. A. 22 nov. 1769.] Sthm 1769. 7s. B. 24. 24.
B. 64. 40.
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Secrete Utskottets Betänkande Om Förra Herrar Banco-Fulhnägtiges
befrielse ifrån Answar, I anseende Til Gottsmanska Banco-Lånet;
Samt Direct. Cl. Frielzckys Memorial I samma Ämne. [Betänkandet
dat. 20 nov., memorialet 16dec. 1769], Sthm 1770. 24 s. B. 23. 76.
B. 45. 55.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Utskotts Betänkande Om Banco-
Fullmägtiges Förwaltning; Med dertil hörande Allegater d.
29 Nov. År 1769. Sthm 1770. 92 s. B. 23. 26. B. 45. 54 [def].
And. Cederslröm: ödmjukt Memorial [dat. 3 jan. 1770, innehållande
försvar för bankfullmäktige med anledning av sekreta utskottets
betänkande av den 13 dec. 1769]. Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 23. 85,
B. 64. 44.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Ständers Secrete Utskott i
Stockholm den 13 December 1769 [rörande associerade i växel-
kontoren]. Sthm 1769. Rubr. 15 s. B. 45. 57.
Joh. Diedr. Duvall: Wördsamt Memorial [dat. 15 dec. 1769, i anledning
av sekreta utskottetes betänkande d. 13 dec. 1769]. [Sthm] s. a.
Rubr. 4 s. B. 45. 58.
Capitainen Fried. P/eif/s Memorial, Rörande Höglofl. Secreta
Utskottets Utdrag af Protocollet af den 13 Dec. [dat. 20 dec.
och uppläst i R. o. A. 21 dec. 1769]. Sthm 1770. 7s. B. 23. 84.
R. 45. 59.
Laur. Bergh: Ödmjukt Memorial [i anledning av sekreta utskottets
betänkande av 13 dec. 1769; dat. 21 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 45. 60.
Vice Häradshöfdingen Jean Ulr. Gyllenpalms Memorial, Rörande De
af Riksens Höglofl. Ständers Banque, til utlåningar stipulerade 40
Tunnor Gulls proportionerade utdelning, Rikets Undersätare imellan
[dat. 15 dec. 1769]. Sthm 1769. 4s. B. 23. 75. B. 44. 57.
Rådmannens Olof Warenbergs Memorial, Ingifwit til del Wällof-
lige Borgare Ståndet, angående den i Banqven föröfwade otrohets
werkan på miss-Credit för Banqvcns sedlar. Dat. Stockholm den
19 Januarii 1770. [Uppläst i borgarståndet 23 jan. 1770.] Sthm 1770.
4s. B. 23. 77. B. 44. 74.
[Suen Hoj:] En Landtmans Grundade Anmärkningar, Öfwer Myntets
Förunderlighet I wärdet Sthm 1769. 28 s. B. 44. 32.
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Redigt begrep Om Finance-Wärket. Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 44. 20.
[Eric Hellman:] Besked För Tal och Tankar Uti några Wigtiga Ämnen.
Sthm 1769. 8 s. B. 28. 20.
En I.andtmans Bref TU Sin Wän i Stockholm, Daterat den 25 October
1769. Angående Riksdalers-Sedlarnas Nytta. Sthm 1769. 4s.
B. 23. 56.
En Riksdagsmans Bref, til en Wän på landet . [Riksdagsskrifter
I—6.] Sthm 1769. Rubr. 47 s. B. 23. 37. B. 43. 1.
Swar, Få En Riksdags-Mans Brel Til sin Wän på Landet, Om Penninge-
Bristens Häfwande, med mera. [Riksdagsskrifter 10.) Sthm 1769.
Bubr. Bs. B. 23. 61. B. 44. 43.
Protocoll hållit i et slutit Sällskap, som för den dagen walde til sitt
Symbolum: Pro Patria Sthm 1769. Rubr. 16 s. B. 44. 41.
Tankar, öfwer en utkommen Mynt och Finance Riksdags-Skrift,
Sammanskrefne mer än en och en half Grad:s Latidud:s frän Stock-
holm, den 3 Augusti 1769. [Riksdagsskrifter 14—15.] Sthm 1769.
Rubr. 14 s. B. 23. 70. B. 44. 53.
Herr Consuln Hindrich Hacksons Bref, til Magistraten i Stockholm,
daterad London d. 24 October 1769. Sthm 1769. Rubr. 14 s.
B. 47. 39.
[Carl Chrislopher Strand ;] Publicohe Swar Til En Anonymus An-
gående Herr Consuln Hindrich Hackson Skrifwelse ifrån London,
til Magistraten i Stockholm. Sthm 1770. 16 s. B. 47. 40.
[Johan Weslherg:] Den Swenska Diogenes Til Den Swenska Plato.
Sthm 1769. Bs. B. 23. 44. B. 46. 2. B. 65. 46.
[Anders Odel:] Den Swenskc Plato Til den Swenska Diogenes, År 1769.
[Ornerat streck pä titelbladet.] Sthm 1769. 48 s. B. 23.43. B. 46. 1.
[ld. lib.; enkelt streck pä titelbladet.] B. 65. 47.
[Anders Odel:] Til Folckets Widare Omdöme. Sthm 1769. 28 s.
B. 44. 37.
[Pehr Niclas Christiernin:] Nordencrantzes Finance System, Utdragit
utur Herr Commerce-Rådcts Skrifter Och Med några anmärkningar
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lämpade till närwarande tid Upsala 1769. 52 s. B. 14. 23. [def.]
B. 26. 6.
[A. Nordencrantz: •)] Sanningar, Som Uplysa orsakerne til Wäxel-
Coursens hastiga fall, samt nu öfwerklagade Wäxelbrist. Sthlm 1769.
7s. B. 23. 33. B. 44. 44.
[Pehr Niclas Chrisliernin:] Bref Til Auctoren af en Skrift Kallad
Sanningar, Som Uplysa Sthm 1769. 24 s. B. 23. 34. B. 44. 45.
Oförgripelige Reflexioner öfwer Kundgörelsen [av Nordencrantz] af
et Förslag, på hwad sätt Riksens Ständer måge åtkomma en pålitelig
Kundskap, om orsakerne til Coursens stegring och fall, med mera.
Sthm 1770. Ruhr. 32 s. B. 23. 59. B. 23. 93. B. 49. 3.
Enfaldiga Men Möjeliga Förbättrandet Af Swenskt Mynt och Finance,
Upgifwit af en Riddersman WidRiksdagen 1769. Sthm 1769. Rubr.
8 s. B. 23. 46.
Förslag Til Redbart Mynts förskaffande i Rörelserne Och Banco
Sedlarnes däraf följande Realisation såsom förnämligast bi-
dragande til Wäxel-Coursens nedsättjande. Sthm 1769. Rubr. 4 s.
B. 23. 51.
[Joh. Lorens Odhelius .■?] Enfaldigt och Oförgripeligt Förslag At genom
en enda Krigs-Expedition Kunna Realisera Banquens Sedlar, Samt
göra wårt kära Fädernesland lycksaligt, mägtigt och fruktat för
sina Grannar. Sthm 1769. Bs. B. 23. 49. B. 47. 66.
Enfalldigt Swar Ifrån En Landbo, Uppå det Lorcttonska Krigs-För-
slaget. Jämte Et nytt Förslag til samma Ändamål. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 23. 50. B. 28. 84. B. 47. 67.
Grundritning Af 1765 års började Finance- och Banco-Systeme. Sthm
1769. 16 s. B. 23. 38. B. 44. 29.
Tabel, Som utwisar Wexel- och Penninge-Handlarens oskäliga Winst
af Coursens stegring öfwer al-pari, uträknad på 100 Riksdalers Wexel,
efter medium hwarje Månad af nedantecknadc 10 år, enligt Utdrag
') Enl. Eneström.
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utur Stockholms Mäklare-Contoirs Böcker. Sthm 1769. Ruhr. 1 s.
Tvärfolio. B. 23. 41. B. 44. 52a.
Anmärkning Wid Tabellen öfwer Wexel- och Penninge-Handlarens
oskäliga Winst af Coursens stegring, til eftersinnande af hwad för-
skräckeliga oredor som Coursens ostadighet förordsakat och ännu
kan åstadkomma, om Riksgälden och Sedel-myntet widare ökas.
Sthm 1769. Ruhr. 7 s. B. 23. 42. B. 44. 52.
[Joh. Jacob Weslberg:] Riksdagsmäns Patriotiska Tankar wid Riksdagen
1769. Om framfarne Tide-Hwarfwet, och föreslagne medel til lyck-
ligare framtid [Sthm] 1769. Ruhr. 16 s. B. 25. 9. B. 44. 33.
Anmärkningar, Wid en nyligen utkommen Skrift, kallad: Riksdags-
mäns Patriotiska Tankar wid Riksdagen 1769. [Riksdagsskrifter
nr 7]. S. 1. &a. Ruhr. 7s [49—55], B. 23. 62. B. 25. 10. B. 43. la.
Wälmenande Tankar Rörande Wår Wäxel-Cours För Allmänheten ut-
gifne af En Swensk Medlem. Sthm 1769. 4 s. B. 23. 45.
[Anders Nordencrantz:] Wälmente Tankar Huru den Swea Rike nu
swåra tryckande Penninge-Stagnation Kan förekommas, och Kronans
Gäld betalas, samt Banco Sedlarne tillika realiseras, utan Under-
såtarenas, Kronans eller Banquens känning och skada; Upgifne Til
Höga Wederbörandes mogna bepröfwande Wid 1769 Års Riksdag.
Sthm 1769. 8 s. B. 23. 47. B. 44. 34.
Korta Påminnelser Wid Skriften, Kallad: Wälmente Tankar —•
Sthm 1769. 4 s. B. 23. 48.
Politiska Ämnen Under Riksdagen År 1769. Sthm 1769. 24 s.
B. 23. 66. B. 44. 36.
Tanckar, Om den Faststälte Wäxel-Coursen, Och De swårigheter, som
skulle följa på dess Rubbning. Upsala 1769. 18 s. B. 23. 36.
Tanckar Om Rikets Debitorer, och Huru De må kunna hjelpas Utur
sitt närwarande betryck. Sthm 1769. 12 s. B. 44. 54.
Bref af en Patriot uti Swält-By, til Auctoren af en nyligen ifrån trycket
utgifwen Skrift, under Titul: Tankar om Sweriges Mynt . [dat.
16 aug. 1769], Sthm 1769. Ruhr. 4 s. B. 23. 58.
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Tankar Om Wexel-Coursens Stadgande Och Penninge-Stockens Qwicka
Circulation Jämte Dess Realisation. Sthm 1769. 11 s. B. 23. 35.
[Er. Waller;] Tankar Om Wårt PenningeWäsende, Och Förslag til et
naturligt Finance Systeme. Sthm 1769. 58 s. B. 44. 30.
[J. Henr. Paqualin:] Brcf Til Författaren af Skriften: Tankar Om wårt
Penningc-wäsende . Sthm 1769. 12 s. B. 23. 57.
Egne Tankar om orsaken til Wexel-Coursens stigande, samt sättet til
des fällande och stadgande. [Riksdagsskrifter nr 19—21.] Sthm
1769. Rubr. 24 s. B. 23. 63. B. 44. 40.
Erik Zeltersten: Om Allmänna Handels Historien och Wetenskapen,
Jämte Nödiga Tabeller öfwer Wexel och Cours samt Mål, Måtts och
Wigts jämförelse, Emellan Swerige och Utrikes Orter. Sthm 1769.
8:o. 248 s.-f 6 bilagor. B. 110. 2.
Erik Zeltersten: Guld- Silfver- Mynt och Växel-Pari Tabell Sthm
1770. Rubr. Fol. 1 s. B. 23. 39.
Erik Zeltersten: Swensk och Hamburger Specie-Mynt- och Växel-
Pari-Tafla Sthm 1770. Rubr. Fol. 1 s. B. 23. 40.
En uti Samwets-Qwal, Stadd Dragon, för et, efter dess begrep, begängit
röfweri. Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 28. 45.
En Wäxel-Judes Swar, Uppå Den Nya Berättelsen, Om Den af en
Hattmakare Til Samwets-Qwal Förförde Dragon. Sthm 1770. 4 s.
B. 28. 44.
Brcf Til den Wäxel-Juden, Som I sin yrsla sökte förswara Hattmakaren,
Som förförde Dragonen. Sthm 1770. 4 s. B. 28. 43.
Bref Ifrån Stockholm Til en Wän I Örebro, Om Riksens Högloflige
Ständers Göromål, Wid Riksdagen 1769. Och om Herr Directeuren
Grubbs Affairer. Sthm 1770. 7 s. B. 48. 88.
Bewis, At Riksens Höglofl. Ständers Banque, Jemte Inteckning uti
Zachrisbcrg Jemwäl Äger annan säkerhet til Betalning För Det,
Probsten Zacharias Westbeck, bewiljade Trettio Sex Tusende Daler
K:mts Lån. Sthm 1770. 4 s. B. 29. 24.
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[Joh. Hartman Eberhardl:] Utkast Til En Swensk Mynt- och Finance-
Flistoria. Sthm 1770. 8:o. 71 s. B. 120. 2.
F. Diverse.
Johan Inde Betou: Underdån-Ödmjukaste Memorial [till ständerna
rörande saltkontoret dat. maj 1769], S. 1. &a. Hubr. 14 s. B. 63. 26.
Öfwerstens Baron Carl Fredr. Pechlins Memorial til Riksens Hög-
loflige Ständer, om nödwändigheten och nyttan af en Hushållnings
Balance-Deputation [dat. 3 juli 1769]. Sthm 1769. Ruhr. 8 s.
B. 44. 56.
Gustaf Andersson: Ödmjukt Memorial [dat. 10 aug. 1769, om ökade
inkomster lör kronan]. Sthm 1769. Ruhr. 7s. B. 22. 9. B. 23. 11.
B. 63. 37.
And. Rud. Durielz: Ödmjukt Memorial [innehållande uppmaning till
riksdagen att koncentrera sig på ekonomiska frågor; dat. och upp-
läst iR. o. A. 24 okt. 1769], Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 20. 42.
B. 43. 42. B. 63. 82. B. 63. 83.
Lieutenantens Herr Carl Leon. Stälhammars Swar Uppå Herr Öfwerstens
och Riddarens Durietz, Wid ätskillige Lag-Frågor och Finance-
Wärket, förut yttrade Tankar [dat. 29 okt. 1769]. 11 s. B. 20. 43.
B. 43. 43.
Hindrich Ersson: Ödmjukt Memorial [rörande finanserna; dat. och
uppläst i bondeståndet 24 okt. 1769], Sthm 1769. Ruhr. 4s.
B. 20. 93. B. 44. 19. B. 64. 2a.
Clas Frietzcky: Ad Protocollum [dat. 29 jan. 1770, rörande kungens
privata gäld]. Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 23. 91. B. 45. 79.
Förslags Början, Til Rörelsernes Lif och Befordran I Riket [innehåller
en skrift om auktioner av J. C. H. S. ävensom ett memorial till stän-
derna rörande auctioner undertecknat Nordencreutz.] Sthm 1769.
8 s. B. 44. 39.
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Erindran I anledning af de Till Rikets Undersåtares Räddning "Wid-
tagne Författningar. Uppsala 1770. 4 s. B. 44. 21.
10. MANUFAKTURER.
Hans R. Apiarie: Ödmjukt Memorial [till R. o. A. angående åtgärder
för fabrikers uppkomst och bestånd, dat. 23 maj 1769]. Sthm 1769.
Ruhr. 3 s. B. 22. 56.
Min Herr Fabriqueur Apiarie. [Polemik mot föreg. memorial.] Sthm
1769. Rubr. 4 s. B. 22. 46.
Swar På en Anonymes Bref, Rörande Fabriqueuren Appiaries Memorial
Om Mång-privilegieringen. Sthm 1769. 4 s. B. 22. 47.
Bref Från Michel Tuchscherer Til Herr H. von Bienenfeldts Om Mång-
Privilegierne. Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 22. 48.
Fredr. Uddeson Ac.: Underdån-ödmjukaste Memorial [till ständerna
mot Apiaries memorial, dat. 12 sepl. 1769 och undertecknat av 15
mästare vid stoftväverierna i Stockholm], Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 22. 57.
[ld. lib.; variant, oriktig kustod s. I.] B. 44. 69.
Riksens Ständers Handels och Manufactur-Deputations Betänkande,
angående ordning wid Privilegiers meddelande uti Fabriques Handte-
ringen. Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 21 Sept. 1769. Sthm
1769. Rubr. 12 s. B. 22. 44. B. 44. 66.
Carl Hjerta: Ad Protocollum [dat. och uppläst i R. o. A. 12 okt. 1769,
med anl. av manufakturdeputationens betänkande], Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 22. 45. B. 44. 67. B. 63. 63a.
Undersökning Af Frågan; Om det hädanefter är nödwändigt och
nyttigt, at bewilja publique Län och Förskotter, til Fabriquers
Inrättande? [Polemik mot föregående]. Sthm 1769. Bs. B. 22. 42.
B. 44. 59.
Carl Rappe: Votum [uppläst i R. o. A. 12 okt. 1769 med anl. av manu-
fakturdeputationens betänkande], Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 22. 55,
B. 44. 70. B. 63. 64.
Adolph Fredric von Döbeln: Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769;
polemik mot föreg. memorial]. Sthm s. a. Rubr. Bs. B. 22. 53.
B. 44. 71.
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En Anonyme Anctors Tankar, om Sättet til wåra Swcnska Manufac-
turers uphjälpande, Upläste i Handels- och Manufactur-
Depntation, wid Riksdagen 1769, af Carl Hjerla . [Riksdags-
skriftcr 16—18.] Sthm s. a. 23 s. B. 22. 41. B. 44. 60.
Reflexioner Wid En Anonym Anctors Tankar Om Sättet til wåra
Swenska Manufacturers uphjelpande. Sthm 1769. 15 s. B. 22. 74.
B. 44. 61.
Kongl. C.ommerce Collegii Underdånige Relation om Manufaeturerne
Ingifwcn Wid Riksdagen År 1769. Gcflc s. a. 140 s. B. 42. 32.
Uplysning, Uti en Utaf Riksens Höglofl. Ständers Handels- och Manu-
faetur-Deputation I dess tryckta Betänkande, Angående Slögdc-
Friheten, Emot Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegium
Gjord Anmärkning. Sthm 1770. 7s. B. 44. 68.
Stockholms Segelduks Fahriques Interessenlers Underdån-ödmjuka
Memorial til Riksens Höglofl. Ständers Handels- och Manufactur-
Deputation. [Sthm] 1769. Ruhr. 12 s. B. 48. 82.
Jacob Weckslröm &c.: Underdån-Ödmjukastc Memorial [till handels-
och manufakturdeputationen, dat. 9 sept. 1769 och undertecknat
av 20 klädesfabrikörer]. Sthm s. a. Ruhr. 4s. B. 22. 58. B. 63. 46.
Riksens Höglofl. Ständers Handels- Och Manufaklur-Deputations Be-
rättelse, Angående De Swenske Manufacturers Tilslånd och Be-
skaffenhet ifrån 1764 til 1768 års slut. Sthm 1769. 44 s. B. 42. 33.
Til Riksens Höglofl. Ständers Handels- och Manufactur-Deputations
Manufactur-Utskott, med Spinhus-Arrendatorerncs beswär uti
åtskillige omständigheter, härrörande af Spinhus Förwaltningen
[frän Commers-kollegium, dat. 16 dec. 1769.] Sthm 1770. Ruhr.
10 s. B. 22. 54.
Herr Öfwerstens Carl Rappes uti Högloflige Handels- och Manu-
factur-Deputation den 9 December 1769 ingifnc Dictamen til Prolo-
collet, angående Manufactur-Fondens rätta anwändande [dat.
29 dec. 1769]. Sthm s. a. Rubr. 4s. 8.22. 52. B. 44. 72.
Riksens Ständers Handels och Manufactur-Deputations Betänkande,
angående åtskillige Fabriques-Idkares ansökningar om särskilte
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förmoner [dat. 18 jan. 1770]. Sthm 1770. Rubr. 8 s. B. 22. 43.
B. 44. 65.
Carl Leonard Sldlhammar: Ödmjukt Memorial [rörande handels- och
manufakturdeputationens förslag betr. brukspatron von Cahman,
dat. 20 jan. 1770]. Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 22. 59.
Reflexion Wid Näringarnes och Handaslögdernes Ärhållne Hjeip och
Understöd [undertecknat: Fabriques Wänj. Sthm 1769. Rubr. 4s.
B. 22. 51. B. 44. 47.
Bref til Fabriques Wän [undertecknat; Ej mindre Fabriques Wän].
Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 22. 75. B. 44. 62.
11. BERGSBRUK.
Riksens Högl. Ständers Bergs Deputations Exlractum Protocolli Af
den 3 Aug. 1769. Til Riksens Ständers Secrete Utskott, Rörande
Medel och Utwägar til Bergslagerncs uprätthållande. Tillika med
Fullmägtiges i Jern Contoiret I samma ämne afgifne Memorial —.
B. 44. 4.Upsala 1769. 44 s.
Til Kongl. Maj:t, Bruks Societetens Underdåniga Föreställning af den
9 Octob. 1769, om de dem ännu tryckande swårigheter. Sthm 1769.
H s. B. 22. 19. B. 45. 19.
Berättelse Om förloppet med Männäs Masugns-Bruks inrättande, och
de dertil lydande Skatterättigheters inköp, samt de försök som seder-
mera blifwit til rubbning däraf gjorde. Sthm 1769. Rubr. 4s.
B. 48. 85.
Om Slora Kopparbergs Grufwas forna och nu warande tilstånd, Samt
Om nödwändigheten af någon förmedling uti afgifterne, som til
Kronan af detta werk warda erlagde. Upgifwit Wid Riksdagen Är
1769. Sthm 1769. 24 s. B. 42. 31.
Riksens Höglofl. Ständers Justitiae-Deputations Betänkande Och
Anmärkningar, Öfwer Råds-Protocollerna, Som röra Allmogens och
Närings-Idkarnes I Norbergs Bergslag och Grangärdes Socken Til
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Kongl. Maj:t Inkomne Underdåniga Böne-Skrifter; Jämte Riks-
Rädet Herr Fri-Herre Reulerholms Deröfwcr afgifne Förklaring.
Sthm 1770. 19 s. B. 22. 31. B. 29. 2. B. 45. 20.
Protocoller Och Handlingar, Som utwisa Norbergs och Grsengcrdes
Bergslagers öfwerklagade tilstånd Samt Orsakerna dertil. Sthm
1769. 136 s. B. 29. 1.
Utdrag af Protocollet, hållit i Rikscns Ständers Secrete-Utskott. Stock-
holm den 22:dra Januarii Ar 1770. [Rörande järnhandeln på mark-
naden i Carlstad]. Sthm 1770. Rubr. 20 s. B. 22. 30.
Til Kongl. Maj:t Thess och Riksens Bergs-Collegii Underdåniga Berät-
telse, Om Bcrgslagernes och Bcrgwcrkens tilstånd; Afgifwen til
1769 års Riksdag. Sthm 1769. 142 s. B. 42. 30.
[Joh. Jacob Weslberi/.-] Tankar, Om den Swänska Jern-Handelen
Sthm 1770. 28 s. B. 22. 23.
Samtal Emellan En Gölheborgare Och En Stockholms-80, Angående
Järn-handelen i Christinachamns Marknad, Wäxel-Coursen, Utrikes
Lånet, med mera. Sthm 1770. 16 s. B. 22. 24.
12. TULLVERKET.
Utdrag Af Kongl. Maj:ts Och Riksens General Tull-Directions Re-
lation Til Riksdagen år 1769, Uti de delar, Som röra Tull-Inkomster-
ncs förhållande, samt Rikets Handel och rörelse. Sthm s. a. 41 s.
B. 42. 35.
Riksens Ständers Tull-Deputalions Betänkande; angående det afKongl.
Maj:ts och Riksens General Tull-Direction inrättade Handels-Ba-
lancc-Contoir och de Personer, som härwid blifwit antagne och
nyttjade; Gifwit Stockholm den 2 October 1769. Sthm 1769. Rubr.
Hs. B. 22. 33. B. 45. 64.
General-Majorens Herr Thure G. Rudhecks Memorial, Rörande
Handels-Ballance Contoiret; I anledning af Riksens Höglofl. Ständers
Tull-Dcputations Betänkande af den 2 Octobr. 1769 [dat. 24 okt.
1769], Sthm 1769. 8 s B. 22. 34. B. 45. 65.
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Memorial Til Höglofl. Ridderskapet och Adclen af Clas Alstrnmer
. [Polemik mot föregående, dat. 7 nov. 1769]. Sthm 1769. 12 s.
B. 22. 38. B. 45. 66.
T. G. Rudbcck: Ad Protocollum [i K. o. A.; polemik mot föregående.]
Sthm 1769. Ruhr. 4s. B. 22. 39. B. 45. 67.
N:o 2. Den Swenska Fatburen. Ättonde Öpningen. Den 8 Januarii
1769 [11770]. 8:o. [lnnehåller s. 9—14 Clas Alslrumers återsvar pä
föregående diktamen.] B. 22. 40.
Riksens Högloflige Ständers Deputationers, Wid 1769 års Riksdag,
Til Kongl. Maj-.ts och Riksens General Tull-Direction, genom
Extracta Protocolli gjorde Anmärkningar, samt Wälbemälte Kongl.
Directions deröfwer lemnadeförklaringar. Sthm 1769. 68s. B. 22. 32.
B. 45. 68.
Continuation [på föregående]. Sthm 1769. 36 s. B. 22. 76.
C. Falkengren: Ödmjukt Memorial [ang. tulldeputationens betänkande,
dat. och uppläst i R. o. A. 12 okl. 1769]. Sthm s. a. Rubr. 3s.
B. 22. 37.
Hindrich Erson: Ödmjukt Memorial [dat. 2 nov. 1769, till bonde-
ståndet med anledning av tulldeputationens betänkande]. Sthm
s. a. Rubr. 4 s. B. 45. 69.
Riksdagsmannens Jonas Biurnssons Märkwärdiga Memorial om Luren-
drägerier [dat. och uppläst vid sammanträde mellan handels- och
manufakturdeputationen samt tulldeputationen 2 jan. 1770]. Sthm
1770. Rubr. Bs. B. 22. 36. B. 44. 73.
Christ. Falkengren: Ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 27 jan.
1770, rörande tullarrende]. Sthm 1770. Rubr. 8 s. B. 42. 36.
13. MEDICINALVÄSENDE.
Abr. Abr.son Hulphers: Kort Berättelse, med Förteckning Uppå de
wid närwarande tid i Swerige uplagne, och mäst bekante Mineral-
Brunnar Wästerås 1770. 58 s. B. 29. 25.
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14. MILITÄRA FRÅGOR.
August Ehrenswdrd: Ödmjukt Memorial [till ständerna om militära
befordringar]. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 24. 4. B. 48. 3
Abrah. von Stauden: Swar På Herr Generalen —- Ehrensverds Ny-
ligen af Trycket utkomne Memorial Rörande Amiralitetet och Marine-
Corpsen. Sthm 1769. 8 s. B. 24. 5. B. 48. 4
F. W. Leionanker: ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 8 dec. 1769
med anledning av sekreta utskottets betänkande av 2 dec. om marin-
kårens befordran och en skärgårdsflottas upprättande]. Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 24. 9. B. 48. 5.
F. W. Leionanker: Ytterligare Tilläggning til Mitt d. 9 hujus til Riksens
Högloflige Ständer Ingifne Memorial, om Marine Officerarnes Be-
fordran [dat. 12 dec. 1769], Sthm 1769. Rubr. 3 s. B. 48. 6.
P. Brant: Swar på Herr Capitaine Lieutenanten Lejonankers Memorial
af den 8 December 1769 [dat. 11 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
3 s. B. 24. 8. B. 48. 8.
Pinello: Swar, Uppå Herr Capitaine-Lieutenanten Lejonankers Me-
morial Af den 8 December . Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 24. 7.
B. 48. 7.
Gust. Wilh. von Unge: ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 13 dec.
1769 med anledning av Leionankars memorial av 8 dec. 1769]. Sthm
1769. Rubr. 4 s. B. 24. 13.
Chrislof/er Falkengreen: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A.
9 dec. 1769 med anledning av sekreta utskottets betänkande av 2
dec. 1769], Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 24. 11. B. 48. 10.
Abrah. von Stauden: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i R. o. A.
9 dec. 1769 med anledning av sekreta utskottets betänkande av 2 dec.
1769], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 24. 16. B. 48. 12.
Johan Wilhelm von Gerdlen: Ödmjukaste Memorial [till ständerna, dat.
9 dec. 1769 med anledning av sekreta utskottets betänkande av
2 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 24. 14.
Fr. Lagerbjelke: Ödmjukt Memorial [dat. 11 dec. 1769, med anledning
av sekreta utskottets betänkande av 2 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 24. 10. B. 48. 9.
Carl Af. Sparrshiöld [sid]: Ödmjukt Memorial [dat. 12 dec. och uppläst
i R. o. A. 13 dec. 1769 i anledning av sekreta utskottets betänkande
av 2 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 24. 17. B. 48. 13.
F. Otto Billberg: Ödmjukt Memorial [till ständerna med anledning av
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sekreta utskottets betänkande av 2 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 24. 12. B. 48. 11.
Ulrich Ehrenbill: Ödmjukt Memorial [till ständerna i anledning av
sekreta utskottets betänkande av 2 dec. 1769]. Sthm 1769. Rubr.
7s. B. 24. 15. B. 48. 14.
F. W. Leionanker: Ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 18 jan. 1770
i anledning av sekreta utskottet protokollsutdrag av 10 jan. 1770].
Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 24. 6.
Finska Fästnings-Byggnaden För Åren 1765—1769. Sthm 1769. 165 s.
B. 24. 2. B. 48. 1.
Riksens Högl. Ständers Bref, Til Hans Kongl. Maj:t Angående Det ej
nägre Indelte Regementer eller Manskap, Må Commenderas från
Swerige til Finland på Fästnings- eller annat Arbete [dat. 30 jan.
1770; innehåller även utdrag ur bondeståndets protocoll 22 dec.
1769 rörande samma fråga]. Sthm 1770. 4s. B. 24. 1. B. 47. 38.
Tankar om Swenska Sjö-Magten, stälde til et Sällskap, uti hwilket
nyligen förefallit betydliga Discourser om Ammiralitetet. [Riks-
dagsskrifter 11.] Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 48. 2.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Krigs-Collegii Riksdags Relation,
afgifwen den 14 Marlii 1769 [angående krigs-rådet Anderssons lön],
Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 24. 18. B. 48. 72.
Per Guslaf Pfeiff: Ödmjukt Memorial Til Högloflige Ridderskapet
och Adelen, Angående Militair- och Civil-Staternes Penninge-Löner,
ingifwit wid Riksdagen år 1769 d. 16 September. Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 23. 19. B. 24. 20.
Fenricken Herr Conrad von Vegesacks Memorial, Angående 471,000
Dal. Koppnnt som Höglofl. Krigs-Befälet emot Reglementet och
Inslruction Disponerat utur Arméns Pensions Gassa, under påstående
Riksdag År 1769. Samt Den i ty, projeeterade, och skedda förändring
uti Befordrings-Lagen, rörande Accorder [dat. och ingivit till R. o. A.
16 dec. 1769], Sthm 1770. Bs. B. 24. 19. B. 47. 19.
Protocoller, Som Blifwit hållne uti Kongl. Maj:ts Rådkammare, Inne-
fattande De därstädes förefallne Voteringar och omsider tagne Beslut
om ändring uti Sjö-Artilleric-Statens wanliga Compagnie-rättighet,
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så wäl som den retroactive werkan deraf welat ledas enskildt på
Sjö-Artillcrie Commendeur Capitainen Petter Fredr. Dahlstedt.
Sthm 1769. 20 s. B. 24. 3. B. 45. 21.
Handlingar, Som angå en ständig Mötes-Plats För Kongl. Bohus-Läns
Regemente til Häst. Sthm 1769. 40 s. B. 29. 40.
15. DE KUNGLIGA ORDNARNA.
Ceremonial, Som Kommer at i akt tagas, Tå, Å Kongl. Maj:ts Höga
Wägnar, Dubbningar af Swärds- och Nordstjerne-Orden förrättas
af them, som Kongl. Maj:t i Nåder behagar constituera. Af Kongl.
Maj;t i Nåder stadfäst 1770. Sthm s. a. 4 s. A. 110. 74.
[ld. lib.] Sthm 1777. 4 s. A. 31. 149.
16. FRÄLSE OCH OFRÄLSE.
[9o/i. Hartman Eberhard!:] Försök Til En Pragmatisk Historia Om
FYälse-Ståndet I Swerige, Ifrån de äldsta til wåra tider. Sthm 1769.
108 s. B. 47. 21.
Ofrälsemäns Sent Omsider, tydeligen förkunnade Öde, I anseende til
deras befordrings-rättighet Eller Råds-Protocoll, Som utwisar At
de högre Ämbeten i Riket, endast äro Ridderskap och Adelen Förbe-
hållne. [lnnehåller rådsprotokollet 1 maj 1770 rörande uppgörande
av förslag till vicepresident i Åbo hovrätt.] Sthm 1770. 7 s.
B. 19. 44. B. 19. 59. B. 45. 32.
En Landt-Prästs Oförgripeliga Tankar, Om Ofrälsemanna-ödet. Sthm
1770. Bs. B. 19. 60. B. 45. 41. B. 83. 12.
En Borgares Oförgripeliga Mening Om Det sig omsider yppade Ofrälse-
manna Öde. Sthm 1770. 7s. B. 19. 61. B. 19. 73. B. 45. 42.
B. 83. 13.
En om sin påkostade Son Willrådig Bonde, I anseende til det sig nu
yppade Ofrälsemanna Öde. Sthm 1770. 7s. B. 19. 62. B. 19. 74.
B. 45. 43. B. 83. 15.
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[Jonas Hallström:?] En Adelsmans Tankar, Om Frälse- och Ofrälse-
Ständens Rättigheter, I Befordringsmål. Sthm 1770. 8 s. B. 19. 45.
B. 31. 76. B. 45. 33. B. 83. 4a.
[ld. lib.] Senare Stycket. Sthm 1770. 20 s. B. 19. 46. B. 31. 77.
B. 45. 34. B. 83. 4b.
[ Skrifter rörande aktionen mot En Adelsmans Tankar se under rubriken Tvister
oeh rättegångar.]
I Jonas Hallström:?] Bihang och Förklaring Öfwer Wissa ställen i
Senare Stycket Af Adelsmans Tankar . Sthm 1770. Rubr.
4 s. B. 19. 49. B. 31. 78. B. 45. 35. B. 83. 5.
Swar På En Adelsmans Tankar . Sthm 1770. 8 s. B. 19. 47.
B. 31. 80. B. 45. 37. B. 83. 10.
Swar På Senare Stycket Af Adelsmans Tankar, Jämte Bihanget
Sthm 1770. Bs. B. 19. 50. B. 45. 36. B. 83. 11.
Yttrande Til Författaren af Swaret, Om Frälse- och Ofrälse-Ståndens
Rättigheter I Befordringsmål. Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 19. 48.
B. 45. 38.
En Ofrälse Tjenstemans Yttrande, Öfwer Swaret På en Adelsmans
Tankar Sthm 1770. 16 s. B. 19. 53. B. 31. 81. B. 45. 39.
B. 83. 16.
Fortsättning Af En Ofrälse Tjänstemans Yttrande Sthm 1770.
20 s. [l7—36], B. 19. 53 a. B. 45. 40. B. 83. 17.
[Sven Hoj:] Enfaldiga och Wälmenta Påminnelser, Wid En Adels-
mans Tankar framgifna af Joseph Enigius. Sthm 1771. 16 s.
B. 83. 26.
[Anders Schönberg:] Owäldiga Tankar Öfwer Skriften kallad; En
Adelsmans Tankar Förra Stycket. Sthm 1770. Rubr. 16 s.
B. 19. 51. B. 83. 23.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. 16 s. B. 80. 15a.
[ld. lib.] Senare Stycket Sthm 1770. Rubr. 24 s. B. 19. 52. B. 83. 24.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. 24 s. B. 80. 15b.
Brcf til Bok-Auctions Notarien Herr Ekholm, uti Bihang til hans sä
kallade Swenska Fatabur. Sthm 1770. 8:o 4 s. B. 79. 34.
En Landtmans Bref Til Adelsmannen, Angående Dess utgifne Tankar
—. Sthm s. a. 4s. B. 19. 54. B. 83. 14.
Bref Til En Wän, Angående den, För Tu år sedan utkomne Skriften,
under Namn Af Owäldiga Tankar, Öfwer Skritten kallad. En Adels-
mans Tankar. Sthm 1772. 16 s. B. 83. 25.
Twisten Emellan Adel och Odal-Stånden, Om Rättigheten Til Rikets
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Höge Tjenstcr, Betraktad På den Politiska Sidan. Sthm 1770. 39 s.
B. 19. 55. B. 31. 82. B. 83. 22.
[Carl Ingman-Mander/elt ;] Owäldug Granskning Öfwer Den oför-
modcligen upkomna Twisten Om Frälse- och Ofrälse-Manna Rätt
Til Högre Ämbeten. Upsala s. a. 24 s. B. 19. 57. B. 31. 83.
B. 45. 44. B. 83. 18.
Bref Till Den Owälduge Granskaren Öfwer Den oförmodeligen up-
komna Twisten . Upsala 1770. 31 s. B. 19. 58. B. 31. 84.
[def.] B. 83. 19+20.
En Adelsmans Förslag, Til Flera Sysslors uptagande, bland Rikets
högre Ämbeten. Sthm 1770. 11 s. B. 19. 63. B. 19. 72. B. 45. 52.
B. 83. 21.
Tankar Ifrån ett stilla lugn. Rörande Vice Presidents Förslager.
Upsala 1770. 4s. B. 19. 43. B. 45. 51.
[lsrael Lannér:] Curieusa Frågor I Anledning af Befordrings-Twisten
Frälse- och Ofrälse-Män imellan. Sthm s. a. Ruhr. 4 s. B. 19. 56.
B. 31. 89. B. 45. 45.
17. ÄMBETSMANNAFRÅGOR.
[Prejudicc- och lönetvister upptagna under rubr. Tvister och rättegångar.]
Eric Welterstedt: Underdån Ödmjukaste Memorial [dat. 18 maj 1769
angående kommissionslandtmätarnas löner]. Örebro s. a. Rubr.
8 s. B. 79. 24.
Riksens Ständers Secreta Deputations Betänkande, i anledning af
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition, angående de hos Riksens Ständer
skedde befordringar författadt wid Riksdagen i Stockholm
d. 26 October 1769. Sthm 1770. Rubr. 24 s. B. 24. 51. B. 45. 61.
Förordning, Hwarefter Förslag til Tjenster Hädanefter böra uprättas,
Och Hwad wid deras Förgifwande i akt tagas bör. Sthm 1769. 4 s.
B. 20. 11. B. 43. 19. B. 65. sa.
Om Realisation Af Krono-Penninge-Lönerne. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 23. 67. B. 44. 55.
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Anledning Til Lagarncs förbättring wid Befordringar uti Ecclesiastiquc
Staten. Wästerås 1769. Rubr. 12 s. B. 29. 22. B. 47. 29.
Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution För Notarien wid Controll-Wärkct
Johan Agorcll, Gifwen Stockholm, i Råd-Kammaren den 13 Julii
1762. Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 8. 53. B. 24. 31.
Project, Huru Man lättast kan undwika Pracjudice-Twister, Ingifwit
Af Hofrätts-Rådet Ehrenmalm, Och enligt Ridderskapet och Adelens
Protocols Utdrag Af Riksens Ständer Bifallit. Sthm 1770. 4s.
B. 24. 40.
Bref, Innehållande Förslag Til Bot För det länge öfwerklagade Ämbets-
manna-Wäldet, Skrifwit ifrån Wisings-Ö Af Philanthropus. Sthm
1770. Bs. B. 28. 10. B. 47. 17.
Wärkan Och Påfölgden Af Wåldsamheters Utöfwande Bland et Fritt
Folk. Sthm 1770. 8 s. B. 28. 48.
18. R. o. A:s ENSKILDA FRÅGOR.
Til Kongl. Maj:t Underdånig Ansökning, Ingifwen af Åtskiliige på
Riddarhuset icke introducerade Adelsmän, at warda bibehållne wid
alla Adels-Ståndet tilkommande rättigheter, samt i anledning deraf
undfå Kongl. Majrts nådigaRemiss til Högl. Ridderskapet och Adelen
om introductions erhållande. Sthm 1770. 7s. B. 19. 68. B. 47. 23.
Oförgripeligc Tankar och ärindringar wid Kongl. Maj:ts Nådiga Kund-
görelse af den 21. Dec. 1762. angående Flögloflige Ridderskapets och
Adelcns under då förflutne Riksdag tagne beslut, at inga Adeliga
Familler fingo på Riddarhuset intagas förrän de redan introdu-
cerade Ätter blifwit förminskade til 800 -—. Sthm 1770. Rubr.
3 s. B. 47. 22.
Swar uti Bref til en Wän på Frågan; om Adelsmän, som ej wunnit In-
troduction på Riddarhuset, kunna upföras pä Forslag til lediga Riks-
Råds Ämbeten? Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 47. 25. B. 83. 30.
Handlingar Som, wisa At den Adelige Ätten von Vicken N:o 830 Ut-
slocknat år 1690 den 11 April, med General-Majoren och Landshöf-
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dingen Henric von Vicken, Samt At dess Broder Wolfgang Otto von
Vickens Gren aldrig blifwit naturaliserad i Swerige, eller adopterad,
mindre introducerad pä Riddarehuset; Förehafde uti Höglofl. Ridder-
skapet och Adelens Pleno d. 1 och 5 Februarii 1770. Slhm 1771.
31 s. B. 25. 29.
C. J. von Quanlen: ödmjukt Memorial [till R. o. A., dat. jan. 1770
rörande inrättande av en livränteinrättning], [Sthm] 1770. Rubr.
7 s. B. 24. 65. B. 47. 26.
Avertissement. [Uppmaning till icke introducerade ätter att låta im-
matrikulera sig enl. R. o. A:s beslut 3 febr. 1770]. S. 1. &a. 2s.
B. 34. 61.
Edvard Philipsson Ehrenslen: Oförgripeliga Bewis Emot Adelens
Rättighet öfwer Skatte-Gods Jämte Bihang, Af Åke Rålambs *)
Deduction, Huru Stora Landtougs-Gjärden Olagligen gådt från
Kronan under Frälset. Sthm 1769. 8:o. 112 s. B. 107. 4.
19. ECCLESIASTICA.
[Skrifter i den Rutströmska frågan äro antecknade under föreg. period.]
Pehr Joh. Enwall: Underdän-Ödmjukaste Memorial [rörande själa-
vården i Stora Tuna församling; uppläst 10 maj 1769 i urskillnings-
deputationen], Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 24. 70. B. 63. 20a.
B. A. Valtinson: ödmjukaste Memorial [rörande otte- och aftonsångs-
predikningarna m. m. i Nyköping; dat. 3 juli och uppläst i urskill-
ningsdeputationen 5 aug. 1769; innehåller även K. M;s ytterligare
utslag dat. 24 jan. 1770 pä Nyköpings västra och östra församlingars
ledamöters besvär i samma fråga], S. 1. &a. Rubr. 7s. B. 24. 67.
Pehr Tham: Ödmjukt Memorial, Angående 17 Helgedagars afskaftande.
Ingifwit uti Förordnings-Utskottet af Kammar- och Oeconomie-
Deputation den 21 Julii 1769. Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 24. 71.
B. 47. 31. B. 63. 33.
*) Enl. Geijer: Svar till Professor Fryxell, Sthm 1846,s. 77, oriktigt
utgiven under Rålambs namn; författad av Sven Leijonmarck.
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Johan 010/son: Ödmjukaste Memorial [med anledning av föregående,
dat. 25 aug. 1769. Sthm] s. a. Rubr. 4s. B. 24. 73. B. 47. 32.
B. 63. 34.
P. Tham: Swar på Bonden Johan Olofsons Memorial, Om Helgedagar.
Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 24. 74. B. 63. 35.
Pehr Tham: Ödmjukt Memorial, Om Marie Besökelse och Kyndels-
Mässo-Dagen [ingivet till Kammar och Oeconomie-deputationen
7 sept. 1769.] Sthm 1769. Rubr. 3s. B. 24. 72.
Claes Wilhelm Grönhagen: Ödmjukt Memorial [angående bibelöver-
sättning; dat. 9 dec. 1769]. Sthm s. a. Rubr. 6 s. B. 24. 69.
B. 47. 30. B. 64. 41a.
Petrus Filenius: [Redogörelse för samtliga konsistorierna och präste-
ståndet berörande frågor vid riksdagen 1769—70 1 skrivelse dat.
30 jan. 1770]. S. I. &a. 8 s. B. 29. 14.
Memorial, Ingifwit til Riksens Höglofl. Ständer, Wid Riksdagen, Är
1769,Af Probsten Carl Kroger, Emot Then tå föreslagne ändrin-
gen af Riksens Höglofl. Ständers wid 1766 års Riksdag stiftade För-
fattningar om Kongs-Gårdarne i Riket [dat. 18 aug. 1769]. Sthm
1771. 4 s. B. 24. 76.
Swea Rikes Prästerskaps Riksdags-Manna Rätt, Utur des öfwer-
gångna rubbning, I des rätta skick, Återstäld af Kongl. Maj:t Och
Samteliga Riksens Höglofl. Ständer, Wid Riksdagen i Norrköping
d. 11 Maji 1769. Och Å nyo förlorad. För en del des Lagliga Inne-
hafware, Hos det Högwörd. Präste-Ståndet, Wid Riksdagen i Norr-
köping d. 11 Maji 1769 [berör Ålands riksdagsmannarätt i
prästeståndet]. Sthm s. a. 20 s. B. 25. 30. B. 47. 59. B. 72. 16.
Riksdags-Män Efter Församlingens och Samfundets enahanda Grund
lag. Sthm 1769. Rubr. 12 s. B. 25. 5.
Jonas Wählin: Oförgripeliga Anmärkningar, Wr id Projectet, Angående
Riksdagsmäns Wäljande Af Prästerskapet i Riket, Afgifne 1 Hög-
wördige Präste-Ståndets Pleno Occonomico Den 5 Februarii 1770.
Sthm 1770. Bs. B. 25. 37. B. 47. 60. B. 72. 15.
Riksdags-F'ullmägtigen ifrån Eschilstuna Herr Peter SundbladsMemorial
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Til Rikscns Höglofl. Ständer, Angående Prestcrskapets Wederlag
uti Riket [dat. 9 jan. 1770], Sthm 1770. 4s. B. 24. 78. B. 47. 33.
Ämbets-Memorial [från domkapitlet i Göteborg till kontrakten med
underrättelse om olika tryckalster, dat. 7 mars 1770]. S. 1. &a. Rubr.
4 s. B. 29. 15.
[Magnus Orrelius:] Bref Til Herr Doct. Andr. Knös i Skara,
Och Herr Doct. Petr. Munck i Lund [med anl. av en teologisk
polemik i Lärda Tidningar mellan dessa herrar]. Sthm 1769. 8:o.
8 s. B. 79. 25.
Consistorii Academici i Upsala Till Hans Kongl. Höghet Kron Prinsen
Afgångne Underdånigste Betänkande om Informations Werket
Upsala 1769. 129 s. B. 29. 26.
Om Upfostran, I Bref til en Wän på Landet. Sthm 1769. Rubr. 8 s.
B. 47. 14.
General Tabell öfwcr De til Philosophien hörande Wetenskaper
Sthm 1770. Rubr. Fol. 1 s. B. 29. 30.
20. BORGARANGELÄGENHETER.
[Skrå- och burskapstvister upptagna under rubr. Tvister och rättegångar.]
Handlingar, Rörande Stora Kopparbergslagets Riksdagsmanna-rättig-
het. Sthm 1769. 12 s. B. 25. 49. B. 47. 53. B. 73. 24.
Protocoll, hållit i Alingsås, följande dagar, år 1769 [2B mars, 3 och 10
april, rörande stadens riksdagsbesvär], Götheborg 1769. Rubr. 16 s.
B. 25. 43.
Protocoller, hålne wid Rådstufwu-Rätten i Alingsås, följande dagar,
År 1769 [l9 april och 3 maj, rörande stadens riksdagsbesvär], Göthe-
borg 1769. Rubr. Bs. B. 25. 44.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Stockholms Stads Handels-Collegio
d. 3 Januar. 1769 [rörande taxeringsbesvär], Sthm 1769. Rubr.
4 s. B. 24. 63. B. 72. 21.
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Tankar Öfwer Fabriqueuren Hongelins upförande, i anledning af Lofl.
Hall-Rättens Tryckte Protocoll, under den 16 Januarii sidstledne.
Sthm s. a. Rubr. 4s. B. 47. 85. B. 72. 23.
Utdrag Af Prolocollet, hållit uti Stockholms Hall- och Manufactur
Rätt, å nedanskrefne dagar, År 1769 [l6 jan., 8 och 10 febr.].
Sthm s. a. Rubr. 4s. B. 47. 84. B. 72. 22.
Transsumt af Magistratens i Söderköping Protocoll, Hållit å Rådhuset
d. 6 Aprill 1769 [rörande underskrift i stadens älstes namn], Norr-
köping 1769. Rubr. 3s. B. 24. 60.
H. Neander, Laur. Berg, Kockom och L. de la Rose: Alldra-Ödmjukaste
Memorial [mot bondeståndets ansökan om stadsrättigheter för
»bondebyn* Trelleborg dat. 3 juli 1769]. Sthm 1769. Rubr. 15 s.
B. 48. 64. B. 63. 28.
Utdrag af Borgare-Ståndets Protocoll, hållit wid Riksdagen i Stockholm
den 17 Januarii 1770 [rörande borgerskapets i Alingsås besvär].
Sthm 1770. Rubr. 3 s. B. 22. 60 [dcf.]. B. 48. 63.
Utdrag af Protocollcl, hållit uti Borgare-Ståndet wid Riksdagen i
Stockholm den 4. September 1769 [angående hantverkare]. Sthm
1770. Rubr. 4 s. B. 30. 106.
Borgmästarens och Riksdags-Fullmägtigens ifrån Lovisa Stad, Herr
And. [bör vara: Alexander] Keppleri Memorial, rörande Privilegier
för Borgare- och Bondestånden [uppläst i borgarståndet 26 jan.
1770], Sthm 1770. Rubr. 31 s. B. 19. 66. B. 47. 34. B. 64. 47.
Wälmenande Tankar Af En Stockholms-Bo wid Bryggare Åldermannen
Birger Fougels til Riksens Höglofl. Ständer ingifne Memorial an-
gående Brännwins-bränning. Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 44. 51.
Stockholms Stads Riksdags-Fullmägtiges Aflemnade Relationer, Rö-
rande De dem updragne Ärender, Så wäl Wid 1766, som 1769, årens
Riksdagar. Sthm 1770. 48 s. B. 25. 28. B. 47. 61. B. 65. 11.
Afskriftcr utaf twenne Förklaringar af d. 14 och 24 Dec. sistl. år, in-
gifne til Konungens Befallningshafwande i Linkjöping af Magistraten
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i Söderkjöping, uppå 2:nc Beswärs skrifter af 7 stycken Borgare,
emot Auctions Kammarens inrättande i berörda Stad. Norrköping
1769. Rubr. Bs. B. 24. 59.
Bref från en Wälmcnande Borgare i Götheborg til des Medborgare i alla
Swea Rikes Städer. [lnnehåller utdrag ur ett större verk rörande
förhållandet mellan magistrat och borgerskap], Götheborg 1770.
20 s. B. 30. 39.
[ld. lib. på finska:] Ulosweto, Suuremmasta työstä, josa osotetan syyt
ja alku rijtoihijn Kanpungein [!] Magistratln ja Porwarein wälillä
Turusa 1771. 24 s. B. 79. 39.
[Malhias Keoentcr:] Bref Til Den Wälmenande Borgaren i Götheborg
frän en enfaldig Swensk Undersåte. Upsala 1771. Rubr. Bs. B. 30. 40.
21. LANTBRUK, SPANNMÅLSBRIST, SALTBRIST,
BRÄNNVINSBRÄNNING.
P. A. Örnsköld: Underdånig Berättelse Om Wester-Norrlands Höf-
dingedöme Til Riksdagen 1769. Sthm 1769. 8:o. 101 s. + 1 tab.
B. 120. 1.
Jonas Olofsson Norberg: Ödmjukt Memorial [dat. 15 jan. och uppläst
till bondeståndet den 18 jan. 1770 angående ståndets privilegier],
Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 19. 67. B. 19. 75. B. 24. 77.
H. A. Busch: Undcrdån-ödmjukt Memorial [ingivet till kammar-
och ekonomiedeputationen rörande fond för jordbrukare], Sthm
1769. Rubr. 4s. B. 22. 8. B. 63. 57.
Oeconomiska Tankar. Sthm 1769. 8 B. 22. 6.
[Skrivelse frän konungen till kammarkollegium den 6 aug. 1769, rörande
skattekornet; på finska.] Utan titel eller rubr. Turusa 1770. Bs.
A. 31. 43.
Kongl. Maj:ts Tro-Tjenares och Häradshöfdinge öfwcr Swenska Ca-
relen [Sn. Abr. Hougberg], Egenhändiga Bref, Til mig. Riksdagsmannen
i det Hederwärda Bonde-Ståndet, Thomas Andersson Kuitinen, An-
gående Landets ganska usla tilstånd, stora nöd och elände, som i
synnerhet genom en hård Executionstwång af Krono-betjeningen i
17
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hwarje Socken, för obetalte Krono-utskylder nu hemsökes och taga
hwad som fins intil kläderne af kroppen, &c [dat. Libclitz 4 dec.
1769 och ankommet 2 febr. 1770], Sthm 1770. 4 s. A. 30. 101.
B. 22. 5. B. 48. 66.
Handlingar Angående Grelsby och Castelholms Kongsgårdars Arrenden
på Åland [jämte anmärkningar av O. Klingström; dat. 5 nov. 1769],
Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 48. 84.
J. Hagelin: Oeconomiskt Nota Benc, Eller Oskyldig Genwäg Til Fä-
dernes-Landets Ömnogare Bördighet Och Wälsignelse [angående
potatisodling och trädgårdsskötsel]. Upsala 1769. 16 s. B. 22. 49.
Pehr Tham: Memorial, om Skogar; Inlämnat i Förordnings-Utskottet
d. 5 Sept. 1769. S. 1. & a. Rubr. 4 s. B. 22. 7.
[Anders Gust. Barchxus:] Landtbrukets hjälp Genom sädana under-
rättelsers framskaffande om de Nordiska orterna, som kunna befordra
ett enfaldigt och fördelaktigt Skattläggnings-sätt. Sthm 1770.
Rubr. 16 s. B. 29. 32.
Den förordnade Kongl. Beredningens Underdåniga Betänckande, Uti
Det Af Kongl. Maj;t I Nåder updragne Ärende, Angående Medel
och Utwägar, Til Förekommande af en befarad Spannemåls-brlst.
Gifwit Stockholm den 20. Novembris 1770. Sthm 1771. 7 s.
B. 33. 45.
Handlingar, Rörande den Öfwerklagade Saltbristen, Samt Dyrhet på
Wäxlar, Socker, jämte andre nödwändighets Wahror, Innehållande
De i Kongl. Majrts Råd-Kammare hållne Protocoller Tillika med
Kongl. Commerce-Collegii och dess Respective Ledamöters sär-
skilte meningar öfwer samma Ämne Sthm 1770. 120 s.
B. 79. 35+ 36.
Kläm åt Cours och Bränwin, uti et Bref från Anti-Mäskius til Drankan-
der i Säd-slösa [dat. 10 aug. 1769]. Sthm 1769. 8 s. B. 44. 50.
[Joh. Fr. Kryger:] Tankar Om Brännewin, Til Hwar förnuftig människas
ompröfwande öfwerlemnade af Publicola. Sthm 1769. 19 s. B. 44. 48.
Swar, På Brefwet til Publicola, Om Brännwin [dat. 23 sept. 1769].
Sthm 1769. 4 s. B. 44. 49.
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Samtal emellan Olle i Hungersby Och Pelle i Brödlösa, Rörande Brän-
winets förbjudande, och nuwarandc dyrhet på Spannemål. Sthm
1770. Rubr. 4 s. B. 28. 62.
22. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
[Rättegångshandlingar rör. riksdagsval, Uplysning För Swenska Folket och
En Patriots Tankar upptagna under resp. rubriker, skrifter rör. Alingsås
riksdagsbesvär under rubr. Horgarangelägenheter.]
A. Tryckfrihetsmålet mot Rehbinder och
Roséns avsättning.
Råds-Protocoll Af den 19 September 1770 Som utwisar At Deras Excel-
lenccr Herrar Riksens Råd intet ansedt någon betänkelighet at til-
styrka, de är 1767 i Råd-Kammaren hållneProtocoller rörande Kongl.
Öfwer Hof-Predikanten Rosén, måtte til Trycket befordras
Sthm 1771. 4 s. B. 29. 19.
Joh. Rosir: Wälborne Herr Justitiae-Cancellerens Skrifwelse Til Vice-
Advocat-Fiscalen i Kongl. Swea Hof-Rätt Angående En i Dagligt
Allehanda N:o 268 införd Intimation. [Skrivelsen dat. 28 nov.
1770]. Sthm 1770. 4 s. B. 21. 45. B. 28. 72.
Räds-Protocoller Och Handlingar, Rörande: Kongl. Öfwer-Hof-Predi-
kanten Herr Gabriel Rosén för år 1767 öfwerklagade lidande, I an-
ledning Utaf Öfwcr-Hof-Predikants Ämbetets Suspenderande. Sthm
1770. 40 s. B. 24. 48. B. 29. 18.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Protocoll, hållit
i Stockholm den 29:de November 1770. Förmiddagen. Sthm 1771.
Rubr. 4s. B. 28. 74.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Protocoll, hållit
i Stockholm den 29;de November 1770 [Eftermiddagen.] Sthm
1770, Rubr. 8 s. • B. 24. 55. B. 28. 73a.
Kongl. Swea Hof-Rätts Protocoller Och Handlingar Rörande Fiscaliske
Actionen emot Herr Baron Jean Ad. Rehbinder, och Högbemälte
Herr Barons Arrestering. [lnnehåller protokoll 30 nov. och 1 dec.
1770], Sthm 1770. 24 s, B. 24. 54. [def.] B. 28. 73 + 75.
Utdrag at Protocollet hållit uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-
Rätt, i Stockholm den s:te December 1770 [ävensom 11—14 dec.
1770]. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 28. 76.
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Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Dom, Öfwer Baron
Herr Johan Adam Rehbinder [den 14 dec. 1770]. Sthm 1771.
14 s. B. 28. 77.
Cancellistcn Herr Baron J. A. Rehbinders I Kongl. Hof-Rätten Gjorde
Anmälan At han öfwer Kongl. Hof-Rättens öfwer honom den 14
sidstl. December fäldte Dom hos Hans Kongl. Maj:l underdånige
Beswär tänker andraga Sthm 1771. 4 s. B. 28. 78.
Högwälborne Herr Baron Jean Adam Rehbinders, Hos Hans Kongl.
Maj:t Ingifne Underdånige Beswär, Öfwer Kongl. Swea Hof-Rätts
öfwer honom den 14 December sidstledit år fälte Dom. Sthm 1771.
11 s. B. 28. 79.
Vice Advocat-Fiscalen Evelii Beswär öfwer Kongl. Hof-Rättens den 14
sidstledne December, öfwer Baron Rehbinder fälte Dom. Sthm 1771.
Rubr. 4 s. B. 28. 80.
Högwälborne Herr Baron Jean Adam Rehbinders Förklaring Öf-
wer Vice-Advocat-Fiscalen Evelii Beswär Sthm 1771. 4 s.
B. 28. 81.
Til Hans Kongl. Maj:t Kongl. Swea Hof-Rätts Underdånige Förklaring,
Uppä Vice-Advocat-Fiscalen Johan Evelii, ä Ämbetes wägnar,
och Cancellistens Baron Jean Adam Rehbinders, hwar för sig i under-
dånighet Anförde Beswär. Sthm 1771. Bs. B. 28. 82.
Wälförtjent Swar, På Skriften, Kallad; Tankar Wid Baron .1. A. Reh-
binders Fängslande. Sthm 1770. 4 s. B. 28. 83.
Et betydande Bref, Ifrån En Wän i Stockholm Til En Wän på Landet.
Angående Herr Baron Johan Adam Rehbinders arrestering den 1
December 1770. Sthm 1771. 8 s. B. 32. 3.
En Owäldug Mans Tanckar Öfwer det af Kongl. Swea Hof-Rätt,
Hr Baron Jean Adam Rehbinder Tilfogade Swåra lidande
Sthm 1771. Rubr. 6 s.
*
B. 80. 1.
Jeuns Gram: Ödmjukt Memorial [dat. och uppläst i borgarståndet 30
jan. 1770 rörande överhovpredikanten Roséns avsättning], Sthm
s. a. Rubr. 4 s. B. 48. 22.
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B. Aktionen mot En Adelsmans Tankar.
[En Adelsmans Tankar sc under rubriken Frälse och ofrälse.]!
Utdrag af Stockholms Norra Förstads Östra Kämners Rätts Protocoll
för den 19 Junii 1770 [och 20 samt 26 juni], Sthm 1770. Ruhr.
Bs. B. 45. 47. B. 68. 18b. B. 83. 6.
Utdrag af Stockholms Norra Förstads-Östra Kämners Rätt[s Proto-
koll!] för den 12 Julii 1770 [även 19 juli]. Sthm 1770. Rubr. Bs.
B. 45. 48. B. 68. 19. B. 83. 7.
Utdrag af Stockholms Norra Förstads östra Kämners-Rätts Protocoll
för den 2 Augustii 1770 [även 7, 9 och 10 aug.]. Sthm 1770. Rubr.
Bs. B. 21. 41. B. 45. 49. B. 83. 7a.
Uti det, af Notarien wid Stadsens Bok-Auctions Kammare, Wälbetrodde
Erik Ekholm, härstädes anhängigt gjorde mål, angående åtal å
En Adelsmans Tankar är detta, Stockholms Norra Förstads
Östra Kämners-Rätts Dom: afsagd den 10 Augusti 1770. Sthm 1770.
Rubr. Bs. B. 21. 40. B. 45. 50. B. 83. 8.
[Erik Ekholms anmälan hos justitiekanslern av kämnersrättens dom den
11 aug. 1770.] Sthm 1770. Utan titel och rubr. 4 s. B. 31. 79.
B. 45. 46. B. 83. 9.
[Erik Ekholms besvär hos Svea hovrätt över kämnersrättens dom.]
Sthm 1771. Utan titel och rubrik. Bs. B. 80. 5.
[Kämnersrättens av Svea hovrätt avfordrade förklaring angående
Erik Ekholms besvär; dat. 25 okt. 1770.] Sthm 1771. Utan titel och
rubrik. 12 s. B. 80. 6.
C. Privilegietvist rör. handel med inbundna
böcker.
Handlingar Emellan Boktryckaren och Bokhandlaren Uti Westerås
Johan Laur. Horrn Och Bokbindare-Embetet, Uti Twisten Angående
Rättighet, at, som Bokhandlare, sälja inbundne Böcker. Westerås
1769. 44 s. B. 21. 58. B. 48. 40. B. 86. 5.
Förteckning På de inbundne Böcker som blifwit Bokhandlaren Joh.
L. Horrn i Westerås ifråntagne den 23 Sept. 1767 af Bokbindare-
Embetet i Stockholm, igenom Stads-Fiscaien Joh. Wallin i Westerås,
utan afseende på Horrns innchafwande Bokhandlare-Privilegium,
enligit deröfwer hållit Inventarium den 23 Nov. 1767. Sthm 1769.
Rubr. 8:o. 8 s. B. 21. 59.
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Pro-Memoria. [J. L. Horrns besvär hos ständerna; dat. 24 juli 1769;
med densamma följde ovan anförda Handlingar ] Sthm 1769.
Rubr. 2s. B. 21. 67. B. 48. 41. B. 86. 13.
Til Rikscns Höglofl. Ständer Bokbindare Ämbetets underdån-ödmju-
kaste Memorial, Med däruti åberopade Bilagor uti Saken emellan
Ämbetet Och Boktryckaren Johan L. Horrn - [lnnehåller för-
teckning på bilagorna A—Q jämte memorialet, dat. 21 aug. 1769].
Sthm 1769. 18 s. B. 21. 61. B. 48. 42. B. 86. 7.
[De nämnda bilagorna ingå i följande:]
Handlingar, Rörande Rättigheten För Bokbindare Ämbeterne i Riket
[Registret på titelbladets verso sida omfattar endast bilagorna
A—P; den i föregående skrift omnämnda bilagan Q. ävensom ytter-
ligare bilagor R och S äro tryckta med andra stilar. Ett nytt titel-
blad tryckt Sthm 1770 föreligger även och i dettas register förtecknas
samtliga bilagor [A—S.] Sthm 1769. 32 s. B. 21. 60.
[ld. lib.; endast med det äldre titelbladet och bilagorna A—Q.] 26 s.
B. 48. 43. B. 65. 34. [bil. A P.] B. 86. 8.
Joh. Wallin: Underdån-ödmjukaste Förklaring [till ständerna rörande
vidtagna åtgärder mot boktryckaren Horrn, dat. Wästerås 2 sept.
1769 ävensom] Påminnelser wid et å Trycket utkommit Memorial,
som til Rikscns Högloflige Ständer skal af VenenConsistorium i
Westerås, wara ingifwit . Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 21. 64.
B. 48. 45. B. 86. 9+ 10.
Pro Memoria. Uti Twisten emellan Bokbindare-Ämbetet och Bok-
tryckaren Horrn i Westerås . Sthm 1769. Rubr. 2 s. B. 21. 63.
B. 48. 44. B. 86. 14.
Dagligt Allehanda N;o 211. d. 20 September 1769. [lnnehåller endast:]
Bref, stäldt emot Bokbindare-Ämbetets påstådde Rättighet, at fram-
för Bokhandlare, Förläggare och Auctorer, enskildt handla med
nya inbundna Böcker. 8 s. B. 48. 37. B. 86. 11.
Dagligt Allehanda N;o 220. d. 2 October 1769. [lnnehåller endast fort-
sättning pä föregående:] Det andra Brefwet 8 s. B. 48. 38.
B. 86. 12.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Borgare-Ståndet wid Riksdagen uti
Stockholm den 17 Martii 1766. [Enligt en not »osanfärdel.» an-
fört i föregående tidningsartiklar]. Sthm 1769. 2 s. B. 21. 62.
B. 86. 14 a.
[ld. lib.; variant s. 2 rad 1 are pro dare.] B. 48. 39 a.
ödmjukt Pro Memoria Uti Saken Imellan Boklryckarne och Bok-
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bindarne Om Handel med inbundne Böcker. Sthm 1769. Rubr.
10 s. B. 21. 66. B. 48. 39.
Om Rättigheten Emellan Boktryckarne och Bokbindarne Til Handel
med Inbundna Böcker. [lnnehåller Boklryckeri-Societetens 2 aug.
daterade Besvär til Stånden över urskillningsdeputationens avslags-
resolution av den 4 juli 1769, jämte bilagor.] Sthm 1769. 30 s.
B. 21. 65. B. 48. 35 +36. B. 86. 6.
D. Befordrings- och lönetvister.
Thorb. Andersson: [Memorial till ständerna jämte handlingar rörande
»behörigt rum til säte och stämma» i krigskollegiet.] Sthm 1769.
Utan titel och rubrik. Fol. 20 s. B. 79. 28.
M. Keventer: Skam At wara Borgare, Skam At wara Lärd. [Handlar
om borgmästarvalet i Uppsala 11 maj 1769]. Upsala 1769. 8 s.
B. 24. 38.
M. Keventer: Swar på Anmärkningarne Uti Dagligt Allehanda N:o
146. Öfwer [föregående skrift], Upsala 1769. Rubr. 4 s.
B. 24. 39.
Räds-Protocoll, Af Den 26 Julii 1769. Angående Extra-Ordinarien
Bergers erhåldne Assessors Caracter. Sthm 1769. 4 s. B. 24. 32.
B. 45. 27.
Gertlen: Aldraödmjukaste Memorial [till ständerna dat. 29 april
1769 angående »prejudice»]. Linköping 1769. Rubr. 11 s. B. 48. 73.
Johan Evert von Vicken, Gustaf Philipp Wennerstedt och Friedric Gustaf
von Kothen: Anmärkning öfwer thet hos Biörckcgrens Änka i Lin-
köping tryckte, och af Capitainen Herr von Gerten til Högl.
Secreta-Deputation, inlämnade Memorial [dat. 10 aug. 1769], Sthm
1769. Rubr. 4s. B. 24. 35.
von Gertlen: Swar uppå [föregående: dat. 19 aug. 1769], Sthm
1769. Rubr. 4 s. B. 24. 34.
Råds-Protocoll Af den 10 Augustii 1769, Som Utwisar möjeligheten, at
ehuru Herr Hofrätts-Rådet Rappe såsom yngre, än de på Lands-
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höfdinge Förslaget til Åbo Prsesenterade Herrar likwäl kunde
utnämnas til Sysslan . Sthm 1769. Bs. B. 24. 33. B. 45. 26.
Uplysning Uti den emellan Professorerne Nääf, Bilmark och Planman
hos Riksens Höglofl. Ständer å nyo wäckte fwist om Lön och Tour
i Embetet. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 15. 93. B. 48. 19.
[Jfr föreg. och följande period.]
Handlingar Rörande Tour- och Lön-Twistcn, Hos Riksens nu försam-
lade Höglofl. Ständer, Emellan Hof-Rätts Rådet Magnus Wilh.
Gripenberg Och Assessoren Nils Hasselbom I Åbo Hof-Rätt [dat. 30
aug. 1769]. Sthm 1769. 27 s. B. 24. 28. B. 48. 70.
Protocoll Hållit uti Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 17 October 1769.
Angående Lands-Höfdinge Förslaget, I Linköping, Jämte Deras
Excellenccr Herrar Riksens-Råd, Baron von liermansons Och Herr
Beck/ries Särskilta Vota I Samma Sak. Sthm 1769. 12 s. B. 24. 27.
B. 45. 24.
Jan Werner Trane/ell: Volum [dat. 21 nov. 1769; utgör reservation
mot sekreta deputationens beslut betr. herrar Swedenheims och
Örnschiölds kompetensrättighet]. Sthm 1769. Rubr. Bs. B. 24. 37.
Carl Örnsköld: Pro Memoria [dat. 13 dec. 1769; polemik mot före-
gående skrift]. Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 24. 36.
Protocoller, Hållnc Uti Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, Angående An-
förde Underdåniga Beswär Öfwer Kongl. Åbo Hof-Rätts Uprättade
Förslag Til Den ledige Advocat-Fiscals-Sysslans Besättande Wid
Högbemälte Hof-Rätt [från 22 aug. till 20 dec. 1769], Sthm 1770.
15 s. B. 45. 29.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Ständers Urskillnings-Deputa-
tion den 2 Augusti 1769 angående Förslags-Rättigheten til Nerpes
Pastorat. Sthm 1769. Rubr. 12s. B. 24. 45. B. 48. 20. B. 65. 3.
Riksens Höglofl. Ständers Justitiä-Deputations Betänkande, angående
Förslags-Rättigheten til Nerpäs Pastorat i Österbottn, som i twenne
Stånd blifwit Upläst och bifallet; jämte Allegaler. [Dat. 30 nov. 1769].
Sthm 1769. Rubr. 8 s. B. 24. 46.
[ld. lib.; annan upplaga.] trenne Stånd. Sthm s. a. Rubr.
Bs. B. 48. 21. B. 65. 3a.
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Angående Actuarien Anders Friedrich Holmströms hos Rikscns Hög-
lofl. Ständer anhängige Befordrings-Mål. Sthm 1769. Ruhr. 3s.
B. 24. 66. B. 48. 75.
H. Appelbom: Ödmjukt Memorial [dat. jan. 1770; utgör ansökan
hos ständerna att komma i åtanke på förslaget till ledamöter i general-
tulldirektionen]. Sthm s. a. Ruhr. 4s. B. 24. 30. B. 45. 70. B. 64. 43.
Handlingar Rörande Stads-Secreteraren Isac Lindskougs Bcswär, Om
Rådmans-Beställning i Christianstad Sthm 1770. 8 s. B. 24. 29.
Consistorii Strengnensis Acta och Protocoller angående Lectoren Johan
Kcmpes sökte dubbla meriter för den tid han warit Paidagogus i
Askersund. Strengnäs 1770. Rubr. Bs. B. 48. 28.
E. Tvist rörande fregattskeppet Pehr Örnsköld.
Underdånigste Pro memoria Uti twisten emellan Handelsmannen
Cöhler och Redcrie, å ena, samt Advocat-Fiscalen i Kongl. Commerce
Collegio J. Broman jämte Handelsmannen Maulström å andra sidan,
angående det af de förstnämde begärde, men af Kongl. Commerce
Collegio dem afslagne nya Algieriske Sjö-pass uppå Skeppet Pehr
Örnschöld kallat, hwilket för Cöhlers och Rederiets Räkning på
offenteligit Utrop i Cadix blifwit inköpt. [Dat. 12 okt. 1767.] Sthm
1769. Rubr. 16 s. B. 48. 51.
Underdånigt Pro-Memoria, uti twisten emellan Handelsmännerne
Cöhler och Reimers & Rcdderie, ä ena, samt Advocat Fiscalcn i
Kongl. Commerce-Collegio Broman jemte Handelsmannen Maul-
ström, å andra sidan, angående det af de förstnämde begärde,
men af Kongl. Commerce-Collegio dem afslagne nya Algieriske Sjö-
pass uppå Skeppet, Pehr Örnschiöld kalladt, hwilket Skepp Maul-
ström i Cadix afhändt blifwit, och Cöhler & Redderle, efter inrop
uppå Auction, nu påstå sig wara ägare af. [Dat. 8 mars 1769.] Sthm
1769. Rubr. 4 s. B. 48. 48.
Carl de Brenner: Handlingar Och Anmärkningar Rörande Swenska Fre-
gatt Skeppet Pehr Örnschöld, Dess Algeriska Sjö-Pass och Documenter
Och hwad sig därmed tildragit, Så wäl emellan Handels-Mannen
Anders Maulström, och Spanska Handclscompaniet Rey, Branden-
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burg & Kabatzkoy, som emellan bemälte Maulström och Hatt-
Stofferaren Anders Reimers, jemte dennes Med-Interessenter.
Hwarom beswär Til Riksens Höglofl. Ständer, Äro wid påstående
Riksdag ingifne. [Anmärkningarna dat. 18 sept. 1769.] Sthm 1769.
200 s. R. 48. 46.
Sam Cöhler: Swar På de Anmärkningar angående Fregatt-Skjeppet
Pehr Öhrnschiöld dess Algeriske Sjöpass med mera, som vice Notarien
Carl de Brcnner å Handelsmannen Anders Maulströms wägnar genom
Trycket utgifwit, i den delen som dessa anmärkningar röra Gross-
handlaren Samuel Cöhler och dess nu warande Med-Redare i samma
Skjepp [dat. 5 okt. 1769]. Sthm 1769. Rubr. 64 s. B. 48. 50.
[Kungörelse angående skriften »Swar på de anmärkningar •».] Sthm
1769. Utan titel och rubrik. 1 s. B. 48. 52.
[Svar på föregående.] Sthm 1769. Utan titel och rubrik. Is. B. 48. 53.
Anders Maulström: Underdån-Ödmjutaste [sid] Pro Memoria [dat.
11 okt. 1769], Sthm s. a. Rubr. 4 s. B. 48. 47.
Sam. Cöhler: Underdån-Ödmjukaste Pro Memoria [tillständerna, dat.
19 okt. 1769], Sthm 1769. Rubr. 2s. B. 48. 49.
[Fortsättning pä tvisten under följande period.]
F. Diverse.
Handlingar, Rörande En, Igenom Laglig förlikning Imellan Eschilstuna
Stad Och Carl Gustafsstads Manufaetur-Werks Egare, För detta Af-
slutad Jorda-Twist. Sthm 1769. 15 s. B. 48. 55.
Utdrag af Protocollet hållit uti Riksens Höglofl. Ständers Urskillnings
Deputation wid Riksdagen i Stockholm å nedan skrifne dagar [9,
16, 23 aug., 5, 7 och 8 sept.] Ar 1769 [jämte bilagor rörande tvisten
mellan Eskilstuna stad och Carl Gustafsstads manufakturverksägare].
Sthm 1769. Rubr. 56 s. B. 48. 57. B. 68. 12.
Kort Berättelse Om Sammanhanget af twisten emellan Eskilstuna Stad
och Carl Gustafs-Stads Manufactur-wärks Ägare. Sthm 1769. Rubr.
24 s. B. 48. 54. B. 68. 13.
Pet. Sandblad: Underdån-Ödmjukaste Memorial [till ständerna dat.
28 sept. 1769 rörande urskillningsdeputationens avslagsresolution i
föregående skrift], Sthm 1769. Rubr. 4s. B. 48. 56. B. 68. 11.
Bihang Til Berättelsen Om Sammanhanget af twisten emellan Eskil-
stuna Stad och Carl Gustafs-Stads Manufactur-wärks Ägare Hwilket
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Innehåller Påminnelser wid Peter Sundblads Memorial.
Sthm 1769. Ruhr. 4 s. B. 48. 58. B. 65. 35.
Petter Sundblad: Anmärkning öfwer den utfärdade berättelsen om
sammanhanget af twisten emellan Eschilstuna Stad och Carl Gustafs
Manufactur wärks Föreståndare Cancellisten Ström [dat. 9 okt. 1769].
Sthm 1769. Ruhr. 4 s. B. 48. 59.
Underdån-Ödmjukaste Pro Memoria [riktad mot Sundblads ovan an-
förda memorial av den 28 sepl.]. Sthm 1769. Ruhr. 4 s. B. 48. 60.
Johan Jacob Kijk: Til Riksens Höglofliga Ständer, Underdän-Öd-
mjukaste Memorial Är 1769 [dat. 8 april 1769, rörande en rågångs-
tvist i Bjernä socken]. Åbo s. a. 12 s. B. 63. 44.
Berättelse, Om Den, af Wälborna Jungfru Ebba Christina von Becker
från Riga, förde Rättegång, Emot Afledne Capitaincn Magnus Gagges
samt dess äfwen afledne Fruns Ebba Fotangels Arfwingar. Sthm
1769. 43 s. B. 48. 87.
Handlingar Om Munskänken Carl Ekenbergs försök, at anställa Salu
Hembrygd. Sthm 1770. Rubr. 23 s. B. 24. 56.
Påstående i Undersökningen wid Stockholms Stads Högtärade Kämners-
Rätt om det den 19 sistledne Januarii på Rådhus-gården samt Riddar-
hus-Torget föröfwade wäld och owäsende: med hwad deraf wid Högädle
Magistraten och på Rådhuset sig tildragit: Til Protocollet d. 16 Sep-
tember 1769. Sthm 1769. Rubr. 22 s. B. 24. 62. B. 47. 47.
Protocoller, Hållne i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare, I anledning Af
Bagaren Eric Westmans underdåniga Klagomål, öfwer något förment
öfwerwåld pä Riddarhus-Torgct i Stockholm. Sthm 1769. 14 s.
B. 24. 61. B. 47. 48. B. 72. 26.
Handlingar, Angående En i Hellsingforss gammelstads Ström belägen
Skatte Mjölqwarn, Som Egarne deraf, dem ohörde, år 1756, af då
warande Rådmannen, Sedermera Borgmästaren Nils Burtz, I lifstiden
blifwit fråntagen, och raserad. Sthm 1769. 43 s. B. 48. 86.
Allerödmjukaste Pro Memoria [av handclssocieteten i Stockholm rö-
rande perukmakargesällen Niclas Petter Nissons ansökan om bur-
skap], Sthm 1769. Rubr. 4 s. B. 24. 64.
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Berättelse Om Gulldragare och Snörmakare Embeternas Långwariga
twist, angående rättighen [sicl] at förfärdiga och sälja Galoner,
Frantsar . Sthm 1769. Ruhr. 34 s. B. 48. 68.
Underdån-Ödmjukaste Pro Memoria, Uti det, emellan Gulddragarne
och Snörmakare Ämbetet wid Riksdagen 1769,omedelbarligen wäckte
och under Riksens Höglofl. Ständers Högste bepröfning dragne Twiste-
mål. Sthm 1770. Ruhr. 4 s. B. 48. 69.
Kort underrättelse om Gripenstjerniska Arfwingarnes Krono-fordran
på deras Mödernes Arf. Sthm 1770. Ruhr. 4s. B. 48. 76.
Nils Fabrilius: Kort berättelse om förloppet af den Rättegång och
Twist, som upkommit emillan mig såsom Boställs innehafware och
Sven Svensson såsom brukare af Hemmanet Konungsund —.
Linköping 1769. Ruhr. 4 s. B. 48. 78. B. 68. 17.
Eric Gabriel Edman: Berättelse utur Handlingarna uti Bördestwisten,
angående Krono Rusthållet Axstad N:o 45. Scheninge Compagnie
och Östgötha Regemente, emellan Köparen förre Post-Inspectoren
Carl Gustaf Kiernander och Bördemannen förre Stadsbetjenten, nu
Rusthållaren Eric Gabriel Edman -. Linköping 1769. Rubr.
8 s. B. 48. 79.
Kort och sanfärdig berättelse om twänne widlyftiga Rättegångar [mellan
baron G. F. Pechlin och M. G. Grjelius], som igenom Kongl. Maj:ts
Nådigste utslager d: 20 Julii 1768 blifwit afslutade, men efter för-
lorande Partens underdånigste anmälan, torde komma, att, Riksens
Höglofl. Ständers skjärskådan underställas, wid Riksdagen År 1769.
Calmar 1769. Rubr. 8 s. B. 48. 80.
Riksens Ständers Protoeolls Deputations Betänkande öfwer Kongl.
Göta Hof-Rätts förfarande uti Saken emellan Capitaine Mechanius
Knutberg och Directeuren Bremer, som wid Lagmans-Rätten uti
Calmare Län förewarit, gifwit i Stockholm wid Riksdagen den 9 Ja-
nuarii 1770. Sthm 1770. Rubr. 4s. B. 24. 25. B. 48. 74. B. 65. 4.
Berättelse uti Twisten emellan Assessoren Hr Carl Gust. Billberg
och StrengnäsStad,om LundaRädmans-äng, jämte Åkers Härads-och
Södermanlands Lagmans-Syne-Rätters ågångne Domar, samt tilhö-
rande Rättegångs Handlingar. Strengnäs 1769.Rubr. 32 s. B. 48. 61.
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Riksens Ständers Kammar-Oeconomie och Commerce-Deputations
Betänkande, angående Rättigheten til Skattelösen af wissa, Skatte-
Säterie Rusthället Börringe Gloster underliggande Arbcts-Hemman
och Gatehus; Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 23 Decemb.
1769. Sthm 1770. Rubr. 6s. B. 48. 83.
Protocoller Och Handlingar, Som Utwisa Rätta Förloppet, Af en emellan
Borgaren i Strengnäs Stad Eric Hultin Och Vice Härads-Höfdingen,
Wälborne Herr Carl Gustaf Billberg, Afdömd Twist, Om Sydda
Manschetter Sthm 1769. 44 s. B. 79. 29.
Magistratens i Strengnäs Bref och Berättelse - om en hos Borgaren
Eric Hultin anstäld utmätning och auetion jämte Hultins
Ansökning om befrielse ifrån det honom ålagde häckte
Strengnäs 1769. Rubr. 8 s. B. 79. 31.
Swar Uppä Underrättelsen Om Beskaffenheten af den hos Riksens Högl.
Ständer Anhängigc Rättegång, Emellan Riksens Ständers Banque
Och Hof-Marskalken Herr Charles De Geer, Angående det I
Upsala Lähn och Löfsta Sochn belägne Säteric Zachrisberg kalladt.
Sthm 1770. 8 s. B. 48. 71. B. 79. 33.
Banco-Commissarien Johan Hinr. Helledaijs Egenhändiga Skrifwelse,
Qwarlåten i hans Arrest-Rura wid Riddarhus-Torget, ur hwilket han
sig praclicerade och på Flyckten gaf Natten emellan d. 18 och 19 Nov.
1769. Sthm 1769. 4 s. B. 47. 41.
Handlingar Och Råds-Protocoller, Som utwisa, Huru Banco-Commissa-
rien Egerström, som 1766 Fiscaliter tiltaltes, för det han tilgripit
Banquens Medel, innewarande år den 8 Maji blifwit benådad, med
Commercc-Råds Namn Sthm 1770. Ils. B. 45. 30.
Rättegångs Handlingar Imellan Bataillons-Auditeuren wid Artilleriet,
Herr Johan Govert In De Betou, Kärande, emot Boktryckaren Eric
Stakberg, Swarandc, rörande Tankar öfwer den bekante Partie-
Skrifwarcn, Kongl. Bibliothecarien Herr Carl Christophcr Gjörwells
Allmänna Tidningar Götheborg 1770. 16 s. B. 46. 7.
B. 86. 29.
(Tankar öfwer den bekante Partieskrifwaren - upptagna under rubr.
Skrifter i bunden form.)
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And. Ah. Sundblad: [Protest mot urskillningsdeputationens beslut i
en tvist mellan Sundblad och borgmästaren Lange och rådmannen
Backerus i Visby; dat. 13 jan. 1770]. Sthm 1770. Utan titel och
rubr. 3 s. B. 79. 41.
Kongl. Majits Befalningshafwandc uti Åbo och Björneborgs samt
Ålands höfdingedöihe LUslag, uppå en af Handelsmannen här i
Staden Emanuel Tillman ingifwen ansökning, deruti han såsom om-
bud för Wergoes & Compagnie i Amsterdam anhåller, det afledne
Gross-Handlaren Baers Enke-Fru Anna Elisabeth Baer måtte skyldig
kännas at —- utbetala —- för år 1768 aflemnade Tobaksblader
. Gifwit 1 Åbo å Lands-Cancellict den 11. Junii 1770. 140 s.
B. 68. 22.
[Skrifter rör. den Rosenschiöldska arvstvisten, se under följande period.]
1771—1777.
1. RIKSDAGSVAL.
A. Allmänt.
Folkets Rätt, At Obehindrat Wälja Riksdagsmän, Såsom En wäsentclig
del af Nationens Frihet. Förestäld af Pilens Invariatus. Sthm 1771.
8 s. B. 30. 41.
Swar Till Pilens Invariatus, Rörande Folkets Rätt Och Frihet i Riks-
dagsmanna Wal, I anledning af Tryckta Protocoll, Lemnadt Af ett
Fritt och ärligit Upsala Barn. Uppsala 1771. Ils. B. 30. 42.
Utdrag Af Protocollet, Hållit I Borgare-Ståndet Wid Riksdagen I
Stockholm, Den 26 Julii 1771 [rörande ett antal ämbetsmäns inbland-
ning i borgerskapets fria valrättighet vid riksdagsmannaval; inne-
håller även betänkanden över stridiga riksdagsmannaval]. Sthm
1771. 112 s. B. 30. 91. B. 66. 53a [def.]. B. 73. 33. B. 74. 60. [def.]
Tankar Om De Ämbetsmän, Som wid förflutne Riksdagsmans-
Wal, gjort inbrott i Folkets Rätt och Wal-Frihet. Sthm s. a. Bs.
B. 29. 39. B. 30. 50. B. 73. 26.
B. Till prästeståndet.
Israel Mclin: Tal till Venerandus Clerus i Calmare Stift, efter slutadt
Riks-Dags Mans Wal, den 14 Martii 1771. Calmar s. a. 4s. B. 30. 64.
Protocoller, Rörande Riksdagsmanna-Walet I Linköpings Stift. Sthm
1771. 32 s. B. 30. 54. B. 72. 1.
Swea-Rikcs Krönika. Stycket 19. Stockholm d. 25 Junii 1771. [lnne-
hållerhandlingar rörande riksdagsmannavalet i Lunds stift.] B. 72. 2.
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Protocoller och Handlingar, Rörande Presterskapets Riksdagsmans-
Wal I Strengnäs Stift år 1771. Strengnäs 1771. Rubr. 24 s.
B. 30. 59.
Johan Rosir: Til Consistorium i Strengnäs [dat. 13 maj 1771, rörande
hovjunkaren J. Hederskjölds besvärj. Sthm 1771. 3s. B. 30. 55.
B. 72. 5.
Bref och Protocoll, [med anledning av föregående; dat. Strängnäs 17
maj 1771]. S. a. &1. Rubr. 4s. B. 30. 56. B. 33. 92. B. 72. 6.
Kyrkoherden Sundelii Utlåtande, Med mera. Rörande Hof-Junkaren
Hederschölds Beswär, Öfwer Biskopen och Consistorium i Strengnäs.
[Sthm] s. a. 4 s. B. 30. 57. B. 72. 7.
Ytterligare Correspondence, angående Hof-Junkaren Hederschölds
Beswär för Riksdagsmans-walet i Präste-Ståndet och Strengnäs
Stift. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 58. B. 72. 8.
Utdrag af Upsala Dom Capitels Protocoll, hållet d. 27 Martii 1771
Uppsala 1771. Rubr. 28 s. B. 30. 52.
Protocoller, Rörande Riksdagsmanna-wahlet I Wästerås Stift. Sthm
1771. 29 s. B. 30. 61.
Utdrag af Protocollet hållit i Westerås Consistorio, d. 11 Maji 1771.
Sthm 1771. Rubr. 1 s. B. 30. 62.
Kyrkoherden Sundelii Memorial om behöriga antalet af Riksdags-
Fullmägtige ifrån Stockholms Consistorium [ingivet till präste-
ståndet 8 aug. 1771]. Sthm 1771. Rubr. 4s. B. 30. 51. B. 72. 10.
Brefwäxling Emellan En obekant Person, Som kallar sig Mickel Rön-
bäck, Och en Prästman i Neriket, [Olof Schöllerstedt] Angående
Någre af den förre förskutne Corruptions-Penningar, til Capellaner-
nes då förestående Riksdagsmanna-Wal Sthm 1771. 8 s.
B. 30. 60. B. 72. 13.
C. Till borgarståndet.
Underrättelse, Angående Calmar Stads Den 20 Martii 1771 Hållne Riks-
dagsmans-Wal. Sthm 1771. 4s. B. 30. 81. B. 73. 21.
[Bilagor till föregående.] Calmar 1771. 68 s. [def. de lyra sista sidorna
saknas.] B. 30. 82.
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Deputerades betänkande öfwer Riksdagsmans wahlet uti Calmar gifwit
Stockholm den 26 Junii 1771. Calmar 1771. Rubr. 6s. R. 30. 83.
Rikscns Höglofl. Ständers Justitiaj-Deputations Betänkande [be-
träffande olagligheter vid riksdagsmannavalet i Kalmar, dat. 15
maj 1772]. Sthm 1772. Ils. B. 33. 52.
Protocoll, Hållet hos Borgmästare och Råd, På Götheborgs Rådhus,
Wid Riksdags-Mans Walet, Den 9 April 1771. [Bihanget s. 37 ff
innehåller landshövdingens utslag på besvären], Götheborg 1771.
44 s. B. 30. 73.
Uptäkt från Halmstad. Götheborg 1771. Rubr. 8 s. B. 73. 19.
Protocoll, hållit på Rådhuset i Halmstad d. 28 Maji 1771. Sthm 1771.
Rubr. 4 s. B. 30. 85.
[Besvär över riksdagsmannavalet i Helsingfors 10 april 1771, ingivet
till landshövdingen 1 maj 1771.] Sthm 1771. Utan titel eller rubrik.
15 s. B. 30. 87.
Utdrag al Protocollet hållit i Borgare-Ståndet wid Riksdagen i Stock-
holm, den 27 Junii 1771 [rörande riksdagsmannavalet i Hernösand
25 mars 1771], Sthm 1771. Rubr. 19 s. B. 30. 89.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag, Emellan Vice-
Advocat-Fiscalen Johan Evelius Och Borgmästaren Math: Kiörning,
Samt Rådstufwu-Rättens öfrige Ledamöter i Hernösand, Rörande
Det där i Staden den 25 Martii innewarande är, hållne Riksdagsmans-
Wal. Sthm 1771. 7 s. B. 30. 90. B. 73. 17.
Handlingar, Rörande Riksdagsmans-Walet i Kongelf uti Herr Direc-
teur Fehmans ställe, som för sin innehalwande Directeurs Caractere
blifwit al Wällofl. Borgare-Ståndet ut-voterad. Sthm 1771. 12 s.
B. 30. 94 + B. 33. 100.
Protocoller Och Handlingar, Som utwisa Huru Wälloflige Magistraten
i Linköping, den 10 sistledne April, uphäfwit det den 5. förutgående
förrättade och laga kraftwundne Riksdagmans-Wal. Linköping
1771. 64 s. B. 73. 11.
Bihang til [föregående]. Sthm 1771. Rubr. 12 s. [s. 65—76], B. 30. 79.
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[Ytterligare bihang till föregående.] Sthm 1771. Utan titel och rubrik
4 s. B. 30. 80.
Berättelse, Utur Handlingar och Protocoller sammandragen, som wisar
tilgången, hurulcdes, pä en enda Mölnares tilställning, Malmö Stads
Borgerskaps fria Walrättighet, at til nu instundande Riksdag wäija
Fullmägtige, blifwit antastad och werkeligcn kränkt. Sthm 1771.
Kubr. 16 s. B. 30. 78.
Dagligt Allehanda N:o 115. Stockholm 27 Maji 1771. [lnnehåller upp-
gifter om riksdagsmannavalet i Mariefred.] B. 73. 20.
Magistratens i Nyköping, Tillika med Borgmästaren Valtinsons Sär-
skilte Förklaring, Öfwer Advocat Fiscalens uti Höglofl. Kongl. Swea
Hof-Rätt Embets Memorial, rörande någre felaktigheter som skola
blifwit begångne wid sidsta Herredagsmans wahlet, hwarjemte följer;
Protocoller och Handlingar, Som til detta nog strängt Rubricerade
Måls uplysning tiena kunna. Nyköping 1771. 24 s. B. 30. 93.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag [rörande
riksdagsmannavalet i Nyköping], Sthm 1771. 8 s. B. 30. 95.
B. 73. 18.
Ärhindran Til Stockholms Borgerskap, wid förestående Riksdags-
Manna-Wal. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 46.
Märkwärdige Protocoller, Hållne wid Stockholms Loflige Borgerskaps
Herrar 50 Äldstas Sammanträde, Rörande Borgerskapets Classifica-
tion. Sthm 1771. 15 s. B. 30. 66. B. 72. 37.
[Redogörelse för utgången av elektorsvalen i Stockholm 13 april 1771.
Init.: Enär Riksdagsmans-Walet .] Sthm 1771. Utan titel eller
rubrik. 4 s. B. 72. 38.
Hof-Rätts-Rådet och Borgmästarens Herr Carl Fredrich Sebaldts Tal,
Hållit til Stockholms Stads Loflige Borgerskaps Riksdags-Electorer,
Då Han af dem Waldes til Riksdagsman, D. 13 April 1771. Sthm
1771. 4 s. B. 30. 65. B. 36. 55.
Protocoller, Hållne Hos Stockholms Magistrat, Rörande De wid Riks-
dags-Mans-Walet 1771. Uti April månad ingifne, och derefter af
Electorerne samt Wederbörande af Borgerskapet, under convoluter,
inom försegling, inneslutne Voterings-Sedlar, och hwad sedermera
så wid Domstolen som förwarings-stället sig tildragit. Sthm 1772.
43 s. B. 30. 67.
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Hans Kongl. Maj:ts Til Magistraten 1 Stockholm Allernädigsta affär-
dade Skrapa, Eller Alfwarsamma Föreställning Om Dess föröfwade
olagligheter [dat. 19 maj 1772]. Sthm 1772. 4s. A. 111. 23.
B. 30. 69. B. 72. 40.
Protocoll, hållit wid Riksdagsmans Walet ä Strengnäs Stads Rådhus
den 22 Mars 1771. Strengnäs 1771. Ruhr. 8 s. B. 30. 75.
Handlingar Rörande Härads-Fogdens uti Selebo Härad Carl Gustaf
Stares, för någre Borgare i Strengnäs efter gifwen underrättelse up-
sattc Beswär, öfwer denne Stadens Riksdagsmans-Wal, den 22 Martii
1771. Strengnäs 1771. Ruhr. 24 s. B. 30. 76. B. 73. 16.
Handlingar Och Protocoller, Som utwisa Huru och pä hwad sätt Hög-
lofl. Kongl. Swea Hof-Rätt, Till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Be-
fallning, Förordnat Domare, At Anställa undersökning om thet
buller, Ivwilket skall wid Riksdagsmanna-Walet i Stramgnäs, then
22 nätstl. Martii, förelupit, samt öfwer thet mera, som med samma Wal
gemenskap äger. Sthm 1771. 19 s. B. 30. 77. B. 73. 15.
Utdrag Af Protocollet, Hållet ä Uddcwalla-Rådhus, Den 8 April, 1771.
Götheborg s. a. 14 s. B. 30. 84.
Utdrag al Protocollet, hållit på Upsala Rådhus then 17 April 1771.
Uppsala 1771. Ruhr. 8 s. B. 30. 70. B. 72. 43.
Flandlingar, Rörande Försöket Emot Swänska Folkets Gamla Odal-
Säkerhets Act, Eller Thet then 17 Aprilis 1771. På Upsala Rådhus
upfundne, och för tidigt genom Trycket Kundgjorde sätt, att till-
sätta Riksdagsmän i Rikets Städer [red. av Anders Bergh Petterson],
Uppsala 1771. 26 s. B. 30. 71. B. 72. 44.
Handlingar Som utwisa At den obehörigt så kallade: Upsala Stads gamla
Odal-Säkerhets Act, Icke i någor mätto är kränkt Igenom Det den
17 nästi. Aprill på Upsala Rådhus tagne beslut, ——. Uppsala
1771. 20 s. B. 72. 45.
Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag [rörande olag-
ligheter vid riksdagsmannavalet i Uppsala], Sthm 1771. 8 s. B. 30. 92.
B. 72. 47.
Dagligt Allehanda N:o 258, Stockholm 16 November 1771. [lnnehåller
uppgifter om riksdagsmannavalet i Uppsala]. B. 72. 48.
Upsala öde Eller Owälduga Anmärkningar angående en af 2:ne Råd-
män och en Politie-Borgmästare i Upsala Constituerad Riksdags-
Fullmägtig. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 72. 46.
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[ld. lib.] Götheborg 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 72.
Sanfärdig utur Protocoller och andra Authentique Handlingar samman-
dragen Berättelse, på hwad sätt Borgmästaren Isac Sundvall
wägat skapa sig sjelf til Riksdags Fullmägtig för Wadstena Stad.
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 86.
Handlingar, Som utwisa: Huruledes Walet af Åbo Stads Fullmägtig,
til 1771 års Riksdag, blifwit förrättadt: . Åbo 1771. 79 s.
B. 73. 12.
Beswär, Ingifne Til Riksens Höglofl. Ständer Om Riksdags-
Fullmagts utfärdande För Färgaren Wechter, I Stället för den af
Borgerskapet ordenteligen walde och Befullmägtigade Handelsmannen
Pipping. Sthm 1771. 15 s. [lngår även i föregående.] B. 30. 96.
B. 73. 13. B. 74. 58.
Kongl. Maj:ts Eget Höga Utslag, med därtil hörande Handlingar -
[rörande valmetoden i Åbo], Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 73. 14.
D. Till bondeståndet.
Protocoller, Hållne wid de, Efter Nämdemannen Johan Ottosson
Agorells Uteslutande utur Det Hederwärda Bonde-Ståndet, Uti
Grythytte och Hellcforss, samt Lindes och Ramsbergs Bergslagers
Härader anstäldte nya Riksdagsmanna-Walen. Sthm 1771. 8 s.
B. 3Ö. 102. B. 73. 34. B. 74. 63.
Handlingar, Rörande Riksdagsmannen för Åhs Härad och Elfsborgs
Län, Jonas Björnsson i Romsås. Sthm 1771. 28 s. B. 30. 99.
Handlingar Rörande Det, den 26 April 1771, hos Herr Lands-Cammere-
raren Jac. Kroger, påWexiö Östre-Gård, Hållne Riksdags-Manna Wahl,
Med Menige Allmoge Af Konga och Upwidinge Härader I Crono-
bergs Lähn. Wäxiö s. a. 24 s. B. 30. 98.
Pehr Jonsson i Sille: Ödmjukt Memorial [till bondeståndet, dat. juni
1771, rörande riksdagsmannavalet i Hölebo härad i Södermanland],
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 66. 54.
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Protocoll, Hållit i Bonde-Ståndet Wid Riksdagen i Stockholm Den
28 September 1771, Då Riksdagsmännen Lars Thorbiörnsson och
Nils Jeremia;son blefwo Ut-voterade. Sthm 1771. 23 s. B. 30. 103.
B, 66. 53. B. 74. 62.
Det Hederwärda Bonde-Ståndets Protocoll, Med Deputerades Betän-
kande, Huru de inbrott, som af en del Ämbetsmän blifwit utöfwade
uti Allmogens fria Wal-rättighet til nu påstående Riksdag, måge be-
hörigen anses. Sthm 1771. Bs. B. 30. 101. B. 73. 35. B. 74. 61.
2. DEN KUNGLIGA FAMILJEN.
A. Adolf Fredriks död.
Berättelse Om Högst Salig Hans Kongl. Maj:ts Konung Adolph Fried-
richs Hastigt åkomne Sjukdom, Och Oförmodade Död, Sthm
1771. 4 s. A. 34. 14. A. 110. 141.
Berättelse Om Högstsalig Kongl. Maj:ts Konung Adolph Friedrichs
Sista Sjukdom och Död, Samt Thet Kongeliga Likets Öpning
Och Balsamering. Sthm 1771. 8 s. A. 34. 15. A. 110. 142.
B. 74. 27.
Tacksägelse Efter Högst Salig Hans Kongl. Maj:t. Sthm 1771. 4 s.
A. 32. 17. A. 110. 124.
Ceremonial Wid Högst Salig Hans Kongl. Maj;ts Konung Adolph Fried-
richs Bisättning then 7;de Martii 1771. Sthm s. a.. 8 s.
A. 110. 145-
Ceremonial Wid Högst Salig Hans Kongl. Maj:ts Konung Adolph
Friedrichs Begrafning th. 30 Julii 1771. Sthm s. a. 16 s.
A. 110. 180. B. 74. 31.
Postillionen, Med Bihang til Dagligt Allehanda. N:o 74. 75. Stockholm,
den 10 Aug. 1771. [lnnehåller främst inskriptionerna vid Castrum
Doloris vid konung Adolf Fredriks begravning.] B. 74. 35.
I Anledning Af Kongl. Begrafningcn, Ett Märkwärdigt Samtal Emellan
En Präst och en Bonde, Om orsaken til Hännes Maj:ts Änke-Drott-
ningens frånwaro därwid Sthm 1771. 12 s. B. 74. 36.
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B. Gustaf III;s utrikesresa, tronbe st i g n ing och
första tal till ständerna.
Förbön, Som kommer at brukas Under Hans Kongl. Maj;ts Wär Aller-
nädigste Konungs Samt Hans Kongl. Höghets Prints Friedrich
Adolphs Utrikes Resa. Sthm 1771. 4s. A. 110. 127.
Tacksägelse, Öfwer Hans Kongl. Maj;ts Konung Gustafs Samt Hans
Kongl. Höghet, Arf-Printsen Friedrich Adolphs Lyckeliga åter-
komst i Riket. Sthm s. a. 4s. A. 32. 27. A. 110. 156. B. 30. 1.
B. 74. 7.
Tal, Wid Tro- och Huldhets Försäkringens emottagande För Hans
Maj:t Af Städernas Magistrater, Äldsta och Betjäning Uti
Wessmannelands Län, Hållit på Theras Rådstufwor Af Lands-
Secreteraren Johan Tegnxus Är 1771. Wästeräs s. a. 8 s. B. 36. 50.
Bref Ifrån en Wän i Stockholm, til en Wän på Landet, Angående de
ifrån Hans Kongl. Maj:t Med Fändriken Herr Liljehorn nyligast hem-
bragte Tidningar [dat. 30 mars 1771]. Sthm 1771. 4s. B. 66. 57.
Protocoll hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Cammare, Wid tillfälle, At Hans
Konglige Majestät Där Första gången intog Dess Thron, Sthm
1771. 8 s. B. 30. 2
[Konungens tal till ständerna 25 juni 1771 se ovan s. 38.]
Til Hans Kongl. Maj:t, Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhuf-
vuds Tal; Dä Riksens Ständer, igenom Deras Tale-Män, d. 27 Jun.
1771, på det Kongl. Slottet, aflade Deras underdånigste Tacksäjelse,
för utgifwandet på Trycket af H:s K:gl. Maj;ts Nådigste Muntelige
Tal på Riks-Salen. Sthm 1771. 4s. A. 110. 177. B. 30. 28. B. 66. 28.
B. 74. 12.
[Johan Björling:] En Landtmans Tankar Wid Genomläsandet af Ko-
nungens Tal, Wid Riks-Dagens början Ar 1771. Sthm 1771. 4 s.
B. 30. 32. B. 74. 10.
Bref Til En Wän i Landsorten, Wid Riksdagens Början 1771. Sthm
1771. 8 s. B. 30. 33.
[Joh. Bengt Busser ;] Samtal, Emellan En Ekesjö Borgare Och En
Bonde ifrån Säby, Om Närwarande Tider. Sthm 1771. 8 s. B. 30. 35.
B. 36. 70.
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Til Gustaf 111. Den Patriotiske Konnngen[l]. Sthm 1772. 8;o. 8 s.
B. 36. 76.
C. Den övriga höga familjen.
Protocoll Hållit uti Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 30 Sept. 1771.
Rörande Hennes Kongl. Maj;ts Änke-Drottningens Tilärnade Resa
Til Berlin. Sthm 1771. 7 s. A. 168. 33.
Förbön, Som kommer at brukas Under Hennes Kongl. Maj:ts Enke-
Drottningens, Samt Hennes Kongl. Höghets Prinsessans, Resa och
wistande Utrikes. Sthm 1771. 3 s. A. 110. 149.
Tacksäjelse, Som i alla Församlingar kommer at upläsas För Hennes
Kongl. Maj;ts Enke-Drottningens Samt Hennes Kongl. Höghets
Prinsessan Sophia Albertinas Lyckeliga Återkomst i Riket. Sthm
1772. 3s. A. 32. 56. A. 111. 67.
Ceremonial Wid Hans Kongl. Höghets Prins Carls Instundande
Höga Förmälnings-Act, Samt Des tilkommande Gemåls, Prinsessans
Hedvig Elisabet Charlottas af Holstein-Gottorp, Intåg och Emot-
tagande Uti Residencet. Sthm 1774. 24 s. A. 34. 102.
Underrättelse Om Hwad som kommer at i akttagas Wid Hans Kongl.
Höghets Hertig Carls af Södermanland Och Hennes Kongl. Höghet
Hertiginnans Hedvig Elisabet Charlottas Höga Förmälning Och
Följande Dagar. Sthm 1774. Bs. A. 34. 103. A. 112. 45.
Förbön I denna Stadens Kyrkor, Under Hennes Kongl. Maj;ts Enke-
Drotningens Siukdom . Sthm 1775. 4 s. A. 112. 95.
Bön at upläsas under Hennes Kongl. Höghets Hertiginnans
at Södermanland Nu warande med Lifsfrugt wälsignade tilstånd.
Sthm 1775. 3 s. A. 112. 135.
[ld. lib.] Åbo 1775. 4 s. A. 32. 165. A. 112. 136.
[ld. lib. pä finska;] Rukous Åbo 1775. 4 s. B. 80. 58.
D. Hovets förlustelser.
Ordning, Som skal i akt tagas Vid Torner-Spelet På Ekolsund Then
Augusti 1776. Sthm 1776. 36 s. A. 34. 185 + 183a. A. 113. 101.
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Ordning Vid Torner-Spelets Kungörelse. Sthm 1776. Bs. A. 34. 184.
A. 113. 100.
[Utmaningsskrift vid tornerspel på Ekolsund; dat. aug. 1776.] Utan
titel, rubr. ort o. år. Stor pat. fol. Is. A. 113. 99.
Joutes et Tournoi Tenus par Le Roi Et Son Altesse Royale Monseigneur
Le Duc De Sudermannie, A Stockholm le 29 Maji 1777. [Sthm 1777].
44 s. A. 114. 34.
Artides Du Tournoi et des Joutes. S. 1. &. a. Ruhr. 4 s. A. 114. 34 a.
3. TIDNINGAR OCH SKRIFTER MED ALLMÄNT
POLITISKT INNEHÅLL.
A. Tidningar.
Politiske Reflexioner, Öfwer Rikens och Folkslags Styrelse och Re-
volutioner nr I—6. Sthm 1771. B. 35. 50.
Riks-Fiscalen [utg. av C. Brunckman *)] nr I—2B. Sthm 1771.
B. 35. 48.
Riksdags-Tidningar [utg. av Jonas Hallström *)] nr 1—62. Sthm 1771
—1772. B. 36. 1.
Continuation af Dageligt Allehanda, N:oll2. Til Herr Mercator. Sthm
1771. Rubr. Bs. B. 30. 37. B. 32. 13.
[Anders Schönberg ;] Bref Til en Wän, Om et af Trycket utkommit Ark,
Kalladt: Continuation Sthm 1771. Bs. B. 30. 38. B. 32. 10.
Den Swenske Upsynings-Mannen [utg. av Simon Stadenberg *)] nr
I—4o och Andra Omgångennr 1—29. Sthm 1772. B. 83. 40. B. 87. 17.
Stockholms Sqwallerbytta nr I—3. Sthm 1772. B. 35. 53.
Harleqvins-Tröjan, nr I—2. Sthm 1772. B. 36. 75.
Karbasen [utg. av Johan Simmingsköld] nr I—9. Sthm 1772. B. 35. 54.
*) Enl. Lundstedt.
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B. Skrifter med allmänt politiskt innehåll.
En Ädel och Stor Furstes Kännetekn. Sthm 1771. 4 s. B. 35. 42.
B. 74. 97.
Berättelse Om Pommern. Sthm 1771. 7 s. B. 80. 16.
Huruledes en Riksdags-Taleman, och i synnerhet en rätt Landt-Mar-
skalk, bör wara beskaffad. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 47.
T. Gerner: Patriotiskt Pro-Memoria Til Swea Rikes Högl. Ständer, Wid
Riksdagens början Den 13 Junii 1771. Sthm 1771. 15 s. B. 30. 34.
Målning Af en Patriot. Sthm 1771. 4 s. B. 35. 16. B. 36. 62.
Wårt Samhälles Reglor. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 35. 17.
Sorgen för Glädjen går. Sthm 1771. 4 s, B. 35. 15.
Större Uplysning, Och Större Frihet, Än wid Regerings-Formens
Första Simplicité. Sthm 1771. 4 s. B. 35. 47.
Wåra Grundlagars förswar, uti et Bref til Rousseau. Sthm 1771. Rubr.
8 s. B. 83. 44.
[.Daniel Helsingius:] En Chinesisk Philosophs Egna Tankar, Om En-
gelska Friheten: Öfwersättning, Med Anmärkningar Sthm 1771.
16 s. B. 80. 18.
Berättelse, Huruledes Konunga-Riket Danmark Ifrån Et Fritt Wal-
Rike Blifwit inom Fyra dagar förwandlat Til Et ärfteligit Enwäldigt
Rike, På Riks-Dagen i Köpenhamn år 1660. Öfwersättning. Sthm
1771. 44 s. B. 35. 44.
Anmärkningar Wid Företalet, Af en nyligen utkommen, och så kallad
Berättelse Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 35. 45.
Utdrag Af det I Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 10 Julii 1771 Hållne
Protocoll, Som utwisar. Huru Hans Kongl. Maj:t Af Kärlek
för alla sina Undersåtare i Nåder behagat tillåta dem at in för Hans
Kongl. Maj:ts Egen Höga Person få frambära sina Ansökningar
—. Sthm 1771. 4s. B. 74. 23.
Wåld, för Rätt. Sthm 1771. 4 s. B. 35. 8.
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Tankar Wid Skriften, Kallad: Wåld för Rätt. Sthm 1771. 4 s. B. 35. 9.
Swar På Tankar Wid Skriften . Sthm 1771. 4 s. B. 35. 10.
[ld. lib.] Götheborg 1771. 4 s. B. 35. 11.
Genswar, På Et så kallat, Swar pä Tankar . Sthm 1771. 4 s.
B 35. 12.
En Stockholms Borgares Tankar, yttrade til dess Embets-Bröder, om
de så kallade Klubbar. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 30. 44.
Några Riksdagsmanna-Reglor, I anledning af de nyligen utkomne:
En Stockholms Borgares Tankar . Sthm 1771. Rubr. 4 s.
B. 30. 45.
Bref Ifrån En Wän i Ekesjö, Til sin Wän i Stockholm, Rörande Åt-
skillige tryckte Skrifter. Sthm 1771. 8 s. B. 30. 36.
Offenteligit Swar På en i tysthet kringspridd Skrift, Kallad: Utdrag
af et Bref til Probsten N. N. Sthm 1771. 12 s. B. 32. 12.
Bref Til Mäster Jöns Slugbom i Götheborg, Ifrån Häka Enfaldigpå Folka-
Torpet uti Ale-Härad. Sthm 1771. Rubr. 4s. B. 30. 43. B. 32. 9.
B. 36. 72.
Tankar Om Twedrägt Och Inbördes Hisshälligheter Med dess Påfölgder
I et Borgerligt Samhälle. Sthm 1771. 15 s. B. 35. 4.
Den Otrogne Casseuren. Sthm 1771. 8 s. B. 35. 13.
Berättelse, Huru den otrogne Casseuren Blef afdankad från Sysslan.
Sthm 1771. 4 s. B. 35. 14. B. 36. 73.
Bref Ifrån En Enfaldig Laquaj Til Författaren af Argi Tidningar [ut-
görande svar på ett anfall mot lakejers levnadssätt]. Sthm 1771.
4 s. B. 36. 66.
Bref Frän en Okänd Til en Far, Hwars Dotter ingått äktenskap utom
hans wilja och wetskap. Sthm 1771. 8 s. B. 36. 65.
Bref til Herr N. N. Andra Uplagan. Sthm s. a. 4 s. B. 35. 35.
Afhandling om Engellands och Polens Borgerliga Författningar. Sthm
1771. Rubr. 8 s. B. 29. 27.
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Gjärdet är Uppgifwit, Ho stänger? Kjära Wänner, frågas ofta ej utan
skjäl. Sthm 1772. Hubr. 4 s. B. 36. 71.
UrWägenl UrWägent Alt Pillerpack! Sthm 1772. Rubr. 8 s. B. 35. 55.
Håll Wägen! Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 35. 56.
Moralisk Näs-Bränna För Piller-Packs Skribenten, Och Dylika Hög-
lärde Auctorer. Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 35. 57.
Wet hut och skäms! Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 35. 58.
4. KOMPOSITIONEN OCH KONUNGENS TAL 28 NOV. 1771.
Patriotiska Tankar Om Compositioner, Eller: Förening emellan Par-
tier. Sthm 1771. Bs. B. 35. 1.
Omdöme öfwer De sig sä kallande Patriotiske Tankarna Om Compo-
sitioner . Sthm 1771. 8 s. B. 35. 3.
[Anders Schönberg:] Tankar Öfwer En Skrift, Under Titul; Patriotiska
Tankar . Sthm 1771. Ils. B. 35. 2.
Bref från en Wän i Stockholm til en Wän på Landet, angående den nu
för tiden sä mycket omtalade Compositionen. Sthm 1771. Rubr.
4 s. B. 35. 5.
Det Tal Öfwerlämnadt Til en Wän, Hwilket Konung Gustaf den HLdje,
Skal Den 28 November sistledne Hållit til Herr Landt-Marskalken
Och de öfUge Talemännen, Wid Innewarande Riksdag, I närwaro
af Fyra Herrar Riksens-Räd. Sthm 1771. Bs. A. 110. 195. B. 31. 54.
En Konungs Tal Til Sine Riks-Ständs Talemän. Örebro 1771. 4s.
B. 31. 57. B. 74. 25.
Bref, I Anledning Af Hans Kongl. Maj;ts Tal den 28 November
1771. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 55. B. 36. 12. B. 74. 26.
Höglofl. Secrete-Utskottets Protocoller, Angående Kongl. Maj;ts, til
Landt-Marskalken och Talemännen den 28 Nov. 1771, Hållne Nå-
dige Tal; Tillika Med Secrete-Utskottets underdåniga skrifwelse, til
Kongl. Maj:t, jämte den föreställning, som til Herrar Riksens Råd
i detta ämne blifwit expedierad. Sthm 1772. 84 s. B. 31. 56.
B. 66. 23. B. 86. 33.
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Handlingar, Hörande Til Fiscaliska Actionen, På Befallning efter
Secrete-Utskottets Beslut, anstäld uti Kongl. Maj:ts och Riksens
Swea Hof-Rätt, rörande den uti Örebro skedde tryckning af Kongl.
Maj:ts den 28 Novemb. 1771, Aldrahuldast hållne Tal .
Sthm 1772. 24 s. B. 31. 58.
5. KUNGAFÖRSÄKRAN.
Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhufvuds Tal, Til Secrete-Utskot-
tet, WidDes öpnande Den 11 Julii 1771. Sthm 1771. 4 s. A. 110. 179.
B. 30. 29. B. 74. 13.
Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhufvuds Tal, Då Riksens
Höglofl. Ständers Secrete-Utskott och Secreta Deputationen Tillika
med Tjugu-Fem af det Ärbara Bonde-Ståndet Förste gången samman-
trädde; Hållit Den 24 Septemb. 1771. Sthm 1771. 8 s. A. 34. 32.
A. 110. 185. B. 30. 30. B. 31. 33.
[ld. lib.] Landt-Marskalkens Andra upplagan. S. 1. &a. 6
A. 111. 65. B. 36. 33.
Protocoller, Uti Riksens Höglofl. Ständers Beslutne Sammanträde,
Emellan Höglofl. Secretc-Utskottet, Secrete-Deputationen, samt 25
Ledamöter af det Hederwärde Bonde-Ståndet, til öfwerseende Af
Swea Konunga Försäkran Wid Riksdagen i Stockholm 1771. Sthm
1771. 78 s. B. 31. 34. B. 66. 8.
Land-Marskalkens Frih. Ax. Gabr. Leijonhufvuds Tal, Då Hos Ridder-
skapet och Adeln til afgörande företogs Secrete-Utskottets, i Samman-
träde, med Secrete-Deputationen och Tjugu-Fem af det Ärbara
Bonde-Ståndet, upgifne Project Til Swea Konunga-Försäkran, Den 17
Octob. 1771. [lnnehåller även lantmarskalkens tal rör. samma fråga i
R.o. A. 19 okt. 1771.] Sthm 1771. 7s. A. 34. 33. B. 31.,35. B. 36. 11.
Lieutenanten Carl Johan Jägerschjölds Dictamen ad Protocollum, Rö-
rande Den Projecterade Konunga-Försäkran [uppläst i R. o. A. 17
okt. 1771]. Sthm 1771. Ruhr. 4s. B. 31. 36.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen den 23 Octob.
1771. Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 31. 38.
[ld. lib.; tryckt enl. det exemplar som ankommit till bondeståndet.]
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 31. 40.
[ld. lib.; med titelblad:] Höglofl. Ridderskapet och Adelens Extractum
Protocolli, Af d. 23 Octob. 1771, Som den 26 därpå följande afgeck
Til De Trenne Respective Odal-Ständen, Rörande Den Projecterade
Konunga-Försäkran. Sthm 1771. Bs. B. 31. 37. B. 74. 37.
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Borgmästarens och Riksdags-Fullmägtigens Johan Lorentz Munlhes,
Til Wällofl. Borgare-Ståndet Ingifne Memorial Och Tanckar, An-
gående Det Swar, Som til Högloflige Ridderskapet, I anledning af
dess til de öfrige Respcctive Stånden aflåtne hemställande, Rörande
Swea Konunga-Försäkran, Kommer at afgå [dat. och uppläst i bor-
garståndet 2 nov. 1771], Sthm 1771. 8 s. B. 31. 42.
Extracta Protocolli Ifrån Präste-Borgare- och Bonde-Stånden, Til
Swar På Höglofl. Ridderskapet och Adelens, Uti Protocolls Utdrag
af den 23 Oktober 1771, Gjorde Anmärkningar wid den projecterade
Swea Konunga-Försäkran. Sthm 1771. 19 s. B. 31. 41.
B. 66. 9. B. 74. 38.
Ridderskapet och Adelens, Genom Extractum Protocolli Af den 20 Nov.
1771 Til Präste- Borgare- och Bonde-Stånden Gjorde Ytterligare
Föreställning, AngåendeDen Projecterade Swea Konunga-Försäkran.
Sthm 1771. 14 s. B. 31. 43. B. 74. 39.
[ld. lib.] Utdrag af Protocollct, hållit hos Ridderskapet och Adelen,
den 20 Novemb. 1771. Sthm 1771. Rubr. 16 s. B. 31. 39.
Bilaga [till föregående]. General-Majorens Friherre Fred. Horns
Dictamen ad Protocollum, rörande Konunga-Försäkran, upläst hos
Rid. och Adeln den 16 Nov. 1771. Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 31. 39a.
B. 74. 40.
Herr Clas Frietzckijs Dictamen til Protocollet, Rörande Ridderskapets
och Adelens Ytterligare F'öreställning, Angående Den projecterade
Konunga-Försäkran, Den 20 November 1771. Sthm 1771. 4 s.
B. 31. 44. B. 66. 11.
Präste-Borgare- och Bonde-Ståndens Sluteliga Utlåtande, Öfwer den
projecterade Swea Konunga-Försäkran; I anledning af Hög-
lofl. Ridderskapet och Adelens wid den samma, Under den 20 No-
vember 1771, Förnyade Påminnelser. Sthm 1771. 24 s. B. 31. 45.
B. 66. 10. B. 74. 42.
Wälloflige Borgare-Ståndets Ytterligare afgångne Extractum Pro-
tocolli Af den 27 November 1771, Til Höglofl. Ridderskapet och
Adelen, Såsom Swar Pä Höglofl. Ridderskapets och Adelens Extrac-
tum Protocolli, Af den 20 November 1771, Rörande Den Projecterade
Swea Konunga-Försäkran. Sthm 1771. 11 s. B. 31. 46. B. 74. 41.
Transumt Af Protocollet, Hållit hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen,
Den 24 Februarii 1772. Innehållande Herr Majoren och Riddaren
Pehr Lilliehorns Tal på Riddare-Huset, Då Swea Konunga-Försäkran
Sluteligen förehades. Sthm 1772. 8 s. B. 31. 47.
[ld. lib.] Göteborg 1772. 4 s. B. 31. 49.
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Riksens Höglofl. Ständers Beslutne Sammanträdes, Emellan Höglofl.
Secrete-Utskottet, Secrete Deputation, samt 25 Ledamöter af det
Hederwärda Bonde-Ståndet, Senare Protocoller, Rörande Swea
Konunga-Försäkrans Underdåniga afgifwande til Kongl. Maj:ts
Nådiga Underskrift. [lnnehåller protokoll, från sammanträden i febr.
och mars 1772], Sthm 1772. 48 s. B. 31. 48.
Protocoll, Uti Riksens Höglofl. Ständers Expeditions Deputation, Wid
Swea Konunga-Försäkrans Expedierande. Sthm 1772. 22 s. B. 31. 52.
Swea Konunga-Försäkran [dat. 4 mars och underskriven av kungen.
Innehåller dessutom ständernas reversal dat. 28 febr. 1772], Sthm
1772. 22 s. A. 34. 40. A. 111. 13. B. 31. 53. B. 74. 44.
Medborgelighetens och Enighetens Echo, Wid Genomläsandet Af
Protocollerne Och Projecterade Swea Konunga-Försäkran. Sthm
1771. 4 s. B. 31. 50. B. 83. 32.
Förtroligit Bref til en Wän på Landet, Om nu warande Ställning med
Saken rörande Konunga-Försäkran. Sthm 1771. Ruhr. 4 s. B. 31. 51.
B. 32. 2. B. 74. 43.
6. RIKSENS RÅD.
A. Förtroende för de 1769 licentierade riksråden.
Gen. Majorens och Riddarens Hr Christian Joach. Klingspors Memorial,
Rörande Förtroendets Återställande Til De wid sistledne Riksdag
Afgångne Herrar Riksens Råd; Öfwerlämnat til Högloflige Ridder-
skapet och Adeln d. 20 Julii 1771. Sthm 1771. Bs. B. 31.1. B. 66. 30.
B. 74. 45.
Riksens Högloflige Ständers Underdåniga Bref, Daterat den 30 Julii
1771. Rörande De År 1769 Licentierade Herras Riksens Råds Nu
hos Riksens Högloflige Ständer Återwundne förtroende. Sthm 1771.
4 s. B. 31. 2. B. 66. 14. B. 74. 46.
Transumt af Riksens Ständers Bref til Kongl. Maj:t af d. 30 Julii 1771.
[lnnehåller samma brev som föregående skrift, men dessutom tran-
sumt av ständernas brev till kungen av 15 aug. 1771.] Sthm 1771.
Ruhr. 4 s. B. 31. 3. B. 66. 12a. B. 74. 49.
Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Dictamen, Samt Råds-Protocoller, Rörande
Kallelse-Brefwens Utfärdande Til Twenne af de Äldste wid sistl.
Riksdag licentierade Herrar Riksens Råd, At I Kongl. Råd-Kamma-
ren återinträda. Sthm 1771. 16 s. B. 31. 4. B. 66. 13. B. 74. 47-
28 7
Handlingar, Rörande Expedition af Kongl. Maj:ts Nådiga Kallelse-
Bref för de 2:ne Äldste af de Herrar Riksens Råd, hwilka wid Riks-
dagen 1769 blifwit licentierade Sthm 1771. 20 s. B. 31. 5.
B. 66. 15.
Utdrag Af Protocollet, Hållit i Borgare-Ståndet Wid Riksdagen 1 Stock-
holm d. 15 Ang. 1771, Rörande Kongl. Maj:ts Wägrade Under-
Skrift. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 6. B. 66. 19. B. 74. 48.
[ld. lib.] Göteborg 1771. 4 s. B. 36. 6.
Hans Kongl. Maj:ts I Nåder Egenhändigt underskrefne Och den 19
Augusti 1771, Utfärdade Kallelse-Bref, För Deras Excellencer Herrar
Riksens-Råd, Med mera Grefwe Horn och Friherre Lagerbilke[l],
at nu genast i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare åter tilträda de af dem
förut innehafde wigtige Råds-Ämbeten. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 7.
B. 74. 50.
Hans Kongl. Maj:ts Til Deras Excellencer Herrar Riksens-Råd,
den 19 Augusti 1771, I Nåder aflåtne Skrifwclse, Rörande
Deras hos Riksens Högloflige Ständer Återwundne Förtroende. Sthm
1771. 4 s. B. 31. 8. B. 34. 9. B. 74. 51.
Til Hans Kongl. Maj;t, Hans Excellence Herr Riks-Rådet &c. &c. &c.
Baron Hermelins Afgifne Underdånige Anhållan, Hwarutinnan Hans
Excellence i underdånighet undanbeder sig det wigtiga Råds-Äm-
betets återtagande [23 aug. 1771]. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 10.
B. 74. 52.
Til Hans Kongl. Maj:t, Hans Excellence Herr Riks-Rådet &c. &c. Baron
Lagerbielkes Afgifne Underdånige Anhållan, Hwarutinnan Hans
Excellence i underdånighet undanbeder sig det wigtiga Råds-Em-
betets återtagande [23 aug. 1771]. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 9.
B. 74. 53.
[Ode ölwcr Deras Excellencers Herrar Riksens Räds intagande i Rådet
och versifierade följdskrifter se under rubriken Skrifter i bunden form.J
[Roland Martin:] Auctorens Til Ode öfwer Deras Excellencers Herrar
Riksens Räds Grefwe Horns Och Baron Lagerbjelkes Åter-intagande
i Rådet, Ändteliga Swar, På de öfwer denna Skrift utkomne Critiqver,
jämte dess egen förklaring. Sthm s. a. 7s. B. 31. 29.
Tankar Öfwer det, Som Auctoren til Ode Skrifwit både på Wers
och Prose. Sthm 1771. 4 s. B. 34. 17.
[Jon Fredr. Carlström:] Tankar Öfwer Auctorens til Ode Ut-
komne Ändteliga Swar, och Förklaring. Sthm 1771. 4s. B. 31. 30.
Carl Mag. Sparrschiöld: Sluteliga Reflexioner Wid Auctorens Af
Odet Änteliga Swar. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 31-
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Handlingar, Som utwisa Huru olika de Herrar Riksens Råd, Som är
1769 afsattes, Och De, som i stället waldes, Resolverat Uti Et och
samma Mål [rörande import av järnvaror]. Sthm 1771. 8 s.
B. 80. 7.
B. Bergenstråles memorial.
Hol-Rätts-Rådets och Kammarherrens Herr Radman Bergenstråles Me-
morial, Rörande Riksens Högloll. Ständers underd. Skrifwelse Af
den 30 Julii 1771 Inlämnat til Höglofl. Ridderskapet och
Adelen Den 15 Augusti 1771. Sthm 1771. 7s. B. 31. 12. B. 66. 16.
B. 74. 54.
Auditeuren Lodes Hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen Den 21 Au-
gusti 1771 Upläste Memorial, Rörande Herr Hof-Rätts-Rådet och
Kammarherren Bergenstråle. Sthm 1771. Bs. B. 31. 14. B. 33. 69.
B. 66. 18. B. 74. 55.
Öfwer-Directeuren Clas Frietskys Memorial, Rörande Hof-Rätts-Rådet
Bergenstråhles, Til Ridderskapet och Adelen Ingifne Dictamen,
—. Sthm 1771. Bs. B. 31. 13. B. 66. 17.
£Daniel Helsingius:] En Ofrälse-Mans Reflexioner öfwer Hof-Rätts-
Rådet och Cammar-Herren Bergenstråles Memorial Af den 15 Au-
gusti 1771. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 15. B. 31. 93,
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1771. 8 s. B. 74. 56.
Bref, Rörande i synnerhet Embetsmän, Enighet och Partier Til Auctoren
Af En Ofrälsemans Reflexioner Öfwer Hof-Rätts-Rådet och Kammar-
herren Bergenstråles Memorial Af d. 15 Augusti 1771. [undert. Pa-
cificus den H:dra], Sthm 1771. Bs. B. 31. 19. B. 31. 95.
[.Daniel Helsingius ;] Auctoren Til En Ofrälse-Mans Reflexioner, Helsar
Pacificus den IPdra Wän-kärligen. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 20.
Til Författaren Af En Ofrälsemans Reflexioner Öfwer Herr Hofrätts-
Rådet Och Kammar-Herren Bergenstråles Memorial. Sthm 1771.
4 s. B. 31. 16.
[C. C. Gjörwell: *)] Til Den Swenske Thersites, Wärdig Auctor af et
Tryckt Papper, Under Titul: En Ofrälse-Mans Reflexioner —.
Sthm 1771. 11 s. B. 31. 17. B. 31. 96. B. 74. 57.
*) Enl. Bygdén är författaren obekant. C. C. Gjörwell anges emel-
lertid i motskriften av Helsingius som författare.
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[•Daniel Helsingius ;] Auctoren Til Ofrelsemans Reflexioner Hälsar af
bästa Hjerta Både Ombudet och Författaren Af Den Swenska Ther-
sites. Sthm 1771. 8 s. B. 31. 18. B. 31. 94.
C. Sekreta Deputationens betänkande
2 april 1772 m. m.
Kongl. Hof-Predikanten och Kyrkoherden Daniel Backmans Dictamen
til Protocollet uti Höglofl. Secrete Deputation, rörande Herrar Riksens
Råds licentierande wid 1772 års Riksdag. Sthm 1772. Rubr. 4 s.
B. 80. 36.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Deputations Betänkande, Al den 2
April 1772, Med hosfogade serskildte Vota, Rörande Deras Excel-
lencer Herrar Riksens Råd. Sthm 1772. 59 s. B. 34. 4.
Bilagor, Til [föregående], Sthm 1772. 40 s. B. 34. 3.
Riksens Höglofl. Ständers Secreta Deputations Betänkande, Rörande
Herrar Riksens Råds Förhållande i åtskilliga Mål. Gifwit wid Riks-
dagen i Stockholm den 2 April 1772. [Samma innehåll som i de tvänne
föregående skrifterna tillsamman; dock ingår här ytterligare riksens
råds förklaring rörande riksdagsmansvalet av prästerna i Göteborgs,
Lunds, Kalmar och Westerås stift s. 86—87]. Sthm 1772. 127 s.
B. 34. 2.
Handlingar, Tjenande til Uplysning af Riksens Höglofl. Ständers Secreta-
Deputations upgifne Betänkande, wid innewarande Riksdag, af d.
2 April 1772; rörande Herrar Riksens Råds Förhållande i åtskillige
Mål. Sthm 1772. 312 s. B. 34. 5.
Handlingar Rörande Deras Excellencers Herrar Riksens Råds Licen-
tierande Wid Riksdagen År 1772; Och hwiika bewisa, för hwilka
Orsaker och på hwilka Grunder Riksens då församlade Höglofl. Ständer
trodde sig befogade, at återkalla sit Förtroende för då warande
Rådkammaren; men som sedermera af Hans Kongl. Maj:t i alla
Delar restituerades. Sthm 1772. B. 34. 1. (endast titelblad].
Utdrag Af de Protocoller, Hwilka uti Wällofl. Borgare-Ståndet, I
anledning af Riksens Höglofl. Ständers Så wäl Secreta Deputations,
Under d. 2 April innewarande månad. Som ock Justitie Deputations,
Af d. 31 Marti i sistl. Til Riksens Ständers Plena ingifne Betänkander
d. 8 och 11 April 1772 blifwit hållne . Sthm 1772. 48 s.
B. 34. 7. B. 95. 23.
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Protocoll, Hållit uti Det Hederwärda Bonde-Ståndet Wid Riksdagen i
Stockholm den 8 och 11 April 1772, Angående det ifrån Secrete De-
putationen Afgifne Betänkandet, Rörande Deras Excellencer Herrar
Riksens Råd. Sthm 1772. 16 s. B. 34. 8.
Protocoll, Hållit hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen Wid Riksdagen
1772, Angående de ifrån Secrete- och Justitie-Deputationerne
Afgifne Betänkanden Rörande Deras Excellencer Herrar Riksens
Råd. Sthm 1772. 88 s. B. 34. 6
Lieutenanten Fri-Herre Lars Kaggs Til Högloflige Ridderskapet och
Adelen Den 25 April 1772. Ingifne Memorial, Rörande Secrete
Deputations Betänckande, Angående Herrar Riksens Råds För-
hållande, sedan sidsta Riksdag. [lngår även i protokollet, se ovan],
Sthm 1772. 4s. B. 34. 11. B. 66. 35.
Fenriken, Gust. W. von Unges Memorial, Ingifwit Til Höglofl. Ridder-
skapet och Adelen Den 25 April 1772. Sthm 1772. 4 s. [lngår
även i protokollet, se ovan]. B. 34. 12.
Secreteraren G. A. Leyonmarks til Höglofl. Ridderskapet och Adelen
den 23 April [uppläst 25 april] 1772. ingifne Memorial . Sthm
1772. Ruhr. Bs. [lngår även i protokollet, se ovan], B. 34. 16.
B. 66. 34.
Auditeuren J. W. Lodes Dietamen Ad Protocollum [i R. o. A.
25 april 1772]. Sthm 1772. 12 s. [lngår även i protokollet, se ovan].
B. 34. 15.
General-Majoren Fri-Herre Carl Sparres samt Capitain och Rid-
daren Carl Magn. Sparrschölds Dictamina ad Protocollum
[i R. o. A. 25 april 1772. Ingå även i protokollet, se ovan, enl.
vilket Sparrschölds andragande föregick Sparres]. Sthm 1772. 22 s.
B. 34. 13+ 80.
[ld. lib.; variant, uppgift s. 14 om tryckeriet saknas.] B. 34. 14. [def.;
s. 9—lo av Sparrschölds votum saknas,]
Utdrag, Al Protocollet, Hållit Uti Riksens Höglofl. Ständers Protocolls
Deputations Första Utskott, wid Riksdagen i Stockholm d. 18 Feb-
ruarii 1772, I anledning Al Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hof-
Rätts Protocoller uti Målet, rörande den bekanta Skriften, kallad:
Uplysningen Sthm 1772. 8 s. B. 33. 62. B. 34. 79.
Riksens Höglofl, Ständers Justitie Deputations Betänkande, Uti ett
I Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Afdömdt Mål, Rörande Bokhand-
laren Bengt Holmeen den 31 Martii 1772. Sthm 1772. 20 s.
[sista ordet s. 7 första raden; ned —.] B. 33. 47.
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[ld. lib..; sista ordet s. 7 första raden: hafwa] B. 66. 56.
Bilagor Til [föregående], Sthm 1772. 15 s. B. 33. 48.
[Daniel Helsingius:] Reflexioner, Hämtade utur Romerska Historien,
öfwcr de stridige Tänk-sätt om Ca;sar och Brutus, Som, I an-
ledning af Biskopens Herr Doctor Serenii, samt Lagmannen och
Riddaren H. Falkenbergs Vota, Unanimitcten i Justitise-Deputa-
tion af Höglofl. Ridderskapet och Adelen, behagat fatta emot
Unanimitcten af de tre Ofrälse Stånden. Sthm 1772. 16 s. B. 33. 49.
B. 35. 51.
Riksens Ständers Justitioe-Deputations-Betänkande, i anledning af
Räds-Protocollet för den 18:de Julii 1770, rörande Advocat-Fiscals-
Ämbetets talan emot Auctoren til den tryckta Skriften: En Patriots
Tankar ; uti hwilket mål deras Exccllcncer Herrar Riksens Råd
med Förklaring inkommit: gifwit och utfärdadt wid Riks dagen
i Stockholm d. 2 April 1772. Sthm 1772. Rubr. 12 s. B. 33. 51.
B. 66. 27.
7. KRÖNINGEN.
Utdrag af Protocollet hållit i Borgare-Ståndet wid Riksdagen i Stock-
holm den 6 Novemb. 1771 [angående kröningen], S. 1. &. a. Rubr.
11 s. B. 33. 76.
Riksdagsmannen Hindric Ericsons Til Det Ärbara och
Hederwärda Bonde-Ståndet Ingifne Memorial, Angående Dess Med-
bröders och hemmawarandes längtan, at den Kongl. Kröningen
måtte för sig gå [dat. 8 febr. 1772]. Sthm 1772. 4s. B. 33. 102.
B. 34. 32.
Ceremonial, Wid Hans Kongl. Maj:ts Höga Kröning. Sthm 1772.
56 s. A. 111. 27. B. 74. 122.
Uppå Theras Kongl. Majestäters Krönings-Dag Den 29 Maji
1772. Stads Majorens, Justiti» Borgmästarens Anders Lundroths
Tal Hållit till Norrköpings Stads Borgerskaps Militaire-Corpser, un-
der deras paradering uppå Riddarehus Torget. Norrköping s. a. 10 s.
B. 36. 8.
And. Juringius: Tal I underdånighet hållit, Uppå Deras Kongl. Maj;ters
Höga Krönings-Dag, Wid Risinge Härads-Rätt, den 29 Maji 1772.
Norrköping 1772. 8 s. B. 36. 7.
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Då Konung Gustaf den III:s, Och Drottning Sophia Magda-
lenas, Höga Kongl. Krönings-Dag, Den 29 Maji 1772, Högtideiigen
firades i Sjö- och Stapel-Staden Helsingfors, wardt föliande Frögde-
Tal på Rådhuset i underdånighet hållit, Af Magister Henr. Forsius.
Sthm 1772. 15 s. B. 35. 68.
Carl Ingman: Tal öfver Konung Gustaf Hl:s Kröning, Hållit På
Riddarehuset I Stockholm d. 31 Maji 1772. Sthm 1772. 8:o 36 s.
A. 168. 40.
Ceremonial, Wid Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konungs
Konung Gustaf then IH:s Hyllnings-Act, Som sker Then I:sta Junii
1772. Sthm 1772. Bs. A. 34. 44. A. 111. 28. B. 74. 123.
Hans Kongl. Maj;ts Konung Gustaf den III:s Tal af Thronen, Då Rik-
sens församlade Ständer Aflade deras Trohets- och Huldskaps-Ed,
Den 1 Junii 1772. Sthm 1772. 4 s. A. 111. 29. B. 36. 13.
[ld. lib.] Tal Af Hans Majestät . Sthm 1772. 4s. A. 111. 30.
B. 36. 59.
D. Oloj Celsii Tal, Til Stockholms Stads Prästerskap Wid Hyllnings-
Edens Afläggande d. 2 Junii, år 1772. Sthm 1772. 8 s. A. 111. 31.
B. 36. 18.
8. STATSVÄLVNINGEN.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Utskotts Protocolls Utdrag, Af den
17 Augusti 1772, Angående De från Christianstad försporde Upro-
riske anstalter. Sthm 1772. 7s. A. 34. 46.
Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgörclse och Warning, Angående En, uti
Christianstad i Skåne, börjad uprorisk tilställning [dat. 18 aug.
1772], Sthm 1772. 4s. A. 34. 47. A. 111. 40.
Kongl. Maj:ts Nådiga Försäkran, Til Thess Lif-Garde, Artillerie och
samtelige trogne undersåtare här i Residence-Staden Stockholm,
Gifwen then 19 Augusti 1772. Sthm 1772. 3 s. Tr. hos Henr. Fougt.
A. 111. 42. B. 36. 19. B. 74. 100.
[ld. lib.; annan upplaga tr. hos Henr. Fougt.] A. 32. 45. A. 111. 41.
[ld. lib.] Lund 1772. A. 111. 43.
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Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Och Warning, Angående Nägreemot
K:gl. Maj:ts Lagliga rättigheter samt Rikets sielfständighet och rätta
frihet yppade skadeliga försök. Gifwen Stockholms Slott then 19
Augusti 1772. Sthm 1772. 4 s. A. 34. 49. A. 111. 45. B. 36. 20.
B. 74. 99.
[ld. lib.; utan datering på titelbladet.] A. 167. 37.
Kongl. Maj:ts Nådige Kundgörelse Til Thess trogne undersåtare I
Residence-Staden Stockholm [dat. 19 aug. 1772]. Sthm 1772. 4 s.
A. 32. 46. A. 111. 44. B. 36. 21. B. 74. 98.
Kongl. Maj:ts Förordnande för Hans Kongl. Höghet Prints Carl At
antaga öfwerbefählet öfwer Provincerne Skåne, Halland, Blekinge,
Bohuslän och Småland, så wäl som de der befinteliga Troupper
[dat. 19 aug. 1772]. Lund 1772. 3 s. A. 111. 46.
Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer, Församlade uppä Riks-Salen i
Stockholm, Den 21 Augusti 1772. Sthm 1772. Tr. hos Henr. Fougt.
Bs. A. 111. 47. B. 74. 102.
[ld. lib.] Tryckt hos Wennberg & Nordström. A. 32. 47. B. 36. 22.
B. 66. 4.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälte Regerings-Form. Dat.
Stockholm then 21 Aug. 1772. Sthm 1772. 30 s. A. 32. 48.
A. 111. 48. B. 36. 24. B. 66. 5. B. 74. 105.
[ld. lib.; på engelska;] Form of Government . Sthm 1772. 8;o. 31 s.
A. 34. 51.
Kongl. Maj:ts Nådige Försäkran Gifwen Thess trogne undersåtare Sam-
telige Riksens Ständer Pä Riks-Salen Then 21 Augusti 1772. Sthm
1772. 4 s. A. 111. 47a. B. 36. 23. B. 74. 103.
Allmän Tacksäjelse och Bön, Som I anseende til then är 1772 then 21
Augusti enhälligt antagne, faststälte och beswurne Swea Rikes
Regerings-Form kommer at upläsas i Församlingarne uti Riket.
Sthm 1772. 4 s. B. 36. 26. B. 74. 104.
[ld. lib.; med boktryckarens adress.] A. 32. 57. A. 111. 68.
Kong Gustav den Tredies Bedrifter i Aaret 1772. Al den i Berlin i
1788 ved Statsminister von Hertzberg corrigerede Tydske Over-
ssettelse af Fridrich den Stores i det Franske efterladte egenhsendige
Verker. Femte Bind fra Pag. 72 til 79. Köpenhamn s. a. 8;o. 8 s.
B. 96. 4.
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[C. C. Gjärwell:] Berättelse, Om Dc Märkwärdiga Händelser, Som
Sig i Stockholm tildragit, Ifrån d. 19 til och med d. 21 Aug. 1772.
Sthm 1772. 14 s. B. 36. 25.
[ld. lib.:] Berättelse Om Det Märkwärdiga, Som Tildragit sig i Stock-
holm . Sthm 1772. 14 s. A. 111. 49.
Protocoll, Hållit hos Hans Kongl. Maj:t Uppå Stockholms Slott Then
22 Augusti 1772. Angående Then förra Råd-Kammarens dimission
Och Et nytt Räds formerande. Sthm 1772. 4s. A. 32. 49. A. 111. 50.
B. 34. 18. B. 74. 106.
Kongl. Maj;ts Nådiga Kungörelse Och Warning, At Uti Tal och Skrifter
icke inblanda smädeliga tilwitelser angående the förre Partier m. m.
Gifwen Stockholms Slott then 24 Augusti 1772. [lnnehåller protokol-
let för rådkammarens dimission.] Sthm 1772. 4 s. A. 32. 50. A. 111. 52.
B. 36. 29. B. 74. 107.
Kongl. Maj:ts Tal Til Riksens Ständer, På Riks-Salen Den 25 Aug.
1772. Sthm 1772. 4 s. A. 32. 53. A. 111. 59. B. 36. 30.
B. 74. 110.
Tal, hållit af Landt-Marskalken Ax. Gabriel Leijonhufvud, Då
Plenum öpnades hos Högl. Ridderskapet och Adelen Den 26 Aug.
1772. Sthm 1772. 6s. A. 111. 64. B. 36. 32.
Tal Til Hans Kongl. Maj:t, Hållit Ä Samtelige Ständernes Wägnar,
Dä De, genom Deputerade, aflade Deras Underdåniga Tacksägelse
För Den Nya Regerings-Formen Af Herr Landt-Marskalken
[A. G. Leijonhufvud] Den 27 Augusti 1772. 4 s. A. 111. 63.
B. 36. 34.
Kongl. Maj:ts Nådiga Bref Til Hans Kongl. Höghet Prins Carl, An-
gående Capitaincn Hellichii Och Garnisonens Upförande I Christian-
stad [dat. 28 aug. 1772]. Sthm 1772. 4s. A. 32. 55. A. 111. 66.
B. 36. 35. B. 74. 111.
Carl Johan Brag: Då Kongl. Majestäts Nådiga Försäkran, samt Des
och Riksens Ständers faststälte Regerings-Form skulle pä
Predikostolen upläsas, i Götheborgs Garnisons Kyrka, Söndagen, den
30 Augusti 1772; hölts efter Predikan, följande underdåniga Tal.
Gölheborg 1772. 4 s. B. 36. 53.
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Carl Ingman: Minnet af den 21 Augusti 1772 . Teknat Uti et på
Riddare-Huset i Stockholm hållit Tal. Sthm 1772. 8:o. 26 s.
A. 168. 41.
[Cirkulär till prästerskapet från domkapitlet 1 Skara 16 sept. 1772
jämte allmän tacksägelse i anledning av regeringsformen.] S. I. & a.
3 s. B. 80. 35.
Conferencc-Rådct Peter Fried. Sams Skrift Til Konungen i Dannemark,
Den 27 Januarii 1772. Upsala s. a. 4 s. B. 36. 4.
Bref Ifrån En Swensk Man i Köpenhamn, I anledning af De Märkeliga
Politiska Förändringar, Som Nyligen timat i Danmark. Sthm 1772.
8 s. B. 35. 46.
J. Lannér: En Trogen Swensks Ärindran Til Sine Landsmän, Wid
Regerings-Sättets högnödiga förändring, Den 19 Augusti 1772.
Andra Upplagan. Sthm 1772. 7 s. B. 66. 58.
Johan Gustaf Flodin: Wårt skyldiga Nit emot Lagens Öfwerträdare,
Förehållit pä Tacksägelse-Dagen I Stadsens Stora Kyrka
Sthm 1772. 23 s. B. 74. 108.
Handlingar, Rörande General Majoren och Riddaren Baron Carl Friedr.
Peclins Endtledigande Ifrån den bewakning hwarunder han någon
tid warit hållen, m. m. Sthm 1773. 11 s. B. 74. 125.
9. DIVERSE RIKSDAGSSKRIFTER.
Utdrager Af Protocollen Hålne hos Höglofl. Ridderskapet och Adelen,
Wid Riksdagen År 1771 [och 1772; utgivna av C. C. Gjörwell. Inne-
håller protokollen 8 aug. 1771 rörande instruktion för sekreta ut-
skottet, 8 aug. 1771 rör. införsel av utländsk spannmål, 17 aug. 1771
rör. tryckning av Nordencrantz’ arbeten, 8 aug. 1771 rör. instruktion
för expeditionsdeputationen, 21 aug. 1771 rörande fyra utskotts för-
vandling till deputationer, 19 okt. 1771 rör. underofficerares och
värvades villkor, 22 febr. 1772 rör. fregattskeppet Örnskjöld.] Sthm
1771—1772. 30 s. B. 33. 40.
Förteckning LTppå de Til Riksens Höglofl. Ständers Urskillnings De-
putation ingifne Memorialer, hwilka därstädes såsom rätte Riksdags-
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mål antagne och remitterade, eller ock afslagne blifwit . N:o
1—27. Sthm 1771. Ruhr. 108 s. B. 36. 2.
Förtekning På de Mål och Ärender, Som blifwit hos Riksens Stän-
der uptagne och afgjorde. samt behörigen expedierade. Sthm 1772.
Rubr. 23 s. B. 36. 3.
Dagligt Allehanda [n:ris 132, 133, 134, 143 och 136, dat. Stockholm 17,
18, 19 juni, 3 juli och 22 juni 1771; innehålla talrika riksdagsnotiser],
B. 73. 27—31.
Riksens Höglofl. Ständers Expeditions Deputations Protocoll, Rö-
rande Den för Secrete-Utskottet, Wid 1771 års Riksdag, Projecte-
rade Instructionen. Sthm 1772. 32 s. B. 34. 24.
Wällofl. Borgare-Ståndets Extractum Protocolli samt Project til In-
struction för Riksens Ständers Expeditions-Deputation. Sthm 1772.
Bs. B. 33. 101. B. 34. 44. B. 66. 21. B. 74. 73.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen den 21 Au-
gusti 1771 [om kammar- ekonomie- och kommersdeputationerna].
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 74. 75.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen d. 8 Aug.
1771 [om instruktion för expeditionsdeputationen], Sthm 1771.
Rubr. 8 s. B. 74. 72.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen d. 9 No-
vemb. 1771 [om instruktion för expeditionsexpeditionen], Sthm 1771.
Rubr. 8 s- B. 74. 74.
Utdrag af Protocollet hållit hos Ridderskapet och Adelen d. 8 Aug.
1771 [jämte protocollet i borgarståndet 11 juli rörande instruktion
för sckreta utskottet], Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 74. 71.
Öfwerste Lieutenanten och Riddaren Jacob Gerners Memorial Til Rik-
sens Höglofligc Ständer, Wid innewarande Riksdag, Rörande En
Landtbruks-Deputations Förordnande, Til Jordbrukets uphjälpande
I Riket. Sthm 1771. Bs. B. 33. 9.
Tankar Angående den hos Riksens Höglofl. Ständer Föreslagna Landt-
bruks-Deputationen. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 33. 10.
Borgmästaren och Riksdagsmannen Herr Georg Tollstorps Memorial,
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Til Höglofl. Justitie Dcputationen, Rörande Förbättring af Lag-
skipningen Sthm 1772. 36 s. B. 33. 85. B. 33. 88. B. 33. 98.
B. 66. 26.
Rådmannens P. Becklins Memorial, Angående Banqucrottcr
[dat. 12 febr. och uppläst i borgarståndet 15 febr. 1772]. Sthm
1772. 8 s. B. 33. 36. B. 74. 94.
Betänkande Til Riksens Höglofl. Ständers Justitiä Deputation, An-
gående Allmänna Crcditcns uphjelpande genom Lagarncs förbättring
uti Concurs- och Executionsmål [dat. 11 maj 1772 och under-
skrivet av J. Lagerflycht, A. Silfverschiöld, J. V. Liliestråle, J.
Robeck, Sam. Sandel, W. Noordenhielm, E. Wennberg och Joh.
Fred. Furtenbach]. Sthm 1772. 84 s. B. 33. 55. B. 66. 24a.
Oförgripelige och wördsamstc Påminnelser wid det Project til en ny
Kongl. Förordning angående Cessions, Concours, Boskillnads och
Urarfwa mål, som af 8 högt lagfarne och wärdige Herrar och Män
blifwit författadt samt i trycket utgifwit. Sthm 1772. Rubr. 16 s.
B. 33. 57. B. 66. 25. B. 74. 96.
Någre Handlandes Erindringar, wid det til Riksens Högloflige Ständers
Justitiae-Deputation, år 1772 utgifne Project, til Kongl. Majestäts
Förnyade Nådiga Stadga, angående Cessions, Concurs, Boskilnads
och Urarfwa Mål. Göteborg 1772. 16 s. B. 33. 58. B. 74. 95.
Oförgripelige Reflexioner, i anledning af det genom Trycket utkomne
Projectet til nya Concurs-Lagar, i den delen, som angår Kronans
Penninge Lön-tagare. Sthm 1772. Rubr. 4s. B. 33. 56. B. 33. 90.
Riksens Höglofl. Ständers Justitiä-Deputations Betänkande, Rörande
de, Alt mer och mer öfwerhand tagande Banqueroutter, Samt deraf
härrörande Cessions- och Goncours-twister; Gifwit och utfärdadt
wid Riksdagen i Stockholm, den 25 Julii 1772. Sthm 1772. 16 s.
B. 33. 54. B. 33. 89. B. 66. 24.
Probsten Branders Memorial, Om Behörig drift och skyndsamhet Uti
Riksdags-ärendernes skötande [dat. och uppläst i prästeståndet 20
nov. 1771]. Sthm 1771. Bs. B. 34. 23. B. 74. 70.
J. D. Möllerslierna: Försök, At få Riksdags-Mål föredragne, Genom
Supplique Til Herrar Ordförande Hos Riksens Högloflige Ständers
[dat. 4 febr. 1772], Sthm 1772. Bs. B. 34. 25.
Hederwärda Bonde-Ståndets Protocolls Utdrag, Rörande Senfärdigheten
i Riksdags-Göromålcn, samt Medel til deras fortskyndande [den 27
juni 1772]. Sthm 1772. Rubr. 4s. B. 34. 21.
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Utdrag Af Protocollct, Hållit i Bonde-Ståndet Den 9 Maji 1772. Rö-
rande Ändring i Eds-Forrnulairet. Sthm 1772. 4 s. B. 33. 64.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Utskotts Protocolls-Utdrag, Af
den 19 Maji 1772. Med därjämte projeeterat underdånigt Swar Til
Hans Kongl. Maj:t, Ifrän Riksens Ständer, Angående Hans Kongl.
Maj:ts Nådiga Utlåtande, at wid Dess Höga Kröning wille instikta
en ny Orden, under namn af Kongl. Swensk Wasa-Orden. Hwar-
jämte äfwcn är bifogat Kongl. Maj:ts Nådiga Dictamen til Råds-
Protocollct af den 8 October 1771 i detta ämne. Sthm 1772. 8 s.
B. 33. 104. B. 74. 124.
Jacob Serenius: ödmjukt Memorial [uppläst i prästerståndet 21 maj
1772; rörande försäljning av prins Carls palats], Sthm 1772. Rubr.
4 s. B. 34. 67.
Riksens Högloflige Ständers Justitise-Deputations Betänkande, An-
gående Någon widare författning, til förekommande af olagliga
Wigningar och Giftermål, utom Föräldrars och andre Wederbörandes
wettskap och samtycke. Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 17
Junii 1772. Sthm 1772. 4 s. B. 33. 53.
Joh. Sundblad: ödmjukt Memorial [rörande en barnhusfond; dat. 14
juli och uppläst i borgarståndet den 15 juli 1772], Sthm 1772. Rubr.
4 s. B. 33. 82. B. 66. 37.
Protocoll, Hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare På Stockholms Slott
Den 27 Augusti 1772, Angående Den så kallade Rosenkammarens och
andre pinliga Fängelse-rums förstörande. Sthm 1772. 4 s. A. 111. 61.
10. TRYCKFRIHETEN.
Bref Om Tryckfrihets Lagens rätta Förstånd, i anseende til Omdömen,
wid den Lagstiftande och Lagskipande Magtens Gjöromål. Sthm
1771. Rubr. Bs. [Ur Alm. Magaz. B. I: 26], B. 86. 31.
Liknelse Til Egyptiska Mörkret Uti Frihetens-Land. Sthm 1771. 4 s.
B. 36. 64.
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Femtio Patriotiske Satser, Om Skrif- och Tryck-Frihetens Förädlade
Bruk, öden och Omskiften. Slhm 1771. Ruhr. Bs. B. 36. 63.
Til Hans Kongl. Maj;t KonghSwea Hof-Rätts Underdånige Hemstäl-
lande Jämte En del Ledamöters särskilte vota; Rörande Kongl.
Tryck-frihets Forordningen af den 2 December år 1766 [dat. 21 febr.
1774], Sthm 1774. 36 s. B. 86. 35.
Pehr Johan Höppener: [Ansökan till K. M. om erhållande av avskrifter
av till K. M. inkomna handlingar rörande tryckfriheten, ingivet 21
april 1774]. Sthm 1774. Utan titel el. rubr. 3 s. B. 86. 36.
Protocoll Öfwer Justitise-Ärender I Kongl. Maj:ts Råd-Kammare:
Innehållande: Kongl. Maj:ts Egit Höga Yttrande Om Tryckfriheten
[den 26 april 1774]. Sthm 1774. 8 s. B. 86. 37.
Konung Gustaf Hl:s yttrande till Protokollet i Råd-kammaren, an-
gående Tryckfriheten, den 26 April 1774. Sthm 1813. Ruhr. 2s.
B. 86. 38.
Tertius Interveniens. [lnlägg i en tidningspolemik rörande tryckfri-
hetsförordningen, dat. 26 april 1774], Sthm 1774. Rubr. 4 s. B. 86. 39.
11. STATSBRISTEN OCH BANKEN.
A. Riksdagsskrifter.
Probsten Carl Eric Hallströms Til Riksens Höglofl. Ständer In-
gifne Memorial, Dat. den 14 September 1771. Angående Nödwändig-
heten af en för Riket nyttig Finance-Plans utarbetande -—. Sthm
1771. 8 s. B. 32. 16.
Riksdagsmannen Ifrån Swenska Carelen Thomas Andersson Kuitinens
Memorial, Ingifwit Til det Hederwärda Bonde-Ståndet den 16
Septcmb. 1771. Rörande Om de tid efter annan tilkomne och ännu
Continuerande swåra Bewillningar, och huruwida de til Rikets
Skulds betalande rätteligen anwände blifwit; samt Huruledes Weder-
börande hushållat med Banquen m. m. Sthm 1771. 4s. B. 34. 42.
Kammarherrens v. L. Burenskiölds Memorial, Angände Finance-
Werket. Inlämnat i Riksens Högloflige Ständers Banco-Deputation
[dat. 26 okt. 1771], Sthm 1772. 25 s. B. 32. 20.
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Jacob Gerner: Et Af En Högi. Ridderskapet och Adelns i Banco-Depu-
tation warande Ledamot, Den 11 Novembr. 1771 Til Deputationen
ingifwit Betänkande I Finance-Ärenderne. Sthm 1772. 24 s. B. 32. 37.
Commerce-Rådet och Ridd. Nordencrantzes 'Wördsamma Swar På Högl.
Banco-Deputationens Protocolls Utdrag, Af den 5 November 1771.
Och dess Memorial Til Höglofl. Ridderskapet och Adelen Af den 27
sidstl. November, Rörande Capit. Lieutenanten och Riddaren P.
Lilljehorn. Jämte bifogad Jämförelse [lnnehåller de två först-
nämnda skrifterna; betr. Jämförelsen se följande], Sthm s. a. 20 s.
B. 32. 38.
[A nders Nordencranlz:] Jämnförelse Emellan Äldre och Senare Tiders
förelupne Förändringar i Mynt och Drätsel-Wärk i Swerige, Samt
Föränderligheten af de Principer som i alla olika Tidewarf hwarit
fölgde . Sthm 1771. 68 s. B. 32. 39.
Utdrag af Protocoliet, hållit i Riksens Flöglofl. Ständers Banco-Depu-
tation. Stockholm den 6 December 1771 [rör. Nordencrantz’ memorial].
Sthm 1771. Rubr. 1 s. B. 32. 40.
Riksdagsmannens Johan Anderssons Til Bonde-Ståndet
Ingifne Memorial, Dat. den 22 Januarii 1772. Angående Finance-
och Banco-Wärkets sättande på en bättre och för Allmänheten för-
monligare fot. Sthm 1772. 8 s. B. 32. 41.
Höglofl. Secrete Utskottets Extractum Protocolli angående Stats-
Bristen. Utdrag af Protocoliet, hållit uti Riksens Ständers Secrete
Utskott d. 4 Februarii 1772. S. 1. & a. 3 s. Fol. B. 32. 44.
[ld. lib.] Höglofl. Secrete-Utskottets Extractum Protocolli, Med Stats-
Förslag För År 1772. Sthm 1772. 3 s. Fol. B. 32. 43. B. 32. 45.
B. 74. 82.
Secreteraren Gust. Ad. Leijonmarcks Memorial, Ingifwit Til Höglofl.
Ridderskapet och Adelen Den 16 Marti! 1772. Angående Den af
Secrete-Utskottet Upgifne Stats-Brist. Sthm 1772. Bs. B. 32. 46.
B. 66. 31.
J. Bohman Peterson: Memorial Til Riksens Höglofl. Ständer Om Hwad
som oumgängeligen bör i akttagas wid wåra Rörelsers och Finance-
Werks högstnödwändiga Forbättring [uppläst i borgareståndet 18
mars 1772], Sthm 1771 [sicl] 8 s. B. 32. 47.
Utdrag Af Det Hederwärda Bonde-Ståndets Protocoll, Hållit wid
Riksdagen i Stockholm Den 21 Martii 1772, I anledning af Secrete-
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Utskottets upgifne yttrande om Stats-Wärket, rörande underrät-
telsers erhållande, huru de, sista Riksdag, bewiljade In- och Utrikes
Länen blifwit anwände. Sthm 1772. 4 s. B. 32. 48.
Handelsmannen Carl Anton Deves, Til Wälloflige Borgare-Stån-
dets Protocoll Den 25 April 1772. Inlämnade Yttrande, Om Medel
och Utwägar at genom indragning och besparing lätta och hjälpa
den nu warande och af Höglofl. Secrete Utskottet Upgifne Stats-
Bristen. Sthm 1772. 12 s. B. 32. 49.
Hederwärda Bonde-Ståndets Protocolls Utdrag, Om Utöfningen af
Deras rättighet, At med Tjugu Fem Ledamöter af detta Ståndet för-
stärka Secrete-Utskottet, Uti de ärender, som röra Stats- och För-
swars Wärket, i kraft af Ståndets i Lagarne förwarade Beskattnings
magt. Sthm 1772. 11 s. B. 34. 29.
Protocoller och Handlingar, som utwisa, huru det Hederwärda Bonde-
ståndets Rättighet, at deltaga uti Secrete-Utskottets öfwerlägg-
ningar, Blifwit wid framfarne Riksdagar bewakad och ansedd. Sthm
1772. 15 s. [Bilaga till föregående], B. 34. 22.
Riksens Höglofl. Ständers Banco-Deputations Protocolls Utdrag Af
den 14 Julii 1772, Jämte Betänkande, AngåendeFinance- och Penninge-
Werkets Hielp och förbättring. Sthm 1772. 32 s. B. 32. 55. B. 74. 83.
Hederwärda Bonde-Ståndets Ytterligare Föreställning Genom Proto-
colls Utdrag Af den 15 Julii 1772, Om Utöfningen af Deras Rättig-
het, At med Tjugu FYm Ledamöter af detta Ståndet förstärka Secrete-
Utskottet, Uti de ärender, som röra Stats- och Förswars-Wärket, i
kraft af Ståndets i Lagarne förwarade Beskattnings-magt. Sthm
1772. Bs. B. 32. 56. B. 34. 28.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Utskotts Berättelse, Af den 24 Julii
1772, Angående F’örwaltningen Af Wexel- och Finance Opcrat ionerne
Samt det In- ocli Utrikes Krono-Lånet, sedan sista Riksdag. Sthm
1772. 50 s. B. 32. 57.
Borgmästaren och Riksdags-Fullmägtigen Herr Georg Tollstorps Til
Högloflige Secrete-Utskottet, Den 28 Julii 1772 ingifne Särskilta
\ otum Och Betänkande, Angående Finance- och Penninge-Wärkets
hjälp och förbättring. Sthm 1772. 20 s. B. 32. 61. B. 66. 39.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Utskotts Protocolls Utdrag, Af den
31 Julii 1772. Jemte hosfogade Handlingar, Rörande En af trycket
nyligen utgifwen Skrift Kallad: Mörksens Rike och Wäldugheter
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teknade til åminnelse af warande hunger och dyr tid år 1772. Sthm
1772. 8 s. B. 32. 60.. .
Hof-Rätts-Rädet och Lagmannen Baron Adlermarcks Tankar Om Banco-
Deputationens Betänkande Rörande Finance-Werket. [Memorial
till R. o. A.; dat. 8 juli 1772.] Sthm 1772. 16 s. B. 32. 69.
Regerings-Rådet von Ollhofs Och Cammar-Rådet Gieses Ödmjukaste
Memorial, Til Riksens Högloflige Ständer Den 26 Augusti 1771 [rö-
rande en fordran hos finansförvaltningen i Pommern under kriget],
Sthm 1771. 27 s. B. 32. 36.
Jac. Gerner o. a.: Särskildte Tankar, Och Project til Underdånig Skrif-
welse Til Kongl. Maj:t, Angående Banco- och Finance-Wärket [upp-
läst i borgarståndet 3 sept. 1772]. Sthm 1772. 8 s. B. 32. 70.
B. Diverse skrifter.
Förtekning På Alla Mål, Angående Finance-Wärket, Penninge-Utgifter,
tilökte Stater, gamla Skulders betalande, samt nya Tilökningar derå,
hwilka wid 1769 års Riksdag blifwit afgjorde; Utdragen al Riksdags-
Tidningarne, med flere Handlingar. Sthm 1771. 20 s. B. 32. 1.
Bihang Til den Af Trycket nyligen utkomna Förteckning På alla Mål
——. Sthm 1771. 8 s. B. 32. 4.
[Anders Schönberg ;] Bref Om den för någon tid sedan utgifna Skritten,
Kallad: Förtekning på alla de Mål . Sthm 1771. Ruhr. 20 s.
B. 32. 6.
[Carl Stierngranal:] Anmärkningar Wid den nyligen utkomne: För-
tekning på alla de Mål . Sthm 1771. 12 s. B. 32. 5.
Reflexioner Öfwer Anmärkningarne wid Förteckningen på Penninge-
Utgifterne wid 1769 års Riksdag m. m. Sthm 1771. Ruhr. 4 s. B. 32. 11.
Joseph Henricsson: En Bondes Swar, Rörande 1769 års Ständers, såsom
Obehörige nu ansedde, Penningeutgifter. Sthm 1771. Ruhr. 4 s.
B. 32. 8-
Bonden Mats Matssons Bref til sin Granne Bonden Joseph Henricsson,
rörande 1769 års Ständers Penninge-utgilter med mera. Sthm 1771.
Ruhr. 8 s. B. 32. 7.
Swenska Finance- och Banco-Wärket Uti Dess Simplicité. Sthm 1771.
4 s. B. 32. 14.
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Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen, d. 19
Oct. 1771 [ang. underofficerarnas villkor]. Sthm 1771. Ruhr. 4 s.
B. 74. 69
Henric Lemström: Förslag, At Hålla Wäxel-Coursen til et wist pari .
Sthm 1771. 8 s. B. 32. 19.
Banquens Säkerhet och Styrka. Sthm 1771. 24 s. B. 35. 40. [def.].
B. 65. 31.
Banquens Säkerhet och Styrka Ä nyo Öfwerwägad. Sthm 1772. 39 s.
B. 32. 71. B. 65. 32.
[Eric Walter:] Den Stora Högmåls-Frägan om Mitt och Ditt. Sthm 1771.
47 s. B. 32. 17. B. 35. 27.
Peder Adami Zelling: Påminnelser I anledning Af Den Stora Högmåls-
Frågan Om Mitt och Ditt, Wid Probsten och Riksdagsmannen Herr
Carl E. Hallströms Memorial Angående Financerne. Sthm 1771.
8 s. B. 32. 18. B. 35. 28.
Anders Nordencranlz: Pro Memoria för Riksdags-Män wid 1771 Ars
Riksdag, Eller Samling af Märkwärdige Uplysningar angående Swenska
Wäxel-Courssen och dess Okände Styres-Män; Jämte Definition På
det Hemliga Inbördes Krigeriska Tilstånd, hwaruti Rikets Inbyggare
emot hwarandra blifwit försatte. Sthm 1771. 38 s. B. 27. 6. B. 32. 15.
Närmare Utredning, Än som finnes i Herr Commerce-Rådet och Rid-
daren Nordencrantz Fjerde Del af Hemligheter, Öfwer Penninge-
Löntagande Staternes Förlust Igenom Herrar Jennings och Finlays
Stegring af Coursen . Sthm 1771. Bs. B. 32. 28.
Tankar Om Rätta Orsaken Til Det beträngda Tilstånd, Hwaruti Swe-
riges Rike, i anseende til dess Financer, sig befinner . Sthm
1771. 16 s. B. 80. 24.
Pro Memoria [angående det genuesiska lotteriet], S. I. & a. [1771?].
2 s. B. 33. 42.
Tankar, Rörande Finance-Systemens Närmare Stadgande. Sthm
1771. 8 s. B. 35. 39.
Tankar Om Sw’eriges Credit- Eller Reprsesentativ-Mynts Sättjande
Ifrån Owist til Wist Wärde. Sthm 1771. 11 s. B. 35. 37.
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Det Jesuitiska Wäxelwingleriet, Eller den Jesuitiska Wäxel-Coursen,
Som rigtade några få personer, men ruinerade Millioner människor,
samt gaf omsider anledning til Jesuitiska Sällskapets fördrifwande
utur Frankrike. Öfwersättning. Sthm 1771. 12 s. B. 35. 38.
Interims Anmärkningar, Wid Professor Christiernins Stämning På
Commerce-Rådet och Riddaren Nordencrantz. Sthm 1771. 12 s.
B. 80. 25.
Samtal Imellan för detta Borgmästaren Kjerman Och Jacob Guntlack
I de Dödas Rike. Sthm 1771. 8 s. B. 80. 10. [def.].
Anders Nordencrantz: Märkvärdige Jämförelser, Al 1672 års Berättelse
om Sweriges Finance-Wärks tilstånd och dess ordsaker . Och
sidst Af 1772 års tilstånd Hwarjämte Bifogas några Frågor
och Swar angående Finance och Pacificationer, samt et Memorial til
Secreta Utskottet med några Noter til uplysning i desse Jämförelser.
[lnnehåller endast jämförelserna; frågorna och memorialet ingå i föl-
jande skrift]. Sthm 1772. 63 s. B. 32. 59.
Anders Nordencrantz: Några oförgripeliga Frågor til wissa Herrar Auc-
torer och Jurister, hwaruppå anhålles om Deras benägna swar [rö-
rande Jennings och Finlays växelhandel. Innehåller även s. 13ff
tankar om pacifikationer och kompositioner mellan partier samt
s. 19 ff ett memorial uppläst i bankutskottet 31 mars 1772 med noter].
Sthm 1772. Rubr. 24 s. B. 34. 84.
Förteckningar, Som utwisa Samtel. Högt-Respective Ståndens Del-
aktighet uti Bewilningen För åren 1768 och 1770. Sthm 1772. 16 s.
B. 79. 40.
Til Kongl. Maj:t Dess och Riksens Cammar-Collegii Betänkande,
Angående Kronans Ingälder och Utgifter, I afseende pä Myntets
olika Räkne-wärde. Sthm 1772. 32 s. A. 168. 39.
Axel Fredrich Goes: Oförgripeliga Tankar, öfwer några ärender, före-
ställe til förbättring af Rikets Hushållning . Sthm 1772. Rubr.
4 s. B. 33. 11.
Bref Ifrån Landet, Till En Wän i Stockholm, Om Nu under händer
warande Financc-Werck. Sthm 1772. 16 s. B. 32. 52.
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Tankar Til Högre Eftertänka, Eller Et nytt Förslag, Til förbättring
Af Rikets Finance, Jemte Reflexioner och Anmärkningar deröfwer
[tlat. 24 april 1772], Sthm 1772. 35 s. B. 32. 50.
Carl Magnus Bromell: Wördsamme och Oförgripcligc Anmärkningar,
Wid Riksens Höglofl. Ständers Banco-Deputations Af Trycket
utgifne Finance-Project, Af den 14 Julii 1772. Sthm 1772. 31 s.
B. 32. 63.
Owälduga Tankar Wid Det upgifne Finance-Wärket. Sthm 1772.
Rubr. 8 s. B. 32. 64.
Hastige och oförgripelige Tankar, Wid Höglofl. Banco-Deputationens
Föreslagne Betänkande, Rörande Finance och Penninge-Werkets
Hjelp och Förbättring. Sthm 1772. 16 s. B. 32. 65.
Genwäg til Realisation utan hielp af Utrikes Lån. Sthm 1772. 8 s.
B. 32. 67.
[Esbern Bergman?:] Tankar I anledning af Betänkandet, Angående
Finance- och Penninge-Werkets Hielp och Förbättring. Sthm 1772.
15 s. B. 32. 68.
Coursen i sin Nakenhet Och Handelen i sitt Flor, Då han reduceras til
sin Simplicitet, Hwarigcnom bewises, At Riket aldrig behöft göra
utrikes Gjäld, Och Ingen Wäxel-Cours warit nödig, Utan Blifwit
Riket påtwungen til allmänt förderf. Sthm 1772. Bs. B. 32. 72.
Swenska Finance-Konsten Förwandlad uti Penning-winglerie. Sthm
1772. Rubr. 8 s. B. 32. 73,
Borgare-Wänn. Sthm 1772. Rubr, 12 s. B. 35. 6.
Om Dyra Tiden, Rikets Swåra Öde, Och huru det kan Förekommas.
Sthm 1772. 12 s. B. 35. 62.
Den Som intet ser up med ögona, Han Får se up med pungen; Derföre
mina Läsare Sen up medan Tider är. Sthm 1772. Rubr. 4 s.
B. 35. 7.
Carl Magnus Bromell: Försök Til en Kort Afhandling Om Wexel
Coursen Och Riks-Financen I Swerige. Sthm 1775. 14 s
A. 168. 48.
20
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C. Diskussion om Nordencrantz’ skrifter.
[Nordencrantz* Bekymmerlösa stunder se 1765—1768; 7 E och Tankar om
Hemligheter 1769—1770 : 3.]
Borgmästarens Georg Tollstorps Memorial, Til Riksens Högloflige
Ständer, Rörande Hr Commercc-Rådet och Riddaren Norden-
crantz, At dess Skrifter: Bekymmerslösa Stunders menlösa och
owälduga Tankar, Samt Tankar om Hemligheter och Tysthets-
Eder, m. m. Må fullföljas och til Riks. Höglofl. Ständer inlämnas
[dat. och uppläst i borgarståndet 26 juli 1771], Sthm 1771. 4s.
B. 32. 21.
Riksens Högloflige Ständers Underdåniga Skrifwelse, Til Kongl. Maj:t,
Af den 4 September 1771. Samt Kongl. Maj:ts Därpå fölljande Nå-
dige Befallning Angående Commercc-Rådet och Riddaren
Nordencrantz återstående Skrifter i Finance-Sakerna. Jämte Com-
merce-Rådets, til underdånigst följe deraf Til Riksens Högloflige Stän-
der Afgifne ödmjuka Memorial. [Sthm] 1771. 12 s. B. 27. 2. B. 66. 6.
[fd. lib.] Götheborg 1771. 12 s. B. 32. 22.
Commerce-Rådet och Riddaren Nordencrantz Memorial, Rörande Dess
senast upgifne Arbete til uplysning om Rikets Finance, m. m. Til
Riksens Höglofl. Ständer Ingifwit [dat. och uppläst i prästeståndet
18 sept. 1771]. Sthm 1771. Rubr. Bs. B. 80. 26.
Commerce-Rådet och Riddaren Nordencrantz Underdåniga Berättelse
Och Swar Til Kongl. Maj:t På hwad sätt och huruvida han mäktat
fullgjöra Dess Nådige Befallning, Af den 9 sistledne September, I
anledning af Riksens Högloflige Ständers Underdåniga Skrifwelse Af
d. 4 Ejusdem. Sthm 1771. 4s. B. 27. 3. B. 66. 7.
[ld. lib.] Götheborg 1771. 4 s. B. 32. 23.
Utdrag af Protocollerne, Hållne I Högwördige Präste-Ståndet samt
Wällofl. Borgare-Ståndet, Rörande De af Commerce-Rådet och Rid-
daren Nordencrantz, wid denna Riksdag upgifne Memorialer om
Finance-Werket, och Hans answarighet för dem. Sthm 1771. 8 s.
B. 32. 24.
Herr Hof-Marskalken och Riddaren John Jcnnings Ingifne Memorial,
Til Riksens Högloflige Ständer, Den 28 September, 1771. Angående
Herr Commerce-Rådet och Riddaren Nordencrantz, samt des Up-
gifter. Götheborg 1772. 4 s. B. 32. 26.
[ld. lib.] Sthm 1772. 4 s. B. 80. 27.
Nordencrantz: Anmärkningar Wid de eftertänkeliga Påminnelser och
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Klagomål, Hwilka Herr Hof-Marskalken Jennings wågat hos Hiksens
Höglof). Ständer förete den 28 September detta är . Sthm 1772.
27 s. B. 32. 27. B. 32. 74.
[ld. lib.; annan upplaga utan titelblad och förord.] S. 1. & a. 23 s.
B. 32. 34a.
Majoren Pehr Lilliehorns Memorial, Om Undersökning af Herr
Commerce-Rådet och Ridd. Nordencrantz sednaste trykta Skrifter
[dat. och uppläst i R. o. A. 16 nov. 1771]. Sthm 1771. 4 s. B. 32. 29.
B. 86. 32.
Det Hederwärda Bonde-Ståndets Protocoll, Af den 12 Februarii 1772,
Angående En stor Deputations utnämnande, Til Riks- och Banco-
Hushållnings Ärendernes granskning och bepröfwande. Sthm 1772.
Bs. B. 32. 42. B. 74. 81.
Herr Majoren och Riddaren Pehr Lilljehorns Ingifne Memorial, Til
Riksens Högloflige Ständer, Den 7 Martii 1772, Angående Herr Com-
merce-Rådet och Riddaren Nordencrantz Upgifter, och hwaräst de
undersökas böra. Götheborg 1772. 4 s. B. 32. 30.
Höglofl. Secrete-Utskottets Protocolls-Utdrag Af den 29 Junii 1772.
I anledning af Commerce-Rådet och Ridd. Nordencrants Upgifter,
Om Rikets Finance-Werk. Sthm 1772. 19 s. B. 32. 25.
Anders Nordencrantz: Anmärkningar Wid åtskilligas Tankar, som under
denna Riksdag yrkade blifwit emot de i Trycket skedde upgifter
angående orsakerne och Uphofsmännen til Rikets, Banquens och dess
Finance-Werks nu warande tilständ i Juni månad 1772. Sthm
s. a. 27 s. B. 32. 53. B. 32. 62.
Kammarherren Baron F. U. v. Essens Och Directcuren Clas Frielzckys.
Til Riksens Höglofl. Ständer Den 3 Julii 1772 ingifne Memorialer,
Rörande de af Herr Commerce-Rådet Nordencrantz af Trycket ut-
gifne och i allmänheten kringspridde Anmärkningar wid åtskilligas
Tankar &c. &c. Sthm 1772. 8 s. B. 32. 54.
Samling Af de ätskillige Tilmälen, Som Commerce-Rådet och Riddaren
Wälborne Herr Anders Nordencrantz Gjordt Hof-Marskalken och
Riddaren Wälborne Herr John Jennings Samt Commerce-Rådet och
Riddaren Wälborne Herr Robert Finlay . Sthm 1772. 124 s.
[Rättelserna omfatta 7 rader.] B. 32. 34.
[ld. lib.; rättelserna omfatta 6 rader.] B. 14. 25 a [endast bilag.]
B. 32. 75.
Memorial, Ingifwit til Högloflige Ridderskapet och Adelen Den 11 Julii,
Wid Riksdagen 1772, Af Hof-Marskalken och Riddaren John Jennings.
Sthm 1772. 4s. B. 32. 33. B. 66. 36. B. 66. 38.
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Hof-Junkaren Baron Marks von Wurlembergs til Höglofl. Ridderskapet
och Adelen ingifne Memorial, rörande Höglofl. Secrete-Utskottets
Extractum Protocolli i Nordencrantziska och Jenningske saken af
den 29 Junii, 1772. Sthm 1772. Hubr. 4 s. B. 32. 31.
Häradshöfdingen Carl Adolph Lindelööfs Memorial, Af den 11 Julii 1772,
I anledning af Commerce-Rådet och Ridd. Nordencrantz Upgifter
Om Rikets Finance-Werk, Sthm 1772. 8 s. B. 32. 32.
Undersökning Om Herr Frantz Jennings Och Herr Robert Finlay, Efter
Föregifwande wärkeligen härstamma, den förre ifrån en Adelig En-
gelsk, och den senare ifrån en Skätsk Familia: I grund hwaraf de
blifwit ej allenast Naturaliserade Swenske Adelsmän, utan ock, så-
som sådane, deltagare både i Sweriges Lagstiftande magt och dess
Hemligaste rådplägningar. Sthm 1771. 19 s. B. 32. 35.
Bref från en Wän i Finland til en Wän i Stockholm. S. 1. & a. Rubr.
2 s. B. 80. 2.
12. WASA HOVRÄTTS INSTIFTANDE OCH K. M:S TAL
TILL GÖTA HOVRÄTT.
Ordning, Som i akttages Wid Kongl. Maj:t.s och Rikets Wasa Hof-
Rätts Instiktelse På Kongl. Slottet i Stockholm; Then 28 Junii 1776.
Sthm s. a. Bs. A. 33. 17. A. 113. 43.
Protocoll, Hållit wid Kongl. Wasa Hof-Rätts Installations Act På Stock-
holms Slott then 28 Junii 1776—. Sthm 1776. 18 s. A. 34. 174.
A. 113. 44.
[ld. lib.; på franska:] Traduction De I’Extrait Du Proces Verbal, Tenu
au Chateau de Stockholm, å L’ Installation Du Parlement De Vasa.
Sthm [1776]. 18 s. A. 34. 175. A. 113. 45.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Rikets Wasa Hof-Rätts i Stor-Fursten-
dömet Finland Protocoll, hållit vid Kongl. Hof-Rättens första Sam-
manträde i det nya Residence Huset den 1 November 1786. Wasa s. a.
Rubr. Bs. A. 36. 27. B. 67. 10.
Kongl. Maj:ts Nådige Tal, Hållit Til Des och Riksens Götha Hot-Rätt,
I Jönköping d. 1 October. 1773. Sthm 1773. 4 s. A. 111. 170.
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13. MANUFAKTURER.
Til Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegiuni Boktryckeri-
Societetens, den 2 Dec. 1771, afgifne utlåtande, angående Banco-
Stilgjularens Herr Adolph Elias Holmeri hos Riksens Höglofl. Stän-
der wid nu påstående Riksdag gjorde Ansökning om penninge-und-
sättning och flere förmoncr, til et wid pass 30 är sedan påbörjat Stil-
gjuteries uprättande och wid magt hällande. Sthm 1771. Rubr.
4 s. B. 33. 22. B. 86. 4.
Adolph Elias Holmerus: Påminnelser och Erindringar, Till Kongl. Com-
merce-Collegium, Wid Boktryckerie-Societetens Yttrande [se
föregående]. Sthm 1772. 4 s. B. 33. 23.
Borgmästarens och Riksdags-Fullmägtigen Georg Tollstorps Til Handels-
och Manufactur-Deputationen Ingifne Memorial, Angående Tobaks-
Fabriquerne i Riket och deras Uphjälpande. Sthm 1772. Ils. B. 33. 32.
Carl Anlh. Bévé: Ödmjukaste Memorial [uppläst i borgarståndet 29 jan.
1772; angående vita kattuner]. Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 33. 35.
Sven Fryxell: Ödmjukt Memorial [uppläst i prästeståndet 24 mars
1772; angående vita kattuner]. Sthm 1772. Rubr. 4 s. R. 34. 38.
Owälduga Tankar, Om Hwita Cattuners Eller så kallade Guineés inför-
skrifwande och förädlande. Sthm 1772. 8 s. B. 34. 39.
Om Swenska F'abriquerne. Sthm 1772. Ils, A. 168. 36.
14. BERGSBRUK.
Til Kongl. Maj:t Thess och Riksens Bergs-Collegii Underdåniga Berät-
telse, Om Bergslagernes och Bergwerkens tilstånd: Afgifwen til 1771
års Riksdag. Sthm 1771. 68 s. B. 33. 1. B. 77. 14.
Johan Grolh: Underdån-ödmjukaste Memorial [rörande Tuna-bornas
skattekol; föredraget i urskillningsdeputationen 10 febr. 1772].
Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 22. 21. B. 34. 33.
Gusla/ Andersson: Ödmjukt Memorial [rörande kolmätt; dat. och
uppläst i bergsdeputationen 11 febr. 1772], S. 1. &a. Rubr. 4 s.
B. 33. 4.
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15. HANDEL OCH KOMMUNIKATIONER.
Riksdags-Mannens och Probstens Jona- liredings Memorial, An-
gående En Segelfarts öpnande, emillan Wettern och Salt-Sjön
[dat. 10 juli och bifallet av prästeståndet 11 juli 1772], Sthm
1772. 8 s. B. 33. 21.
Rådmannens Hans Lindstedts Memorialer Yrkar fullbordan
af den uti Hertig Johans, af Östergiöthlands, tid påbegynte Canalens
öpnande ifrän Öster-Sjön genom Söderkiöpings Stad til Sjön Röken
och sä widarc in uti Wettern; och hwilka den 5 Junii och den 29 Julii
detta är uti Wällofl. Borgare-Ståndet blifwit ingifne. Sthm 1772.
12 s. B. 33. 20.
Kongl. Commerce-Collegii Protocoll, Med Assessoren Forséens afgifne
Yttrande och efter skedd Anmärkning derä af Riksens Ständers
Handels- och Manufactur-Deputations Handels-Utskott, ytterligare
gjorde Förklarande, angående Medel och Utwägar til förekommande
af brist på Salt och andre Nödwändighets-Wahror, samt Handelens
och Finance-Werkets förbättring i allmänhet, Jemte Kongl. Com-
merce-Collegii yttrade Tankar öfwer den del deraf, som rörer 1724 och
1726 Års Kongl. Förordningar om Sjöfarten, eller det sä kallade
Product-Placatet. [lnnehåller utdrag ur kommerskollegiets protokoll
26 juli 1771 och 7 april 1772.] Sthm 1772. 44 s. B. 33. 46. B. 77. 15.
Tankar Om Swenska Sjöfarten, Eller Den sä kallade Frakt-Handeln.
Sthm 1771. 32 s. B. 35. 36.
IG. ÄMBETSMANNAFRÅGOR.
A. Allmänt.
Borgmästaren och Riksdagsfullmägtigen Herr Johan Sandblads Project
Til Instruction För Justitie-Cancelleren och Hof-Rätts Advocat-
Fiscals Sysslornes förwandlande til Pro-Cancellerer. Sthm 1772.
Bs. B. 33. 83. B. 34. 30.
[Anders Schönberg:] Tankar, Wid Borgmästaren Sundblads Pro-
ject Til Instruction För Justitise-Cancelleren ——. Sthm 1772,
28 s. B. 33. 84.
Herr Borgmästaren och Riksdags-Fullmägtigen för Ekenäs Stad Eric
Miltopa;i Memorial, Om Angelägenheten af Pro-Cancellers tjänsters
inrättande uti Hof-Rätts Advocats-Fiscals-Syslornes ställe [dat.
och uppläst i borgarståndet 7 mars 1772], Sthm 1772. 7s. B. 33. 63.
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Probstens och Riksdags-Fullmägtigens Ifrån Lunds Stift, Joan Bolm-
sledls Til Riksens Höglofl. Ständer Ingifne Memorial, Dat. den 5
Octobr. 1771. Angående Riksens Ständers sä wid denna, som wid
1765 års Riksdag tagne Beslut om felaktige och sjelfswåldige Äm-
betsmäns skyndesamma befordran til Laga answar. Sthm 1771.
4s. B. 33. 87. B. 74. 65.
Probstens och Riksdags-Fullmägtigens från Linköpings Stift, Pehr
Meurlings Til Riksens Höglofl. Ständer, Wid Riksdagen i Stockholm
Den 5 October 1771, Ingifne Memorial, Angående Embetsmännens
tillhållande at sjelfwe förrätta deras Sysslor. Sthm 1771. 4 s. B. 33. 86
B. 74. 66.
Riksdagsmannens från Malmöhus-Län Anders Mattssons Memorial, Af
den 26 Majl 1772 Om Gruudlagarnes[l] nogaste i akttagande uti
Befordrings-Mål. Sthm 1772. 4 s. B. 34. 52. B. 34. 63.
Samtal Emellan En Bonde och en Gymnasist [om annex pastorat och
förhållandena vid Borgå gymnasium. Sthm 1772. 8 s. B. 80. 34.
Berglund: Aller-ödmjukaste Memorial, Till Riksens Höglofl. Ständer,
Den 13 Julii 1771, Rörande Den förbättring wid Präste-Wal, Som
Genom Lottning, Enligt Upsala Mötes Beslut Och De Symboliska
Bökren, Kan ärhållas. Sthm 1771. Bs. B. 34. 69. B. 34. 78. B. 66. 29.
Åldermannens och Riksdags-Fullmägtigens För Stockholms Stad
Johan Westins Memorial, Rörande Stads-Fiscalerncs i Stockholms
Stad Befordrlngs-Rättighet, samt Borgerskapets Wal-Rätt derwid,
til befrämjande af berörde Embetes sättande uti behörig activité, at
Lag och Ordning uti Staden skyndsammare handhafwas kan. Sthm
1772. 8 s. B. 34. 31. B. 34. 45. B. 66. 40.
Nedanstående Utdrag af Stockholms Stads Privilegier Kongl. Förord-
ningar och Fundamental-Lagar, lemnas til Uplysning, wid Riksdags-
mannens Westins ingifne Memorial . Sthm 1772.
Rubr. 2 s. B. 33. 34.
En Borgares erindringar wid den af Trycket utgifne Uplysning wid
Riksdagsmannens och Åldermannens Westins Memorial —.
Sthm 1772. Rubr. 1 s. B. 33. 33.
Hederwärda Bonde-Ståndets Protocolls Extract, Rörande Nämde-
männers Wäljande och Tilsättjande, Jämte Högl. Justiti®-Deputa-
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tionens Wid 1765 års Riksdag Däröfwer afgifne Betänkande. Sthm
1772. 8 s. B. 33. 81. B. 33. 99.. B. 33. .
Tankar, Om Sweriges hotande Förderf, Genom det Olagliga Ämbets-
manna-Wäldet, Skyldigast lemnade Af En Opartisk Medborgare.
Sthm 1771. 4s. B. 30. 48. B. 36. 68. B. 36. 69.
B. Löner och pensioner &c.
Til Kongl. Maj:t, Hof-Rättens i Stor-Furstendömet Finland, under-
dåniga Skrifwelse af den 28 Maji 1771, angående förbättring å Justi-
tiae Statens i Finland löner och förmoner, med deruti åberopade
underdånige ansökningar i samma ämne, under den 3 och 11 Decem-
ber 1764, samt den 30 Maji 1769. Åbo 1771. 31 s. B. 24. 42.
Secreteraren G. A. Leijonmarcks Memorial, Angående Förbättring i
Krono-Penninge-Lönerne. [uppläst i R. o. A. 3 juli 1772]. Sthm 1772.
Bs. B. 34. 81. B. 34. 86.
Assessorens Lars Svedensliernas Memorial, Til Riksens Höglofl, Ständer
Angående Penninge Löntagande Ämbetsmäns Och Betjentes Löners
otilräckelighet emot närwarande Tiders dyrhet. Sthm 1772. 4 s.
B. 33. 103.
Handlingar Rörande Inrättningen Af en Pensions-Cassa För Civil-
staten. Sthm 1771. 91 s. B. 33. 43. B. 36. 46.
Tabell, som utwisar, huru stor afgift uti Kopparmynt för nedannämnde
Pensions-Summor uti Civil-Statens Enke- och Pupill-Cassa kommer
at erläggas. S. 1. & a. Rubr. 1 s. tvärfol. B. 34. 85.
[2 blad, arket E, av en skrift om pensioner]. B. 34. 87.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Commerce-Collegio, Hållne Protocoll Då
Commerce-Rådet Johan Fred. Kryger Nedlade Sitt I Högbemälte
Kongl. Collegio Innehafde Commerce-Räds Embete. Sthm 1772.
19 s. B. 36. 57.
J. v. Duben och Ulric Sche/fer: Tal, Hållne wid Hans Excellence Herr
Riks-Rådet, m. m. Friherre Joachim von Diibens tilträde til Can-
cellie-Presidents-Ämbetet. Sthm 1772. 8 s. B. 36. 58.
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C. Tjänsteansökningar och utnämningar.
Någre Ledamöters I St Nicolai Församling 1 Stockholm, An-
sökning Hos Högwälborne Herr Justitise-Cancelleren Rörande
KyrkoHerde Sysslan I Berörde Församling. Sthm 1771. 4 s.
B. 24. 49.
Kammar-Herren Carl Hinric Waclislagers Dictamcn til Protocollet til
Riksens Högl. Ständers Justitie Deputation, Angående Kyrkoherde
Syslans Bortgifwande wid St. Nicolai, eller Storkyrko-Församlingen
I Stockholm. Sthm 1772. 8 s. B. 34. 62.
Konungens Höga Rättighet, At Jämwäl utom Förslag Kunna Utnämna
Kyrkoherde til Storkyrkan i Stockholm, Lika som Til alla andra
Regalc Pastorater: Bewist I et Samtal imellan en Jurist och en Riks-
dagsman. Sthm 1772. 11 s. B. 36. 61.
Jac. Johansson Haarlman: Ödmjukt Memorial [till ständerna dat.
12 juli 1771, rörande tvisten med professor Nääf jfr föregående
period s. 264.] Sthm 1771. Ruhr. 12 s. B. 66. 2. B. 74. 88.
Utdrag af Consistorii Acadcmici i Åbo underdåniga Förklaring af d.
24 Septemb. 1771, som lägger för öppen dag. At Professoren Nääf,
sedan d. 7 Martii 1752 ägt tour och befordringsrätt framför Profes-
soren Jacob Hartman, samt därwid af Högsta Magten redan wid
2:ne Riksdagar rättwisligen blifwit bibehollen, Sthm 1772. Rubr.
2 s. B. 80. 31.
Nödige Påminnelser wid det af Professoren och Theologi® Adjuncten
- Jacob Haartmans til Riksens Högloflige Ständer wid nu
påstående Riksdag ingifne Memorial. Åbo 1771. Rubr. 12
B. 34. 20.
Daniel Andersson Backman: Ödmjukt Memorial [till ständerna, dat.
15 jan. 1772 rör. Haartmans memorial], Sthm 1772. Rubr. 10 s.
B. 80. 32.
E. M. L.: Owäldighelens Röst, Tålckad at ett Barn år 1772, Uti Den
wid Trenne Riksdagar förehafde Sak, angående Professorernes Jacob
J. Haartmans och Wilhelm Robert Nääfs rätt til Tour och befordran,
[dat. 13 jan. 1772], Sthm 1772. Rubr. 12 s. B. 74. 89.
Memorialer Uti Tour-Twisten emellan Professorerne Haarlman och
Nääf [innehåller H. IL Wechlers 12 febr. och O. Warenberg 26 febr.
1772 till borgarståndet ingivna memorialer]. Sthm 1772. Rubr.
8 s. A. 168. 38.
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Wördsamma Påminnelser Wid det Promemoria, som en Anonymus
låtit utdela rörande Lectorens Magister Collins förmenta rättighet,
framför Doct. Cronandcr, til det Lectorat, som de bägge, år 1770 sökt.
Sthm 1772. Rubr. 3 s. B. 34. 19.
General Majorens Bernhard Wallensticrnas Tour, genom Råds-
kammarens tagne Beslut Som wises af Efterföljande Räds-Protocoller
Jämte några Til Ämnet hörande Reflectioner. Sthm 1771.
19 s. B. 34. 58.
General-Majorens, Friherre Bernh. Wallenstiernas Tour, Utstakad,
och dess Rättigheter närmare granskade . Sthm 1771. 12 s.
B. 80. 12.
Anmärkningar Wid The af Trycket utkomne Reflectioner, Öfwer
Baron Herr Pehr Scheffers Befordran . Sthm 1771. 15s.
B. 80. 13.
Swar Til Auctoren Af Anmärkningarne, öfwer Reflectionerne —.
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 80. 14.
Til Riksens Högloflige Ständers Justitise Deputation, wid Riksdagen
1772, inlemnade förklaringar, i anseende til de Beswär Philosophia;
Lectorn Johan Gottmark deröfwer anfört, att Theologite Lectorn
och Probsten Eric Hartzcll den 5 Dec. 1770 af Consistorium i Wester-
ås Til Theologise Lector blifwit befordrad, samt Philosophia; Lectorn
Johan Sehedvin förordnad, att förestå ett Theologiskt Vicariat .
Wästeräs 1772. Rubr. 19 s. B. 33. 91 [def.] B. 66. 1.
Herr Vice-Häradshöfding A. C. Westdahls Memorial. Til Riksens Högl.
Ständer, Angående sökt befordran &c. för et af honom författadt
Lag-Arbete [uppläst i urskiilningsdeputationen 23 juli 1771].
Sthm 1771. Rubr. 7s. B. 34. 47.
F. IV. Leijonanker: Ödmjukt Memorial [till ständerna rörande jakt-
varvskommendören Heldenhjelms ansökta befordran]. Sthm 1771.
Rubr. 4 s. B. 34. 65. B. 34. 66. B. 34. 68.
Ahrah. von Stauden: Swar på Herr Jacktwärfs Commendeurens Helden-
hjelms Memorial af den 12 October 1771 fdat. 15 okt. 1771; rör.
samma fråga som föregående]. S. 1. & a. Rubr. 4 s. B. 33. 66.
B. 34. 74.
Utdrag Af Protocoliet Hållit I Borgare-Ståndet Wid Riksdagen i Stock-
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Holm den 22 Jan. 1772. Angående Det ledige Öfwer-Ståthållare-
Embetets äter tilsättande i Kongl. Residence-Staden Stockholm.
Sthm 1772. 4s. B. 34. 56. B. 34. 60.
Handlingar, Rörande Ötwer-Stäthållarens Carl Sparres Installe-
ring Uti Ofwer-Stäthållare-Embetet, Hos Magistraten. Sthm 1773.
Ils. B. 34. 83. [del.]. B. 36. 60.
Protocoll, Hållne I Wällofl. Borgare-Ståndet Wid Riksdagen 1772,
Som utwisa Den walde Justitiae-Cancellerens Hög-Ädle Herr Carl
Friedrich Sebaldts afsägelse från detta wigtiga Ämbete. Sthm 1772.
12 s. B. 34. 57.
Handlingar, Som höra til Cancellie-Rådet Bengt Ferners Ansökning
Om Befordrings-Tour Wid Riksdagen 1769. Sthm 1771. 31 s.
B. 34. 48.
Åldermannens Georg Prinlzes Til Riksens Högloflige Ständer Wid
Riksdagen i Stockholm den 22 Jan. 1772. Ingifne Memorial, An-
gående At den emot Lagarnes tydeliga föreskrift, til Domare-Äm-
betet Öfwer Kinds och Redewägs Härader i Elfsborgs Län befordrade
under-årige Häradshöfdingen Pehr Hultgren måtte därifrån afträda
och Kongl. Götha Hof-Rätt ställas til answar för sin olaga åt-
gärd wid Hultgrens befordran. Sthm 1772. 4 s. B. 34. 35.
Utdrag Af Protocollet, Hållit I Wälloflige Borgare-Ståndet Wid Riks-
dagen i Stockholm, Den 22 Februarii 1772. Rörande den ärsättning,
som Wälloflige Borgare-Ståndet ansedt Grefwe Johan Cron-
hielm, bör til Auditeuren Cedergren, för tilfogat lidande wid
Förslags uprättande til en Lands-Secreterare-Syssla i Malmöhus Län,
årligen gifwa, med mera. Sthm 1772. 8 s. B. 34. 53.
Utdrag Af Protocollet, Hållit I Wälloflige Borgare-Ståndet Wid Riks-
dagen i Stockholm, Den 21 Martii 1772. Rörande Assessoren Borghs
genom Kongl. Råd-Kammarens åtgärd förorsakade lidande, twärt
emot Riksens Ständers underdånige Skrifwelse af den 21 sistl. Feb-
ruarii, m. m. [Om assessors namn och tur lör Borgh.] Sthm 1772.
4 s. B. 34. 54.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete Deputations Wid Riksdagen uti
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Stockholm, år 1772. Till Riksens Höglofl. Ständer Ingifne Betän-
kande, Hwaruti Den Häradshöfdingen Joh. Peter Wankif tillagde
Lagmans Caractair, såsom obehörig och otörtjänt honom frånkännes,
[uppläst i borgarståndet 21 mars 1772]. Sthm 1772. 4s. 13. 32. 66.
B. 34. 59. B. 66. 55.
Cabinetts Och Råds-Protocoll, Jämte tillhörige Handlingar, Rörande
Tjenste-Bytet, Emellan Lagmannen Sten Cederfelt, Samt
Expeditions Sccreteraren i Justitise-Canccllers Expeditionen, Joh. C.
Thomée. Sthm 1772. 16 s. B. 34. 36.
Handels- och Riksdagsmannen ifrån Trosa Stad Eric Hedströms Til
Wälloflige Borgare-Ståndet Wid Riksdagen i Stockholm, Den 28
Martii 1772 Ingifne Memorial, Huru det Tjänstbyte, som emellan
Lagmannen Sten Cederfelt och Expeditions-Secreteraren
Johan Christian Thomeé är ingångit, och af Hans Kongl. Maj:t i
Nåder blifwit gillat, bör i anseende til Befordrings-Lagarne anses.
Sthm 1772. 4 s. B. 34. 34.
Särskilte Memorialer, Af Borgmästaren och Riksdags-Fullmäktigen
För Norrtelje Stad Otto Engellau, Och Borgmästaren och Riksdags-
Fullmägtigen Från Wasa Stad Eric Ludolph Leopold samt Borg-
mästaren och Riksdags-F'ullmäktigen Från Uddewalla Stad, Micbael
Kocks Dictamen Ad Protocollum, Til Swar uppå Handels- och Riks-
dagsmannen från Trosa Stad Hedströms Anmärkningar; Angående
Tjenste-Byte, emellan Lagmannen Sten Cederfeldt och för
detta Expeditions-Secreteraren —■ Johan Christian Thomée.
Sthm 1772. 16 s. B. 34.’ 37. B. 66. 33.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Deputations Betänckande Öfwer
Flåf-Rätts-Rådet i Kongl. Swea Hof-Rätt Carl Gustaf Tollstedts,
från Urskillnings Deputation hit remitterade Beswär, öfwer uteslu-
tande ifrån det år 1770 uprättade förslag til Vice-Pr£esidents-Äm-
betet i Åbo Hof-Rätt, Gifwit wid Riksdagen i Stockholm d. 24 April
1772. Tillika med Hof-Rätts-Rådet von Posts särskildta Votum i
samma Sak. S. 1. &a. Rubr. 4s. B. 34. 51. B. 66. 23a.
Swenske Kyrkoherdens Wid Götheborgs Tyska Församling Mag.
Carl Joh. Brags Anförande Den 9 November 1774, Då den wid
Gymnasium därstädes ledige Andre Theologiske Lectionen skulle,
efter anslag, tilsättas. Götheborg s. a. 8 s. B. 80. 57.
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17. FRÄLSE OCH OFRÄLSE.
A. Diverse skrifter 1771.
[Samuel Loenbom ;] Kort Underrättelse Om Frälse- och Ofrälse-Stånden
1 Swcrige, Jämte Förteckning På De, i den sist upkomna Twisten,
Om Belordrings-Rättighetcn, Utkomnc Skrifter. Sthm 1771. 12 s.
B. 31. 98. B. 83. 1.
[Samuel Loenbom: *)] Ytterligare Förtekning öfwer utkomna Skrifter
angående Frälse- och Ofrälse-Stånden I Swerige, Samt De Senares
Befordrings-Rätt och Privilegier. Jun.-Octob. 1771. Sthm 1771.
Ruhr. 4 s. B. 83. 2.
Högl. Riddarhus-Deputationens Betänkande, Med tilhörige Bilagor,
Angående Hwad, som förelupit wid 1719, 1720 och 1723 Årens
Riksdagar, Då Ridderskapets och Adelcns Privilegier Faststältes.
[Uppläst iR. o. A. 17 okt. 1771]. Sthm 1771. 63 s. B. 31. 59.
B. 66. 47.
Stockholms Stads Borgerskaps Ansökning om Privilegier för de 2:nc
Närings-Ståndcn [dat. 29 juni 1771]. Sthm 1771. Ruhr. 8 s. B. 31. 69.
B. 66. 49. B. 87. 3.
Project Til Bonde-Ståndets Privilegier, Wid Riksdagen 1771 [uppläst
i bondeståndet 4 sept. 1771]. Sthm 1771. 14 s. B. 31. 75. B. 87. 9.
Utdrag Af Protocollet, Hållit I Borgare-Ståndet D. 18 Sept. 1771. Til
Sammanträdet af Secrete Utskottet, Secrete Deputationen, samt de
25 Deputerade af Hederwärda Bonde-Ståndet om Privilegier för Ofrälse-
Stånden; och angående angelägenheten at samma Privilegier bekräftas
i den Försäkran, Som Kongl. Maj;t til sin Kröning kommer i Nåder
at afgifwa. Sthm 1771. 4s. B. 33. 13. B. 34. 27. B. 66. 48.
Borgmästaren och Riksdagsmannen Johan Sundblads Memorial Til
Wällofl. Borgare-Ståndet, Angående Enskilte Privilegier för samma
Stånd. [dat. 16 sept. och uppläst i borgarståndet 21 sept. 1771].
Sthm 1771. 16 s. B. 31. 70. B. 87. 4.
En Borgares Wälmenta Anmärkningar, Wid Herr Borgmästaren
Johan Sundblads Memorial . Sthm 1771. Ils. B. 31. 72.
B. 87. 7.
') Eni, Eneström.
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[Anders Schönberg:] En Landtmans Bref Om Herr Borgmästaren Sund-
blads Memorial, Angående Privilegier för det Wällofl, Borgare-Ståndet.
Sthm 1771. 15 s. B. 31. 73. B. 87. 6.
Borgmästarens och Riksdags-Fullmägtigens från Wasa stad, Eric Lud.
Leopolds til Wällofl. Borgare-Ståndet, den 12 Octob. 1771, ingifne
Memorial, rörande de, uti Borgmästaren Sundblads tryckte Me-
morial, upgifne Ämnen . Sthm 1771. Ruhr. 4s. B. 31. 71.
B. 87. 5.
Tankar, Om Adeliga Giften Med Friborna Personer. Jämte Anmärk-
ningar Wid Riksdagsmannen och Borgmästaren Flerr Johan Sund-
blads Project. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 91.
Swenska Odal-Folkets Rätt, Sammandragen i Project til et Dem
gemensamt tillhörigt Privilegium, Wid Riksdagen År 1771 [anmält i
borgareståndettill tryckning 12 okt. 1771], Sthm 1771. 24 s. B. 31. 74.
B. 87. 8.
En Swensk Adelsmans Tankar Om Odal-Ståndens Rättigheter. Sthm
1771. 8 s. B. 31. 85. B. 83. 27.
En Nationel Frihets-Riddares Tankar, Öfwcr Adelige Dygder Och Fri-
borna Förtjänster. Sthm 1771. 4 s. B. 83. 33.
Fiandlingar, Rörande Swea-Rikes Ridderskaps och Adels Privilegier,
Alt ifrån de Äldre Tider. Sthm 1771. 16 s. [oavslutat.] B. 31. 60.
Swar, Til Auctor uti Dagligt Allahanda af den 4:de sistledne Septemb.
N':o 197, Rörande En proportionerad Rättighet för Frälse- och Ofrälse-
Ständen, at competera til och med Riks-Råds wärdigheten. Sthm
1771. 7s. B. 83. 31.
[Georg Arsenins:] Tal, Öfwer Ofrälsemanna Saknad och Uprättelse
.
Sthm 1771. 7 s. B. 83. 28.
En Crono-Bondes Wälmente och Oförgripelige Tankar, framgifne Til
Höggunstigt Betänkande Wid frågans afgörande Om Borgare och
Bonde-Ståndens Privilegier under Riksdagen 1771. Sthm 1771. 4s.
B. 31. 90. B. 66. 52. B. 83. 29.
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B. Diverse skrifter 1772.
Riksens Högloflige Ständers Secrete-Deputations Betänkande, An-
gående Under-Officerares tilsättande och widare befordran efter tjänst-
ålder och skickelighet. Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 14 Julii
1772. Sthm 1772. Bs. B. 34. 50. B. 87. 15.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Deputations Betänkande, I anledning
af Råds-Protocollet för den l:sta Maji 1770 öfwer Inrikes Civile
Ärender, Rörande Ofrälsemäns Befordrings-rättighet Til Rikets
Högre Ämbeten. Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 27 Julii
1772. Sthm 1772. Bs. B. 31. 97. B. 34. 49. B. 87. 2.
Ridderskapets och Adelens, Ifrån urgamla tider och ännu, Enskildt
Ägande Rättigehct Til De högre Tjenster i Riket, Utur Äldre och
Nyare Grundlagar, samt andra Publique Handlingar bestyrkt. Sthm
1772. 16 s. B. 83. 3. B. 87. 1.
Om Odal-Stånd, som en tilläggning wid Dagligt Allehanda N:o 275.
för är 1771 [dat. 19 dec. 1771], Sthm 1772. Ruhr. 4s. B. 83. 34.
Frälse och Ofrälse-Ständens Fördelar i Jämförelse. Sthm 1772. Ruhr.
4 s. B. 83. 35.
[Abraham M. Sahlsledt:] Om Ofrälse-Mäns Jordägande Rätt. Sthm
1772. Ruhr. 4 s. B. 33. 41.
C. Översättningar.
Föreställning til Engelska Folket, om det närwarande tilståndet, i ut-
seende pä Landets Lagar och Författningar, samt orsakerne til denna
tids inbördes oro och Misshällighet. öfwersatt frän Engelskan. Vide
London Chronicle, April 2. 1771. Sthm 1771. Rubr. Bs. B. 83. 43.
En Biskops Tanekar, Om Adelskap. Öfwersättning [av utdrag ur biskop
Ponloppidans Menoza], Sthm 1771. 4 s. B. 80. 19.
Märkwärdiga Fabler & [ur Baron Hotbergs Fabler]. Sthm 1771. Rubr.
4s. B. 35. 24. B. 36. 67.
Öfwersättning Ur Le Diogene Möderne. Brefwet 52. Lord till
Chevalier Baronct Sthm 1771. Bs. B. 35. 34. B. 83. 41.
En Bondes Märkeliga Tal, Hållit Inför Romerska Senaten För Femton-
hundrade år tilbaka. öfwersättning [från Antonius de Guevara:
Horologio Principum], Sthm 1771. 16 s. B. 83. 42.
[Ludv. Hotberg:] Om Underjordiska Rikens Adelskap, Lagar och Seder.
[övers, ur Nicolai Klimii Iter subterraneum ]. Sthm 1772.
12 s. B. 31. 92. B. 83. 46.
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D. Ofrälse Soldaten.
[Lars Anders Chierlin ;] Den Ofrälse-Solciaten, Eller En gammal Under-
Officerares Swar, Til Sin Brors-Son, Om Soldate-Lefnaden. Sthm
1771. 15 s. [Boktryckarnas namn med antikva.] B. 80. 20.
[ld. lib.; boktryckarnas namn med fraktur.] B. 31. 87. B. 31. 88.
B. 83. 35b. B. 87. 10.
[Lars Anders Chierlin ;] En aflidande Ofrälse-Soldats Testamente, Be-
stående Uti åtskillige Upgifter, Anecdoter och Reflexioner Om
Hushållningen Wid Militairen Såsom Juhle-Klapp Från Sven af
Adam. Sthm 1771. 12 s. B. 31. 86. B. 83. 38. B. 87. 14a.
Bihang Til Ofrälse-Soldatens Testamente, Eller Den så kallade Juhl-
Klappen. [lnnehåller utdrgg ur protokollet vid Danderyds ting 25
sept. 1771]. Sthm 1772. 4 s. B. 83. 38 a.
Kongl. Swea Hof-Rätts Protocoller Och Handlingar, Uti Fiscaläske
Actionen Rörande Skriften kallad: Ofrälse-Soldaten. Sthm 1771. 100 s.
B. 87. 13.
Kongl. Maj;ts Och Riksens Swea Hof-Rätts Dom Uti Fiscaliska Actio-
nen Rörande Skriften: Ofrälse-Soldaten m. m. Upsala 1772. 4 s.
B. 86. 34.
Märkwärdigt Protocoll Som utwisar Det nu Församlade Kongl. Krigs-
Befälets, så wäl af Frälse som Ofrälse, Benägna Ärindran Och
Wärdiga Anstalter Rörande Skriften, kallad: Ofrälse Soldaten
[3 okt. 1771], Sthm 1771. 4 s. B. 87. 11.
Kongl. Krigs-Befälets Allerunderdånigste Memorial, Til Kongl. Maj:t,
Rörande Skriften, Kallad: Ofrälse-Soldaten m. m. [dat. 3 okt. 1771],
Sthm 1771. 4 s. B. 87. 12.
Kongl. Swea Hof-Rätts Protocoller Och Handlingar Uti Den märk-
wärdiga Fiscaliska Actionen, Rörande Torgnys Swar [i Dagligt Alle-
handa 1771 nr 248], På Kongl. Krigs-Befälets tryckte, Så kallade,
Declaration [Memorial], Emot Skriften: Ofrälse-Soldaten. Sthm
1772. 32 s. B. 83. 36. B. 87. 16.
Handlingar Til Uplysning öfwer Skriften Kallad: Ofrälse-Soldaten .
[jämte] Fortsättning N:o I—lB. [samt] Andra Samlingen. Fortsätt-
ning N:o I [oavslutad; fortsättningen nr 14 utan nummerbeteckning,
endast med rubriken Reflexioner Och Handlingar —■]. Sthm
1771—1772. 252 s. B. 83. 37 +37a.
[ld. lih.; variant av fortsättningen nr 13 med orätt paginering; andra
samlingen saknas], B. 87. 14 +l4b.
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Ärindringar Wid Hof-Intendenten, Wälborne Herr Pehr Thams Me-
morial Sthm 1772. Rubr. 8 s. B. 74. 87.
Den Olyckelige och förfölgde Ofrälse Under-Officeraren Sladenbergs
Underdåniga Ansökning om Hans Kongl. Maj:ts Protection —.
Sthm 1772. 4 s. B. 83. 39.
18. NATIONELLA KLÄDEDRÄKTEN.
Swar Uppå Frågan: Om förmånligit kunde blifwa, at i Swerige an-
taga en Nationel klädedrägt I anledning af Kongl. Swenska
Patriotiska Sällskapets invite uti Inrikes Tidningen för den 28 Oc-
tober N:o 84. Sthm 1773. Bs, B. 80. 40.
A. B.: Swar, På den Af Kongl. Patriotiska Sällskapet Uti Dageliga Tid-
ningen N:o 244 Upgifne Fråga; Om en Nationel Klädedrägt
Sthm 1773. 20 s. B. 80. 53.
En Patriots Tankar Til Kongl. Patriotiska Sälskapel Wid Frågan om
Klädedrägten. Torneå d. 1 Januarii 1774. Sthm s. a. 16 s. B. 80. 54.
Svar På Den Af Kongl, Patriotiska Sällskapet, Den 26 sistledne October
frarastälde Fråga, Om en Nationel Kläde-Drägt . Sthm
1773. 8:o. 32 s. B. 120. 3.
Kongl. Svenska Patriotiska Sällskapets Handlingar 111. Stycket [inne-
håller svar pä frågan om en nationell klädedräkt av Eric Waller,
Adolph Modeer, Paul Juringius och J. B. Aléan]. Sthm 1774. 8:o.
128 s. B. 120. 4.
Påminnelser, Wid Frågan, Om en ny Kläde-Drägts Införande. Sthm
1773. Rubr. 4 s. B. 80. 41.
Bihang Til Påminnelser, Wid F'rägan Om en ny Kläde-Drägts Införande.
Sthm 1773. 4 s. B. 80. 42.
En Landtmans Tankar Öfwer den Frågan Om, en Nationel
Kläde-drägt . Sthm 1773. 16 s. B. 80. 43.
Tankar Om God Tid, Genom Allmän och enskild Hushållning. Sthm
1773. 4 s. B. 80. 44.
Allmänhetens Bästa och Säkraste Finance-Wärk, Eller En Pensylwanisk
Qwäkares Tal, På en Auction, i America, Emot elak Hushållning
Och Dåraktig Kläde-prakt. Sthm 1773. 12 s. B. 80. 45.
Om Nu warande och Tilkommande Swenska Kläde-Drägtens Wärk-
ningar, På Giftermål. Sthm 1773. 8 s. B. 80. 46.
Om Swenska Folkets Kläde-Drägt. Sthm 1773. 4 s. B. 80. 47.
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Anmärkning Öfwer Den Tilärnade Klädedrägten. Sthm 1773. 4 s.
B. 80. 48.
[ld. lib.] Sthm 1778. 4. s. A. 33. 63.
Medelwägen, Imellan En Nationelle Klädedrägt. Och De nu warande
yppiga Moder Och Ombytliga Färgor. Sthm 1773. Bs. B. 80. 40.
[Olof Bergklint:\ Afhandling Om Kläde-Drägten. Sthm 1773. 24 s.
B. 80. 50.
En Landtraans Bref, Til sin Wän i Stockholm, Angående Den Natio-
nelle Klädedrägten. Sthm 1773. 16 s. B. 80. 51.
[Anders Schönberg ;] Bref Ifrån en Landtman ien annan landsort Til
Den Landtmannen. hwars Bref til en Wän i Stockholm, Angående
Den Nationelle Klädedrägten, Nyligen af trycket utkommit. Sthm
1774. 16 s. B. 80. 52.
19. R. o. A:S ENSKILDA FRÅGOR.
Carl Maurilz von Gerdlen: Dictamen til Protocollet hos Höglofl. Ridder-
skapet och Adelen den 12:te Februarii 1772; uti Saken rörande de
yngre eller ointroducerade Familiers intagande pä Riddare-Huset.
Sthm 1772. Rubr. 3 s. B. 34. 26.
Kundgjörelse [av riddarhusdirektionen rörande introduktion]. S. I. & a.
Rubr. 2s. B. 80. 39.
20. ECCLESIASTICA.
Abrah. Sahlsledl: Betänkande Om Swenska Psalmbokens Förbättring.
Sthm 1771. 8 s. B. 80. 29.
Bref til Auctor af Påminnelser wid det d. 14 Febr. 1771 håldne Präst-
mötes Protocoll, dateradt Mo den 2 Mart. [angående sättet för riks-
dagsmannaval], Sthm 1771. Rubr. Bs. B. 30. 53.
Pehr Thnm: Memorial Angående En ny förbättrad både Bibel och
Psalmbok [inkommet till ekonomi-förordningsdeputationen 17 sept.
1771], Sthm 1771. Rubr. 4s. B. 34. 72. B. 74. 86.
[Carl Joh. Sirand;] Anmärkningar Wid Hof-Intendenten, Wälborne
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Herr Pehr Thams Memorial emot den nya Bibel-Versionen och Psalm-
boks förbättringen, m. m. Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 34. 73..
Handlingar, Om en ny förbetrad Bibel-Version. Sthm 1772. 20 s
A. 32. 93.
Carl Johan Brag: Sorgen efter Guds sinne förestäldc den
3 Maji, 1771, i Götheborgs Garnisons kyrka. Götheborg 1771. 24 s.
B. 36. 48.
Ärche-Biskopens Doctor Magni Beronii Bref Til Prästerskapet af
Upsala Stift, I anledning af Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Circulaire-
Bref Af den 24 Augusti 1772, Angående Gudsfruktan och för-
bättrade Seder. Sthm 1772. 4s. A. 34. 54. A. 111. 55.
Georg Malhesius: Samtal Emellan en Präst och en Bonde, Angående de
Af Wår Allernådigste Konung Wid detta årets början, Indragna
Tilförene brukeliga Helge-Dagar. Åbo [1773] 24 s. B. 80. 55.
Kongl. Maj:ts Den 9 December 1771. utfärdade Nådigste Resolution,
Angående Consistorii Academici i Upsala Fördelande uti Divisioner,
Jämte Carl Budenschölds, Derom under d. 23 Jan. 1772 til
Consistorium Academicum i Upsala aflåtna skrifwclsc. [lnnehåller
ytterligare konsistoriets skrivelse till kronprinsen dat. 16 juni 1770],
Upsala 1772. 20 s. b. go. 30.
[Protokoll vid prästmötet i Göteborgs stift 20 okt. 1774], Götheborg
s- a - 28 s- B. 80. 56.
[Protokoll vid prästmötet i Skara stift 6 juli 1775]. S. I. & a. 16 s.
B. 80. 59.
[Protokoll vid prästmötet i Göteborgs stift 17 okt. 1776], Götheborg
1777. 26 s. B. 80. 60.
[Skrivelse av konsistorium i Strengnäs 21 juni 1773 om användningen
av Siögrens Lexicon manuale som skolbok.] Utan titel o. rubr. S. 1.
& a. 3 A. 168. 43.
Subscription Til Förbetring af Sex Collegers löner wid Trivial-Seholarna
i Södermanland Strengnäs 1773. Rubr. 4 s. A. 168. 46.
Gesetze fur das Convictorium auf der Akademie zu Greifswald.
den 30. September 1774. Greifswald s. a. 8 s. A. 168. 47.
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21. RORGARANGELÄGENHETER.
Utdrag Af Stockholm Stads Hall och Manufaktur-Rätts Protocoll,
Hållit Den 10, 11 och 12 April, 1771. Angående 16 Hall och Manu-
facturisters Sökande, At Winna rättmätig Burskap här i Kongl. Resi-
dence Staden Stockholm. Sthm 1771. 8 s. B. 80. 11.
Utdrag Af Protocollet, Hållit I Borgare-Ståndet Wid Riksdagen i
Stockholm, Wid Dess första Sammanträde och Talemans-Wal, Den
13 Junii 1771. Sthm 1771. 36 s. B. 30. 88. B. 73. 32.
Borgare-Ståndets Deputerades Betänkande Rörande Sättet til
Riksdagsmäns wäljande i Stockholm, I anledning at Minut- och
Kram-Handels-Societeternes Ansökning, at hädanefter fä hålla
Twenne Riksdagsmän . Sthm s. a. Bs. B. 30. 97. B. 72. 39.
Riksdags-Fullmägtigens För Gross-Handels Societeten i Stockholm,
Hindr. Brandenburgs, Den 5 Julii 1771. Til Wällofl. Borgare-Ståndet
ingifne Memorial, Angående Sättet til Riksdags-Mäns wäljande i
Stockholm. Sthm 1771. 4s. B. 30. 68. B. 72. 41. B. 74. 59,
Borgare-Ståndets Protocolls-Utdrag med Project til En ny Förordning,
angående Riksdagsmans Wal i Städerne [dat. 19 okt. 1771], Sthm
1772. 16 s. B. 30. 104. B. 33. 14. B. 66. 22. B. 72. 42.
Riksdags-Fullmägtigens För Gross-Handels Societeten i Stockholm,
Hindr. Brandenburgs, Den 4 Septemb.l77l. Til Wällofl. Borgare-
Ståndet ingifne Memorial, Angående Bryggare-Ämbetets ansökning
om tilstånd at för egen Räkning ärligen fä införskrifwa wisst quan-
tum Brunswigs-Humbla. Sthm 1771. 4s. B. 33. 26. B. 74. 67.
Utdrag af Protocollet, hållit i Borgare-Ståndet, wid Riksdagen i Stock-
holm, den 4 Sept. 1771, rörande Ätskiilige Städers Beswär öfwer den
tunga och last, som de af Inquarteringar hafwa. Götheborg 1771.
4 s. B. 33. 12. B. 33. 93.
Herr Jouveleraren A. B. Liedbergs til Wällofl. Borgare-Ståndet in-
gifna Memorial, rörande Förbud af Waru- och Meubel-Lotterier,
såsom skadeliga för Staten och Borgerliga Näringar [uppläst
15 jan. 1772.] Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 34. 46.
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Berättelse, Om Swenska Meuble-Handelens Första inrättning, Och de
Öden, Meuble-Handlaren Diedrich Tellerstedt Uti 23 Års tid, under-
gådt. Sthm 1771. 14 s. B. 33. 15.
Handlingar Rörande Någre Fabriques-Idkares, hos Riksens Höglofl.
Ständers Handels och Manufactur-Deputation Ingifne Beswärs-
Skriftcr, Jämte Dertilhörande Bilagor [rörande borgerskapets val],
Sthm 1772. 34 s. B. 33. 44. B. 74. 93.
Riksens Höglodige Ständers Secrete-Deputations Protocoll
Jämte Betänkande, Rörande En del af Magistratens i Stockholm
begångne åtskillige Ämbets-förseelser och olagligheter, wid et af dem
förrättat Wal til en Ledamot af Borgerskapets 50 Äldsta, för Skeppare-
Societeten. Sthm 1772. 44 s. B. 33. 59.
Riksens Högl. Ständers Secrete Deputations Ytterligare Protocolls
Utdrag, [rörande samma fråga som föregående]. Sthm 1772.
12 s. B. 33. 60.
Riksens Höglofl. Ständers Secrete-Deputations Anmärkning, Rörande
Stockholms Stads Magistrats förhållande [i samma fråga som
föregående], Sthm 1772. 40 s. B. 33. 61.
Mästarens i Snickare Embetet Joh. Wilh. Metzmachers Enfaldiga och
med Embetets, Aldeles Skilgaktiga Tankar, Angående Slögde-Fri-
heten. Sthm 1772. 4 s. B. 35. 63.
Swar, Uppä Snickaren Johan Wilh. Metsmachers Skrift, Angående
Slögde-Friheten. Sthm 1772. 4 s. B. 35. 64.
22. JORDBRUKARANGELÄGENHETER.
A. Riksdagsrelationer.
Utdrag Af Herr Lands-Höfdingens och Riddarens Germund Abr.
Falkengrens År 1771 Afgifne Riksdags Relation Rörande Hem-
mans häfden til Åker och Äng, Ödes-hemman, Gräsgäider
&c. &c. Uti Wäster-Norrland. Sthm 1771. Bs. + 1 tabell. B. 33. 6.
B. 74. 85.
Utdrag Af Herr Landshöfdingens och Riddarens Adam Johan Raabs
Riksdags Relation, Rörande Hemmanshäfden til Åker och Äng, Ödes-
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Hemman, Gräsgälder &c. &c. Uti Kronobergs Län. Sthm 1772. 8:o.
95 s. + 4 tabeller. B. 33. 3.
Utdrag, A t Landshöfdingens, Bar. och Riddarens, Pehr Abrah. Örn-
skölds Underdåniga Riksdags Relation, Rörande Hemmans Häf-
dande Til Åker och Äng, Ödes-Hemman, Gräsgälder &c. uti Söder-
manland. Sthm 1772. 8:o. 32 s. B. 33. 2. [def.]
Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar-Collegii Underdåniga Berättelse,
Rörande Allmänna Hushållningens tilstånd i Riket, til den 21 Au-
gusti 1772, uti de delar, som til detta Kongl. Collegii inseende och
befattning höra. Sthm 1776. 324 s. A. 113. 98.
B. Onera och brännvinslagstittning.
[Rörande skattekol se under Bergsbruk.]
Utdrag af Protocollct, hållit i Bonde-Ståndet, wid Riksdagen i Stock
holm, den 26 .Julii 1771 [rörande virkesleveranser till militära ända-
mål]. Sthm 1771. Rubr. 4s. ' B. 34. 71. B. 74. 68.
Carl A. Möller: Wälmenande Reflectioner, Ötwer Herr Krigs-Fiscalen
Liljebrun Och dess Memorial [om lindring för rusthållarna]. Sthm
1771. Rubr. 4 s. B. 34. 76.
,7. M. Sprenglporten: Swar uppå Krigs-Fiscalens Herr Frie Wilhelm
Lilljebrunns Memorial, af den 24 Julii 1771. Sthm 1771. 36 s. B. 80. 3.
J. M. Sprenglporten: Bihang Til Swaret uppå Herr Krigs-Fiscalen Lillje-
brunns Memorial af den 24 Julii 1771. Sthm 1771. Rubr. 3s. B. 34. 77.
Gustaf Reuterholm: Dictamen ad Protocollum. Rörande 30. § af det
Hederwärda Bonde-Ståndets Allmänna Beswär, angående Skatt-
läggningen uti Österbotten. [Uppläst i allm. besvärsdeputationen
10 juli 1772]. Sthm 1772. Rubr. 8 s. B. 34. 82.
Bref Frän en Stockholms Bo til sin Wän i Landsorten. Den 1 Martii,
1777 [rör. utlagor], Sthm 1777. Rubr. 8 s. A. 168. 49.
Riksdags Fullmägtigen för Stockholms Stad Hinrich Brandenburgs
Dictamen til Protocollct, upläst uti det Wälloflige Borgare-Ståndet
den 9 Nov. 1771. då Brännewins Förbudet förehades . Sthm
1771. Rubr. 4 s. B. 33. 27. B. 74. 77.
Riksdags-Fullmägtigcns För Gross-Handels-Societeten i Stockholm.
Johan Dreyers Den 21 Martii 1772 Til Wälloflige Borgare-Ståndet
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Ingifne Memorial, Angående Et på wiss tid föreslagit allmänt Förbud
emot alt Bränwins-Brännande. Sthm 1772. 4s. B. 33. 29. B. 66. 32.
Bryggarens och Riksdags-Mannens från Norrköping Georg Langhammars,
Ingifne Memorial, Til Wälloflige Borgare-Ståndet Wid Riksdagen i
Stockholm, Den 24 Martii 1772. Angående Et obehindrat tilwärkande
af Brännewin. Sthm 1772. 4 s. B. 33. 30.
Bryggarens och Riksdags-Fullmägtigens för Stockholms Stad, Carl
Johan Wiers Til Wälloflige Borgare-Ståndet Den 24 Martii 1772
Ingifne Memorial Innehållande Reflexioner emot det päsyftade För-
budets utfärdande af Brännewins tilwerkning ——. Sthm 1772.
8 s. B. 33. 31.
Riksdags Fullmägtigens frän Carlstads Stifft, Gom ministern Herr Elof
Hedéns Högwördige Präste-Ståndet ingifne Memorial, af den 30
Martii 1772, i anledning af frågan om Brännwins-Förbudet. Sthm
1772. Rubr. 4 s. B. 34. 40.
Olsmässkrokens Tankar Om Spannemåls-bristen Och Brännewins-
bränningen. Sthm 1771. 4s. B. 33. 28. B. 74. 80.
C. Åtgärder mot hotande spannmålsbrist.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Ridderskapet och Adelen den 8 Au-
gusti 1771 [och 17 aug. 1771; angående spannmålsbristen]. Sthm 1771.
Rubr. 4s. B. 66. 20. B. 74. 79.
Handlingar Angående det, Uppå Kongl. Maj:ts Nådigstc Förordnande,
Under den 4 November 1771, Genom Wisse Committerade Herrar
Riksens Råd, med biträde af flere tilkallade ärfarne och rådige Äm-
betsmän. utarbetade och Betänkande Om nödige anstalter,
at frälsa Rikets Inbyggare ifrån befarad Hungers Nöd, Sthm 1771.
24 s. B. 33. 5. B. 74. 78. B. 95. 22.
Utdrag Af Protocollet, Hållit i det Hederwärda Bonde-Ståndet, Den 24
Martii 1772, Angående Prolongation pä friheten til Spannemåls in-
försel med främmande Fartyg. Sthm 1772. 4 s. B. 33. 18.
Protocoll, Hållit I Borgare-Ståndet wid Riksdagen I Stockholm den
28 Martii 1772, Rörande Then emellan Kongl. Majestäts Och Riksens
Stats-Contoir, Ä Kronans Wägnar, Och Gross-Handlaren Lars Falk
Härstädes Slutade Afhandling om 20000 Tunnor god Ritorr Rågs
lefwcrerande . Sthm 1772. 4 s. B. 34. 55.
Råd- och Riksdagsman ifrån Ulricsehamn Carl Sundbergs Memorial,
Angående Nyligen slutade Spanmäls Contraeter För Kronans Räk-
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ning. Till De Fattigas undsättning [uppläst i borgarståndet 28 mars
1772], Sthm 1772. 4 s. B. 33. 25.
Protocoll, Hållit uti det Wälloflige Borgare-Ståndet, Wid Riksdagen i
Stockholm År 1772. Angående Et, emellan Kongl. Maj:t och Kro-
nan, Samt Grosshandlaren här i Staden Lars Falk, Slutat Contract
Om et Partie Spanncmål. Sthm 1772. 20 s. B. 33. 24.
Nils Anderssons Memorial, Rörande Spannemålens Tull-fria införsel til
Julii Månads slut; Som icke gådt i wärkställighet [dat. och uppläst
i bondeståndet 27 juni 1772], Sthm 1772. 4 s. B. 33. 17.
D. Diverse skrifter.
Riksdags-Mannen Frän Stockholms Län Johan Erikssons Memorial,
Angående yrkat answar å Professoren Christicrnin i Upsala, För
sine, uti dess Tal Om Handaslögders företräde för Landtbruket,
Oförständige och förgripelige utlåtelser Om det Hederwärda Bonde-
Ståndet. Sthm 1771. 4s. B. 34. 41. B. 36. 74. B. 74. 90.
Riksens Höglofl. Ständers Kammar-Oeconomie och I'örordnings-Depu-
tationernes Betänkande, angående nödwändigheten och nyttan af
wissa och beständiga Fullmägtiges utseende i hwarje Sockn af Riket,
hwilka, af hela Häradet hoptagne, utgöra et Sällskap, som omsorgen
om alt det, som Häradet gemensamt tilhörer, åligga bör. Gifwit
wid Riksdagen i Stockholm den 17 Febr. 1772. Sthm 1772. Rubr. 4 s.
B. 33. 8.
Då enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution Krono-Befall-
ningsmannen WälbeLde Jonas öckenman. För å daga lagd serdeles
idoghet och flit wid Landtbruket undfeck en til belöning och
upmuntran för Jordbrukare slagen Silfwer-Medaille; Hölts Å H. Herr
Gr. och Landshöfdingens wägnar, Af —- Öfwerste-Lieutenanten och
Ridd. Jacob Gerner Följande Tal. Sthm 1771. Bs. B. 35. 43. B. 36. 56.
L. v. Burenskiöld: Project Til en ny Skogs-Ordning, Ingifwit uti Riksens
Höglofl. Ständers Oeconomie-Förordnings-Deputation - Och
Upläst den 4, 6 och 7 Februarii 1772. Sthm 1772. 35 s. B. 33. 16.
Kammarherren v. L. Burenskjölds Dictamen Til Protocollet, Uti Rik-
sens Höglofl. Ständers Oeconomie Förordnings Deputation den 11
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Febr. 1772. Angående Upmuntrande af Stengärdes-gärdars läggande.
Sthm 1772. 8 s. B. 33. 19..
Bref, angående Allmogens lidande genom ojemna Spanmåls-priscr på
olika årstider [undert.:] Wälnenhög d. 6 Junii 1772. J. Månsson.
Sthm 1772. Rubr. 4 s. A. 168. 34.
Ödmjukt Pro Memoria Til Riksens Höglofl. Ständer, Angående Landt-
Hushållningen. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 33. 7.
Enfaldige Tankar Om Landtbruket. Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 83. 45.
Syn för Sagen: Ägorne äro plundrade och illa medfarne, icke med Eld
och Brand eller Fjentlig hand; hwarest Bockar och flere odjur wåga
hushålla på de oskyldigas bekostnad. Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 35. 59.
Kungörelse, Om de Af Herr Niclas Sahlgrcn, Stiftade Premier,
Til Landthushållningens Upmuntrande. Sthm 1773. 4 s. A, 168. 44.
23. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
[Prejudice-tvister under rubriken 16. Ämbetsmannafrågor.]
Sammandrag Af Det märkwärdigaste —- Rörande Fru öfwerstinnans
Beata Rosenschiölds Twänne, så kallade Testamenten af Den 21 Julii
och 2 Augusti 1754. Sthm 1770. 8 s. B. 48. 77.
Anmärkningar wid en Skrift, kallad Sammandrag af det märkwärdigaste
rörande Fru Öfwerstinnan Beata Rosenschiölds Testamenten
Sthm 1770. Rubr. 4 s. B. 24. 57.
Gustaf Reuterholm: Ödmjukt Memorial [dat. 21 sept. 1771 rörande
den Rosenschiöldska testamentsfrågan], Sthm 1771. Rubr. 8 s.
B. 33. 96.
Gusla/ ron Diiben: Ödmjukaste Memorial [med anledning av föregående].
Sthm 1771. Rubr. 12 s. B. 33. 94.
Handlingar Angående Flere Swenske Undersåtarcs i Republiquen Hol-
land ägande ansenliga Ersättnings-Fordran för et år 1693 af en Hol-
ländsk Capare olagligen upbragt Swenskt Skepp St. Philip kalladt
—. Sthm 1771. 20 s. B. 34. 70.
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Riksdagsmannens Från Skåne Pehr Jeppssons Til Hederwärda Bonde-
ståndet Den 23 Nov. 1771. Ingifne Memorial, Angående Nämdc-
mannens och Rusthållarens Håkan Nilssons i Frötorp lösgifwande
från Arresten på Bohus Fästning. Sthm 1771. 4 s. B. 34. 43.
Contra-Avertissement [rörande påstådd misstirmelse av ständerna;
den första skriften i frågan »Avertissement» saknas]. Sthm 1771.
Ruhr. 4 s. B. 80. 8.
Ytterligare Til Auctorn af Contra Avertissementet [polemik mot före-
gående; tvenne mellanliggande skrifter: »Till Auctoren af Contra-
Avertissementet» och »Til Criticus af Contra-Avertissementet» saknas].
Sthm 1771. 4s. B. 80. 9.
Utdrag Af Protocollet, Hållit i Hederwärda Bonde-Ståndet, Den 4
April 1772. Angående Flärads-Höfdingen i Bohus Län, Carl Rahmns
ställande under Fiscaliskt tiltal för dess missbrukade Ämbetes myn-
dighet emot Rusthållaren och Nämdemannen Håkan Nilsson i
Frötorp —- Sthm 1772. Bs. B. 33. 80.
Kongl. Maj:ts och Riksens Högloflige, Giötha Hof-Rätts Utslag, Imel-
lan Advocat-Fiscals Ämbetet därstädes Och Härads-Höfdingen
Carl Rahmn Afsagdt i Jönköping den 11 Julii 1772. Sthm
1772. 12 s. B. 33. 65.
Georg Printz: ödmjukt Memorial [dat. 30 nov. och uppläst i borgar-
ståndet 4 dec. 1771 rörande algieriskt pass för skeppet Örnskiöld.
Sthm 1771. Rubr. 2s. B. 34. 64.
Grosshandlaren Lars Reimers med de flere Delägares i SkeppetÖrn-
schiöld Inlaga til Rådstufwu Rätten emot Södra Förstads Kämners
Rättens Dom af den 30 Junii 1772. Sthm 1772. Rubr. 16 s. B. 68. 21.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar-Revisions Protocoll
[rörande rättegång om revision av tullförvaltare Levins räkenskaper],
Sthm 1771. Rubr. 4 s. B. 33. 95.
Bokhållaren Jacob Swanhals Afskjeds-Inlaga Til Höglofl. Kongl. Stats-
Contoiret, Ingifwen klockan efter 12. den sista dagen pä året 1777.
Sthm 1778. 7s. B. 68. 23.
Handlingar, Angående Konungens Befallningshafwandes i Malmöhus
Län, hos Kongl. Slotts-Cancellict gjorde requisition, om Nämde-
mannen Pehr Assarsson ifrån Asks Sokn och nämde Län, efter-
spanande . Sthm 1771. Rubr. Bs. B. 30. 100. B. 74. 64.
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Handlingar, Rörande den Af Kongl. Maj:t Afdömde Twist uti Revisions-
Saken emellan Kauhawa Capell-Gjälds-Boer i Lappo Socken å ena
sidan, och så wäl Pedersöre Socknemän som Staden Jacobstads
Inwånare ä andra sidan, om Rå-Skilnad dem emellan. Sthm
1771. 56 s. B. 68. 20.
Utdrag af Protocollet, hållit hos Calmars Stads Kämners-Rätt den 27
Junii 1772 [rörande riksdagsman Åbrandts smädande av riksdagen].
Andra Uplagan. Sthm 1772. Ruhr. 3s. B. 33. 70.
Till Allmänheten. [Undcrt. Laur. Åbrandl och dat. 6 juli 1772], Sthm
1773. Ruhr. 3s. B. 33. 71.
[Skrivelse till landshövdingen undert. av 24 stadsälste i Kalmar.]
Calmar 1772. Utan titel eller rubrik. 4 s. B. 33. 74.
Fortsättning af Kämners-Rättens Protocoll och Utslag i Calmar, Uti
den mot Råd- och Riksdags-Mannen Åbrandt Därstädes upspundne
och anstäldte Förföljelse-Process. Tillika med Folkets Röst In loco
däröfwer. |lnnehåller utdrag av kämnersrättens protokoll 8 juli
1772.J Sthm 1772. Bs. B. 33. 72.
Til Almänheten. [Undert. av åklagaren i Åbrandtska målet Lars
Niclas Colliander och dat. 9 juli 1772], Calmar 1772. Ruhr. 4 s.
B. 33. 73.
Kämners-Rättens uti Calmar Stad Protocoll, Af den 20 Julii 1772 .
Sthm 1773. 4 s. B. 33. 78.
Protocolls-Utdrag, Jämte bifogat Memorial . [lnnehåller utdrag
ur borgarståndets protokoll 22 juli 1772 jämteL. Åbrandts memorial
till ståndet uppläst s. d.]. Sthm 1772. 12 s. B. 33. 75.
Den i Calmar Stad Tilförordnade Särskildte Kämners-Rättens Proto-
coller Och Utslag Uti Det emot Råd- och Handelsmannen i berörde
Stad Laurentz Åbrandt, af Stads-F'iscalen Lars Niclas Colliander
angifne mål, at om Riksens Höglofl. Ständer hafwa fäldt förwitelige
utlåtelser; hwilket falska Angifwande Colliander kommer at Lag-
ligen umgälla. Sthm 1772. 54 s. B. 33. 77.
Uplysning och Klagerop til Riksens Höglofl. Ständers Plenorum Leda-
möter, med Lag-grundade skjäl til Riksens Ständers sökande, emot
Kongl. Maj;ts Nedre Justitiä Revisions Afslag, at hos Konungen före-
draga Major Möllerstjernas underdånige Beswär, emot Kongl. Ge-
neral Krigs-Rättens i Armeen, d. 15 Febr. 1770. Afsagde Dom.
Sthm 1772. Rubr. 4 s. B. 34. 75. B. 74. 91.
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C. M. Hederslierna: Ödmjukt Memorial [till ständerna dat. 4 sept.
1771 rörande tvist mellan amiralitetsstaten och borgerskapet i Carls-
krona], Carlscrona 1771. Rubr. 4 s. B. 33. 37.
Nytt Bref Med Gamla Sanningar [med anledning av föregående], Carls-
krona 1771. Rubr. 8 s. B. 33. 38.
Riksens Höglofl. Ständers Justitiae-Deputations Betänkande, Hörande
Den til Riksens Högloflige Ständer af Slagtaren i Strängnäs Stad,
Eric Hultin ingifne Ansökning om ändring uti Kongl. Majts
Nådiga Utslag af den l:sta Martii förledit År, hwarigenom han blifwit
dömd Gifwit och utfärdadt wid Riksdagen i Stockholm d.
April 1772. Sthm 1772. 12 s. B. 33. 50.
Utdrag af Protocollet, hållit i Präste-Ståndct wid Riksdagen i Stock-
holm den 25 April 1772 [rörande tvist mellan Gusums nålfabrik och
nålmakarämbetet], Sthm 1772. Rubr. 8 s. B. 33. 39.
Nödiga Påminnelser uti Twisten, Emellan Nålmakare-Embetet Och
Gusums Näl-Fabriquer. Sthm 1772. 4 s. B. 65. 36.
Underdån-ödmjuka Beswär til Kongl. Maj:ts och Rikets, samt Folkets,
Högsta Ombudsman, Högwälborne Herr Justitiae Cancellairen rö-
rande Calmare Stads Magistrats och dess flere Ämbetsmäns Olaglige
upförande, upgifne af Daniel Peter Milander. Calmar 1772. 16 s.
B. 33. 79.
Kongl. Maj:ts Utslag [dat. 22 nov. 1769, resolution 22 sept. 1772
samt utslag 5 nov. 1772 rörande äganderätten till »domkyrkojorden»
i Skara]. S. 1. & a. Utan titel o. rubr. 6 s. B. 79. 22.
Protocoll, Hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare Den 2 Februarii 1774,
Angående Justitiae-Cantzlerens Liljestråles anmärkningar emot
Landshöfdingens F'riherre Hamiltons Ämbets-Förwaltning.
Sthm 1774. 16 s. A. 112. 4.
Handlingar Innehållande Updagade Sanningar Om En delägares öfwer
den i Åbo Stad inrättade Äldre Tobaks Fabriqven, emot så wäl des
Med-Interessenter, som Sockne- och Stads fattige usslingar samt omyn-
dige barn, förde egennyttiga och i fullbordan stälte förwaltning. Åbo
1776. B. 80. 61 [endast titelblad].
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Harald Al/lan: [lnit:] Sedan Afledne Handelsman Baers Enka, Fru
Anna Elisabeth Baer, nyligen til Kämners-Rätten här i Staden, låtit
instämma underskrefwen, för den Rubrique. som finnes å de, af mig
utgifne trykta Handlingar, uti twisten emellan Waergoeska Handels-
huset och Äldre Tobaks-Fabriquens Interessenter, samt Baerska
Stärbhuset Åbo den 22 Maji 1777. Åbo s. a. Utan titel eller
rubrik. 8 s. B. 80. 62.
•C. C. Gjörivell: Til Kongl. Cancellie-Collegium. Ödmjukaste Memorial
[dat. 12 mars 1776; utgör försvar för recensioner av teologiska ar-
beten]. Sthm 1776. 3 s. B. 86. 40.
C. C. Gjörwell: Til Kongl. Cancellie-Collegium. Ödmjukaste Memorial
[dat. 30 april 1776; i samma fråga som föregående]. Sthm 1776. 4 s.
B. 86. 43.
Handlingar Uti Actionen Emellan Stats-Secreteraren Friherre
P. Fredric von Hegardt, å Justitie Cacellers[!]-Embetets wägnar.
Och en Del Kongl. Maj:ts Götha Hof-Rätts Ledamöter [rörande
deras ämbetsförvaltning], Sthm 1775. 396 s. B. 85. 1.
Handlingar, Rörande Den af Herr Lands-Höfdingen Grefwe Nils
Ph. Gyldenstolpe emot Herr Öfwersten Fredrich Gyllenswan
hos Hans Kongl. Majt i underdånighet gjorde angifwelse om förment
obehörig ut-commendering af nägre i privat Årstjenst stadde Recru-
tcr wid Kongl. Hclsingc-Regemente; Samt Herr Öfwersten Gyllan-
swans [l] Reconventions-Talan. Sthm 1775. 101 s. B. 85. 2.
Utdrag af Protocollet, hållit uti Kongl. Maj:ts och Riksens Krigs-
Collegio wid Lagskipningen öfwer Arméens Rättegångs ärender på
följande dagar [27 okt.—l7 nov.] år 1775 [rörande föregående mål].
S. I. & a. Rubr. 32 s. B. 85. 3.
Kongl, Maj:ts och Riksens Krigs-Collegii Dom, uti [föregående
mål] Afsagd i Stockholm den 24 November 1775. S. 1. & a.
Rubr. 15 s. B. 85. 4.
[Frid. Gyllenswans besvär till konungen, inlämnat den 13 dec. 1775].
S. I. & a. Utan titel eller rubr. 10 s. B. 85. 5.
Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj;ts Höga Justitise Revision, Uti
F'iscaiiskc Action Emellan Krigs-Fiscals-Ämbetet och för detta Öf-
wersten, Riddaren Friedrich Gyllcnsvahn. Sthm 1776. 40 s. B. 85. 6.
Supplementa, Eller De af för detta Öfwersten och Riddaren Wälborne
Friedric Gyllensvan uteslutna Acter och Protocoller, uti Saken emel-
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lan Krigs-Fiscals-Ämbetet och Honom, —. Sthm 1775. 40 s.
B. 85. 7.
Protocoller Hållne uti Kongl. Maj:ts Höga Justitiae-Revision, Uti Saken
Emellan Afledne Öfwerste-Lieutenanten Friherre Fredrich
Taube i lifstiden, samt för detta Öfwersten, Riddaren Fredrich Gyllen-
svahn, angående den på Öfwerste-Lieutenants Bostället Åbyn. wid
Kongl. Helsinge Regementet, i September månadår 1772, hälne Huse-
syn, med mera. Sthm 1776. 26 s. B. 85. 8.
Protocoll Och Handlingar Angående En Falsk Lott-Sedel, Som Coilec-
teuren Jonas Fägersten wid Kongl. Swenska Nummer-Lotteriets
16:de Dragning utgifwit; . Sthm 1774. 10 s. B. 85. 9.
Utdrag af Protocollet, hållit wid Stockholms Södre Förstads Kämners-
Rätt å följande Dagar [26 april—9 maj] År 1774. [Angår föregående
mål.] Sthm 1774. Rubr. 31 s. B. 85. 10.
Utdrag al Protocollet, hållit wid Kongl. Maj:ts Lif-Gardes Krigs-Rätt
uti Stockholm den 11 Maji 1774. [Angår föregående mål]. Sthm
1774. Rubr. 8 s. B. 85. 11.
Utdrag af Protocollet hållit uti Stockholms Södre Förstads-Kämners-
Rätt å följande dagar 1774 [l4 maj—l 7 sept.; angår föregående mål.]
S. 1. &a. Rubr. 170 s. B. 85. 12.
1778—1792.
1. DEN KUNGLIGA FAMILJEN,
Bön, Som Allmänt kommer at upläsas under Hennes Kongl.
Maj:ts Drottningens nu warande med Lifsfrugt wälsignade tilstånd.
Sthm 1778. 4 s. A. 33. 79. A. 115. 39. B. 37. 47.
Förbön, Hwilken uti Kyrkorne kommer at upläsas elter Hennes Maj:ts
Drottningens, gifwe Gudl lyckeliga Förlossning, til thes Hennes
Maj:t återwunnit helsan. Sthm 1778. 3s. A. 33. 106. A. 115. 81.
Tacksägelse Hwilken Wid första Gudstiensten uti alla Stockholms
Stads Kyrkor efter Hennes K:gl. Majrts Drottningens, gifwe Gud!
lyckeliga Förlossning kommer at upläsas. Sthm 1778. 4s. A. 33. 105.
Ordning, I akttagen Wid Hennes Kongl. Maj:ts Lyckeliga Förlossning;
Jemte Hvad i akttagas skal Wid Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens
Döpelse-Act, Den 10 November 1778. Sthm 1778. 23 s. A. 33. 107.
A. 115. 82.
Underrättelse [angåendekronprinsens döpelse dat. 8 nov. 1778], S. 1. & a.
Ruhr. 3 s. B. 37. 56.
Kungörelse [angående en maskeradbal med anledning av kronprinsens
födelse dat. 12 nov. 1778,] S. 1. &a. Ruhr. 1 s. B. 37. 57.
Underrättelse [angående illumination vid drottningens uppkomst
dat. 22 dec. 1778.] S. 1. &a. Ruhr. 1 s. B. 37. 59.
Underrättelse [med anledning av drottningens kyrkotagning]. S. 1. & a.
Ruhr. 4s. A. 117. 66. B. 37. 60.
Ordning Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrko-Tagning I
Slotts-Capellet, Den 27 December 1778. Sthm 1778. 12 s. A. 33. 113.
A. 115. 88. A. 115. 162. B. 37. 61.
Tacksägelse [för drottningens återvunna hälsa] Och Bön, Som Uti
alla Församlingar öfwer hela Riket kommer at upläsas Söndagen,
then 27 December 1778. Sthm 1778. 3s. A. 33. 112. A. 115. 87.
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Underrättelse [om kungliga hovets program frän 27 dec. 1778 en vecka
tramåt]. S. 1. &a. Rubr. 4s. A. 33. 114. A. 115. 89.
Sweriges Rikes Ständers Bi-Afsked Wid 1778 Års Riksdag, Rörande et
Friwilligt Sammanskott til några serskilta behot, I anledning Al Hans
Kongl. Höghets Kron-Prinsens Födelse,Belefwadt och gifwit wid
Riksdagens Slut i Stockholm then 26 Januarii 1779. S. 1. & a. 48 s.
A. 33. 131. A. 115. 96. B. 37. 46.
Berättelse Om Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens Sista Siuk-
dom och Död Stockholm then 19 Julii 1782 [Sthm] s. a. 7 s.
A. 35. 59. A. 117. 46.
Tacksägelse Efter Högst Salig Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drottningen.
Sthm 1782. 4 s. A. 117. 47.
[Anmodan av Giöran Gyllenstierna till grevar och friherrar som önska
deltaga i änkedrottningens begravning att anteckna sina namn.]
S. 1. & a. Utan titel eller rubr. 1 s. A. 117. 50.
Wid Inflyttningen Af Högstsal. Hennes Kongl. Maj:ts Enkc-Drott-
ningens Lovisa Ulricas Lik, Ifrån Svartsiö Slott Til Kongl. Slottet
i Stockholm, Then 25 Julii 1782, I akt tages följande Ordning. Sthm
s. a. 19 s. A. 35. 60. A. 117. 48.
Wid Högst Salig Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens Lovisa
Ulricas Begrafning, Then 31 Julii 1782, I akt tages följande Ord-
ning. Sthm s. a. 23 s. A. 117. 49.
Inscriptions Et Devises, Dans L’Eglise Du Riddarholm A L’Occasion Des
Funerailles De S. M. La Reine Mere Du Roi. Sthm s. a. 7s. A. 117. 52.
Bön, För Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen, Wid Kopp-Ympningen.
Sthm 1783. 4 s. A. 117. 113.
Tacksägelse För Hans Kongl. Höghets Kron-Prinsens Lyckeligen öfwer-
ståndna Koppympning. Sthm 1783. 4 s. A. 117. 114.
Ordning, Som skal i akt tagas Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drotningens,
Gifwe Gud! Lyckeliga Förlossning, Och Thet förwäntade Kongl.
Barnets Therpå följande Heliga Döpelse-Act, År 1782. Sthm s. a.
20 s. A. 117. 56.
Tacksägelse, Upläst I Stockholms Stads Kyrkor Then 26 Januarii 1783.
Sthm s. a. 4 s. A. 117. 90.
Tacksägelse Efter Then Högborne Furste och Herre, Herr Carl Gustaf,
Sthm 1783. 4 s. A. 117. 100.
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Ordning, Som kommer at följas Wid Hans Kongl. Höghets Hertigens
af Småland Carl Gustafs Begrafning, Som sker i Riddarholms Kyrkan
thcn 26 Martii 1783. Sthm s. a. 10 s. A. 117. 101.
Utdrag Af Protocollet, Hållit uppå Stockholms Rådhus Den 30 Augusti
1790 [rörande konungens intåg i Stockholm.] Sthm s. a. 12 s.
A. 121. 97.
Bön Under Konungens Resa Til Baden och Helsowaltnen wid Aaken
och Spaa år 1791. Sthm 1791. 4s. A. 38. 17. A. 121. 122.
2. KUNGAMORDET.
Berättelse Om Det å Konungens Person natten emellan den 16 och
17 Martii 1792 åsyftade mord; upläst uti Kongl. Regeringen den 18
derpä följande, eftermiddagen. Sthm 1792. 4s. A. 38. 64. A. 122. 10.
B. 82. 1.
Bön UnderKonungens Sjukdom. Sthm 1792. 4 s. A. 38. 66. A. 122. 12.
Berättelse Om Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Döds-Beredclsc. Sthm
1792. 4 s. A. 38. 70. A. 122. 26. B. 82. 2a.
Protocoll, Hållit På Stockholms Slott den 30 Martii 1792, När Det
Kongl. Liket öpnades. Sthm 1792. 8 s. A. 38. 71. A. 122. 27.
Ordning Wid Högstsalige Hans Kongl. Maj:ts Konung Gustaf Hl;s
Bisättning I Riddarholms Kyrkan Den 13 April 1792. Sthm s. a.
15 s. A. 38. 114. A. 122. 60.
Ordning Wid Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Konung Gustaf Hl:s
Begrafning I Riddarholms Kyrkan Den 14 Maji 1792. Sthm s. a.
21 s. A. 38. 116. A. 122. 62.
Underrättelse [rörande konungens begravning; dat. 11 maj 1792].
S. 1. &a. Rubr. 2s. A. 38. 115. A. 122. 61.
Tacksägelse Efter Högstsalig Hans Kongl. Maj:t Sthm 1792. 4
A. 122. 16.
[Elis Schröderheim:] Personalier, Upläste vid Högstsalig Konung Gustaf
IH:s Begrafning Den 14 Maji 1792. Sthm 1792. 23 s. A. 38. 90.
A. 122. 37. B. 41. 12. B. 82. 3.
Johan M. Fanl: Swea Folks Billiga och Wärdiga Tårar Wid Konung
Gustaf Hl:s Graf Förestälde På Klagodagend. 6. Junii 1792, I Westerås
Dom-Kyrka. Westerås s. a. 24 s. B. 41. 4.
Joh. Pel. Dahlberg: Christendomens Förmörkelse I det uplysta Tide-
hwarfwet, Och Swea Folks swåra Bedröfwelse Wid Hans Kongl.
22
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Maj:ts Konung Gustaf den Tredjes Ömkeliga Död, Förklarade Klago-
Dagen d. 6 Junii 1792, Uti Nyköpings Wästra eller Nicolai Kyrka.
Nyköping 1792. 19 s. B. 41. 6.
Jacob Wallenius: Gustaf Den Tredjes Död, Klagad för Alma. Imitation
efter Ossian. Sthm 1792. 8 s. B. 41. 9.
[Gustaf III:s testamente. Dat. 2 juni 1789.] Sthm 1792. Utan titel
eller rubr. 20 paglnerade sidor. A. 38. 72. B. 40. 65.. . .
[ld. lib.; annan upplaga, opaginerad.] A. 120. 113.
Berättelse, I Anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 29
sistledne Marti!, angående den å Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Dyra
Person natten emellan den 16och 17 sistledne Marti! begångne grymma
mordgerning, med hwad derom hitintils blifwit undersökt och bekant.
Sthm 1792. Bs. A. 38. 83. A. 122. 30. B. 82. 2.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Protocoller Uti Undersök-
ningsmålet, rörande det, å Högstsalig Hans Maj:t Konung Gustaf
den Hl:dje föröfwade mord Hållne I Stockholm År 1792.
Sthm s. a. 579 s. B. 82. 4.
Kongl. Maj;ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Utslag öfwer Capitainen
Jacob Johan Ankarström. Gifwct i Stockholm d. 16 April 1792.
Sthm s. a. 16 s. A. 122. 120. B. 82. 5.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Ytterligare Utslag, Uti det
derstädes, til Ransakning och omedelbart afdömande förekomne
Högmål, angående det, å Högstsalig Hans Kongl. Maj:t, Konung
Gustaf den IH:dje, föröfwade grufweliga Mord, och hwad der-
med gemenskap haft. Gifwit och afsagdt i Stockholm den 24 Maji
1792. Sthm s. a. 48 s. A. 122. 121. B. 82. 6.
Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj:ts Högste Domstol Eller Justitiae-
Revision, med dertil hörande Handlingar, rörande det, å Högstsalig
Hans Maj;t, Konung Gustaf den llEdje, föröfwade mord.
Sthm 1792. 108 s. B. 82. 7.
Protocoll, Hållit Uppå Drottningholms Slott, 1792 den 15 Augusti,
Inför Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland [rörande
konungamördarnas nådeansökningar], Sthm 1792. Bs. A. 38. 98.
A. 122. 46.
Job. AI. Fant: Då Protocollet, hållet på Drottningholms Slott den 15
sistl. Aug. efter Nådigste Befallning uplästcs i Westerås Dom-
Kyrka Femtonde Söndagen efter Helga Trefaldighets. Westerås
1792. 4s. B. 41. 5. B. 41. 13. B. 41. 15.
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3. RIKSDAGEN 1778—1779.
Tidningar För Riksdagen i Stockholm År 1778 [utg. av C. F. Freden-
heim]. Sthm 1778. 124 s. B. 37. 62.
Puncter, Om hwilka Hans Kongl. Maj:t I Nåder för godt funnit at under-
rätta Riksens Ständer [dat. 30 okt. 1778.] Sthm 1778. 38 s. A. 33. 103.
A. 115. 78. B. 37. 26.
Emanuel Af Geijerstam: Ödmjukaste Memorial [rörande tid för gälds
utmätande; dat. 20 nov. och uppläst i R. o. A. 5 dec. 1778], S. 1. & a.
Ruhr. 2 s. B. 38. 4. B. 38. 76. B. 39. 19.
Anmärkningar, Inlämnade Til Höglofl. Ridderskapet och Adelens
Beswärs-Utskott, Af Öfwersten och Riddaren C. von Quanten Wid
Riksdagen 1778 [angående frälsehemman; dat. 9 dec. 1778]. Sthm
s. a. 8 s. B. 37. 27.
P. Ekström: Ödmjukt Memorial! [rörande hantverkerier; dat. och upp-
läst i borgarståndet 22 dec. 1778]. Sthm 1786. Ruhr. 4 s. B. 37. 40.
B. 38. 5.
Anders Chydenius: Tankar om Husbönders och Tiänstehions Naturliga
Rätt. Sthm 1778. 8:o. 62 s. B. 120. 5.
Reinhold Antonsson: Anmärkningar, Wid Kyrkoherdens Herr Magister
Chydenii För Lösdrifware och Lättingar, antagna Fullmägtigskap.
[Dat. 5 jan. 1779], Sthm 1779. 4 s. B. 37. 38.
Reinhold Antonsson: Närmare påminnelser, hwaraf owälduge må dömma,
om Herr Kyrkoherden Chydenii frihets-piece, för tjensthjon och
lösdrifware, är, som i Dagligt Allehanda anmärkes, grundad i Natur-
lig eller Laglig rättwisa. [Dat. 13 jan. 1779.] Sthm 1779. Ruhr.
4 s. B. 37. 39.
Rud. Wilh. Hummelhjelm: ad Protocollum [uppläst i R. o. A. 19 jan.
1779; angående ständernas andel i lagstiftningen], Sthm 1786.
Ruhr. 8;o 4 s. B. 37. 30. B. 38. 6.
Preste-Ständets Extractum Protocolli, Uti den wäckte Frågan Angående
Religions-Friheten, Til De öfrige Respective Stånden afgifwit, wid
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Riksdagen i Stockholm den 19 Januar. 1779. Sthm 1779. 14
B. 37. 31. B. 67. 4.
Anders Chydenius: Memorial, Angående Religions-Frihet [uppläst i
prästeståndet 18 jan. 1779]. Sthm 1779. 8 s. B. 37. 32.
[Eric Waller;] Supplement til Stats-Secreterarens och Comraend. Herr
Baron Liljencrants år 1760 författade och nyligen trykte Memorial,
rörande en önskad Religions frihet. Sthm 1779. 4 s. B. 37. 29.
[Liljencrantz’ memorial se perioden 1760—65 Ecclesiastica.jj
[Joh. Henr. Eberhardt:] Tankar, Om De tid efter annan hos oss utkomna
Religions-Stadgar, I hänseende Til Den Israelitiska och Första
Christna Kyrkans förhållande i den delen Sthm 1779. 24 s.
B. 37. 35.
[Eric Waller:] Swagheten uti De af Trycket utgifna Tankar om De
tid efter annan hos oss utkomna Religions-Stadgar —- Sthm 1779.
36 s. B. 37. 36.
[Joh. Henr. Eberhardt;] Bihang til de för detta utgifna Tankar om wåra
Religions-Stadgar, i anledning af en Anonyms Critique. Sthm 1780.
32 s. B. 37. 37.
[Eric Waller:] Oförgripclige Tankar Om Tolerancen, Och de deremot i
Almänheten utspridda Betänkeligheter. Sthm 1779. 15 s. B. 37. 34.
4. RIKSDAGEN 1786.
Å. R. o. A:s enskilda angelägenheter.
Johan Alm/ell: Memorial Rörande En Adelig Upfostrings-Anstalt;
Upläst hos Högl. Ridderskapet och Adeln d. 10 Junii Sthm
1786. 8 s. B. 39. 21.
Johan Almfelt: Ödmjukaste Memorial [rörande samma fråga; uppläst
i riddarhusutskottet 20 juni 1786], Sthm 1786. Ruhr. 4 s. B. 39. 22.
B. 67. 8.
B. Ecclesiastica.
Carl Gustaf Ekmanson: Oförgripelige Tankar om Krogar, Skådespel,
Menederier och Prsemier för hemligt angifne Bränwinsbrott, såsom
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hinderlige för Religionens utöfning, inlämnade til det Högwördige
Präste-Ståndets Ecclesiastique Utskott, wid Riksdagen 1786 [dat.
23 maj 1786], Sthm 1786. 8 s. B. 38. 16 [utan titelbl.] B. 38. 67.
B. 39. 23 [utan titelbl.].
Carl Wallin: Wördsamt Memorial [uppläst i prästeståndet 7 juni 1786;
rörande teaterföreställningar på söndagarna], Sthm 1786. Rubr.
4 s. B. 38. 25.
[ld. lib.; utan uppgift om försäljningsplats s. 4.] B. 39. 26.
Bewis At Comedier äro Syndige. [lnnehåller: Utdrag av ,7. J. Ram-
bachs Betraktelser öfwer Guds Råd om Människornas Salighet, se-
nare delen pag. 71, Swenska Upl. tryckt 1763; Utdrag af Protocollet,
hållit i Präste-Ståndet, wid Riksdagen i Stockholm den 25 Septem-
ber 1765; Bref Til En Wän Om Människors olika Nöjen Och Grunden
til en rätt Förnöjelse.] Sthm 1786. 8:o. 24 s. B. 38. 47.
Tankar Om Religionens Förfall; I anledning Af de yppade Frågor Om
Skådespel, &c. &c. &c. Sthm 1786. 12 s. B. 38. 65.
Probsten Magister Johan Aurelii Memorial Til Högwördige Präste-
ståndets Ecclesiastiquc-Deputation, Wid Riksdagen i Stockholm
1786, Rörande Renlärigheten, Befordringar, Och Nya Bibel-Öfwer-
sättningen. Sthm 1786. 7 s. [s. 5 börjar: Oförfarne Legoherdar],
B. 38. 15. B. 39. 24.
[ld. lib.; s. 5 börjar: Oförfarne Kyrkoherdar.] B. 38. 66.
Carl Gust. Barkman: Til Högw: Präste-Ståndets Protocoll den 7 Junii
1786 [angående ny förbättrad psalmbok], Sthm s. a. 4 s. B. 38. 29.
B. 39. 25.
Pehr Andersson, Carl Thomasson, Pel. Hindricksson: Ödmjukt Memo-
rial [uppläst i bondeståndet 14 juni 1786; om några hälgdagars åter-
införande]. Sthm 1786. Rubr. 8:o. 4 s. B. 38. 35.
Anders Andersson, Anders Andersson Bergman, Johan Hindricksson
Isacka: Någre Riksdags-Fullmägtiges från Westerbotten Memorial,
Rörande Helgedagarnes Återwinnande, Upläst uti Bonde-Ståndet,
den 17 Junii 1786. Sthm s. a. 8:o. 12 s. B. 38. 37. B. 39. 42.
[Uno von Troils redogörelse å prästeståndets vägnar för detta stånds
åtgärder vid riksdagen, dat. 23 juni 1789.] S. 1. & a. Utan titel och
rubr. 10 s. A. 119. 52.
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C. Borgarangelägenheter.
Öresunds Tulltaxa Efter den beständigt gällande Tarif af år 1645.
Jämte åtskilliga dertil hörande Köpmans Underrättelser. Sthm
1783. 40 s. A. 117. 140.
Daniel Carling: Ödmjuk Pro Memorial [rörande de s. k. Skäl-Wäst-
götharnas» gärdfarihandel, dat. 15 maj 1786.] Sthm 1786. Ruhr.
4 s. B. 38. 11.
Riksdags Fullmägtigens M. Kevenlers Förslag til underdånig
allmän Beswärs-Skrift öfwer inträng och olägenheter uti Städer-
nes Handel och Handtwerkerier Wid Riksdagen År 1786. [Uppläst
för borgarståndets deputerade för besvärens reglerande 31 maj
1786.] Sthm 1786. Bs. B. 38. 41. B. 38. 54. B. 39. 32.
Stockholms Posten. N:o 126. Fredagen, den 2 Junii 1786. [lnnehåller
främst reflexioner över handelsfrihet.] B. 38. 24.
Joh. Gother: ödmjukt Memorial [uppläst i borgarståndet 7 juni 1786;
handlar om fri spannmålshandel, hantverkerier, lanttullar och
brännvinsbränning], Sthm s. a. Rubr. Bs. B. 38. 28. B. 38. 55.
B. 39. 33.
Henric Falkman: Ödmjukt Memorial [uppläst i borgarståndet 8 juni 1786;
om nödläget i städerna]. Sthm 1786. Rubr. 2s. B. 38. 32. B. 38. 59.
B. 39. 35.
D. Lantbruk; brännvinsbränning.
Förtekning På de hos Hans Kongl. Maj:t af Allmogen i Swerige och
Finland i underdånighet anförde allmänna Beswär wid Riksdagen
i Stockholm år 1786. S. 1. & a. Rubr. 8:o 2 s. B. 38. 44.
Jon Bengtsson: Ödmjukt Anförande til Protocollet [i ständernas lag-
utskott angående arv av skattejord; dat. 30 maj 1786]. Sthm 1786.
Rubr. 3 s. B. 38. 21. B. 38. 62. B. 39. 39.
Abraham Olofsson: ödmjukt Memorial [uppläst i bondeståndet 8 juni
1786; angåendeståndets privilegier]. Sthm 1786. Rubr. 2 s. B. 38. 30.
B. 38. 63. B. 39. 41.
Emanuel af Geijerstam: Ödmjukt Memorial [till ständerne dat. 8 juni
1786; angående hungersnöd i Värmland], Sthm 1786. Rubr. 2 s.
B. 38. 34. B. 38. 75. B. 39. 20.
Stockholms Posten. N:o 137. Fredagen, den 16 Junii 1786. [lnnehåller
främst Gustaf Adolph Tigerstedt: Ödmjukt Memorial uppläst i R. o. A.
26 maj 1786 angående strömrensning i Tavastland.] B. 38. 18.
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Stockholms Posten N:o 138. Lördagen, den 17 Junii 1786. [lnnehåller
främst Gustaf Adolph Tigerstedt: ödmjukt Memorial uppläst i R. o. A.
26 maj 1786 angående Rikala kanalbygge]. B. 38. 77.
Stockholms Posten N:o 140. Tisdagen, den 20 Junii 1786. [lnnehåller
främst Gustaf Adolph Tigerstedt: ödmjukt Memorial uppläst i R. o. A;s
besvärsutskott 1 juni 1786 angående obehövligheten av Rikala
kanal.] B, 38. 22. B. 38. 79.
Stockholms Posten N:o 141. Onsdagen, den 21 Junii 1786. [lnnehåller
främst R. o. A:s besvärsutskotts betänkande dat. 1 juni 1786 över
strömrensningen i Tavastland.] B. 38. 23. B. 38. 78.
Pel. Fredr. Duwell: Ödmjukaste Memorial [uppläst i borgarståndet
7 juni 1786; rörande brännvinsbränning]. Sthm 1786. Rubr. 2 s.
B. 38. 27. B. 39. 34.
Lars Swensson: Tankar til det Hederwärda Bonde-Ståndets ompröf-
wande [uppläst i bondeståndet 7 juni 1786; rörande brännvinsbrän-
ning], Sthm 1786. Rubr. 2s. B. 38. 26. B. 39. 40.
Clas Frietzcky: Dictamen ad Protocollum i Ridderskapet och Adelns
Plcno den 19 Junii 1786. Sthm 1786. Rubr. 8:o. 4 s. B. 38. 39.
Bryggare-Åldermannens Carl Johan Wiers Twenne Dictamina
til Protocollet Uti Höglofl. Berednings-Utskottet öfwer Brämvwins-
Bränningen [upplästa i borgarståndet 19 juni 1786], Sthm 1786.
Rubr. 4 s. B. 38. 38. B. 39. 37.
Gustaf Andersson och Eric Olsson: ödmjukaste Memorial [uppläst i
Bondeståndet 21 juni 1786; rörande brännvinsbränning], Sthm 1786.
Rubr. 2 s. B. 38. 64.
E. Ruulh: ödmjukt Memorial [uppläst i R. o. A.; rörande brännvins-
bränning]. Sthm 1786. Rubr. 3 s. B. 38. 43.
E. Diverse.
Tidningar För Riksdagen i Stockholm År 1786 [utg. av M. Rosenblad],
135 s. B. 38. 48. B. 39. 50.
Puncter, Om hwilka Kongl. Maj:t I Nåder för godt funnit at under-
rätta Riksens Ständer. Sthm 1786. 65 s. A. 119. 42. B. 38. 3.
B. 38. 70. B. 38. 81. B. 39. 16. B. 67. 7.
P. Ekström: ödmjukt Memorial [om beskattningstungan, dat. 14 maj
1786], Sthm 1786. Rubr. 2s. B. 38. 10. B. 39. 28.
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Utkast Til Tryck-Frihetens Historia Uti Europa. Sthm 1786. 8 s.
B. 38. 46.
Fr. Otto Billberg: Ödmjukt Memorial [rörande tryckfriheten; dat. och
uppläst iR.o.A. 26 maj 1786], Sthm 1786. Ruhr. 2s. B. 39. 17.
[ld. lib.] Andra Uplagan. Sthm 1786. Ruhr. 2s. B. 38. 17. B. 38. 74.
M. Keventer: Ödmjukt Memorial [till borgarståndet rörande tryck-
friheten; dat. 26 maj 1786], Sthm 1786. Ruhr. 2 s. B. 38. 14. B. 38. 56.
B. 39. 30.
Er. Gezelius: Ödmjukt Memorial [rörande tryckfriheten; dat. 7 juni
och uppläst i borgarståndet 9 juni 1786], Sthm 1786. Ruhr. 3s.
B. 38. 33. B. 38. 58. B. 39. 36. B. 86. 42.
Riksdags Fullmägtigens från Eskilstuna Stad Anders Apelgrens Me-
morial, Rörande Passevolancen. Sthm 1786. 8:o. 4 s. B. 38. 12.
M. Keventer: Ödmjukt anförande til Protocollet [i borgarståndet an-
gående passevolancen; dat. 20 maj 1786]. S. 1. & a. Rubr. 2 s.
B. 38. 13. B. 38. 57. B. 39. 29.
Stockholms Posten. N:o 146. Onsdagen den 28 Junii 1786. [lnnehåller
främst G. A. Tigerstedis diktamen till R. o. A:s protocoll 22 juni 1786
rörande passevolancens betydelse för Finland.] B. 38. 42. B. 38. 80.
B. Ferrner: Utlåtande i Högloflige Lag-Utskottet den 27 Maji 1786
[rörande straff för barnamord]. Sthm 1786. Rubr. 4 s. B. 38. 19.
B. 39. 18.
Borgmästaren Ekströms Votum I frågan om Straffets mildrande å Barna-
mord. Utdrag af Protocollet, hållituti Riksens Ständers Lag-Utskott,
wid Riksdagen i Stockholm den 27 Maji 1786. Sthm 1786. Rubr.
4 s. B. 38. 20. B. 39. 31.
Carl Gust. Ekmanson: Wördsamt anförande til Protocollet [1 präste-
ståndet 17 juni 1786; rörande straff för barnamord], Sthm 1786.
Rubr. 3 s. B. 38. 36.
Pel. Brunnmark: Ödmiukt Memorial [dat. 8 juni 1786 om Falu koppar
verk]. Sthm 1786. Rubr. 4s. B. 38. 31. B. 39. 27.
Riksdags-Fullmägtigens M. Keventers 2;ne Memorialer Om Riks-
dagens Slutande Och Banco-Fullmägtigs Walet. [dat. 17 juni; det
förra uppläst 21 juni, det senare 17 juni 1786], Sthm 1786. Rubr.
Bs. B. 38. 40. B. 38. 60.
[ld. lib.; uppgiften om det förra memorialets uppläsning saknas.] B. 39. 38.
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5. RIKSDAGEN 1789.
Diskussion om smädeskrifterna; kungens konflikt med R. o. A.; Förenings-
och säkerhetsakten m. m.
Tal al Commerce-Rådet Daniel Pettersson, Wid Riksdagsmans-
Walet i Götheborg Den 30 December 1788. Götheborg s. a. 8 s.
B. 40. 16.
Riksdags-Gäfwa, Eller Prof af Wåre Förfäders tänkesätt [inneh. främst
utdrag av ständerbeslutet 1789], Sthm 1789. 6 s. B. 40. 45.
B. 40. 48a. B. 40. 75. B. 40. 96.
C. M. von Gertten: Dictamen Ad Protocollum Ingifwit uti Höglofl.
Ridderskapet och Adelns Plenum Den 6 Februarii 1789 [rör. smäde-
skrifterna]. Sthm 1789. 7 s. B. 40. 78.
Tal, Hållit af Friherre Gust. Ad. Reuterholm, Som anförde den
Deputationen, som öfwerlenmade Ridderskapets och Adelns Ex-
tractum Protocolli af den 6 Febr. til de öfrige Respective Stånden,
angående de utspridde smädcfulla rykten och papper. Sthm 1789.
7 s. A. 120. 77. B. 40. 80. B. 67. 16.
Johan von Hermansson: Dictamen Til Protocollet Hos Höglofl. Ridder-
skapet och Adeln Den 5 Februarii 1789 [rörande smädeskrifterna].
Sthm 1789. 4 s. B. 81. 15.
Wilhelm Rappe: Tal Til Ridderskapet och Adelns Protocoll Den 6
Februarii 1789 [om smädeskrifterna]. Sthm 1789. 4s. B. 81. 14.
Konungens Tal, Hållit på Riks-Salen Then 17 Februarii 1789, I alla
Fyra Ståndens närvaro. Sthm 1789. Fol. 1 s. A. 120. 80.
[ld. lib.] Sthm s. a. Bs. A. 120. 79. B. 40. 62.
[ld. lib.] Aftryck Af Konungens Tal Skara 1789. 8 s. B. 40. 63.
Riksdagsmannen Olof Larssons Frän Oppunda Härad i Södermanland,
Til Hcderwärda Bonde-Ståndet Den 20 Februarii 1789 ingifne, och
uti Ståndets Protocoller tryckte Anförande [om snar fred]. Sthm
1789. 8:o. 4s. B. 40. 86.
Hans Kongl. Höghet Hertig Carls af Södermanland Tal, Uppä Riks-
Salen Uti Plenum Plenorum den 21 Febr. 1789. Sthm s. a. 6 s.
A. 36. 94. A. 120. 81.
Kongl. Maj;ts Och Riksens Ständers Faststälte Förenings- Och
Säkcrhets-Act, Dat. Stockholm den 21 Febr. och 3 April 1789.
Sthm s. a. 11 s. A. 36. 101. A. 120. 91. B. 40. 64 [def.] B. 40. 71.
B. 67. 17.
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[ld. lib.; titelbladet utan vignett.] A. 169. 11.
Lars Fredric Lind: På Första Åminnelse-Dagen Af Svenska Säkerhets-
Actens Stiftande, Hölls för et Sälskap Odal-Män på Gothland, detta
Tal, Den 3 April År 1790. Sthm 1790. 20 s. B. 41. 1.
Borgmästaren Ekströms Anförande Til Protocollet I Wällofl. Borgare-
Ståndet, Om Nödwändigheten af Banco-Län. Sthm 1789. 8;o. Bs.
B. 40. 83.
Tal, Rörande Bewillningen; Hållit på Riddarhuset För Högl. Ridder-
skapet och Adeln, Af Friherre Daniel P/eiff, Den 8 Aprill 1789. Sthm
s. a. Bs. A. 120. 93. B. 40. 87.
[Konungens brev till R. o. A. av den 23 april 1789 med anledning av
R. o. A:s »anmälan» rörande bevillningen den 21 april 1789.] Utan
titel och rubr. Sthm s. a. 3 s. A. 120. 97.
Kongl. Maj:ts Nådiga serskilta Resolution Uppå then af Borgare-Ståndet
wid sistledne och thenna Riksdag förde klagan öfwer thet intrång
Embeterne och Handtwerkerierne i Städerne, genom til Handt-
werks idkande obehörige personer, och på flere sätt, i theras rörelser
skola lida. Gifwen Stockholms Slott then 23 April 1789. Sthm
1789. 7s. A. 36. 106. A. 120. 104. B. 40. 67. B. 40. 69.
6. KRIGET 1788—1790.
Protocoller Hållne Uti Utrednings-Deputationen I Carlstad 1788.
[ang. rikets försvar], Örebro 1789. 27 s. A. 120. 61.
[J. A. Lindblom: *)] Erindringar Til De Missnöjde i Landet. Sthm
1788. 4s. B. 40. 12. B. 40. 15.
[ld. lib.] Skara 1788. 4s. B. 40. 1. B. 40. la.
[Johan Peter] W[allenstee]n: Tal Hållit uti D ds kyrka, Den 17
Augusti 1788 I anledning af Swenska Flottans Seger wid Hög-
land den 17 Julii samma år. Sthm 1789. 4 s. B. 40. 49
Johan Peter Dahlberg: Tal, Hållit uti Nyköpings Wästra eller Nicolai
Kyrka, den 10 Augusti 1788. Sthm 1788. 4s. B. 40. 10. B. 40. 14.
') Enl. A. R. Cederberg: Anjalan liiiton historialliset lähtcct s. 174.
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Johan Peter Dahlberg och Gustaf Engzell: Twänne Tal [Dahlbergs
tal separat se ovan; Engzells tal se nedan]. Falun 1788. 8:o. 8 s.
B. 121. 5.
Bref Till En Officerare i Finland, Ifrän Dess Farbror. Daterat 1 Sep-
tember Månad 1788. Sthm 1789. 15 s. B. 40. 9. B. 40. 56.
Utdrag Af Protocollet, Hållit uppå Stockholms Rådhus Den 15 October
1788 [rör. försvarsanstalter]. Sthm 1788. 20 s. A. 120. 50.
Gustaf Engzell: Tal Wid den Nya Fri-Corpsens Upbrott ifrån St. Tuna
I Dalarna Den 16 October 1788. Falun 1788. 8:o. Bs. B. 40. 19.
[ld. lib.] Göteborg s. a. 4 s. B. 81. 5.
[ld. lib.] Sthm 1788. 4 s. B. 81. 6.
Tal, Hållit Pä Upsala Rådhus, Af Borgmästaren Yckenberg Den 18
October 1788. Falun 1788. 8:o. 8 s. B. 40. 18.
Nyhet frän Dalarne; I anledning Af Hans Ma]:t Konungens Ditresa.
[lnnehåller: G. Engzell: Tal, hållit för Swärdsjö Socknemän, den 19
Söndagen efter Helga Trefaldighet ] Sthm 1788. 4 s. B. 40. 13.
[ld. lib., ingår även tillsamman med Dahlbergs tal 10 aug. i Twänne
Tal se ovan.]
[ld. lib.] Tal hållit Norrköping 1788. Fol. 1 s. A. 169. 10.
Hans Kongl. Höghet Hertig Carls Bref Til Landshöfdingcn öfwer Åbo
Län, dat. Lovisa den 27 October 1788. [angående stämplingarna
inom armén]. Sthm 1788. 4 s. A. 120. 52.
[ld. lib.] Jönköping 1788. A. 120. 53.
Tal Hållit för De Redligas Samfund, I slutet af October Månad 1788.
Götheborg 1788. 12 s. B. 40. 17.
Christian Lund: Tal, wid det tilfälle då Götheborgs Stads Lofl. Borger-
skaps Infanterie-Corps, den 10 November 1788, war en parade up-
stäldt och hade den Nåden blifwa besedt af Kongl. Maj;t. Gothe-
borg s. a. 4 s. B. 81. 7.
[lngår även i:] Stockholms Posten N:o 276. Tisdagen, den 25 November
1788. B. 40. 20.
Eric Adolf Windahl: Tal, Til Cavallerie-Corpsen i Falun. Den 11 No-
vember 1788. Sthlm 1788. 4 s. B. 40. 27.
[Joh. Theophil Nathorst;] Bref Til en Wän i Arraeen. Götheborg 1788.
4 s. B. 81. 4.
[ld. lib.] Bref Jämte Bref ifrån Dahl til en Wän I Stockholm.
Sthm 1788. 4 s. B. 40. 28.
Bref Ifrän en Leksandsbo i Dalarne Til Sin Wän i Stockholm, Rörande
den Nya Kongl. Fri-Corpsens inrättning. Sthm 1788. 4 s. B. 40. 24.
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Impromptu Wid Hans Kongl. Höghet Hertig Carls Ankomst til Norr-
köpings Stad, Den 2 December 1788. Jämte Twänne Tal: Det Första,
Hållit i Lidköping, wid Hans Kongl. Maj:ts Genomresa, Den 20
November 1788; Al Prosten Doctor Victoria. Det Andra, Til Dahl-
Allmogens Fri-Corps, den 18 October 1788; Af Johan Lindberg
v. P. Sthm 1788. 4 s. B. 40. 30.
Olof Häggslröm: Gudaktighetens Nytta i den Onda Tiden
Predikan, På Tjugufemte Söndagen efter Trinitatis, Uti Umeå
Lands- eller Moder-Kyrka, år 1788. Sthm 1789. 8:o. 19 s. B. 40. 59.
Kongl. Maj:ts Nådiga Bref och Förmaning Til Samtelige Thes Trogne
Undersåtare, som bygga och bo uti Stor-Furstendömet Finland.
Gifwen Götheborg then 6 December 1788. Sthm s. a. 7 s. A. 36. 89.
A. 120. 57.
Afton-Ro, Hållen På Kongl. Högwakten i Stockholm Den 11 December
1788 Af H. F. Örebro 1789. Bs. B. 40. 34. B. 40. 55.
Guslaf Engzell: Afskeds-Tal Til Sjelfständigheten, Första Bataillon af
den Nya Kongl. Fri Corpsen, Wid des Återkomst til Falun Den 15
December 1788. Sthm 1789. 4 s. B. 40. 48 b.
Tacksägelse [för framgång i kriget], Sthm 1788. 4s. A. 36. 75.
A. 120. 34.
Bön Under påstående Krig. Sthm 1788. 4s. A. 37. 212. A. 120. 36.
Utdrag Af Protokollet, Hållit uppå Stockholms Rådhus Den 29 Marti!
1790 [dä kronprinsen överbringade konungens välbehag med an-
ledning av borgarskapets vakthållning under kriget]. Sthm 1790.
12 s. B. 81. 21.
Berättelse Om Hans Kongl, Maj:ts Högtidliga Besök På Stockholms
Rådhus Den 20 Dec. Ar 1788; Samt De därwid hållne Tal. Sthm
1789. 8 s. A. 120. 59.
Guslaf Hackman: Några Ord Efter Slutad Gudstjenst i Mönsterås
Kyrka, Nyårsdagen 1789. Sthm 1789. 4 s. B. 40. 91.
Upmuntran och Råd Til Swenska Folket, At afböja Inbördes Missnöjen
öfwersändt den 9 Januarii detta år, från Finland. Sthm 1789.
8:o. 14 s. B. 40. 92. B. 106. 3.
[J. Theodor Nathorst:] Tal, Hållet På Konungens Födelse-Dag, Den
24 Januarii 1789, Uti Gillet: Kärleken til Nästan, i Lowisa. Sthm
1789. 12 s. B. 40. 93.
[.Pfeiff: *)] Swea Röst. Sthm 1789. 15 s. B. 40. 46. B. 106. 5.
*) Enl. anteckning på skriften.
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Tacksägelse-Tal, Jämte Et Borgersmanna-Tidsfördrif Pä Kongl. Högwak-
tcn i Stockholm Den 3 Marti! 1789. Af H. F. Örebro 1789. Bs. B. 40. 81.
Protocoll Hållit inför Hans Kongl. Maj:t På Stockholms Slott den
23 Martii 1789. Sthm s. a. Bs. A. 120. 86. B. 40. 52.
Tacksägelse I anledning af Segren wid Parkumäki i Savolax den 21
Julii 1789. Sthm s. a. 3s. A. 37. 224. A. 120. 125.
Pet. West-Eurén: Tal Til Råneå Hederwärda Socknemän I Wästerbotten,
Hållne uti Sept. 1789, och uti Martio 1790 Sthm 1790. 4 s.
A. 169. 16.
Bön Under påstående Krig. Sthm 1789. 4s. A. 37. 221. A. 120. 111.
Kuning:sen Maj:tin Armollinen Julistus, Nijlle Suomen maan Asuja-
miile, jotka ennen tätä owat olleetRuotsin Waldakunnan Aliramaiset;
Mutta nyt huokawat wierahan ikeen alla, Annettu Leirisä Mäki-
koufwolan tykönä sinä 1. p. Heinä-Kuusa, Wuonna 1789. Turusa
4 s. A. 36. 116.
Tacksägelse I anledning af Scgren wid Walkiala [29 april 1790], Sthm
1790. 4s. A. 37. 229. A. 121. 15.
Tacksägelse I anledning af Segren öfwer Ryska Skärgärds-Flottan then
15 Maji 1790. Sthm 1790. 4s. A. 37. 230. A. 121. 17.
Tacksägelse I anledning af Skärgärds-Flottans Seger i Svensksund then
10 Julii 1790. Sthm 1790. 4s. A. 37. 234. A. 121. 21.
Protocoller Och Handlingar, Rörande Det brotsliga förhållande som före-
kommit emot ätskillige Chefs och Officerare wid Finska Arméenunder
1788 års Campagne. Första [Andra] Häftet. Sthm 1789—1791.
B. 93+ 94.
[Första häftet innehåller:]
[l.] Protocoller Hållne I General Krigs-Rätts-Divisionen af Kongl.
Majrts och Rikets Krigs-Collegium [l4 mars 29 okt. 1789]
Sthm 1789. 856 s.
[2.] Protocoller, Hållne uti Kongl. Åbo Läns Regementes Krigs-Rätt
Uti Åbo Stad, den 18, 20 och 21 Martii 1789. Sthm 1789. 36 s.
B. 95. 19.
[3.] Protocoll, Hållit på Åbo Slott Den 15 April 1789, Öfwer Sergean-
ten Segerstorms bekännelse, rörande förloppet til attaquen af Fried-
richshamn. Sthm 1789. 8 s.
[4.] Fortsättning Al Protocoller, Som widare uplysa den för attaquen
wid Friedrichshamn inom Åbo Läns Regemente beredde motwilja.
[lnnehåller: Utdrag af Protocollet, hållit wid Melerade Krigs-Rätten i
Hejnola Stad den 22 Maji 1789.] Sthm 1789. 19 s.
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[Andra häftet innehåller:]
[l.] Protocoller [l3 nov. 1789—24 sept. 1790; utgörande fortsättning på
de i första häftet mom. 1. ingående] 860 s.
[2.] Ödmjukt Memorial. [Krigsfiskalen Wallenquists slutpåstående
dat. 1 febr. 1790] S. I. & a. Ruhr. 58 s.
[3.] Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii öfwer Arméens Rättegångs-
Ärender Dom [över] under tiltal stäldte Chefs och Officerare wid
Finska Arméen den 19 April 1790. Sthm 1790 66 s. B. 95. 27.
[4.] Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Öfwer Arméens Rättegångs
Ärender Dom [över] Baron Berndt Johan Hastfer den
19 April 1790. Sthm, s. a. 30 s. B. 95. 17.
Johan Kraflman: Oförgripeliga Tankar Om Några Ämnen, Som höra
til den, efter Savolaxska Methoden Projecterade Finska Skattlägg-
ningen. Sthm 1784. Rubr. 15 s. B. 67. 5.
Register Öfwer Arken N:o 1 til och med 60 af Kongl. Krigs-Rätts Divi-
sionens Protocoller . S. 1. & a. Rubr. 8 s. B. 81. 17.
Öfwcrsten Grefwe Wilhelm Leyonsledts Underdåniga Beswär Öfwer
Kongl. General-Krigs-Rättens öfwer honom fälde Dödsdom. Sthm
1790. 8 s. B. 81. 18.
[Åbo hovrätts dom över generalmajoren Jöran Magnus Sprengtporten
9 febr. 1790 jämte konungens stadfästelse av densamma 15mars 1790.
Sammanställda utklipp ur Dagligt Allehanda. 16 och 17 mars
1790.] B. 81. 19.
[Wasa hovrätts utslag över avskedade överstelöjtnanten Georg Fredric
Tigerstedt 4 mars 1790. Sammanställt av utklipp ur Dagligt Alle-
handa 15, 16, 19 och 20 april 1790.] B. 81. 20.
Kongl. General-Krigs-Rättens Protocoller Och Handlingar, Uti Saken
Angående fiendteliga anfallet wid Qvistrum och den der skedde
Capitulation, med mera. Götheborg 1788. 572 s. + 3 kartor. B. 90.
Kongl. Maj:ts Utslag, Angående Swenska Commenderingens förhållande
wid Qvistrum den 29 Sept. 1788 Sthm 1791. 11 s. B. 95. 18.
7. MILITÄRA FRÅGOR.
Underrättelser [rörande officerares munderingar], S. 1. & a. Rubr.
3 s. A. 115. 30. A. 115. 33.
[C. E. Carpelan:] Berättelse, som wisar på hwad skjäl, Officerarne
med de flere, wid Kongl. Wästerbotns Regemente, göra ansökning
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til at ärhålla Boställen och någon andel af den Cronan bcsparde
lOde Spannemålen. S. 1. & a. Ruhr. 16 s. A. 29. 96.
Utkast Til Inrättande af en Medicinal-Kista för et Regemente
faststäldt Under den 4 April 1785. Sthm 1786. 42 s. B. 81. 3.
[ld. lib.] Sthm 1789. 46 s. A. 118. 121.
Ledsamma Stunders Nöjsamma Tids-Fördrif, Medelst Undersökningar
Uti Tactiquen och Artilleriet Sthm 1785. 8:o. 75 s. + l tabell.
B. 106. 7.
Arvid Faxe: Minnes-Bok För Skepps-Läkare Om Deras Skyldigheter
På Kongl. Svenska Örlogs-Flottan. Sthm 1785. 8;o. 83 s. B. 107. 2.
Johan Re/telius: Underrättelse Om Det som bidrager til Soldatens helsa
i Fält Sthm 1789. 12 s. A. 36. 135. A. 120. 147.
Om Armeens Sjukhus. Sthm 1789. 76 s. -f- bilagor. B. 81. 16.
8. LANTBRUKSFRÅGOR.
P. J. Bergius: Underrättelse, Fluru man, Wid infallande brist på wan-
ligt Foder, kan, medelst tilhielp af andra födande ämnen, öfwer win-
tren framföda sin Boskap. Sthm 1781. 7s. A. 116. 139.
Handlingar, rörande ett Sädes-Magazin uti Horns Församling, Kinds
Härad och Östergöthland. [lnnehåller utdrag ur sockenstämmo-
protokollet 30 nov. 1784.] Sthm s. a. Rubr. 16 s. B. 38. 7.
Försök i Swerige, at igenom en införskrifwen Farmer, på Engelska wiset
beså Trädesgerdet med Rofwor och Potatoes Götheborg 1784.
Rubr. 8 s. A. 118. 64.
[Skrivelse av F. A. Ulfsparre till hertigen av Södermanland som ve-
hikel till efterföljande skrift.] S. 1. & a. Utan titel eller rubr. 2 s.
B. 41. 10.
Per Goltl. Torwest: Allmänningarnes Förfall och Uprättelse Uti Söder-
manland [dat. 18 jan. 1792]. Strengnäs s. a. Rubr. 62 s. B. 41. 11.
9. NATIONELLA KLÄDEDRÄKTEN.
[Gustaf III:] Reflexioner [dat. 16 febr. 1778]. Sthm 1778. 14s. A. 33. 62.
A. 115. 27. B. 37. 50. B. 67. 3.
[ld. lib.; på franska:] Réfléxions. Sthm 1778. Rubr. 10 s. A. 33. 61.
B. 67. 3a.
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[Gustav IIl:s brev om nationella klädedräkten dat. 16 febr. 1778
jämte Olof Osanders brev dat. Wexiö 18 mars 1778.] S. 1. &a. 6 s.
B. 37. 48.
Transumt Af Protocollet, Hållit På Stockholms Råd-Hus d. 12 Martii
1778, Rörande Antagandet af den Swenska Nationelle Klädedrägten.
Sthm s. a. 10 s. A. 115. 26. B. 37. 49.
Underrättelser Hörande till Modell-Ritningen Öfwer Swenska Natio-
nella Mans-Klädedrägten. Sthm 1778. Rubr. 10 s. + 1 foliopl.
A. 115. 28,
—*—»—» Nationella Fruntimmers Klädedrägten, Utgifne Är 1778.
Sthm s. a. 12 s.+ 1 foliopl. A. 115. 29.
10. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
Utdrag af Kongl. Slotts-Cancelliets Protocoll, hållit den 27 Martii år
1778. [lnnehåller även protokoll för den 18 april; berör av baron
Fredric von Vegesack försnillade brännvinsarrendemedel.] Sthm
1778. Rubr. 22 s. A. 115. 32.
Handlungen betreffend das von dem Regierungsrath von Olthof und
das sel. Cammerrath Giesen Erben revidenten ergriffene Remedium
Revisionis in Sachen derselben, contra den Cammerrath Galland
als Gevollmächtigten der Baronne v. Vegesack revisum, in puneto
non adimpleti contractus. Erste Sammlung. Stettin 1780. 36 s.
B. 95. 24.
Voterings-Protocoll, Hållit I Kongl. Åbo Hof-Rätt ä efterskrefne dagar,
Uti Twistige Saken; Emellan Herr Lagman Högwälborne Baron
Gustaf Reuterholm och Femtio Bönder af Jockis Fjärding, angående
deras åboende Hemmans rätta natur. Sthm 1780. 48 s. B. 68. 24.
Er. Ekholm: Dictamen ad Protocollum, Den 31 Aug. 1781. Upläst
inför Stockholms Stads Lofl. Kämnärs-Rätt [rörande en tvist mellan
boktryckarna Holmberg och Carlbom om rättigheten att trycka
finska böcker], Sthm 1781. 6 s. B. 86. 15.
Er. Ekholm: Ad Protocollum, Ingifwit til Stockholms Stads Lofl.
Kämnärs-Rätt, den 15 October 1781 [angår samma tvist som före-
gående]. Sthm 1781. 4 s. B. 86. 16.
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Handlingar, Hörande til den Fiscaiiska Action, Som Blifwit anstäid
emot Boktryckaren, i anseende til en, i Dagbladet Stockholms Posten
N;o 153, öfwer En Förlofning, införd Vers, Hwilken Lieutenanten
wid Amiralitetet Herr Ebbe Bauman åklagadt, af den anledning, at
han trodt sin Stjuf-Dotter dermed wara utpekad, som den I Julii
skal blifwit förlofwad med Coopvaerdie-Skepparen Forssberg. Sthm
1781. 24 s. B. 86. 41.
Handlingar, Rörande Afträdes och Förmons twisten, Emellan Handels-
huset i Stockholm, Under namn af Anders Plomgrens Enka & Com-
pagnie, och samtelige des Borgenärer, Samt Emellan Borgenärerne,
och afledne Directeuren Anders Plomgrens Arfwingar. Sthm 1781.
172 s. B. 69. 1.
Ytterligare Handlingar, Hörande til Plomgrenska Concours-Saken.
Sthm 1781. 36 s. B. 69. 2.
Til Kongl. Maj:t Handels-Societetens underdånigste Beswär öfwer
Kongl. Commcrce-Collegii Utslag af den 9 Martii 1784, rörande
Seskar-Fartyget. Torneå den 24 April 1784. Sthm 1784. Rubr. 19 s.
A. 118. 65.
Bönderne Johan Muslapartas och Hans Widas från Wästerbotten,
påminnelser, wid Kongl. Maj:ts och Riksens Höglofl. Commerce
Collegii afgifne underdåniga Betänkande, rörande en del Allmogens
förut wundne seglations-frihet därstädes. Sthm 1785. Rubr. 7s.
[545—551], B. 69. 3.
Kongl. Maj:ts och Rikets Åbo Hof-Rätts Dom: Uti twiste-
mål, emellan Del-Ägarena och Redarena uti det i Lowisa Stad bygde,
men sedermera å Utrikes ort, eller i Cadix och Spanien försålde Fre-
gattskeppet, Gustaf Adolph kallat Gifwen i Åbo d. 18 Junii
1785. Sthm. Rubr. 1785. Rubr. 32 s. B. 69. 4.
[C. C. Haneils besvär hos konungen över Åbo hovrätts utslag i målet
angåendefregattskeppet Gustaf Adolph.] Sthm 1785. 4 s. Utan titel
och rubrik. 4 s. B. 69. 4a.
[J. B. Lautiers besvär hos Svea hovrätt över käranersrättens dom an-
gående Lautiers assuranser.] Sthm 1785. Utan titel och rubrik.
36 s. B. 69. 6.
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Advocat Fiscalen L. F. Dahlsons Ämbetes Påstående Emot Consuln
J. B. Lautier. [lnnehåller utdrag ur Svea hovrätts protokoll 16 aug.
1785.] Sthm 1785. 16 s. B. 69. 7.
Lautier: ödmiukaste Förklaring uppå Herr Advocat-Fiscalen Dahl-
sons slutpåstående, til Kongl. Swea Hot-Rätt ingifwen den 18 Au-
gusti 1785. Sthm 1785. Ruhr. 8 s. B. 69. 8.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Swea Hof-Rätts Utslag Öfwer Consulen
J. B. Lautier Och Skepparen Anders Grönvall. Sthm 1785. 23 s.
B. 69. 9.
Til Hans Maj:t Konungen Consulen J. Lautiers underdånigste Beswärs-
skrift. Sthm 1785. Ruhr. 16 s. B. 69. 10.
Advocat Fiscalens I Kongl. Swea Hot-Rätt, Lars F. Dahlsons Under-
dåniga Förklaring ötwer Consulens i Genua Jean Baptiste Lautiers
Til Hans Kongl. Maj:t ingifne underdånige Beswär, rörande den be-
kanta Assecurance-Saken. Sthm 1785. 14 s. B. 69. 11.
Rättegångs-Handlingar Uti Saken, Emellan BurgGrefve Abra-
ham Achatius Alexander Dohna å ena Och Dess framledne Broders
BurgGrefve Fredric Dohnas Artvingar och Stärbhus-Delägare
å andra sidan, Angående Bättre rätt till förvaltningen af Wlckhus
Godset i Westmanland Sthm 1785. 40 s. B. 69. 12.
Handlingar, uti Rättegången Emellan Den Hög- och Wälborne Fursten
von Hessenstein Och Kongl. Maj:t Rörande Ekholmsunds Gård
och Gods. Sthm 1786. 101 s. B. 69. 13.
[lnlaga av M. Kevenler till Svea hovrätt 10 juli 1786 rörande en rätte-
gång mellan borgmästare Yckenberg och skorstensfejare Richter
i Uppsala.] Sthm 1786. Utan titel o. rubrik. 4s. B. 38. 61
Species Facti, Uti Arfstvisten emellan Borgmästaren i Stockholm
Herr Olof Forsberg och Professoren Herr Pehr Floding. Sthm 1788.
Rubr. 12 s. B. 69. 14 [def.]
Handlingar Uti Twisten Emellan Loflige Norre Dykeri- och Bärgnings-
Compagniet, Samt Grosshandlarne Tottie & Arfvidsson, Angående
Ängelske Skeppet Thornhills Bärgning Sthm 1788. 43 s. B. 69. 15.
Rådstufwu-Rättcns i Åbo Dom, Uti Arfs- och Testaments-Twisten,
Emellan Framledne Handelsman Jacob Bremers Barn och Arfwingar
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af förra giftet Kärande, Och dess Enka, Fru Ulrica Fricdrica Bremer,
jemte sine med Bremer sammanaflade Barn Swarande. Afsagd å
Rådhuset den 21. Januarii 1788. Åbo 1789. 30 s. B. 69. 16.
Handlingar och Anteckningar Wid Amiralitets Under-Rätten i Carls-
crona. Uti Undersöknings-Målet Emellan Amiralitets Advocat-
Fiscals-Embetet därstädes, Och Amiralitets-Apothekaren Bräsch,
Angående Assessorerne Ribbens och Hedins emot honom, om Fel
och Oordningar på Apotheket och i Läkemedlen gjorda Angifwelser.
Sthm 1790. 56 s. B. 69. 18.
Fortsättning Af Protocollerne Wid Amiralitets Under-Rätten i Carls-
crona, Emellan Amiralitets Advocat-Fiscals-Embetet derstädes, och
Amiralitets-Apothekaren Bräsch Sthm 1791. 272 s. B. 69. 19.
Handlingar Och Protocoller, Uti den under Kongl. Maj:ts Nådiga pröf-
ning dragne Rättegång, emellan Calmare Stad, å ena, och Ägarne af
Krono Skatte-Hemmanet Tre fjerdedels Mantal Hagebynäs
Sthm 1790. 76 s. B. 70. 1.
[Magdalena Mentzers besvär hos Kungl. Maj;t över kammarkollegiets
utslag 17 maj 1791 rörande byggnaderna vid Ultuna kungsladugård.]
Sthm 1791. Utan titel. 16 s. B. 70. 3.
11. VARIA.
Underrättelse för dem, som anlägga Saltpeter-Lador Sthm
4 s. A. 169. 1.
Den Philosophiske Storprataren. Götheborg 1782. N;ris 15, 25—36.
B. 37. 63.
N. F. J. Eloy: Undersökning Af en Medicinsk, Så wäl som Politisk
Fråga: Om Dagcliga Bruket at dricka Caffe öfwersatt ifrån
Fransyskan. Sthm 1783. 8:o. 64 s. B. 120. 6.
Kungörelse [av Elsa Fougt om mottagande av prenumeration på års-
tryck samt andra förlager.] S. 1. & a. Rubr. 1 s. A. 117. 79.
Kungörelse [rörande prenumeration på Aftonbladet dat. 5 febr. 1784],
[Sthm] s. a. Rubr. 8;o. 2 s. A. 118. 66.
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[»Coopvaerdi-Skeppare-Societetens» brev till kommerskollegict rörande
förteckning på utländska skeppare ävensom skeppare som vunnit
burskap i svenska städer men bo utrikes ävensom samma kollegiums
cirkulär 16 aug. 1785 angående utländska skeppare.] Sthm 1785.
Utan titel och rubrik. 15 s. B. 69. 5.
Til Kongl. Maj:t Collegium Medicum underdänigst, angående öfwer-
flödigt nyttjande af Tobak, och des werkan på Almogen [dat. 22 aug.
1785], S. 1. & a. Rubr. 3s. A. 37. 147. A. 118. 120.
Tal, Hållet Af Hans Kongl. Maj:t I Ordens-Capellet På Stockholms Slott
Den 28 April 1785 Sthm 1785. 8 s. A. 35. 97.
Tal, Hållit Af Konungen I Ordens-Capellet Den 28 April 1786
Sthm 1786. 6 s. B. 81. 2.
Lars Tengwall: Afhandling om MynUväsendets Werkan wid Lagskip-
ningen Lund 1786. 43 s. A. 119. 80. B. 38. 73.
Handlingar Hörande Brandwakts-Cassans Förbättring. Sthm 1787.
18 s. +1 tab. A. 119. 81.
[Gar/ Guslaj Tornqvisl:] Grefve Grasses Siö-Batailler och Krigs-Opera-
tionerne Uti Vest-Indien, Ifrån början af år 1781 tilKrigets slut
Sthm 1787. 8:0. 113 s.+ 8 kartor. B. 106. 6.
Ordning, Vid Commendeurernes Af Alla Kongl. Maj;ts Orden Antag-
ning, Då Denne Sker Uti Ordens-Sal Eller Uti Konungens Stora Ga-
lerie. Sthm 1787. 8 s. A. 119. 130.
Kongl. Maj:ts Nådiga Instiktelse-Bref För Des Seraphimer-Ordens Gille.
Gifwit Stockholm i Ordens-Capitlet den 25 Nov. 1787. Sthm 1794.
Bs. A. 39. 121. A. 119. 124.
Aftryck På De Stilar, Rössier Och Tekn, Som Finnas Uti Kumblinska
Tryckeriet I Stockholm 1787. S. 1. & a. 15 s. B. 86. 3.
Bihang til Stockholms Post-Tidningar N;o 55, för den 17 Julii
1788. [lnnehåller värdering av egendom för brandförsäkring.] 2s.
A. 35. 54.
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Protocoll och Tal, hållne uti Kongl. Swea Hof-Rätt, då Hans Excel-
lence Herr Riks-Rådet och Riks-Drotsen m. m. Grefwe Carl Axel
Wachtmeister tilträdde Presidents-Ämbetet därstädes. Sthm 1788.
19 s. A. 36. 66.
Johan Al. Fant; Tal, Hållit dä Talemannen för det Ärbara och Heder-
wärda Bonde-Ståndet Olof Olofsson Med utmärkt heder jordades i
Kongl. Riddarholms Kyrkan, Den 21 Marti! 1789. Sthm 1789. 8:o. 15s.
B. 40. 58.
Medborgerliga Friheten, Til Sin Grund, Beskaffenhet och Gränsor.
Sthm 1789. 10 s. B. 40. 76.
Konsten At uthärda Förtal. Sthm 1789. 8:o. 16 s B. 106. 4.
Bref Til Autorn Af Principen för et Rikes Financer, Satt i den klaraste
dag genom Englands Öde Sthm 1792. 8;o. 14 s. B. 121. 15.
Utdrag af Protocollet, hållit å Gefle Rådhus, den 16 Martii 1793. [an-
gående den för riksdagen uppförda byggnaden], Gevle 1793. Rubr.
4 s. B. 41. 18.
[Petrus Kölmark:] Philosophiska, Historiska och Politiska Reflexioner,
Framlemnade Til En Ung Prins, Vid Dess Upträde pä Thronen.
Sthm 1791. 8:o. 118 s. B. 116. 4.
1792—1809.
1. DEN KUNGLIGA FAMILJEN.
Swea Folkets Bön Till Hans Kongl. Höghet Hertig Carl af Söderman-
land. Sthm 1792. 8 s. B. 82. 8.
Protocoll, Hållit på Drottningholms Slott Den 13 September 1794,
Då Konungen högtideligen aflade sin Tros-Bekännelse. Sthm 1794.
15 s. A. 39. 88. A. 124. 20. B. 41. 25. B. 41. 29.
Underrättelse. [Program med anledning av konungens födelsedag och
förlovning; dat. 29 okt. 1795.] Sthm 1795. Ruhr. 4 s. A. 40. 23.
A. 125. 23.
Ceremonial Wid Hans Kongl. Maj:ts Konung Gustaf IV. Adolphs Til-
kommande Gemåls Hennes Kongl. Höghets Prinsessan Frederica
Dorothea Wilhelminas Af Baden Emottagande och Intåg til Resi-
dencet, Samt den påföljandeFörmälningen. Sthm 1797. 38 s. A. 41. 27.
A. 126. 26.
Underrättelse. [Program vid förmälningen; dat. 22 okt. 1797.] Sthm
1797. Ruhr. 4 s. A. 41. 28. A. 126. 27.
Uno von Troil: Tal, wid Gustaf IV Adolphs Förmälnings-
Act Den 31 October 1797. Sthm 1797. 12 s. A. 41. 29.
Bön, under Hertiginnans af Södermanland nu warande med
Lifsfrugt wälsignade tilstånd. Sthm 1797. 3s. A. 41. 12. A. 126. 10.
Ordning, Som kommer at i akt tagas Wid Hennes Kongl. Höghet Herti-
ginnans af Södermanland Lyckliga Förlossning, och den derpå föl-
jande Döpelse-Act Den 10 Julii 1798. Sthm s. a. 19 s. A. 41. 93.
A. 126. 73.
Tacksägelse För Hennes Kongl. Höghet Hertiginnans af Södermanland
Lyckeliga Förlossning med en Prins. Sthm 1798. 3s. A. 41. 82.
A. 126. 61.
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Ordning, Wid Hans Kongl. Höghet Hertigens af Wermeland Carl
Adolphs Begrafning, Den 12 Julii 1798. Sthm s. a. 6s. A. 41. 94.
A. 126. 74.
Tacksägelse För Hans Kongl. Höghets Hertigens af Wermeland Carl
Adolphs Saliga fränfälle. Sthm 1798. 3s. A. 41. 83. A. 126. 62.
Bön, Som allmänt kommer at upläsas under Hennes Kongl. Maj:ts
Drottningens nu warande med Lifsfrukt wälsignade tilstånd. Sthm
1799. 3 s. A. 42. 17. A. 127. 16.
Ordning Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Förloss-
ning, Och Det Kongl. Barnets Derpåföljande Heliga Döpelse-Act,
1799. Sthm s. a. 22 s. A. 42. 56. A. 127. 59.
Tacksägelse För Hennes Kongl. Maj;ts Drottningens lyckliga Förloss-
ning med en Kron-Prins. Sthm 1799. 4s. A. 42. 27. A. 127. 26.
Tacksägelse Och Bön, i afseende på Hennes Kongl. Maj:ts Drott-
ningens återwunna helsa. Sthm 1799. 4s. A. 42. 29. A. 127. 28.
Underrättelse. [Program för kronprinsens dop; dat. 11 nov. 1799.]
S. 1. &a. Ruhr. 3 s. A. 42. 57. A. 127. 61.
Ordning Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrkotagning
J Slotts-Capellet Den 15 December 1799. Sthm s. a. 15 s. A. 42. 59.
A. 127. 63.
[Kungörelse om änkedrottningens plats i kyrkotagningsceremonien;
dat. 13 dec. 1799.] Sthm 1799. 1 s. A. 42. 60. A. 127. 64.
Bön, Som allmänt kommer at upläsas under Hennes Kongl.
Maj:ts Drottningens nu warande med Lifsfrukt wälsignade tilstånd.
Sthm 1801. 3s. A. 44. 4. A. 129. 3.
Tacksägelse För Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens lyckliga Förloss-
ning med en Prinsessa. Sthm 1801. 4s. [I titelvignetten en krona].
A. 129. 21. ■
[ld. lib.; i titelvignetten tre kronor.] A. 44. 21.
Tacksägelse Och Bön, i afseende på Hennes Kongl. Maj:ts Drott-
ningens återwunna helsa. Sthm 1801. 4s. A. 44. 25. A. 129. 26.
Ordning Wid Drottningens Lyckliga Förlossning, Och Det
Kongl. Barnets Derpåföljande Heliga Döpelse-Act, 1801. Sthm
1801. 20 s. A. 44. 54. A. 129. 58.
Underrättelse. [Program vid det kungl. barnets dop; dat. 23 maj 1801.]
S. 1. & a. Rubr. 3 s. A. 44. 55. A. 129. 59.
Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrkotagning I
Slotts-Capellet Den 21 Junii 1801. Sthm s. a. 15 s. A. 44. 60. A. 129. 66.
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Tacksägelse För Hans Försteliga Höghets Arf-Prinsens af Baden Carl
Ludvigs Saliga frånfälle. Sthm 1801. 4s. A. 44. 39. A. 129. 40.
Ordning Wid Hans Försteliga Höghets Arf-Prinsens af Baden Carl
Ludwigs Begrafning J Riddareholms Kyrkan Den 17 Januarii 1802.
Sthm 1802. 19 s. A. 45. 34. A. 129. 118.
Personalier Upplästa vid Hans Försteliga Höghets Arf-Prinsens af Ba-
den Carl Ludviks Begrafning Den 17 Januarii 1802. Sthm 1802.
20 s. A. 45. 35. A. 129. 119.
Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Lyckliga
Förlossning, Och Det Kongl. Barnets Derpåföljande Heliga Döpelse-
Act, 1802. Sthm 1802. 22 s. A. 45. 65. A. 129. 146.
Tacksägelse För Hennes Kongl. Haj:ts Drottningens lyckliga Förloss-
ning med en Prins. Sthm 1802. 4s. A. 45. 29. A. 129. 112.
Tacksägelse Och Bön, i afseende på Hennes Kongl. Maj:ts Drott-
ningens återwunna helsa. Sthm 1803. 4s. A. 46. 3. A. 130. 2.
Underrättelse. [Program för det kungl. barnets dop; dat. 6 dec. 1802.]
S. 1. &a. Rubr. 3s. A. 45. 68. A. 129. 150.
Underrättelse. [Program vid drottningens kyrktagning, dat. 14 jan.
1803.] S. 1. & a. Rubr. 3s. A. 46. 43. A. 130. 39.
Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrkotagning
J Slotts-Capellet Den 16 Januarii 1803. Sthm 1803. 12 s. A. 46. 42.
A. 130. 38.
Tacksägelse Öfwer Högsalig Hans Kongl. Höghet Hertig Fredric
Adolph af Östergöthland. Sthm s. a. 4s. A. 46. 119. A. 130. 92.
Ordning, Wid Framledne Hans Kongl. Höghets Hertigens af
Östergöthland Friedrich Adolphs Begrafning J September 1804.
Sthm 1804. 19 s. A. 46. 155. A. 130. 132.
Tacksägelse, För Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Lyckliga För-
lossning Med En Prinsessa. Sthm 1805. 4s. A. 47. 5. A. 131. 4.
Tacksägelse Och Bön, i afseende På Hennes Kongl. Maj:ts Drott-
ningens Återwundna helsa. Sthm 1805. 4s. A. 47. 7. A. 131. 6.
Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Förwäntade
lyckeliga Förlossning Och Det Kongl. Barnets Dop, 1805, Sthm
1805. 22 s. A. 47. 34. A. 131. 34.
Underrättelse. [Program för det kungliga barnets dop; dat. 25 febr.
1805.] S. 1. &a. Rubr. 3 s. A. 47. 35. A. 131. 35.
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Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrkotagning
J Slotts-Capellet Den 31 Martii 1805. Sthm 1805. 13 s. A. 47. 38.
A. 131. 38.
Underrättelse. [Program vid drottningens kyrktagning; dat. 28
mars 1805.] S. 1. &a. Rubr. 3s. A. 47. 39. A. 131. 39.
Tacksägelse Efter Hans Kongl. Höghet Carl Gustaf, Stor-Förste
af Finland, Swea Rikes Arf-Förste. Sthm 1805. 4 s. A. 47. 18.
A. 131. 18.
Ordning Wid Framlednc Hans Kongl. Höghets Stor-Förstens af Fin-
land Carl Gustafs Begrafning Den 21 September 1805. Sthm 1805.
11 s. A. 47. 63. A. 131. 68.
Tacksägelse öfwer Kongl. Maj;ts Lyckliga Återkomst till Swerige. Lund
1806. 4 s. A. 131. 142. A. 132. 66.
Tacksägelse, För Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Lyckliga För-
lossning Med En Prinsessa. Sthm 1807. 3s. A. 49. 6. A. 132. 5.
Tacksägelse Och Bön, i anseende på Hennes Kongl. Maj;ts Drott-
ningens återwundna helsa. Sthm 1807. 3s. A. 49. 7. A. 132. 6.
Tacksägelse För Konungens Lyckeliga återkomst till Swerige. Sthm
1807. 3s. A. 49. 13. A. 132. 12.
Ordning, Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Förwäntadc
lyckliga Förlossning Och Det Kongl. Barnets Dop, 1807. Sthm
1807. 23 s. A. 49. 48. A. 132. 50.
Underrättelse. [Program vid det kungl. barnets dop; dat. 23 juni 1807.]
Ruhr. 3 s. A. 49. 49. A. 132. 51.
Ordning —■— Wid Hennes Kongl. Maj:ts Drottningens Kyrkotagning
J Slotts-Capellet Den 26 Julii 1807. Sthm 1807. 11 s. A. 49. 52.
A. 132. 55.
Underrättelse. [Program vid drottningens kyrkotagning; dat. 24 julii
1807.] Ruhr. 3s. A. 49. 53. A. 132. 56.
2. TRONBESTIGNING, KRÖNING OCH HYLLNING.
Ceremonial, Som kommer at i akt tagas Då Hans Majestät Konung
Gustaf IV. Adolf Emottager Riksstyrelsen Den 1 November 1796.
Sthm 1796. 14 s. A. 40. 76. A. 125. 68.
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Tal, Hållit af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland På
Riks-Salen Den 1 November 1796. Sthm 1796. Bs. A. 40. 68.
A. 125. 59.
Kongl. Maj;ts Tal På Rikssalen den 1 November 1796, Då Kongl. Maj:t
emottog Rikets Styrelse. Sthm 1796. 4s. A. 40. 69. A. 125. 60.
Joh. Gust. Flodin: Tal vid Tacksägelsen i Stockholms Storkyrka, den
1 nov. 1796. Sthm 1796. 8 s. A. 169. 23.
Protocoll Hållit uppå Stockholms-Slott Den 2 November 1796 [då
konungen undertecknade Förenings- och Säkerhetsakten samt re-
gentförsäkran]. Sthm 1796. 4s. A. 40. 71. A. 125. 62.
Lars Peter Wählin: Tal I Anledning Af Konung Gustaf IV Adolphs
Anträde til Svenska Regeringen. Hållet på Carolinska Academiens
Större Lärosal. Lund s. a. 36 s. B. 41. 26.
Ceremonial Wid Deras Majestäters Konung Gustaf IV. Adolphs Och
Drottning Fredrica Dorothea Wilhelminas Kröning Wid Riksdagen i
Norrköping Är 1800. Sthm 1800. 45 s. A. 43. 52. A. 128. 55.
Ceremonial Wid Konung Gustaf IV. Adolphs Hyllning Under Riksdagen
i Norrköping År 1800. Sthm s. a. 6s. A. 43. 53. A. 128. 56.
Konungens Försäkran, Samt Deras Kongl. Högheters samt Rikets
Ständers Eder, Wid Kröningen den 3 April 1800, Och wid Hyllningen
den 7 i samma månad. Sthm 1800. 18 s. A. 43. 12. A. 128. 13.
Hans Kongl. Maj;ts Konung Gustaf IV. Adolphs Tal Af Thronen, Dä
Riksens församlade Ständer Aflade deras Trohets- och Huldskaps
Ed, Den 7 April 1800. Sthm 1800. 4s. A. 43. 10. A. 128. 10.
3. DE KUNGLIGA ORDNARNA.
Protocoll, Hållit uti Ordens-Capitlet På Stockholms Slott d. 24 Nov.
1794. Sthm 1795. 24 s. A. 39. 122. A. 124. 54.
Tal, Hållit af Konungen Uti Ordens-Capellet i Stockholms Slott Den
28 April 1795 Sthm 1795. 8 s. B. 67. 24.
Stockholms Post-Tidningar. Lördagen den 2 Maji, Är 1795. [lnnehåller
bl. a. redogörelse för ett ordensmöte den 28 april ävensom förteck-
ning på dubbade riddare.] A. 125. 5.
Ceremonial För them Som å Kongl. Maj;ts höga vägnar, äro consti-
tuerade at förrätta Dubbningar af Svärds- och Nordstjerne-
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Orden, antagning til Ledamöter i Andeliga Ståndet af Nordstjerne-
Orden, samt Dubbningar af Wasa-Orden. Sthm 1801. 8 s. A. 44. 41.
A. 129. 42.
Tal, Hållit Inför Hans Maj:t Konungen Uti Ordens-Capitllt I Slotts-
Capellet Den 28 April 1802 Af Ordens-Cantzleren Grefve
Johan Gabriel Oxensljerna Sthm 1802. 8 s. A. 45. 47.
A. 129. 130.
Tal Hållit Inför Hans Maj:t Konungen Uti Ordens-Capitlet I Slotts-
Capellet Den 28 April 1803 Af Ordens-Cantzleren, Grefve Johan
Gabriel Oxensljerna Sthm 1803. 8 s. A. 46. 61.
Tal, Hållit Inför Konungen Uti Ordens-Capitlet I Slotts-Capellet Den
28 April 1808, Af Ordens Cantzleren Grefve Johan Gabriel
Oxensljerna Sthm 1808. 8 s. A. 50. 24.
4. HÖGMÄLSPROCESSEN.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Protocoller Uti Undersök-
ningsmålet, Angående Förrädiska Stämplingar, Hwarföre Åtskillige
Personer tiltalte och häcktade blifwit. Sthm 1794. 848 s. B. 88. 1.
Register [till föregående]. Sthm 1795. 22 s. B. 88. 2b.
Protocoll, Hållit på Stockholms Slott, Den 9 April 1794. [rörande an-
klagelsematerial mot Armfelt m. fl.] Sthm s. a. Bs. A. 39 74.
A. 124. 6. B. 88. 7.
[Kungligt cirkulär åtföljt av protocollet den 9 april och efterföljande
tacksägelse; dat. 22 april 1794.] S. 1. &a. 4 s. B. 88. 6a.
Allmän Tacksägelse i anledning al den genom den Högstes Nå-
diga Försyn lyckligen gjorde uptäckt af de Riksförrädiska anslag
och stämplingar hwarom undersökningen och afdömmandet är
af Kongl. Maj:t til Des och Rikets Swea Hol-Rätt öfwerlemnad.
Sthm s. a. 6s. A. 39. 76. A. 124. 8. B. 88. Ba.
Utdrag af de hufwudsakeligaste Handlingar rörande åtskillige
Personers förehafde Stämplingar emot Rikets antagne och beswurne
Regering och Styrelse Sthm 1794. 120 s. [Av de sid. XXIV
anmärkta tryckfelen förekomma de tre första]. B. 41. 33.
[ld. lib.; med de tre senare tryckfelen.] A. 124. 61. B. 41. 34. B. 88. 5.
Sammandrag Af Handlingar, Protocoller och Utslag Uti det Emot
Gustaf Mauritz, med de flere, uptäckte och afdörade Högmäl
Sthm 1794. 16 s. A. 39. 90. A. 124. 62. B. 41. 30. B. 88. 6.
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Kongl. Maj;ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Utslag, Uti det Hög-
mål Hwarföre åtskillige Personer tiltalde och häktade blilwit.
Gifwet och Afsagdt i Stockholm den 30 Julii 1794. Sthm 1794. 80 s.
B. 88. 3*
Advocat-Fiscals-Embetets I Kongl. Swea Hof-Rätt Underdåniga Be-
swär öfwer Kongl. Hof-Rättens Utslag af den 30 Julii 1794
Sthm 1794. 48 s. B. 88. 4.
Protocoll Hållit På Drottningholms Slott den 22 September 1794.
Uti Högmålet, Angående Förrädiska Stämplingar emot Konungen
och Riket. Sthm 1794. 14 s. B. 88. 10.
Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag Uti Högmålet, Angående Förräderi
och Wådelige Stämplingar emot Konungen och Riket, Gifwit
Drottningholms Slott den 22 September 1794. Sthm 1794. 15 s.
B. 88. 11.
Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Fyra Tusende
Riksdalers belöning för den af Kongl. Maj:ts Undersåtare, som kan
uptäcka och häkta, den för högmålsbrott anklagade för detta öfwer-
Ståthållaren m. m. Friherre Gustaf Mauritz Armfelt. Gifwen Stock-
holm den 13 Junii 1794. Sthm 1794. 4 s. B. 88. 8.
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Och Föreställning Til Samtelige
Des trogne Undersåtare i Swerige och Finland, i anledning af lyck-
ligen uptäkte och afwärjde samt sluteligen afdömde Förrädiska
stämplingar emot Konungen och Riket. Gifwen Drottningholms
Slott den 11 October 1794. Sthm 1794. 12 s. B. 88. 12.
Den på gamla Kungahuset fängslade Frökens, Nu Magdalena Charlotta
Carlsdotters Bref Til Riksförrädaren, Som fordom kallades Baron
Armfeldt, Nu fogelfrie under namn af Gustaf Mauritz Magnusson,
Angående Deras Kärleks-Äfwentyr. Öfwersattc frän Fransyskan.
Sthm 1794. 8:o. 8 s. B. 88. 2.
[Tvänne bilder av Magdalena Rudenschöld den ena med under-
skriften »Hot-Fröken Grefvinan Magdal. Charl. Rudenschöld, A:o
1793 Afritad» den andra »Magdalena Charlotta Läs härom widare;
Stockholms Post Tidningar af den 27 sept. 1794». B. 88. la & Ib.
V. Monti: Bref Ifrån Franz Piranesi Til Herr Generalen Johan Acton.
öfwersättning från Italienskan. [lnnehåller i ett bihang ett antal
brev rörande åtgärderna mot baron Armfelt.] Sthm 1795. 159 s.
B. 41. 36. B. 88. 13.
Piéces authentiques relatives ä la detention du Baron d’Armfelt, de-
mandé åla cour de Naples. [Sju av här avtryckta ätta brev ingå i
föreg. skrift.] Londres 1794. 8:o. 40 s. B. 96. 8.
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[C. F. Nordensköld:] Gustaf Mauritz, Sitt Fäderneslands Förrädare,
öfwersättning. Sthm 1795. 8:o. 133 s. B. 96. 7.
Stockholms Post-Tidningar nr 29, 35, 44, 109, 119 är 1794 [med notiser
angående högmålet]. B. 88. 2a, 7a, Ila.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Swea Hof-Rätts Protocoller uti Målet, an-
gående den Talan, Som emot General Lieutenanten
Johan Christopher Toll blifwit anstäld. Sthm 1795. 120 s. B. 88. 14.
Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Utslag, uti Målet, angående
den Talan, Som emot Johan Christopher Toll blifwit
anstäld [dat. 2 juni 1795]. Sthm 1795. 24 s. B. 88. 15. B. 95. 28.
Dagligt Allehanda N:o 170, Den 30 Julii 1795. [lnnehållande högsta
domstolens utslag den 24 juli 1795 på J. C. Tolls besvär över Svea
hovrätts utslag av 2 juni 1795.] B. 88. 15a.
5. FINANSFRÅGOR.
[Thomas Thorild:] Svar På Högmåls-Frågan, Angående En Ny Mynt-
Författning. Sthm 1792. 8;o. 13 s. B. 41. 16.
[Thomas Thorild:] Det enda nödvändiga För et Rikes Financer
Satt i klaraste dag, Genom Englands Öde. Sthm 1792. 8:o. 32 s.
B. 107. 10.
[C. G. Leopold ;] Bref till den Store och Märkvärdige Författaren Th -
Hvilken Efter at hafva gjordt Sin Lagstiftning i Vitterheten, Gick
och gjorde Sitt Nödvändiga i Financerne. Sthm 1792. 8:o. 14 s.
B. 121. 16.
Finance Project. Sthm 1792. 4 s. B. 67. 21.
D. v. S[chultzenheim]: Bref Om Rikets Penninge-Verk Och Allmänna
Hushållning. Första, Andra Häftet. [Utgör kritik av C. L. Jöransons
Sveriges allmänna Hushållning och Penningeväsende samt Anders
Wappengrens Grunderne till ett naturligt I’inance-Systeme.] Sthm
1792 och 1794. 8:o. 480 s. +l tab. B. 108. I+2.
(Anders Wappengren:] Anmärkningar vid Herr D. v. S. Bref Up-
sala 1796. 8;o. 36 s. B. 108. 3.
Kongl. Stats-Utredningens Underdåniga Berättelse Til Kongl. Maj:t,
Af den 8 Februarii 1794, Angående Stats-Werkets tilstånd wid Hans
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Maj:ts Konung Gustaf lll:djes död Sthm 1809. 37 s. +6.
fol. s. A. 134. 85.. . .
För det Discont-Werk med Riksens Ständers Contoirs Credit-Sedlar,
som den 1 nästkommande Julii kommer at öpnas, har, med Kongl.
Maj:ts Nådiga tilstånd, Riksens Höglofl. Ständers Hemlige Utskott
faststält följande Reglemente (dat. 17 april 1792]. Sthm 1803.
Ruhr. 7 s. A. 130. 88.
Til Kongl. Maj;t Kongl. Stats-Utredningens Underdåniga Betänkande,
Angående Hof-förtärings-Skulden m. m. Sthm 1793. 12s. A. 38. 111.
A. 123. 60.
Til Kongl. Maj:t Kongl. Stats-Utredningens Underdåniga Betänkande,
Angående Kongl. Spannemåls Magazins-Directioncn Sthm
1793. SOs. A. 123. 59 [def.] A. 123. 59a.
[ J. J. von Bilang:] En Gammal Landtmans Oförgripliga Tankar Om
Några Kraftiga Medel Til skyndsam Förbättring Uti Wår Allmänna
Rikshushållning. Sthm 1793. 8:o. 42 s. B. 107. 11.
[Johan Widen:] Reflexioner öfwer Sweriges Allmänna Hushållning,
samt Penninge- Och Drätsel-Werk. Sthm 1793. 8:o. 86 s. + 2 tab.
B. 107. 12.
C. L. Jöranson: Swar Til Twiflaren i Penningewägen På dess Smädefulla
Libell I Dagligt Allahanda N:o 20, 21 och 22 för Är 1795. Sthm
1795. 8:o. 80 s. B. 108. 4.
Magnus Blix: Undersökning om de förflutna Tiders Fönvaltning af
Riksens Ständers Bank Sthm 1796. 8:o. 86 s. B. 121. 17.
[Pehr O. von Asp;*)] Försök Att Utreda De Första Och Allmänna
Grunderne I Stats-Hushållnings-Ämnen. Sthm 1799. 8:o. 138 s.
B. 108. 5.
Fortsättning Af Försöket Att Utreda Sthm 1800. 8:o. 96 s.
B. 108. 6.
Tankar om Möjeligheten at återwinna Stadga i Rikets Penningewerk.
Sthm 1799. 8:o. 48 s. B. 121. 18.
•) Enl. anteckning på skriften.
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Fortsättning Af Tankar om Möjeligheten Sthm 1800. 8:o. 62 s.
B. 121. 18a.
Pel. Fr. Duwell: Förslag Til Realiserande af nu i omlopp warande om-
kring 15 Millioner Riksdaler Ingifwit i Riksens Ständers Hög-
lofliga Hemliga Utskott wid Riksdagen i Norrköping år 1800. Lin-
köping 1800. 7 s.+tabell. B. 81. 31.
F. W. Leyonanker: Tankar om Inrikes Riksskuldens betalande
Norrköping 1800. 7 s. B. 81. 30.
J. J. von Bilang: Realisations-Plan Til framdeles bruk i dylikt fall som
det närwarande. Hwarigenom 15 millioner Riksgälds-Sedlar kunnat
realiseras Utan minsta Rabatt, Silfwerskatt eller Courant-Sedlar
Sthm 1800. Bs. B. 81. 29.
Georg Sartorius: Handbok för Statshushållningen efter Adam Smiths
Grundsattser. Öfwersättning. Sthm 1800. 8;o. 238 s. B. 114. 1.
Munteligt Yttrande af Hans Kongl. Maj:t i Hemliga Utskottet den 22
Maji 1800 [angående rikets skuld], S. I. &a. Rubr. 4s. A. 43. 14.
A. 128. 17.
Utdrag af Protocollet, hållit inför Kongl. Maj:t i Riksens Ständers hem-
liga Utskott, wid Riksdagen i Norrköping, den 20 Maji 1800 [angående
myntoredan]. Sthm 1800. Rubr. 8 s. A. 43. 72.
[ld. lib.] Linköping s. a. Rubr. 8 s. A. 128. 14.
[K. förklaring med anledning av finansutskottets utlåtande angående
förbud mot silvers bruk 22 maj 1800.] Sthm 1800. Utan titel o. rubrik.
3s. A. 43. 13. A. 128. 15.
[ld. lib.] Norrköping 1800. 3s. A. 128. 16.
[K. förklaring till rikets ständer angående myntväsendet.] Sthm 1800.
Utan titel o. rubrik. 7 s. A. 43. 15. A. 128. 18.
Riksens Högloflige Ständers Banco-Utskotts Angående Banquens För-
waltning afgifne Berättelse, Wid Riksdagen i Norrköping d. 10 Junii
1800. Sthm 1800. 31 s. A. 43. 74. A. 128. 62. B. 67. 26.
Utdrag Af Protocollet I Riksens Höglofl. Ständers Hemliga Utskott
Den 22 Maji 1800,Angående Rikets Penninge- och Myntwäsende samt
en tilgörande Realisation. Sthm 1800. Bs. A. 128. 80.
Bref til en Vän Angående Riksgälds-Sedlarnes ombyte och förvand-
lande til redbart mynt. Sthm 1800. 8 s. B. 67. 29.
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Utdrag Af Protocollet Hållit hos Riksens Höglofl. Ständers Hemliga
Utskott Den 22 Maji 1800, Med berättelse och utlåtande angående
Riksgälds-Contoiret och de derunder lydande Discont- och Assis-
tance-Contoirs. Sthm 1800. 27 s. -f 2 tv. fol. tabeller. A. 43. 73.
A. 128. 83.
Riksens Höglofl. Ständers till Banco- och Riksgälds-Werkens öfwer-
seende tilförordnade Revisorers Berättelse om Riksgälds-Contoirets
Tilstånd och Förwaltning. Sthm 1801. 7 s. A. 129. 83.
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för år
1801. Sthm 1803. Fol. 4s. A. 45. 72. A. 129. 155.
Utdrag al Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för år
1802. Sthm 1804. Fol. 4s. A. 46. 85. A. 130. 85.
Bolags-Reglor, som den 13:de Dec. 1802, af priwate Actie-Ägarne
uti General Tull-Arrendet antagne och sedermera af Kongl. Maj:t,
den 21:sta i samma månad, till wederbörandes efterrättelse i Nåder
gillade. Sthm 1803. 4s. A. 45. 74. A. 129. 159.
Project Til Contract Emellan Kongl. Maj:t och Kronan Samt General-
Tull-Arrende-Societeten Sthm 1802. 11 s. + 2 tv. fol. tabeller.
A. 45. 73. A. 129. 158.
Transsumt Af Protocollet Hållit inför Hans Maj:t Konungen På Stock-
holms Slott den 29 Martii 1803 [rörande generaldiskontkontoretj.
Sthm 1803. Bs. + l tv. fol. tabell. A. 46. 13. A. 130. 9.
Rikets Höglofl. Ständers till Banco- och Riksgälds-werkens öfwer-
seende Är 1803 församlade Revisorers Berättelse om Riksgälds-
werket. Sthm 1803. 7 s. A. 46. 84. A. 130. 84,
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för år
1803. Sthm 1805. Fol. 4s. A. 131. 41.
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för år
1804. Sthm 1805. Fol. 4 s. A. 131. 69.
Jacob Tengström: Berättelse Til V. Ministerium i Åbo Stift, i anledning
af 1805 års Revision i Riksens Högl. Ständers Bank och Riksgälds-
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Contor. Åbo [lBos]. Rubr. 18 s. [Utgör bilaga till domkapitlets-
cirkulär nr 116.] B. 67. 30.. . .
Riksens Höglofl. Ständers till Banco- och Riksgälds-Werkens öfwer-
seende Är 1805 församlade Revisorers Berättelse om Riksgälds-
Werket. Sthm 1805. Bs. A. 131. 75.
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för år
1805. Sthm 1807. Fol. 4 s. A. 132. 23.
Upgift af Riksens Högloflige Ständers Discont-Verks Rörelse och
Avance [dat. 2 juni 1806], Sthm 1806. Rubr. Tv. Fol. 2s. A. 48. 34.
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för är
1806. Sthm 1808. Fol. 4s. A. 133. 48.
Rikets Höglofl. Ständers till Banco- och Riksgälds-Werkens öfwer-
seende Är 1807 församlade Revisorers Berättelse om Riksgälds-
Contoiret Sthm 1808. 7 s. A. 132. 62.
Sammandrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper
Från och med År 1800 till och med År 1808. Sthm 1809. Fol. 4s.
A. 51. 55. A. 134. 62.
Utdrag af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Räkenskaper för är
1808. Sthm 1809. Fol. 3s. A. 51. 46. A. 134. 63.
Protocoll, Hållit Inför f. d. Konungen Den 14 Mars 1808, Angående
Stats-Werkets tilstånd i afseende på Gälden; Jemte Riksens Ständers
Fullmägtiges i Banquen och Riksgälds-Contoiret i samma ämne af-
gifne Berättelser för åren 1801—1807. Sthm 1809. 22 s. A. 50. 15.
A. 134. 86.
6. RIKSDAGSSKRIFTER.
[lcke rör. finanserna.]
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Til Des Trogna Krigs-Befäl, Gifwen
Stockholms Slott den 6 November 1792. Och Hans Kongl. Höghets
Hertigens af Södermanland Til Krigs-Befälet Hållne Tal nyss-
nämnde dag. Sthm 1792. 11 s. A. 38. 106. A. 122. 53.
Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse Til Hans Excellence, Landt-Marskal-
24
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ken m. m. Högwälborne Herr Grefwc M. E. Brahe, wid Riksdagen i
Norrköping den 5 Junii 1800 [rör. händelserna på Riddarhuset]
Sthm 1800. 18 s. A. 43. 16. A. 128. 19,. . . . 19.
[ld. lib.] Norrköping 1800. 19 s. A. 128. 20.
Puncter, Om hwilkaKongl. Maj:t i Nåder welat Riksens Ständer under-
rätta. Sthm 1800. 50 s. A. 43. 8. A. 128. 8.
[Redogörelse för prästeståndets arbete under riksdagen i cirkulärbrev
till domkapitlen; dat. Norrköping 17 juni 1800.] Lund s. a. Utan
titel. 28 s. B. 41. 39.
Puncter om hvilka Kongl. Majestät i Nåder velat samtelige Landets
Ständer underrätta. Greifswald s. a. 12 s. A. 131. 154.
Ryttmästaren Axel Adlersparres Förklaring, til Höglofl. Justithe-
Cancellairs Ämbetet, [rörande sin avsägelse av sin riksdagsmanna-
rätt; dat. 22 juni 1800], Sthm 1800. 4 s. B. 67. 28.
Hans Hjertas underdåniga Förklaring, angående den af honom, inför
Höglofl. Ridderskapet och Adeln, den 29. Maji 1800, gjorda afsägelsen
af sit Adelskap Sthm 1800. 8;o. 3 s. B. 67. 27.
Johan Fredric Adelheims til Höglofl. Justitiae-Cantzlers Embetet af-
gifna Förklaring, angående Hans, den 29. Maji 1800, inför Höglofl.
Ridderskapet och Adeln, gjorda afsägelse af sit Adelskap. Sthm
1800. 8:o. 4 s. B. 67. 27a.
[Skrivelser av A. F. Skjöldebrand, D. Schulz, Axel Adlersparre och .7. G.
Gripenwaldt till Riddarhusdirektionen och där upplästa 22 juli 1800
med anl. av nämnda herrars anföranden i R. o. A:s plenum 29 maj
1800.] Sthm 1800. Utan titel o. rubr. 8:o. Bs. B. 67. 28a,
7. ECCLESIASTICA.
Kort Berättelse Om Anledningen til den Jubel-Fest nu firas, Twå
Hundrade år efter Upsala Möte 1593. Sthm 1792. 4s. A. 38. 101.
A. 122. 49.
Ceremonial Wid Jubel-Festen I Upsala. Den 8 Martii 1793. Sthm s. a.
10 s. A. 39. 34. A. 123. 9. B. 41. 19 [def.]
Bön Wid Jubel-Festen 1793. Sthm 1792. 4s. A. 38. 102. A. 122. 50.
Kongl. Maj:ts Päbudne Texter På den Allmänna Jubel-Festen, Den
8 Martii 1793. Sthm s. a. 8:o. 4 s. A. 123. 10.
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Hans Kongl. Höghet Hertigens af Södermanland Tal, til Riksens För-
samlade Presterskap, wid Jubel-Festens Öpnande i Upsala, den 4
Marti! 1793. Uppsala s. a. Bs. A. 123. 7. B. 67. 23.
[ld. lib.] Sthm s. a. 7 s. A. 39. 11.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Til Riksens församlade Presterskap
Wid Jubel-Festen i Upsala År 1793. Sthm 1793. 4s. A. 39. 10.
A. 123. 8.
Upsala Mötes Beslut År 1793. Sthm 1793. 29 s. A. 39. 12. A. 123. 11.
Magnus C. Wiberg: Memorial, Innehållande några orsaker til Christen-
domens närwarande förfall uti Swea Rike [inlämnat till jubelfesten,
men icke uppläst, dat. 4 mars 1793. Sthm 1793. Ruhr. 8 s. B. 81. 22.
Johan Möller: Memorial, ingifwet wid det i Upsala nyligen hållna Möte
Sthm 1793. 26 s. A. 169. 22.
Stadga om Riksdagsmanna Val i Linköpings Stift, förnyad och fast-
stäld pä allmänt Prestmöte, Jubel-året d. 12 Septemb. 1793. Lin-
köping 1795. 21 s. A. 123. 65. R. 41. 23.
Ordning För Kyrko-Betjcnte I Linköpings Stift [dat. 26 febr. 1795],
Linköping s. a. 33 s. B. 41. 24.
Ordning Vid Prest-Val ILinköpings Stift. Gifven den 1 November
1796. Linköping s. a. 20 s. A. 125. 87.
Utdrag af Protocollet, hållet i Stockholms Consistorio, den 4 Februarii
1800 [angående religionen och kyrkoordningen.] Sthm 1800. Rubr.
4 s. A. 42. 33.
Förslag Till en Ny Prestvals Förordning [uppgjort av Uppsala domka-
pitel 27 okt. 1802]. Uppsala s. a. 34 s. B. 41. 37.
Kongl. Maj:ts Allernådigste Instructioner för De wid Kongl. Academien
i Åbo samt Cathedral-Skolan därstädes, inrättade Undervisnings-
anstalter; Åbo 1806. 62 s. A. 48. 11.
8. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
ISlaktareämbetets i Stockholm besvär över en genom magistraten an-
ställd undersökning om försäljningen av ox- och kohudar.] Sthm
1793. Utan titel. 8 s. B. 70. 4.
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Nils Catlerholm: Berättelse om sammanhanget af thcn i Konungens
Högsta Domstol anhängige Tvistesak, emillan Herr Lieutenanten
Välborne Anton Morman och Välborne A. Tornerhjelms Änka
angående bättre rätt til Gjedsholms Gods och Gärd
Sthm 1793. Rubr. 7 s. B. 81. 23.
Protocoller Hällne uti Kongl. Maj;ts och Rikets Kamar-Revision, An-
gående Hans Excellences, General-Gouverneurens, Grelwe
Eric Ruuths redogörelse för Hans Excellences Financeförwaltning.
Sthm 1794. 354 s. B. 92. 1.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Kammar-Revisions Utslag, Rörande Åt-
skillige delar af Hans Excellences, General-Gouverneuren,
. Grefwe,Herr Eric Ruuths Redogörelse för Hans Excellences hafde
Finance-Förwaltning. Gifwit den 28 Martii 1795. Sthm s. a. 22 s.
B. 92. 2.
(Greve Ruuths besvär hos konungen.] Sthm 1795. Utan titel. 16 s.
B. 92. 3.
[Aktörs och kammarrevisionens förklaring på greve Ruuths besvär
jämte utdrag av kammarrevisionens protokoll 16 juni 1795.] Sthm
1795. Utan titel. 24 s. B: 92. 4.
[Greve Ruuths påminnelser med anledning av föregående förklaringar.]
Sthm 1795. Utan titel. 8 s. B. 92. 5.
[Aktörs svar på föregående.] Sthm 1795. Utan titel. Bs. B. 92. 6,
Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag Af den 14:de Julii 1795, uppå Hans Excel-
lence Herr General-Gouverneuren, Grefwe Eric Ruuths under-
dåniga Beswär, öfwer Kongl. Kammar-Revisions den 28 Martii 1795
gifne Utslag samt Kongl. Maj:ts i samma ämne til Kongl.
Kammar-Revisionen aflåtne Nådiga Skrifwelse, af den 17 Julii 1795.
Sthm 1795. 14 s. B. 92. 7.
Protocoll, hållit uti Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar-Revision Mån-
dagen den 20 Julii 1795. Sthm 1795. Rubr. 6s. B. 92. 8.
Fortsättning Utaf Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Revisions Proto-
coller, Angående de af Hans Excellence, General-Gouverneuren
Grefwe Herr Eric Ruuth uti Dess Redogörelse öfwer Finance-
Förwaltningen, afförde 324,693 R:dr, 35 sk. 7 runstycken. Sthm 1795.
42 s. B. 92. 9.
Kongl. Maj:ts Och Rikets Kammar-Revisions ändtelige Utslag, rörande
En uti Hans Excellences Grefwe Herr Eric Ruuths Redogörelse
lör Finance-Förwaltningen, afförd Post, Gifwit den 31 October
1795. Sthm 1795. 8 s. B. 92. 10.
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[Besvär och förklaringar med anledning av föregående utslag.] Sthm
1796. 40 s. B. 92. 11.
Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj;ts Högste Domstol Eller Justitise-
Revision, öfwer Beswärsmålet emellan En af Rikets Herrar, General-
Gouverncuren Eric Ruuth å ena och Advocat-Fiscals Embetet
i Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Revision å andra sidan, rörande
de af Herr Grefwen och General-Gouverneuren, i Redogjörelsen
för dess Finance-Förwaltning, afförde 324,693 Riksd:r 35 sk. 7
runst. Sthm 1796. 51 s. B. 92. 12.
Kongl. Maj:ts Utslag uppå de beswär, En af Rikets Herrar General-
Gouverneuren Grefwe Herr Eric Ruuth i underdånighet an-
fört den 14 Martii 1796. Sthm 1796. Ruhr. 4s. B. 92. 13.
Hans Excellence Herr General-Gouverneuren m. m. Grefwe Eric Ruuths
Underdåniga ansökning til Kongl. Maj:t, hörande til Conceille-Proto-
collet af den 29 Aprill 1796. Sthm 1796. Ruhr. 4 s. B. 92. 14.
Transumt af Protocollet, Hållet på Stockholms Slott den 29 April
1796 Sthm 1796. Ruhr. 4 s. B. 92. 15.
Fortsättning och Slutet Af Rättegångs-Handlingarne Rörande
Grefwe Eric Ruuths Redogörelse för Finance-Förwaltningen —.
Sthm 1797. 86 s. B. 92. 16.
Kongl. Maj:ts Utslag uppå den af En af Rikets Herrar, Grefwe
Herr Eric Ruuth i underdånighet gjorde ansökning, det Kongl. Maj:t,
i grund af nu uptedde nye skäl och handlingar, täcktes frå-
gan derom til nytt skärskådande uptaga, samt från alt widare
answar Herr Grefwen och General-Gouverneuren Nådigst fri-
kalla; den 22 November 1797. S. 1. &a. Rubr. Bs. B. 92. 17.
[Greve Ruuths anhållan om anstånd med ädömd betalning, statskonto-
rets uttalande härom samt Kungl. Majestäts resolution 16 jan. 1798.]
Sthm 1798. Utan titel. 8 s. B. 92. 18.
[Handlingar rörande arvstvist mellan Generalmajoren Abraham Da-
niel Schönströms hustru, fru Anna Helena Hästesko och hennes syster
generallöjtnanten Magnus von Arbins änkefru, fru Adolphina Frcd-
rica Hästesko.] Sthm 1794. Utan titel och rubrik. 37 s. B. 70. 5.
[Handlingar rörande tvist angående Tidersrums kyrkoområde.] Sthm
1794. Utan titel och rubr. 8 s. B. 70. 6.
Carl Ulric Slierneld: Berättelse, Grundad på Laga Bewis. [Relation
av tvist mellan bröderna Stierneld.] Sthm 1795. Rubr. 30 s. B. 70. 7.
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Protocoller Angående det af Handelsmannen Eric Johan Hartvall för-
såteligen anstälde och med biträde af Rcpslageri Werkmästaren
Johan Numberg och Gesällerne Carl Hellman samt Nils Kyhr, den
11 Maji 1795 i Åbo föröfwade slagsmål å Herr Lieutenanten Hans
Jacob Tjäder. Åbo 1797. 72 s. B. 70. 9.
Ytterligare Handlingar, Innehållande: Capitaine Herman Hagelbergs
Så wäl Beswärsskrift Til Höglofl. Kongl. Krigs-Collegium, Som
Underdänigste Inlaga Til Hans Kongl. Maj:t, Samt Sluteliga På-
stående Hos Höglofl. Kongl. General-Krigs-Rätten, Emot Herr
Majoren och Riddaren Otto Fredr. Wetterhoff, Angående flere af
Herr Majoren och Riddaren emot Capitainen utöfwade brottsligheter
och Embets missbruk —■ Sthm 1795. 113 s. B. 81. 24.
Kongl. Maj;ts General-Krigs-Rätts Utslag [i målet mellan kapten Hagel-
berg och major Wetterhoff.] Afkunnadt och utfärdadt i Stockholm
den 18 Julii 1795. Sthm 1797. 80 s. B. 81. 25.
Handlingar I Rättegången mellan Hof-Provideuren P. J:son Blomberg
ä ena Sidan, och Lofliga- Sjö-Assecurance Compagnict i Stockholm
å den andra Sthm 1796. 35 s. B. 81. 26.
Handlingar, Rörande den allmänt omtalda Bruks-Patronerne
Olof Olssons & Sons Concours. Jönköping 1796. 226 s. B. 70. 8.
En del Borgenärers i Bruks-Patronerne Olof Olsson & Sons, under Kongl.
Maj:ts högsta allernådigste pröfning dragne Concours-twisl, under-
dåniga deduction. [Uppgift om ort och år bortskurna], Rubr. på
tre rader. 8 s. B. 70. Ba.
[ld. lib.; rubr. på fyra rader.]. Sthm 1789. Bs. B. 70. Bb,
Avertisscment. (Innehåller huvudsakligen Olof Ohlsson seniors inlaga
till Kungl. Maj:t.] Sthm 1798. Rubr. Bs. B. 70. Bc.
Kongl. Maj:ts Dom uti then, til Kongl. Maj;ts öfwerscende in-
komne Sak emellan Curatorerne och Borgenärerne uti Bruks-Patron
Olof Olsons i Carlshamn gäld bundna Bo Gifwen Stockholms
Slott den 8 Maji 1798. S. 1. &a. Rubr. 10 s. B. 70. 2.
[Handlingar rörande besättandet av broinspcktörssysslan i Stockholm.]
Sthm 1797. Utan titel. 11 s. B. 70. 10.
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[Besvär hos Kungl. Maj:t av medlemmar i St Catarina församling i
Stockholm över komministervalet därstädes ingivet 4 april 1798.)
Sthm 1798. Utan titel eller rubrik. 59 s. B. 81. 27.
Underdånigst Pro Memoria Uti Revisions Saken emellan Assessoren
och Bergs-Fiscalen Carl Albrecht Haldin å ena och Stora Koppar-
bergs Bergslag, å andra sidan — Sthm 1799. Rubr. 8 s. B. 70. 12.
(Handlingar rörande föregående.] Sthm 1799. Utan titel och rubrik.
130 s. B. 70. 13.
Handlingar I Skuldfordringsmålet emellan Häradsskrifwaren J. J.
Rathsman, sökande, och LandsKamereraren Joh. O. Hertzman, å
egne och afl. Supercargeuren Pehr Schenlings Sterbhuses wägnar,
förklarande. Linköping 1799. 8:o. 16 s. B. 70. 14.
Handlingar, Uti Rättegången Anstäld wid Åse Härads Ting Emellan
Krono-Länsmannen Anders Johan Rase Och General-Adjutanten
Baron Balzar von Plåten, Rörande Oloflig Bränwins-tilwerkning
på Säteriet Frugården Näs, År 1799. Örebro 1799. 16 s. B. 70. 15.
Bilagor hörande til de förut tryckte Handlingar, angående den af
Handelshuset på öen S:t Barthelemy, Vaucrosson & Son, i under-
dånighet förda klagan öfwer wåldsam medfart af Gouverneuren och
Conseillen på nämnde ö, m. m. Sthm 1799. 104 s. B. 70. 16.
Protocoller, Håline hos Öfwer-Ståthållare Em betet i Stockholm, Uti
Undersöknings Målet, angående ej mindre Casseurcn Märten Tavelin,
Anklagad och häktad För Balance och Tilgrep af Riksgälds-Contoirets
Medel, Än Flere andre Personer, De der För delagtighet derutinnan
äro wordne under tiltal stälde. Sthm 1800. 464 s. B. 71. 1.
Handlingar rörande De Oordcntligheter, hwilka förefallit wid
uppförandet af Musiken å Gustavianska Lärosalen den 4:de April
1800, då högtidligheten af deras Kongl. Majestäters Kröning med
offenteligt tal firades. Sthm 1800. 8:o. 259 s. B. 121. 19.
Bihang Til Handlingarna (se föregående]. Sthm 1801. 8:o. 29 s.
B. 100. 19.
Transsumt af Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Dom uti den
genom wad til Kongl. Hof-Rätten inkomne sak, emellan
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Coopvaerdic-Skepparens Anders Normans Enkas Ulrica Wigströms
Arfwingar och Sterbhus-delägare den 16;de Junii 1801. Sthm
1801. Ruhr. 12 s. B. 71. la.
Handlingar Rörande den Rättegång Som Bokhandels- och Boktryckeri-
Ombudsmannen J. S. Ekmansson Anställt emot Boktryckaren
Andreas J. Sylvenius Sthm 1802. 8:o. 64 s. [def.] B. 71. 2.
Twistemals Handlingar uti frågan Huruwida ägaren af Tomten N:o
109 i Lund har Lösningsrätt till Gården och Tomten N:o 111 där
sammastädes, (sid. 28:] Lund 1803. Rubr. 76 s. B. 71.3. -j- B. 70. 11.
Handlingar rörande Framl. Assessoren Gabriel Ahlmans Testamente.
Åbo 1806. 84 s. B. 71. 4.
Kongl. Maj:ts och Rikets Åbo Hof-Rätts Dom uti ett twiste-
mål, emellan Öfwer Directeuren Ädle Joseph Bremer, dess Söner
samt Mågar angående ägande rätten till twänne emellan Ny-
lands och Tavast-Tullarne här i Staden belägna åker täppor
22:dra Marti! 1808. Åbo 1808. Rubr. Bs. B. 71. 5.
9. VARIA.
[Lorens Munter Philipson:] Bevis, at det så kallade Bevis För Ärfteligt
Adelskap, Är Intet Bevis. Sthm 1792. 8:o. 56 s. B. 121. 13.
Jacob von Hökerstedt: Bevis Styrkta med Exempel, angående Nyttan
Af Ärfteligt Adelskap. Sthm 1792. 8:o. 39 s. B. 121. 14.
Tankar Om Svenska Adelskapet. Sthm 1793. 8;o. 34 s. B. 91.
Israel Lannér: Medborgerlig allmän Catechismus. Sthm 1792. 8:o.
98 s. B. 116. 6.
Israel Lannér: Försök Til en Crilique, Öfwer Herr Anders Nordells
Försök Til en Cateches. Sthm 1793. 8:o. 24 s. B. 116. 7.
Kongl. Maj;ts Befallningshafwandes i Westmanland, Underdåniga
Embets Betänkande, Om Tilståndet i Länet, och hwad til Närin-
garnes upkomst och befordran lända kan [insänt 30 juni 1792].
Westerås 1793. 32 s. B. 41. 17. B. 41. 22.
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Patrioten. Fredagen den 31 Augusti 1792. Andra uppl. tryckt hos
J. P. Lindh. Innehåller: Pehr Falck: Om Fäderneslandets uphjel-
pande. B. 41. 14.
Utdrag Af Protocollet, Hållit uti Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar-
Revision, Den 17 October 1792. Då Herr Présidenten m. m. Friherre
Gustaf Adolph Reuterholm dersammastädes tog sit inträde. Sthm
1792. 6 s. A. 122. 87.
Påminnelser Wid De Grunder, Hwarpå Bewiset emot Ärftoligt Adelskap
sig stödjer. Sthm 1792. 4 s. B. 67. 22.
Kongl. Commerce-Collegii underdånige Skrifwelse til Kongl. Maj:t
rörande Rå Hud-handelen hos Slagtarne i Stockholm [dat. 13 maj
1793; innehåller även ett utdrag av kommerskollegiets protokoll för
samma dag]. Sthm 1793. Ruhr. Bs. A. 123. 63.
Utdrag Af Protocollet Hållit i Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-
Collegio Den 10 Maji 1798 [ävensom 4 juni 1798; rörande konflikten
mellan slaktare- och garvareämbetena angående försäljningen av
råa hudar]. Sthm 1799. 48 s. B. 81. 28.
Stockholms Post-Tidningar. Thorsdagen den 12 Martii, Är 1795.
(Innehåller ett brev från konungen genom prins Carl till kanslikolle-
gium uttryckande missnöje med Svenska akademien dat. 7 mars 1795.]
A. 125. 3.
Relation öfver Trollhätte Canal- och Slussvärks förrättade Arbete andra
året eller 1795 Sthm s. a. Rubr. Bs. A. 125. 43.
Project Til Allmän Brand-Ordning. Sthm 1796. 36 s. A, 125. 88,
Adresse Til Det Svenska Almänna (undert.: Carl C. Gjörwell, dat. 10 febr.
1798; innehåller prospekt för tvänne planerade arbeten. S. 1. &a.
Rubr. 4 s. B. 41. 38.
Deputerades Af Grosshandlare-Societeten Och Skeppsrederierne i
Stockholm Skrifwelse Til Öfwer-Ståthållare-Embetet, Angående
Deras til Kongl. Maj:t gjorde underdåniga Anbud af en friwillig
gåfwa Ingifwen den 13 Martii 1798. Sthm 1798. 4 s. A, 41. 141.
A. 126. 96.
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[Per] 7'[/i«m]; Politiska Anteckningar. Första Stycket. I December
Ar 1792. Med Några Tillökningar Sedermera. Skara 1799. 56 s.+
3 planscher. B. 41. 35
Protocoll, Hållit på Stockholms Rådhus den 3 October 1800, Då Den
af Högstsalig Konung Gustaf 111 beslutne Minneswård af Borger-
skapets under sista Kriget ådagalagde Trohet och Nit, högtidligen
aftäcktes Sthm 1800. 12 s. A. 43. 110. A. 128. 84 [def.].
Fredrik Erik Alner: Predikan hållen för Kongl. Maj:ts och Rikets
Swea Hof-Rätt den 27 Januari 1802. Sthm 1804. 8;o. 16 s.
B. 107. 1.
F. D. D. Ulrich: Plan Till ett af Hans Kongl. Majestät För Undertecknad
Allernådigst bevilljadt Bok-Lotteri [dat. 16 dec. 1803], Sthm 1803.
Rubr. 2 s. B. 86. 47.
(Lottsedlar Ull förenämnda lotteri.] B. 86. 47a—d.
Utfallne Vinster vid första Dragningen Den 3 April 1804. Sthm
1804. Rubr. 4s. B. 86. 48.
Utfallne Vinster vid andra Dragningen den 12:te Mars 1805.
S. I. &a. Rubr. 2s. B. 86. 49.
Christ. A. Köhler: Bcskrifning Om Saltpeters tilwerkning Både wid
Större och Mindre Werk, Sthm 1805. 8 s. A. 130. 145.
(Cirkulär från högkvarteret i Greifswald till handelsagenterna om blo-
kadens upphävande; dat. 4 sept. 1806.] S. I. & a. Utan titel och
rubrik. 1 s. B. 95. 29.
Utdrag af Tractater, rörande Bloquader och Uppbringningar
Greifswald 1806. 17 s. B. 95. 34.
[Redogörelse för Skånska Adelns hyllning av konungen i mars 1807 av-
given aven vald direktion 14 mars 1807.] Lund s. a. 11 s. B. 95. 40.
Bön Under Påstående Fälttåg. Sthm 1805. 4s. A. 47. 25. A. 131. 24.
Bön under påstående Krigsoroligheter. Lund 1806. 4s. A. 131. 160.
A. 132. 67.
Tacksägelse I anledning af Fiendens fördrifwande från Stralsund
Sthm 1807. 3 s. A. 133. 98.
[ld. lib.] Lund 1807. 3 s. A. 132; 65.
Protocoll, Hållit Af Actie Ägarne uti Trollhätte Canal- och Sluss-
verk den 14 Augusti 1806. Wcnersborg 1807. 54 s. B. 81. 33.
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Commcrce-Rådels David Schinkels FideiCommiss-Brct
Sthm 1807. 17 s. A. 132. 69.
A. M. Wåhlin: Underrättelse för Jönköpings Läns Inwånare om Sättet
at förekomma och bota de smittosamma och härjande sjukdomarne
Rödsot och Rötfeber Jönköping 1808. 8 s. A. 133. 101.
(Defekt skrift endast sidd. 9—12; innehåller tal av justitieborgmästaren
i Stockholm till den nyutnämnda överståthållaren.] B. 40. 75a.
[Kungl. uppmaning till invånarna i Finland att gripa till vapen; dat.
6 febr. 1808.] S. 1. &a. Utan titel och rubrik. 3s. A. 50. 4.
(Id. lib. på finska:] S. 1. &a. 3s. A. 50. 5.
Krigs-Bön Sthm 1808. 4 s. A. 50. 19. A. 133. 18.
Kongl. Maj;ts Nådiga Kungörelse Til Samtelige Des trogne Undersalare
i anledning af Sveaborgs Fästnings öfwergång. Gifwen Stockholms
Slott den 6 Maji 1808. Sthm 1808. 4s. A. 50. 27. A. 133. 26.
Tacksägelse För Finska Arméens Seger öfwer de Ryska Troupperne
wid Rewolax. Sthm 1808. 3 s. A. 50 30. A. 133. 29.
Tacksägelse I anledning af Finska Arméens wundne fördelar öfwer den
Ryska, wid Pulkila i österbottn Sthm 1808. 4s. A. 50. 33.
A. 133. 32.
Tacksägelse 1 anledning af Finska Arméens Seger öfwer den Ryske wid
Lappo i Wasa Län. Sthm 1808. 3s. A. 50. 37. A. 133. 35.
Tacksägelse För Swenska Skärgårds-Flottans Seger öfwer den Ryska
i Grönwiks Sund Den 30 Augusti 1808. Sthm 1808. 3s. A. 50. 43.
A. 133. 41.
Tacksägelse För Den Gudomlige Försynens omwårdnad och beskydd
öfwer Konungen och Riket. Sthm 1808. 3s. A. 50. 44. A. 133. 42,
Krigs-Bön. Sthm 1809. S. I. &a. 3s. A. 51. 9. A. 134. 13.
1809—1825.
1. STATSVÄLVNING OCH GRUNDLAGAR.
[G. A. Adlersparre: *)] Proclamation [dat. Carlstad den 7:de Martii
1809 och undert.: Befälet öfwer de i Wermland förlagda Troupper],
S. I. &a. Rubr. Fol. 1 s. A. 134. 4.
[Hertig Carls tillkännagivande att han tillsvidare som riksföreståndare
övertagit rikets skötsel; dat. 13 mars 1809.] Sthm 1809. Utan titel
och rubr. Fol. 1 s. A. 51. 5. A. 134. 7.
[ld. lib. ingår i] Bihang Till Post-Tidningen N:o 27, den 14 Mars År
1809. A. 134. 8.
Til Swenska Folket, Af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Söderman-
land Sthm 1809. 9 s. A. 51. 7. A. 134. 11.
Til Riksens Ständer Af Hans Kongl. Höghet Hertigen af Söderman-
land, Tils widare Sweriges Rikes F’öreståndare [dat. 9 maj 1809],
Sthm 1809. 32 s. A. 51. 15. A. 134. 19.
Kungörelse till Örebro Läns Inwänare [rör. rikets ställning och undert.
A. F. Skjöldebrand dat. Örebro 21 april 1809). Sthm 1809. Andra
uppl. Rubr. 4 s. A. 134. 60.
Göran Johansson: Filosofiska och Ekonomiska Reflexioner, föranledda
af den inträffade Regements-förändringen. Andra Upplagan. Sthm
1809. 8:o. 27 s. B. 67. 37.
Göran Johansson: Fortsättning af [föregående]. Sthm 1809. 8;o. 23 s.
B. 67. 37a.
Riksens Högloflige Ständers Constitutions-Utskotts Betänkande rörande
Regerings-Formen; jämte de Betänkandet åtföljande Bilagor. Sthm
1809. 26 s. A. 134. 97.
•) Adlersparre: 1809 års revolution och dess män. 11, s. 13.
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Riksens Högloflige Ständers Constitutions-Utskotts Förslag till en
Riksdags-Ordning; jämte dertill hörande Betänkande samt Bilagor.
Sthm 1809. 26 s. [endast förslaget; tr. av Delén], A. 134. 98.
[ld. lib.; endast förslaget; tr. av Lindh.] 23 s. A. 134. 99.
Riksens Högloflige Ständers Constitutions-Utskotts vid Förslaget till
Riksdags-Ordningen bifogade Betänkande och Protocolls-Utdrag.
Sthm 1809. 24 s. A. 134. 100.
F'örändringar och Tillägg uti Constitutions-Utskottets Förslag till
Riksdags-Ordning, i anledning af de dervid hos Respektive Riks-
stånden gjorda anmärkningar. Sthm 1809. 14 s. A. 134. 101.
Riksens Högloflige Ständers Constitutions-Utskotts Betänkande och
Förslag till en Instruction för Riksens Ständers Justitiae-Ombudsman.
Sthm 1809. 8 s. A. 134. 103.
2. TRONFÖLJDEN; DEN KUNGLIGA FAMILJEN.
Swea Rikes Ständers Förening och Wal-Act Angående Den Högborne
Furstes Prins Christian Augusts Af Schlesswig-Hollstein-Sonder-
burg-Augustenburg Utkörande Til Swea Rikes Kronprins Gjord
och faststäld i Stockholm den 28 Augusti år 1809. Sthm 1809. 22 s.
A. 51. 30. A. 134. 33.
Kongi. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Successions-Ordning
Daterad Stockholm den 18 December 1809. Sthm 1809. 8 s.
A. 51. 44. A. 134. 47.
Hans Kongi. Höghets Prins Christian August Försäkran Til
Swea Rikes Ständer, Sedan Hans Kongi. Höghet genom deras \Yal
och Förening blifwit förklarad för Swea Rikes Kronprins. Sthm
1810. 4 s. A. 52. 4. A. 135. 3.
Ordning Wid Hans Kongi. Höghets Thronföljarens Emottagande och
Intåg i Residencet, 1810. Sthm 1810. 8 s. A. 52. 86. A. 135. 87.
Ordning Dä Hans Kongi. Höghet Thronföljaren Aflägger Tro-
och Huldhets-Eden. 1810. Sthm 1810. 8 s. A. 52. 87.
A. 135. 88.
Underrättelse. (Program vid kronprinsens mottagning av ständerna och
kårerna.] Sthm 1810. Rubr. 2s. [Kustod; skaps-.] A. 135. 89.
[ld. lib.; kustod: Hans.] A. 52. 121.
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Protocoll, hållna hos Öfwer-Ståthållare-Embetet i Stockholm, angående
de om wållande till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens död gängse
rykten och misstankar. Sthm 1810. 51 s. A. 169. 31.
Bön I anledning af Hans Kongl. Höghets, Swea Rikes Kron-Prins
Dödliga frånfälle. Sthm 1810. 4s. A. 52. 49. A. 135. 47.
Ordning Då framledne Hans Kongl. Höghets Swea Rikes Kron-Prins,
Carl Augusts Lik Införes til Hufwudstaden, Samt wid Des Bisättning
1810. Sthm 1810. 16 s. A. 52. 102. A. 135. 106.
Underrättelse. [Program vid kronprinsens bisättning; dat. 18 juni
1810]. S. 1. &a. Rubr. 2s. A. 52. 103. A. 135. 107.
Underrättelse. (Ceremoniel vid kronprinsens bisättning; dat. 10 juli
1810], Sthm 1810. Rubr. 4s. A. 52. 107. A. 135. 112.
Ordning Wid framledne Hans Kongl. Höghets Swea Rikes Kron-Prins,
Carl Augusts Bisättning 1810. Sthm 1810. 10s. A. 52. 104. A. 135.108.
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Angående Hwad, som blifwit uplyst
wid undersökningen om orsakerna til Högtsalig Hans Kongl. Hög-
hets Kron-Prinsens Carl Augusts död; Gifwen Stockholms Slott den
9 November 1810. Sthm 1810. 4s. A. 52. 74. A. 135. 74.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Till Riksens Ständer, Rörande Wa)
af en Efterträdare till Sweriges Krona. Gifwen Örebro Slott den 18
Augusti 1810. Örebro 1810. 4s. A. 135. 55.
Swea Rikes Ständers Förening och Wal-Act, Angående Den Högborrte
Furstes, Prins Johan Baptist Julii Af Ponte Corvo, Utkörande Til
Swea Rikes Kronprins Gjord och faststäld i Örebro den 21
Augusti år 1810. Sthm 1810. 16 s. A. 52. 57. A. 135. 56.
Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Successions-Ordning,
Daterad Örebro den 26 September 1810. Sthm 1810. Bs.
A. 52. 60. A. 135. 59.
Samling af Kongl. Maj:ts Bref till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen,
samt Dess Swar till Konungen. Sthm 1810. 12 s. A. 52. 125.
Hans Kongl. Höghets, Prins Johan Baptist Julii Försäkran Til Swea
Rikes Ständer, Sedan Hans Kongl. Höghet, genom Deras Wal och
Förening, blifwit Förklarad för Swea Rikes Kron-Prins. Sthm 1810.
4s. A. 52. 69. A. 135. 69.
Formulaire, Til Hans Kongl. Höghets Kron-Prinsens Tro- och Huld-
hets-Ed Ät Hans Kongl. Maj:t. Sthm 1810. 3s. A. 52. 70. A. 135. 70.
Ordning Då Hans Kongl. Höghet Sweriges Utkorade Kron-Prins Prins
Johan Baptist Julius Håller Sit Intåg I Residencet, Den 2 November
1810. Sthm 1810. 7s. A. 52. 119. A. 135. 124.
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Ordning, Då Hans Kongl. Höghet Thronföljaren Afläggcr Tro- och
Huldhets-Edcn. Den 5 November'lBlo. Sthm 1810. Bs. A. 52. 120.
A. 135. 125.
Protocoll, Hållit inför Konungen I närvaro af Swea Rikes Ständer Pä
Riks-Salen i Stockholm Den 5 November 1810. Sthm 1810. 18 s.
A. 52. 72. A. 135. 72.
Discours Prononcé par S. A. R. Le Prince Royal, å La Salie des Etats
Le 5 Novembre 1810. Sthm 1810. 6s. A. 52. 73. A. 135. 73.
Underrättelse. [Program vid kronprinsessans mottagning 11 jan. 1811].
S. 1. &a. Ruhr. 2s. A. 53. 38. A. 136. 40.
Tacksägelse I anledning af Konungens tiltagande helsa. Sthm 1811.
4s. A. 53. 18. A. 136. 17.
Til Konungen Af Hans Höghet Kronprinsen, Wid Hans Maj:ts åter-
tagande af Riksstyrelsen den 7 Januarii 1812. Sthm 1812. Bs.
A. 54. 6. A. 137. 5.
[ld. lib. på franska:] Au Roi par Son AltesseRoyal Le Prince Royal,
Sthm 1812. 11 s. A. 54. 7. A. 137. 6.
Tacksägelse [vid änkedrottningens död]. Sthm 1813. 4s. A. 55. 22.
A. 138. 20.
Berättelse om Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens sista Sjukdom
och Död Stockholm den 24 Augusti 1813. Sthm 1813. Rubr.
4s. A. 55. 67. A. 138. 68.
Berättelse om Hennes Kongl. Maj;ts Enke-Drottningens Sophia Magda-
lenas Lik-öppning Sthm 1813. 4s. A. 55. 68. A. 138. 69.
Ordning Wid Högstsal. Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens Sophia
Magdalenas Begrafning den 30 September 1813. Sthm 1813. 26 s.
A. 55. 74. A. 138. 75.
Wid Högstsalig Hennes Kongl. Majestäts Enke-Drottningens, Sophia
Magdalenas Begrafning, I Kongl. Riddarholms-Kyrkan Den 30 Sept.
1813, Predikan Af Jacob Ax. Lindblom, Sthm 1813. 12 s. A. 55. 75.
[iVi/s von Rosenslein:] Pcrsonalicr öfver Högstsalig Hennes Kongl.
Majestäts Enke-Drottningen Sophia Magdalena. Sthm 1813. 14 s.
A. 55. 76.
Tacksägelse, Hållen I Kongl. Hof-Capellet och Hufwud-Stadens Kyrkor
pä Hans Kongl. Höghet Kronprinsens Födelsedag, den 26 Januarii
1814. Sthm 1814. 4s. A. 56. 5. A. 139. 4.
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Ordning Då Hans Kongl. Maj:t å Rikssalen emottager Tro- och Huld-
hets-Ed Af Hans Kongl. Höghet Sweriges och Norriges Arf-Furste
Prins Joseph Frans Oscar, Hertig af Södermanland; Den 20 April
1815. Sthm 1815. 14 s. A. 57. 73. A. 140. 83.
Protocoll Hållit inför Konungen, i Närwaro af Swea Rikes Ständer, På
Rikssalen i Stockholm, den 20 April 1815 [då arvfursten avlade tro-
hetsed], Sthm 1815. 14 s. A. 57. 17. A. 140. 17.
Ordning Wid Te Deum Då Sweriges och Norriges Arf-
furste, enligt båda Rikens Grund-Lagar uppnår myndige år [den
4 julii 1817], Sthm 1817. 14 s. A. 142. 58.
Underrättelse. [Program vid hertigens av Södermanland mottagning
5 juli 1817]. Sthm 1817. Ruhr. 3s. A. 142. 59.
Protocoll, hållet inför Konungen, på Stockholms Slott den 20 Januarii
1818 [rörande hertigens av Södermanland myndighetsförklaring],
Sthm 1818. 7 s. A. 143. 2.
Berättelse Om Högstsalig Hans Maj:t Konungens sista Nattwardsgång
och Lefnads-slut. Sthm 1818. 6 s. A. 143. 7.
Tacksägelse Wid Högstsalig Hans Maj:t Konungens dödliga bortgång.
Sthm 1818. 4 s. A. 143. 6.
Protocoll, Hållet på Stockholms Slott den 7 Februarii 1818, vid Högst-
salig Konung Carl XHI:s Liköppning. Sthm 1818. 16 s. A. 143. 10.
Ordning Wid Högstsalig Hans Kongl. Maj;ts Konung Carl XIILs
Begrafning i Riddareholms Kyrkan den 20 Martii 1818. Sthm 1818.
39 s. A. 143. 80.
[Nils von Rosenstein:] Personalier Uppläste vid Högstsalig Konung Car!
XIILs Begrafning, Den 20 Martii 1818. Sthm 1818. 25 s. A. 143. 14.
Underrättelse. [Program vid kondolansuppvaktningen den 31 mars
1818.] S. 1. &a. Ruhr. 4s. A. 143. 82.
Tacksägelse Wid Högstsalig Hennes Maj:t Enke-Drottningens dödliga
bortgång. Sthm 1818. 4 s. A. 143. 24.
Protocoll, Hållet på Stockholms Slott den 22 Junii 1818, vid Högst-
salig Enke-Drottningens Hedvig Elisabeth Charlottas Liköppning.
Sthm 1818. 14 s. A. 143. 30.
Ordning Wid Högstsalig Hennes Kongl. Maj:t Enke-Drottningens
Begrafning den 16 Julii 1818. Sthm 1818. 27 s. A. 143. 94.
Underrättelse. [Ceremoniel vid avtäckningen av Carl XIILs staty;
dat. 2 nov. 1821.] Sthm 1821. Ruhr. 3s. A. 146. 63.
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Underrättelse. [Program för den 5 och 6 nov. 1821 då Carl XIII:s
staty avtäcktes.] Sthm 1821. Ruhr. 3 s. A. 146. 64.
[Kungl. brev till överståthållaren angående förra Kungsträdgårdens för-
ändrade benämning till Carl XIII:s torg; dat. 26 mars 1822]. Sthm
1822. Utan titel eller rubr. 3 s. A. 147. 6.
Tacksägelse 1 anledning af Hans Kongl. Höghet Kronprinsens åter-
wundna hälsa. Sthm 1821. 4 s. A. 146. 8.
Bön under Hans Kongl. Höghet Kronprinsens, Prins Oscars företagna
utrikes resa. Sthm 1822. 3 s. A. 147. 7.
Tacksägelse i anledning af Hans Kongl. Höghet Kronprinsens lyckliga
återkomst ifrån Dess utrikes resa. Sthm 1822. 3 s. A. 147. 25.
Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse till Rikets Ständer, Angående den
skedda utväxlingen af Ratificationerne å det emellan Hans Kongl.
Höghet Kronprinsen och Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Josephina
af Leuchtenberg afslutade Giftermåls-Contract. Gifven Stockholms
Slott den 1. Februarii 1823. Sthm 1823. 4 s. A. 148. 6.
[ld. lib.; på franska:] Message du Roi Sthm 1823. 4s. A. 148. 7.
[Ceremoniel vid kronprinsens mottagning med anledning av förmäl-
ningen; dat. 12 mars 1823.] Sthm 1823. Utan titel eller rubr. 4s.
A. 148. 61.
Ordning Wid Hans Kongl, Höghet Kronprinsens Tillkommande
Gemåls Intåg i Residencet och derpåföljande Förmälning.
Sthm 1823. 27 s. A. 148. 76.
Underrättelser. [Ceremoniel vid kronprinsessans intåg och bilägers-
ceremonien.] Sthm 1823. Rubr. 3s. A. 148. 77.
3. KRÖNING.
Underrättelse. [Program för kröningsakten dat. 27 juni 1809.] S. I.
& a. Rubr. 3s. A. 51. 63. A. 134. 71.
Ceremonial Wid Deras Majestäters Konung Carl XHI:s Och Drottning
Hedvig Elisabeth Charlottas Kröning, Och Konungens Hyllning Wid
Riksdagen i Stockholm År 1809. Sthm 1809. 44 s. A. 51. 62.
A. 134. 70.
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Kongl. Maj:ts Tal TU Riksens Ständers Wid Hyllningen Den 1 Julii
1809. Sthm 1809. 4 s. A. 51. 27. A. 134.30.
Protocoll, hållet inför Konungen, I närvaro af Swea Rikes Ständer
pä Riks-Salen i Stockholm den 7 Februarii 1818. [rörande tronbe-
stigningen.] Sthm 1818. 7 s. A. 143. 9.
[Ceremoniel vid kröningen den 11 maj 1818.] Sthm 1818. Utan titel
eller rubr. 4 s. A. 143. 87.
Ordning Wid Hans Kongl. Maj:ts, Konung Carl XIV. Johans Kröning
och Hyllning wid Riksdagen i Stockholm år 1818. Sthm 1818. 41 s.
A. 143. 86.
Kongl. Maj:ts Tal Till Rikets Ständer, wid Hyllningen den 19 Maji
1818. Sthm 1818. 4 s. A. 143. 21.
4. FÖRENINGEN MED NORGE.
Konungariket Norriges Grundlag, gifven Riksförsamlingen i Eidsvold
den 17 Maj 1814 Sthm 1814. 32 s. A. 56. 41.
[ld. lib.; på franska:] Constitution Du Royaume De Norvége Sthm
1817. 35 s. A. 139. 79.
Ordning som kommer at iakttagas då Hans Maj:t Konungen på Riks-
salen emottager Norriges Rikes Stor-Things Deputerade, den 14 De-
cember 1814. Sthm 1814. 13 s. A. 56. 68. A. 139. 73.
Kongl. Maj:ts Svar, pä Riks-Salen, til Norriges Rikes Stor-Things Depu-
terade, den 14 December 1814. Sthm 1814. 4s. A. 56. 42. A. 139. 41.
Kungl. Maj:ts Nådiga Proposition Till Rikets Ständer, Om De nya
Constitutionela förhållanden, som, till följe af föreningen mellan
Swerige och Norrige, uppkommit. Gifwen Stockholms Slott den 12
April 1815. Sthm 1815. 10 s. A. 57. 12. A. 140. 12.
Riksens Högi. Ständers Constitutions-Utskotts Betänkande i anledning
af Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition om de nya Constitutionella För-
hållanden, som till följe af Föreningen emellan Sverige och Norrige
uppkommit. Sthm 1815. 24 s. A. 140. 117.
Riks-Act, Till bestämmande af de genom Föreningen emellan Swerige
och Norrige uppkomne Constitutionelle förhållanden; Beslutad, sam-
tyckt och förafskedad pä Allmän Urtima Riksdag i Stockholm den
6 Augusti, och pä Lagtima Stor-Thing i Christiania den 31 Julii 1815.
Sthm 1816. 32 s. A. 57. 61. A. 140. 58.
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5. TRYCKFRIHETEN.
De af Kongl. Maj:t i Nåder Tillförordnade Kommitterades Förslag Till
Tryckfrihets-Förordning. Sthm 1809. 19 s. A. 134. 102.
Protocoll hållet uti Kongl. Majits Högste Domstol Den 24 Februarii
1810, Rörande den af Rikscns Högloflige Ständer föreslagna Tryck-
frihets-Lag. Sthm 1810. 10 s. A. 169. 29.
Dav. Harald Frölich: Memorial Om Tryckfrihets-Lagen Uppläst
i Höglofl. Ridderskapets och Adelns Plenum den 26 Juni 1812.
Örebro 1812. 12 s. A. 137. 119.
Kapitenens Friherre C. L. Slael von Holsteins d. 9 Scpt. 1813 till Stock-
holms Södra Förstads Kämners-Rätt Afgifna Slutliga Swar i
den emot Friherre Staél von Holstein Anställda Aktion, för en af
honom den 19 Maj genom Trycket utgifwen skrift. Sthm 1813.
8 s. B. 71. 6.
Misstaget, eller Rättegångs-Handlingar angående Inställandet af
Det Förmenta Present-Bladet till Indragna Tidningen Skämt och
Allvars Prenumeranter. Sthm 1828. 10 s. B. 86. 46.
6. FINANSFRÅGOR.
Protocoll hållit hos Banco-Fullmägtige Den 13 Martii 1809 [angående
förslaget om bankens flyttande från Stockholm], Sthm 1809. Rubr.
4 s. A. 134. 6.
Kongl. Majits Allmänna Nådiga Proposition Til Riksens Ständers Stats-
utskott, Angående Banquen, Stats-Werket och Riksgälds-Contoiret.
Gifwen wid Riksdagen 1 Stockholm den 9 Junii 1809. Sthm
1809. 74 s.-f 5 tabeller i större format. A. 51. 28. A. 134. 26.
Kongl. Majits Nådiga Proposition Til Riksens Ständers Stats-Utskott
Om Stats-Werkets tilstånd, Gifwen widRiksdagen i Stockholm
den 5 Julii 1809. Sthm 1809. 47 s. + 1 tabell i större format.
A. 51. 22. A. 134. 31.
Memorial, Ingifwit och upläst uti Riksens Högloflige Ständers Bewill-
nings-Utskott af Grosshandlanden B. H. Sanlesson, den 25 September
1809. Sthm 1809. 7 s. A. 51. 84.
Herr Présidenten och Commendeuren Friherre Lagerheims Underdåniga
Berättelse Til Kongl. Majit Angående Wexel-Operations-Fonden
Sthm 1809. 6s. +2 tv. fol. tabeller A. 51. 80. A. 134. 92.
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Riksens Högloflige Ständers Bewillnings-Utskotts Betänkande och
Förslag till Bcwillnings-Förordning Sthm 1809. 34 s. + 1 fol. bil.
A. 51. 83.
1809 års Stats-Utgifter. Sthm 1809. Ruhr. Pat. fol. Is. A. 51. 23.
A. 51. 68. A. 134. 76.
Utdrag af 1809 års Bokslut vid Rikets Ständers Riksgälds-Contoir.
Sthm 1811. Fol. 7 s. A. 52. 115.
Fullmäktiges uti Riksens Ständers Riksgälds-Contoir Berättelse af den
1 Maji 1809, om Riksgälds-Werkets Styrelse och Förwaltning, sedan
1800 års Riksdag. Sthm 1809. 33 s. A. 51. 82. A. 134. 93.
Banco Utskottets, af Riksens Höglofl. Ständer infordrade Berättelse
Om förändringen af den wid 1800 års Riksdag faststäldte Realisa-
tions-Plan Sthm 1809. 66 s. A. 51. 81. A. 134. 94.
Underrättelser om Beloppet af den hos hwarje Taxerings-Committée
uppskattade Bewillnings-Summa för År 1810. Sthm 1812. Fol.
11 s. A. 169. 32.
Sweriges Rikes Stat För Är 1810. S. 1. &a. Fol. ss. A. 135. 130.
Allmänna Indragnings Staten, aflemnad till Riksens Höglofl. Ständer
ifrån Stats-Utskottct uti Memorial al den 17 Januarii 1810 —-
Sthm 1810. 170 s. A. 53. 3. [def.] A. 135. 129.
Riksens Höglofl. Ständers Reglemente för Riksgälds-Contoiret. Sthm
1810. 32 s. A. 52. 37.
Jemförelse Calcul för Är 1810. [lnnehåller även kalkyler för åren
1811—1814.] S. 1. & a. 23 s. A. 142. 71.
Sweriges Rikes Stat För Är 1811 S. 1. & a. Fol. 3s. A. 136. 85.
Utdrag af Riksgälds-Contoirets för år 1812 afslutade Räkenskaper.
Sthm 1813. Fol. 11 s. A. 138. 66.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Till Riksens Ständers Stats-Utskott,
Angående Statswerkets tillstånd och behof, Gifwen wid Urtima
Riksdagen i Örebro den 18 April 1812 . Örebro 1812. 58 s.
A. 137. 16.
Riksens Ständers Reglemente för Riksgälds-Contoiret, Med de wid
Urtima Riksdagen i Örebro Är 1812 gjorde Förändringar och Tillägg.
Sthm 1812. 32 s. A. 54. 42.
I. B. Lautiers Bewillnings-Förslag. Linköping 1812. 32 s.+ 4 tab.
A. 169. 34.
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Tabell ötver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter för år 1810, upprättad
af underteknade Riksens Ständers Revisorer, vid den öfver Stats-
verket år 1813 verkställde Revision. Sthm 1813. Rubr. Fol. 6s.
A. 55. 87.
Tabell öfver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter för är 1811, upprättad
af Riksens Höglotl. Ständers underteknade Revisorer, vid den öfver
Stats-Verket år 1813 verkställde Revision. Sthm 1814. Rubr.
Fol. 4 s. A. 55. 86.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Till Rikets Ständers Stats-Utskott,
Angående Stats-Werkets tillstånd och behof; Gifwen Stockholms Slott
den 1 Mars 1815. Sthm 1815. 545.+ 2tabellcr. A. 57. 7. A. 140. 7.
Riksens Ständers Reglemente för Riksgälds-Contoiret. Sthm 1815.
22 s. A. 140. 65.
Pro Memoria [rörande bevillningsstadgan av år 1812], Sthm 1815.
Rubr. 4 s. A. 57. 85.
Utdrag af Protocollet hållit uti Riksens Höglofl. Ständers Bevillnings-
utskott vid Urtima Riksdagen i Stockholm den 10 April 1815. Sthm
1815. Rubr. 79 s. A. 169. 35.
Yttrande till Högloflige Särskildta Utskottets Protokoll under Riks-
dagen år 1815, angående Orsakcrne till den i alla Orter af Riket
öfverklagade förlägenhet i allmänna rörelsen, jemte Förslag att af-
hjelpa den af Birg. Fr. Rothoff. Sthm 1815. 35 s. A. 169. 36.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition, Till Rikets Ständers Stats-Utskott,
Angående Stats-Werkets tillstånd och behof; Gifwen den 29 No-
wemberlBl7. Sthm 1817. 68 s. A. 142. 31.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Till Rikets Ständer Om Allmänna
Penninge-Rörelsen och Myntwärdets upprätthållande. Gifwen Stock-
holms Slott den 10 December 1817. Sthm 1817. 30 s. A. 142. 33.
Utdrag af Protocollet för Handels- och Finance-ärenden, hållet inför
Kongl. Maj:t i Stats-Rådet ä Stockholms Slott den 10 December
1817. —- [Utgör vehikel till föregående.] S. 1. &a. Rubr. 2 s.
A. 142. 34.
Allmänna Indragnings-Statcn För Är 1817. Sthm 1818. 114 s. -f ta-
beller. A. 142. 36.
Tabell öfver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter för år 1812, upp-
rättad af Riksens Höglofl. Ständers undertecknade Revisorer vid den
öfver Stats-Verket år 1817 verkstälda Revision. [Omfattar även åren
1813—1815). S. I. &a. Rubr. Fol. 34 s. A. 142. 75.
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Underdånigt Utlåtande at Comiterade för Allmänna Medels Förwalt-
ning I frågan om de af Rikets Ständers Revisorer gjorde Anmärk-
ningar i afseende på dispositionen af samma Medel. Sthm 1818. 7 s
A. 143. 72.
Öfwer-Post-Directionens Underdåniga Utlåtande i anledning af de utaf
Riksens Ständers Revisorer gjorde Anmärkningar wid Postwerkets
Hufwud-Bok för är 1814. Sthm 1818. 7s. + 3 fol. tabeller A. 143. 76.
Riksens Ständers Reglemente för Riksgälds-Contoiret. Sthm 1818.
23 s. A. 143. 124.
Utdrag Af Riksgälds-Contoirets För År 1818 Afslutade Räkenskaper.
Sthm 1819. Rubr. Fol. 4 s. A. 144. 42,
Utdrag Af Riksgälds-Contoirets För År 1819 Afslutade Räkenskaper.
Sthm 1820. Rubr. Fol. 4 s. A. 145. 48.
Rikets Höglofl. Ständers till Stats-Banco- och Riksgälds-Werkens öfwer-
seende år 1820 församlade Revisorers Berättelse till Rikets Höglofl.
Ständer, angående Riksgälds-Contoirets tillstånd och förvaltning.
Sthm 1821. Rubr. 12 s. A. 145. 85.
Rikets Ständers, till Stats-Banco- och Riksgälds-Werkens öfwerseende,
förordnade Revisorers Berättelse, angående Götha Canal-Bolags-,
Götheborgs- samt Malmö f. d. Discont-Inrättningar, från den tid
Riksgälds-Contoiret med Förvaltningen af nämnde Discont-Werk
haft befattning; till Rikets Höglofl. Ständer afgifwen år 1820. Sthm
1821. Rubr. 28 s. A. 145. 86.
Utdrag Af Riksgälds-Contoirets För Är 1822 Afslutade Räkenskaper.
Sthm. 1823. Rubr. Fol. 4s. A. 148. 110.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition, Till Rikets Ständers Stats-Utskott,
Angående Stats-Werkets tillstånd och behof; Gifwen den 25 Januarii
1823. Sthm 1823. 60 s. A. 148. 5.
Strömrensnings-Comiténs underdåniga Utlåtande i anledning af Rikels
Ständers Revisorers Anmärkningar. Sthm 1823. 10 s.
A. 148. 62.
Rikets Ständers Allmänna Reglemente för Riksgälds-Contoiret. Gifwet
och utfärdadt wid Lagtima Riksdagen i Stockholm, den 1 December
1823. Sthm 1823. 26 s. A. 148. 107.
Rikets Ständers Instruction för Fullmäktige i Riksgälds-Contoiret,
Gifwen och utfärdad wid Lagtima Riksdagen i Stockholm den
20 November 1823. Sthm 1823. 18 s. A. 148. 108.
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Rikets Höglofl. Ständers Stats-Utskotts wid Lagtima Riksdagen i Stock-
holm år 1823, till Fullmäktige uti Rikets Ständers Riksgälds-Contoir
aflåtne Skrifwelscr Sthm 1824. 24 s. A. 148. 109.
Answarighets-Lag för de af Rikets Ständer förordnade Directeurer
wid Discont-Contoiren i Götheborg och Malmö; Gifwen Stockholms
Slott den 8. April 1824. Sthm 1824. 4s. A. 149. 23.
7. DIVERSE RIKSDAGSSKRIFTER.
Dictamen af Herr Seved Tigerhjelm, till Höglofl. Ridderskapcts och
Adelns Protocoll den 9 Junii 1809 [ang. jordbesittningen].
Sthm 1809. 8 s. B. 67. 32.
Dictamen af Grefve Adolf Göran Mörner, till Höglofl. Riddcrskapets
och Adelns Protocoll den 15 Junii 1809 [ang. jordbeskattningen]
Sthm 1809. 7 s. B. 67. 33.
Dictamen al Gust. Abr. Sil/verstolpe, till Höglofl. Ridderskapcts och
Adelns Protocoll den 15 Junii 1809 [ang. jordbeskattningen].
Sthm 1809. 8 s. B. 67. 34.
P. Oxelberg P:son och And. Joachimsson: Sanningar eller Wederlägg-
ning al Herrar Seved Tigerhjelms, G. A. Silfverstolpes och Grclwe
Adolph Göran Mörners Dictamina om all Jords lika Be-
skattning. Sthm 1809. 20 s. B. 67. 35.
Rikscns Höglofl. Ständers Allmänna Beswärs- och Ekonomie-Utskotts
Betänkande, angående Det af Protocolls-Secreteraren Borg stiftade
Institut för Blinde,Döfstumme och Swagsinte [dat. 3 okt. 1809].
Sthm 1809. 12 s. B. 67. 36.
Dictamen af Herr Grefwe Jacob Pontusson de la Gardie, till Höglofl.
Riddcrskapets och Adelns Protokoll, den 13 Januari 1810 [rör. R. o. A:s
privilegier]. Andra upplagan. Sthm 1810. 4s. B. 67. 38.
Grefve Adolf Göran Mörners Dictamen til Riddcrskapets och
Adelns Protocoll den 15 Januarii 1810, i anledning af Grefve
Jacob Pontusson De la Gardie’s Dictamen. Sthm 1810. Bs.
B. 67. 39.
Friherre Jacob Cederslröms Dictamen Till Riddcrskapets och Adelns
Protocoll den 15 Januarii 1810 i anledning af [samma dikta-
men], Sthm 1810. 4 s. B. 67. 40.
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Friherre Carl Posses Dictamen till Höglofl. Ridderskapets och Adelns
Prokokoll [l], den 15 Januarii 1810 i anledning af [samma dikta-
men], Sthm 1810. 4 s. B. 67. 41.
Herr Gustaf Malmerfells Dictamen till Höglofl. Ridderskapets och
Adelns Protokoll, den 15 Januarii 1810, i anledning af [samma
diktamen], Sthm 1810. 4 s. B. 67. 42.
Friherre Rudolph Cederströms Dictamen, till Höglofl. Ridderskapets och
Adelns Protokoll, den 15 Januarii 1810, i anledning af [samma
diktamen]. Sthm 1810. 7 s. B. 67. 43.
Memorial emot Bytes-Bristernas Efterskänkning och Fordningarnes
Uphäfvande; Upläst hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln af Friherre
C. L. Stael von Holstein den 12 Februarii 1810. Sthm 1810. 8 s.
A. 169. 30.
Seved Gustaf Tigerhielm: Anförande till Protokollet, i Höglofl. Stats-
utskottets Plenum Den 28 Februari 1810. Angående Förändring i
Presterskapets Löningssätt Sthm 1810. 8 s. B. 67. 44.
L. A. Mannerheim: Riksens Höglofl. Ständers Justitiae-Ombudsmans Be-
rättelse, rörande Dess Embetes Förwaltning år 1811. Sthm 1812. 22 s.
A. 52. 88.
Protokoll Hållit inför Konungen På Örebro Slott den 27 April 1812.
[Ständerdeputationens uppvaktning.] Sthm 1812. Bs. A. 54. 18.
A. 137. 18.
Berättelse Om Hwad sig i Rikets Styrelse tilldragit, sedan sista Riks-
dag; Gifwen Stockholms Slott å Rikssalen, den 6 Mars 1815. Sthm
1815. 38 s. A. 57. 9. A. 140. 9.
Riksens Ständers Tacksägelse-Adress Till Kongl. Maj:t och Hans Kongl.
Höghet Kronprinsen, Samt Hans Maj:ts och Hans Kongl. Höghets
Swar. Stockholms Slott den 13 Mars 1815. [I anledning av omvård-
naden om riket.] Sthm 1815. 14 s. A. 57. 10. A. 140. 10.
Anföranden, uppläste i Ridderskapets och Adelns Plenum den 4 April
1815, om Förbättring af Allmänna Magazins-inrättningen, till före-
kommande af Spannmålsbrist vid inträffande Missväxt-år. Af Carl
Hertzenhielm. Sthm 1815. Rubr. 7s. B. 67. 46.
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Gustaf Malmerfeldl: Memorial uppläst i Höglofl. Ridderskapet och Adelns
Plenum den 4 Aprill 1815 [i judefrågan]. Sthm s. a. 4s. B. 67. 47.
Kongl. Maj;ts Nådiga Proposition till Riksens Ständer, angående för-
ändring af nu antagne bestraffningssätt och inrättande af allmänna
Arbets- och Correctionshus, jemte meddelande af Lag-Commitéens
serskildt utarbetade Betänkande, om förändring af Under-Domsto-
larnes och Hof-Rätternes antal och Organisation; Gifwen Stockholms
Slott den 19 April 1815. 56 s. A. 57. 15. A. 140. 15.
J. Wegelin G:son: Memorial [i judefrågan; uppläst i borgarståndet
1 maj 1815]. Sthm 1815. 16 s. B. 67. 48.
Skriftwexling emellan Det Högwördiga Preste-Ståndet och Hederwärda
Bonde-Ståndet wid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1815, angående
Presterskapcts Löningssätt. Sthm 1815. 36 s. B. 67. 49.
Riksens Höglofl. Ständers Lag-Utskotts Betänkande angående den af
Kongl. Lag-Commitéen föreslagne förändring uti Domstolarnes antal
och organisation. Sthm 1815. 38 s. A. 140. 64.
L. A. Mannerheim: Riksens Ständers Justitiä-Ombudsmans Embets-
Berättelse För År 1816. Sthm 1817. 87 s. B. 67. 50.
Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse Till Rikets Ständer; Gifwen Stockholms
Slott d. 27 Now. 1817. (Innehåller bemyndigande för H. K. M:s
sonson att uppläsa trontalet.] Sthm 1817. 4s. A. 142. 29.
Berättelse Om Hwad sig i Rikets Styrelse tilldragit, sedan sista Riks-
dag; Gifwen Stockholms Slott å Riks-Salen den 27 Nowember 1817.
Sthm 1817. 32 s. A. 142. 30.
Berättelse om hwad sig i Rikets Styrelse tilldragit, sedan sista Riksdag;
Gifwen Stockholms Slott å Riks-Salen d. 23. Januarii 1823. Sthm
1823. 55 s. A. 148. 4.
8. HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE.
Ordning, som kommer at iakttagas wid Kongl. Maj:ts och Rikets Hof-
Rätts öfwer Skåne och Blekinge Instiktelse, på Kongl. Slottet i Stock-
holm den 24. Maji 1821. Sthm 1821. Bs. A. 146. 43.
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Protocoll Hållit wid Kongl. Maj:ts och Rikets Hof-Rätts öfwer Skåne
och Blekinge Installations-Act å Stockholms Slott den 24. Maji 1821.
Sthm 1821. 10 s. A. 146. 7.
9. KRIGSFONDEN; FÖRSVAR, UPPLOPP, KRIG.
Handlingar Rörande Den i September Månad år 1808 förordnade Com-
mitté till Medels anskaffande för Krigs-Fonden. Sthm 1809. 72 s.
+ 2 tv. fol. tabeller. A. 51. 75. A. 134. 87.
Bihang Til De förut tryckte Handlingar, rörande den år 1808 förord-
nade särskilde Commité, til medels anskaffande för Krigs-Fonden.
Sthm 1809. Bs. A. 51. 76. A. 134. 88.
Fortsättning Af Herr Présidenten m. m. Friherre Lagerheims Berättelse,
Angående Krigs-Fondens Inkomster och Utgifter, Sthm 1809.
36 s. + 1 tv. fol. tabell. A. 51. 77. A. 134. 89.
Ytterligare Fortsättning Af Herr Présidenten m. m. Friherre Lager-
heims Berättelse Sthm 1809. 20 + 6 tv. fol. tabeller. A. 51. 79.
A. 134. 90.
Ytterligare Fortsättning och Slut Af Herr Presidenten m.m. Friherre
Lagerheims Berättelse Sthm 1810. 12 s. + 2 tv. fol. tabeller.
A. 51. 78. A. 134. 91.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition Til Riksens Ständer Om Widtagande
af särskilte kraftige anstalter til Rikets förswar och framtida säker-
het. Gifwen Stockholms Slott den 31 October 1809. Sthm 1809.
14 s. A. 51. 39. A. 134. 42.
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående De wåldsamma Uppträ-
den, som den 20 sistl. Junii uti Hufwudstaden förefallit; Gifwen
Stockholms Slott den 2 Julii 1810. [lnnefattar bl. a. Adlercreulz’
relation dat. 25 juni och Klintbergs relation dat. 2 juli.] Sthm 1810.
22 s. A. 52. 55. A. 135. 52.
Sammandrag Af Skyldigheter och Rättigheter, För Dem som Glfwa och
Taga Inqwartering, i grund af Författningarne uprättadt til Gefle
Stads Inwänares och Fleres tjenst. Af Den til Inqwarterings-Rcglc-
ringen i Gefle Förordnade Committée. Gefle 1810. 10 s. A. 135. 131.
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Krigs-Bön. Sthm 1810. 3 s A. 52. 78. A. 135. 78.
[Gust. v. Schantz:] Är en National-Bewäring i närwarande Period
nödwändig för Swerige? Sthm 1810. 8:o. 16 s. B. 67. 45.
Vice Amiralen Friherre Rudolf Cederslröms Underdåniga Berät-
telse Om National-Armeringen på Gottland . Sthm 1812. 8 s.
A. 54. 76. A. 137. 84.
Samling Af General-Ordres, Instructioner och Föreskrifter, Angående
Oeconomien wid den till Fält-Tjenstgöring Gommenderade Armeen.
Sthm 1813. 8:o. 28 s. A. 55. 43.
Samling Af General-Ordres Angående Oeconomien wid den till Fält-
Tjenstgöring Gommenderade Armeen. Sthm 1813. 4s. A. 55. 44.
Tacksägelse för Den Seger Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen wunnit
wid Dennewitz den 6 September 1813 Sthm 1813. 4 s. A. 55. 26.
A. 138. 24.
Tacksägelse F'ör Segrarne wid Leipzig den 16, 18 och 19 October 1813.
Sthm 1813. 3s. A. 55. 33. A. 138. 31.
Protocoll, hållne inför det år 1817 församlade Kongl. Krigs-Befäl [rö-
rande arméens pensionskassa]. Sthm 1817. 299 s. -+■ 1 tv. fol. tabell.
A. 142. 80.
10. TULLFRÅGOR; GÖTA KANAL.
Kongl. Commerce-Collegii Underdåniga Betänkande angående F’abri-
kernas Tillstånd och om Nödwändigheten af Visitationer efter Luren-
drägade waror. Sthm 1809. 8 s. A. 134. 106.
Särskilte till Tullförfatlningarnes öfwerseende tillförordnade Committc-
rades Underdåniga Betänkande, i afseende på Förslaget till förnyad
Förordning emot Lurendrägeri och Tullförsnillning. Dateradt den
24 Mars 1817. Sthm 1819. 35 s. A. 142. 49.
General-Tull-Directionens Underdåniga Utlåtande Angående Rikets
Ständers Revisorers Anmärkningar i afseende på Tull-Werkcts Räken-
skaper. Sthm 1818. 9s. + 4 fol. tabeller. A, 143. 74.
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Utdrag af Kongl. General-Tull-Directionens underdåniga Utlåtande,
angående inrikes bevakningens upphörande m. m. Sthm 1819.
Rubr. 16 s. A. 143. 109.
Underdånig Berättelse om Arbetets fortgång vid Götha Canal år
1810. Sthm 1811. Rubr. Fol. 1 s. A. 53. 41.
1811 års Arbets-Plan för Götha Canal. Sthm 1811. Rubr. Fol. 1 s.
A. 53. 42.
Kongl. Majits Nådiga Propositioner, rörande Götha Canal, samt Rik-
sens Höglofl. Ständers Underdåniga Skrifwelser till Kongl. Majes-
tät, innefattande Beslut wid Riksdagarne 1809 och 10, samt 1815.
Sthm 1823. Rubr. 16 s. A. 148. 53.
Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Rikets Ständer, angående Ytter-
ligare anslag för fullbordandet af Götha Canal. Gifven Stockholms
Slott den 27 Febr. 1823 Sthm 1823. 38 s. + 2 tv. fol. tabeller.
A. 148. 9.
11. UNDERVISNING OCH SOCIALA INRÄTTNINGAR;
JUBELFESTEN 1817.
E. J. Bergenschöld: Kongl. Maj;ts tillförordnade Justitiä-Canzlers
underdåniga Berättelse om en werkstäld Inspections-resa till Allmänne
Arbets-Inrättningen i Wadstena. S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 148. 54.
Til Kongl. Maj:t Riksens Ständers Underdåniga Skrifvelser Angående
En Allmän Fattigvård i Riket. Sthm 1811. 8 s. A. 52. 85. A. 135. 86.
Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens Tal Wid Kongl. Swenska Landt-
bruks-Academiens öppnande den 28 Januarii 1813. Sthm 1813. 4 s.
A. 138. 45.
Circulaire Til samtelige Kongl. Majits Befallningshafvande, Angående
Infordrade uplysningar om Fattigförsörjnings-anstalterne i Riket.
Gifven Stockholm den 7 December 1810. Sthm 1814. 7s. A. 139. 78.
Circulaire Til Samtelige Consistorierne, Angående Uplysningar om
Gymnasier, Scholor och andra Läro- och Undervisnings-anstalter i
Riket; Gifvet Stockholm den 3 April 1813. Sthm 1813. 4s. A. 55. 54.
A. 138. 52.
Hennes Majit Enke-Drottningens Memorial till Hans Majit Konungen
med Revisorernes öfwer Institutet för Döfstumme och Blinde under-
dåniga Berättelse. Sthm 1818. Rubr. 12 s. A. 143. 20.
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Kort Berättelse Om Anledningen till den Tacksägelse-Högtid, som firas
den 31 October 1817. Sthm 1817. 4 s. A. 142. 17.
Böner Wid Jubel-Festen den 31 October 1817. Sthm 1817. 4 s. A. 142.18.
Protocoll hållit wid Delägarnes uti Allmänna Brandförsäkrings-Werket
sammankomst i Stockholm Onsdagen den 12. Junii 1822 [ävensom
13 juni 1822], Sthm. 1822. Rubr. 24 s. A. 147. 44.
12. LANTBRUK; SALTPETER.
Några Ord till uppmärksamhet wid Bytes-Wärkets upphäfning. Sthm
1809. 1 s. A. 169. 28.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolutioner, Hwilka, innehållande Norrländska
Allmogens särskildte Fri- och Rättigheter, blifwit uti Handskrifter
i Nåde utfärdade Hernösand 1810. 20 s. A. 135. 132.
Förslag till Författning Om förändring eller utdömande af Wattenwerk,
som genom uppdämning skadar jord, eller hindrar dess odling. Sthm
1816. 20 s. A. 141. 69. B. 67. 51.
Berättelse om Årswäxten i Riket 1816. Sthm 1816. 22 s. A. 141. 62.
B. VV. Fock: Berättelse angående den af undertecknad werkställde In-
spections-resa till Rikets Wästra och en del Södra Prowincer. Sthm
1822. Rubr. 22 s. A. 146. 59.
Hans Järla: Underdånigt Betänkande af Konungens Befallningshaf-
wande i Stora Kopparbergs Län rörande den af Riksens Ständer i
underdånighet gjorda anmälan om behofwet af en Författning hwar-
efter wissa Watten-Werk skulle få af Jordcgarc, emot lösen, undan-
rödjas. Fahlun 1823. 19 s. A. 148. 111.
Eric Kihlström: Om Saltpeter-Jords Beredning. Wexiö 1812. Rubr.
8 s. A. 138. 95.
C. T. Edman: Underrättelse om nödiga förberedelser, till erhållande af
Saltpeter. Sthm 1812. 34 s. A. 138. 97.
Ytterligare Erindringar angående Saltpeter-Jords Beredning, m. m.
[lnnehåller tvänne skrivelser av E. Kihlström dat. 7 jan. 1813 jämte
avskrift av ett K. brev dat. 3 dec. 1811.] Wexiö 1813. Rubr. 8 s.
A. 138. 96.
Underrättelser för Saltpeter-Tillwerkare Sthm 1813. 13 s.
A. 138. 94.
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Underdånigt Utlåtande af Comiterade för Saltpeter-Ärendernerörande
de af Rikets Ständers Revisorer gjorde Anmärkningar wid werkstäld
granskning af Räkenskaperne angående de under Comiterades för-
waltning stäldte Medel. Sthm 1818. 10 s. A. 143. 73.
13. MEDICINALVÄSENDE.
Underrättelse Om Hwad iakttagas bör, på det hemkommande Krigs-
män icke måtte sjukna eller smittosamma sjukdomar genom dem ut-
spridas efter Professoren och Riddaren Pehr Afzelii upp-
gifter. Linköping 1809. 16 s. B. 95. 41.
Underrättelse Om Hwadiakttagas bör til förekommande af smittosamma
Sjukdomars och Farsoters utbredande. Sthm 1813. 11 s. A. 55. 24.
A. 138. 22.
C. Trajvenjelt: Anförande till Kongl. Sundhets-Collegii Protokoll, i an-
ledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse den 23. Mars och 27. Junii
1821 [angående sjukdomars skötsel]. Sthm 1822. Rubr. 31 s. A. 146. 61.
il/, af Pontin: Anförande till Kongl. Sundhets-Collegii Protocoll den 15
Now. 1821 [angående sjukdomars skötsel], Sthm 1822. Rubr. 8 s.
A. 146. 60.
14. DE KUNGLIGA ORDNARNA.
Tal, Hållit Inför Konungen I Ordens-Capitlet Den 4 Maji 1810 Af
Ordens-Cantzleren Herr Grefve Joh. G. Oxenstjerna ■ Sthm 1810.8 s. A. 135. 100.
Ceremonial För dem Som å Kongl. Maj:ts höga vägnar äro constitue-
rade at förrätta Dubbningar af Svärds-Nordstjerne- och Wasa-Orden
Sthm 1811. 8 s. A. 53. 37.
[ld. lib.] Sthm 1812. 8 s. A. 136. 38.
Tal, Hållit Inför Hans Maj:st[!] Konungen I Ordens-Capitlet Den 28
April 1813. Af Ordens-Cantzleren Herr Grefve Joh. G. Oxenstjerna
Sthm 1813. 8 s. A. 55. 59.
Tal, Hållit Inför Hans Maj:t Konungen I Ordens-Capitlet Den 28 April
1815 Af Ordens-Cantzleren Herr Grefve Joh. G. Oxenstjerna
Sthm 1815. 8 s. A. 57. 74.
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Tal, Hållit Inför Hans Kongl. Höghet Kronprinsen I Ordens-Capitlet
Den 28 April 1817 Af Ordens-Cantzleren Herr Grefve Joh. G. Oxen-
stierna Sthm 1817. 8 s. A. 142. 79.
15. TEATER.
Underdånigt Memorial, ingifwet till Hans Maj:t Konungen, rörande De
Kongl. Teatrarnes Ekonomiska Styrelse och tillstånd. Sthm 1815.
38 s. + 3 tabeller. A. 57. 106.
16. TVISTER OCH RÄTTEGÅNGAR.
[Jfr under rubriken Tryckfrihet.]
Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hof-Rätts Utslag uppå den an-
ställde Erabets-talan emot Författaren til en uti N:o 3 af ett hos Bok-
tryckaren Carl Delén tryckt weckoblad, Allmän Politisk Journal
kalladt, införd artikel, under Titel: Om möjligheten af Finlands
återförening med Swerige, Cancellisten Adolf Regnér - av-
sagdt i Stockholm den s:te October 1811. Sthm 1811. Rubr. 4s.
B. 86. 45.
Den för Mord till döden dömde Jean Bellramenle yttrade innan dess af-
rättande den 15:de December 1813 följande Ord till Allmänheten.
Sthm 1813. Rubr. 1 s. A. 153. 24.
Slutelige Handlingar uti Rättegången mellan Öfwerste-Lieutenanten
och Riddaren H. Stjerngranat och Advocat-Fiscalen M. J. Rundbergs-
son, angående betalningssättet af en inteknad fordran Sthm
1813. Rubr. 22 s. B. 71. 7.
[Ytterligare handlingar i föregående mål.] Sthm 1813. Utan titel och
rubrik. 13 s. B. 71. 8.
Handlingar, rörande cn Bördes-Twist, om de framlidne Secreteraren
och Bruks-Patron Robert Gustaf Blåfjeld i lifstiden tillhörige Aflinge
Egendomar: Åwiks Glasbruk med därunder lydande Fastigheter
Åbo 1813. 44 s. B. 71. 9.
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Rättegångs-Handlingar i den Fiscaliska Action, Rikets Ständers Justi-
tiae-Ombudsman låtit anställa mot Landshöfdinge-Embetet i Skara-
borgs Län angående en Skjutsandes Bestraffning. Sthm 1816. 65 s.
B. 71. 11.
Fortsättning Af Handlingarne [rörande föregående mål]. Sthm
1816. 15 s. B. 71. 12. [def.].
Johan Peter Carlén: Species Facti eller Första Laga Uppbudet på In-
spectors-Tjensten vid Stockholms Horns-Tull Sthm 1815.
8;o. 8 s. B. 71. 10.
Joh. Pet. Carlén: Bihang till Species Facti. Sthm 1815. 8:o. 32 s.
B. 71. 10a.
Kongl. Maj:ts Utslag af den 27 April 1816, uppå Revisions-Secreteraren
Friherre Ludvig Boyes, Öfver-Dirccteuren Carl August Grewes-
möhlens och Häradshöfdingen Olof Abraham Bellanders hvar för sig
anförde underdåniga Besvär, öfver Kongl. Maj:ts och Rikets Svea
Hof-Rätts Utslag af den 19. sistledne Januarii. Sthm 1816. 40 s.
A. 141. 70.
V. FABLER, SATIRER OCH ESSÄER.
I. Samling Af Gamla Djupsinniga Sagor Och Forn-tidens hemlig-
heter [utgivna av Bengt P:son Holmén], Upsala 1768. 68 s.
B. 28. 13. B. 84. 1.
11. Samling Af Curieuse Samtal, Politiske Anecdoter Gamla Sagor
Och Forn-tidens hemligheter [utgivna av Bengt P;son Holmén],
Upsala 1768. 96 s. B. 28. 13a [dcf.] B. 84. 2.
111. Samling Af Politiske Anecdoter Och Forn-tidens Hemligheter
[utgivna av Bengt P:son Holmén]. Sthm 1769. 60 s. B. 102.
[Olof von Dalin:] Sagan Om Hästen, Utgifwen 1740. Sthm s. a. Tryckt
hos Peter Jöransson Nyström. 27 s. B. 78. 8.
[ld. lib.] Tryckt af Peter Jör. Nyström. 24 s. B. 78. 9.
[ld. lib.] Tryckt hos Nyström och Stolpe. 24 s. B. 58. 11.
[Joh. Nid. Zelhersträm ;] Grollens Sednare öden, Eller Fortsättning
Af Sagan Om Hästen. Tryckt År 1765. Sthm s. a. 12 s. B. 17. 54.
B. 58, 12.
[Bengt Holmén:] Ytterligare Fortsättning Af Sagan om Hästen, Eller
Grollens Senaste öden Til Närwarande tid. Sthm 1765. 20 s. B. 17. 55.
B. 58. 13.
[Bengt Holmén:] Nyckelen Til Grollens Stall, Eller Alfabetiskt Orda-
Register Och uttydning öfwcr mörka ord som förekäma i Sagan om
Hästen. Sthm 1766. Rubr. 4 s. B. 58. 14.
[Axel Daniel Leenberg:] Saga om Pliten, Sabeln och Bågan. Sthm 1741.
32 s. B. 2. 50.
[Daniel Petterson:] Saga om Mercurius och Vulcanus. I. Delen. Göthe-
borg 1761. 20 s. B. 10. 52.
[ld. lib.; utan I Delen på titelbladet.] B. 10. 54.
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[.Anders Odel:] Saga om Mercurius och Vulcanus. Senare Delen. Sthm
1761. 24 s. B. 10. 52a.
[Bengt Wettersten:] Saga om Gäddan och Småfiskarne. Sthm 1761.
8 s. B. 75. 18.
Bengt Wettersten;] Saga Om Gräs-Hoppan och Lekatten, som begärte
bröd af Myran. Sthm 1761. 11 s. B. 75. 20.
[Bengt Wettersten:] Saga Om Fiskmåsen, Läder-Lappen och Törn-
Busken, som Handlade tilsammans. Sthm 1761. 8 s. B. 10. 55.
B. 75. 19.
[Christian Björklund:] Historisk Och Geographisk Beskrifning På Herre-
Gården. Sthm 1763. 19 s. B 47. 63.
[Georges-Louis Schmidl d’Avenstein:] Tankar Om Philosophicn Och
Philosopher. Ötwersättning. Sthm 1764. 24 s. B. 10. 72.
[Anders Rydelius—Bengt Holmen:] Saga, Om Den förwandlade Hiorten,
Med Anmärkningar Och Sann-Sagor. Sthm 1765. Bs. B. 17. 56.
[ld. lib.; med uppgift om priset s. B.] B. 58. 9.
[G. W. Rabener:] Bewis At Frihet i Tal och Skrifter är billig, berömlig
och nyttig för det Allmänna. Öfwersättning,något tilökt [av Ephraim
Axelson]. Sthm 1762. 28 s. B. 75. 32. B. 86. 20.
Förslag Til en Tull-Taxa På Tankar. Öfwersättning utur Gotll. Wilh.
Rabeners Satiren [av Ephraim Axelson], Sthm 1763. 48 s. B. 10. 17.
Uttydning Af Ordspråket: När man får et Embete, Sä får man ock
förstånd. Öfwersättning utur Rabener [av Ephraim Axelson], Sthm
1763. 16 s. B. 10. 67.
Uttydning Af Ordspråket: Pengar giör Mod. Öfwersättning utur Ra-
bener [av Ephraim Axelson]. Sthm 1763. 8 s. B. 10. 68.
Uttydning Af Det gamla Ordspråket: Så, som man är klädd, Blir man
ock hädd. öfwersättning af Gotll. Wilh. Rabeners Satiren 4:er Th.
[av Ephraim Axelson], Sthm 1763. 8 s. B. 10. 66.
En Enklings Åminnelse-Tal Öfwer sin afledna Hustru, Hållit Uti et
Sällskap Af olyckligt gitta Männer; Jemte en Berättelse Om detta
Sälskap. Öfwersättning utur Rabener [av Ephraim Axelson]. Sthm
1763. 14 s. B. 10. 64.
Försök Til en Orda-Bok. Öfwersättning utur Rabener, något ändrad
[av Ephraim Axelson]. Sthm 1763. 36 s. B. 79. 4.
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G. IV. Rabeners Afbön. öfwersättning. Sthm 1763. 27 s. B. 79. 3.
Elaka Männers Beröm. Öfwersättning utur Rabener. Sthm 1763. Bs.
B. 10. 65.
Uttydning Af Det gamla Ordspråket: Ärligt warar längst, öfwersätt-
ning utur Rabener. Sthm 1763. 24 s. B. 10. 69.
Uttydning Af Ordspråket: Den ena handen twättar den andra. Öfwer-
sättning utur Rabener. Sthm 1763. Bs. B. 10. 60.
Uttydning Af Ordspråket: Den smak som kärilct fått, Den behåller det.
Öfwersättning utur Rabener. Sthm 1763. 36 s. B. 10. 61.
Afhandling Som bewisar At Begärelsen, til at Tala Illa om Andra, här-
rörer hwarken af Högfärd, eller Hjertats Arghet, utan af en sann
Mennisko-Kärlek Öfwersättning ur Rabener [av Carl Nyrén].
Norrköping 1765. 24 s. , B. 17. 40. B. 84. 7.
Afhandling Om Satirens Bruk och Missbruk. Öfwersättning ur G. W.
Rabeners Satirer [av Carl Nyrén]. Norrköping 1765. 26 s.
B. 84. 12 + 11.
En Dröm Om De Afledna Själars Göromål. Öfwersättning ur Rabeners
Satirer [av Carl Nyrén], Norrköping 1765. 28 s. B. 84. 6.
[G. W. Rabener ;] Waldemar von Tzschaschlaus Afhandling Om Bok-
tryckare-Stockar [översatt av Carl Nyrén]. Norrköping 1766. 16 s.
B. 84. 5.
De Epistolis Gratulatorils Eller Om Lyckönsknings-Skrifters
Förträffelighet Efter Nyaste Smaken öfwersättning ur Ra-
beners Satirer [av Carl Nyrén], Upsala 1767. 19 s. B. 84. 4.
[Bengt P. Holmén;] Orsaker Til Ungkarlarnas Hinder Från Giftermål,
Ur et nyligen ankommit Bref Til Mademoiselle N. N. Des Beaux
Discours, Til Trycket befordrade Af Fruntimrens Favorit. År 1765.
Sthm 1765. 12 s. B. 17. 36. B. 58. 15. [def.].
[Carl Nyrén eller Bengt P. Holmén;] En Petit Maitre På Swenska Snus-
hane. Sthm 1766. 4 s. B. 17. 58. B. 58. 3.
Bref Til Auctoren Af Petit Maitren. Sthm 1766. Ruhr. 4s. B. 17. 35
[Bengt P.son Holmén:'] Lill-Herrns Ursprung och Lefwerne, Jämte An-
märkning wid den nyligen utkomna Skriften kallad Petit-Maitre.
Sthm 1766. 16 s. B. 17. 33. B. 58. 4.
[Gustaf Harlingson;] Den å Trycket utgifna Petit Maitrens På Swenska
Snushanens Förswar Af Ebinetta Qvick. Sthm 1766. 12 s. B. 17. 34.
B. 58. 5.
[ Joh. Niclas Zelherström:] Sagan Om Stenen. Sthm 1766. Ruhr. 4 s.
B. 17. 57. B. 60. 7.
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[Anders Odel:] Sagan om Lagen och Friheten, Hjalmar och Folket,
Sthm 1766. 72 s. B. 17. 59. B. 58. 29.
Ett Nytt Fynd, eller För Allmänheten, En Obekant Nyhet, uti En
sälsam Attest, Jämte några korta och enfaldiga anmärkningar, Till
Allmänhetens omdömme på Trycket lemnad. Calmar 1767. 10 s.
B. 17. 31.
[.Abraham M. Sahlstedt ;] Holt Krakes Djupsinniga Tankar Om et Pap-
pers-Fynd. 1768. Upsala 1769. 12 s. B. 47. 83.
[.Magnus Orrelius :] Saga, Om Bonden och dess 2:ne Grannar. Sthm
1769. Ruhr. 4 s. B. 28. 34.
Gåshalfwan, Ett Politico-Moralico-Satirico-Fanfaronistiskt Arbete.
Första Portionen. Sthm 1770. 11 s. B. 28. 47.
Fader O. Håkanssons Bref, Ifrån De Dödas Rike, Til En sin Wän i
Werlden, Igenfunnit uti pligten i Carons lilla Färgebåt. Götheborg
1771. Sthm 1771. 8 s. B. 35. 18.
Tankar Öfwer Fader O. Håkanssons Bref, Ifrån de dödas Rike. Sthm
1771. 4 s. B. 35. 20.
Til Herr Friborne Tänkare, Angående O. Håkanssons Bref Från De
Dödas Rike. Sthm 1771. 8;o. 4 s. B. 35. 21.
Bref Ifrån de Dödas Rike Til en Gammal Wän i Stockholm, Innehål-
lande Åtskillige Nyheter ifrån de afledne, och deras öden som derifrån
skrifwa Pasquiller i andras namn. Sthm 1771. 7 s. B. 35. 19.
Disputation Om Gröt, Framgifwen Alla sina kära Landsmän til tjenst
uti thenna dyra Gryn- och Mjöl-tiden, Af Ola Hungerstedt, Är 1771.
Sthm 1771. 28 s. B. 35. 41.
Adliga Hästen. Sthm 1771. Rubr. 8 s. B. 80. 4.
Berättelse Uti Bref Om et fördelaktigt Säteri, Som är til salo. Sthm
1771. Rubr. 8 s. B. 35. 29.
Föreställning Till Säterie-Herren, Att han bör behålla sin Gård. Sthm
1771. Rubr. 4 s. B. 35. 31.
Swar På Brefwet med Berättelsen Om det Fördelaktiga Säteriet, Som
skal wara til salu. Sthm 1771. 16 s. B. 35. 30.
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[Per Johan Höppener:] Andra Brefwet Til Socrates Om Säteriet. Sthm
1771. 8 s. B. 35. 32.
Trägårds-Drängen Och Bocken. Sthm 1772. Bs. B. 35. 60. B. 36. 54.
Bockens Redogörelse, För Plundrade Trägårdar. Sthm 1772. Ruhr. Bs.
B. 35. 61
Tankar Om och huruwida antalet af stora och nyttiga män i Europa
synes af- eller tiltaga nu emot äldre tider. [Utgör översättning ur
Abbé Millots Mémoires politiques et militaires, Maastricht 1777,
IV p. 405.] Sthm 1786. Ruhr. 4s. B. 38. 9.
VI. SKRIFTER I BUNDEN FORM.
Anders Peterson Hoo/f: Krykzmans Wysär Jehna 1649. 11 s.
A. 2. 26.
Underdånigt Fägne Rop Ölwer En återfången Glädie i Norden, Då
Den Högborne Sweriges Rikes Arf Furste Fredericus Blef född på
Stockholms Slått den 27 Septcmbris År 1685. 3 s. S. 1. & a. A. 75. 9.
[Joh. Bergenheim;] Then Nordiske Krigs Lösen, Som then för tijden synes
skifftas effter Parternes åtskilliga Fördehl, tillstånd och Ögnesyffte,
hämtad af the gamle Scribenter på Latin, och således uttälckad och
satt i föliiande Swenske Rijm. 14 s. S. 1. & a. [Övers, av Cento sa-
tyricus —; utan slutvignett.] A. 79. 4.
[ld. lib.; med slutvignett.] följande Swenske Rijm. A. 10. 102.
[lsrael Holmström: *)] Det Finska Gäste-Bodet, Som oförmodeligen i
Liftland angick uti April Månad Ähr 1700 På sielfwe Wärdens Wår
allernådigste Konungs och Herres Konung Carl den Tolfftes An-
stalt och Bekåstnad. Sthm s. a. 4 s. A. 79. 16.
[lsrael Holmström: **)] Den Ryska Badstugun, Tillredd af Hans
Majestät Kong Carl den Tolffte wid Narven den 20
Novemb. 1700. S. 1. & a. 4 s. A. 79. 47.
[J. G. Werving:] Öfwer Konung Carl den Tolftes erhåldne Vlctorier
utöfwer des Fiender. S. 1. & a. 4 s. A. 79. 49.
Underdånig Nyåhrs-önskning, Till Det Kongiige Huset. S. 1. &
4 s. A. 79. 50.
*) Jfr Rolf Lagerborg: Ett apropos om finnarna vid Riga
Sv. Litt. Sällsk:s Förh. o. Upps. X s. 124 ff.
**) Jfr J. J. Mikkola: Sv. Litt. Sälisk:s Hist. o. Litt. hist. Studier.
10 s. 220.
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Magnus Rönnow: In. Varsaviense. Foedvs. Caroli. XII. Et. Stanislai.
I. Sveciae. Et, Poloniae. Regvm. Anni. Millesimi. Septingentesimi.
Qvinti. S. 1. & a. [1706]. 4 s A. 81. 14.
Ein Gespräch, So von Drey Sächsischen Bauren ilber den Zustand ihres
Ländes, S. 1. 1706. Bs. A, 79. 53.
L. Sliärneld: 1707 den 1. Januarji, Betygat allerunderdånigste Frögd
och Nyårs-Lyckönskan Wid Carl den XlLtes Freed Uti
Saxen . Sthm s. a. 7s. A. 10. 101.
And. Slobaeus: Det å Nyo Sig letwandis wijsande Hopp Till en önskeiig
Frijd, uti een Latinsk Poesi pä Swenska Rijm öfwersatt.
S. 1. 1711. 28 s. A. 82. 65.
Johan Linders Then Första Elegia Til Staden Bender, Från Latinen
ötwersatt pä Swensko. Sthm 1712. Bs. A. 11. 62.
Upmuntring, Til Gudelig Föreberedelse -På then store Extraordi-
narie Böne-Dagen den 15 Januarii Anno 1714. S. 1. &a. Ruhr.
4 s. A. 83. 59.
Extract Aus eines guten Freundes bey Abgang der Post abgelassenen
Schreibens, dato Nieder-Elbe, vom 3. Marti]. [S. 2:]. Das Sich
selbst zu Grabe singende Altona Welches den 8. Januarii 1713
in der Asche ist beygesetzet worden. [Den senare vers], S. 1. & a.
Ruhr. 2 s. A. 83. 64.
[P. Königk ;] Den Dundrande Och Warnande Moses Sthm 1713.
8 s. A. 11. 20.
H[enrik] H[ammarberg:] Hieltars hårda Öde, Betrachtat Då Carl
Den Tolftes Jordefärd Blef Fijrad Uti Stockholm, Den 26. Febr.
Åhr 1719. Sthm s. a. Bs. A. 85. 113. A. 86. 19.
Carl Serlachius: Drätte-Skald S. 1. & a. [Göteborg 1719], 68 s.
A. 168. 3.
Jacob Frese: öfwer Hans Högst-Sal. Konung Carl den XlLtes
Dödz-Fall På Dess dyra Likfärds-Dag den 18 Februarii
1719. S. 1. & a. Folio 4s. A. 85. 114.
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[Johan Tobias Geisler :] Menige Bergzmännernes uti Stora Koppar-
bergzlagen, Underdänigste Lyckönskan, Til Hennes Kongl. Maij:t
Ulrica Eleonora Wid Hennes Kongl. Maij:ts Högst-önskeliga
anträde Til Regementet; Jemte kort Berättelse Om stora Koppar-
bergs Grufwa Sthm 1719. 20 s. B. 78. 2.
[Olof von Dalin:] Tankar Öfwer Oweldigheten: Til Carl Gustav
Tessin. 1738. S. 1. & a. 12 s. B. 2. 17.
Axel Daniel Leenberg: Minnes-Runor Öfwer Kongl. Maj:ts af Swerige
Tro-Tienare och Major Wälborne Herr Malcom Sinclair Sthm
s. a. 4 s. B. 61. 14.
Carl Urban Hjärne: Ett enfaldigt Tal Om en Rätt Endrächtighets Nytta
Hållit på den Stora Riddarhuus-Salen i Stockholm den 13.
December 1740. Sthm s. a. 27 s. A. 94. 46. B. 2. 39.
[Anders Odel:] De Makalöse Högstsalige Konungarnas, Konung Gustav
Adolphs Och Konung Carl Den Tolftes Rop, Ifrån de Dödas Rike
Til Hieltinnan Swea, Wid slutet af des Riksdag 1741, Då Kriget för-
kunnades mot Czaren af Ryssland Sthm s. a. 32 s. A. 168. 18.
Le Temple de Gnide, Pastorale, représentée pour la premiere fois, par
TAcademie Royale de Musique, Le mardy 31 octobre 1741. [Paris]
8 s. B. 2. 49.
Axel Daniel Leenberg: The hemmawarande Swenskas Fägnesamma
Påminnelse Af Theras Bröders i Finland then 23. Augusti 1741
wid Wilmanstrand bewista tapperhet. Sthm s. a. 4s. B. 61. 21.
Carl Urban Hjärne: Frihetens Rätta Bruk i et Konunga-Wahl, Före-
stält i et Tal På den stora Riddarhus Salen Wid Riks-Dagen i Stock-
holm den 17. Martii 1743. Sthm s. a. 23 s. A. 95. 95. B. 3. 9.
Olof Kolmodin: Underdånigt Lyckönskans-Ta), Til Hert. Adolph
Friedrich Under resan genom Westergötland then 22. Junii
1744. Sthm s. a. 4 s. A. 168. 24.
[.Fredrik Sandberg;] Tankar Om Cometer. Sthm 1744. 20 s. B. 3. 25.
J[ohan\ Å[kerhie]lm: Samtal, emellan Pennan, Pliten och Plogen. Sthm
1745. 12 s. B. 3. 36. B. 76. 51.
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[Johan] Å[kerhié]lm: Andra Samtalet, Emellan Pennan, Pliten Och
Plogen. Sthm 1745. 12 s. B. 76. 52.
J[ohan] Å[kerhie]lm: Tredje Samtalet, Emellan Pennan, Pliten och
Plogen. Sthm 1746. 19 s. B. 76. 53.
Saga Om Prints Adolph Och Printsessan Lycksalighet [av madamc
d’Aulnay; översatt och bearbetad av Adolf Kalmeter]. Sthm 1747.
56 s. B. 78. 16.
Anders Nicander: Til Swea Rikes Högloflige Ständer Wid Riks-Dagen
1751. Sthm 1751. 4 s. B. 4. 19.
Birger Johan Bränner: Til Swea Rikes Högloflige Ständer I början
af Riksdagen År 1751. Sthm s. a. 4 s. B. 4. 20.
[Olof von Dalin:] Herde-spel i tre öpningar förestäldt
d. 11. Ang. 1752. Sthm s. a. 34 s. B. 76. 56.
Jacob Neuman: Tahl Om Åtskillige Swea Rikes Skiften Till Under-
dånig Åminnelse Af Konung Adolph Fredrichs För Tio
åhr sedan skedde utkorelse Til Swenska Tronen: Hållit På Stora
Riddarhus-Sahlen den 4 Julii 1753 Sthm s. a. 48 s. B. 78. 19.
[Clas Ludvig Ennes eller Christina Gersonius:] Allmänhetens Åtskillige
Omdömen, Angående Masqverader, Samlade Utur Ryktets Proto-
coll, För Februarii Månad, År 1755. Sthm s. a. Bs. B. 6. 22.
[Andreas Hesselius Americanus;] Swea-Manna Lagbundna Frihet,
Såsom Talande, förestäld Uti Fyra Skaldeqwäden. Sthm 1755.
18 s. B 17. 30.
[Daniel Annersledt;] Frihetens Tempel. Skalde-Dikt I Twänne Sånger.
Sthm 1756. 23 s. [Endast första sängen.] B. 78. 23.
[Olof Bergklint:] En Förnögd Swensk. Sthm 1756. Bs. B. 78. 22.
[Joh. Malmström:] Flickors yttrande Til Venus Angående Änkorne.
Sthm 1758. 7 s. B. 10. 63.
Damons Förklaring Emot Förswaret och det ytterligare Swaret På
Tankar Om Flickors Ostadighet. Sthm 1758. 12 s. B. 10. 62.
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Hans B. Buss: Sveriges sällhet, efter dess olika skiften af Lycka och
Olycka, uti ett tal på Hans Konglige Majestäts Födelse-dag
den 14 Maji 1759 Upsala s. a. 24 s. B. 6. 24.
Joh. Brelin: Lyck-Önskan Vid Riksens Höglofliga Ständers Samman-
komst Til Riks-Dagen Är 1760. Sthm s. a. 4s. B. 8. 2.
[Johan Moreenius:] Hwad Nytt, Förut ej Sedt? Wästerås 1761. 40 s.
B. 10. 57.
[Sam. Cronander:] Billiga Påminnelser wid Oförgripeliga Tankar om
Giftomanna Rätten Sthm [1761], 8 s. B. 75. 35.
[Oförgripeliga Tankor se 1760—65 under rubr. Div. juridiska frågor.]
Olaus Celsius: In Numum Gustavo, Anno MDCCLXII. Sthm
s. a. Fol. 4 s. B. 8. 32.
Anders J. Molander: Tankar, Om De sidsta Tingen . Sthm 1762.
38 s. B. 10. 58.
[Johan Slagnell:] Aprils-Narren . Sthm 1763. 4 s. B. 10. 71.
Lars Laurel: Oratio ad Mutationem Rectoratus Academiae Gothorum
Carolina; D. 28 Jan. 1763. Londini Goth. s. a. 12 s. B. 10. 76.
Peter Nordberg: Tankar Om Närwarande Tids Beskaffenhet, Til Swe-
riges Rikes Höglofl. Ständer, Wid början af Riksdagen år 1765, den
15 Januarii. Sthm 1764. Bs. B. 10. 75. B. 50. 18.
[Margareta Pelrsea /. Sahlstedt:] Pamelas Lyckönskan Wid Riksens
Höglofl. Ständers Ankomst Til Riksdagen År 1765. Sthm 1765.
3s. .B. 11. 16. B. 17. 21. B. 50. 14.
[And. C. Ruthslröm:] Det bästa Tänke-sätt jag wet, Bland ett Friboret
Folk. Sthm 1765. 4 s. B. 50. 20.
Lars Colling: Underdån-ödmjukaste Fägnad och Lyck-önskan, Till
Swea Rikes Höglofl. Ständer, Wid Riks-Dagen 1765. Sthm
4 s. B. 11. 18. B. 50. 12.
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G[ustaf] K[lingenberg ;] Folkets Fägnad Öfwer Swea Rikes Högloflige
Ständers Lyckeliga Möte uti Stockholm Den 15. Januarii 1765
- Sthm s. a. 4s. B. 11. 14. B. 50. 15.
[ld. lib.; på franska:] Aux Illustres Etats Du Royaume De Suede
Sthm s. a. 4s. B. 11. 15. B. 50. 16.
Til Riksens Höglofl. Ständer, Vid Riks-Dagen Uti Stockholm D. 28
Januar. 1765. Af J. D. W. Sthm s. a. Fol. 4 s. B. 11. 19.
Lyckönsknings- Och Glädje-Betygelser Til Riksens Höglofl. Ständer
Och Deras Talemän, Wid Början af Riksdagen, I Stockholm 1765.
Af P. D. Sthm s. a. 4 s. B. 11. 17.
[Carl Brunkman:] Swenska Frihetens Segersång, Den 11 Sept. 1765.
Sthm 1767. 4 s. B. 28. 16.
Joh. Nic. Zelherslröm: Frihetens öden. Sthm 1765. 12 s. B. 17. 24.
B. 58. 1.
Peter Nordberg: Orsaken Til Frihetens Öden. Sthm 1765. 4 s. B. 79. 8.
[Falckengren, G. A.: •)] Ovälduga Sanningar. Sthm 1765. 4 s.
B. 17. 22. B. 50. 13.
[Lars Colling;] Samtal Imeilan Bonden Och Ormen. Sthm 1765. 4s.
B. 28. 15. B. 58. 6.
Voltaire: Qwinno-Lynnet Eller Hwad som mäst behagar Fruentimren.
Sthm 1765. 20 s. B. 58. 16.
tAnd. Gottlieb Herkepeus :] Favoriten. Sthm 1765. 8:o. 15 s. A. 168. 27
[Jfr Svar på Favoriten 1767.]
Carl Gustaf Hallman Samuelsson: Undersåteligit Frögde-Qwäde, Då
Prins Gustaf Samt Prinsessan Sophia Magdalena
höllo sitt Högt-Prydeliga Intåg uti Kongl. Residence-Staden Stock-
Holm den 4 November, År 1766. Sthm s. a. 4 s. B. 60. 35.
J. N. Zelherslröm: Skugge-Målning af Svears Frögd, vid Kron-
prinsessan Sophise Magdalense Högsthugneliga Intåg i Stockholm
den 4 November 1766. Sthm s. a. 4 s. B. 60. 34.
) Enl. Eneström.
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G. Klingenberg: L’Annonce de Mercure de Grandes Nöces du Prince
Gustave Avec La Princesse Sophie Magdelaine Célebrées
ä Stockholm Le IV de Novembre MDCCLXVI. Sthm 1766. 4 s.
B. 60. 36.
M. G. Wallenstråle: Götheborgs Fägnad Vid Kron-Prinsen Gustafs,
och Kron-Prinsessan Sophia Magdalenas Höga Förmälning, I Stock-
holm den 4 November 1766. Götheborg s. a. 48 s. B. 60. 26.
Carl Brunkman: Kärlekens Altare, vid Prins Gustafs och
Prinsessans Sophia Magdalenas, Fröjd-rika Ägta-förening, i Stockholm.
Sthm 1766. 3s. B. 17. 46. B. 60. 33.
Palmqvistar vid Kron-Prinsessan Sophiae Magdalense Högst-
hugneliga Intog i Stockholm den 4 November 1766. Af J. H. Sthm
s. a. 4 s. B. 17. 42.
Et Dousin Prägtiga Skålar, Som På den Instundande Stora Förmälnings-
Dagen, Emellan Kron-Prinsen af Swerige Gustav Och
Sophia Magdalena Utaf hwar Redelig Swensk Gladeligen Drickas,
Den Nov. 1766. Sthm s. a. 4s. B. 60. 38.
Gustaj Eric Lundsledt: Scanöns Fägda-Qväde på Deras Konglige Hög-
heters, Kron-Prinsens af Sverige Gustavs, och Sophia; Magda-
lense hugnerike Förmälnings-Helgd på Stockholms Slott den Nov.
1766. Sthm s. a. 4s. B. 17. 43 a. B. 60. 31.
Carl Joh. Brag: Ode öfver Deras Kongliga Högheters Höga Förmäl-
nings-Dag den 4 November 1766. Göteborg s. a. 4 s. B. 17. 45.
De Enfaldigas Fägnad i Landena, Öfver Kron-Prins Gustavs
Höga Förmälning Med - Sophia Magdalena, Som skedde i Stock-
holm den 4 November 1766. [Sthm] s. a. 4 s. B. 60. 37.
Lars Rebren: Manheims Underdånigaste Glädje, Då Prints Gustav,
Förmältes Med Sophia Magdalena, Den Novemb. 1766.
Sthm s. a. 3s. B. 17. 44. B. 60. 32.
Wid Hans Kongl. Höghets Cron-Prinsens Och Cron-Prinsessans
Lyckeliga Biläger. Sthm 1766. 4 s. B. 60. 30.
[Joh. Michael Fanl ;] Öfwer Den 4. November, 1766. Sthm s. a. Bs.
B. 60. 28.
[Erik Skjöldebrand ;] En gammal, af et manuscript utdragen, Prophetia,
lämpelig til 1766. Sthm 1766. 3s. B. 17. 27. B. 60. 29.
G[us/.] K[lingenberg ]; Suite De la Voix du Peuple, sur, les faits mé-
morables Des Etats illustres Du Roiaume De Suéde Depuis le 15 du
Janvier 1765, jusqu’au méme tems 1766 Sthm s, a. 3s. B. 17. 28.
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[Jacob Gabr. Rothman:] Frihetens Intåg. Ode I Anledning Af Riksens
Höglofl. Ständers Beslut Om Skrif- och Tryck-Friheten. 1766. Sthm
s. a. 8 s. B. 58. 26.
Eva Palmberg: Afmälning Af en Petit-Maitre Til Flickors Förswar Emot
Deras Tadlare. Sthm s. a. 8 s. B. 17. 32.
L'inégalité Malheureusc. Peut étre chantée comme la chanson suedoise
Le Monde Aveuglé. [Sthm] s. a. 3 s. B. 17. 23.
[Sam. Gagneras;] Blandade Sanningar. Sthm 1767. Bs. B. 17. 47.
Svar På Favoriten. Sthm 1767. 8:o. 15 s.
[Jfr ovan Favoriten 1765.]
A. 168. 31.
Tankar Wid Bruks-Patron Herr Johan Henric Lefebures Graf, Den
13 Oct. 1767. Sthm s. a. 3 s. B. 17. 51.
Caffeets sista Stunder Då Den Mäktiga Frun, Fru Öfwerflöd Ut-
blåste Sin yppiga anda i Swerige Den 1 Januarii 1767. Sthm s. a.
7 s. B. 17. 48.
Ode öfver Directeuren af Ostindiska Compagniet Herr Claes
Grill. Sthm 1767. 4s. B. 17. 52
Anders Nicander: Gamla Sanningar i Ny Drägt. Del s—lo. 5. Sthm
1767, 6—lo. S. 1. & a. s. 81—160. B. 17. 49,
Desert På Jul-Gröten 1767/8. Sthm 1767. Ruhr. 4 s B. 28. 1.
Til en Wän Uti Julii Månad, 1768. Sthm s. a. 4s. B. 28. 3. B. 28. 60.
Den Utflugne Bi-Swärmen, Eller Högwälborna Fru Grefwinnan - -
N. N:s [Eva Frölich], Berättelse Til Herr N. N. Om En af
honom gifwen, men år 1768 förolyckad Bi-Stock eller Bi-Kupa Jämte
Herr - N. N:s [Daniel Annerstedt] Swar Pä Samma Be-
rättelse. Sthm 1768. Bs. B. 28. 11.
[lsrael Lannér:] Mobbius Förwandlad til en Ängelsk Dog. S. 1. 1768
8 s. B. 28. 14.
[Hör till polemiken om Philolaus Parrhesiastes s. 146.]
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Wänlig Påminnelse Till Den Sjelfkära Tjenst-Sökaren. Upsala 1768
4 s. B. 17. 39.
Ungefärligit Förslag Til En Förnyad Regenngs-Fonn I Ägta Ståndet.
Jemte beskrifning på de Missbruk, som däruti sig inritat. Sthm 1768.
Bs. B. 17. 37. B. 28. 6.
Charlotta Frölich: Poéme, Till Allmänheten Om Folek-ökningen i Swe-
rige. Upsala 1768. Rubr. 4s. B. 17. 38. B. 28. 7.
[J. G. Haldin:] Til Hans Kongliga Höghet Kron-Prinsen. Sthm 1768
8:o 15 s. B. 62. 48.
[Johan Stagncll:] Lyck önskan, Då Kyrkoherden uti Carlshamn,
Herr Magister Johan Christopher Stricker, Samt Fru Ulrica Elisab.
Hauswolff, Höllo sitt Bröllop I Stockholm den 15 Mars 1768. Andra
gången tryckt. Sthm s. a. 4 s. B. 21. 9. B. 47. 70.
[ld. lib.] Tredje gängen tryckt. Sthm s. a. 4 s. B. 21. 8.
[Jac. Gabr. Rolhman :] En Ny Lyck-Önskan, Öfwer Kyrko-
herdens i Carlshamn, Giftermål Sthm 1768. 4s. B. 21. 10.
B. 47. 71.
[Johan Stagnell: *)] Parodie Och Lyck-Önskan til Auctoren Af En Ny
Lyck-Önskan Sthm 1768. 4s. B. 21. 11. B. 47. 72.
Til Auctorerne Af Önskningarne Til Kongl. Hof-Predikanten Stricker.
Sthm 1768. 4s. B. 21. 14. B. 47. 75.
[Carl Brunkman;] Stämmornas Olag Wid Strickerska Brölloppet.
Sthm 1768. 4 s. B. 21. 15.
[Johan Stagncll ;] Genswar På En Skrift, kallad Ny Lyckönskan, m. m.
Sthm 1768. 4s. B. 21. 12. B. 47. 73.
[Mårten Eklund: *♦)] Storm-Hatten, Eller Parodie och Swar Till För-
fattaren af Genswaret På En Skrift, Kallad Ny Lyckönskan' m. m.
Upsala 1768. 4 s. B. 21. 13. B. 28. 46. B. 47. 74.
[Andreas Andrese Berch:] December sjuttonhundrade sextioåtta. Up
Sala s. a. B. 79. 19. [def.]
*) Enl. Bygden; att Stagnell författat parodien betvivlas av Fehr:
Den politiska visan, Uppsala 1883, s. 66.
”) Enl. Fehr a. a. Ekelund.
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[Mårten Ekelund enl. annan uppg. Anders And. Berch;] Aprilis Sjutton-
hundrade Sextionio, Eller Swar på December 1768. Upsala 1769.
3 s. B. 28. 54.
VidRiksdags Kallelsen Den 19.December 1768. Sthm 1769. 4 s. B. 18. 11.
Den Elloftc Februarii, Sjuttonhundrade Sextionio. Sthm 1769. 3s.
B. 72. 34.
Till Stockholms Riksdags-Män, Sjuttonhundrade Sextio Nio. Upsala
1769. 4 s. B. 25. 16. B. 72. 35.
[Pel. Eman. Darelius:] Fastelags-Ris För Hatten År 1769. Sthm 1769.
Rubr. 4 s. B. 28. 26.
Momi Promotion, Uti Samtal På Vers, Emellan Momus och Apollo,
Om Auctorn til Brefwet, Kalladt Märkwärdigt Nytt. Sthm 1769.
8 s. B. 28. 33.
Gammal Tänkwärdig Målning Af En Mans och Ene Qwinnos Ägtenskaps-
Plikt Wid Et Tyst och Hederligit Bröllopp I Stockholm
November 1768. Sthm s. a. 12 s. B. 28. 5.
Hembygdens Vän. Sthm 1769. 29 s. B. 28. 55.
Den Tjugondeandra April Sjuttonhundrade Sextionie. Sthm 1769.
4 s. B. 17. 50.
[Samuel Trädgård:] Tankar Wid Riksdagens Början, Uti Norrköping,
År 1769 Norrköping 1769. 27 s. B. 18. 12.
Svenska Tankar Af En Fri Svensk, Yttrade vid Riksdagen 1769. Sthm
1769. 4 s. B. 18. 16.
Vid Landt Marskalks Valet, Den 22 April 1769. Norrköping s. a. 7 s.
B. 18. 13.
S. M.: Impromptu, Då Generalen Grefve Axel Fersen I Norrköping
Valdes Til Landtmarskalk, Vid Riksdagen År 1769. Sthm 1769.
Rubr. 1 s. B. 18. 14.
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Då Hans Exellcnce Herr Gustav Adolph Hjärne, Uppå Riksens
Höglofl. Ständers kallelse Sig infant och anlände til Norrkjöping,
Den 4 Maji 1769 . Norrköping 1769. 4 s. B. 28. 61.
Underdånige Tanckar Yttrade på den 14 Maji 1769. Af C. M. S. S.
Norrköping s. a. 4 s. B. 28. 8.
Ode ofver[l] den 26 Junii 1769. Sthm 1769. 7 s. B. 28. 56.
[Erik Brander adl. Skjöldebrand ;] Ode öfver Konungen, Den 26 Junii
1769. Sthm 1769. 8 s. B. 28. 57.
Immortale Facinus Erici Wester, Mercatoris, Famosum Rerum Novarum
Studium in Viro Nobili Reprehendentis, Civibus Stockholmiensibus
gratulantur Cives Gothoburgenses, In Tempore. Gothoburgi s. a. 3 s.
B. 21. 33.
Skalde-Stycke I Anledning af de til Höglofl. Secrete Utskottet &c. in-
gifne Memorialer, om Grundlagarnas värkställighet. Sthm 1769.
4 s. B. 20. 95.
Til öfwersten och Riddaren Herr Baron Carl Friedr. Pcchlin, i anled-
ning Af Dess Votum i Höglofl. Secrete Utskottet Af Den 17 Octobr.
1769. Sthm 1769. 4 s. B. 20. 23.
Til Välloflige Borgare- och Hedervärda Bonde-Ståndet Den 2 Nov.
1769. Sthm 1769. 4 s. B. 20. 94.
Til Högloflige Ridderskapet Och Adeln. Stockholm Den 15 November
1769. Sthm 1769. 4 s. B. 79. 23.
Poéme Öfver Höglofl. Ridderskapets Och Adelns Fattade Beslut, Om
Grund-Lagarnas Wärkställighet, Den 15 November 1769. Sthm 1769.
4 s. B. 20. 77.
Tankar yttrade öfver Den 15 november 1769 af N. S. Sthm 1769.
3 s. B. 20. 78.
Tankar vid Herr Probsten Krogers Afresa ifrån Riks-Dagen i Stockholm
Den 5 December 1769. Sthm 1769. 4 s. B. 20. 85.
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Juhl-Klapp Til Muserna. 1769. Sthm 1769. 7 s. B. 28. 58.
Frihetens Glädje-Offer, När Jacob Wilkes Erhöll 200,000 D:r K:mt
Af Stats-Sccretcrarcn Gref Hallifax, I Ersättning för Arrcst, Lidande
och oförrätt. Sthm 1769. 4 s. B. 49. 16.
Graf-Skrift öfwer Den Half-Galne Aristarchus, Hwars Dödeliga Från-
fälle Notificerades Uti Bihanget til Post-Tidningarne, N:o 65. Sthm
1770. 4s. B. 28. 68. B. 46. 8.
Werldens Förwända Lefnad, Afskildrad Under en Promenade. Sthm
1770. 4 s. B. 28. 59.
Öfwersättning Af Despreaux Boileaus V:te Satire, I Oeuvres Divers.
Angående Adelskap. Sthm 1770. 8 s. B. 79. 38.
[Annan övers. s. 419.]
Tankar öfwer den bekante Parti-Skrifwaren, Kongl. Bibliothecarien,
Herr Carl Christopher Gjörwells Allmänna Tidningar för År 1770,
Al en uprigtig Götheborgare. Götheborg s. a. 4 s. B. 17. 64.
Jeremias Finkelströms Prophetia, Om Bränwinets Yttersta Tid;r.
Sthm 1770. 4 s. B. 79. 32.
M. G. Wallenslräle: Uppå Högst Salig Hans Kongl. Maj:ts Konung
Adolph Fredrics Begrafnings-Dag, Den 30 Julii 1771, —- Götheborg
S. a. 28 s. B. 36. 49.
Öfwer En Audience-Timma Hos Hans Majestät, Konungen. Sthm 1771.
4 s. B. 35. 33.
Sång-Stycken, vid Parentationen, Öfver Konung Adolph Fried-
rich, I Götheborgs Gymnasio, Den 30 Julii 1771. Götheborg s. a. 4 s.
B. 35. 65.
Tankar Öfwer Riksdagsmanna-Walet I Lunds Stift. Sthm 1771. 4 s.
B. 30. 63.
Dä Hofmarskalken Baron Axel Gabriel Lejonhufvud Emottog
Landtmarskalks-Stafven Den 19 Junii 1771. Sthm 1771. 4s. B. 30. 7.
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Ode Til Riksens Höglåflige Ständer, Församlade På Riks-Salen Den
25 Jun. 1771. Sthm s. a. 4 s. R. 30. 5.
Öfver Konung Gustafs Dag, Den 6 Julii 1771. Sthm s. a. 4s. R. 80. 28.
[Boland Martin:] Ode Öfver Deras Excellencers Herrar Riksens Råds
Grefve Horns Och Friherre Lagerbieikes Åter-intagande i Rådet, Den
27 Julii 1771. Sthm s. a. 4 s. B. 31. 21.
Återskall Til Auctoren Af Odet, Öfver Deras Excellencers Horns och
Lagerbieikes Åter-Inträde Uti Rådet. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 25.
Echo Til Det Begj ärliga Odet Öfver Herrar Riksens Råds Intagande
Den 27 Julii 1771. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 22.
Tankar Öfwer Echo til det begjärliga Ode Sthm 1771. 4 s.
B. 31. 23.
Bouts Rimés Och Swar uppå Tankar Öfwer Echo til det begärliga Ode
Sthm 1771. 4 s. B. 31. 24.
Öfwer En wår Tid wanhedrande Ode, Med Des Suplement. Sthm 1771.
4 s. B. 31. 28.
Mellan-Ljud Af Den Vid Deras Excellencers Åter-intagande I
Rådet Författade Ode. Sthm 1771. 4 s. B. 31. 27.
Et ifrån Echo Sväfvande Ljud Öfver Herrar Riksens Råds Intagande
den 27 Julii 1771. Sthm s. a. 4 s. B. 31. 26.
Tankar Öfver De Utgifne Politiska Stridskrifter Rörande Herrar Riksens
Råds Åter Intagande I Rådet Den 27 Julii 1771. Sthm 1771. 4 s.
B. 31. 32.
Joh. Wallander: Ord till Musiquen vid högst salig Hans Kongl. Maj:ls
Begrafning i Kongl. Riddareholms Kyrkan, den 30 Julii, 1771.
Sthm 1771. 4 s. B. 74. 32.
N. G.: *) Vid en älskad Konungs Grift den 30 Julii 1771. Sthm 1771.
4 s. B. 74. 33.
Tankar vid högstsalig Konung Adolph Friedrichs Begrafning
Sthm 1771. 4 s. B. 74. 34.
Berenl Munlhe: Tal Öfver Theras Kongeliga Majestäters Höga Kröning
Den 29 Maji, 1772. Sthm s. a. 15 s. B. 36. 51.
f ) Enl. Bygden undertecknat N. S. [!] och avslöjat Nils Smedberg.
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Carl Jan. Brunjeansson: På Deras Kongl. Majestäters —- Höga
Krönings-Dag, Den 29 Maji, 1772 —. Götheborg 1772. 32 s.
B. 36. 52.
[Gudmund Göran Adlerbeth ;] På Hans Maj:ts Konungens Höga Krö-
nings-fest underdånigst af Sällskapet Utile Dulci. Sthm 1772. 8:o.
8 s. A. 168. 35.
Johan Wellander: Sång-Stycken Till Deras Kongl. Majesteters Krö-
nings-Act Sthm 1772. 8 s. B. 35. 66.
Lars Nordblom: Folkets Röst, Då Hans Kongl. Maj:t, Konung
Gustaf 111, • Reste Sin Erics-Gata, och Ankom Til Göthe-
borg, Den 8 Decemb. 1772. Götheborg 1772. 4s. B. 35. 70.
Johan Slagnel: Frögde Qwädc på Gustaf den Tredjes, Och ■Sophia Magdalenas Höga Krönings Fäst, Hållit pä Gymnasium
i Calmar den 29 Maij 1772. Calmar 1772. 25 s. B. 35. 67.
För Den kongeliga Kröningen, Den 29 Maji, 1772. Blef följande sjungit
under Musiqve, Vid Den Nya Informations Inrättningen Uti Stock-
holm. Sthm s. a. 4 s. B. 80. 37.
Efter Den Kongliga Kröningen, Den 29 Maji, 1772. Blef följande sjungit
under Musiqve, Vid Den Nya Informations Inrättningen Uti Stock-
holm. Sthm s. a. 4 s. B. 80. 38.
Satire Öfver Adelskap. Af Boileau. Öfversättning. Sthm 1772. Bs.
B. 80. 33.
[Tidigare övers. s. 417.]
Til Stockholms Högt-Respectiye Borgerskap, och Samtelige Dess Herrar
Officerare; Öfver Den Kongl. Nåd, som Wederfors Borgerskapet, Den
12 September, 1772. [Sthm] s. a. 4 s. B. 35. 69.
La Reggia del Fato Ödets Tempel. Scrcnade, Afsungen Vid Hans
Maj;ts ——Lyckliga Återkomst Den Julii 1777 Sthm 1777.
19 s. B. 80. 63.
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[Daniel Pettersson:] Barrabassiade, I Twänne Sånger. Götheborg 1778
8 s. B. 80. 64.
[Per a/ Lund:] Något, Af Stockholms-Lefnaden, Afskildradt, Af en
Resande från Landsbygden. Sthm 1781. 16 s. B. 81. 1.
[Joh Henr. Kellgren:\ Ord, Afsungne Vid Högst Salig Hennes Kongl.
Maj:ts Enke-Drottningens Lovisa Ulricas Begrafning, Den 31
Julii 1782. Sthm s. a. 7s. A. 117. 51.
P. Nordberg: Tankar, Wid Riksens Högloflige Ständers Allmänna Sam-
mankomst Til Riksdagens början Den 1 Maji 1786. Sthm 1786.
4 s. R. 39. 4.
Skålar Sungne och Druckne I Et Borgerligt Riksdagstnanna Sällskap
Vid Riksdagen År 1786. Sthm 1786. 4s. B. 38. 8. B. 39. 51.
En Gammal Afskedad Officers Brcf til des Son Uti Fäldt. Sthm 1788.
8 s. B. 40. 33.
[Eric Svensson:] En liten Wisa Om Grannas Kari, . Sthm 1788.
8:o. 8 s. B. 40. 36.
[ld. lib.] Götheborg 1788. 8:o. 8 s. B. 121. 7.
Fragment af Rim-Krönikan öfwer Krigs-oroligheterna med Ryssland
och Dannemark År 1788. Sthm s. a, 8:o 8 s. B. 40. 35.
[ld. lib.| Götheborg 1788. 8:o. 8 s. B. 121. 4.
Marcus Maure: Lofsång, För Judiska Församlingen i Stockholm, I
anledning af Hans Kongl. Maj:ts Återkomst Den 19 December 1788.
öfwersatt. Sthm 1788. 7 s. B. 40. 32.
Carl Michael Bellman: Embarqueringen på Kongl. Skeppsholmen
Den 25 Junii 1788. Sthm 1788. 4 s. B. 40. 26.
Öfwersättning Af den Hebräiska Låfsång, Som förleden Fredag,
Wid Allmänna Frögdebetygelserne afsjöngs . Sthm 1788. 4 s.
B. 40. 23
En Wisa, Fougden skall liquidere . Sthm 1788. 8:o. 7s. B. 40. 22.
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Dalarnes Fröjde-Qwädc, Wid början Af 1788 Års Fälttog [inne-
håller även en annan sång:] Under Hans Kongl. Maj;ts wistande i
Falun, afsjöngs i flera Sällskaper, efterföljande underdåniga Glädje-
betygelse Sthm 1788. 8:o. 7s. B. 40. 21.
Dalarnes Fröjde-Qwäden Wid början af 1788 års Fälttåg Uti Fyra
Kämpa-Wisor Fahlun 1788. 8:o. 8 s. B. 121. 3.
Swea och Göthers Kämpa-Sång, Wid 1788 års F'älttog. Af L. C. Sthm
1788. 8:o. 8 s. B. 40. 11.
[ld. lib.] Fahlun 1788. 8:o. 8 s. B. 121. 8.
|Car/ Gusl. Nord/orss:] Ode Til Swenska Armecn. Sthm 1788. 8 s.
B. 40. 7.
.7. D. M.: Afskedet. Sthm 1788, 4 s. B. 81. 9.
Carl Michael Bellman: Kämpe-Visa öfver Segren vid Högland. Den 17
Julii 1788. Sthm 1788. 4 s. B. 40. 5.
Carl Gusiaj Leopoldl: Öfver Scgrcn vid Högland Den 17 Julii 1788.
Sthm 1788. 7s. B. 40. 4.
Guslaf Engzell: Ode Wid Hans Maj:ts Konungens Höga Möte Med Den
Nya Kongl. Fri-Corpsen Ifrån Dalarne. Falun 1788. 4s. B. 81. 10.
Lidner: Ode Til Finske Soldaten. Sthm 1788. 8:o. Bs. B. 40. 3.
B. 106. 2.
[ld. lib.] Sthm 1788. 4:o. 8 s. B. 81. 8.
[Joh. Elers:] Ode Öfwer Sjelfswåldet. Ny Uplaga. Sthm 1789. 4 s.
B. 40. 43.
Sanningens Testamente Til Svenska Folket. Sthm 1789. 4 s.
B. 40. 44.
Önskan För Fosterlandet, Vid Riksens Högl. Ständers Sammankomst
År 1789. Sthm 1789. 4 s. B. 40. 41.
Trogen Lyckönskan Til Swea Rike Wid Riks-Dagen 1789. Sthm 1789.
4 s. B. 81. 11.
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[ Car]l [Andrea]s [Rool]h: Oraclets Visa Domslut. Eller Sagan om Den
Gode Konungen. Sthm 1789. 8:o. 15 s. B. 40. 47.
Anders Gustaf Ekeberg: Ode Öfver Nordiska Kriget, Vid Konungens
Återkomst ifrån Götheborg, Sthm 1789. 4 s. B. 81. 12.
Ode Til Fäderneslandet År 1789. Sthm 1789. 8:o. 8 s. B. 121. 9.
Skaldestycke Öfwer det Förflutna Året. Författadt i Januarius 1789,
Sthm 1789. 8 s. B. 40. 89.
Något, I anledning sä wäl af Nya Året, Som Bohus-Län och Dansken,
Enfaldeligen på Rim betraktadt. Sthm 1789. 8:o. 7 s. B. 121. 10.
Konungens Vänners Röst. Sthm 1789. Rubr. 4 s. B. 40. 88.
Wid Talemannen För det Hederwärda Bonde-Ståndet, Olof Olofssons
Graf, Den 21 Martii 1789 Sthm 1789. 4 s. B. 81. 13.
Marcus Maure: Öfversättning Af den Hebraeiska Lofsången, Som af-
sjöngs i Synagogan, den 24 Januarii 1789 Sthm 1789. 4s.
B. 40. 60.
Fem Nya Kongl. Fri-Corpsens Krigs-Wisor Örebro 1789. 8;o.
8 s. B. 121. 11.
Fem stycken Nya Hjelte-Wisor Örebro 1789. 8:o. 8 s. B. 40. 61.
Freden, Ode Af Lidner. Sthm 1790. 8;o. 11 s. B. 121. 12.
Wilhelm von Rosenheim: Sorgeßref Til Swenska Folket. Dateradt Stock-
Holm, den 29 Mart. 1792. [Sthml s. a. 4 s. B. 41. 8.
Lidner: Gustaf Den Tredje Förlåter och Dör. Sthm 1792. 7s. B. 41. 7.
Lidner: Til Hans Kongl. Höghet Regenten, öfver Tryckfriheten. Sthm
1792. 7 s. B. 86. 44.
Ord Til Sorg-Musiquen Vid Hans Försteliga Höghets Carl Ludvigs
Begrafning I Riddareholms Kyrkan Den 17 Januarii 1802. Sthm
1802. 6s. A. 45. 36.
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[Johan Gabriel Oxensljerna:] Ord Sjungne hos Hans Maj;t Konungen
Vid Hans Kongl. Höghets Kronprinsens återkomst från Tyskland.
1814. Sthm 1814. 6 s. A. 56. 46.
[Joh. Gabr. Oxensljerna:] Ord till Sorg-Musiken vid Högstsalig Hans
Kongl. Maj:ts Konung Carl XHI;s Begrafning. Sthm 1818. 8 s.
A. 143. 15.
Ord till Musiken i Kyrkan vid Konung Carl XIV. Johans Kröning.
Sthm 1818. 7 s. A. 143. 19.
[Magnus Martin aj Pontin :] Ord till Sorg-Musiken vid Högstsalig Hennes
Maj;t Enke-Drottningens Hedvig Elisabeth Charlottas Begrafning
den 16 Julii 1818. Sthm 1818. 8 s. A. 143. 43.
Swenska Folkets Röst wid Wår Allernådigste Konung Carl Johans
Upstigande på Swenska Throncn. Sthm 1818. 12 s. A. 143. 89.
VIL DIVERSE (UTLÄNDSKA FÖRHÅL-
LANDEN OCH VARIA).
1. SKRIFTER RÖRANDE ENBART UTLÄNDSKA
FÖRHÅLLANDEN.
Päfweliga Bullan In Coena Domini; Gifwen den 13 Apr. 1536. [Al-
männa Magaszinet I: 7.] Sthm 1770. Rubr. 12 s. B. 28. 63.
Hieronymi Wendrameni Förswarelse skrift emoot Menighetennes
försmädhare och bakdantare j Venedig. Sthm 1607. Bs. A. 1. 39.
Een wiss och sanfärdigh Berättelse, om några Förändringar, som j
thesse framledne åhr, vthi Storfurstendömet Muskow skedde äre
Skrifwen al Peer Peersson Vbsaliensi. Sthm 1608. 43 s. A. 1. 42.
Sendebreeff, Stält och vthskickat til Romerske Rijksens Churfurstar,
Furstar och Ständer om thet Christelige vpsäåt, store flijt och
ähogha Her Jacob, Konung i store Britanien, &c. vthi sin
Lijfftidh lät förnimma til at koma then Tydske Nation til itt roligit
wäsende igen Thesslijkes Orsakerna som Högstbite H. K. M:tz
elskeligh käre Son Konung Carl, etc. ähr beweekt at tagha sigh
närwarandc Union före, medh Krijgzwapn at vndsättia Tydskland.
S. 1. 1626. 31 s. A. 63. 9.
Abdruck, Des Friedens-Schlusses, Von der Röm: Kays. Mayt: vnd
Churfvirstl. Durchl. zu Sachsen, &c. zu Prag auffgerichtet. Den 20/30
Maij Anno 1635 . Dressden 1635. 36 s. A. 64. 11.
Des Durchläuchtigsten Fursten und Herren, Hn. Friderich Wilhelms,
Marggraffens zu Brandenburg, Edict, Betreffend das unnöhlige
Eyffern, Gezänck und disputiren der Geistlichen auff den Cantzeln,
&c. De dato Cöln an der Spree den 2. Junii Anno 1662. Cilstrin 1662.
12 s. A. 4. 34.
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Abgenötigte Widerlegung Der, an seiten Holstein Gottorff publi-
cirten kurtzen und warhafften Bericht, Wie es mit der Gräffliclien
Oldenburgischen Succession eine eigentliche Bewandnuss habe.
S. 1. 1674. 112 s. A. 72. 17.
Bön Emot Christenhetenes Fiende, Turken. S. 1. 1683. 4s. A. 74. 77.
Tackseyelse-Skriflt öfwer den Keysserl. Residence-Staden Wiens För-
lässning och dhe Christnas erhåldne Seger emoth Turcken
S. 1. &a. [16831. 4 s. A. 74. 85.
Tacksäyelse-Skrift Öfwer Den Turkiske Belägringens Uphäfwande för
Staden Braan Sthm s. a. [1685]. 4 s. A. 75. 8.
Tacksäyelse-Skrifft, Öfwer De Christnes erhåldne Seger emoot Arff-
Fienden Turcken, aff den 2 Augusti, Åhr 1687 Sthm s. a. [1687].
4 s. A. 76. 23.
Tacksäijelse-Skrifft, Öfwer De Keyserliges erhåldne Seger emoot Arf-
Fienden Turcken, af den 14 Septembr. Åhr 1689 Sthm s. a.
[1689.] 4 s. A. 76. 65.
Allmän Tacksäyellse, Öfwer De Keyserliges, den 9/19 Augusti Åhr 1691
uti Ungern emillan Peter-Waradein och Salankemen erhållne märcke-
lige Seger emot Arf-Fienden Turcken Sthm s. a. 4s. A. 9. 10.
A. 77. 14.
Tacksäyelse-Skrifft, Öfwer Den Nampnkunnige och faste Stadens,
Store Waradins Eröfring uti Ungern Sthm s. a. 4 s.
A. 9. 31. A. 77. 42.
Instrumentum Pacis Risvicensis, de Anno 1697. Das ist: Allerseits im
Krieg verwickelter hohen Potentaten. Friedens-Schlilsse —■ Ham-
burg 1697. 138 s. + pl. A. 78. 77.
Kort Berättelse, Om förloppet wid Konungens af Pohlen Stanislai
den I. Och Des Drottnings Catharinse Kröning i Warschau
2
,
4 - e—^>- Anno 1705. Sthm s. a. 16 s. A. 81. 12.4 Octobris,
Wundersahmes Prognosticon Oder Prophezeyung, Was in diesem 1708
Jahr geschehen soll. Beschrieben durch Isaac Bickerstaf/.
S. 1. & a. 8 s. A. 81. 81.
Politisches PesL-Regiment, Der Stadt Alten Stettin . Alten Stct-
tin s. a. [1709], 36 s. A. 81. 100.
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[Kungörelse av konung August II rör. porslinsindustrien dat. Dresden
23 jan. 1710.] S. 1. & a. Fol. 4 s. A. 82. 4.
Anmerkungen über Das angemasste Manifest Des Herrn Vladislai
Poninski S. 1. 1711. 16 s. A. 82. 82.
En kort Berättelse, om thet Persianiske Stora Sändebodets audience
hos Konungen i Frankrike den 8 Februarii Åhr 1715. S. 1. & a. Rubr.
4 S. A. 12. 3. A. 84. 2.
Commerce-Tractat Emellan Frankrike Och Anse-Städerna, Hamburg,
Lybeck och Bremen. Sluten i Paris then 28 September 1716
Sthm s. a. 36 s. B. 3. 41.
Romerske Påfwens Clemenlis den XI Bref Til Printzen Eugenium,
Hwarvtinnan han betygar sin fägnad öfwer den namnkunnige och
härlige Seger, som bemälte Printz öfwer den Turkiske Krigsmachten
wid Petterwaradein erhållit. Printzens Eugenii Swar där uppå.
[Titeln även pä latin.] Upsala 1717. 8 s. A. 84. 55.
Konung Stanislai Faderliga Råd ock förmaning, til sin dåtter Drott-
ningen af Franckriket. S. 1. &a. Rubr. Bs. A. 14. 134. A. 88. 203.
A. 158. 136.
Discours du Cardinal de Rohan le 15 d’Aoilt 1725. Cardinalens Af
Rohan Tahl . S. I. &a. Rubr. 7s. A. 14. 133. A. 88. 202.
A. 158. 135. B. 1. 16.
Manifest, Hwilket Hans Keyserl. Maj:t af hela Rysland hafwer i Per-
sien utsprida låtit. Förswenskat den 7. Octob. 1725. S. 1. & a. Rubr. 4 s.
B. 1. 13.
Beskrifning Om Hennes Keyserliga Majestets Catharinse Alexievnae
Cröning Uti Hufwud-Staden Muscou, På den 7:de dag i Maji
Månad Åhr 1724. Sthm 1725. 30 s. B. 1. 14.
Allmännelig Kundgiörelse Om Archie-Biskopens i Ryssland Theodosii
Förgripelser 1725. Sthm s. a. 8 s. A. 88. 196.
Hans Stor Britanniske Majestetz Tal til bägge Husen af Parlamentet,
hållit den 20 Januarii 1725/6. S. I. & a. Rubr. 8 s. B. 1. 15.
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Extract Af den Capitulationen, Som träffad blef Emellan Den Keyser-
lige comtnanderande Generalen Printz Eugenius af Savoyen Och
bägge Frantzöske General-Lieutnanterne Mrs. de S. Pater och de
Chauville Angående Utrymmandet uhr alle de ännu öfrige Platzcrne
i Italien. Sthm [1727]. 4 s. B. 1. 28.
Testament Ihrer Den 17. May 1727. zu Petersburg Todes verblichcnen
Russischen Majestät Catharina Alexiejewna &c. [Titeln även på
svenska.] Sthm 1727. 20 s. A. 14. 181. A. 89. 54. A. 159. 9.
Konungens af Franckrijke Ordonnance eller Förordning, Angående en
General-Pardon eller Amnistie, för Dcscrtcutcurerne[l] af dess
Troupper. Gifwen i Versailles den 17. Januarii, 1730. S. 1. &a.
Rubr. 4 s. B. 1. 31.
Uprichtig Berättelse Om Stanislal Leszczynski Och Friederici Augusti
Churfurstes til Sachsen utwälljande til den Pohlska Thronen, hwaraf
kan göras ett jemförande emellan bägge Wahlen. Sthm 1733. 12 s.
A. 91. 54.
Skiähl och Ordsaker, Som föranlåtit Hans Maj:t Konungen Af Frank-
rike, At Förklara Krig Emot Hans Maj:t Romerska Keysaren. Sthm
1733. 16 s. A. 91. 52. B. 1. 41.
Berättelse om den Seger, som Konungens af Franckrike jemte Ko-
nungens af Sardinien troppar erhållit uti Fält-Slaget med de Käyser-
lige wid Panna den 18. Junii, 1734. S. I. &a. Rubr. 4s. A. 91. 101.
B. 2. 2.
Ryska Printsessan Elisabeths Manifest Then 28. Novembris 1741 [rör.
tronföljden i Ryssland], Sthm s. a. Bs. A. 94. 161. A. 163. 136.
[ld. lib.; på franska;] Manifeste Rubr. S. 1. &a. Rubr. 4 s.
A. 18. 150. A. 94. 162. A. 163. 137.
Czarinnan Elisabeths Manifest, Angående Grefwarnes Östermans,
Munnichs, Golofkins, Loewenwoldes, Baron Mengdens och Stats-
Rådet Temiriazeffs Brott och Dom. Dat. Petersburg then 22. Ja-
nuarii 1742. Sthm s. a. 16 s. A. 19. 5. A. 95. 6. B. 3. 1.
Relation du Siege de Prague, S. I. & a. 8 s. A. 95. 52.
■l2B
Hennes Maj:ts Keysarinnans af Ryssland Manifest, Angående För
thetta General Lieutenanten Lapuchins, thess Frus och Sons, samt
Grefwinnan Anna Bestuschevs, med fleras, förbrytelser, Dom och
Straff. Dat. Petersbourg then 30. Augusti 1743. Sthm s. a. 8 s.
A. 19. 104. A. 95. 129.
Hans Maj:ts Konungens af Preussen Declaration, Angående The Or-
saker som föranlåtit Hans Preusiske Majestät at bistå Kejsaren med
Hielp-Troupper. Öfwersatt utur Stockholmske Fransöska Avisan
af then 10. Augusti 1744. S. 1. &a. 8 s. B. 3. 24.
Historisk Efterrättelse Om Fästningen Berg-Op-Zoom. Thess Ursprung
och Rcgenter, Såsom ock Om thenna Stadens belägen- och beskaffen-
het, samt utständne Belägringar i förra tider, och then sidste i thetta
år 1747, tå han blef intagen then 5/16 September af Franska Gene-
ralen Gr. Loewendahl. Sthm 1747. 16 s. + 1 karta. B. 4. 50.
Berättelse om Hufwudstaden Dresdens grufweliga Bombardering.
Sthm 1760. Rubr. 12 s. A. 26. 115.
Historisk Underrättelse Om Frankerikes underhandling med England,
Ifrån den 26 Martii 1761 til den 20 September samma år Sthm
1761. 100 s. A. 105. 188. B. 8. 52.
Hennes Majestäts Kejsarinnan Drottningens öpna Bref, Angående På-
lagan på Interessena och deras Allmänna nedsättning til 4 proGent
[dat. Wien 1 maj 1766.] S. 1. & a. Rubr. 4 s. B. 60. 11.
Bref, Om Benders äröfrande, Som Grefwe von Österman, Men En
ifrån Sitt Hot Ankommen Estafette, Den 31 Octob. 1770 bekommit.
Sthm 1770. 4 s. B. 35. 23.
[Berättelse från turkiska krigsskådeplatsen ankomna med stafett frän
Petersburg, dat. Stockholm 27 aug. 1770.] S. 1. & a. Utan titel och
rubr. 4 s. B. 35. 52.
Förordning Om Uphäfwandet af Jords och Ägors Samfällighet Jämte
Flere anstalter til Landthushållningens förbättring uti Danmark.
Christiansborgs Slott den 23 April 1781. Öfwersättning. Sthm 1787.
31 s. B. 67. 11.
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Traduction de I’Edit émané de Sa Majesté Irapériale de toutes les
Russies, et adressé ä Son Sénat le 8 Fevrier 1793. [Titeln även pä
tyska; ang. franska revolutionen], Sthm 1793. Rubr. 8 s. A. 123. 61.
Öfwersättning af Hennes Kejserliga Maj:ts [av Ryssland ]Påbud utfär-
dad! af det Styrande Rådet den 14 April 1793. [Ang. franska revolu-
tionen.] Sthm 1793. Rubr. 7s. A. 123. 62.
2. VARIA.
En Märkwärdig Historia Om Sanct Sigfrid, Som war den förste Christne
Lärare och Biskop uti Småland. Sthm 1758. 8 s. B. 6. 23.
Historisk Beskrifning Om Then grufweliga Pesten, Diger-Döden, Eller
Then Stora och Swarta Döden, Hwilken uti thet Fjortonde Seculo
grasserade öfwer hela Werlden, och Är 1350. härjade här i Swea-Rike
Författad af Mag. Henric Jacob Sivers Sthm 1751. 40 s.
A. 99. 168.
Herr 800 Jonssons Drätz i Swerigc Testamente: Sampt Trenne Konung
Albrechtz Förskriffningar, ther uthaff \Välbe:te Herr 800 Jonssons
Wälde och Myndighet intagas kan. [De sista arken, Ddd, Eee och
Fff ur Alexandri Magni Historia, Wisingsborg 1672.] A. 1. 1.
Lex Politica Dei, Thet är: Gudz Regementz Ordningh, Först ige-
nom Her Franciscum Raguelem vpå Latijn sammandragit: Sedhan
igenom M. Abrahamum och Cunradum Sauriura på Tysko
Och nu •- vpå Swenskt Tungomål vthsatt, aff Hendrich Jönszon
Careell. Sthm 1635. 164 s. A. 64. 13.
Anstendelig Berättelse, Om det förskräckelige Åskedundret, som den
18 April innewahrande Åhr 1699. uti Furstendömmet RUgen efter sig
lerabnat mycket merckelige och till en dhel bedröfweligcn uthseende
Minnes Teckn. S. 1. & a. Rubr. 3s. A. 9. 128.
Oförgrijpelig Philologisk Discurs öfwer The uthi innewarande Åhr, den
15 dag Martii wid Lais och Dorpt sedde Wäder-Solar. Sthm 1701. 20 s.
A, 10. 47.
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Specification, På de Medailler och begärlige Skådepenningar som finnas
på Kongl. Myntet i Stockholm S. 1. &. a. [efter 1707.] Ruhr.
15 s. A. 10. 48.
Nyttan och Bruket Af Wäderwäxlings-Machin På Kongl. Maj:ts Och
Riksens Örlogs Flotta af Mårten Triewald. Sthm s. a. 12 s.
A. 95. 51.
Loix du Jeu de Whisk. S. 1. & a. Ruhr. 4 s B. 10. 70.
En Kort, Men Sanfärdig och Oraständelig Berättelse Om Den oför-
modeliga åkomman och förskräckeliga händelse, som sidstledne 3;die
Bönedag den 19. Julii 1728. timade sig på Dahls Land i Sundeis härad
och Frännefors Pastorat och Kyrkia, medelst et häftigt Tohrdons
slag, som dödade åtskillige Personer, och ännu flere illa Isederade.
Af Erland Rosell. Sthm 1728. Bs. A. 15. 30. A. 89. 108.
Förteckning På några mina i trycket utgifna arbeten [undert.: N. H.
Dal; tryckt samman med Tho. Mun: Englands Benefit and Advantage
by Forraign Trade. Sthm 1732], 1 s. B. 1. 40a.
Förteckning På några Stycken eller Dehlar, Hwaruti hädanefter Ren-
lige Ämnen I Stockholms Stads Architect Contoir Komma At under-
rättas och läras. Sthm 1740. 63 s. A. 163. 46.
Hans Egede: Des alten Grönlandes Neue Perlustration Oder Naturell
Historic —•— Copenhagen 1742. A. 157. 7. [def.].
Laurel: Förslag til Suenske Skriv-lagen. Sthm 1748. 8:o. 16s. A. 98. 118.
Utdrag Af et widlöftigt Bref Til Grefwe Carl Fredric Piper Ifrån
Herr Assessoren Biörner, Angående Widare Anmärkningar emot then
stora Wattnminskning, som nägre thenne tid, hafwa påstått wara
fordom skedder, och ännu böra hållas före altjemt ske och framhärda.
Sthm 1748. 8 s. B. 76. 1.
Beskrifning om thet wid Kongl. Amiralitetet nu brukelige Baknings-
sätt S. 1. &a. [1755]. Rubr. 22 s. A. 101. 121.
Beskrifning på en funnen falsk Ducat af Holländsk prägel och årtalet
1758. S. 1. & a, Rubr. 1 s. A. 104. 214.
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[Subskription av Vetenskapsakademiens jordglob 1759 på transka;
dat. Uppsala 1 juli 1763.] S. I. & a. 3s. B. 10. 59.
Plan Til et Lotteri, som med Privilegio al den 6 Septemb. 1763,
ar fastställ til publique Bygnader för Stockholms Landshöfdinge-
döme S. 1. & a. Rubr. 2 s. A. 106. 185a.
[Magnus Orrelius:] Anmärkning wid Åminnelse Talet öfwer Framledne
Herr Olof von Dalin [hållet i Vetenskapsakademien år 1764
av Olof Celsius], Sthm 1765. 4 s. B. 58. 7.
Breviarium Vulgaris Arithmeticae, eller, Kort Utdrag Af den Borgelige
Räkne-Konsten, Af Andreas Thelning. Sthm 1766. 24 s. B. 59. 33.
Förteckning På Hwad i synnerhet förtjenar utmärkas, bland de Saker,
som förekomma wid Auction på Åkeröö den 4:de och följande dagar
til och med den 16:de i Februarii Månad, 1771. Rubr. Sthm 1771.
16 s. B. 29. 20.
[Bengt Johan Törneblad:] Tre gånger Tio Julklappar Sthm 1812.
24 s. B. 81. 34.
[Georg Adlersparre:] Strödda Anmärkningar vid Boken: Tessin och
Tessiniana. Sthm 1820. 8:o. 40 s. B. 96. 1.
[F. W. v. Fhrenheim;] Anti-Critik öfver Strödda Anmärkningar
Sthm 1821. 8:o. 23 s. B. 96. 2.
[Georg Adlersparre;] Svar pä; Anti-Critik. Sthm 1821. 8:o. 21 s.
B. 96. 3.
Carl M. Schoerbing: Underdånigt Projekt till inrättande af en Farande
Post- eller For-vagnar, för Resanders och Paketers transporterande
genom Sverige Sthm 1822. 8;o. 60 s. B. 107. 3.

REGISTER.
Kegistret omfattar de enskilda skrifterna i avdelningarna IV—VII
av den systematiska förteckningen; i detsamma ha ytterligare upptagits
tacksägelseskrifter över freder ur avdelning II och skrifter, huvud-
sakligen tal och predikningar av namngivna icke furstliga personer,
ur avdelning III; ett par tiotal skrifter, vilka sakna såväl titel som rubrik
och som i den systematiska avdelningen antecknats under konstruerade
titlar, ha dock här bortlämnats.
Anonyma skrifter upptagas pä första substantivet i nominalform eller
där sådant ej föreligger—-på titelns första ord O.lika skrifter under
samma huvudord ha ordnats kronologiskt efter händelseåret, som utsatts
då detta varit bekant, i annat fall efter tryckåret. Konungens, kronprin-
sens o. s. v. tal och andra skrifter ha behandlats som anonyma, då
personnamnet ej varit utsatt endast under Gustaf 111 ha alla av
honom utgivna skrifter sammanförts.
Skrifternas titlar äro mycket starkt förkortade (men endast i enstaka
undantagsfall retuscherade); författarnamnen ha dock någongång nor-
maliserats för att möjliggöra sammanförandeav samma författares verk,
då såväl i skrifterna som i anonymlexika olika skrivsätt förekomma,
exempelvis Stierneld, Leijonhufvud, Brunckman icke Stiärneld, Leyon-
hufvud, Brunkman, om ock dessa varierande former förekomma i den
systematiska förteckningen.
Sid.
Abdruck Des Friedens-Schlusses 20/30 Maij 1635 424
Ackerman, O.: Skrif- och Tryckfrihetens Förswar tr. 1768 181
Act Om Personlig Säkerhet tr. 1769 220
Acta och Protocoller, Consistorii Strengnensis, tr. 1770 265
Action [mot olika personer] 1743 105 & 106
Additament uti Stapelstads Saken tr. 1765 se Stenhagen, P.
Addresse, Skattemännens i Middlesex, 14 Maji 1769 215
Adelheim, J. Fr.: Förklaring 29. Maji 1800 370
Adelsmanna-Öde tr. 1768 se Tiburtius, T.
Adelswärd, J.: Memorial 5 sept. 1764 139
» » Oförgripelige Tankar Wid 35 Frågor tr. 1765 . . 164
Continuation Af Oförgripeliga Tankar tr. 1765. . 164
Fortsättning af Anmärkningarne 167
Adlerbeth, G. G.: På H. M:ts Krönings-fest tr. 1772 419
Adlercreutz, C. J.: Relation 25 juni 1810 394
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Sid.
Adlermark, C. M.: Oförgripeliga Påminnelser Wid Rättegångars
förminskning tr. 1758 96
» » » Votum 20 febr. 1766 226
* » » Tankar 8 juli 1772 302
Adlersparre, A.: Förklaring 22 juni 1800 370
[Skrivelse] 22 juli 1800 370»
» G. A.; Proclamation 7;de Martii 1809 380
s Strödda Anmärkningar vid Boken: Tcssin tr.
1820 431
8 Svar på: Anti-Critik tr. 1821 4318
Adolph Friedrich: Försäkring 1743 92
s s Til Kongl. Kammar-Collegium 26 april 1768 190
Ad Protocollum 12 December 1768 2028
s 8 Ad Protocollum 21 December 1768 204
8 Ad Protocollum 22 Martii 1769 2098
8 Ad Protocollum 3 April 1769 2098
Adresse Til Det Svenska Almänna 10 Febr. 1798 se Gjörwell, C. C.
Af efterföljande Uträkning kunna Lif-Drabanternes lidande in-
hämtas tr. 1765 178
Afbild, En, Af Patkuls Tiltal 83
Afhandling, Waldemar von Tzschaschlaus, tr. 1766 se Rabener.
G. W.
8 Om Mynt tr. 1768 se Zetlersten, E.
8 Om Engellands och Polens Författningar tr. 1771 282
8 Om Kläde-Drägten tr. 1773 se Bergklint, O.
Afkunning Om Carl den Xl:tes Frånfälle 5 April 1697 82
Afskedet tr. 1788 421
Afskrifter af åtskillige Bref till Ch. E. Lewenhaupt 105
utaf twenne Förklaringar af d. 14 och 24 Dec. tr. 1769 2^6
Afskumm, Arghetens, tr. 1769 se Virgin, A.
Afsäyelse sehrift 17 juni 1605 79
Afton-Ro 11 December 1788 tr. 1789 348
Aftryck På Stilar Uti Kumblinska Tryckeriet 1787 356
8 Af Konungens Tal 1789 se Gustaf 111,
Afzelius, P. se Underrättelse Om smittosamma sjukdomartr. 1809,
Ahndung, Rechtmässige [ang. Patkul 1701] 83
Ahnger, C. J.: Uplysning tr. 1766 196
Alander, M.: Votum 10 juli 1769 231
Al/lan, H.: [Rör. Baers sterbhus 22 maj 1777.] 333
Allehanda, Dagligt, N:o 129 13 Junii 1769 230
8 8 nr 284 16 December 1769 213
s N:o 11 15 Januarii 1770 209
s N;o 115 27 Maji 1771 274
8 n;ris 132, 133, 134, 143 och 136 juni och juli
1771 296
N:o 258 16 November 1771 2758
8 N:o 170 30 Julii 1795 365
Almfelt, J.: Memorial 10 Junii 1786 340
8 8 Memorial 20 juni 1786 340
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Alner, Fr. E.: Predikan 27 Januari 1802 378
Alslrömer, CL: Ätersvar 8 Januarii 1769 264
» Memorial 7 nov. 1769 246
» Korta Anmärkningar angående Wäxel-bristen
tr. 1769 138
* P.: Memorial 6 okt. 1766 169
Ambjörnsson, A.: Votum 18 dec. 1769 230
Amino/j, C. F.: Memorial nr 11 tr. 1769 228
» Fr.: Uplysning tr. 1766 196
Andersson, A., Andersson Bergman, A., Hindricksson Isacka, J.:
Memorial 17 Junii 1786 341
ijrän Backan, A.: Berättelse tr. 1765 [upps. av A.
Schönberg] 190
» » » » Anmärkningar tr. 1766 [upps. av
A. Schönberg] 191
» » » Kårta Erindringar tr. 1766 .... 191»
» G.: Wördsama Tankar tr. 1765 156
Memorial 10 aug. 1769 241
Memorial 11 febr. 1772 309
» och Olsson, E.: Memorial 21 juni 1786 343
J.: Dictamen ad Protocollum jan. 1770 234
» » Memorial 22 Januarii 1772 300
N. Tal l:sta Maji 1766 173
» » Memorial 27 juni 1772 328
» P., Thomasson, C., Hindrickson, P.: Memorial upl. 14
juni 1786 341
27).: [Memorial] tr. 1769 263
Anccdote til Riksdags-Chrönikan n:o 1 1769 tr. 1770 208
Angående Skånska Spannemålens Förbättring 2 nov. 1754
Bager, 11.
» A. F. Holmströms Befordrings-Mål tr. 1769 265
Animadversio, Justa, (ang. Patkul 1701] 83
Anledning til en myntfot tr. 1766 se Faggot, J.
» Til Lagarnes förbättring tr. 1769 252
Anmerkungen ilber Das Manifest Des Herrn Vladislai Poninski
tr. 1711 426
Anmärkning Wid Skrifter tr. 1756 se Nordencranlz, A.
» wid De 35 Frågorne tr. 1765 se v. Oelreich, AT .
» wid Talet öfwer Olof von Dalin tr. 1765 se Orre-
Hus, M.
» Wid Skriften Tankar öfwer et Högmål tr. 1769.. 205
» Wid Tabellen öfwer Wexel- och Penninge-Hand-
larens Winst. tr. 1769 239
Wid Bergs-Dcputations Betänkande 15 sept. 1769 232
Secrcte-Deputations, Rörande Stockholms Magistrats
förhållande tr. 1772 325
Öfwer Klädedrägten tr. 1773 och 1778 322
Anmärkningar öfwer Swänska Minislcren 1741 tr. 1770 och 1771
se Serenius, ,1.
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Sid.
Anmärkningar Wid The Tankar som v. B. låtit trycka tr. 1748 124
Wid Fritratware tr. 1749 se Kryger, J. Fr.
Wid Krygers Tankar tr. 1755 se Schcjjer , C. Fr.
Oförgripeliga, Öfwer år 1754 Utgifne Tankar
tr. 1755 96
» Någre, 1761 se Ehrenhoj/, C. G.
Öfwer Frankrikes Förmåner tr. 1761 se Plumard
de Danguel.
» öfwer Tankar tr. 1761 se Sahlstedt, A. M.
» Wid Sinceri Berättelse tr. 1762 139
» Sveci, se Kryger, J. F.
Mårten Tydelekursons, se Trieivald, M.
Rörande Finance-Werket, tr. 1765 se af Sandels, S.
öfwer Förslag til en ny inrättning tr. 1765 se Ny-
rcn, C.
öfwer Påminnelser tr. 1765 se Ehrenswärd, A
Öfwer F.n nyligen tryckt Skrift tr. 1765 153
rörande Theologiae Profession tr. 1766 se
Ilydrén, E.
wid Apologien tr. 1766 se Annerstedt och Ekman.
wid Hydréns begärta ordföranderätt tr. 1766 se
Annersledt och Ekman.
wid Hydréns förfrågan om Ordförande Rättighe-
ten tr. 1766 se Hydrén, E.
öfwer Memorial som Johan Collin ingifwit tr. 1766 187
och Critique tr. 1767 se Waller, E.
Oförgripeliga, wid en Skrift, kallad: Bewis tr. 1767
se Orrelius, M.
Wid Critiquen tr. 1767 se Weslberg, J. J.
» öfwer en Anonymi skrift tr. 1768 se Hoj, S.
Wid Järn Contoirets berättelse tr. 1768 se
v. Nackreij, O.
wid En Brukspatrons Swar 2 maj 1768 se Ekman,
A. S. eller v. Nackreij, O.
Wid Christiernins Föreläsningar tr. 1768 och 1771
se Nordencranlz, A.
Korta, angående Wäxel-bristen tr. 1769 se
Alslrömer. Cl.
wid En Patriots Tankar se Schönberg, A.
Billige, öfwer Skriften kallad: Uplysning tr. 1769 211
Wid Riksdagsmäns Patriotiska Tankar 1769 . . 239
En Landtmans, Öfwer Myntets Föränderlighet tr.
1769 se Hoj, S.
Riksens Ständers Deputationers 1769 Til Tull-
Direction 246
Justitice Deputations, Öfwer Förordning Om
Tal-Friheten 1770 230
wid Sammandrag rörande Beata Rosenschiölds
Testamenten tr. 1770 329
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Sid.
Anmärkningar, Märkwärdiga, Om Mynt tr. 1771. se Zellerslen, E.
d Wid Företalet, Af en nyligen utkommen Berättelse
tr. 1771 281
» En Borgares Wälmenta, Wid Sundblads Memorial
tr. 1771 317
» Wid Refleetioner öfwer Scheffcrs Befordran tr.
1771 314
Interims, Wid Christiernins Stämning, tr. 1771 304
Wid Förtekning på alla dc Mål tr. 1771 se Sliern-
granal, C.
• Wid Thams Memorial tr. 1771 se Strand, C. J
»’ vid Herr D. v. S. Bref tr. 1796 se Wappengren, A.
» Strödda, vid Boken: Tessin se Adlersparre, G.
Annerstedl, D.: Frihetens Tempel tr. 1756 409
» » och Ekman
,
E.: Anmärkningar wid Apologien
tr. 1766 198
* » » » Anmärkningar wid Hydréns be-
gärta ordföranderätt tr. 1766 197
» » » » » Swar rörande Primarie Theolo-
gia; Profession tr. 1766 197
» » » eller Mathesius, G.: Korta På-
minnelser rörande Primarie
Theologise Profession tr. 1766 197
Utdrag Af Wadenstiernas An-» * * *
märkningar tr. 1767 165
Ans, Späda barns, tr. 1755 se Wol/f, V.
Answarighets-Lag för Directeurer wid Discont-Contoiren 8 April
1824 391
Ansökning, De Trenne Odal-Ståndens, 1650 tr. 1771 81
» Maboths, tr. 1768 150
Til K. M;t Gottsmans, 12 October 1768 167
» Til K. M:t, af icke introducerade Adelsmän tr. 1770 252
» Någre Ledamöters I S:t Nicolai Församling, tr. 1771 313
» Stockholms Stads Borgerskaps, 29 juni 1771 317
Anteckningar, Politiska, tr. 1799 se Tham, P.
Anti Critik öfver Strödda Anmärkningar tr. 1821 se v. Ehrenheim,
F. W.
Anti-Parrhesiastes tr. 1769 se Schönberg, A.
Anti-Theser, Någre, tr. 1769 215
Anlonsson, E.: Tankar wid Tijondejärns Auction tr. 1768 171
» » Anmärkningar Wid Chydenii Fullmägtigskap 5
jan. 1779 339
» » Närmare påminnelser om Chydenii frihets-piece
13 jan. 1779 339
Anwisningar wid Genealogiers uprättande 179
Apelgren, A.: Memorial tr. 1786 344
Apiarie, H. H.: Memorial 23 maj 1769 242
Appelbom, H.: Memorial jan. 1770 265
Appelrool, C.: Memorial 1767 187
4 38
Sid.
Approbation, K. M:tz, 10 Decembris 1080 81
Aprilis 1769 se Ekelund, M. eller Berch, A. A.
Aprils-Narren tr., 1763 se Stagnell, J.
Arbets-Plan, 1811 års, för Götha Canal 396
Arckenhollz, J.: En Wäns Bref Angående Ost-Indiske Compagniet
tr. 1734 104
Arfföreningen 22 Martij 1604 79
Aristarchus, Den Politiske, tr. 1769 [utg. av C. C. Gjörivell.] . . 212
Arnell, A.: Votum tr. 1766 191
Arsenius, G.: Tal Öfwer Ofrälsemanna Saknad tr. 1771 318
Artides Du Tournoi 280
Asian haarat, Waarinotettawaiset, 1741 tr. 1771 se Serenius,' J.
v. Asp, P. O.: Försök Att Utreda tr. 1799 366
Au Roi par Le Prince Royal tr. 1812 383
Auctoren til öfwersättningen Af Tankar 1675 tr. 1769 se Hel-
singius, D.
» Til En Ofrälse-Mans Reflexioner Helsar Pacificus tr.
1771 se Helsingius, D.
» Til OfrelsemansReflexioner Hälsar Thersites tr. 1771 se
Helsingius, D.
Auhewill, P.: Tal [1746—1747] 25
d’Aulnay se Kalmeler, A.
Aurelius, J.: Memorial 1786 Rörande Renlärigheten 341
Aux Illustres Etats De Suede 15 de Janvier 1765 se Klingenberg, G.
Avertissement. [recept mot boskapssjukal 126
17 febr. 1766 161
3 febr. 1770 253
tr. 1798 374
Bachmanson, A. se Nordencranlz, A
Backman, D.: Dictamen til Protocollet 1772 289
» » Memorial 15 jan. 1772 313
Badstugun, Den Ryska, 20 Novemb. 1700 se Holmström, I.
Bager. H.: Oförgripelige Tankar Om Wäxel-Coursen tr. 1745. ... 98
» » Anmärkningar tr. 1750 86
* Angående Skånska Spannemålens Förbättring 2
nov. 1754 125
» » Swar Öfwer Tankar Om Folkbristen tr. 1755 99
Balance, Sweriges Oeconomie, tr. 1768 se Brunckman, C.
Barcheeus, A. G.: Landtbrukets hjälp tr. 1770 258
Barkman, C. G.: Til Präste-Ståndets Protocoll 7 Junii 1786 .. 341
Barrabassiade tr. 1778 se Pettersson, D.
Beaudeau, N. och Mirabeau: Någre Utländske Philosophers Tan-
kar tr. 1768 166
Beckfries: Votum 17 okt. 1769 264
Becklin, P.: Memorial 12 febr. 1772 297
Beckman, J.: Tal 14 Novemb. 1766 149
Bedenken, Der Reichs-Stände Grossen Deputation, [7 juni] 1765 160
Bedrifter, Kong Gustav den Tredies, 1772 293
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Sid.
begrep, Redigt, Om Finance-Wärket, tr. 1769 237
Begrepp, Systematiskt, 1763 se Faggot, J.
Redigt, Om Lagar tr. 1769 226
Bellman, C. M.: Embarqueringen Den 25 Junii 1788 420
» Kämpe-Visa Den 17 Julii 1788 421
Beltramenle, J.: Ord till Allmänheten 15:de December 1813 .... 399
Bengtsson, J.: Anförande til Protocollet 30 maj 1786 342
Benzelius, E.: [Cirkulärskrivelse 14 aug. 1741] 121
» //.; Predikan 16 December 1740 22
Tal 23 September 1751 27
Tal 21 Octobris 1755 29
Tal Til K. M:t 1756 30
» » Tal Til Hennes M:t 21 Octob. 1756 30
» Tal Til Gron-Printsen 21 Octob. 1756 30
J.: Tal 18 Augusti 1744 89
» Tal 26 September 1746 25
Berch, A. A.; December 1768 414
» » » Aprilis 1769 415
Berg, L.: Memorial 3 juli 1769 se Neander m. fl.
» • Memorial 21 dec. 1769 236
Bergenheim. J.: Then Nordiske Krigs Lösen 406
Bergenschnld, E. J Berättelse 396
Bergenslråle, R.: Memorial 15 Augusti 1771 288
Bergh, L.: se Berg, L.
Bergh Petterson, A. se Handlingar Rörande Försöket 1771
Bergius, P. J.: Rön tr. 1757 125
» » Underrättelse tr. 1781 351
Bergklint. O.: Afhandling Om Kläde-Drägten tr. 1773 322
En Förnögd Swensk tr. 1756 409
Berglund, N.: Memorial 13 Julii 1771 311
Bergman Andersson, A. se Andersson, A. m. fl.
» E.: Tankar Angående Finance-Werkets Hiclp tr. 1772 305
» H. Utförlig Underrättelse tr. 1768 151
Bericht. Kurtzer, Von Carls XI Begräbnilss 1697 82
Uraständlicher, tr. 1741 [Sinclair] 105
Der Reichs-Stände, 2 okt. 1766 152
Beronius, M.; Tal 22 Januarii 1765 33
Tal 24 Januarii 1765 34»
» Tal 15 Octobr. 1766 34
Tal 4 November 1766 149
» » Bref 24 Augusti 1772 323
Berättelse, Kort, Om Carl den Elloftes Begrafning 24 Novembris
1697 82
Kort Om Carl den Tolftes Hyldningh Decembr. 1697 83
Anstendelig, Om Äskedundret 18 April 1699 429
» Kort, Om Stanislai Kröning 1705 425
En kort, om Pcrsianiske Sändcbodets audience 1715 426
» Om LOricse Eleonora 1 Krönings-Act 17 Marti! 1719
se Burman, E.
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Sid.
Berättelse, Kort, Om K. M:ters ankomst til Göthcborg 30 Augusti
1722 87
Uprichtig, Om Stanislai Leszczynski tr. 1733 .... 427
om Seger wid Parma 18 Junii 1734 427
Omständelig, Om Sinclair 1739 tr. 1741 1051>
Om Ulricre Eleonora dödsfall 24 Novembris 1741
se Ribe, E.
Om Adolph Friedrichs Wignings-Ceremonie 18
Augusti 1744 89
Med Hwad nytta Förgiftade Ludrar blifwit brukade
1746 tr. 1747 127
om Dresdens Bombardering tr. 1760 428
om det skatteköp som 1752 blifwit bewiljadt Lö-
wing tr. 1761 144
Uti Rättegångs-Saken angående försäkring tr. 1761 129
Secreta Handels och Manufactur Deputations, 1751
1754 102
Om Collegii Medici Göremål [1756] 118
Sanfärdig, Om det Fredenstierna bewiljade Skatte-
kjöp 19 aug. 1756 129
Om Sädes wäxt tr. 1757 se Hjorlzberg Larsson, J.
Historisk, tr. 1761 se Nordencranlz, A.
Om Barnhus-Deputationens Giöromäl tr. 1761 .... 140
om Frälse-Säteriet Sannegärdens inkiöp tr. 1761 . . 143
Växelberedningens 25 jan. 1761 137
Växelberedningcns, om finansverket 137
» Secrete Utskottets 7 mars 1765 152
» om ett Sheldon anförtrodt Compagnie tr. 1765 . . 179
i Kort, om en Hummer-hukare se Virgin, A.
» Kort, öfwer Kungs-Gården Strömsrum tr. 1765 187
med hwad skäl Snörmakare-Ämbetet söka få försälja
Galoner tr. 1765 186
om Trägårdsmästare-Ämbetcts tilständ tr. 1765 .... 186
» Om Tull-Arrenderne tr. 1765 se Wennberg, C. Fr.
» Omständelig, om Cajana-Läns Dcfension tr. 1765 178
» Secrete Utskotts, Om Wäxel-Contoiren tr. 1765 .. 159
» Ytterligare, om Hummer-Hukare tr. 1765 se Virgin. A.
» Handels Och Manufactur-Deputations, 5 febr. 1766 . . 168
Angående Hushållningen i Banqucn 14 febr. 1766 154
Manufactur Contoirs, 6 mars 1766 168»
» Handels och Manufactur Deputations, 29 juli 1766 168
Stora Deputations, Öfwer Wäxel-Contoirct 19 Sep-
tember 1766 161
Kammar- Oeconomie- och Commerce-Deputations, 24
September 1766 167
om Högtideligheter i Götheborg i October 1766 se Wal-
lensiråle, M.
Riksens Ständers, Om Rikets lilstånd 2 October
1766 152
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Berättelse, En owäldig, om twisten imellan Swcdenstiernas Arf-
wingar 194
Om Järn-Handelen I Christinsehamn 1768 171
» Gammar-Gollegii, 25 October 1768 168
Handels- Och Manufaktur-Deputations, 1764 til
1768 års slut tr. 1769 243
» ifrån Secrcte-Utskottct Angående Finance-Planer 24
okt. 1769 233
Kort och sanfärdig, om twänne Rättegångar tr. 1769 268»
Kort. Om twisten emellan Eskilstuna och Carl Gus-
tafs-Stad tr. 1769 266
Om Gulldragare och Snörmakare Embeternas twist
tr. 1769 268
Om Männäs Masugns-Bruks inrättande tr. 1769 . . 244»
» Om Rättegång Emot Magnus Gagges Arfwingar
tr. 1769 267
Til K. M:t Bergs-Collegii, 1769 245
» uti Twisten emellan Billberg och Strengnäs Stad tr.
1769 268
o öfwer de Actcr Hörs Socknemän kunnat åtkomma
tr. 1769 190
Med Estafette ifrån S:t Petterburg 1770 428
Til K. M:t Bergs Collegii, Om Bergslagernes tilstånd
1771 309
Huru den otrogne Gasseuren Rlef afdankad tr. 1771. . 282»
Hurulcdes Danmark Blifwit förwandiat 1660 tr. 1771 281»
Om Adolph Friedrichs Sjukdom Och Död tr. 1771 277t»
» Om Adolph Friedrichs Sjukdom och Död Samt Bal-
samering tr. 1771 277
Om Pommern tr. 1771 281
Om Swenska Meuhle-Handelens inrättning tr. 1771 325»
» Sanfärdig utur Protocoller sammandragen, på hwad
sätt Isac Sundvall wågat skapa sig til Riksdags Full-
mägtig tr. 1771 276
Uti Bref Om et Säteri Som är til salo tr. 1771 .... 404»
» Utur Handlingar huruledes Malmö Borgerskaps Wal-
rättighet blifwit kränkt, tr. 1771 274
Secrete-Utskotts, 24 Julii 1772 301
Om 19 til 21 Aug. 1772 se Gjörwell, C. C.
» Kammar-Collcgii, Rörande Hushållningens tilstånd 21
Augusti 1772 tr. 1776 326
* Om Enke-Drottningens Siukdom och Död 19 Julii
1782 336
på hwad skjäl Officerarne wid Wästerbotns Regemente
ärhålla Boställen se Carpelan. C. E.
* Om K. M:ts Besök På Stockholms Rådhus 20 Dec.
1788 tr. 1789 348
Kort, Om Anledningen til Jubel-Fest tr. 1792 .... 370
Om Det ä Konungens Person Marlii 1792 åsyftade mord 337»
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Berättelse Om K. M:ts Döds-Beredelsc, tr. 1792 337
» angående den å K. M:ts Person begångne grymma
mordgcrning 1792 338
» Stats-Utredningens, 8 Februarii 1794 tr. 1809 365
Banco-Utskotts, 10 Junii 1800 367
» Riksens Ständers Revisorers, om Riksgälds-Con-
toirets Tilständ tr. 1801 368
» Rikets Ständers 1803 Revisorers, om Riksgäldswerket 368
Riksens Ständers 1805 Revisorers, om Riksgälds-
Werkct 369
Rikets Ständers 1807 Revisorers, om Riksgälds-
Contoiret 369
Banco Utskottets, Om förändringen af 1800 års
Realisations-Plan tr. 1809 388
Fullmäktiges uti Riksgälds-Contoir, 1 Maji 1809 . . 388
Underdånig, om Götha Ganal 1810 tr. 1811 396
» om Enke-Drottningens Sjukdom och Död 24 Augusti
1813 383
om Enke-Drottningens Lik-öppning, tr. 1813 383
Om Hwad sig i Rikets Styrelse tilldragit; 6 Mars 1815 392
om Ärswäxten i Riket 1816 397
Kort, Om Tacksägelse-Högtid 31 October 1817 .... 397
Om Hwad sig i Rikets Styrelse tilldragit; 27 Nowem-
ber 1817 393
Om Konungens Lefnads-slut tr. 1818 384
Rikets Ständers 1820 Revisorers, angående Riks-
gälds-Contoirets tillstånd tr. 1821 390
Rikets Ständers Revisorers, angående f. d. Discont-
Inrättningar 1820 tr. 1821 390
* om hwad sig i Rikets Stvrelse tilldragit; 23 Januarii
1823 393
Beschreibung Der Benderschen Gegend tr. 1713 84
Besked För Tal tr. 1769 se Hellman, E.
Beskrifning Om Catherina; Alexievnse Cröning 1724 tr, 1725.. 426
» Om Förgiftade Kreatur tr. 1745 127
Om Eke-Plantering [1750] 124
» Om Häste-Siukdomars Botande tr. 1751 127
» På then 1751 gångbare Häste-Siukan 127
om thetwidAmiralitetetbrukelige Bakningssätt [1755] 430
pä en funnen falsk Ducat af årtalet 1758 430
Af en Machin tr. 1761 se Galhenhielm, A.
» Historisk, På Herre-Gården tr. 1763 se Björklund, Chr.
» På En Riksdags-Man tr. 1769 se Stenbeck, J.
Beslut, Sweriges Ständers. Angående Ulricae Eleonora; Utko-
relse 1719 91
Upsala Mötes, 1793 371
Besluth, Angående Riddarhwsets Byggning 1672 81
Beswär. Götheborgs Stads Borgerskaps, öfwcr 31 Januarii fäldte
Utslager 207
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Beswär, Underdånigste, af Söderkiöpings Stads Äldsta tr. 1769 .. 208
• Om Riksdags-Fullmagts utfärdande För Färgaren
Wechter tr. 1771 276
Til K. M:t Handels-Societetens, rörande Seskar-Fartyget.
24 April 1784 353
Advocat-Fiscals-Embetets I Swea Hof-Rätt, 1794'.... 364
Betraktelser, En Landtmans, Wid Triumviratet tr. 1769 se Schön-
bsrg, A.
» Om Factioner och Partier, tr. 1769 217
En Swensk Borgares, tr. 1770 216
Betän[c]kandc, Manufactur- och Handels-Deputations, 31 mars
1741 102
» Secreta Manufactur och Handels Deputations, 31
jan. 1747 102
Lazaretts Deputations, 29 April 1762 tr. 1765 .... 140
Tull-Dcputations, tr. 1765 175
Handels och Manufactur Deputations, 1 April 1765 168
Stora Deputations, 7 Junii 1765 160
Stora Deputations 10 December 1765 160
Handels- och Manufactur-Deputations angående
Fougts Stil-gjuteri tr. 1766 169
Stora Deputations, 15:de Augusti 1766 151
Cammar-Öeconomie- och Commercc Deputations,
tr. 1766 191
At hjelpa Stats som Finance-Wärket: Projec-
terat 1766, tr. 1772 152
Samtclige Facultetcrnes Wid Academien i Upsala,
1767 tr. 1770 150
»
» K, M:ts Committerade Råds-Herrars, 6 Februari
1768 171
Bergs-Deputations, Angående Wäxel-Stadgans up-
häfwande 10 juli 1769 231
Justitice-Deputations, 4 Augusti 1769 229
Secretc Utskotts, 1 Sept. 1769 231»
» Bergs-Deputations, Angående Finance-Plans werkan
11 sept. 1769 231
Handels och Manufactur-Deputations, 21 Sept. 1769 242»
Tull-Deputations, 2 October 1769 245
Secretc Utskottets Justitife- och Secrete-Deputa-
tionernes, 20 Octob. 1769 220
Secreta Deputations, 26 October 1769 tr. 1770 251)>
Secrete Utskotts, Rörande Finance-Werket 30
October 1769 233
Deputerades af Preste-Ståndct, 11 nov. 1769 .... 221
Secrete Utskottets, 20 nov. 1769 tr. 1770 236
Secrete Utskotts Om Banco-Fullmägtiges För-
waltning 29 Nov. 1769 tr. 1770 236
Justitiä-Deputations, angående Nerpäs Pastorat
30 nov. 1769 264
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Betän[c]kande, Kammar- Oeconomie och Commerce-Deputations
Kammar-Utskotts, 11 December 1769 230
s Kammar- Oeconomie och Commerce-Deputations, 23
Decemb. 1769 tr. 1770 269
» Consistorii Academici i Upsala, tr. 1769 255
Protocoils Deputations, 9 Januarii 1770 268»
Secrcte-Utskotts, Öfwer Th. G. Rudbecks Memorial
12 jan. 1770 234
Handels och Manufactur-Deputations, 18 jan. 1770 243
» Den förordnade Kongl. Beredningens, 20 Novcmbris
1770 tr. 1771 258
» Justitue-Deputations, Öfwer Allmogens I Norbergs
Bergslag Böne-Skrifter tr. 1770 244
Deputerades, öfwer Riksdagsmans wahlet uti Cal-
mar 26 Junii 1771 273
Borgare-Ståndets Deputerades, Rörande Riksdags-
mäns wäljande 3 Julii 1771 324
Riddarhus-Deputationens, 17 okt. 1771 317
Kammar- Oeconomie och Förordnings-Deputatio-
nernes 17 Febr. 1772 328
» Secrete Deputations 1772, 21 mars 1772 315
Til Kongl. Maj:t Cammar Gollegii, Angående Kro-
nans Ingälder tr. 1772 304
Justitie Deputations, Rörande B. Holmeen 31 Mar-
tii 1772 290
» Secrete Deputations, 2 April 1772 Med hos fogade
Vota 289
Secreta Deputations, 2 April 1772 289»
Justitise-Deputations, i anledning af Råds-Proto-
collet den 18:de Julii 1770: gifwit 2 April 1772 .. 291
» Justitise-Deputations Rörande Eric Hultin April
1772 332
» Secrete-Deputations, Öfwer Vice-Pnesidcnts-Ämbe-
tet i Åbo Hof-Rätt 24 April 1772 316
Til Justitiä Deputation Angående Creditens uphjel-
pande 11 maj 1772 297
» Justitise-Deputations, tanf>-] Calmare Magistrats
Ledamöter 15 maj 1772 273
♦ Justitiai-Deputations, Angående olagliga Wigningar
17 Junii 1772 298
» Secrete-Deputations, Angående Under-Officerares
tilsättande 14 Julii 1772 319
» Justitiä-Deputations, Rörande Banoueroutter 25
Julii 1772 ' 297
* Secrete-Deputations, Rörande Ofrälsemäns Refor-
drings-rättighet 27 Julii 1772 319
Bcfallningshafwandes i Westmanland. 30 juni 1792 376
Til K. M:t Stats-Utredningens, Angående Spanne-
mäls Magazins-Directionen tr. 1793 366
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Betän[c]kande, Til K. M;t Stats-Utredningens, Angående Hof-
förtärings-Skulden tr. 1793 366
Gommcrce-Collegii, angående Fabrikernas Tillstånd
tr. 1809 395
Allmänna Beswärs- och Ekonomie-Utskotts, angå-
ende Institut för Blinde tr. 1809 391
Constitutions-Utskotts, och Förslag till Instruction
för Justiti;e-Ombudsman tr. 1809 381
Constitutions-Utskotts vid Förslaget till Riksdags-
Ordningen bifogade, tr. 1809 381
Constitutions-Utskotts rörande Regerings-Formen tr.
1809 380
Bewillnings-Utskotts, tr. 1809 388
» Lag-Utskotts, angående Domstolarnes antal tr. 1815 393
Constitutions-Utskotts, i anledning af Föreningen
emellan Sverige och Norrige tr. 1815 386
Särskilte till Tullförfattningarnes öfwerseende till-
förordnade Committerades, 24 Mars 1817 tr. 1819 395
Bévé, C. ,4.; Memorial 29 jan. 1772 309
» » Yttrande 25 April 1772 301
Bewillning, Swerigcs Rikes Ständers, Til Gälds Afbetalning 1719 97
» Sweriges Rikes Stränders, Til en Frids-Hielp 1720.. 97
» Sweriges Rikes Ständers, Til En Begrafnings Hjelp
1752 98
• Sweriges Rikes Ständers, Til En Bröllops-Gjärd 1766 167
Bewis, Presterskaptz, wid Riksdagen 1686 tr. 1768 183
» Historiskt, tr. 1758 se Richardson, J.
» At Frihet är obillig tr. 1762 se Nordencranlz, A.
» At Frihet i Tal är billig tr. 1762 se Rabener, G. W.
• at Kyrkoherdarne äga til Tionden rättighet tr. 1767 se
Liljeslråle, G. A.
» Al Högsta Magten Är Lagbunden tr. 1769 se Schönberg, A.
» At Rikscns Ständers Banque Äger säkerhet För Probsten
Westbeck bewiljadc Lån tr. 1770 240
At Comedicr äro Syndige tr. 1786 341
At det så kallade Bevis För Ärfteligt Adelskap, Är Intet
Bevis tr. 1792 se Philipson, L. M.
Bexell. J.: Kort men tydelig Berättelse tr. 1765 194
» Ytterligare ärindringar tr. 1765 194
Ändtcligit Slut . 194
Bi-Afsked I anledning Af Kron-Prinsens Födelse 26 Januarii 1779 336
Bickersla/I, I.: Wundersahmes Prognosticon 1708 425
Bielke, N.: Memorial 1762 137
Underrättelse tr. 1767 och 1772 189
Bihang til Handlingar se Handlingar.
» til Protocoll se Protocoll.
Anonymi, se Fernell.
Til Påminnelserne tr. 1745 se Lemoine, J.
» til Norrköpings Weko-Tidningar 1760 142
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Bihang Til Betänkande Angående Myntet tr. 1762 137
» Til Riksdags-Tidningen N;o 75 1765 145
» Til Rutströms Predikningar tr. 1768 181
Til Borgerskapets Riksdags-Electorers Swar tr. 1769 . . 207
Til Berättelsen Om twisten emellan Eskilstuna och
Garl-Gustafs-Stad tr. 1769 266
» Til Skritten Riksdags Flyttningen tr. 1769 se Sirand, C. J.
och Förklaring öfwer Adelsmans Tankar tr. 1770 se
Hallström, J.
9 Til Bekymmerslösa Stunders Tankar tr. 1770 se Norden-
crantz, A.
9 Til Förteckning Pä alla Mål tr. 1771 302
9 Til Oträlse-Soldatens Testamente 25 sept. 1771 tr. 1772 320
Til Påminnelser Wid Frågan Om en ny Kläde-Drägts
Införande tr. 1773 321
9 til Tankar om Religions-Stadgar tr. 1780 se Eberhardt,
J. H.
9 til Stockholms Post-Tidningar N:o 55 17 Julii 1788 356
9 Till Post-Tidningen N:o 27 14 Mars 1809 380
Bilagor til Handlingar se Handlingar
9 Til en Skrift Wederläggning tr. 1766 199
9 I—3 tr. 1769 233
Til Justitie-Deputations Betänkande 31 Martii 1772 291
9 Til Secrete Deputations Betänkande 2 April 1772 289
v. Bilang, ./. J.; Realisations-Plan tr. 1800 367
9 9 » En gammal Landtmans Oförgripliga Tankar
tr. 1793 366
Billberg, F. O. Memorial 2 dec. 1769 247
Memorial 26 maj 1786 344»
Bi-Swärmen, Den, Utflugne, tr. 1768 413
Biörling, G.: Wördsamt Pro Memoria 22 jan. 1766 195
Biörner, Utdrag Af et widlöftigt Bref tr. 1748 430
Biörnsson, J.: Memorial 2 jan. 1770 246
Björklund, Chr.: Historisk Beskrifning På Herre-Gården tr. 1763 402
Björling, J.: Fin Landtmans Tankar Wid Konungens Tal 1771.. 278
Björnclo, M.: Civis Svccici De prjesenti Patripe suie stalu judi-
eiurn tr .1675 81
En Svensk Mans Tankar 1675 tr. 1769 81
Blaekwell, A..- Rön 125
Blix: Ad Protocollum 18 dec. 1769 tr. 1770 181
M.: Undersökning tr. 1796 366
Bohman Peterson, J.: Memorial 18 mars 1772 tr. 1771 [!] 300
Boije, H. H.: Berättelse 15 april 1766 169
Boileau: Öfwersättning Af V:te Satire tr. 1770 417
» Satire Öfver Adelskap tr. 1772 419
Bolags-Rcglor dan 13:de Dec. 1802 tr. 1803 368
Bolmsledl, J.: Memorial 4 nov. 1769 tr. 1770 220
* » Memorial 5 Octobr. 1771 311
Bonde, G.: Tal 18 April 1748 118
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Bonde, G.: Tal 5 April 1762 132
» L.: Oförgripelige Tankar cx Actis Publicis tr. 1766.... 182
800 Jonsson se Grip.
Borgare-Wänn tr. 1772 305
Bot och Förslag tr. 1745 98
Bolin [af Bolin] A.: Förslag Till förbättring i Mynt Värk tr. 1765 155
» » » » Tankar Om Yppighet Maji 1765 163
» » » » Skäl emot Taxor tr. 1767 150
» » » »se Insenstierna , F. U. Swar Uppå Berät-
telsen.
» » » Wälment Erinran Wid Skriften Kallad
Taxor 150
» » Prästmanna öde tr. 1768 184»
Bouts Rimés Och Swar tr. 1771 418
Boge, C. G.: Diktamen 17 aug. 1761 133
Brag, C. J.: Ode 4 November 1766 412
» » » Sorgen efter Guds sinne 3 Maji 1771 323
» » Tal 30 Augusti 1772 294
» » Anförande 9 November 1774 316
Brahe, E.: Tal Til Landt-Marskalken 22 Septembris 1746 .... 24
» »Tal til R. o. A. 22 Septemb. 1746 23
» » Tal 14 Dec. 1747 26
» » Tal 19 Septembris 1751 27
Tal Til Landt-Marskalken 19 September 1751 .... 27
» Til K. M:t Tal 4 Junii 1752 28
» » Til Hennes K. M;t Tal 4 Junii 1752 28
» » Til Kron-Printsen Tal 4 Junii 1752 28
» » Tal Til R. o. A. 4 Junii 1752 28
» Tal Tå han tog Afsked af the andre Stånden 4 Junii
1752 28
» »Tal När Riksdagen slöts 4 Junil 1752 28
• • Tal til R. o. A. 17 Oetobris 1755 28
» »Tal Til Landt-Marskalken 17 October 1755 29
» » Instruction För Dess Son 16 juli 1756 110
» M. E.: Tal 29 Oct. 1778 40
» » Tal 30 October 1778 40
» » » Swar 23 Junii 1786 43
Brandenhurg, H.: Memorial 5 Julii 1771 324
Memorial 4 Septemb. 1771 324»
» » Dictamen til Protocollet 9 Nov. 1771 326
Brander: Memorial 20 nov. 1771 297
» E.: se Skjöldehrand, E.
Brandt, G.: Om Metallernas Wärdc tr. 1761 136
Om Myntväsendet tr. 1761 och 1765 136»
Brant, P.: Swar 11 dec. 1769 247
Bratt, C. G.: Beskrifning öfwer Harpon-Skyttet 143
Brauner, B. J.: Til Swea Rikes Ständer 1751 409
./.; Underrättelse Om Brännwins Brännande 128
Bredell, O.: Memorial 1767 187
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Breding, J.; Memorial 10 juli 1772 310
Bref, Hennes Kongl. Höghets Och Herrar Råds, tr. 1713 ... . 84
Riksens Ständers 1723, tr. 1771 119»
» En Wäns, Angående Ost-Indiske Compagnie tr. 1734 se
Arckenholtz, ./.
Om en tryckt Skrift kallad: Anmärkningar 1741 tr. 1771 se
Schönberg, A.
K. M:ts öpne, Och Warning 1 juli 1743 109»
K. M:ts Nådige, 9 Julii 1743 109
En Wäns, I Stockholm tr. 1755 och 1769 se Kryger, J. Fr.
Köpmans-Guden Mercurii, tr. 1757 99
En Landtmans, Angående Några Orsaker til tryckande
Tider tr. 1765 156
Från N. N. AngåendeWexel-Coursen tr. 1765 155
» Ifrån en Landtman tr. 1765 se Schönberg, A
En Eandtmans, Om Königs Wäxel-Contoir tr. 1766 161
» Hennes Majestät Kejsarinnan Drottningens, 1 maj 1766 .. 428
» ifrån Landet om en Skattekiöps twist tr. 1766 192
» Om Skrif-Friheten tr. 1766 se Schönberg. A.
Til Auctoren Af Petit Maitren. tr. 1766 403
Til K. M:t, Af R. o. A. Rörande Privilegier 15 Octob. 1766 180
Höglofl. Justitiae Cancellers Ämbetets, 23 febr. 1767 .... 200
Om en Fri Swcnsks Tankar 13 maj 1767 se Schönberg, A.
En Adelsmans, om Tijonde 18 Junii 1767 tr. 1767 och 1768
Ebcrhardl, J. H.
» Ifrån En Jude 17 aug. 1767 se Rudin, P.
» Nytt, Ifrån Juden 17 sept. 1767 se Rudin, P.
Innehållande Swar På Skriften Kallad: Tankar i anledning
af Öfwerflöds Förordningen tr. 1767 se Wadenstierna, C.
» Til en Wän Rörande Allmänna Författningarne tr. 1767
se Löwenhielm, C. G.
Til den Wän Om Allmänna Författningarne tr. 1767 se
Ehrenswärd, G. J.
Om Nedfallne Wäxel-Goursen tr. 1767 se Weslberg, J. J.
Til Auctoren Af Tanckar I Anledning Af Öfwerflöds För-
ordningen tr. 1767 se Wadenstierna, C.
» Til en Bruks-Patron 16 febr. 1768 se Ekman, A. S.
» Ifrån Käjsaren i China tr. 1768 173
» om Swänska Wäxel Coursen tr. 1768 se Kiellberg, E.
» Til Herr Auctoren Af Hushålds-Journalen tr. 1768 se
Odel, A.
K. M:ts Til Swca Hof-Rätt Den 31 Maji 1769, tr. 1771 204
» ifrän Upsala, om Wecko-Skritten Uplysning 24 jan. 1769 . . 211
Riksens Ständers 27 Maji 1769 [ang.] Grefwc Hja;rne tr. 1771 204
af en Pariot uti Swält-By 16 aug. 1769 239
» stäldt emot Bokbindare-Ämbetets Rättighet, Dagligt Alle-
handa 20 September 1769 262
» En Landtmans, 25 October 1769 Angående Riksdalers-Sed-
larnas Nytta tr. 1769 237
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Bref Til Thomas Andersson Kuitinen 4 dec. 1769 tr. 1770 se
Hougberg, S. A.
» Bonden Mats Matssons, rörande 1769 års Ständers Pen-
ninge-utgifter tr. 1771 . 302
En Landt-Mans, Om Skrift-Frihets Förordningens Missbruk
tr. 1769 146
» En Opartisks, tr. 1769 210
» En Riksdagsmans, tr. 1769 237
En Swensk Patriots, tr. 1769 211
Ett angelägit, Til Herr Uplyst om 1769 års Riksdags-
Mannawal 210
»
Frän en Adelig Fru tr. 1769 211
Från En Fri Swensk Rörande Grund-Lagarnes Helgd tr. 1769 226
Från Michel Tuchscherer tr. 1769 242
Herr Trofasts, tr. 1769 se Faggol. J.
I anledning af et i Upsala trykt Bref tr. 1769 se Schönberg, A.
» Ifrån En Opartisk Swensk tr. 1769 se Wadenslierna, E.
Om Mössornas Ursprung tr. 1769 se Stenius, E. och Kexell, O.
Om Riksens Ständers Göromål 1769 tr. 1770 240
Magistratens i Strengnäs, om Eric Hultin tr. 1769 269
Nytt, Frän Auctorn Til Märkwärdigt nytt tr. 1769 se
Odel, A. eller Israelsson, J.
Til Andr. Knös Och Petr. Munck tr. 1769 se Orrelias, M.
Til Auctoren af Sanningar tr. 1769 se Christiernin, P. Ar .
til en Befullmägtigande tr. 1769 210
Til en ung Herre ifrån en Gammal Carolin tr. 1769 .... 214
til Fabriques Wän tr. 1769 244
Til Författaren af Tankar Om wårt Penninge-wäsende
tr. 1769 se Paqualin, J. H.
Til Politiske Eqvilibristen tr. 1769 223
Till Politiska Papegojan tr. 1769 217
Til Riksens Råd i et angelägit Ämne 215
Secrete-Utskotts, 26 Januarii 1770 tr. 1771 229
Riksens Ständers, Angående Indelte Regementer 30 jan.
1770 248
Til en Wän i Stockholm 27 September 1770 se Odel, A.
En Anonyms, rörande Dess wistande uti Stockholm tr. 1770 216
En Landtmans, Til Adelsmannen 250
Et betydande. Angående Rehbinders arrestering 1770 tr.
1771 260
» från en Wälmenande Borgare i Götheborg tr. 1770.... 257
Från Den Nya Aristarchus tr. 1770 213
Ifrån Tjufwar och Skälmar tr. 1770 216
Innehållande Förslag Til Bot För Ämbetsmanna-Wäldet
tr. 1770 252
Om Benders äröfrande 1770 428
Til Aristarchus Rörande Ryska Segren tr. 1770 213
til Bok-Auctions Notarien Ekholm tr. 1770 250
Till Den Owälduge Granskaren tr. 1770 251
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Bref Til den gamle Aristarchus från en Wän i Götheborg tr. 1770 213
» Til den Wäxel-Juden Som sökte förswara Hattmakaren
tr. 1770 240
s Til Politiske Husaren tr. 1770 216
» TU En Wän i Upsala Om Tryckfrihetens Tilstånd tr. 1771 230
* til Auctor af Påminnelser wid Prästmötes Protocoll date-
radt 2 Mart. 1771 322
» Ifrån en Wän Angående hembragte Tidningar 30 mars 1771 278
» och Protocoll rörande Hederschölds Beswär 17 maj 1771 272
» En Landtmans, Om Sundblads Memorial tr. 1771 se Schön-
berg, A.
» Fader O. Håkanssons, tr. 1771 404
» Ifrån En Enfaldig Laquaj tr. 1771 282
» Från en Okänd Til en Far tr. 1771 282
* från en Wän angående Gompositionen tr. 1771 283
» från en Wän i Finland 308
» Förtroligit, Om Konunga-Försäkran tr. 1771 286
» I Anledning Af K. M:ts Tal 1771 283
Ifrån de Dödas Rike tr. 1771 404
» Ifrån En Wän i Ekcsjö tr. 1771 282
» Nytt, Med Gamla Sanningar tr. 1771 332
» Om Continuation tr. 1771 se Schönberg, A.
» Om Skriften Förtekning på alla de Mål tr. 1771 se Schön-
berg, A.
* Om Tryckfrihets Lagens Förstånd tr. 1771 298
» Riksens Ständers, 30 Julii 1771 Rörande Riksens Råds
förtroende 286
* Rörande Embetsmän Til Auctoren Af En Ofrälsemans
Reflexioner tr. 1771 288
» Til Den Wälmenande Borgaren i Götheborgtr. 1771 se Keven-
ter, M.
Til En Wän Wid Riksdagens Början 1771 278
8 til Herr N. N 282
s Til Mäster Jöns Slugbom tr. 1771 282
8 K. M:ts, Til Prins Carl 28 aug. 1772 294
8 Ifrån En Swensk Man I anledning af Politiska Förändrin-
gar i Danmark tr. 1772 295
8 Ifrån Landet Om nu warande Finance-Werck tr. 1772 . . 3041 vil i nuiunuv i 1 1 1111ICC M CJ V l\ l 1 . A l t , ,
8 TU En Wän Angående den För Tu år sedan utkomne Skrif-
ten tr. 1772 250
8 En Landtmans, Angående Den Nationelle Klädedrägten tr.
!773 322
8 Ifrån en Landtman Angående Den Nationella Klädedrägten
tr. 1774 se Schönberg, A.
Från en Stockholms Bo Den 1 Marti! 1777 326*
8 Til En Wän Om Människors olika Nöjen tr. 1786 341
Til en Wän i Armeen tr. 1788 se Nathorst, J. Th.
8 En Gammal Afskedad Officers, tr. 1788 420
8 Ifrån en Leksandsbo Rörande Fri-Corpsen tr. 1788 347
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Sid.
Bref, K. M:ts, och Förmaning Til Thes Undersåtare uti Finland
6 December 1788 . . 348
• Till En Officerare i Finland September 1788 347
Til Auctorn Af Principen för et Rikes Financer tr. 1792 . . 357
till den Store Författaren Th. tr. 1792 se Leopold, C. G.
Den på gamla Kungahuset fängslade Magdalena Carlsdotters,
tr. 1794 364
» Om Rikets Penninge-Verk tr. 1792 och 1794 se v. Sclmlt-
zenheim, D.
» til en Vän Angående Riksgälds-Sedlarnes ombyte tr.
1800 367
Brefwet, Det andra, [ang.] Bokbindare-ÄmbetetsRättighet, Dag-
ligt Allehanda 2 October 1769 262
» Andra, Til Socrates Om Säteriet tr. 1771 se Höppener,
P. J.
Brefwäxling Emellan Mickel Rönbäck Och en Prästman Angående
Corruptions-Penningar tr. 1771 272
Brelin, J.: Lyck-Önskan 1760 410
• N.: En Bakugn 103
de Brenner, C.: Handlingar Rörande Skeppet Pehr Örnschöld
1769 265
Broberg: P.: Utdrag Af Project tr. 1764 143
» Samhällens Finance-Måttstock tr. 1765 153
Broek, M.: Anwisning tr. 1762 139
» Wälmcnta Påminnelser tr. 1762 142
Broman, C.: Anmärkningar wid Cronhiorts Memorialer 169
Bromell, C. M.: Swar Uti Bref til Aristarchus 1769 212
» Wördsammc Anmärkningar 1772 305
» » Försök Til Afhandling tr. 1775 305
v. Bromell, L.: Memorial 8 sept. 1766 192
Broocman, C. G.: Til Slut Om Präster tr. 1768 184
» Dissertatio Om Hattar tr. 1769 217»
» N. R.: För Lagen Friheten Och Fäderneslandet tr.
1769 226
Brott, Lika, Emot Land tr. 1766 se Helsingius, D.
Brummer, M. H.: Memorial 24 aug. 1761 133
Bnmckman, C.: Städers afstånd 28 april 1756 [diss acad.] .... 122
Swenska Frihetens Segersång 11 Sept. 1765 tr.
1767 411
* Kärlekens Altare tr. 1766 412»
* * Betydeligare Frågor Angående Präster tr. 1768 183
» Stämmornas Olag Wid Strickerska Bröllopet tr.
1768 414
» Utkast Til Ämbetsmanna-Historien tr. 1768 . . 176
• Sweriges Oeconomie Balance tr. 1768 158
» Plan Til et Pennekrig tr. 1769 218
» se Riks-Fiscalen.
Brunjeansson, C, J.: Tal 29 Maji 1772 419
Brunkman se Bnmckman.
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Brunnmark, P.: Memorial 8 juni 1786 344
Brunsell, J.: Votum tr. 1766 191
Bullan, Påfweliga, 13 Apr. 1536 tr. 1770 424
v. Burenskiöld, L.: Memorial 26 okt. 1771 tr. 1772 299
« » » Project Til ny Skogs-Ordning Februarii 1772 328
» » » Dictamen Til Protocollet 11 Febr. 1772 .. 328
Burman, E. Berättelse Om Ulrica; Eleonorse Krönings-Act 17
Martii 1719 91
Busch, H. A.: Förslag Til Ladugårds-Byggnad tr. 1766 188
» » Memorial tr. 1769 257
Buss, H. B.: Sveriges sällhet uti ett tal 14 Maji 1759 410
Busser, J. B.: Samtal Emellan En Ekesjö Borgare Och En Bonde
tr. 1771 278
Bäck, A.: Collegii Medlci Kundgiörelse tr. 1746 118
Bö[ö]n, Een, At läsa i Feldt [1679?] 81
» Wid närwarande Krigz-Tijder tr. 1700 83
» tr. 1683 425
* tr. 1707 84
» tr. 1709 84
» tr. 1710 84
[1741] wid påstående Krigstider 105
22 Januarii 1745 89
» 9 Februarii 1745 . 89
Under Boskaps-Siuka [1750] 127
» tr. 1752 90
9 Maji 1753 91
tr. 1757 107
tr. 1769 216
» tr. 1775 279
tr. 1778 335
» tr. 1783 336
» tr. 1788 348
tr. 1789 349
tr. 1791 337
tr. 1792 337
Swca Folkets, tr. 1792 358
Wid Jubel-Festen 1793 tr. 1792 370
tr. 1797 358
tr. 1799 359
tr. 1801 359
tr. 1805 378
» tr. 1806 378
tr. 1810 382
tr. 1822 385
Böner 31 October 1817 397
Böneskrift, Allmogens i Ångermanland, 23 Martii 1743 123
Böne- och Beswärs-Skrift, Samtelige Borgerskapets i London, 5
Julii 1769 216
Böne-Skrift, Det Olyckliga Swenska Fruentimrets, tr. 1770 .... 216
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Sid,
Cajander, Z.: [Votum], tr. 1769 231
Calcul, Jemförelse, lör År 1810 388
Calculation tr. 1765 se Thöländer, E.
Callerholm, N.: Berättelse tr. 1793 372
Carl IX: Sanfärdigh Vnderwijsning tr. 1607 80
» Hertig, Brel 27 October 1788 347
• * Tal 21 Febr. 1789 345
» » [Tillkännagivande] 13 mars 1809 380
o XIV Johan: Försäkran tr. 1810 382
Carlén, J. P.: Species Facti tr. 1815 400
» Bihang till Species Facti tr. 1815 400
Carling, D.: Pro Memoria 15 maj 1786 342
Carlsson, J.: Memorial 17 juli 1769 231
» Memorial 14 sept. 1769 232
Carlslröm, J. F.: Tankar Öfwer Auctorens til Ode Swar tr. 1771 287
Carpelan, C. E.: Swar uppå berättelse om Hummer-Hukare
tr. 1765 189
» » » Tal uti Fiskeri-Dcputation 1766 189
» » » Berättelse på hwad skjäl Officerarne wid
Wästcrbotns Bcgcmente ärhålla Boställen . . 350
Carpusen, Philosophiske, tr. 1769 se Zetherström, J. N.
Casseuren, Den Otrogne, tr. 1771 282
Cederbanm, P. C.: Swar På af Kjellberg utgifwit Memorial 16
april 1766 191
Cederhielm, J.: Tankar Om Spanmåls Brist tr. 1757 125
» J. C.; Memorial 1766 154
» » » Dictamen 14 April 1766 151
Cederslröm, A..‘ Memorial 11 nov. 1769 233
» » Memorial 3 jan. 1770 236
• Cl.: Memorial 14 sept. 1769 232
G.: Tanckar öfwer Menniskans Politiska olikhet . . 147
» J.: Dictamen 15 Januarii 1810 391
» E.: Dictamen 15 Januarii 1810 392
» » Berättelse tr. 1812 395
Celsius, O. G. Utkast till Föreläsningar tr. 1748 87
» » In Numum Gustavo 1762 410
» » » Tal 2 Junii 1772 292
Censur, Consistorii Stockholmensis, öfwer 1739 tryckta Tractater 121
Ceremonial [Ceremoniel] Wid Adolph Friedrichs Emottagande
tr. 1743 88
» wid Louise Ulricas Intåg 4 Oct. 1744 88
» Then 17 April 1749 118
Tå Kron-Prinsen Aflägger Eden 5 April 1762 .... 132
Wid Seraphiner Ordens-Dag 28 April 1765 179
» Wid Seraphiner-Ordens Capitlens hållande 1765 .... 179
Wid Seraphiner-Ordens Biddare Begrafning 1765 . . 179
Wid Commendeurcrncsaf K. Ordcrnc Begrafning 1765 179
» Wid Sophise Magdaleme emottagande tr. 1766 149
» Tå Dubbningar förrättas 1770 249
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Sid.
Ceremonial Wid Adolph Friedrichs Bisättning 7:de Martii 1771 277
Wid Adolph Friedrichs Begrafning 30 Julii 1771.. 277
Wid K. M:ts Kröning tr. 1772 291
Wid Gustaf then 111: s Hyllnings-Act l:sta Junii 1772 292
Wid Prins Carls Förrnälnings-Act tr. 1774 279
Wid Jubel-Festen 8 Martii 1793 370
Då Gustaf IV Adolf Emottager Riksstyrelsen 1 No-
vember 1796 361
Wid Frederica Dorothea Wilhelminas Emottagande
tr. 1797 358
Wid Gustaf IV Adolphs Hyllning 1800 362
Wid Gustaf IV Adolphs Kröning 1800 362
För Dubbningar tr. 1801 362
Wid Carl XIII:s Kröning 1809 385
För Dubbningar tr. 1811 och 1812 398
Cervin, F.: [Tal] 16 okt. 1766 35
Chesnecopherus, N.: Fulkommelige skäl tr. 1607 79
Chierlin, L. A.; Den Ofrälse-Soldaten tr. 1771 320
» En aflidande Ofrälse-Soldats Testamente tr.
1771 320
Christian August: Försäkran tr. 1810 381
Chrisliernin, A. A.: Memorial 3 mars 1766 192
Danielsson, J.: Swar 1752 125
P. N.: Utdrag Af Föreläsningar tr. 1761 135
» » Förslag Til Rättegångers Förminskande
tr. 1762 134
Bref Til Auctoren af Sanningar tr. 1769 . . 238
» » Nordencrantzes Finance System tr. 1769.. 237
Patriotiskt Swar tr. 1771 163)>
v. Chrislierson, E. W.: Memorial 6 mars 1766 154
Chydenius, A.: Swar tr. 1765 137
Den Nationnale Winsten tr. 1765 174»
» » Källan Til Rikets Wan-Magt tr. 1765 174
Die Quelle tr. 1765 174»
» Omständeligt Swar tr. 1765 174
» Påminnelser Wid Oförgripeliga Tankar tr. 1765 174
Wederläggning Af de Skäl tr. 1765 173
Välment Svar På en Välment Fråga tr. 1765 . . 176
» Rikets Hjelp tr. 1766 156
Anwisning Til Swar tr. 1766 174
Maboths Ansökning tr. 1768 150
Tankar om Husbönders Rätt tr. 1778 339
Memorial 18 jan. 1779 340»
Circulaire Til Befallningshafvande om Fattigförsörjnings-anstal-
terne 7 December 1810 tr. 1814 396
Til Consistorierne Angående Undervisnings-anstalter
3 April 1813 396
Clason, J.: Jämförelse emellan Bruks-Handteringen tr. 1752 .. 102
Ctemens XI: Bref Til Printzen Eugenium tr. 1717 426
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Sid.
Ciihler, S.: Swar angående Fregatt-Skjeppet Pehr Öhrnsehiöld
5 okt. 1769 266
» Pro Memoria 19 okt. 1769 266
Colliander, L. N.: Til Almänheten 9 juli 1772 331
Collin, J.: Memorial 15 juli 1765 187
» Påminnelser tr. 1766 187
» 0.. Uplysning 1766 196
Colling, L.: Samtal Imellan Bonden Och Ormen tr. 1765 .... 411
» » Underdän-ödmjukaste Fägnad 1765 410
Commcrce-Tractat i Paris 28 September 1716 426
Confucius, Den Swenske, 31 jan. 1770 se Helsingius, D.
Gonstitution, Der Königlichen Regierung in Pommern, 1662 tr.
1663 81
» Du Royaume De Norvége tr. 1817 386
Continuation Af Oförgripeliga Tankar tr. 1765 se Adelswärd, J.
» Af Riksens Ständers Deputationers 1769 Anmärk-
ningar 246
» af Dageligt Allehanda N:o 112 tr. 1771 280
Gontra-Avertissement tr. 1771 330
Copia af Consist. Comitialis Bref 12 Sept. 1743 121
Correspondence, Ytterligare, angående Hcderschölds Beswär tr.1771 272
Coursen i sin Nakenhet tr. 1772 305
Critique öfwer en Skrift om Banquen tr. 1761 se Lindersledt, E.
Cronander, S.: Oförgripelige Tankar Om Giftomanna Rätten .. 135
» Billiga Påminnelser om Giftomanna Rätten .... 410
Cronhiorl, C. G.: Memorial 28 juni 1765 169
Dahlberg, J. P.: Tal 10 Augusti 1788 346 och 347
» Christendomens Förmörkelse 1792 337)>
Dahlson, L. F.: Förklaring tr. 1785 354
* » Påstående Emot J. B. Lautier tr. 1785 354
Dahlslrand, J.: Tankar Om Järn-Manufacturernes nytta tr. 1757 103
Dal, N. H.: Förteckning På några mina arbeten 430
v. Dalin, O.: Tankar Öfwer Oweldigheten 1738 408
» » » Sagan Om Hästen 1740 401
» » » Herde-spel 11 Aug. 1752 409
Dalman: Oförgripeliga Tanckar Om Rikets Gäld tr. 1765 153
Darelius, P. E.: Fastclags-Ris 1769 415
Dassau, Ch. C.: Memorial 1767 187
» » Memorial 20 jan. 1770 229
December 1768 se Berch, A. A.
Declaration, Konungens af Preussen, Öfwersatt utur Avisan 10
Augusti 1744 428
Til K. M:t R. o. A:s, tr. 1771 119
Deduction, En del Borgernärers i Olsson & Sons Concours-
twist, tr. 1789 374
De la Gardie, J. P.: Dictamcn 13 Januari 1810 391
» » M.: Apologie tr. 1678 81
De la Rose, L.: Memorial 3 juli 1769 se Neander m. //.
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Sid.
Den Ellofte Februarii 1769 415
» Tjugondeandra April 1769 415
» Som intet ser up med ögona tr. 1772 305
Desert På Jul-Gröten 1767/8 413
Det enda nödvändiga tr. 1792 se Thorild, Th.
Dictamen, K. M:ts, Angående Riksdagen i Norrköping 1769 . . 209
» K. M:ts, Rörande Kallelse-Rrefwens Utfärdande Til
Riksens Råd tr. 1771 286
Dictamina, K, M:ts, Om Riksens Ständers sammankallande tr. 1768 202
Diogenes, Den Swenska, tr. 1769 se Westberg, J
Discours Prononcé par Le Prince Royal 5 Novembre 1810 .. 383
Discourser pä Klubben tr. 1767 se Kjellberg, E.
Discurs, Oförgrijpelig Philologisk, öfwer Wäder-Solar tr. 1701 429
Disputation Om Gröt 1771 404
Dissertatio Om En Mössa tr. 1769 se Uggla Hildebrandsson, C.
och Kexel, O,
» Om Hattar tr. 1769 se Broocman, C. G.
Dom[b] se även Sentens och Mening, Transumt af Dom samt Ut-
slag och Dom.
» Sentens och, öffuer G. Banner, Sparre, S. Banner och
Bielke 1600 78
» Sentens och, öfwer von Goerts 1719 108
» ock utslag, angående en Lähne Banco Sedell, 23 Julii 1737 128
» Sentence och, emellan Grefwe Giildenstiernas Enkefru 7:de
Junii 1738 128
Riksens Ständers Commissions, öfwer Gyllenstierna 21
Augusti 1741 108
» Cancellie-Rättens, angående Blackwell 10 Junii 1747 . . 109
* Riksens Ständers Gommissions, angående några förbry-
telser 1 December 1747 110
» Riksens Ständers Commissions [över olika personer] 1756
112—117
Uti then sak angående 1753 förolyckade Jacht Anna
Christina Rådstufwu Rättens, tr. 1759 129
* Ammiralitets öfver Rättens, angående Officerarnes för-
hållande vid Siö-Drabbningen. 5 Februarii 1761 107
» Swea Hof-Rätts, imellan A. C. Rutström 16-—lB dec. 1765
tr. 1766 180
» Uti det mål angående åtal åEn Adelsmans Tankar Stock-
holms Kämners-Rätts, 10 Augusti 1770 261
» Swea Hof-Rätts, Öfwer J. A. Rehbinder 14 dec. 1770 tr. 1771 260
Swea Hof-Rätts Rörande Skritten Ofrälse-Soldaten tr. 1772 320
» Krigs-Collegii, 24 November 1775 333
» Åbo Hof-Rätts, 18 Junii 1785 353
» Rådstufwu-Rättens i Åbo, 21 Januarii 1788 tr. 1789 .... 354
* Åbo Hof-Rätts, emot Jöran Magnus Sprengtporteu 9 Febru-
arii 1790 350
» K. M:ts, uti Olof Olssons Bo 8 Maji 1798 374
» Åbo Hof-Rätts, 22:dra Martii 1808 376
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Sid.
Domslut, Oraclets Visa, tr. 1789 se Rooth, C. A
Dragon, En uti Samwets-Qwal Stadd, tr. 1770 240
Dreyer, J.: Memorial 21 Martii 1772 326
Dubb, C.: Tankar Angående en til Riksens 1760 Ständer stäld
Skrift tr. 1762 134
von Duhen, G.: Memorial tr. 1771 329
» » J. och Schef/er, U.: Tal tr. 1772 312
Durietz, A. R.: Memorial 24 okt. 1769 241
Duse, S.: Memorial 3 nov. 1769 222
Duvall, J. D.: Ad Protocollum 17 okt. 1769 219
» » » Memorial 15 dec. 1769 236
» * » Tal 5 Maji 1786 41
» » * Tal 8 Maji 1786 42
» » Til K: M:t Tal 23 Junii 1786 42
» » » Til Hennes K. M:t Tal 23 Junii 1786 43
» » » Tal 28 [l] Junii 1786 43
Duwell, P. F.: Memorial 7 juni 1786 343
» » » Förslag 1800 367
Då Gustav Adolph Hjärne Sig intant til Norrkjöping 4 Majl
1769 416
» Axel Fersen Emottog Landt-Marskalks-Skapet 1769 217
» Axel Gabriel Lejonhufvud Emottog Landtmarskalks-Stafven
19 Junii 1771 417
Döbelius, J. J.: Tree Pest-Medel tr. 1711 84
v. Döbeln, A. F. ; Memorial 2 nov. 1769 242
Eberhard!, J. H.: En Adelsmans Bref om Tijonde 18 Junii 1767
tr. 1767 och 1768 183
» » » Swar Til en Wän på en Anonymi Anmärk-
ningar tr. 1768 183
» » » Försök Til En Pragmatisk Historia tr. 1769.. 249
» » » Utkast Til En Swensk Mynt-Historia tr. 1770 241
» » » Tankar Om Religions-Stadgar tr. 1779 .... 340
» » * Bihang til Tankar omReligions-Stadgar tr. 1780 340
Echo och Åter-Skall tr. 1769 se Odel, A.
En Frihets Riddares, 19 okt. 1769 se Rappe, C. J.
» Til Det Begjärliga Odet 27 Julii 1771 418
» Medborgelighetens och Enighetens, tr. 1771 286
v. Echstedl, J.: Memorial tr. 1765 195
Edict, Des Fursten Friderich Wilhelms, 2 Junii 1662 424
Edman, C. T.: Underrättelse tr. 1812 397
E. G.: Berättelse tr. 1769 268
Efter Den Kongliga Kröningen 29 Maji 1772 Blef sjungit 419
Efterrättelse, Historisk, Om Fästningen Berg-Op-Zoom 1747 428
Egede, H.: Des alten Grönlandes Perlustration tr. 1742 430
Ehrenbill, U.: Memorial tr. 1769 248
Ehrengranat, A.: Memorial 9 Oct. 1766 180
v. Ehrenheim, F. W: Anti-Critik öfver Strödda Anmärkningar tr.
1821 431
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Sid.
Ehrenhielm, E.: Project Till Tienste-Hjons Ordning 1765 .. 151
» * Votum 5 juni 1766 se v. Hauswolff, H. och
Ehrenhielm, E.
Ehrenhoff, C. G.: Någre Anmärkningar 1761 135
» » » Memorial nr 8 tr. 1769 228
Ehrenmalm, G.: Memorial nr 10 tr. 1769 228
» S.: Dictamen ad Protocollum 16 Septemb. 1769 232
» » Memorial 2 nov. 1769 221
» » Yttrande 22 jan. 1770 234
» » Project tr. 1770 252
Ehrenpreuss, J.: Vnderrättelse Om ett nyttigt Manufacturie
Wärck 101
» Oförgripeligit Project tr. 1723 101
Ehrenreich, I. E. L.: Kort Berättelse tr. 1756 125
» » » » Tankar tr. 1756 125
Ehrensten, E. Ph.: Oförgripeliga Bewis tr. 1769 253
Ehrenswärd, A.: Memorial 12 [l] april 1765 177
Memorial 20 april 1765 177
» » Swar 12 Dec. 1765 tr. 1766 178
» » Anmärkningar öfwer Påminnelser tr. 1765 .... 177
» Memorialer 3 och 9 okt. 1769 219»
Memorial tr. 1769 247
» Förklaring uppå 24 Frågor tr. 1765 178
» C.: Påminnelser tr. 1766 195
G. J.: Bref Til den Wän Om Allmänna Författnin-
garne tr. 1767 165
Ekeberg, A. G.: Ode öfver Nordiska Kriget tr. 1789 422
Ekeblad, Cl.: Swar 20 febr. 1761 141
» Tal 5 April 1762 132
Tal 21 Junii 1762 32»
* Tal 24 Januarii 1765 33
» Tal 30 Januarii 1770 36
Ekelund, M.: Storm-Hatten tr. 1768 414
» » Aprilis 1769 415
Ekerman, C. Fr.: Tal 28 October 1778 40
Tal 29 October 1778 40»
» Tal 30 October 1778 41»
» Tal 5 Maji 1786 42
» Tal 8 Maji 1786 42»
» » Til K. M:t Tal 23 Jun. 1786 43
» » » Til Hennes K. M;t Tal 23 Junii 1786 43
Ekholm, E.: [Anmälan] 11 aug. 1770 261
» » [Beswär hos Swea hovrätt] tr. 1771 261
» Dictamen ad Protocollum 31 Aug. 1781 352
» Ad Protocollum Ingifwit 15 October 1781 352
Eklund, M. se Ekelund, M.
Ekman, A. S.: Bref Til en Bruks-Patron 16 febr. 1768 172
* * » Anmärkningar wid En Bruks-Patrons Swar 2
maj. 1768 172
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Sid.
Ekman, E. se Annersledl, D. och Ekman
Oeconomlska Tidningar 1765.
» M.: Bihang til Rättegångs-Act 1766 192
O. J.: Bref 28 nov. 1766 tr. 1767 199
Ekmanson, C. G.: Anförande til Protocollet 17 juni 1786 344
» » * Oförgripelige Tankar om Krogar 23 maj 1786 340
Ekmarck, A.: Owälduga Swar på Betydelige Frågor angående
Präster tr. 1767 183
Eksell, A.: Underrättelse tr. 1765 186
Ekslröm, P.: Memorial 22 dec. 1778 tr. 1786 339
Memorial 14 maj 1786 343»
Votum 27 Maji 1786 344
Anförande tr. 1789 346*
Elers, J.: Ode Öfwer Sjelfswåldet tr. 1789 421
Elisabeth, Manifest 28 Novembris 1741 427
» Manifeste [2B nov. 1741] 427
» Manifest 22 Januarii 1742 427
Eloy, N. F. J.: Undersökning tr. 1783 355
En om sin påkostade Son Willrådig Bonde tr. 1770 . 249
Engelcranlz, CL: Votum tr. 1766 191
Engellau, O.: Särskilte Memorialer tr. 1772 316
v. Engeslröm, J.: Memorial 10 maj 1769 212
Engzell, G.: Tal Wid Fri-Corpsens Upbrott 16 October 1788 .... 347
Tal för Swärdsjö Socknemän tr. 1788 347
» Tal tr. 1788 347
» » Ode tr. 1788 421
» Afskeds-Tal 15 December 1788 348
Ennes, Cl. L.: Allmänhetens Omdömen Angående Masqverader
1755 409
Enioall, P. J.: Memorial 10 maj 1769 253
Erhindringar se Erindringar.
Ericson, H.; Memorial 8 febr. 1772 291
Eriksson, J.: Memorial tr. 1771 328
Erin[d]ran, Kort, wid then med Post-Tidningen N;o 23 utgifnc
Kungörelse tr. 1767 145
» Wälment, Wid Skriften Kallad Taxor tr. 1767 se
af Bolin, A.
* I anledning af Widtagne Författningar tr. 1770 .... 242
Erin[d]ringar Wid Skrifter tr. 1765 se Lemström, H.
» wid Svaret pä Anmärkningarna tr. 1766 seHydrcn, E.
» Wid En Skrift kallad Förklaring tr. 1767 se
Fryxell, Fr.
» En Borgares, wid Uplysningen wid Westins Memo-
rial tr. 1772 311
Någre Flandlandes, wid Project angående Ces-
sions Mål tr. 1772 297
» Til De Missnöjde tr. 1788 se Lindblom, J. A.
» Ytterligare, angående Saltpeter-Jords Beredning
tr. 1813 ■ 397
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Sid.
Ersson, H.: Memorial 24 okt. 1769 241
» » Memorial 2 nov. 1769 246
v. Essen: Memorial 27 jan. 1766 161
» » Memorial 28 juni 1766 156
» » Dictamen ad Protocollum 11 November 1769 233
* » Dictamen Ad Protocollum 25 Januarii 1770 230
» » F. U.: Memorial 3 Julii 1772 307
Eslenberg, C.: Memorial 9 juni 1762 137
* » Förslag Till Banco-Wärkets Uphjelpande tr. 1765 154
» » Förslag Till En Närings Inrättande tr. 1765 .... 188
» » Påminnelser tr. 1767 180
Eugenius, Swar tr. 1717 426
Evelius: Beswär ölwcr Hof-Rättens 14 December Dom. tr. 1771 260
Evensson: Predikan 23 Junii 1743 22
Exegesis Historica tr. 1610 79
Exposé de la Situation (2 okt. 1766] tr. 1767 152
Extract Aus eines guten Freundes Schreibens 407
» Af Capitulationen i Italien [1727] 427
» Special, Öfwer Manufactur-Wahror 1739 til 1740 102
Extractum Protocolli se Protocoller.
Fabler, Märkwärdiga, tr. 1771 se Holberg, L.
Fabritius, N.; Kort berättelse tr. 1769 268
Facinus, Immortale, Erici Wester 416
Faggot, /.; Herr Trofasts Bref tr. 1769 181
» J.: Systematiskt Begrepp tr. 1763 137
* Förslag Til en Ny Inrättning tr. 1765 188
* * Oförgripeligit Förslag Til Tjenste-Hjons Stadga tr.
1765 151
» » Anledning til en myntfot tr. 1766 155
» » Swea Rikes Styrelse tr. 1768 148
Falck, P.: Om Fäderneslandets uphjelpande. Patrioten 31 Au-
gusti 1792 377
Falén, E.. se Handlingar Rörande Strengnäs Stifts Capcllaners
Riksdagsmannaval.
Falkenberg, G.: Tankar Om Häste-Afvel tr. 1747 126
Falkengren, Chr.: Tal 22 April 1769 35
» Memorial 9 dec. 1769 247*
* Memorial 12 okt. 1769 246
Memorial 27 jan. 1770 246
» G. A.: Owälduga Sanningar tr. 1765 411
* » » Utdrag Af Riksdags Relation 1771 325
Falkman, H.: Memorial 8 juni 1786 342
Fant, J. M.: öfwcr Den 4 November 1766 412
• » » Tal 21 Marti! 1789 357
» » * Swea Folks Tårar 6 Junii 1792 337
» * » Dä Protocollet 15 Aug. uplästes tr. 1792 338
Fastelags-Ris 1769 se Darelius P. E.
Fastlags-Ris För Carl Christopher Gjörwell tr. 1770 213
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Katburen, Den Swenska, 14 Februarii 1770 208
Fattighus-Inrättning, Stockholms, 8 febr. 1750 122
Favoriten tr. 1765 se Herkepeus, A. G.
Faxe, A.: Minnes-Bok tr. 1785 351
Fehman, Th.: Votum tr. 1766 191
Fernbergh, J. W.; Berättelse 2 nov. 1765 186
» » Appendix tr. 1766 187
Fernell: Anonymi Bihang 87
Ferrner, B.: Utlåtande 27 Maji 1786 344
Fersen, Axel: Tal 17 Octobris 1755 29
Til K. M:t Tal 18 Oct. 1755 29
Til Hennes M:t Tal 18 Oct. 1755 29»
» » Til Cron-Printsen Tal 18 Oct. 1755 29
Tal 21 Octobris 1755 29
Til K. M:t Tal 21 Octob. 1756 30
» Til Hennes M:t Tal 21 Octob. 1756 30
» » Til Cron-Printsen Tal 21 Octob. 1756 30
» Tal Tå han tog Afsked 21 Octob. 1756 30
» Tal Wid Landt-Marskalks-Stafwens afgifwande
21 October 1756 30
* » Tal 20 October 1760 31
» Til K. M:t Tal 22. Oct. 1760 31
» » Til Hennes M:t Tal 22. Oct. 1760 31
» Til Cron-Printsen Tal 22 Oct. 1760 31
» Tal 25 October 1760 32
» » Tal 24 Jan. 1761 131
* Ti! K. M:t Tal 5 April 1762 132
» » Til Hennes M:t Tal 5 April 1762 132
» » Tal 21 Junii 1762 32
» » Memorial 19 febr. 1766 154
» Til K. M:t Ta! 22. April 1769 36
» Til Theras Majestäter Tal 22 April 1769 35
» » Tal Wid Landt-Marskalks Stafwens Emottagande
22 April 1769 35
Feuk, P.: Memorial 12 jan. 1767 199
Filenius, P.: [Skrivelse] 30 jan. 1770 254
Finance System, Nordencrantzes, tr. 1769 se Christiernin, P. N.
» - och Banco-Wärket, Swenska, tr. 1771 302
-Konsten, Swenska, tr. 1772 305
» -Wärk, Allmänhetens Bästa, tr. 1773 321
» Project, tr. 1792 365
Finerus, C.: Wederläggning af en Skrift rörande Qwarn byggnad
16 Julii 1766 199
Fleming , O.: Tal 12 Septembr. 1743 23
Flodin, J. G.: Wårt skyldiga Nit tr. 1772 295
» » Tal 1 nov. 1796 •. 362
Fluur, Em.: Votum tr. 1766 191
Fock, B. W.: Berättelse tr. 1822 397
Form of Government [2l aug.] 1772 293
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Formulaire Til Kron-Prinsens Ed tr. 1810 382
Forsius, H.: Frögde-Tal Den 29 Maji 1772 292
Forssell, A.; [Memorial] 1767 187
Forssenius, A. H.: Til K. M:ter Tal 20 Junii 1771 37
» » » Til Arf-Prinsarne Tal 20 Junii 1771 37
» » Til Änke-Drottningen Tal 23 Junii 1771 . . 38
» » » Tal 25 Junii 1771 38
» » » Tal 9 September 1772 39
Forsskdl, P.: Tankar Om Borgerliga Friheten, tr. 1759 och 1792 . . 87
Fortsätning Af Anccdotcn til Riksdags-Chrönikan N:o 1 tr. 1770 208
Fortsättning af Handlingar se Handlingar
» af Protocoller se Protocoller
* af Anmärkningarne se Adelswärd, J.
» Ytterligare, Af Sagan om Hästen tr. 1765 se Hol-
mén, B.
» Af En Ofrälse Tjänstemans Yttrande tr. 1770 . . 250
Af Försöket Att Utreda tr. 1800 366
» Af Tankar om Möjeligheten tr. 1800 367
Fougel, B.: Memorial 8 nov. 1769 [förf. av E. O. Runeberg].... 229
Fougl, Elsa: Kungörelse 355
Fragment af Rim-Krönikan öfwer Krigs-orolighetcrna 1788 .. 420
Franc, P.: se Riksdags-Tidningar 1760 och 1762.
Frankenheim, C. N.: Memorial 28 juni 1769 146
Fredenheim, C. F.: se Tidningar För Riksdagen 1778.
Fredenslierna, A.: Memorialer 18 Nov. 1769 och 6 Oct. 1766 tr. 1769 215
Fredrich: Försäkring 22 Martii 1720 92
Frese, J.: Öfwer Carl de XH:tes Dödz-Fall 18 Februarii 1719 .. 407
De Frese: Dictamen ad Protocollum 15 November 1769 223
Friborg, N.: Alphabetisk Förteckning Öfwer Manufactur-Wärk
tr. 1755 102
von Friesendor/f, Fr.: Tal 22 April 1769 36
Frietzcky, Cl.: Memorial 22 febr. 1766 155
» » Tal 6 Septembr. 1766 170
» » Ad Protocollum 10 maj 1766 155
» Tankar Om Närwarande Tider tr. 1767 165
» Memorial nr 1 tr. 1769 228
» Memorial 14 sept. 1769 232
Memorial 2 nov. 1769 222
Memorial 11 nov. 1769 233
» Memorial 16 dec. 1769 tr. 1770 236
» Dictamen Ad Protocollum 22 Januarii 1770 .... 234
» Ad Protocollum 29 jan. 1770 241
» » Dictamen til Protocollet 20 November 1771 . . 285
Memorial Rörande Bergenstråhles Dictamen tr.
1771 288
» » Memorial 3 juli 1772 307
» » Dictamen ad Protocollum 19 Junii 1786 343
Frihet, Swea-Manna, tr. 1755 se Hesselius Americanus, A.
Friheten, Medborgerliga, tr. 1789 357
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Fri-Tanka Öfwer Ostindiska Compagniet 1734 104
Friwiljaren, Den Fromsinte, tr. 1768 se Lannér, I.
Frondin, B.: Riksdags-Manna Rätt tr. 1747 87
Fryxell, Fr.: Erindringar Wid En Skrift kallad Förklaring tr.
1767 162
» » Om Banquen tr. 1767 157
“Undersökning Om Ricktigheten tr. 1767 163
i> » Swar Till Författaren Af Undersökningen tr. 1768 163
» S.: Memorial 24 mars 1772 309
Frågor hwarpå de böra swara tr. 1765 se Heldenhielm, J. A.
» hwaröfwer sädane böra förklara sig tr. 1765 se Lem-
ström, H.
* med hwilkas beswarande tr. 1765 se Lemström, H.
» Fjorton, till Ghydenius tr. 1766 se Lewenhaupl, C. E.
» Bctydelige, Angående Präster tr. 1767 se Orrelius, M.
« Betydeligare, Angående Präster tr. 1768 se Brunckman, C.
» Fria, 27 jan. 1769 se Lejonankar, F. M.
» Curieusa, se Lannér, I.
Fröjde-Qwäde, Dalarnes, 1788 421
» Qwäden, Dalarnes, 1788 Uti Fyra Kätnpa-Wisor 421
Frölich, B. G.: Ad Protocollum 1 febr. 1766 161
» » * Swar På Bref Om Königs Wcxel-Contoir tr. 1766 161
» Charlotta: Poéme tr. 1768 414
» D. H.: Memorial Om Tryckfrihets Lagen 26 Juni 1812 387
Funck, E.: En Landt-Mans Tankar Om Skriften Källan tr. 1765 174
Fynd, Ett Nytt, eller En Obekant Nyhet tr. 1767 404
Fägnad, Folkets, 15 Januarii 1765 se Klingenberg, G.
» De Enfaldigas, i Landena 4 November 1766 412
» Torftighetens, 5 aug. 1766 se Holmén, B.
Fägne Rop, Underdånigt, 27 Septembris 1685 406
Fästnings-Byggnaden, Finska, För Aren 1765—1769 248
Fölgder af Utrikes Lån tr. 1765 se Virgin, A.
* Oförnekelige, Pä werkställigheten tr. 1765 se Virgin, A.
» Oförnekelige, Som redan händt tr. 1765 se Norden-
crantz, A.
För Den kongeliga Kröningen 29 Maji 1772 419
» Lagen, Friheten Och Fäderneslandet tr. 1769 se Broocman,
N. R.
Förbättrandet, Enfaldiga, Af Swcnskt Mynt 1769 238
Förbön Under Prints Carls Utrikes Resa 216
» Under Kron-Prinsens Och Friedrich Adolphs Utrikes
Resa 216
» Under Wår Konungs Utrikes Resa tr. 1771 278
At brukas Under Enke-Drottningens Resa tr. 1771.... 279
Under Enke-Drotningens Siukdom tr. 1775 279
» efter Drottningens Förlossning tr. 1778 335
Fördelar, Frälse och Ofrälse-Ständens, tr. 1772 319
Fördärf, Rikets, Och Undergång tr. 1766 se Rolhman, J. G.
Förening, Sweriges Rikes Ständers, 24 Martii 1720 92
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Förening, Sweriges Rikes Ständers, 23 Junii 1743 92
» och Wal-Act, Swea Rikes Ständers, 28 Augusti 1809 381
» och Wal-Act, Swea Rikes Ständers, 21 Augusti 1810 382
Förenings- Och Säkerhets-Act 21 Febr. och 3 April 1789 .... 345
Föreställning, K. M:ts, Til Dal-Almogen 21 sept. 1743 109
» K. M:ts, 23 September 1746 87
» Wälment, Om Landsens Bruk tr. 1747 123
» Til Riksens Ständer 1760, tr. 1759 se Norden-
crantz, A.
» Til K. M:t Bruks Societens, 2 Octob. 1769 244
» R. o. A:s Ytterligare, 20 nov. 1771 285
* til Engelska Folket 1771 319
» Till Säterie-Herren tr. 1771 404
» Bonde-Ståndets Ytterligare, 15 Julii 1772 301
Förklar[n]ing[h], Sweriges Rijkes Ständers, 10 Martij 1649 .... 80
» K. M:tz Rädz och Ständers, 16 nov. 1682 .... 82
» K. M:tz Rådz och Ständers 22 Novemb. 1682 82
» K. M:tz Rådz och Ständers, 19 Decemb. 1682 82
» Damons, Emot Förswaret tr. 1758 409
» ötwer Åtskillige munt- och skrifteligen gjorde
Påminnelser se Nordencrantz, A.
» Öfwer Påminnelser som dels af Otydelighet i
Skriftsättet warit gjorde tr. 1767 se Norden-
crantz, A.
» Magistratens i Nyköping, tr. 1771 274
» Til K. M:t Swea Hof-Rätts, Uppå Rehbinders
Beswär tr. 1771 260
Förklaringar, Associerades uti Wäxel-Contoiren, 1765 160
» Borgerskapets Äldstes i Götheborg, tr. 1770.... 207
» Til Justitiae Deputation 1772 inlemnade, 314
Förkofring, Swenska Fabriquernes, tr. 1756 103
Förnuft, Nationell Sundt, tr. 1768—-1769 147
Förordnande, K. M:ts, för Prints Carl At antaga öfwerbefählet
dat. 19 aug. 1772 293
Förordning, K. M:ts, Angående Budkaflors utskickande 1 juli
1743 109
* Hwareftcr Förslag til Tjenster böra uprättas tr.
1769 251
» Om Uphäfwandet af Jords Samfällighet uti Danmark
23 April 1781 tr. 1787 428
Förslag til wårt Mynts Indelning tr. 1719 se Swedenborg, E.
» Medicinska Facultetens i Lund, 20 dec. 1740 117
» til laxerande medel för Boskapen 126
» Til Bränwins Consumtions-Accisens inrättande 11 October
1751 128
» Huru en Hamn in til Malmö Stad skulle inrättas tr.
1761 142
Til Rättegångers Förminskande tr. 1762 se Chrisliernin,
P. N.
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Förslag, Oförgripeligit, Til Tjenste-Hjons Stadga tr. 1765 se
Faggot, J eller Runeberg, E.
» Till förbättring i Mynt-Värk tr. 1765 se af Botin, A.
» Til en Ny Inrättning tr. 1765 se Faggot, J.
» Til en Utgiftnings-Fond 1765 tr. 1769 180
» At Afbörda wår Nationale-Skuld tr. 1766 se Lemström, H.
» Ett Nytt och Oförgripeligen Säkert, tr. 1766 se Hotmén, B.
» Ungefärligit, Til Regerings-Form I Ägta Ståndet tr. 1768 414
» Enfaldigt, At Kunna Realisera Banquens Sedlar tr. 1769
se Odhelius, J. L.
» Til Redbart Mynts förskaffande i Rörelserne tr. 1769.... 238
En Adelsmans, Til Flere Sysslors uptagande tr. 1770 .... 251
» Till en Ny Prestvals Förordning 27 okt. 1802 371
» De af K. M:t Kommitterades, Till Tryckfrihets-Förordning
tr. 1809 387
» Riksens Ständers Constitutions-Utskotts, till Riksdags-
ordning tr. 1809 381
» till Författning Om Wattenwerk tr. 1816 397
Förslags Början Til Rörelsernes Lif I Riket tr. 1769 241
Förswar af Riksens Ständers Rättigheter tr. 1761 se Norden-
cranlz, A.
» emot Critiske Anmärkningarne tr. 1765 se Tholander, E.
» Den å Trycket utgifna Petit Maitrens, tr. 1766 se Har-
lingson, G.
» Skrif och Tryckfrihetens, tr. 1768 se Ackerman, O.
» För Tjufwar och Skälmar tr. 1770 216
» Wåra Grundlagars, tr. 1771 281
Förswarelscskrift, En, och Protestation tr. 1606 79
Försäkran, K. M:ts, Til Thess Lif-Garde 19 Augusti 1772 .... 292
» K. M;ts, Gifwen Thess undersåtare 21 Augusti 1772 293
Konungens, Wid Kröningen 3 April 1800 362
Försök, Et Politiskt, tr. 1751 se Melon, J. Fr.
» Til Uplysning af åtskillige Tankar tr. 1767 se Odel, A.
» Mathcmatiskt, Til Förswar Af den Regerings-Forme tr.
1769 se Helsingius, D.
» Til En Pragmatisk Historia tr. 1769 se Eberbardl, J. H.
» Til en Politisk Cateches tr. 1770 216
» at beså Trädesgerdet med Rofwor och Potatoes tr. 1784 351
o Att Utreda tr. 1799 se von Asp, P. O.
Förte[c]kning på wid Riksdagen 1738 Inkomne Mähl 95
» På Wid 1738 åhrs Riksdag Expedierade Mål .... 95
» Pä mål som af Expeditions Deputation blifwit
Expedierade wid Riksdagen 1740 95
o på wid Riksdagen 1741 Inkomne Måhl 95
» på 1742 Inkomne Mål tr. 1743 95
» Pä mål hos Riksens Ständer Expedierade 1742 95
» På 1746 Inkomne Måhl 95
» På Mål expedierade 1746 och 1747 95
» på Riddare tr. 1748 118
30
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Förte[c]kning Pä några mina arbeten se Dal, N. H.
» På några Stycken Hwaruti I Stockholms Architect
Contoir Komma At underrättas tr. 1740 430
» Alphabetisk, Öfwer Manutactur-Wärk tr. 1755
se Friborg, N.
» Pä inbundne Böcker som blifwit J. L. Horrn ifrån-
tagne 23 Sept. 1767 tr. 1769 .. 261
Pä Alla Mål AngåendeFinance-Wärket 1769 tr. 1771 302
» öfwer De af Grcfwe Tessin Innehafde Ämbeten tr.
1770 217
» På Saker wid Auction på Äkeröö 16:de Februarii
1771 431
» Uppå Til Urskillnings Deputation ingifne Memoria-
ler tr. 1771 295
» Ytterligare, öfwer Skrifter angående Frälse-Ständen
tr. 1771 se Loenbom, S.
» På Mål hos Riksens Ständer afgjorde tr. 1772 .... 296
» På hos K. M:t at Allmogen anförde Beswär 1786 .... 342
Förteckningar Som utwisa Ståndens Delaktighet uti Bewilnin-
gen 1768 och 1770 tr. 1772 304
Förwandling, Philolali, tr. 1769 146
Förändringar uti Gonstitutions-Utskottets Förslag till Riksdags-
ordning tr. 1809 381
Gadd, /. P.: Riksdagsmanna-Tankar tr. l3l
Gadolin, J.: Predikan 28 April 1789 44
Gagnerus, S.: Blandade Sanningar tr. 1767 413
» »se Magazinet, Swenska, tr. 1767.
Gallin, J.: Underrättelse tr. 1765 186
Garfwaren, Den Skrifklådige, tr. 1768 146
Galhenhielm, A.: Beskrifning At en Machin tr. 1761 143
af Geijerslam, E.: Memorial 20 nov. 1778 339
» » » Memorial 8 juni 1786 342
Geisler, J. T.: Menige Bergzmännernes Lyckönskan Til Ulrica
Eleonora tr. 1719 408
Geist, A.: Tankar och Förslag tr. 1759 122
» » Oförgripcligit Förslag tr. 1762 142
Genswar Uppå Swaret Om et Banco-Contoir tr. 1761 se Lund, P.
» uppå Högströms Swar 1761 se Rahm Ericson, G.
pä Kihlbergs Skrift tr. 1766 se Serenius, J.
i angående Reductionen af Wexel-Coursen tr. 1767 se
Nordencranlz, A.
» På Wälförtjent Swar tr. 1767 se Orrelius, M.
» På Skrift kallad Ny Lyckönskan tr. 1768 se Stangell, J.
» På Swar på Tankar Wid Skriften Wåld för Rätt tr.
1771 282
Gen-Tankar, Oförgripelige, Om Frihet i bruk af Förnuft tr. 1761 134
Genwäg til Realisation tr. 1772 305
Georgii, J. Ch.: Rättelser Wid de Ärhindringar tr. 1766 176
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Gerner: J.: Lagliga Tankar I et Bref tr. 1768 147
» » Lagliga Swar På Angelägna Frågor tr. 1769 226
» » Då Ockenman undleck Siltwer-Mcdaille tr. 1771 328
» » Särskildte Tankar 3 sept. 1772 302
» » Et Den 11 Novembr. 1771 ingilwit Betänkande tr. 1772 300
» » Memorial Rörande Landtbruks-Deputations Förord-
nande tr. 1771 296
» T.: Patriotiskt Pro-Memoria 13 Junii 1771 281
Gersonius, Christina: Allmänhetens Omdömen Angående Mas-
qverader 1755 409
v. Gertlen, B. J.; Memorial 29 april 1769 263
» » » » Swar uppå Anmärkningar 19 aug. 1769 .... 263
» » C. AL; Dictamen 12:te Februarii 1772 322
» » » » Dictamen 6 Februarii 1789 345
» » J. IV.; Memorial 9 dec. 1769 247
Gesetze fur das Convictorium zu Greifswald 30 September 1774 323
Gespräch, Ein, von Drey Sächsischen Bauren tr. 1706 407
Gezelius, E.: Memorial 7 juni 1786 344
Giese se v. Ollhof och Giese.
» A.: Närmare förklaring Ötwer en Adelig Societets Inrätt-
ning tr. 1730 120
Ginheimer, Charlotta: Memorial 12 nov. 1767 201
Gissningar, Oförgripeliga, tr. 1761 se Leuhusen, C.
Gjärdet ar Uppgifwit tr. 1772 283
Gjörwell, C. C.: se Magazinet, Swenska, tr. 1767.
» » » se Aristarchus, Den Politiske.
» » se Handlingar Utgifne Ifrån Sammanträde Emel-
lan Secrete-Utskottet samt Secrete- och Justitise
Deputationerna tr. 1769.
* » » Til Den Swenske Thersites tr. 1771 288
» » » Berättelse Om 19 til 21 Aug. 1772 294
» » » Memorial 12 mars 1776 333
» » » Memorial 30 april 1776 333
» » Adresse Til Det Svenska Allmänna 10 febr. 1798 377
Glädje-Offer, Frihetens, När Wilkes Erhölt Ersättning tr. 1769 . . 417
Goes, A. F.: Oförgripeliga Tankar tr. 1772 304
Gordon, Th.: Historiska och Politiska Betraktelser tr. 1763 .. 131
» » Politiska Betragtelser tr. 1769 215
Goertz: [Redogörelse och memorial 1718] tr. 1772 108
Gother, E.: Tal 24 April 1769 36
Tal 30 Januarii 1770 36
» J.: Memorial 7 juni 1786 342
Graf-Skrift öfwer Den Half-Galnc Aristarchus tr. 1770 417
Gram, J.: Memorial 26 jan. 1770 146
» » Memorial 30 jan. 1770 260
Granalenhielm, S.: Genwäg Til Kamulls-Garns-Spinneriers An-
läggande 138
Granskning, Owäldug, Öfwer Twisten Om Rätt Til Högre Ämbe-
ten se Ingman-Manderfell, C.
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Granskning, Nödig, Af En Patriots Tankar tr. 1769 223
Grip, 800 Jonsson: Testamente tr. 1672 429
Gripenberg, M. W.: Memorial 14 sept. 1769 232
Gripenstedt, J.: Opartisk Jämförelse Imellan Sweriges Tilstånd
1665 och 1765 tr. 1768 158
Gripensljerna, F.: Memorial nr 4 tr. 1769 228
Gripenwaldi, J. G.: [Skrivelse] 22 juli 1800 370
Groth, F. T.: En ny Konst At Brygga tr. 1768 190
» J.: Memorial 10 febr. 1772 309
Grufwe-Bygnads- och Arbets-Plan September 1764 tr. 1765 .... 139
Grund, Oskyldig, Til Grono-Interessets Förökande tr. 1766 se
Hagelin, J.
Grunden Till Rikets Upkomst tr. 1765 se Holmén, B.
Gunder, Oswikeliga, som utmärka Lif-Drabante-Corpsens Rät-
tighet tr. 1766 178
Grundlag, Norriges, 17 Maj 1814 386
Grund-Lagen efter Sundt Begrep tr. 1769 se Lannér, I.
Grundritning Af 1765 års Finance-Systeme tr. 1769 238
Grönhagen,C. W.: Memorial 22 sept. 1761 139
» » Memorial nr 16 tr. 1769 228
» * » Memorial 9 dec. 1769 254
de Guevara, A.: En Bondes Märkeliga Tal tr. 1771 319
Gullgruva, Hollands, 1746 se Triewald, M.
Gustaf III: Til K. M:t Kron-Printsens Tal 5 April 1762 132
» En Konungs Tal Til Sine Riks-StåndsTalemäntr. 1771 283
Det Tal Hwilket Gustaf III:dje Skal Den 28 Novem-
ber Hållit 1771 283
»
Tal 1 Junii 1772 292» » ii
» * Tal 21 Augusti 1772 293
Tal 25 Aug. 1772 294
» » Tal Til Götha Hof-Rätt 1 October 1773 308
Yttrande till Protokollet 26 April 1774 tr. 1813 .. 299
Reflexioner 16 febr. 1778 351
» » Reflexions tr. 1778 351
» [Brev om nationella klädedrägten] 16 febr. 1778 . . 352
Tal I Ordens-Capellet 28 April 1785 356
» » Tal I Ordens-Capellet 28 April 1786 356
» » Tal 17 Februarii 1789 345
Aftryck Al Tal tr. 1789 345
* [Brev 23 april 1789 rörande bevillningen] 346
» [Testamente 2 juni 1789] tr. 1792 338
Gustaf IV Adolph: Tal 7 April 1800 362
» » » [Uppmaning till invånarna i Finland att gripa
till vapen 6 febr. 1808] 379
Gustaf Mauritz Sitt Fäderneslands Förrädare, tr. 1795 se Norden-
sköld, C. F.
Gyllenborg, C.: Tal 19 Aprill 1739 21
Tal 16 December 1740 22
Tal 22 Augusti 1741 22
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Gyllenborg, C.: Tal 25 Augusti 1742 ;. . 23
» » Tal 12 September 1743 23
» G. A.: Dictamen ad Protocollum 29 April 1769 .. 227
H. A.; Tal 19 September 1751 27
» » » Til K. M:t Tal 21 Sept. 1751 27
» » » Til Hennes M:t Tal 21 September 1751 .... 27
* Tal 23 September 1751 27
» » » Tal 12 Octobr. 1751 90
Gyllenhahl, H. R.: Memorial 2 nov. 1769 222
Gyllenhammar: Påminnelser tr. 1765 178
Gyllenpalm, J. U.: Memorial 15 dec. 1769 236
Gyllenstierna, G.: [anmodan ang. änkedrottningens begravning] . . 336
N.: Underrättelse tr. 1766 189
Gyllenswan: [Besvär 13 dec. 1775] 333
Gyllensverd, A.: Memorial 18 sept. 1765 tr. 1766 182
» Memorial 18 sept. 1766 182
Gåshalfwan tr. 1770 404
Gäste-Bodet, Det Finska, April 1700 se Holmström, I.
Haartman, J. J.: Memorial 12 juli 1771 313
Hackman, G.: Några Ord Nyårsdagen 1789 348
Hackson, H.; Bref 24 October 1769 237
Hagelberg, H.: Beswärsskrift och Inlaga se Handlingar, Ytterli-
gare, tr. 1795.
Hagelin, J.: Oskyldig Grund Til Crono-Interessets Förökande tr.
1766 189
» » En och En Fjerdcdels Tunna Guld 189
» Oeconomiskt Nota Bene tr. 1769 258
Haldin, J. G.: Til Kron-Prinsen tr. 1768 414
Halenius, C.: Handlingar 6 okt. 1766
,
169
E. L.: Predikan 21 Oct. 1755 28
Hallenstedt, J.: Kort Swar 29 Novembr. 1765 194
» » Påminnelser tr. 1765 194
» Swar tr. 1765 194
Wcderläggning tr. 1765 194
Hallman Samuelsson, C. G.: Frögde-Qwäde 4 November 1766 .. 411
Hallström, C. E.: Memorial 14 September 1771 299
J.: Någre Redelige Hattars Tänkesätt tr. 1769 .. 170
* » En Adelsmans Tankar I Befordringsmål tr. 1770 250
» Bihang och Förklaring Öfwer Adelsmans Tankar
tr. 1770 250
» »se Riksdags-Tidningar 1771—1772.
Hambraeus, O.; Memorial nr 19 tr. 1769 228
Hamel, C.: Jubel-Rede 1741 121
Hammarberg, //.; Hieltars härda Öde 26 Febr. 1719 407
Hamrén, O.: Manufacturs-Spegel 101
» » Olörgripclige Tanckar 2 Dec. 1738 102
» Philadelphus Uptäcker tr. 1741 97
Handels-Balancen, Then Låga, tr. 1744 se Salander, E.
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Handlingar, Twenne Authentique, Om Goertz 1718 tr. 1772.... 108
» Om Grundlagarnas Wärkställighet tr. [1756] 96
» rörande Johan Pehrssons Sak 1756 tr. 1770 111
» rörande A. H. Ramsay 1760—1762 tr. 1762 111
Rättegångs-, Emellan Ingrid Haas Och Eklin tr.
1761 144
» som Innefatta twist emellan von Schantz Samt
Ammiralitets-Collegium 1762—1768 tr. 1769 200
Rörande Aftonsångs Predikningarne I Nyköping
1764—1767 199
Angående I.azaretts Inrättningen tr. 1765 140
» Angående Den Slaktare-Ämbetet faststälte Hopa-
Handel 186
» Angående Kött-Taxan 1765 186
Angående Hildebrands Testamente tr. 1765 194
rörande Arfs-twist emellan Hildebrands Arfwingar
tr. 1765 193
» Rörande Königs Wäxel-Contoir tr. 1765 160
» Fortsättning Af, Rörande Königs Wäxel-Contoir tr.
1765 160
innehållande Stora Deputations med Associerades
Fråge-Puncter tr. 1765 160
Rörande Secreta Utskottet 22 Martii 1765 159
Angående Westmans Memorial tr. 1766 187
» Rörande the emot Rutström angifne Religions Mål
tr. 1766 180
» Rörande Markegångs-Taxan för Cronobergs Lähn
1767 199
Angående Manufactur-Gontoirs Sidsta Sammanträde
tr. 1767 169
Bilagor Til, Om Fullmagtens utgifwande för Com-
ministern Söderbom tr. 1768 197
Och Protocoll Rörande Process Som af Anna Häste-
sko blifwit orsakad tr. 1768 195
Rättegångs-, Rörande Trenne Skrifter öfwer Prästers
Tionde tr. 1768 184
angående Bergslagerne tr. 1768 170
Rörande Lurendrägeriers hämmande tr. 1768 . . 175
Rörande Swea Hof-Rätts Arbets-Förteckningar tr.
1768 167
* Angående En i Hellsingforss belägen Mjölqwarn tr.
1769 267
» Angående Grelsby 5 nov. 1769 258
» Angående Rättigheten At Deltaga uti Stockholms
Riksdagsmanna-Wal tr. 1769 207
Emellan Horrn Och Bokbindare-Embetet tr. 1769 261
I Beswärs-Målet Angående Riksdagsmans-Walet
I Götheborg, tr. 1769 207
Bihang Til, [rörande föregående] 207
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Handlingar Och Voterings-Protocoller Rörande Borgerskapets
Classification tr. 1769 206
» Rättegångs, Angående Prestmanna öde tr. 1769 .... I#4
» Rörande Biskop Serenii Fulimagttr. 1769 205
» Rörande Strengnäs Stifts Capellaners Riksdagsmanna-
Wal [utg. av E. Falén] tr. 1769 205
» Rörande Mag. Stenbecks Fullmägtigskap Wid Riks-
dagen 1769 [utg. av E. Waller] 205
Rörande Actorat Emot Stockholms Magistrat tr.1769 206
» Rörande Beswär Öfwer Riksdagsmans-Walet i Stock-
Holm tr. 1769 206
Rörande En Imellan Esehilstuna och Carl Gustafsstad
Afslutad Jorda-Twist tr. 1769 266
» Rörande Rättigheten För Bokbindare Ämbeterne
tr. 1769 262
Rörande Stora Kopparbergslagets Riksdagsmanna-
rättighet tr. 1769 255
» Rörande al Arvid Virgin Utgifne Skrifter tr. 1769 224
» rörande Lif-Gardiets Commendering Til Norrköping
tr. 1769 209
» Rörande Tour-Twisten Emellan M. \V. Gripen-
berg och N. Hasselbom I Äbo Hof-Rätt 1769 .... 264
» Som angå Mötes-Plats För Bohus-Läns Regemente
tr. 1769 249
9 Som utwisa Huru Ledamöter af Riksens Ständer
tänkt Om Wåra Lagars Wärkställighet tr. 1769
[utg. av A. Schönberg] 226
9 Som utwisa Huru Riksdags-Fullmägtigs-Walet den
24 Januarii 1769 blifwit i Abo werkstäldt 208
9 Som tydeligen wisa at En som ägt Förordnande til
Lectors Sysslas bestridande wid Cadet-Corpsen i
CarlsCrona tr. 1769 196
9 Utgifne Ifrån Sammanträde Emellan Secrete-Utskot-
tet samt Sccreta- och Justiti* Deputationerne [utg.
av C. C. Gjörwell] tr. 1769 219
9 Ytterligare, hörande til Resolution 1767 om Ott-
och Aftonsongs Predikningar i Nyköping tr. 1769 199
Och Råds-Protocoller Som utwisa Huru Egerström
tiltaltes tr. 1770 269
9 Om Munskänken Ekenbergs försök tr. 1770 267
Rättegångs, Imellan J. G. In De Betou emot E.
Stakberg tr. 1770 269
9 Rörande den Öfwerklagade Saltbristen tr. 1770 .... 258
9 Rörande I. Lindskougs Beswär tr. 1770 265
9 Som wisa At Ätten von Vicken Utslocknat 1690; 1
och 5 Februarii 1770 tr. 1771 252
9 Angående befarad Hungers Nöd tr. 1771 327
9 Angående Nämdemannen Assarsson efterspanande
tr. 1771 330
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Handlingar Angående et Swenskt Skepp St. Philip kalladt tr.
1771 329
* Hörande Til Actionen rörande tryckning af K. M:ts
tal 1771 tr. 1772 284
» Och Protocoller Huru Swea Hof-Rätt Förordnat Do-
mare At Anställa undersökning om Riksdagsmanna-
Walet i Strsengnäs 1771 275
» Rörande Riksdagsmannen Björnsson i Romsås tr.
1771 276
* Rörande Riksdagsmans-Walet i Kongelf tr, 1771.. 273
Rörande någre Borgare i Strengnäs Beswär öfwer
Riksdagsmans-Wal 1771 275
» Rörande Försöket Emot Swänska Folkets Gamla
Odal-Säkerhets Act 1771 [red. av A. Bergh Petterson] 275
Rörande Det 26 April 1771 på Wexiö Östre-Gård
Hållne Riksdags-Manna Wahl 276
* Rörande Kallelse-Bref för 2:ne Riksens Råd tr. 1771 287
» Rörande en Pensions-Cassa För Civil-Staten tr. 1771 312
» Rörande R. o. A;s Privilegier tr. 1771 318
» Rörande Twist emellan Kauhawa Boer och Pedersöre
Socknemän tr. 1771 331
» Som höra til Ferners Ansökning Om Befordrings-
Tour tr. 1771 315
* Som utwisa Huru olika Riksens Råd Resolverat
Uti samma Mål tr. 1771 288
» Som utwisa Huruledes Walet af Äbo Stads Fullmäg-
tig 1771 blifwit förrättadt 276
Som utwisa At Upsala Stads gamla Odal-Säkerhets
Act Icke är kränkt tr. 1771 275
Til Uplysning öfwer Skriften Ofrälse-Soldaten tr.
1771—1772 320
Om en ny Bibel-Version tr. 1772 323
» Rörande Riksens Råds Licentierande 1772 289
» Rörande Någre Fabriques-Idkares Beswärs-Skrifter
tr. 1772 325
» Tjenande til Uplysning af Secreta-Deputations Be-
tänkande 2 April 1772 289
* Rörande Pechlins Endtledigande tr. 1773 295
» Rörande Sparres Installering tr. 1773 315
» Svenska Patriotiska Sällskapets, 111 tr. 1774 321
* Rörande af Grefwe Gyldenstolpe emot öfwersten
Gyllenswan gjorde angifwelse tr. 1775 333
Uti Actionen Emellan von Hegardt Och Götha
Hof-Rätts Ledamöter tr. 1775 333
» Om i Abo inrättade Tobaks Fabriqven tr. 1776 .... 332
» Hörande til Action emot Boktryckaren i anseende
til en Förlofning tr. 1781 353
Rörande twisten Emellan Plomgrens Enka och des
Borgenärer tr. 1781 353
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Handlingar, Ytterligare, Hörande til Plomgrcnska Concours-
Saken tr. 1781 353
» rörande ett Sädes-Magazin uti Horns Församling
1784 351
s Rättegångs-, Emellan BurgGrefve Dohnas Arfvin-
gar tr. 1785 354
» uti Rättegången Emellan Fursten von Hessenstein
och K. M:t tr. 1786 354
» Rörande Brandwakts-Cassans Förbättring, tr. 1787 356
» Uti Twisten Angående Skeppet Thornhills Bärgning
tr. 1788 354
» och Anteckningar Wid Amiralitets Under-Rätten i
Carlscrona tr. 1790 355
» Och Protocoller Uti Rättegång emellan Calmare Stad
och Ägarne af Hagebynäs tr. 1790 355
» Sammandrag Af, Uti Emot Gustaf Mauritz afdömde
Högmål tr. 1794 363
» Utdrag af, rörande Stämplingar tr. 1794 363
» Ytterligare, Innehållande Hagelbergs Beswärsskrift
tr. 1795 374
» I Rättegången mellan P. J:son Blomberg och Sjö-
Assecurance Compagniet tr. 1796 374
» Rörande Olssons & Sons Concours tr. 1796 374
» Fortsättning och Slutet Af Rättegångs-, Rörande
Grefwe Ruuths Finance-Fönvaltning tr. 1797 373
» I Skuldfordringsmälet ä Schenlings Sterbhuses wäg-
nar tr. 1799 375
» Uti Rättegången wid Åse Härads Ting 1799 .... 375
Bilagor til, angående Handelshuset på S:t Barthelemy
Vaucrosson tr. 1799 375
s rörande Oordentligheter å Gustavianska Lärosalen
den 4:de April 1800 375
» Bihang Til [föregående] 375
s Rörande den Rättegång Som Ekmansson Anställt
emot Sylvenius tr. 1802 376
8 Twistemåls, uti frågan Huruwida ägaren af Tomten
N:o 109 i Lund har Lösningsrätt tr. 1803 376
8 rörande Ahlmans Testamente tr. 1806 376
8 Rörande Den 1808 förordnande Gommitté för Krigs-
Fonden tr. 1809 394
Bihang Til [föregående] 394
s rörande en Bördes-Twist om Blåfjeld tillhörige Egen-
domar tr. 1813 399
8 Slutelige, uti Rättegången mellan H. Stjerngranat
och Rundbergsson tr. 1813 399
Rättegångs-, mot Landshöfdinge-Embetet i Skara-
borgs Län tr. 1816 400
8 Fortsättning Af [föregående] 400
Handlungen betreffend v. Olthof tr. 1780 352
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Hanell, C. C.: [Besvär] tr. 1785 353
Hansson, J.: Tal 22 Januarii 1765 33
o » Tal 24 Januarii 1765 34
» « Tal 15 Octobr. 1766 35
» » Tal 22 Junii 1771 37
» » Tal 23 Junii 1771 38
» » Tal 25 Junii 1771 38
» » Til K. M:t Tal 9 September 1772 39
» » Afskeds-Tal Til Friedrich Adolph 9 September
1772 39
» » Afskeds-Tal 11 September 1772 39
Harleqvins-Tröjan tr. 1772 280
Harlingson, G.: Den å Trycket utgifna Petit Maitrcns Förswar
tr. 1766 403
v. Hauswolf/, H. och Ehrenhielm, E.: [VotumJ 5 juni 1766 .... 191
Hedén, E.: Memorial 30 Martii 1772 327
Hederstierna, C. M.: Memorial 4 sept. 1771 332
Hedström, E.: Memorial 28 Martii 1772 316
Heilmiiller, J. Chr.: Tankar Framgifne 1761 tr. 1762 137
» » » Tankar tr. 1764 137
» » » Sammandrag Af Bote-Medel tr. 1765 .... 156
Heldenhielm, J. A.: Frågor tr. 1765 177
Memorial Martii 1765 177»
» » » Memorial 2 nov. 1769 222
Helledaij, J. H.: Skrifwelse 1769 269
Hellman, E.: Besked För Tal tr. 1769 237
Helsingius, D.: Lika Brott Emot Land och Folk tr. 1766 .... 160
» Auctoren til Öfwersättningen Af Tankar 1675
tr. 1769 212
» » Columna. Votiva. 1769 221
* » Mathematiskt Försök Til Förswar Af den Rege-
rings-Forme tr. 1769 226
» » Triumviratet På Momi Parnass tr. 1769 214
Den Swenske Confucius 31 jan. 1770 224»
» Auctoren Til Ofrelsemans Reflexioner Hälsar
Thersites tr. 1771 289
» » Auctoren Til En Ofrälse-Mans Reflexioner Hel-
sar Pacificus tr. 1771 288
» » En Chinesisk Philosophs Tankar tr. 1771 281
» » En Ofrälse-Mans Reflexioner öfwer Bergenstråles
Memorial tr. 1771 288
» » Reflexioner Hämtade utur Romerska Historien
tr. 1772 291
Hemställande, Til K. M;t Swea Hof-Rätts, Rörande Tryck-frihets
Förordningen 1766 dat. 21 febr. 1774 299
v. Henel, A. J.: Ewärdelig Åminnelse 1734 20
Henricsson, J.: En Bondes Swar tr. 1771 302
Herde-spel 11 Aug. 1752 se v. Dalin, O.
Herkepeus, A. G.: Favoriten tr. 1765 411
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v. Hermanson, J.: Dictamen Til Protocollet 5 Februarii 1789 .. 345
» se Riksdags-Tidningar 1755 och 1756,
Votuni 17 Oct. 1769 264
Hermelin: Memorial 23 jan. 1766 226
» Til K. M;t Anhållan 23 aug. 1771 287
llernodh, J.; Memorial tr. 1766 195
Hertzenhielm, C.: Anföranden 4 April 1815 392
Hesselius Americanus, A..- Swea-Manna Frihet tr. 1755 409
Hiclp, The Swenskas, 141
Hillman, I. E.: Memorial 6 juli 1766 186
Hindrickson, P. se Andersson, P. m. fl.
Hindström, J.: Kort Berättelse 144
v. Hirschheidl, O.: Memorial 15 nov. 1769 222
v. Hirschwald, J. G. K.: Til Swenska Wälmågans Befrämjande
tr. 1734 97
Historia, En Märkwärdig, Om Sanct Sigfrid tr. 1758 429
Hjelte-Wisor, Fem stycken Nya, tr. 1789 422
Hjerla, C.: En Anonyme Auctors Tankar 1769 243
» Ad Protocollum 12 okt. 1769 242
» Memorial 15 nov. 1769 223
H. Förklaring 1800 370
Betänkande rörande Watten-Werk tr. 1823 397
Hierlzell, J. G.: Några Sanningar tr. 1761 140
Hjorlzberg Larsson, J.: Berättelse Om Sädes-wäxt tr. 1757 .. 125
Hjälp, Landtbrukets, tr. 1770 se Barchseus, A. G.
Hjärne, C. U.: Ett enfaldigt Tal 13 December 1740 408
» » » Tal 17 Marti i 1743 408
Ilochschildt, J. H.: Swar 10 Sept. 1772 39
Ho), S. En Landtmans Oförgripeliga Tankar Öfwer Wäxel-
Courscn tr. 1765 156
Swar Til Auctoren Af Anmärkningarna Öfwer 22 §
tr. 1765 156
» Anmärkningar öfwer en Anonymi skrift tr. 1768 .... 183
» En Landtmans Anmärkningar öfwer Myntets Föränder-
lighet tr. 1769 236
» Enfaldiga Påminnelser Wid En Adelsmans Tankar tr.
1771 250
Hofman: Sidsta Tal 16 sept. 1766 tr. 1767 199
Holberg, L.: Märkwärdiga Fabler tr. 1771 319
» » Om Underjordiska Rikens Adelskap tr. 1772 319
Holmén, B.: Saga om Hiorten se Rydelius — l/olmén.
» » Grunden Till Rikets Upkomst tr. 1765 188
» Orsaker Til Ungkarlarnas Hinder 1765 403
Ytterligare Fortsättning Af Sagan om Hästen tr.
1765 401
» Lill-Herrns Ursprung tr. 1766 403
» » En Petit Maitre På Swenska Snushane tr. 1766 403
» » Nyckelen Til Grollens Stall tr. 1766 401
» * Ett Nytt Och Oförgripcligen Säkert Förslag tr. 1766 157
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Holmén, B.: Torftighetens Fägnad 5 aug. 1766 164
» » Wanans Werkan tr. 1766 164
» Samling Af [sagor o. s. v.] I—III tr. 1768, 1769,
se Samling.
Holmems, A. E.: Påminnelser tr. 1772 309
Holmström, I.: Det Finska Gäste-Bodet April 1700 406
» Den Ryska Badstugan 20. Novemb. 1700 .... 406
Hooff, A. P.: Krykzmans Wysår tr. 1649 406
Horn, G.: Memorial tr. 1766 154
» » Tal 3 October 1768 159
» * Tal 23 Oct. 1768 159
F.: Memorial 24 aug. 1761 133
» » Memorial 17 okt. 1769 219
» Dictamen ad Protocollum 16 Nov. 1771 285
Horrn, J. L.: Besvär 24 juli 1769 262
Hougberg, S. A.: Bref Til Thomas Andersson Kuitinen 4 dec. 1769
tr. 1770 257
Hufwud-Källan tr. 1767 se Orrelius, M.
Hulin, H.: Til Medborgare af alla Stånd tr. 1769 210
Hiilphers, A. A.: Kort Berättelse tr. 1770 246
Hume, D.: Politiske Afhandlingar tr. 1767 166
Hummelhjelm, R. W.: ad Protocollum 19 jan. 1779 tr. 1786 .. 339
Hummerhielm, P.: Memorial 13 nov. 1769 222
Huruledes en Riksdags-Taleman bör wara beskaffad tr. 1771 . . 281
Hus-Cur För Rikets Wanmagt tr. 1766 se Kiellberg, E.
Hwad Nytt Förut ej Sedt? tr. 1761 se Morsenius, J.
Hydrén, E.: Anmärkningar rörande Theologiae Profession tr.
1766 19',
» Anmärkningar wid Hydréns förfrågan om Ord-
förande-Rättigheten tr. 1766 198
» » Erindringar wid Swaret på Anmärkningarna tr. 1766 197
Hyllengren, J.: Förslag tr. 1764 143
Håkansson, O.: Tal 23 Sept. 1751 27
Tal 21 October 1755 29
* Tal 25 October 1760 32
Tal 21 Junii 1762 32
* » Til Theras M:ter Tal 22 April 1769 35
* » Til K. M:t Tal 22 April 1769 36
» S.: Tal 1769 36
Håll Wägen tr. 1772 283
Häggström, N.: Memorial febr. 1766 161
O.: Gudaktighetens Nytta Predikan 1788 tr. 1789 .. 348
Hästen, Adliga, tr. 1771 404
Hög-Måls-Fråga tr. 1765 se Lannér, I.
Högmåls-Frågan, Den Stora, tr. 1771 se Walter, E.
Högström, J.: Swar uppå Rahms Utdrag 138
Höijer, E. G.: Memorial 2 juni 1766 196
Hökerstedt, H.: Tal 3 April 1766 148
v. Hökerstedt, J.: Bevis tr. 1792 376
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Höpken, A. J.: Tal 4 Junii 1752 28
» » » » Tal 21 Octobr. 1755 29
» » » Tal 21 Octob. 1756 30
Tal 25 Oetober 1760 31»
» » Afskeds-Tal 20 Februarii 1761 141»
C. F.: Memorial 25 Sept. 1769 218»
Iluppcner, P. J.: Andra Brefwet Til Socrates Om Säteriet tr. 1771 405
» * [Ansökan om erhållande av avskrifter) 1774 . . 299
Impromptu Då Axel Fersen Valdes Til Landtmarskalk 1769 . . 415
Wid Hertig Carls Ankomst 2 December 1788 348
Inde Belou, J.: Memorial maj 1769 241
Indragnings-Staten, Allmänna, För 1817 tr. 1818 389
lngman[-Manderfell] C.: Minnet af den 21 Augusti 1772 295
Tal 31 Maji 1772 292»
» » Owäldug Granskning Öfwer Twisten
Om Rätt Til Högre Ämbeten 251
Inscriptions A L’Occasion Des Funerailles De la Reine Mere [1782] 336
Insenslierna, F, U.: [Handlingar berörande Kåfverstadstvisten]
tr. 1766 191
» » » Kårt Swar tr. 1766 191
» » Swar Uppå Berättelsen [genom A. Botin] .. 191
Instiktelse-Brcf, K. M:ts, För Seraphimer-Ordens Gille 25 Nov.
1787 tr. 1794 356
Instruction fför ständerkontoret 29 maj 1719] 99
För General-Krigs-Rätten tr. 1743 105
» [för] Urskillnings Deputation [1748] 95
» För Historioe Naturalis Professoren [1756] 122
För Gouverneuren Hos Gron-Prints Och Arf-Printsar
[1756] 91
» [för] Urskillnings Deputation 8 December 1760 . . 134
» för Deputerade til Fiskeriernas wård 12 Maji 1762 .. 143
En Gammal Mans, tr. 1765 se v. Oelreich, N.
För den Unge Polsetus tr. 1765 se Runeberg, E. O.
Rikets Ständers, för Fullmäktige i Riksgälds-Contoiret
20 November 1823 390
Instructioncr, K. M:ts, för Undervisningsanstalter tr. 1806 .... 371
Instrumentum Pacis Risvicensis de Anno 1697 425
Intåg, Frihetens, 1766 se Rothman, J. G.
Isacka, J. H. se Andersson, A. m. fl.
Israelsson, J.: Tal 26 November [1751] 93
» Märkwärdigt Nytt tr. 1769 224
» Nytt Bref Från Auctorn Til Märkwärdigt Nytt
tr. 1769 224
Jemnförelse emellan Noordenhielms och Zellens Tjenster 195
Jennings, J.: Memorial 7 sept. 1761 133
» Memorial 28 September 1771 tr. 1772 306
» » Memorial 11 Julii 1772 307
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Jeppsson, P.: Memorial 23 Nov. 1771 330
Jerlström, C. F. E.: Memorial 15 nov. 1769 223
Jernefell, J. A.: Kort Beskrilning tr. 1747 102
Joachimsson, A. se Oxelberg och Joachimsson
Johan [Hertig, brev till Sigismund 24 aug. 1605] 79
» Baptist Julius se Carl XIV Johan.
Johansson, G.: Filosofiska Reflexioner tr. 1809 380
» » Fortsättning af [föreg.] tr. 1809 380
Jonson, H.: Memorial 24 okt. 1769 220
» i Sille, P.: Memorial juni 1771 276
Joutes et Tournoi 29 Maji 1777 280
Judicium, Civis Svecici De praesenti Patria; sua; statu, tr. 1675 se
Björnclo M. eller v. Lichtenstern, Chr. H.
Juhl-Klapp Til Muserna 1769 417
Julistus, K. M:tin, Suomen Asujamille 1789 349
Jul-Klapp För Alethophilus tr. 1768 se Weslberg, J. J.
Julklappar, Tre gånger Tio, tr. 1812 se Törneblad, B. J.
Junggren. B.: Omständelig Wederläggning tr. 1765 174
Jungmarker: D.: Memorial 20 okt. 1769 220
Juringius, A.: Tal 29 Maji 1772 291
* P.: se Handlingar, Svenska Patriotiska Sällskapets.
Jägerschjöld, C. J.: Dictamen ad Protocollum 17 okt. 1771 284
Jäm[n]förelse emellan Bruks-Handteringen tr. 1752 se Clason, J.
» Emellan Förändringar 1 Mynt tr. 1771 se Norden-
cranlz, A.
» Opartisk, Imellan Sweriges Tilstånd 1665 och 1765
tr. 1768 se Gripensledl. J.
Jämförings-Utdrag Angående Femtio Frågor tr. 1768 183
Jämnförelse se Jämförelse.
Järta H.: se Hjerta, 11.
Jöranson, C. L.: Swar Til Twiflaren 1795 366
Kacko, J. J. seMajuri, N. E. m. fl.
Kagg, L.: Anmärkningar tr. 1769 225
» » Memorial 29 April 1769 227
» Påminnelser 31 okt. 1769 225
Dictamen ad Protocollum 23 jan. 1770 229
» Memorial 25 April 1772 290
Kallelse-Bref, K. M:ts 19 Augusti 1771 Utfärdade, FörRiksens-Råd 287
Kallinen, J.: Memorial 26 Januarii 1770 229
Kalmeter, A.: Saga Om Prints Adolph tr. 1747 [efter madame
d’Aulnay] 409
Kammecker, W.; Catalogus medicamentorum 1739 tr. 1741 .... 118
Kamp, J.: Votum tr. 1766 191
Karbasen tr. 1772 [utg. av J. Simmingsköld ] 280
Kellander, N.: Utdrag af Handlingarne 6 aug. 1761 143
» » Berättelse 25 aug. 1761 143
Kellgren, J. H.: Ord Afsungne Vid Lovisa Ulricas Begrafning
31 Julii 1782 420
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Kepplerus, A.; Memorial 26 jan. 1770 256
Kevenler, M.: Skam At wara Borgare 1769 263
» Swar tr. 1769 263
* » Bref Til Den Wälmenande Borgaren i Götheborg
tr. 1771 257
* » Ödmjukt anförande til Protocollet 20 maj 1786 344
» » Memorial 26 maj 1786 344
» » Förslag 31 maj 1786 342
» » 2:ne Memorialer 17 juni 1786 344
» » [lnlaga till Svea Hovrätt 10 juli 1786] 354
Kexel, O.: se Slenius och Kexel.
» * se Uggla och Kexel.
» » Prästmanna Öde tr. 1768 184
Kiellberg, E.: Rön tr. 1747 124
» » Ärhindringar 24 april 1766 192
» » [Ansökan om privilegium för »Saltpetter-Werk»
17 dec. 1766] tr. 1767 170
* » Källan Til Swea Rikets Wälmagt tr. 1766 175
» » Hus-Gur För Rikets Wanmagt tr. 1766 157
» » Memorial [1766] 191
» » Discourser pä Klubben tr. 1767 146
» » Bref om Swänska Wäxel-Goursen tr. 1768 158
» » Närmare uplysning om Wäxel-Goursen tr. 1768 . . 158
Kierman, G.: Tal 21 October 1755 29
» » Til K. M:t Tal 21 October 1756 30
» » Til Hennes M:t Tal 21 Oct. 1756 30
» » Til Cron-Printsen Tal 21 Oct. 1756 30
» * Til K. M:t Tal 22 Oct. 1760 31
» » Til Hennes M:t Tal 22 Oct. 1760 31
» » Til Cron-Printsen Tal 22 Oct. 1760 31
» » Tal 25 October 1760 32
» Tal 21 Junii 1762 32
Kihlberg, A.: Swar på Pro Memoria 29 febr. 1766 192
Swar uppå en Wederläggning 5 april 1766 193
Kihlslröm, E.: Om Saltpeter-Jords Beredning tr. 1812 397
[Skrivelser) 7 jan. 1813 397
Kijk, J. J.: Memorial 8 april 1769 267
Kiörning, M. och Kröger, N. E.: Påminnelser 13 juli 1761 139
O.; Riksens Rätt 14 Decembr. 1747 27
Kjellberg se Kiellberg.
Klingenberg, G.: Suite De la Voix du Peuple 1765—1766.... 412
» » Folkets Fägnad 15 Januarii 1765 411
» » Aux Illustres Etats De Suede 15 de Janvier 1765 411
» « Till Bibliothecarien Görvcll 16 mars 1766 .... 146
» » UAnnonce de Mercure 1766 412
Klingspor, C. J.: Memorial 20 Julii 1771 286
Klingström, O.: Handlingar Angående Grelsby 5 nov. 1769 .... 258
Klintberg: Relation 2 juli 1810 394
Kläm åt Cours och Bränwin 10 aug. 1769 258
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Sid.
Kock, M.: Dictamen tr. 1772 316
Kockom: Memorial 3 juli 1769 se Neander m. fl.
Kolmodin, O.: Lyckönskans-Tal 22 Junii 1744 408
Kolthoff, H.: Berättelse 6 Dec. 1729 tr. 1738 101
Konsten At uthärda Förtal tr. 1789 357
Konunga-Försäkran, Swea, 4 mars 1772 286
v. Kothen, F. G. se von Vicken m. fl.
Krajtman, J.: Oförgripeliga Tankar tr. 1784 350
Kranckheit, Sr. Excel!. Baron Johan Giildensterns, 1680 81
Krigs-Bön tr. 1808 . . 379
» tr. 1809 379
» » tr. 1810 395
Krigs-Conselller 1741 och 1742 tr. 1743 105
Krigs-Wisor, Fem Nya Fri-Corpsens, tr. 1789 422
Kruuse, J. G.: Memorial 15 nov. 1769 223
Kryger, J. F.: Anmärkningar Wid Fritrafware tr. 1749 102
» » » En Wäns Bref I Stockholm tr. 1755 och 1769.. 87
* » Tankar Om Fabriquerne tr. 1755 103
» » » Swar Om Fabriquerne tr. 1756 103
» » » Sveci Anmärkningar 122
» » » Svar tr. 1764 138
» » » Wattu-Prof tr. 1765 174
» » » Owäldug Pröfning tr. 1767 165
» » Landtbrukets Hjelp tr. 1769 232
» » » Tankar Om Brännewin tr. 1769 258
» » Tankar Om et Nationelt Interesse tr. 1769 226
Kröger, C.: Memorial 18 aug. 1769 tr. 1771 254
» » Memorial 2 nov. 1769 220
* Förklaring 15 nov. 1769 tr. 1770 221
» » Declaration 10 October 1770 ■. 221
» N. E.: se Kiörning, M. och Kröger, N. E.
Krönika, Swea-Rikes, 25 Junii 1771 271
Kuilinen, Th. A.: Memorial 16 Septemb. 1771 299
Kullin, L. J.: Til Medborgare af alla Stånd tr. 1769 .... 210
Kun[d]g[ijörelse, Allmännelig, Om Archie-Biskopens i Ryssland
Förgripelser 1725 264
» AngåendeDrottningens Begrafnings-Act 28 Octo-
ber 1742 88
K. M:ts, Angående Dal-Almogens Upror. 23
Junii 1743 108
» Riksens Ständers Gontoirs, 7 April 1744.... 100
» Angående Flusens illumination 28 September
1744 88
Gollegii Medici, tr. 1746 se Bäck, A.
Om et Jungfru Stifts inrättande tr. 1747.... 120
» Riksens Ständers Gontoirs, 27 August. 1750.. 100
* Om Boskapssiukan 16 febr. 1751 127
e K. M:ts, Angående Wrangel, Hård och Gyllen-
spetz 20 okt. 1756 111
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Sid.
Kun[d]g[i]örelse och Warning, K. M:ts, Angående En uprorisk
tilställning. 18 aug. 1772 292
» Och Warning, K. M:ts, Angående emot Rikets
sielfständighet yppade försök. 19 Augusti
1772 293
» K. M:ts, Til Thess undersåtare I Stockholm
19 aug. 1772 293
och Warning, K. M:ts, At Uti Tal icke in-
blanda smädeliga tilwitelser 24 Augusti 1772.. 294
» [av riddarhusdirektionen rörande introduktion] 322
» Om Premier Til Landthushållningens Upmun-
trande tr. 1773 329
[angående en maskeradbal] 12 nov. 1778 .... 335
» [rörande prenumeration på Aftonbladet] 5 febr.
1784 355
» Öfwer-Ståthållare-Embetets, Angående Gustaf
Mauritz Armfelt 13 Junii 1794 364
» K. M:ts, i anledning af afwärjde Förrädiska
stämplingar 11 October 1794 364
» K. M:ts, i anledning at Sveaborgs öfwergång.
6 Maji 1808 379
K. M:ts, angående wåldsamma Uppträden uti
Hufwudstaden 2 Julii 1810 394
K. M:ts, Angående Carl Augusts död. 9 Novem-
ber 1810 382
Kurck, A. F.: Memorial nr 3 tr. 1769 228
Källan Til Rikets Wan-Magt tr. 1765 se Chydenius, A.
» Til Swea Rikets Wälmagt tr. 1766 se Kiellberg, E.
» Öfwer Alla Källor se Levan, J.
Kämpa-Sång, Swea och Göthers, 1788 421
Kännetekn, En Ädel och Stor Furstes, tr. 1771 281
Kärnan Af Några Riksdags-Mäl 1769 215
Köhler, C. A.: Beskrifning tr. 1805 378
Köhler, F.: Memorial 15 nov. 1769 223
Kölmark, P.: Philosophiska Reflexioner tr. 1791 357
König, C. A.; Memorial nov. 1765 160
» » » Och Dess Associerades Memorial tr. 1766 161
» » Memorial 2 nov. 1769 222
Königk, P.: Den Dundrande Moses tr. 1713 407
Lagerberg: Tahl 24 Januarij 1723 20
Lagerberg, L. H.: Memorial 14 nov. 1769 222
Lagerbielke, A..- Anhållan 23 aug. 1771 287
F.: Memorial 11 dec. 1769 247
Lagerheim, 0.E.: Berättelse Angående Wexel-Operations-Fonden
tr. 1809 387
» » Fortsättning Af Berättelse Angående Krigs-
Fonden 1809 394
» » Ytterligare Fortsättning Af Berättelse 1809.. 394
31
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Lagerheim, C. E., Ytterligare Fortsättning och Slut Af Berät-
telse tr. 1810 394
Lagerholm, J.: Uthräknings-Book tr. 1704 83
Lagerström, M.: Undersökning Om Ostindiska Handelens Nytta
tr. 1738 104
Lamberg, E.: Guds förhållande mot et syndigt Folk. 15 October
1766 34
Landgrehn, P. G.: Memorial 27 maj 1769 228
» » » Memorial nr 18 tr. 1769 228
v. Lang, N.: En Rättskaffens Biskops Swar tr. 1769 120
Lang hammar. G.: Memorial 24 Marti! 1772 327
Lannér, 1.: Hög-Måls-Fråga tr. 1765 167
» Tankar Om Lands-Culturen tr. 1765 188
» » Bewekande Skäl tr. 1766 151
» » Mobbius Förwandlad til Dog tr. 1768 413
o » Den Fromsinte Friwiljaren tr. 1768 147
» » Philolalus Parrhesiastes Secundus tr. 1768 146
» » Grund-Lagen efter Sundt Begrep tr. 1769 226
• » Curieusa Frågor 251
» » Medborgerlig Catechismus tr. 1792 376
» » Försök Til en Critique tr. 1793 376
» J.: En Trogen Swensks Ärindran 19 Augusti 1772 .. 295
La Reggia del Fato Julii 1777 419
Larsson i Lideiorp, J.; Project tr. 1756 125
Larsson, O.: Anförande 20 Februarii 1789 345
P.: Memorial 2 nov. 1769 220
» » Memorial 14 nov. 1769 tr. 1770 234
Laurel: Förslag til Suenske Skriv-lagen tr. 1748 430
» L.: Oratio 28 Jan. 1763 410
Laurentius Nericius: Förmaning tr. 1607 80
» Paulinus Gothus: Analysis Sacrorum Textuum tr. 1621 80
Laulier, J.: Beswärsskrift. tr. 1785 354
» [Besvär angående assuranser] tr. 1785 353
» » Förklaring 18 Augusti 1785 354
» » Bewillnings-Förslag tr. 1812 388
Leenberg, A. D.: Saga om Pliten tr. 1741 401
• * o The Swenskas Påminnelse 23 Augusti 1741 .. 408
» » » Minnes-Runor öfwer Sinclair 408
Lefebure, J. H.: Bihang til Rättegångs-Act tr. 1765 192
Lefnad, Werldens Förwända, tr. 1770 417
Leijonankar, F. W.: Fria Frågor 27 jan. 1769 209
» Memorial 15 nov. 1769 223
» Memorial 8 dec. 1769 247
* » » Ytterligare Tilläggning 12 dec. 1769 247
» » » Memorial nr 17 tr. 1769 228
» » » Memorial 18 jan. 1770 248
» » » Memorial (rörande Heldenhjelms befordran)
tr. 1771 314
» * Tankar tr. 1800 367
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Leijonhu/vud, A. G.: Tal 19 Junii 1771 37
Tal 20 Junii 1771 37
9 » » Tal 23 Junii 1771 37
» » » Tal 25 Junii 1771 38
» » » Tal 27 Jun. 1771 278
» » » Tal 11 Julii 1771 284
» • o Tal 24 Septemb. 1771 284
» o « Tal 17 [och 19] Octob. 1771 284
» » » Tal 26 Aug. 1772 294
» » • Tal TU K. M:t 27 Augusti 1772 294
» » » Tal Wid Riksdagens Slut 1772 39
C L.: Betänckiande 20 Martii 1739 86
» K.: Memorial 15 mars 1766 154
Leijonmark, G. A.; Votum 10 juli 1769 231
» » » Memorial 23 April 1772 290
» » » Memorial 16 Martii 1772 300
» » Memorial 3 juli 1772 312»
P. : Memorial nr 15 tr. 1769 228
S.: Deduction 1769 253
Lemoine, J.: Påminnelser Wid Skriften: Wäxel-Coursen tr. 1744 98
» Bihang Til Påminnelserne tr. 1745 98
Lemström, H.: Erhindringar Wid De Skrifter tr. 1765 145
9 Frågor hwaröfwer sådane böra förklara sig tr. 1765 164
o Frågor med hwilkas beswarande tr. 1765 172
Om Monopolier tr. 1765 172
» Swar på Frågorna tr. 1765 164
9 Förslag At Afbörda wår Nationale-Skuld tr. 1766 154
9 Swar på Krämarens Critique tr. 1766 146
9 Riksdags-Mål tr. 1769 215
9 Förslag At Hålla Wäxel-Coursen til pari tr. 1771 303
Leopold, C. G.: Bref till den Store Författaren Th. tr. 1792 .. 365
9 9 Öfvcr Segren vid Högland 17 Julii 1788 421
9 E. L.: Memorial 12 Octob. 1771 318
9 99 Memorial tr. 1772 316
Leszczynski, S.: Faderliga Råd 426
9 9 Utdrag af Polska Regerings-sättets brister tr.
1765 148
Le Temple de Gnide 31 oetobre 1741 408
Leuhusen, C.: Oförgripcliga Gissningar tr. 1761 136
9 9 Tilläggning Wid Gissningar tr. 1761 136
9 9 Det Swenska Öfwerflödet 1762 138
Levan, J.: Källan öfwer Alla Källor 174
Lewenhaupl, Casimir: Tankar Öfwer Phund-Kammare-Inrätt-
ningen tr. 1765 167
9 C. E. d. ä.: Tahl 1734 20
9 9999 Relation 1743 105
9 9d. ij.: Tal 21 October 1756 319
9999 Memorial 18 nov. 1765 150
9 9999 Fjorton Frågor til Chydenius tr. 1766 174
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Lewenhaupl, D. E. d. g.: Memorial 15 jan. 1770 234
» » » Tal 19 Junii 1771 37
» » » Tal 26 Januarii 1779 41»
» » » Tal 30 Januarii 1789 43»
» » » * Tal 2 Febr. 1789 44»
Leyell, C.: Till Bergs-Collcgium Ankomne Bref 1768 171
Leyonsleen, G. W.; Memorial 25 febr. 1765 177
Leyonstedt, W.: Beswär Öfwer Dödsdom tr. 1790 350
v. Lichlenslern, Cbr. H.: Civis Svedd De pra;senti Patriae suse
» » » » statu judidum tr. 1675 81
» » » » En Svensk Mans Tankar 1675 tr. 1769 81
Lidande, Skrif- och Tryck-Frihetens, tr. 1769 230
Lidner: Ode Til Finske Soldaten tr. 1788 421
» Freden, Ode. tr. 1790 422
Gustaf Den Tredje Förlåter tr. 1792 422
Til Regenten öfver Tryckfriheten tr. 1792 422
Lidstrand, A.: Orsaker Til Spannemåls-Bristen tr. 1765 188
Liedbery, A. B.: Memorial tr. 1767 187
» » » Memorial 15 jan. 1772 324
Lievonen, A. A.: se Majuri, N. E., m. fl.
Lijdbergh, A. B. se Liedbery, A. E.
Liknelse Til Egyptiska Mörkret tr. 1771 298
Liliesvärd, C. j.: Memorial nr 6 tr. 1769 228
Liljencranls: Memorial 11 October 1760 tr. 1778 142
Liljestråle, G. A.: Bewis at Kyrkoherdarne äga til Tiondenrättighet
tr. 1767 182
Lilliecreutz, N.: Swar uti Bref Öfwer Ett Gommunicerat arbete
tr. 1761 134
Lilli[j]ehorn, P.: Memorial 16 nov. 1771 307
» Memorial 7 Martii 1772 307
Tal 1772 285
» » Til K. M:t. Tal 28 April 1789 44
» Til Hennes M;t Tal 28 April 1789 44
Lilliehök, N.: Tahl 2 Dccembris 1738 tr. 1739 94
» » Tahl 31 Januarii 1739 120
» » Tahl 3 Martii 1739 86
» » Tal 17 Junii 1741 86
» » Memorial 21 Augusti 1741 120
Lind, L. F.: Tal 3 April 1790 346
Lindberg, J.: Tal 18 October 1788 348
Lindblom, J. A.; Erindringar Til De Missnöjde tr. 1788 346
» Predikan 30 Sept. 1813 383
Lindelööf, C. A.: Memorial 2 nov. 1769 222
» » » Memorial 11 Julii 1772 308
Linder, J.: Then Första Elegia tr. 1712 407
Lindersledt, E.: Gritique öfwer en Skrift om Banquen tr. 1767 158
» » Swar rörande Wäxel-Courscn tr. 1767 157
o » Dictamen ad Protocollum 17 Julii 1769 231
» » Memorial 14 sept. 1769 232
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Linderstedl, E.: Memorial 2 nov. 1769 > 222
* Dictamen ad Protocollum 11 Novembr. 1769 .. 233
Lindstedt, H.: Memorialer 5 Junii och 29 Julii tr. 1772 310
L’ négalité Malheureuse 413
Linnseus, C.: Bref 14 April 1756 127
» » Berättelse tr. 1757 125
Linnerhielm, J.: Memorial 30 sept. 1769 218
» » Memorial 15 nov. 1769 223
Linroth, C. G.: Memorial 24 okt. 1769 235
o » » Memorial 5 nov. 1769 222
Lissander, A.: Underrättelse huru Fåren böra klippas tr. 1751 .. 126
» Underrättelse At Bereda Lin tr. 1752 102
Ljud, Et ifrån Echo Sväfvande, 27 Julii 1771 418
Ljungfeldt, A.: Memorial 15 nov. 1769 222
Ljunggren: Omständelig Wederläggning tr. 1765 174
Lode, J. W.: Memorial 23 maj 1769 228
» * » Memorial 15 aug. 1769 224
» » » Memorial 28 okt. 1769 221
» » Memorial nr 5 tr. 1769 228
» » » Memorial 21 Augusti 1771 288
» Dictamen Ad Protocollum 25 april 1772 290»
Loenbom, S.: Politiska Räkne-Konstens Tillämpning tr. 1767 .. 164
• » Kort Underrättelse Om Frälse-Stånden tr. 1771 . . 317
■> « Ytterligare Förteckning öfwer Skrifter angående
Frälse-Stånden Jun.—Octob. 1771 317
Lof och Tacksäjelse Skrift öfwer Freden 14 Septemb. 1706 Up-
läsen 26 april 1707 9
s och Tacksäjelse-Skrift öfwer Freden Upläsen 2 Decembrisl72o 10
och Tacksäijelse-Skrift Upläsen 15 Decembris 1721 11
Och Tacksäjelse 14/ 25 Junii 1730 121
och Tacksägelse-Skrift Upläsen 7 Octobris 1743 13
och Tacksäjelse-Skrift 1748 89
och Tacksäjelse-Skrift 1750 90
» och Tacksäjelse-Skrift 1753 91
Loix du Jeu de Whisk 430
Lotterie Bestående af 25,000 Lotter 85
* -Sedel [1711?] 84
(Lottsedlar till Bok Lotteri 1804] 378
af Lund, C.: Något Af Stockholms-Lefnaden tr. 1781 420
Lund, C.: Tal 10 November 1788 347
P.: Genswar Lippå Swaret Om et Banco-Contoir tr. 1761 136
» » Tilläggningar Angående et Banco-Wäxel-Contoire tr.
1761 135
Lundberg, P. se Wcslin och Lundberg.
Lundroth, A.: Tal, 29 Maji 1772 291
Lundstedt, G. E.: Scanöns Fägda-Qväde Nov. 1766 412
Lutkemann, G. T.: Et Folk 25 Junii 1771 tr. 1773 37
Lyckönskan, Menige Bergzmännernes, Til Ulrica Eleonora tr.
1719 se Geisler, J. T.
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Lyckönskan, Pamelas, 1765 se Petrwa, Margareta.
Lyck-önskan, En ny, Öfwer Kyrkoherdens Giftermål tr. 1768
se Rolhman, J. G.
k Då Kyrkoherden Stricker Höll Bröllop 15 Mars
1768 se Slagnell, J.
Lyckönskan, Trogen, Till Swea Rike 1789 421
Lyckönsknings- Och Glädje-Betygelser 1765 411
Låslbom, J.: se Tidningar, Oeconomiska, 1765.
Löjström, P.: Swar 6 sept. 1756 129
Lösen, Then Nordiske Krigs, se Bergenheim, J.
Löwen, F.: Memorial 24 febr. 1766 154
Löwenhielm, C. G.: Tal 15 Octob. 1766 34
» [Tal i Serafimerordens kapitlet 1766] 179
» » » Bref Til en Wän Rörande Allmänna Författ-
ningarnc tr. 1767 164
Löwing, H.: Bewis tr. 1761 144
» * Ytterligare utredning tr. 1761 144
Magazinet, Swenska, tr. 1767 [utg. av C. C. Gjörwell och Sam.
Gagnems ] 146
Majuri, N. £., Kacko, J. J. och Lievonen, A. A.: Memorial 10 Ja-
nuarii 1770 234
Malmer/eldl, C. F.: Memorial 18 juli 1769 231
G.: Dictamen 15 Januarii 1810 392
» » Memorial 4 Aprill 1815 393
Malmström, J.: Flickors yttrande Til Venus tr. 1758 409
Mandat och Instruction, K. M:tz, 3 dec. 1620 80
Manifest, Hwilket K. M:t af Ryssland hafwer i Persien utsprida
låtit 7 Octob. 1725 426
» Keysarinnans al Ryssland, 30 Augusti 1743 428
Mannerheim, L. A.: Berättelse 1811 tr. 1812 392
» » Embets-Berättelse 1816 tr. 1817 393
Mannerhjerta, B. A.: Memorial 10 nov. 1769 222
Marks von Wurlemberg: Memorial 29 Junii 1772 308
Martin, R.: Ode Öfver Riksens Råds Horns Och Lagerbielkes
Åter-intagande 27 Julii 1771 418
» » Auctorens Til Ode Swar 287
Matérn, C. G.: Memorial nr 12 tr. 1769 228
Malhesius, G.: Anmärkningar se Annerstedt och Ekman.
Samtal Angående Helge-Dagar [1773] 323
P. N.: Bref 23 Februarii 1767 tr. 1768 200
Mattsson, A.: Memorial 26 Maji 1772 311
Tal Til K. M:t 28 October 1778 40»
» » Tal Til Deras M:ter 28 October 1778 40
» Tal 29 October 1778 40
» » Tal 30 October 1778 41
Maulslröm, A.: Pro Memoria 11 okt. 1769 266
Maure, M.: Lofsång 19 December 1788 420
Öfvcrsättning Af Lofsången 24 Januarii 1789 .... 422
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Méan, y. B. se Handlingar, Svenska Patriotiska Sällskapets.
Medel at bespara Skog tr. 1761 112
* til at bota Hästar tr. 1711 126
Medelwägen Imellan En Nationelle Klädedrägt tr. 1773 322
Mediation Emellan Ostindiska Compagniet (1734) 104
Melin, /.; Tal 14 Martii 1771 271
Mellan-Ljud Af Den Vid Deras Excellencers Åter-Intagande För-
fattade Ode tr. 1771 418
Melon, J. F.: Et Politiskt Försök tr. 1751 104
Memorial 10 maj 1723 174
» De 3;ne Odal-Ståndens, 12 Septemb. 1723 tr. 1771 119
[borgerskapets, 8 juni 1769] 230
13okbindare Ämbetets, 21 aug. 1769 262
Stockholms Segelduks Fabriques Interessenters, tr.
1769 243
Krigs-Befälets, 3 okt. 1771 320
rörande Teatrarnes Styrelse tr. 1815 399
Enke-Drottningens, tr. 1818 396
Memorialer, Åtskillige, Angående Myntet tr. 1762 137
Angående Riksens Råds Licentierande tr. 1769 . . 228
Mening, En Borgares Oförgripeliga, tr. 1770 249
Mennander, C. F.: Tal 28 Öctober 1778 40
» Tal 30 October 1778 40*
» » » Tal Til Enke-Drottningen Wid Riksdagens
början 40
Menlzer, Magdalena: [Besvär 17 maj 1791] 355
Message du Roi touchant Contrat de mariage 1 Fevrier tr. 1823 385
Method at fodra Boskapen 126
Methode Til En Sokns Skattnings-Längd 1715 85
Ett Quarters Skattnings-Längd 1715 85»
1717 åhrs Contribution 85»
Metzmacher, J. W.: Enfaldiga Tankar tr. 1772 325
Meurling, P.: Memorial 5 October 1771 311
MHänder, D. P.: Beswär tr. 1772 332
Millot: Tankar Om antalet af stora män tr. 1786 405
Millopeeus, E.: Memorial 7 mars 1772 310
Min Herr F g 8 febr. 1769 211
Herr Fabriqueur Apiarie tr. 1769 242
» Herr Lika godt HwilKen 24 jan. 1769 211
» wärde Wän 2 Dec. 1769 224
Mirabeau se Beandeau och Mirabeau.
Misstaget eller Rättegångs-Handlingar angående Tidningen Skämt
och Allvars Prenumeranter tr. 1828 387
Mobbius Förwandlad til Dog tr. 1768 se Lannér,!.
Modeer, A. se Handlingar, Svenska Patriotiska Sällskapets.
Molander, A. J.: Tankar tr. 1762 410
Monti, V.: Bref tr. 1795 364
Moralh, E. G. P.: Memorial nr 9 tr. 1769 228
Moremim, J.: Hwad Nytt Förut ej Sedt? tr. 1761 410
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Sid.
Morian, A.; Memorial tr. 1766 161
Moses, Den Dundrande, tr. 1713 se Königk, P.
Mun, Tho.: Englands Benefit tr. 1732 104
Munthe, B.: Tal 29 Maji 1772 418
» J. L.: Tankar 1761 142
» » » Memorial Och Tanckar 2 nov. 1771 285
Murén, O.: Wälmente Tankar 22 April 1747 122
Mustaparta, J. och Wida, H.: Påminnelser tr. 1785 353
Myssan tr. 1769 213
Målning, Gammal Tänkwärdig, November 1768 415
» Af en Patriot tr. 1771 281
Målningar, Den Philosophiske Carpusens, tr. 1769 se Zether-
ström, J. N.
Månsson, J.: Bref 6 Junii 1772 329
Möller, C. A.: Wälmenande Reflectioner tr. 1771 326
» J.: Memorial tr. 1793 371
Möllerstierna, J. D.: Memorial 15 nov. 1769 223
» » » Försök 4 febr. 1772 297
Mörker Och Förwillelse tr. 1770 213
Mörner, A. G.: Dictamen 15 Junii 1809 391
» » » Dictamen 15 Januarii 1810 391
v. Nackrcij, O.: Anmärkningar Wid Järn- Contoirets berättelse
tr. 1768 171
» » » Anmärkningar wid En Bruks-Patrons Swar 1768 172
Nathorsl, J. T.: Bref Til en Wän i Armeen tr. 1788 347
» » » Tal 24 Januarii 1789 348
Neander, H.: Memorial 5 jan. 1766 161
* » Berg, L., Kockom och de la Rose, L.: Memorial 3
juli 1769 256
Neuman, J.: Tahl 4 Julii 1753 409
Nicander, A.: Til Swea Rikes Ständer 1751 409
Gamla Sanningar tr. 1767 413»
Niehenck, G. F.: Des Schwedischen Reichs Grosse Klage 18 Febr.
1719 85
Nisser, C.: Egna Opartiska Tankar tr. 1765 167
Noordenhielm, W. se Riksdags-Tidningar 1765 och 1766.
Korberg, J. O.: Memorial 15 jan. 1770 257
Nordberg, P.: Tankar tr. 1764 410
» » Orsaken Til Frihetens Öden tr. 1765 411
Tankar 1786 420»
Nordblom, L.: Folkets Röst 1772 419
Nordencranlz, A.: Hwad Köpmän uträtta kunna tr. 1765 104
» Anmärkning Wid Skrifter tr. 1756 96»
» » Förklaring Öfwer Åtskilliga munt- och skrifte-
ligen gjorde Påminnelser 96
» * Oförgripelige Tankar Angående Lag tr. 1756 96
» Oförgripelige Tankar Om Frihet tr. 1756 . . 134
» Interims Swar tr. 1758 96
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Nordencrantz, A.: Til Hiksens Ständer 1760 En Föreställning tr.
1759 133
» o Anmärkningar öfwer Tankar tr. 1761 136
» Historisk Berättelse tr. 1761 136
» 9 Förswar Af Riksens Ständers Rättigheter tr.
1761 134
» * Om Wäxel-Goursen tr. 1761 136
» » Owälduga Tankar Om Sweriges Tilstånd tr.
1761 137
» » Påminnelser Wid Christiernins utdrag tr. 1761
och 1771 135
» » Sannolikheter Ofta ogrundade tr. 1761 .... 136
» Tankar Om Wexel-Coursen tr. 1761 136
» Bewis At Frihet är obillig tr. 1762 134»
Förslag 1762 137»
9 Memorial 1762 137*
» » Politiske Tankar tr. 1765 133
9 9 Oförnekelige Fölgder Som redan händt tr.
1765 153
9 Om Riksens Ständers Rättigheter tr. 1765 .... 1539
9 Owälduge Tanckar Om Mensura Rerum tr. 1765 156
9 Bekymmerlösa Stunders Tankar tr. 1767 .... 162
9 Bihang Til Bekymmerslösa Stunders Tankar
tr. 1770 162
9 Förklaring Öfwer Påminnelser som dels af
Otydelighet i Skriftsättet warit gjorde tr. 1767 162
9 9 Genswar angående Rcductionen af Wexel-
Coursen tr. 1767 163
Korta Påminnelser Wid Bref tr. 1767 157
9 Tankar Om Friheten i Tryck tr. 1767 150
9 9 Til Herr Författaren Af Undersökningen tr.
1767 163
9 Anmärkningar Wid Christiernins Föreläs-
ningar tr. 1768 och 1771 163
9 9 Påminnelser öfwer Kielbergs Wexel-Systeme
tr. 1768 158
9 9 Sanningar Som uplysa orsakerna til Wäxel-
Goursens fall tr. 1769 238
9 Wälmente Tankar Huru Penninge-Stagnation
Kan förekommas 1769 239
9 Tankar Om Hemligheter tr. 1769—1771 .... 214
9 Undersökning af Lagstiftande och Lagskipande
Magternes Gjöromål tr. 1770 227
»
9 9 Berättelse Och Swar tr. 1771 306
Jämnförelse Emellan Förändringar i Mynt tr.
1771 300
9 Memorial 18 sept. 1771 306
9 9 Pro Memoria tr. 1771 303
9 9 Swar 1771 300
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Nordencranlz, A.: Anmärkningar Wid Tankar 1772 307
Anmärkningar Wid Påminnelser 1772 306
Märkvärdige Jämförelser tr. 1772 304
» » Några oförgripeliga Frågor tr. 1772 304
Nordencreutz: Memorial 1761 tr. 1772 135
» Berättelse 14 Aprill 1766 173
Memorial tr. 1769 241
Nordensköld, C. F.: Gustaf Mauritz sitt Fäderneslands Förrä-
dare tr. 1795 365
Nordforss, C. G.: Ode til Swenska Armeen tr. 1788 42)
Norreen, E.: Votum 10 juli 1769 231
Nota som utwisar Järnprisen 1740—1760 138
Notification Om Ahlingsåhs Manufactur-Wärck 23 Augusti 1728 101
Notificationer, Några, Om Bruns-Gurerne 1719 117
Nyckelen Til Grollens Stall tr. 1766 se Holmén, B.
Nyhet från Dalarne tr. 1788 347
Nyrén, C.: Anmärkningar öfwer Förslag til en ny inrättning tr.
1765 188
» En Petit Maitre På Swenska Snushane tr. 1766 .... 403
Nytt, Märkwärdigt, tr. 1769 se Odel, A. eller Israelsson, J.
Nytta, Et Rikes, Af Många Närings-Lemmar tr. 1746 98
Nyåhrs-önskning, Underdånig, Till Det Konglige Huset 406
Något Af Stockholms-Lefnaden tr. 1781 se af Lund, P.
» I anledning af Nya Året tr. 1789 422
Näpfst, Rättmätigh, pä Patkuls Deduction 20 dec. 1701 83
Näs-Bränna, Moralisk, För Piller-Packs Skribenten tr. 1772 .. 283
Ode öfver Claes Grill tr. 1767 413
ofver [l] den 26 Junii 1769 416
» öfver Konungen 26 Junii 1769 se Skjöldebrand, E.
» Til Riksens Ständer 25 Jun. 1771 418
öfver Riksens Råds Horns och Lagerbielkes Åter-intagande
27 Julii 1771 se Martin, R.
» Til Swenska Armecn tr. 1788 se Nordforss, C. G.
» Til Fäderneslandet Är 1789 422
» Öfwer Sjclfswäldct tr. 1789 se Elers, J.
Odel, A.; Owäldigt Omdöme Öfwer Anmärkningarna wid Swen-
ska Ministéren 1741 tr. 1771 105
» De Makalöse Konungarnas Rop 1741 408
» » Saga om Mercurius II tr. 1761 402
» * Plato om Swerige 1764 137
» » Sagan om Lagen tr. 1766 404
» » Den Rätta Ähran tr. 1767 147
» » Försök Til Uplysning af åtskillige Tankar tr. 1767 . . 166
» Bref Til Herr Auctoren Af Hushålds-Journalen tr. 1768 158
» » Tal Uti Frimurare-Moder-Logen tr. 1768 148
» * Den Swenske Plato 1769 237
» » Echo och Åtcr-Skal! tr. 1769 211
» » Märkwärdigt Nytt tr. 1769 224
» » Nytt Bref Från Auctorn Til Märkwärdigt Nytt tr. 1769 224
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Odel , A.; Til Folckets Widare Omdöme tr. 1769 237
» » Tredje Under-Stolen tr. 1769 210
» » Undersökning Ötwer Den lotwade Uplysning tr. 1769 212
Bref Til en Wän i Stockholm 27 September 1770 .. 213
Odelius, J.: Uplysning För Swenska Folket 1769 211
Odelslierna,E.: Memorial 14 nov. 1769 222
Odhelius, J. L.: Enfaldigt Förslag At Kunna Realisera Banquens
Sedlar tr. 1769 238
v. Oelreich, N.: Anmärkning wid De 35 Frågorne tr. 1765 .... 164
» En Gammal Mans Instruction 1765 147
» Memorial nr 7 tr. 1769 228»
« » » Memorial [om] Banco-Contoir 1769 235
» » » Memorial 25 sept. 1769 235
« » » Tankar öfwer et Högmäl tr. 1769 205
Ofrälse-Soldaten, Den, tr. 1771 se Chierlin, L. A.
Olag, Stämmornas, Wid Strickerska Bröllopet tr. 1768 se Brunck-
man, C.
Olofsson, A.; Memorial 8 juni 1786 342
J.: Memorial 25 aug. 1769 254
Olsson, E. se Andersson, G. och Olsson, E.
O.: Tal 30 Januarii 1789 43
Tal 2 Februarii 1789 44
v. Olthof och Giese: Memorial 26 Augusti 1771 302
Om Metallernas Wärde tr. 1761 se Brandl, G.
» Myntwäsendet tr. 1761 och 1765 se Brandl, G.
» Wäxel-Coursen se Xordencranlz, A.
» Projecter tr. 1764 se Schmidt d’Avenstein, G. L.
» en Fiskeri-Directions nödwändighet tr. 1765 189
Monopolier tr. 1765 se Lemström, H.
» Riksens Ständers Rättigheter tr. 1765 se Nurdencranlz, A.
» Beurse-Byggnad tr. 1768 se Rehn, J. E.
* Narre-Spel tr. 1770 185
Skrif-Frihet tr. 1766 96
Banquen tr. 1767 se Fryxell, F.
Prester tr. 1767 183
» Realisation Af Krono-Pcnningc-Lönerne tr. 1769 251
Rättigheten Emellan Boktryckarne och Bokbindarne tr.
1769 263
Stora Kopparbergs Grufwas tilstånd 1769 244
Upfostran tr. 1769 ; 255
Ämbetsmäns tilsättjande tr. 1769 176
Odal-Ständ 19 dec. 1771 tr. 1772 319
» Dyra Tiden tr. 1772 305
» Swenska Fabriquerna tr. 1772 309
Underjordiska Rikens Adclskap tr. 1772 se Hotberg, L.
» Swenska Folkets Kläde-Drägt tr. 1773 321
Nuwarande Swenska Kläde-Drägtens Wärkningar På Gif-
termål tr. 1773 321
Armeens Sjukhus tr. 1789 351
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Orndöm[m]e, Owäldugt, Om Trenne Skrifter tr. 1756 se Raden
sköld, U.
» Owäldigt, Öfwer Anmärkningarna wid Swenska
Ministéren 1741 tr. 1771 se Odel, A.
» öfwer Patriotiske Tankarna Om Gompositioner
tr. 1771 283
Omdömen, Allmänhetens, Angående Masqverader 1755 se Ennes,
C. L. eller Gersonius, Christina.
Omröstning, Riksens Råds, angående Adelsmans Bref tr. 1768 184
Omröstnings-Protocoll se Protocoil.
Omständigheter, De Apothekare Societeten i Stockholm tryckande,
tr. 1761 140
Ord Afsungne Vid Lovisa Ulricas Begrafning 31 Julii 1782 se
Kellgren J. H.
» Til Sorg-Musiquen Vid Carl Ludvigs Begrafning 17 Januarii
1802 422
Några, wid Bytes-Wärkets upphäfning tr. 1809 397
» Sjungne hos Konungen 1814 se Oxensljerna, J. G.
» till Musiken vid Carl XIV Johans Kröning tr. 1818 423
» vid Carl XIILs Begrafning tr. 1818 se Oxensljerna, J. G.
* vid Enke-Drottningens Begrafning 16 Julii 1818 se af Pontin,
M. M.
Ordning, Christelig, medh Gudztienesten. tr. 1602 78
Efter K. Barnets Födelse tr. 1745 89
Efter K. Barnets Födelse tr. 1748 89
Wid Wasa Hof-Rätts Instiktelse 28 Junii 1776 308
» Vid Torner-Spelets Kungörelse tr. 1776 280
Vid Torner-Spelet På Ekolsund Augusti 1776 279
» Wid Hennes M:ts Förlossning 1778 335
Wid Hennes M;ts Kyrko-Tagning 27 December 1778 . . 335
Wid Inflyttningen af Lovisa Ulricas Lik 25 Julii 1782 336
Wid Lovisa Ulricas Begrafning 31 Julii 1782 .... 336
» Wid Drotningens Förlossning 1782 336
» Wid Carl Gustafs Begrafning 26 Martii 1783 337
Wid Commendeurernes Af K. M:ts Orden Antagning
tr. 1787 356
Då Te Deum afsjunges 31 Augusti 1790 14
» Wid Gustaf Hl:s Bisättning 13 April 1792 337
» Wid Gustaf Hl;s Begrafning 14 Maji 1792 337
» För Kyrko-Betjente I Linköpings Stift 26 febr. 1795 371
» Vid Prest-Val I Linköpings Stift 1 November 1796 371
» Wid Hertiginnans af Södermanland Förlossning 1798 358
» Wid Carl Adolphs Begrafning 12 Julii 1798 359
» Wid Drottningens Förlossning 1799 359
» Wid Drottningens Kyrkotagning 15 December 1799 . . 359
» Wid Drottningens Förlossning 1801 359
» Wid Drottningens Kyrkotagning 21 Junii 1801 359
* Wid Carl Ludwigs Begrafning 17 Januarii 1802 360
* Wid Drottningens Förlossning 1802 360
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Ordning Wid Drottningens Kyrkotagning 16 Januarii 1803 .. 360
» Wid Friedrich Adolphs Begralning September 1804 . . 360
» Wid Drottningens Förlossning 1805 360
» Wid Drottningens Kyrkotagning 31 Marti! 1805 .... 361
» Wid Carl Gustafs Begrafning 21 September 1805 .. 361
» Wid Drottningens Förlossning 1807 361
» Wid Drottningens Kyrkotagning 26 Julii 1807 361
» Wid Thronföljarens Emottagaude 1810 381
Då Thronföljaren Aflägger Eden 1810 381
» Då Carl Augusts Lik Införes til Hufwudstaden 1810 382
Wid Carl Augusts Bisättning 1810 382
Dä Sweriges Kron-Prins Håller Sit Intåg 2 November
1810 382
Då Thronföljaren Aflägger Eden 5 November 1810 . . 383
Wid Sophia Magdalenas Begrafning 30 September 1813 383
» då Konungen emottager Norriges Stor-Things Depute-
rade 14 December 1814 386
» Då K. M:t emottager Ed Af Joseph Frans Oscar 20
April 1815 384
Wid Te Deum Då Sweriges och Norriges Arffurste
uppnår myndige år 4 julii 1817 384
Wid Carl XIlLs Begrafning 20 Martii 1818 384
Wid Enkedrottningens Begrafning den 16 Julii 1818. . 384
» Wid Carl XIV Johans Kröning 1818 386
» wid K. M:ts Hof-Rätts öfwer Skåne Instiktelse 24 Maji
1821 ' 393
» Wid Kronprinsens Gemåls Intåg tr. 1823 385
Ordonnance, Konungens af Franckrijke, 17 Januarii 1730 427
Orre, L.: Tankar om 24 Frågor tr. 1765 177
Orrelius, M.: Tankar angående Biskötselns nytta tr. 1765 .. 188
» Anmärkning wid Talet öfwer Olof von Dalin tr.
1765 431
Tankar Om Swenska Nitet tr. 1765 147
Tankar Om Öfwerflöds-Waror 6 febr. 1765 .... 164
» Betydeligc Frågor Angående Präster tr. 1767 .... 183
» Genswar På Wälförtjent Swar tr. 1767 183
» » Hufwud-Källan tr. 1767 147
» Oförgripeliga Anmärkningar wid Bewis at Kyrko-
herdarne tr. 1767 183
» » Saga Om Bonden tr. 1769 404
» » Bref Til Andr. Knös Och Petr. Munck tr. 1769 . . 255
Orsaker Til Spannemåls-Bristen tr. 1765 se Lidstrand, A.
* Til Ungkarlarnas Hinder 1765 se Holmen, B.
» hwarföre Tranefelt anhåller om uprättelse tr. 1766 . . 195
Orus, Den Swenska tr. 1750 [utg. av E. Salander och J. Röding ] 86
Osander, O. [Brev] 18 mars 1778 352
Oxelberg, P. P. och Joachimsson, A.; Sanningar tr. 1809 391
Oxenstierna, E. G.: Tal 15 Octob. 1766 35
J. G.: Tal 28 April 1802 363
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Oxenstierna, J. G.: Tal 28 April 1803 363
» Tal 28 April 1808 363
» * Tal 4 Maji 1810 398»
» » * Tal 28 April 1813 398
» * » Ord Sjungne hos Konungen 1814 423
» » » Tal 28 April 1815 398
» »» Tal 28 April 1817 399
» » Ord vid Carl XIII:s Begrafning tr. 1818.... 423
Palmberg, Eva: Afmålning 413
Palmqvistar vid Sophise Magdalense Intog 4 November 1766 412
Papé, E.: Memorial nr 20 tr. 1769 228
Paqualin, J. H.: Bref Til Författaren af Tankar Om wärt Pen-
ninge-wäsende tr. 1769 240
Parodie Och Lyck-önskan tr. 1768 se Stagnell, J.
Partie-Sjuka Ibland Präster tr. 1769 se Stenbeck, P.
Pechlin, C. F.: Memorial 1760 tr. 1765 135
» * Memorial 24 aug. 1761 133
» » Memorial 3 juli 1769 241
» » » Memorial 15 aug. 1769 224
» » * Memorial 10 okt. 1769 219
» » » Votum 17 okt. 1769 219
» * » Ärhindringar 28 okt. 1769 225
» » Swar 13 nov. 1769 225
» » » Votum tr, 1769 231
Peersson, P.: Berättelse tr. 1608 424
Personalier vid Gustaf III:s Begrafning Den 14 Maji 1792 se
Schröderheim, E.
» Wid Carl Ludviks Begrafning 17 Januarii 1802.. 360
* öfver tr. 1813 se v. Rosenstein, N.
* vid Carl XIII;s Begrafning 20 Marti! 1818 se v. Rosen-
stein, N.
Pest-Regiment, Polltisches, 1709 425
Petit Maitre, En, På Swenska Snushane tr. 1766 se Nyrén, C.
eller Holmén, B.
Petreea, Margareta: Pamelas Lyckönskan 1765 410
Pettersson, D.: Saga om Mercurius I. tr. 1761 401
Barrabassiade tr. 1778 420
» Tal 30 December 1788 345
Pfeifl, D.: Swea Röst tr. 1789 348
» » Tal 8 Aprill 1789 346
» F.: Memorial 15 nov. 1769 223
» Memorial 22 nov. 1769 235
> » Memorial 20 dec. 1769 tr. 1770 236
» P. G.: Memorial 16 September 1769 248
* » » Memorial 2 nov. 1769 222
Philadelphus Uptäcker tr. 1741 se Hamrén, O.
Philipson, L. M.: Bevis ät det så kallade Bevis För Ärfteligt
Adelskap, Är Intet Bevis tr. 1792 376
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Philolalus Parrhesiastes tr. 1768 se Rothman, J. G
Philolalus Parrhesiastes Secundus tr. 1768 se Lannér, I.
Piéces authentiques relatives Baron d’Armfelt tr. 1794 364
Pierre, Nicole: Enighet Emellan Landsmän tr. 1760 131
Pihlbaum, I. J. och Svalin, S.: Kort Uplysning tr. 1766 192
Pinello,N. E.: Memorial 4 maj 1765 177
» » » Sahlstedl, JOrre, L.: Tankar om 24 Frågor tr.
1765 177
» Swar Uppä Lejonankers Memorial tr. 1769 247
Piper, G. M.: Tal 15 October 1768 149
Plan til Stift-Lotteriets första Afdelning 5 jan. 1747 121
» Til et Lotteri med Privilegio 6 Septemb. 1763 431
« Til et Pennekrig tr. 1769 se Brunckman, C.
Plato om Swerige 1764 se Odel, A.
* Den Swenske, tr. 1769 se Odel, A.
Plomgren, Th.: Tal 23 Scpt. 1751 27
Plumard de Danguel: Anmärkningar Öfwer Frankrikes Förmåner
tr. 1761 139
Poéme öfver R. o. A:s Beslut 15 November 1769 416
Polhem, C.: Twenne betänkande 1720 tr. 1721 97
» » Hushålds Förslag tr. 1726 97
a/ Pontin, M. M. Ord vid Enke-Drottningens Begrafning 16
Julii 1818 423
» * » Anförande 15 Now. 1821 tr. 1822 398
Pontoppidan: En Biskops Tanckar tr. 1771 319
Posse, C.: Dictamen 15 Januarii 1810 392
v. Post: Votum 1772 316
Posten, Stockholms, N:o 126 2 Junii 1786 . 342
» * N;ris 137, 138, 140, 146 år 1786 se Tiger-
stedi, G. A.
* » N:r 141 år 1786 343
Post-Tidningar, Stockholms, nr 29, 35, 44, 109, 119 år 1794 .. 365
8 8 8 12 Martii 1795 377
8 8 8 2 Maj i 1795 362
Postillionen Med Bihang til Dagligt Allehanda N:o 74, 75 den
10 Aug. 1771 277
Pneservative, Försökt, emot Fä-Siukan tr. 1745 126
Printz, G.: Memorial 30 nov. 1771 330
8 8 Memorial 22 Jan. 1772 315
Proclamation 7:de Martii 1809 se Adlersparre, G. A.
Prof Af Stylgiuteriet Ma] 1767 170
ProjectTil Liqvidations Förslag 1708 til 1711 84
Til Pupill-Medels Förwaltning tr. 1756 se Sahlstedl, A. M.
Förkortnings Commissionens, tr. 1755 96
Til Förordning För Trivial Scholar tr. 1760 141
8 til Privilegier För Fiske 21 juni 1762 143
Till Tienste-Hjons Ordning 1765 se Ehrenhielm, E.
» til Afhandling om Hiellmare-Slusswärk 173
i til Contract af Hiellmare Slusswärk 173
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Project Til Instruction För Curatorer tr. 1768 151
» Til Bonde-Ståndets Privilegier 1771 317
» Til Allmän Brand-Ordning tr. 1796 377
» Til Contract Emellan Kronan och General-Tull-Arrende-
Societeten tr. 1802 368
Promemoria [Pro-Memoria] Ödmjukaste, [ang. apotekarsociete-
tens privilegier] tr. 1761 140
» » Rörande Apotheks-Inrättningen tr. 1765 175
» Ytterligare, Rörande Apotheks-Inrättningen tr.
1765 176
[ang. Isak Röngren i Lovisa] tr. 1766 195
6 sept. 1766 [ang. läderhandel] 186
» » Underdånigste, Uti twisten angående Skeppet Pehr
Örnschöld [l2 okt. 1767] tr. 1769 265
» » Allerödmjukaste, [ang. N. P. Nisson] tr. 1769 .... 267
» » Underdän-Ödmjukaste, Uti emellan Gulddragarne
och Snörmakare Ämbetet 1769 wäckte Twistemål
tr. 1770 268
»
* [J. L. Horrn besvär] 24 juli 1769 262
* » Uti Twisten emellan Bokbindare-Ämbetet och
Horrn tr. 1769 262
» » Underdån-Ödmjukaste, [mot Sundblads memo-
rial] tr. 1769 267
» » Underdånigt, uti twisten angående Skeppet Pehr
Örnschiöld 8 mars 1769 265
» » Ödmjukt, Uti Saken Imellan Boktryckarne och
Bokbindarne tr. 1769 262
» » [angående genuesiska lotteriet] 303
» » Ödmjukt, Angående Landt-Hushållningen tr. 1771 329
» Underdånigst, Uti Saken emellan Haldin och Stora
Kopparbergs Bergslag tr. 1799 375
» » [rörande bevillningsstadgan 1812] tr. 1815 389
Promotion, Momi, tr. 1769 415
Prophetia, En gammal, 1766 se Skjöldebrand, E.
» Jeremias Finkelströms. tr. 1770 417
Proposition, K. M;ts, Til Krigs-Befäl 6 November 1792 369
* K. M:ts, Wid Jubel-Festen 1793 371
* K. M:ts, Angående Banquen 9 Junii 1809 387
K. M:ts, Om anstalter til Rikets förswar 31 Octo-
ber 1809 394
* K. M:ts, Om Stats-Werkets tilstånd 5 Julii 1809 . . 387
» K. M;ts, Rörande Wal af en Efterträdare 18
Augusti 1810 382
» K. M:ts, Angående Statswerkets tillstånd 18 April
1812 388
» K. M:ts, Angående stats-Werkets tillstånd 1 Mars
1815 389
» K, M:ts, till följe af föreningen mellan Swerige och
Norrige 12 April 1815 386
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Proposition, K. M:ts, angående förändring af bestraffningssätt
19 April 1815 393
» K. M:ts, Angående Stats-Werkets tillstånd 29 No-
vember 1817 389
» K. M:ts, Om Allmänna Penninge-Rörelsen 10 De-
cember 1817 389
» K. M;ts, Angående Stats-Werkets tillstånd 25 Janu-
arii 1823 390
» K. M:ts, angående Ytterligare anslag för Götha
Canal 27 Febr. 1823 396
Propositioner, K. M:ts, rörande Götha Canal tr. 1823 396
Protest, Borgare-Ståndets 1720, emot Adel. Privilegierne tr.
1771 119
Protocoll Protocollet Protocoller.
Utdrag af, uti Riksens Ständers Commission 1743 .... 106
Utdrag af, uti K M:ts Råd-Cammare 4 Julii 1747.... 109
» Utdrag af Secrete-Utskotts, 15 Julii 1747 110
» Utdrag af, i Secrete Utskott 26 November 1747 110
Transumt af, 31 Octob. 1751 tr. 1771 93
Råds-, 17 Decemb. 1754 tr. 1770 94
» Utdrag af, hos Riksens Ständers Commission 13
Augusti 1756 111
Utdrag af Borgare-Ståndets, 27 Sept. 1756 tr. 1769 .. 122
» Utdrag af, hos Riksens Ständers Commission 1. Octobris
1756 tr. 1758 111
» Utdrag af, hos Riksens Ständers Commission 8. Octo-
bris 1756 tr. 1758 111
» 'Utdrag af, hos Riksens Ständers Commission 18.
October 1756 tr. 1758 111
i K. M:ls Råd-Kammare 2 November 1756 tr. 1769 99
» Utdrag Af, i Nyköpings Kämners Rätt 16 nov. 1759 tr.
1769 130
Utdrag af Borgare-Ståndets, 12 Februarii 1761 133
» Utdrag ur Borgarståndets, 20 juli 1761 139
» Utdrag af Borgare-Ståndets, 29 aug. 1761 133
o Utdrag ur R. o. A:s, 7 sept. 1761 133
» Trenne Utdrag af, hos R. o. A, 19 October 1761, 3
April och 9 Junii 1762 141
s Utdrag af Banco-Deputations, 1761—1766 tr. 1769 . . 233
« Utdrag ur R. o. A:s, 8 maj 1762 137
» Utdrag av R. o. A:s, 10 juni 1762 137
» Utdrag af, pä Stockholms Rådhus 30 Junii 1762 .... 141
» i K. M:ts Råd-Kammar 1762 och 1763 wid Josephs
sons befordran tr. 1769 141
» Utdrag af. på Norrköpings Rådhus 6, 8, 10, 13 och
15 okt. 1764 145
» Utdrag af, på Norrköpings Rådhus lOjan. 1765 145
Utdrag af, Uti Secrete Utskottet 21 mars 1765 .... 159
» Utdrag af, uti Secrete-Utskott 17 Julii 1765 166
32
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Protocoll—Protocollet—Protocoller.
» Utdrag af, Uti Secrete Utskått 1 Augusti 1765 152
» Utdrag af, hos Borgare-Ståndet 3 Augusti 1765 175
» Secrete-Utskotts Extractum, 15 Aug. 1765 tr. 1771 . . 150
» Utdrag af, i Secrete Utskott 20 Sept. 1765 154
9 Utdrag af, i Präste-Ståndet 25 Septembris 1765 tr. 1766 184
9 Utdrag ur Prästeståndets, 25 sept. 1765 185
» Utdrag af, hos R. o. A. 5 Octobr. 1765 tr. 1766 192
» Utdrag al Borgare-Ståndets, 14 Octob. 1765 tr. 1769 192
» Utdrag af, wid Borgerskapets Fyratio-åtta Älstas sam-
manträde 18:de Decemb. 1765 tr. 1767 187
» och Utslag, Sotholms Härads-Rätts, 13 mars och 15
mars 1766 198
# Utdrag af, hos Borgare-Ståndet 17 Martii 1766 tr. 1769 262
» Utdrag af, uti Secrete Utskott 18:de April 1766 155
» Utdrag af, i Banco-Deputation 13 Junii 1766 tr. 1769 154
* Utdrag af, hos Bonde-Ståndet 16 Junii 1766 167
» Utdrag af, i Präste-Ståndet 15 Aug. 1766 182
Twänne Utdrag af, i Prestc-Ståndet 13 September och
13 October 1766 185
Utdrag af, hos R. o. A. 2 Octob. 1766 185
» Utdrag af, hos Präste-Ståndet 13 Octobr. 1766 185
» uti Expeditions-Deputation 13nov. 1766tr. 1767 o. 1769 182
9 Utdrag af, i Rådkammaren 15 Dec. 1766 193
9 uti K. H:ts RådkammareRörande: Tjenstebytet emellan
Mörner och Hamilton [1766—1767] tr. 1769 196
9 Utdrag af, iK. M:ts Råd-Kammare 26 Februarii 1767 200
9 och Beslut, angående Psilanderhielms och Svedenstier-
nas Säte uti Hof-Rätten [1767—1768] tr. 1769 .... 197
9 Utdrag Af, wid de Fyratio Otta Äldstes Sammanträde
april—juli 1767 187
9 Utdrag af, wid Jord-Ransakningen med Wingåker 13
Junii 1767 188
9 I K. M:ts Råd-Kammare Angående Banco-Lån 8 dec.
1767—18 jan. 1768 tr. 1769 155
Cancellie-Collegii Undersöknings-, 13 April 1768 .... 200
9 Råds-, 14—30 april 1768 Innehållande Allmogens
befrielse från olaglige Marckegångar 167
9 Råds-, Rörande Christinähamns Marknad tr. 1768 . . 171
9 Riksens Råds Jämte Commerce-Collcgii, 6 Augusti 1768 155
Transurat af, 22 Augusti 1768 tr. 1769 1729
9 K. M:ts Råd-Kammares Omröstnings, 11 October 1768
tr. 1769 201
Danderyds Skepslags Tings-Rätts, 18 October 1768 201
9 uti K. M:ts Råd Kammare 12 December 1768 202
9 i Råd-Kammaren 13, 14 och 17 december 1768 202
Utdrag af Krigs-Collegii, 15 Dec. 1768 tr. 1769 .... 202
9 Utdrag af, uppå Stockholms Rådhus 16 [l7 och 19]
Decemb. 1768 tr. 1769 203
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Protocoll Protocollet Protocoller.
Utdrag af, i Råd-Kammaren 16 December 1768
.... 203»
» 1 Krigs-Kammar- och Bergs-Gollegierne samt Kam-
mar Revision 17 December 1768 tr. 1769 203
Utdrag af, i Råd-Kammaren 17 Decembris 1768 203
» Utdrag af, i Stockholms Consistorio 17 December 1768
tr. 1769 203
s Utdrag af, på Stockholms Rådhus 23 Decemb. 1768
tr. 1769 203
» Voterings-, Consistorii Ecclesiastici I Upsala, Om
Comministern i S:t Maria Församling tr. 1768 196
» Riksens Råds, Angående Gustav Eneboms Utnämnande
tr. 1768 185
» i K. M:ts Råd-Kammare Rörande Prästmanna öde
tr. 1768 184
» Hållne uti K. M:ts Råd-Kammare öfwer Pehr Sten-
beck tr. 1768 181
s i Råd-Kammaren om Olagligheterna wid Kyrkoherde-
Walet tr. 1768 197
» i K. M:ts Råd-Kammare öfwer Justitiae-Ärender rö-
rande några Skrifter, tr. 1768 147
» Råds-, Rörande Tionde af Frälse-Säterierne tr. 1768. . 182
Utdrag af, uti Stockholms Stads Handels-Collegio 3
Januar. 1769 255
» Utdrag Af, uti Stockholms Hall- och Manufactur Rätt
1769 256
» i K. M:ts Råd-Kammare 1 Februarii 1769 211
» Utdrag af Rådstufvu Rättens, På Carlscrona Rådhus
9 Febr. 1769 208
» Uppå Stockholms Rådhus 11 Februarii 1769 206
» Utdrag af, wid Rådstufwu-Rätten i Carlstad 18 Febru-
arii 1769 208
» Utdrag af, hos Borgmästare och Råd på Götheborgs
Rådhus 11 [lB, 20 och 23] Februarii 1769 207
Utdrag af, uppå Stockholms Råd-Hus 22 Martii 1769 207
Transsumt af Magistratens i Söderköping, 6 Aprill 1769 256
i Alingsås 1769 [2B mars, 3 och 10 april] 255
8 Utdrag Af, hos Borgmästare och Råd Uppå Götheborgs
Rådhus 13, 15, 17 och 19 April 1769 207
wid Rådstufwu-Rätten i Alingsås 1769 [l9 april och 3
maj] 255
8 Utdrag af, i Bonde-Ståndet 11 Maji 1769 204
8 Secrete Utskotts Extractum, Rörande Wäxel-Goursen
[ll juli 1769] 231
8 Råd-, 26 Julil 1769 263
Utdrag af, uti Urskillnings-Deputation 2 Augusti 1769 264
8 Bergs Deputations Extractum, 3 Aug. 1769 244
8 Utdrag af, uti Urskillnings Deputation [9, 16, 23 aug.
5, 7, och 8 sept.] 1769 266
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» Råds-, 10 Augusti 1769 263
» Utdrag af, uti Secrete Utskott 16 Augusti 1769 228
» Uti K. M:ts Råd-Karamare Angående Åbo Hof-Rätts
Förslag Til Advocat-Fiscals-Sysslan 1769 tr. 1770 .... 264
» Utdrag af, uti Borgare-Ståndet 4 September 1769
tr. 1770 256
Uti Sammanträde Emellan Sccrete-Utskottet samt
Justitis- och Secreta Deputationerne tr. 1769 o. 1770 218
» Utdrag af, i Bonde-Ståndet 4 Oct. 1769 232
Råds-, i K. M:ts Råd-Kammare 3:dje, 9:de, 16:de och
24: de Octob. 1769 229
uti K. M:ts Råd-Kammare 17 October 1769 264
Utdrag af Borgare-Ståndets, 2 November 1769 tr.
1770 220
» Utdrag af Borgare-Ståndets, 2 November 1769 tr. 1769 220
Utdrag af, uti Borgare-Ståndet 15 November 1769 tr.
1770 234
» I K. M:ts Råd-Cammare Angående Råds-Ärendernes
Fördelning tr. 1769 209
» Utdrag af, uti Secrete Utskott 13 December 1769 .... 236
» Utdrag af, uti Justitiae-Deputation 29 Decemb. 1769 tr.
1770 181
» Cancellie-Collegii, Rörande K. M:t Namns Stämpel tr.
1769 203
» Commerce Collegii, Rörande Urtima Riksdagen 1769 203
» Secrete Utskotts Extractum, Med Project Til Tack-
säjelse tr. 1769 204
Fortsättning af Råds-, Rörande wissa Uproriska Skrifter
tr. 1769 148
i et slutit Sällskap tr. 1769 237
» i K. M:ts Råd-Kammare I anledning Af Westmans
Klagomål tr. 1769 267
» Råds-, Wid förslaget Til Lands-Höfdinge-Ämbetet
Uti Wessmanland tr. 1769 176
» Secrete-Utskotts Extractum, Angående Riksens Råd
tr. 1769 227
* Ulosweto, tr. 1769 228
» och Handlingar Som Utwisa en emellan Eric Hultin
Och Carl Gustaf Billberg Afdömd Twist tr. 1769 269
Och Handlingar Som utwisa Norbergs tilstånd tr.
1769 245
» Och Handlingar Som Utwisa Orsaken Till Krogers
ut-votering. 1769 tr. 1771 220
» Swea Hof-Rätts, Rörande Urtima Riksdag tr. 1769 . . 203
» Upsala Dom-Capitels, angående Probsten Annerstedt
tr. 1769 206
» uti K. M:ts Rådkammare, om Sjö-Artillerie-Statens
Compagnie-rättighet tr. 1769 248
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» Uti K. M:ls Rädkammare då Riksens Råd haft Inträden
tr. 1769 228
» Wid Präste-Ståndet 1769 Rörande Stockholms och
Upsala Capelianers Riksdags-Fullmäktig tr. 1771 . . 205
wid Riksdagsmans-walet i Götheborg tr. 1769 207
» Utdrag af Borgare-Ståndets, 16 Januarii 1770 tr. 1771 207
Utdrag af Borgare-Ståndets, 17 Januarii 1770 256
Utdrag al i Secrete-Utskott 22:dra Januarii 1770 . . 245
Utdrag af Stockholms Kämners Rätts, 19 Junii 1770 . . 261
Utdrag af Stockholms Kämners Rätts, 12 Julii 1770. . 261
Utdrag af Stockholms Kämners-Rätts, 2 Augusti 1770 261
Råds-, Och Handlingar Rörande Rosén tr. 1770.... 259»
Råds-, 19 September 1770 tr. 1771 259»
Utdrag af Swea Hof-Rätts, 29: de November 1770
[Förmiddagen] tr. 1771 259
» Utdrag af Swea Hot-Rätts, 29:de November 1770
[Eftermiddagen] tr. 1770 259
Och Handlingar, Swea Hof-Rätts, Rörande Rchbinder
[3O nov. o. 1 dec. 1770] tr. 1770 259
Utdrag af, uti Swea Hof-Rätt s:te December 1770 tr.
1771 259
* Handlingar och Utslag rörande Wecko-Skriften:
Uplysning tr. 1770 212
* Räds-, Huru Rese-Medel Blifwit Prints Carl Tilslagne
tr. 1770 217
wid Riksdagsmans-Walet å Strengnäs Rådhus 22 Mars
1771 275
&
» Utdrag af Upsala Dom Capitels, 27 Martii 1771 272
» Hos Stockholms Magistrat Rörande Riksdags-Mans-
Walet 1771 tr. 1772 274
Utdrag Af, å Uddewalla-Rådhus 8 April 1771 275
På Göthcborgs Rådhus 9 April 1771 273
Och Handlingar, Huru Magistraten i Linköping uphäfwit
Riksdagsmans-Wal tr. 1771 273
Bihang til. Rörande Riksdagsmans-Walet i Linköping
tr. 1771 273
» Utdrag Af Stockholms Hall och Manufactur-Rätts, 10,
11 och 12 April 1771 324
Utdrag af, på Upsala Rådhus 17 April 1771 275
Utdrag af, i Westerås Consistorio 11 Maji 1771 272»
pä Rådhuset i Halmstad 28 Maji 1771 273»
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 13 Junii 1771 324»
» Utdrag af, i Borgare-Ståndet 27 Junii 1771 273
» Utdrag Af IK. M:ts Råd-Kammare Hållne, 10Julii 1771 281
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 26 Julii 1771 271»
• Utdrag af, i Bonde-Ståndet 26 Julii 1771 326
» Utdrag af, hos R. o. A. 8 Augusti 1771 [ang. spanmåls-
bristen] 327
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» Utdrag af, hos R. o. A. 8 Aug. 1771 [ang. expeditions-
dcputation) 296
» Utdrag af, hos R. o. A. 8 Aug. 1771 [ang. sekreta utskot-
tet] 296
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 15 Aug. 1771 287
» Utdrag af, hos R. o. A. 21 Augusti 1771 296
» Råds-, 28 Aug., 4 och 11 Sept. 1771 224
Utdrag af, i Borgare-Ståndet 4 Sept. 1771 324
Utdrag af, I Borgare-Ståndet 18 Sept. 1771 317
i Bonde-Ståndet 28 September 1771 277
uti K. M:ts Råd-Kammare 30 Sept. 1771 279
» Märkwärdigt, Rörande Ofrälse Soldaten [3 okt.] 1771 320
» Utdrag af, hos R. o. A. 19 Oct. 1771 303
» Borgare-Ståndets, Utdrag angåendeRiksdagsmans Wal
19 okt. 1771 tr. 1772 324
» Extracta, Ifrån Präste-Borgare- och Bonde-Stånden Til
Swar På R. o. A:s Anmärkningar wid Konunga-
Försäkran tr. 1771 285
» R. o. A:s Extractum, 23 Octob. 1771 284
Utdrag al, hos R. o. A. 23 Octob. 1771 284
Utdrag af, 1 Borgare-Ståndet 6 Novemb. 1771 291
Utdrag af, hos R. o. A. 9 Novemb. 1771 296
Utdrag af, hos R. o. A. 20 Novemb. 1771 285
» Bilaga [til föreg.] se Horn, F,: Dictamen 16 Nov. 1771.
* Borgare-Ståndets Extractum, 27 Novemb. 1771 285
» Secrete Utskottets, Angående K. M:ts 28 Nov. 1771
Hållne Tal tr. 1772 283
Utdrag af, 1 Banco-Deputation 6 December 1771 300
* Bonde-Ståndets, Huru inbrott uti Allmogens Wal-rättig-
het mäge anses tr. 1771 277
Expeditions Deputations, Rörande för Secrete-Utskottet
Instruction. tr. 1772 296
i K. M:ts Råd-Gammare Wid tillfälle K. M:t Första
gängen intog Dess Thron tr. 1771 278
» Märkwärdige, wid Stockholms Borgerskaps 50 Äldstas
Sammanträde tr. 1771 274
» Rörande Riksdagsmanna-wahlet I Wästerås Stift tr.
1771 272
» och Handlingar Rörande Presterskapets Riksdagsmans-
Wal I Strengnäs Stift 1771 272
Rörande Riksdagsmanna-Walet I Linköpings Stift tr.
1771 271
Swea Hof-Rätts, Och Handlingar Rörande Ofrälse-Sol-
daten tr. 1771 320
» Och Handlingar, Swea Hof-Rätts, Rörande Torgnys
Swar tr. 1772 320
» Uti Sammanträde Emellan Secrete-Utskottet, Secrete-
Deputationen samt 25 Ledamöter af Bonde-Ståndet 1771 284
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wid de Uti Grythytte Bergslagers Härader anstäldte
Riksdagsmanna-Walen tr. 1771 276
» Swea Hof-Rätts Omröstnings-, samt Dom tr. 1771 .. 224
Utdrag al Kammar-Revisions, tr. 1771 330»
* Utdrag af, I Präste-Ståndet samt Borgare-Ståndet
Rörande Nordencrantz Memorialer tr. 1771 306
Commcrce-Collcgii, [26 juli 1771 o. 7 april 1772] tr,
1772 310
» Utdrager Af, hos R. o. A. Wid Riksdagen 1771 [o. 1772]
tr. 1771—1772 295
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 22 Jan. 1772 314
o Secrete Utskottets Extractum, 4 Februarii 1772 300
Bonde-Ståndets, 12 Februarii 1772 307
Utdrag Af, Uti Protocolls Deputations Första Utskott
18 Februarii 1772 290
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 22 Februarii 1772 315
Transumt Af, hos R. o. A. 24 Februarii 1772 285»
Riksens Ständers Beslutne Sammanträdes Emellan
Secrctc-Utskottet. Secrete Deputation samt 25 Leda-
möter af Bonde-Ståndet, febr. mars 1772 286
Uti Expeditions Deputation Wid Konunga-Försäkrans
Expedierande tr. 1772 286
Utdrag Af Bonde-Ståndets, 21 Martii 1772 300
Utdrag Af, I Borgare-Ståndet 21 Martii 1772 315
Utdrag Af, i Bonde-Ståndet 24 Martii 1772 327
I Borgare-Ståndet 28 Martii 1772 327
Utdrag Af, i Bonde-Ståndet 4 April 1772 330
Utdrag Af, uti Borgare-Ståndet 8 och 11 April 1772. . 289
uti Bonde-Ståndet 8 och 11 April 1772 290
Utdrag af, i Präste-Ståndet 25 April 1772 332
Utdrag, Af, i Bonde-Ståndet 9 Maji 1772 298
» -Utdrag, Secrete-Utskotts, 19 Maji 1772 298
Bonde-Ståndets, Rörande Senfärdigheten i Riksdags-
Göromålen 27 juni 1772 297
-Utdrag, Secrete-Utskottets, 29 Junii 1772 307
Utdrag af, hos Calmars Kämners-Rätt 27 Junii 1772. . 331
Fortsättning af Kämners-Rättens, och Utslag i Cal-
mar Uti den mot Åbrandt anstäldte Förföljelse-Process
tr. 1772 331
Utdrag, Banco-Deputations, 14 Julii 1772 301
Kämners-Rättens uti Galmar 20 Julii 1772 tr. 1773 331
-Utdrag Rörande Åbrandts Mål tr. 1772 331
-Utdrag, Secrete-Utskotts, 31 Julii 1772 301
Utdrag, Secrete-Utskotts, 17 Augusti 1772 292
Uppå Stockholms Slott 22 Augusti 1772 294
» i K. M:ts Råd-Kammare 27 Augusti 1772 298
Utdrag, Bonde-Ståndets, Om rättighet At med Tjugu
Fem Ledamöter förstärka Secrete-Utskottet tr. 1772 301
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» Extract, Bonde-Ståndets, Rörande Nämndemänners
Wäljande tr. 1772 311
» Borgare-Ståndets Extractum, samt Project til Instruc-
tion för Expeditions-Deputation tr. 1772 296
* Cabinetts och Råds-, Rörande Tjenste-Bytet Emellan
Cederfelt Samt Thomée. tr. 1772 316
Den i Calmar Tilförordnade Kämners-Rättens, Och Ut-»
slag tr. 1772 331
» uti Borgare-Ståndet 1772 Angående Contract Om et
Partie Spannemål tr. 1772 328
I Borgare-Ståndet 1772 Som utwisa Sebaldts afsägelse 315
Commerce-Collegio, Då Kryger Nedlade Sitt Embete tr.
1772 312
hos R. o. A. 1772 Rörande Riksens Råd 290♦
» Secrete-Deputations, Rörande Ämbets-förseelser tr.
1772 1. 325
» Utdrag, Secrete Deputations, 1772 325
» och Handlingar som utwisa Bonde-Ståndets Rättighet
At deltaga uti Secrete-Utskottet tr. 1772 301
* i K. M:ts Råd-Kammare 2 Februarii 1774 332
» öfwer Justitiae-Ärender I K. M:ts Råd-Kammare 26
april 1774 299
Utdrag af, wid Stockholms Södre Förstads Kämners-
Rätt [26 april—-9 maj] 1774 334
» Utdrag af, wid Lif-Gardes Krigs-Rätt 11 Maji 1774 .... 334
» Utdrag af, uti Stockholms Södre Förstads-Kämners
Rätt [l4 maj—l 7 sept. 1774 334
vid prästmötet i Göteborgs stift 20 okt. 1774] . . 323
s Och Handlingar Angående En Falsk Lott-Sedel tr. 1774 334
» vid prästmötet i Skara stift 6 juli 1775] 323
Utdrag af, uti Krigs-Collegio 1775 333»
s vid prästmötet i Göteborgs stift 17 okt. 1776] tr. 1777 323
* uti Justitiae-Revision Uti Saken Emellan Taube samt
Gyllensvahn tr. 1776 334
8 uti Justitiae-Revision Uti Action Emellan Krigs-Fiscals-
Ämbetet och Gyllensvahn tr. 1776 333
wid Wasa Hof-Rätts Installations Act 28 Junii 1776 .. 308
8 Transumt Af, På Stockholms Råd-Hus 12 Martii
1778 352
8 Utdrag af Kongl. Slotts-Gancelliets, 27 Martii 1778. . 352
8 Preste-Ståndets Extractum, Uti Frågan Angående Reli-
gions-Friheten 19 Januar. 1779 339
8 Voterings-, I Åbo Hof-Rätt Uti Saken Emellan Baron
Reuterholm och Femtio Bönder tr. 1780 352
Utdrag af Wasa Hof-Rätts, 1 November 1786 308♦
Utdrag Af, uppå Stockholms Rådhus 15 October 1788 347
s och Tal då Grefwe Wachtmeister tilträdde Presidents-
Ämbetet tr. 1788 357
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» Uti Utrednings-Deputationen I Carlstad 1788 tr. 1789. . 346
Och Handlingar, Kongl. General-Krigs-Rättens, Angå-
ende Qvistrum tr. 1788 350
På Stockholms Slott 23 Martii 1789 349
Och Handlingar Rörande Finska Arméen under 1788
års Gampagne tr. 1789—1791 349
» Utdrag Af, uppå Stockholms Rådhus 29 Martii 1790 . . 348
o Utdrag Af, uppå Stockholms Rådhus 30 Augusti 1790 337
Fortsättning Äf, Wid Amiralitets Under-Rätten i Carls-
crona tr. 1791 355
På Stockholms Slott 30 Martii 1792 337
Uppå Drottningsholms Slott 15 Augusti 1792 338*
* Swea Hof-Rätts, rörande å Gustaf Hl:dje mord 1792 . . 338
uti K. M:ts Högste Domstol rörande å Gustaf den Hl:dje
mord tr. 1792 338
»
Utdrag Af, uti Kamar-Revision 17 October 1792 .... 377
» Utdrag af, å Gefle Rådhus 16 Martii 1793 357
» på Stockholms Slott 9 April 1794 363
på Drottningholms Slott 13 September 1794 358»
Pä Drottningholms Slott 22 September 1794 364»
uti Ordens- Capitlet 24 Nov. 1794 tr. 1795 362*
uti Kamar-Revision Angående Grefwe Ruuths Finance-
förwaltning tr. 1794 372
Swea Hof-Rätts, Angående Förrädiska Stämplingar
tr. 1794 363
» uti Kamar-Revision 20 Julii 1795 372
Fortsättning Utaf Kammar-Revisions, Angående Grefwe
Ruuth tr. 1795 372
Swea Hof-Rätts, angående General Lieutenanten Toll
tr. 1795
, 365
uppå Stockholms-Slott 2 November 1796 362*
uti K. M:ts Högste Domstol öfwer General-Gouverneuren
Ruuth tr. 1796 373
Transumt af, på Stockholms Slott 29 April 1796 .... 373
» Angående 11 Maji 1795 i Åbo föröfwat slagsmål tr. 1797 374
* Utdrag Af, i Commerce-Collegio 10 Maji 1798 tr. 1799 377
» Utdrag af, i Stockholms Consistorio 4 Februarii 1800 371
» Utdrag af, i hemliga Utskott 20 Maji 1800 367
* Utdrag Af, I Hemliga Utskott 22 Maji 1800 Angående
Penninge-wäsende 367
9 Utdrag Af hos Hemliga Utskott 22 Maji 1800 angående
Riksgälds-Contoiret 368
9 på Stockholms Rådhus 3 October 1800 378
9 hos Öfwer-Ståthållare Embetet angående Mårten
Tavelin tr. 1800 375
Transsumt Af, På Stockholms Slott 29 Martii 1803. . 368
9 Hållit Af Actie Ägarne uti Troilhätte Canal-verk 14
Augusti 1806 378
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» Inför f. d. Konungen 14 mars 1808 tr. 1809 369
* hos Banco-Fullmäktige 13 Martii 1809 387
» uti K. M:ts Högste Domstol 24 Februarii 1810.... 387
» På Riks-Salcn 5 November 1810 383
* hos Öfwer-Ståthållare-Embetet angående Kron-Prin-
sens död tr. 1810 382
» På Örebro Slott 27 April 1812 392
* Utdrag af. uti Bevillnings-Utskottet 10 April 1815 .. 389
» På Riks-Salen 20 April 1815 384
» inför det år 1817 församlade Krigs-Befäl 395
* Utdrag af, för Handels- och Finance-ärenden 10 De-
cember 1817 389
» på Stockholms Slott 20 Januarii 1818 384
» på Riks-Salen 7 Februarii 1818 386
på Stockholms Slott 7 Februarii 1818 384
pä Stockholms Slott 22 Junii 1818 384
wid Rikets Hof-Rätts öfwer Skåne Installations-Act
24 Maj i 1821 394
wid Delägarnes uti Allmänna Brandförsäkrings-Werket
sammankomst 12 Junii 1822 397
Protokoll se Protocoll.
Prästmanna Öde tr. 1768 se Kexel, O. eller Bolin. A.
Pröfning, Owäldug, tr. 1767 se Kryger, J. F.
Publication Angående Arf-Printzens af Hessens Uphöjande På
Thronen 24 Martii 1720 92
» Riksens Ständers Öfwer Reductions Ock Liquidations
Wärcket Förordnade Commissions, 1724—-1745 100, 101
» [ang ] then uproriska Dale-Almogen 22 Junii 1743.. 108
» » i Dal-bönders Qwarter lemnade Ammunition
22 Junii 1743 109
K. Commissions Öfwer Ärendernas Förkårtande, 3
April 1750 95
Puncter Om hwilka K. M:t lör godt funnit at underrätta Riksens
Ständer 30 okt. 1778 339
» Om hwilka K. M:t för godt funnit at underrätta Rik-
sens Ständer tr. 1786 343
» Om hwilka K. M:t welat Riksens Ständer underrätta tr.
1800 370
» om hwilka K. M:t velat Landets Ständer underrätta
[lBoo] 370
På Hans M:ts Krönings-fest at Utile Dulci tr. 1772 se Adler-
beth, G. G.
Påminnelse, Wänlig, Till Den Sjelfkära Tjenst-Sökaren tr. 1768 414
Påminnelser Angående Successions-Rättigheten 1719 tr. 1720 . . 91
» Bonde-Ståndets 10 Aug. 1723, emot Adeliga Privi-
legierne tr. 1771 120
* Wid Skriften; Wäxel-Coursen tr. 1744 se Lemoine, J.
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Påminnelser Wid The nyss utkomne Tankar kallade: Wälment
föreställning tr. 1747 123
» Oförgripelige, wid Swar på en Skrift om olika Domar
tr. 1756 129
Wid Anmärckningarne tr. 1756 103
Oförgripelige, Wid Rättegångars förminskning tr.
1758 se Adlermark, C. M.
Billiga, om Gittomanna Rätten se Cronander, S.
Nödige, tr. 1761 se Runeberg, E. O.
Om Swea Rikes Regeringssätt tr. 1761 se Wilde, A.
» Wid Christiernins utdrag tr. 1761 och 1771 se Nor-
dencrantz, A.
» öfwer Anmärkningar emot Nio Apothek tr. 1761 .... 140
» Wälmenta, tr. 1762 se Broek, M.
wid Ehrenswärds Memorial tr. 1765 177
Wid Oförgripeliga Tankar tr. 1 765 se Chydenius, A.
Korta, rörande Theologise Profession tr. 1766 se
Annersledt och Ekman.
wid Sorbons och Alströmers Memorialer tr. 1766 169
Korta, Wid Bref tr. 1767 se Nordencranlz, A.
Wälmenta, Wid En Skrift Bref Angående Allmänna
Författningarna tr. 1767 165
öfwer Kielbergs Wexel-Systeme tr. 1768 se Norden-
cranlz, A.
» Wid 1765 och 1769 års tryckta Handlingar Om
Lagarnes Wärkställighet tr. 1769 226
Korta, Wid Skriften Kallad Wälmente Tankar tr.
1769 239
Wid Reflexioner Öfwer Pechlins Votum tr. 1769 .. 225
« Enfaldiga, Wid En Adelsmans Tankar tr. 1771 se
Hof, S.
• Nödige, wid Jacob Haartmans Memorial tr. 1771.. 313
Nödiga, uti Twisten Emellan Nålmakare-Embetet
och Nål-Fabriquer tr. 1772 332
» Oförgripelige och wördsamste, tr. 1772 297
» Wördsamma, Wid Promemoria rörande Collins rättig-
het tr. 1772 314
" Wid Frågan Om ny Kläde-Drägts Införande tr. 1773 321
Wid De Grunder Hwarpå Ärftcligt Adclskap sig
stödjer tr. 1792 377
Påstående i Undersökningen wid Stockholms Stads Kämners-
Rätt om 19 Januarii pä Rådhus-gården föröfwade
wåld 16 September 1769 267
von Quanlen, C. J.: Tankar Om Regerings-Sättet tr. 1769 .... 215
» » » » Memorial jan. 1770 253
» » » o Anmärkningar 9 dec. 1778 339
Quelle, Die, tr. 1765 se Chydenius, A.
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Raab, A. J.: Utdrag Af Riksdags Relation tr. 1772 325
Rahener, G. IV.; Rewis At Frihet i Tal tr. 1762 402
» » Afbön tr. 1763 403
» » » Förslag Til en Tull-Taxa På Tankar tr.
1763 402
» » En Enklings Åminnelse-Tal tr. 1763 402
» » Elaka Männers Beröm tr. 1763 403
* » Försök Til en Orda-Bok tr. 1763 402
» » Uttydning Af Ordspråket: Den ena handen twät-
tar den andra tr. 1763 403
* » Uttydning Af Ordspråket: Den smak som
kärilet fått tr. 1763 403
» » Uttydning Al Ordspråket: När man får et
Embete tr. 1763 402
» » » Uttydning Af Ordspråket: Pengar giör Mod tr.
1763 402
» » Uttydning Af Ordspråket: Så som man är klädd
tr. 1763 402
» » Uttydning Af Ordspråket: Ärligt warar längst ■tr. 1763 403
» » # Afhandling At Begärelsen til at Tala Illa om
Andra tr. 1765 403
Afhandling Om Satirens Bruk tr. 1765 403*
» » » En Dröm Om De Afledna Själars Göromål tr.
1765 403
« Waldemar von Tzschaschlaus Afhandling tr.
1766 403
» * De Epistolis Gratulatoriis tr. 1767 403
Rabenius, O.: Utdrag om Rättegångens förkortande tr.
1760 96
Raguelus, F.: Lex Politica Dei tr. 1635 429
Rahm Ericson, G.: Genswar uppå Högströms Swar 1761 138
* * » [Utdrag ur memorial mot manufakturavgift
på utländskt papper] 138
Rambach, J. J.: Betraktelser tr. 1786 341
Rappe, Carl: Votum 1769 242
» » Dictamen til Protocollet 9 dec. 1769 243
9 Chr.: Memorial 10 okt. 1769 -219
» 9 En Frihets-Riddares Echo 19 okt. 1769 225
9 IF.: Tal 6 Februarii 1789 345
Real: De under Wäxelwingleriet Förborgade Troll-Konster tr.
1766 157
Rebren, L.: Manheims Glädje Novemb. 1766 412
Recept För Boskaps Sluka 126
9 för Boskaps Siukan 126
Reden bey des Schwedischcn Reichstages Eröfnung 1765 .... 34
Redogörelse, Bockens, För Plundrade Trägårdar tr, 1772 405
Reflexion Angående Crone-Rusthåld 18 okt. 1734 123
Wid Näringarnes Ärhällne Hjelp tr. 1769 244
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Sid.
Reflexioner Wid Af Trycket utkomne Skrifter tr. 1769 235
• Wid Tankar Om wåra Manufacturers uphjelpande
tr. 1769 243
» Öfwer de Omdömen 1769 se Virgin, A.
» öfwer Det af Pechlin utkomne Votum tr. 1769 se-
Sparschöld, C. M.
» Wid Frågan Om Säkcrhets-Acten tr. 1769 227
» Oförgripelige, öfwer Kundgörelsen tr. 1770 238
En Ofrälse Mans, Öfwer Bergenstråles Memorial se
Helsingius, D.
Politiske, Öfwer Rikens Styrelse tr. 1771 280
öfwer Anmärkningarne wid Förteckningen på Pen-
ninge-Utgifterne 1769 tr. 1771 302
» Oförgripelige, i anledning al Projectet til Concurs-
Lagar tr. 1772 297
Hämtade utur Romerska Historien tr. 1772 se Hel-
singius, D.
16 febr. 1778 se Gustaf 111.
Philosophiska, tr. 1791 se Kölmark, P.
> öfwer Sweriges Allmänna Hushållning tr. 1793 se
Widén, J.
Réfléxions, tr. 1778 se Gustaf 111.
Reflelius, J.: Underrättelse tr. 1789 351
Regerings-Form, 21 Aug. 1772 293
Register öfwer Krigs-Rätts Divisionens Protocoller 350
» till Swea Hof-Rätts Protocoller tr. 1795 363
Keglement Wie es mit Erziehung der Kinder werden soll 1703 83
* Konungens af Franckrijkes, tr. 1704 83
Reglemente, Sweriges Rikes Ständers, 30 Junii 1720 99
» Ytterligare, För Riksens Ständers Contoir 16 Octo-
ber 1723 100
» Om Segel-strykande i Sundet 29 dec. 1729 103
wid Friedrich Then Förstes Bisättnings-Process 1751 90
» För Discont-Werk med Credit-Sedlar 17 april 1792
tr. 1803 366
Riksens Ständers, för Riksgälds-Contoiret tr. 1810 388
* Riksens Ständers, för Riksgälds-Contoiret 1812. .. . 388
Riksens Ständers, för Riksgälds-Contoiret tr. 1815 389
Riksens Ständers, för Riksgälds-Contoiret tr. 1818 390
Riksens Ständers, för Riksgälds-Contoiret 1 De-
cember 1823 390
Reglor, Wårt Samhälles, tr. 1771 281
Rehbinder, B. O.: Memorial tr. 1769 225
» J. A.: Wederläggning Af Skriften Skrå-Ämbeten tr.
1766 185
» » » Anmälan öfwer Beswär tr. 1771 260
* » » Förklaring tr. 1771 260
* » » Hos K. M:t Ingifne Beswär tr. 1771 260
Rehn, J. E.: Om Beurse-Byggnad tr. 1768 168
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Sid.
Reimer, L.: Inlaga til Rådstufwu Rätten 30 Junii 1772 330
Relation [om] Ulricae Eleonorse Intågh 23 Novembris 1680 .... 82
» Kort, Om Ulricse Eleonorse Lijk Process 28 Novembris
1693 82
» öfwer Carl den Xl;tes Begrafningz-Act 24 Nov. 1697 . . 82
» Veritable, Von der Retour Caroli XII tr. 1714 84
» Angående Sinclair tr. 1739 104
Touchant Sinclair tr. 1739 104
* du Siege de Prague 427
s Commerce Collegii, om Manufacturerne 1769 243
» öfver Trollhätte Canal- och Slussvärks Arbete 1795 .. 377
Relationer, Stockholms Stads Riksdags-Fullmägtiges, tr. 1770 256
Renhorn, O. B.: Tankar Om Handtwärkeriernes Uphjelpande tr.
1752 122
» » s Memorial 1761 133
Replique på mot Hummer Hukare utkomne Swar se Virgin, A.
Resa, En Holländares, tr. 1768 168
Reservations-Act, De 3:ne Odal-Ståndens, 15 Octobcr 1723 tr.
1771 119
Resolution, Den Konungzlige Rätz i Finlandh, 10 Mail 1648 80
» K. M:ts, Uppå Almogen i Ångermanland Supplique
4 Maji 1743 123
* K. M:ts, uppå Broeks ansökning 7 Julii 1752 .... 98
» K. M:ts, uppå Präste-Ståndets ansökning 9 Januarii
1761 142
» Kammar-Collegii, uppå Ansökning å Focks Arfwin-
gars wägnar 12 Septembr. 1758 130
» K. M:ts, För Johan Agorell 13 Julii 1762 tr. 1769 . . 252
K. M:ts 9 December 1771, Angående Consistorii Aca-
demici i Upsala Fördelande i Divisioner tr. 1772 .. 323
» K. M:ts serskiita, öfwer thet intrång Handtwerkerierne
lida 23 April 1789 346
Resolutioner, K. M:ts, innehållande Norrländska Allmogens Rät-
tigheter tr. 1810 397
Reuterholm, A. G.: Memorial tr. 1761 133
» E. C.: Tankar Öfwer Aristarchus tr. 1769 212
» » Uplysning För Swenska Folket 1769 211
» » » Vota Angående En Hof-Rätts-Division tr.
1769 190
s » » Förklaring tr. 1770 245
o G.: Memorial jan. 1766 161
s » Rätta Förloppet, 1 mars 1766 155
» Dictamen til Protocollet 1 Febr. 1766 161
» * Memorial nr 2 tr. 1769 228
» s Memorial 21 sept. 1771 329
8 8 Dictamen ad Protocollum 10 juli 1772 326
8 G. A.: Tal 2 Februarii 1789 tr. 1788 [1].1789 44
Tal 6 Febr. tr. 1789 345
Reyse Van Majesteyt Christina 1654 tr. 1660 81
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Rhyzelius, A. 0.; Til K. M:t Tal 23 Septemb. 1746 24
» » Til H, K. Höghet Tal 23 Septembris 1746 . . 24
» » » Til Hennes Höghet Tal 23 September 1746 . . 24
Ribe, E.: Berättelse Om Ulricse Eleonora; dödsfall 24 Novembris
1741 88
» Berättelse Om Friedrich Then Förstes Dödsfall tr. 1751 90
» & Rosén, N.: Berättelse Om Friedrich Then Förste .. 90
Richardson, J.: Historiskt Bewis, tr. 1758 87
» » Andra Samtalet Angående Dal-Allmogens Upror
tr. 1744 109
Ridderslolpe, C. J.: Tankar Öfwer Närwarande Tider tr. 1767 158
» » » Til En Wän i Landsorten Om Brefwet Angå-
ende Allmänna Författningarna 25 apr. 1767 165
Ridderslähl, C. H.: Oförgripelige tankar om Jorde-Boks Bäntor tr.
1766 151
Riks-Act 6 Augusti och 31 Julii 1815 tr. 1816 386
Riks-Dags-Flyttningen tr. 1769 se Strand, C. J
Riksdags-Gåfwa tr. 1789 345
Riksdagsmanna-Reglor, Några, tr. 1771 282
Riksdags-Manna Rätt tr. 1747 se Frondin, B.
» Manna Rätt, Swea Rikes Prästerskaps, 11 Maji 1769. .. . 254
» Mål tr. 1769 se Lemslröm, 11.
i> Män tr. 1769 254
Skrifter tr. 1769 214
* Tidningar 1755 och 1756 [utg. av J. I. Torpadius eller
J. v. Hermansson] 86
» » 1760 och 1762 tr. 1760—1763 [utg. av P.
Franc] 131
» » 1765 och 1766 tr. 1765—1767 [utg. av W.
Noordenhielm] 145
» 1769 och 1770 tr. 1769—1771 213»
» tr. 1771—1772 [utg. av J. Hallström] 280»
» » 1778, 1786, se Tidningar För Riksdagen.
Riks-Fiscalen tr. 1771 [utg. av C. Brunckman] 280
Robeck, J. m. fl.; Memorial 9 juli 1761 139
Rohan, Discours 15 d’Aoilt 1725 426
Rooth, C. A.: Oraclets Visa Domslut tr. 1789 422
Rop, De Makalöse Konungarnas, 1741 se Odel, A.
Rosell, E.: En Kort berättelse 19 Julii 1728 430
Rosén, iV.; se Ribe och Rosén.
Rosenblad, M. se Tidningar För Riksdagen 1786.
v. Rosenheim, W.: Sorgeßref 29 Mart. 1792 422
Rosenquisl, L.: Memorial nr 13 tr. 1769 228
v. Rosenslein, Nils: Personalier ötver Enke-Drottningen tr. 1813 383
» » » Personalier vid Carl XIILs Begrafning 20
Marti! 1818 384
Rosir, J.: Justitise-Cancellerens Skrifwelse 28 nov. 1770 259
» » Til Consistorium i Strengnäs 13 maj 1771 272
Rotho/f, B. F.: Yttrande 1815 389
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Sid.
Rothman, J. G.: Hemligheten Af Wäxel-Coursen 1765 154
• » Frihetens Intåg 1766 413
» » Rikets Fördärf Och Undergång tr. 1766 156
» * En Ny Lyck-Önskan öfwer Kyrkoherdens Gif-
termål tr. 1768 414
» » » Philolalus Parrhesiastes tr. 1768 146
» Samtal Angående Wäxel-Bristen tr. 1768 .... 158»
» » Skäl och Ordsaker tr. 1765 166
» » » Swar pä Anmärkningarne angående Wäxel-
bristen tr. 1769 158
» 9 » Urskillning och Anmärkningar tr. 1767 165
Rotkirch, W. F.: Memorial 30 okt. 1769 221
Roukonen, D. D.: Oförgripelige Tankar tr. 1765 173
Rudbeck, Th. G.: Memorial 137
Memorial 19 mars 1761 226
» » » Tal 21 Januarii 1765 33
» » Tal 22 Januarii 1765 33
» » Tal 24 Januarii 1765 33
» » Tal 29 Martii 1765 151
* Tal Til R. o. A. 15 Octob. 1766 35
» » » Til Theras M:ter Tal 15 Octobr. 1766 34
» * Tal 28 Octob. 1766 149
Dictamen ad protocollum 23 Maji 1769 .... 228
» » » Tal 16 September tr. 1769 232
» Memorial 24 okt. 1769 245»
» Memorial 11 Novemb. 1769 234»
» » Ad Protocollum tr. 1769 246
» » Memorial 5 jan. 1770 234
» » » Avertissement ad Protocollum 13 jan. 1770 . . 234
» » » Yttrande Til Protocollet 22 Januarii 1770 .. 234
Rudenschöld, C.: Skrifwelse 23 Jan. 1772 323
» Magdal, Charl. 1793 [Avritad i Stockholms Post-
Tidningar 27 sept. 1794] 364
» U.: Owäldugt Ömdömme Om Trenne Skrifter tr.
1756 103
Ruder, G.: Tal 13 Januarii 1739 121
9 9 Om Rikets swåra Öde tr. 1766 156
Rudin, P.: Bref Ifrån En Jude 17 aug. 1767 157
9 9 Nytt Bref Ifrån Juden 17 sept. 1767 157
9 Samtal emellan Herr Magnus och Herr Henrik tr.
1767 157
9 9 Swar På Menlösa Tankar tr. 1767 162
Rukous tr. 1775 279
Runeberg, E.: Tal 7 Febr. 1760 135
9 9 Tankar tr. 1762 137
9 9 Oförgripeligt Förslag Til Tjenste-Hjons Stadga tr.
1765 151
9 9 Omständelig Wederläggning tr. 1765 174
9 9 Wattu-Prof tr. 1765 174
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Runeberg, E. O.: Nödige Påminnelser tr. 1761 135
» » » Tankar tr. 1761 136
» » » Instruction För den Unge Polsetus tr. 1765 172
» » Svar Til Den Unge Polsetus tr. 1765 173
» » » Memorial se Fougel, B.
Rul\h\ström, A. C.: Pro Memoria. [init.;] De skäl och omständig-
heter tr. 1761 ~ 140
» » » Pro Memoria. [init.:] Til at offenlcligen wisa
tr. 1761 140
» » » Det bästa Tänke-sätt tr. 1765 410
» * » Oförgripeliga Tankar Om Domares Enighet
tr. 1765 180
» » » Tankar Om Sweriges Lagar tr. 1765 150
Ruuth, E.: Memorial tr. 1786 343
s » [Påminnelser med anledning av förklaringar] tr. 1795 372
» [Besvär] tr. 1795 372
» Ansökning 29 Apriil 1796 373
* [Anhållan om anstånd med betalning] tr. 1798 .. 373
Rydelius, A. Holmen, B.: Saga Om Den förwandlade Hiorten
tr. 1765 402
Rydhenius, S.: Relation Angående Cammar-Werket 5 Maji 1697
tr. 1768 83
Rydman, P.: Omständelig Wederläggning tr. 1765 174
» » Lagliga Swar På Angelägna Frågor tr. 1769 .... 226
Råd wid Fänads-Siuka 126
Råds-Protocoller se Protocoller.
Rdlamb, B.: Taal 17 Aprilis 1729 87
» C.: Til R. o. A. Tal 20 October 1760 31
Tal Til Axel Fersen 20 Oct. 1760 31
» Tal 21 Januarii 1765 33
Å.: Deduction tr. 1769 253
Rätt, Folkets, At Obehindrat Wälja Riksdagsmän tr. 1771 .... 271
» Om Ofrälse-Mäns Jordägande, se Sahhtedt, A. M.
» Swenska Odal-Folkets, 1771 318
Rättegångs-Handlingar se Handlingar
» Saken Emellan Zellen Och Ackerman tr. 1768 181
Rättelser Wid de Ärhindringar tr. 1766 se Georgii, J. Ch.
Rättighet, Konungens Höga, At Utnämna Kyrkoherde tr. 1772. . 313
R. o. A:s, Til De högre Tjenster tr. 1772 319
Röding, J. se Orus, Den Swenska.
Rön, Några, Uti Landt-Hushållningen tr. 1749 se Strang, J. R.
Rönnow, M.: In. Varsaviense. Foedvs 1705 407
Röst, Mensklighetens, Wid Holméns Arrestering 1770 212
Owäldighetens, 1772 angående Haartmans och Nääfs
Tour 313
Konungens Vänners, tr. 1789 422
» Swea, tr. 1789 se Pfeil/.
Swenska Folkets, wid Carl Johans Upstigande pä Thronen
tr. 1818 423
33
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Sid
Saga om Pliten tr. 1741 se Leenberg, A. D.
Prints Adolph tr. 1747 se Kalmeter, A.»
» » Fiskmåsen tr. 1761 se Wellersten, B.
» » Gräs-Hoppan tr. 1761 se Wettersten, B.
» » Gäddan tr. 1761 se Wellersten, B.
* » Mercurius I tr. 1761 se Petterson, D.
• » Mercurius II tr. 1761 se Odel, A.
» » Den förwandlade Hiorten tr. 1765 se Bydelius, A
Holmen, B.
» » Bonden tr. 1769 se Orrelius, M.
Sagan Om Hästen 1740 se von Dalin, O.
* » Lagen tr. 1766 se Odel, A.
» * Stenen tr. 1766 se Zetherslrum, J. K.
Saidstedi, A. AI.: Project Til Pupill-Medels Förwaltning tr. 1756 99
i » » Anmärkningar öfwer Tankar tr. 1761 136
» » Patridophili Tankar tr. 1765 167
* » » Swenska Köpmannens Swar tr. 1765 172
* » ii Rolf Krakes Tankar tr. 1769 404
» » » Betänkande Om Psalmbokens Förbättring tr
1771 322
* 9 9 Om Ofrälse-Mäns Jordägande Rätt tr. 1772
.
. 319
9 J.: Tankar om 24 Frågor tr. 1765 177
9 Margareta se Pelrsea.
Salander, E.: Salus Patriae tr. 1741 97
Then Höga Wäxel-Coursen tr. 1744 98
9 9 Then Låga Handels-Balancen tr. 1744 98
9 9 Then Dyra Tiden tr. 1745 98
9 9 Then Swenska Sparbössan tr. 1745 98
9 Genwäg Til Slögder tr. 1754 102
Orus, Den svenska.
v. Saltza, H. H.: Tal 27 October 1778 39
Salus Patrise tr. 1741 se Salander, E.
Samling Af Gamla Djupsinniga Sagor tr. 1768 [utg. av B. P. Hol-
mén] 401
Curieuse Samtal tr. 1768 [utg. av B. P. Holmen ] . . 401
9 9 Politiske Anecdoter tr. 1769 [utg. avB. P. Holmen], . 401
9 9 de ätskillige Tilmälen tr. 1772 307
9 ii K. M:ts Bref till Kron-Prinsen tr. 1810 382
9 9 General-Ordres Angående Oeconomien wid Armeen
tr. 1813 395
9 General-Ordres Instructioncr och Föreskrifter Angå-
ende Armeen tr. 1813 395
Sammandrag af Handlingar se Handlingar
9 Af Bote-Medel tr. 1765 se Heitmuller, J. C.
Af Beata Rosenschiölds Twänne Testamenten
1754 tr. 1770 329
9 af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1800—1808
tr. 1809 369
9 Af Skyldigheter För Inqwartering tr. 1810 394
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Sid.
Sammankomst, Den Oförmodelige Några Höga Potentaters, J.
Alt-Ranstadt 1707 84
Samtal emellan Pennan, Pliten och Plogen tr. 1745 o. 1746 se
Akerhielm, J.
» Angående Öfwcrflödets Nytta tr. 1757 se Sälhc, C. A.
» Kort, Angående Brännewins-Bränningen tr. 1757 .... 128
» Imellan Bonden Och Ormen tr. 1765 se Colling, L.
» emellan Herr Magnus och Herr Henrik tr. 1767se Rudin, P.
» Angående Växel-Bristen tr. 1768 se Rothman, J. G,
AngåendeJärn-handelen i Christimehamns Marknad tr. 1770 245
emellan Olle Och Pelle Rörande Bränwinets förbindande
tr. 1770 259
» I Anledning af K. Begrafningen, tr. 1771 277
Emellan En Ekesjö Borgare Och En Bonde tr. 1771
se Busser, J. B.
» Imellan Kjerman Och Gunllack tr. 1771 304
Emellan En Bonde och en Gymnasist tr. 1772 311
Samtalet, Andra, Angående Dal-Allmogens Upror tr. 1744 se
Riehardsson, J.
Andra, Emellan Pennan, Pliten och Plogen tr 1745
se Akerhielm, J.
Andra, Emellan Bönderne Håkan och Jan tr. 1757 128
» Tredie, Emellan Pennan, Pliten och Plogen tr. 1746
se Akerhielm, J.
Sandberg, A.: Memorial 15 mars 1766 154
» F.: Tankar Om Cometer tr. 1744 408
a/ Sandels, S.: Anmärkningar Rörande Finance-Werket tr. 1765 153
» » Dictamen til Protocollet 17 Martii 1767 170
Sanningar, Några, tr. 1761 se Hiertzell, J. G.
» Owälduga, tr. 1765 se Falckengren.
» Blandade, tr. 1767 se Gagnerus, S.
• Som Uplysa orsakerna til Wäxel-Coursens fall tr.
1769, se Hordencrantz, A.
Sannolikheter Ofta ogrundade tr. 1761 se Nordencranlz, A
Sanlesson, B. H.: Memorial 25 September 1809 387
Sarlorius, G.: Handbok tr. 1800 367
Satser, Femtio Patriotiske, tr. 1771 299
v. Schanlz, G.: Är en Nalional-Bewäring nödwändig? tr. 1810. . 395
Schauv, A.: Memorial 22 Novemb. 1769 221
Sche/jer, C. /•'.; Anmärkningar Wid Krygers Tankar tr. 1755 103
» » Tillägning Til Anmärkningarne tr. 1756 103
» » » Tankar Om Sweriges Närwarande Tilstånd tr. 1761 136
U.: Tal wid von Dubens tilträde til Cancellie-Presidents-
Ämbetet tr. 1772 se v. Duben och Scheffer
Schinkel, 1).: FideiComiss-Bref tr. 1807 379
Schmidl d’Avenstein, G. L.: Om Projecter tr. 1764 131
» s » i> Tankar Om Handel och Yppighet
tr. 1764 138
» » » » Tankar Om Philosophien tr. 1764 402
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Sid.
Schoerbing, C. M.: Projekt till Post- eller For-vagnar tr. 1822.. 431
Schröder, E.: Oförgripeliga Tankar Om Fem Nya Stapel Säder
[l] tr. 1765 173
J.: Predikan 1762 132
Schröderheim, E.: Personalier vid Gustaf III:s Begrafning 14
Maji 1792 337
v. Schullzenheim, D.: Bref Om Rikets Penninge-Verk tr. 1792 och
1794 365
Schulz, D.: [Skrivelse] 22 juli 1800 370
v. Schwab, A..- Underrättelse angående Controll-Werket tr.
1766 170
Schönberg, A.; Bref Om en tryckt Skrift kallad: Anmärkningar
1741 tr. 1771 105
» »se Andersson ifrån Backan, A.: Berättelse.
» Bref Ifrån en Landtman tr. 1765 147
» Bref Om Skrif-Friheten tr. 1766 149
se Andersson ifrän Backan, A.: Anmärkningar.
Memorial 1766 154
» Utdrag af et Bref angående Skattehemman 15
jan. 1766 191
» Uttolkning Af En Saga tr. 1767 165
Bref Om en Fri Swensks Tankar 13 Maji 1767 . . 166
Anmärkningar wid En Patriots Tankar tr. 1769 . . 223
» Anti-Parrhesiastes tr. 1769 146
• Bevis At Högsta Magten Är Lagbunden tr. 1769 226
» Bref I anledning af et i Upsala trykt Bref tr. 1769 210
» » En Landtmans Betraktelser Wid Triumviratet tr.
1769 214
» » Memorial 18 aug. 1769 230
» » Memorial 25 sept. 1769 218
» se Handlingar Som utwisa Huru Ledamöter af
Rikscns Ständer tänkt tr. 1769
» » Owäldiga Tankar Öfwer En Adelsmans Tankar tr.
1770 o. 1771 250
Bref Om Continuation tr. 1771 280
» » Bref Om Skriften Förtekning på alla de Mål tr.
1771 302
» »En Landtmans Bref Om Sundblads Memorial
tr. 1771 318
» » Tankar Öfwer Patriotiska Tankar tr. 1771 .... 283
» Tankar Wid Sundblads Project tr. 1772 310
Bref Ifrån en Landtman Angående Nationelle
Klädedrägten tr. 1774 322
Schönslröm, J. A.; Memorial 4 maj 1765 177
Sebaldl, C. F.: Tal 22 Januarii 1765 33
Tal 24 Januarii 1765 34*
» » Tal 15 Octob. 1766 35
» » » Tal 16 October 1766 35
» » » Tal 13 April 1771 274
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Sid.
Sebaldl, C. F.: Tal 20 Junii 1771 37
» » » Tal 23 Junii 1771 38
» Tal 25 Junii 1771 38»
» » Til K. M:t, Tal 9 September 1772 39
» » » Til Prints Friedrich Adolph, Tal 9 September 1772 39
» » » Tal 10 September 1772 39
v. Segebaden, C. O.: Memorial 2 nov. 1769 222
Segercranlz, J. F.: Memorial 19 maj 1765 , 177
Segersång, Swenska Frihetens, 11 Sept. 1765 tr. 1767 se Brunck-
man, C.
Seidel
, J. T.: Kort Berättelse 29 jan. 1766 198
» Korta Påminnelser 10 april 1766 198
Sendebreeff til Romerske Rijksens Churfurstar tr. 1626 424
Sentens och Dom se Dom.
Sentens och Mening öfwer G. Baneer, Sparre, S. Baneer och Bielke
tr. 1609 78
Serenius, J.: Anmärkningar Öfwer Swänska Ministären 1741 tr.
1770 o. 1771 105
» » Waarinotettawaiset asian haarat 1741 tr. 1771 . . 105
» » Riksdags Predikan 24 Januarii 1765 33
» Wederläggning af Kihlbergs skrift tr. 1766 192
» » Genswar på Kihlbergs Skrift tr. 1766 193
» » Memorial 21 maj 1772 298
Serlachius, C.: Dråtte-Skald 1719 407
Sieniawsky: Gopia Eines Sehreibens 20 Augusti 1712 84
Sil/verslolpe, G. A.; Dictamcn 15 Junii 1809 391
Simming[sköld], ./.; Riksdags-Krönika 1769 och 1770 213
» se Karbasen tr. 1772.
Sivers, U. .7.; Historisk Beskrifning Om Diger-Döden 1350 tr. 1751 429
Siö-Batailler, Grefve Grasses, tr. 1787 se Tornqvist, C. G.
Skalde-Stycke I Anledning af Memorialer om Grundlagarnas
värkställighet tr. 1769 416
Skaldestycke Öfwer det Förflutna Året. 1789 422
Skiähl Som Föranlåtit Konungen Af Frankrike At Förklara
Krig tr. 1733 427
Skjöldebrand, A. F.: [Skrivelse] 1800 370
» » Kungörelse 21 april 1809 380»
» E.: En gammal Prophetia 1766 412
Ode öfver Konungen 26 Junii 1769 4164
Skrapa, K. M:ts Til Magistraten i Stockholm, 19 maj 1772 .... 275
Skriftwexling emellan Preste-Ståndet och Bonde-Ståndet 1815.. 393
Skrifl-Wäxling angående Wecko-Skriften Uplysning tr. 1769 . . 212
Skrifwelse, Riksens Ständers, Til K. M:t 27 Junii 1747 94
Til K. M:t Bergs-Collegii, 19 nov. 1760 tr. 1771 138
» Riksens Ständers, Angående Skjölde-Bref 21 juni 1762
tr. 1769 141
Til K. M:t Ifrän Bergslager Deputerade Revisorers,
B:de Junii 1768 171
Til K. M:t Bergs-Collegii, 31 Octobr. 1768 172
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Skritwelse, K. M:ts, Angående Riksdagsmanna-Walet 7 Maji 1770 207
» Til K. M:t Hof-Rättens i Finland, 28 Maji 1771 .... 312
» K. M:ts Til Riksens-Råd, 19 Augusti 1771 287
» Riksens Ständers, 4 September 1771 Angående Nor-
dencrantz tr. 1771 306
Commerce-Collegii, rörande Rå Hud-handelen. 13 maj
1793 37?
Deputerades Af Grosshandlare-Societeten, 13 Martii
1798 377
K. M:ts, Til Grefwe Rrahe 5 Junii 1800 369
» K. M:ts, Til Rikets Ständer 27 Now. 1817 393
K. M:ts Angående Kronprinsen [s] Giftermåls-Gontract
1 Februarii 1823 385
Skrifwelser, Fuilmägtiges I Järn-Contoiret Trenne, tr. 1768 171
Til K. M:t Riksens Ständers, Angående Fattigvård
tr. 1811 396
» Rikets Ständers Stats-Utskotts 1823, tr. 1824 .... 391
Skrå Ämbeten, Swenske, se Tholander, E.
Skyldigheter, En Ärlig Riksdags-Mans, 1769 210
Skylte, Oratio 22 Augusti 1603 tr. 1608 78
Skålar, Et Dousin Prägtiga, Nov. 1766 412
* Sungne och Druckne 1786 420
Skäl, Fulkommelige, tr. 1607 se Chesnecopherus.
» til hwad som rörer Annatomia; Professoren i Stockholm tr. 1766 176
emot Taxor tr. 1767 se af Botin, A.
Smedberg , Af.; Vid en älskad Konungs Grift 30 Julii 1771 .... 418
Soop, C.: Memorial nr 14 tr. 1769 228
» 23 maj 1769 , 228
Sorbon, J.: Memorial 27 sept. 1766 169
Sorgen för Glädjen går tr. 1771 281
Sparbössan, Then Swenska, tr. 1745 se Salander, E.
Sparre, C.: Dictamina 25 april 1772 290
Sparrschiöld, C. M.: Dictamen til Protocollet 1769 227
» Reflexioner Öfwer Det af Pechlin utkomne
Votum tr. 1769 225
» » Dictamen ad Protocollum 23 maj 1769 .... 228
» Memorial 17 Julii 1769 235»
Memorial 12 dec. 1769 247
Sluteliga Reflexioner tr. 1771 287
Dictamina 25 april 1772 290
» » » Dictamen til Protocollet 1769 227
E.: Memorial 18 aug. 1769 224
Species Facti tr. 1788 354
Specification På Medailler som finnas på K. Myntet i Stockholm 430
Sprengtporlen, J. M.: Swar 1771 326
» » Rihang Til Swaret T771 326
Sqwallerbytta, Stockholms tr. 1772 280
Sladenberg: Ansökning om K. M;ts Protection tr. 1772 321
S.: Den Swenske Upsynings-Mannen tr. 1772 280
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Stadga om Kiksdagsmanna Val i Linköpings Stift 12 Septemb. 1793
tr. 1795 371
Slael von Holstein, C. L.: Memorial 12 Februarii 1810 392
» » » Swar 9 Sept. 1813 387
Slagnell, J.: Aprils-Narren tr. 1763 410
Genswar På Skrift kallad Ny Lyckönskan tr. 1768 414
» Lyck- Önskan Dä Kyrkoherden Stricker Höll
Bröllop 15 Mars 1768 414
• » Parodie Och Lyck-Önskan tr. 1768 414
» Frögde Qwäde 29 Maij 1772 419
Stambok För Cajana Stads Kyrka [1723] 120
Stam-Bok Borgo Dom-Kyrka Bewiljad tr. 1766 184
Stanislaus se Leszszynski.
Slarck, C. M.: Memorial 15 nov. 1769 223
Stat, Sweriges Rikes, 1810 388
Sweriges Rikes, 1811 388
Staten, Allmänna Indragnings, uti Memorial 17 Januarii 1810 . . 388
Stats-Utgiftcr. 1809 års 388
v. Stauden, A.: Memorial 9 dec. 1769 247
» » » Swar På Ehrensverds Memorial tr. 1769 . . 247
» » » Swar på Heldenhjelms Memorial 15 okt. 1771. . 314
v. Sleijern, G.: Berättelse Om Lijn-Skiötselen 103
Stenbeck. .1.: Beskrifning Pä En Riksdags-Man tr. 1769 209
P.: Partie-Sjuka Ibland Präster tr. 1769 205
Stenbock, C. M.: Tal 22 Aug. 1741 22
Slenfelt, C. H.: Memorial tr. 1769 221
Stenhagen, P. Memorial 26 mars och 13 juli 1761 139
» Tankar tr. 1762 139
» Additament uti Stapelstads Saken tr. 1765 175
Stenius, E. och Kexet, O.: Bref Om Mössornas Ursprung tr. 1769 217
Stierneld. C. U.: Berättelse tr. 1795 373
L.: 1707 den 1 Januarij Nyårs-Lyckönskan 407
Stierngranal,C.: Memorial 10 okt. 1769 219
» Anmärkningar Wid Förtekning pä alla de Mål
tr. 1771 302
Stiärneld, sc Stierneld.
Slobaeus. A.; Det å Nyo Sig wijsande Hopp tr. 1711 407
v. Stockemtröm, E.: Yttrande i Råd-Kammaren 19 December 1768 204
Justitiae-Cancellerens Berättelse 1 april 1769 229
Storm-Hatten tr. 1768 se Ekelund, M.
Storprataren, Den Philosophiske, tr. 1782 355
Strand. C. C.: Publicolai Swar tr. 1770 237
C. Ämbetsmanna Öde tr. 1767 176
» » » Riks-Dags-Flyttningen tr. 1769 209
» » • Bihang Til Skriften Riksdags-Flyttningen tr. 1769 209
» Tankar Af En Landsbo tr. 1769 215
» * » Anmärkningar Wid Thams Memorial tr. 1771 . . 322
O.: Wälförtjent Swar tr. 1767 183
Strandberg. P.: Anledning Til Åkerbrukets Förbättring [1749]. . 124
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Strang, J. R.: Några Rön Uti Landt-Hushållningen tr. 1749 .. 124
Slridzhcrg, M.: En Grundelig Kundskap tr. 1727 123
v. Slrokirch, C. M.: Memorial 8 okt. 1766 o. 21 febr. 1767.... 180
» » » » Memorial 30 Januarii 1770 182
Slrömflycht, P. A.: Tal 23 Junii 1754 91
» Tankar Om Upror tr. 1756 111»
Stunder, Caffeets sista, 1 Januarii 1767 413
Styrelse, Swea Rikes, tr. 1768 se Faggot J.
Slälhammar, C. L.: Swar 29 okt. 1769 241
» Memorial 20 jan. 1770 244
Subscription Til Förbetring af Sex Collegers löner tr. 1773 . . 323
Successions-Ordning 18 December 1809 381
» 26 September 1810 382
Suite De la Voix du Peuple 1765—1766 se Klingenberg , G.
Sum, P. F.: Skrift 27 Januarii 1772 295
Sund, P.: Tankar Om Norrlands Upodlings sätt tr. 1765 .... 188
Sundberg, C.: Memorial 28 mars 1772 327
Sundblad, A. A.: [Protest] 13 jan. 1770 270
» ./.; Votum 23 okt. 1769 219
Memorial 16 sept. 1771 317»
» » Memorial 15 juli 1772 298
» » Project tr. 1772 310
* P.: Memorial 28 sept. 1769 266
» » Anmärkning 9 okt. 1769 267
* » Memorial 9 jan. 1770 254
Sundelius: Utlåtande Rörande Hederschölds Beswär 272
Memorial 8 aug. 1771 272
Supplement til Liljencrants Memorial rörande Religions frihet
tr. 1779 se Walter, E.
Supplementa Eller De af Gyllensvan uteslutna Actcr tr. 1775 333
Swagheten uti De utgifna Tankar om Religions-Stadgar tr. 1779
se Waller, E.
Svalin, S. se Pihlbaum och Svalin.
Swanhals, J.: Afskjeds-Inlaga 1777 tr. 1778 330
Swar och Slut, R. o. A;s, 22 febr. 1723 119
» Prcsle-Ståndets, 1734 121
» Hennes M:ts, 24 Aug. 1738 88
» K. M:ts, På Åkerhielms Tal 4 Aprill 1739 93
» K. M:ts, 28 Octobris 1742 92
» H. K. Höghets, 14 Octobcr 1743 92
» Til Författaren om Wäxel-Coursen tr. 1745 98
» K. M:ts, 12 December 1747 110
K. M:ts, 26 Martii 1751 93
» K. M:ts, 12 October 1751 90
» Öfwcr Tankar om Folkbristen tr. 1755 se Bager, H.
» Interims, tr. 1758 se Nordencrantz, A.
» Cron-Printsens, 24 Januarii 1761 132
» Om Banco Contoir tr. 1761 se Tham, P.
Ytterligare, tr. 1761 140
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Svar uti Brcf Öfwer Ett Communicerat arbete tr. 1761 se Lillie
creulz, N.
» En Wäns, Angående Fabriquerna tr. 1762 139
» För den del af en Förklaring med Ehrenswcrds namn,
tr. 1765 178
» på Frågorna hwaröfwer m. ni. tr. 1765 se Lemström, H.
» Swenska Köpmannens, tr. 1765 se Sahlsledl, A. M.
» Til Auctorcn Af Anmärkningarna öfwer 22 § tr. 1765 se
Hof, S.
» Til Den Unge Polsetus tr. 1765 se Runeberg, E. O.
» uppå berättelse om Hummer-Hukare tr. 1765 se Carpe-
lan, C. E.
» Välment, På en Välment Fråga tr. 1765 se Chydenius, A.
t Pä Brcf Om Königs Wexel-Contoir tr. 1766se Frölich, B. G.
Och Uplysning Öfwer Några Inkast tr. 1766 169»
■> Pä Det ytterligare Pro Memoria tr. 1766 176
» på Krämarens Critique tr. 1766 se Lemström, H.
R. o. A:s, 13 Sept. tr. 1766 185
n rörande Primarie Theologiae Profession tr. 1766 se Anncr-
sledt och Ekman.
> til Vjridicus tr. 1766 199
* Owälduga, på Betydelige Frågor angående Präster tr. 1767
se Ekmarck, A.
På Favoriten tr. 1767 413*
» Pä Menlösa Tankar tr. 1767 se Rudin, P.
» rörande Wäxel-Coursen tr. 1767 se Linderstedt, E.
Til K. M:t Cammar-Collegii, 18 Junii 1767 182
Wälförtjent, tr. 1767 se Strand, O.
En Bruks-Patrons, 5 mars 1768 se Westberg, J. J.
» Til en Wan på en Anonymi Anmärkningar tr. 1768 s e Eber-
hart, J. H.
» Till Författaren Af Undersökningen tr. 1768 se Fryxell, F.
Til K. M:t Riksens Räds, 15 dec. 1768 202
Borgcrskapcts Riksdags-Electorers, tr. 1769 206
Den Befullmägtigandes, tr. 1769 210
» En Rättskaffens Biskops, tr. 1769 se v. Lang, JV.
» Enfalldigt, Uppå det Lorettonska Krigs-Förslaget tr. 1769 238
frän en Lagbunden Fri Swensk tr. 1769 227
» K. M:ts, Til Riksens Ständers Deputerade 29 Maji 1769 204
» Lagliga, På Angelägna Frågor tr. 1769 se Gerner, J.
pä Anmärkningarne angående Wäxel-bristen tr. 1769
se Rothman, J.
Pä Brefwet Om Mössornas Ursprung tr. 1769 217
» På Underrättelse Om Et Papper öfwer Pechlins Votum
tr. 1769 225
» På Uplysningen til Swenska Folket tr. 1769 211
» På Brefwet til Publicola 23 sept. 1769 258
» På En Riksdags-Mans Bref tr. 1769 237
Rörande Fabriqueuren Apiaries Memorial tr. 1769 242
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Svar uti Bref på Frågan: om Adelsmän som cj wunnit Intro-
duction tr. 1769 252
Uti Bref til Aristarchus tr. 1769 se Bromell, C. M.
» Wälförtjent, På Märkwärdigt Nytt tr. 1769 224
En Wäxcl-Judes, tr. 1770 240
Publicolse, tr. 1770 se Strand , C. C.
Pä En Adelsmans Tankar tr. 1770 250
» På Senare Stycket Af En Adelsmans Tankar tr. 1770 .... 250
» Uppå Underrättelsen Om Rättegång Angående Zachrisberg
tr. 1770 269
• Wälförtjent, På Tankar Wid Rehbinders Fängslande tr. 1770 260
» Offenteligit, På en i tysthet kringspridd Skrift tr. 1771 . . 282
Patriotiskt, tr. 1771 se Christiernin, P. N.
» Pä Brefwet med Berättelsen Om Säteriet tr. 1771 404
På Tankar Wid Skriften Wåld för Rätt tr. 1771 282
Til Auctoren Af Anmärkningarne Öfwer Rcflectionerne
tr. 1771 314
» Til Auctor uti Dagligt Allahanda N:o 197 tr. 1771 .... 318
Till Pileus Invariatus tr. 1771 271
* Auctorens Til Ode, se Martin R.
Uppå Metsmachers Skrift tr. 1772 .. . . 325
» På den Upgifne Fråga: Om Nationel Klädedrägt tr. 1773 321
På Den framstälde F’råga Om Nationel Kläde-Drägt tr. 1773 321
Uppå Frågan: Om Nationel klädedrägt tr. 1773 321
På Högmåls-Frågan Angående Ny Mynt-Författning tr. 1792
se Thorild , T.
K. M:ts, til Norriges Stor-Things Deputerade 14 December
1814 386
» pä: Anti-Critik tr. 1821 se Adlersparre, G.
Siuedenborg. E.: Förslag Til wårt Mynts Indelning tr. 1719 .... 97
» » Underrettelse Om Docken 1719 103
» Memorial 13 april 1723 tr. 1765 174»
Swedenstierna, C.: Medel och Utwägar tr. 1749 124
» L.: Memorial Angående Ämbetsmäns Löners
otilräckelighet tr. 1772 312
Swensk, En Ärlig, tr. 1755—1756 86
» En Förnögd, tr. 1756 se Bergklinl
,
O.
Swensson, E.: En liten Wisa Om Grannas Kari tr. 1788 .... 420
» G.: Wälmente Tankar tr. 1747 124
L.: Tankar 7 juni 1786 343
» N.: Tal 5 Maji 1786 42
» Tal 8 Maji 1786 42
Syn för Sagen; Ägorne äro plundrade tr. 1772 329
Säng-Stycken vid Parentationen öfver Adolph Friedrich 30 Julii
1771 417
Säkerhet och Styrka, Banquens, tr. 1771 „ 303
» och Styrka, Banquens, Å nyo Öfwerwägad tr. 1772 303
Sälhe, C. A.: Samtal Angående Öfwerflödets Nytta tr. 1757 .... 128
Söderling, S.: Memorial 5 aug. 1767 tr. 1769 233
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Tabel[l] öfwer kostnad wid förädling af Lin tr. 1760 190
Som utvisar Svea Hikes Ständers Makt tr. 1769 227
Som utwisar Wexel- och Penninge-Handlarens Winst
tr. 1769 238
» General, Öfwer De til Philosophicn hörande Wetenskaper
tr. 1770 255
som utwisar afgift uti Kopparmynt för Pensions-Summor 312
öfver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter 1810tr. 1813 389
öfver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter 1811 tr. 1814 389
» öfver Stats-Verkets Inkomster och Utgifter 1812 [lBl3
—lBls] 389
Tabeller, Fem Små, tr. 1743 se Törneman, J. E.
Tacksc[ä]y[g]else[-Skrifft] öfver Wiens Förlåssning [1683] 425
Öfwer Den Turkiska Belägringens Uphäfwande
för Braan [1685] 425
öfwer Seger emoot Turcken 2 Augusti 1687 425*
Öfwer Seger emoot Turcken 14 Scptembr. 1689 425
Allmän, öfwer Seger emot Turcken 9/„ Augusti
1691 425
Öfwer Waradins Eröfring 1692 425
och Böneskrift Fastclagz Söndag 1693 82
Til Gud Som Pestilentien uphöra låtit tr. 1711 84
öfwer K. M:ts Ivckelige öfwerkomst 13 December
1715 85
Som wid K. M:ts Återkomst kommer at upläsas
[1731] 87
1742 88
För Cron-Printsessans Förlossning 13 Januarii 1746 89
För Cron-Printsessans Förlossning 26 Sept. 1748 89
-Bön För ändring i H. M:ts siukdom [1748].... 89
» För Cron-Printsessans Förloäsning 7 Julii 1750 90
Efter K. M:t tr. 1751 90
För Wår Drottnings förlossning 8 Octobris 1753 91
och Bön tr. 1757 110
I anseende til Fredslugnet 28 Novembris
1762 107
» För Kopp-Ympning tr. 1769 216
öfwer Prints Carls Återkomst 217»
Efter K. M:t tr. 1771 277
Öfwer Konung Gustafs återkomst 278»
För Enke-Drottningens Återkomst tr. 1772 .... 279»
Allmän, och Bön I anseende til then 1772 21 Au-
Gusti antagne Regerings-Form 293
» efter Drottningens Förlossning tr. 1778 335
Och Bön Söndagen then 27 December 1778 . . 335
Efter Enke-Drottningen tr. 1782 336»
För Kron-Prinsens Koppympning tr. 1783 336
Then 26 Januarii 1783 336
Efter Carl Gustaf tr. 1783 336»
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Tackse[ä]y[g]else[-Skrifft] tr. 1788 348
» -Tal 3 Martii 1789 349
» I anledning af Segren wid Parkumäki 21 Julii 1789 349
t I anledning af Segren wid Walkiala 29 april
1790 349
I anledning af Segren öfwer Skärgårds-Flottan
15 Maji 1790 349
* I anledning af Skärgårds-Flottans Seger i Svensk-
sund 10 Julii 1790 349
Efter K. M:t tr. 1792 337
Allmän, i anledning af uptäckt af Riksförrädiska
anslag 363
» För Hertiginnans Förlossning tr. 1798 358
För Carl Adolphs frånfälle tr. 1798 359»
För Drottningens Förlossning tr. 1799 359
» Och Bön i afseende på Drottningens återwunna
helsa tr. 1799 359
■> För Drottningens Förlossning tr. 1801 359
» Och Bön i afseende på Drottningens återwunna
helsa tr. 1801 359
» För Carl Ludvigs frånfälle tr. 1801 360
För Drottningens Förlossning tr. 1802 360
k Och Bön i afseende på Drottningens återwunna
helsa. tr. 1803 360
» Öfwer Fredric Adolph 360
För Drottningens Förlossning tr. 1805 360
Och Bön i afseende på Drottningens Återwundna
helsa tr. 1805 360
» Efter Carl Gustaf tr. 1805» ft rl 361
» öfwer K. M:ts Återkomst tr. 1806 361
För Drottningens Förlossning tr. 1807 361
* Och Bön i anseende på Drottningens återwundna
helsa tr. 1807 361
* För Konungens återkomst tr. 1807 361
» I anledning af Fiendens fördrifwande tr. 1807 378
» För Finska Arméens Seger wid Rewolax tr. 1808 379
I anledning af Finska Arméens fördelar wid Pulkila
tr. 1808 379
I anledning af Finska Arméens Seger wid Lappo
tr. 1808 379
För Skärgårds-Flottans Seger 30 Augusti 1808 .. 379
» För omwårdnad öfwer Konungen och Riket tr. 1808 379
» I anledning af Freden med Dannemark tr. 1809 17
» I anledning af Freden med Ryssland tr. 1809 . . 17
* tr. 1809 17
I anledning af Freden med Frankrike tr. 1810
. .
17
I anledning af Konungens tiltagande helsa tr. 1811 383
För Fred tr. 1812 18
* tr. 1813 383
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Tackse[ä]y[g]else[-Skrifft] för Seger wid Dennewitz 6 September
» 1813 ; 395
För Segrarne wid Leipzig 1813 395
» på Kronprinsens Födelsedag 26 Januarii 1814 383
För Fredslugnet 1814 18
» I anledning af fred tr. 1814 19
« -Adress, Riksens Ständers, Till K. M:t Samt
K. M:ts Swar 13 Mars 1815 392
Wid Konungens bortgång tr. 1818 384
Wid Enke-Drottningens bortgång tr. 1818 384
I anledning af Kronprinsens återwundna hälsa tr.
1821 385
» I anledning af Kronprinsens återkomst tr. 1822 385
Tal, Hans Stor Britanniske Majestetz, 20 Januarii 1725/6 .... 426
» Til K. M:t Kron-Printsens, 5 April 1762 se Gustaf 111.
» En Bondes Märkeliga, tr. 1771 se de Guevara, A.
» öfwer Ofrälsemanna Saknad tr. 1771 se Arsenius, G.
» En Konungs, tr. 1771 se Gustaf 111.
» K. M;ts 21 Augusti 1772 se Gustaf 111.
» K. M:ts 25 Aug, 1772 se Gustaf 111.
K. M:ts, Til Götha Hof-Rätt 1 October 1773 se Gustaf 111.
Af K. M:t I Ordens-Capellet 28 April 1785 se Gustaf 111.
Af Konungen I Ordens-Capellet 28 April 1786 se Gustaf 111.
Konungens, 17 Februarii 1789 se Gustaf 111.
Til K. M:t Af Landt-Marskalken 27 Augusti 1772 se Leijon-
hufvud, A. G.
Hertigens af Södermanland, 4 Martii 1793 371
af Konungen 28 April 1795 362
K. M:ts, 1 November 1796 362»
af Hertigen af Södermanland 1 November 1796 362
Kron-Prinsens, 28 Januarii 1813 3960
K. M:ts, Wid Hyllningen 1 Julii 1809 386»
» K. M:ts, Wid Hyllningen 19 Maji 1818 386
för De Redligas Samfund October 1788 347
24 Januarii 1789 se Nalhorst, J. Th.
Den 17 Augusti 1788 tr. 1789 se Wallensleen, J. P.
» öfwer Freden i Kiel 23 Now. 1814 18
Tan[c]kar, En Swensk Mans, 1675 tr. 1769 se Björnclo, M. eller
v. Lichtenslern , C. H.
» Öfwer Oweldigheten Til Carl Gustav Tessin 1738 se
v. Dalin, O.
» En Redelig Patriots, tr. 1741 128
» Om Cometer tr. 1744 se Sandberg, F.
» Om Myntwäsendet 1747 se Törner, J. J.
Om Häste-Afvel tr. 1747 se Falkenberg, G.
» Wälmentc, Om Hemmanens Klyfwande 123
» Om Handtwärkeriernes Uphjelpande tr. 1752
Renhorn, O. B.
» Om Tobaks-Planteringens Nytta 1748 124
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Tan[c]kar, Om Rättegångars Förkårtande tr. 1754 96
» Oförgripelige, Angående Lag tr. 1756 se Norden-
cranlz, A.
» Oförgripelige, Om Frihet tr. 1756 se Nordencranlz, A.
» Om Upror tr. 1756 se Ström/lycht, P. A.
* Öfwer Twistigheter Angående Fabriks-Inrättningen
tr. 1756 103
» Om Magaziner tr. 1757 125
» Om Spanmäls Brist tr. 1757 se Cederhielm, J.
» Om Borgerliga Friheten tr. 1759 och 1792 se Forsskål, P.
» Om Folk-Bristen tr. 1759 99
» Wid Spanmåls Prisernas Ombyte tr. 1759 125
» Framgifne 1761 tr. 1762 se Heitmuller, J. C.
» Oförgripelige, Om Kongsgårdarna tr. 1761 142
» Om Skrif- Och Tryck-frihet tr. 1761 134
» Om Sweriges Närwarande Tilständ tr. 1761 se Schef/er,
C. F.
* Om Wexel-Coursen tr. 1761 se Nordencranlz, A.
• Owälduga, Om Sweriges Tilstånd tr. 1761 se Norden-
cranlz, A.
» Wälmente, Rörande Yppighet tr. 1761 138
Angående en til Riksens Ständer stäld Skrift tr.
1762 se Dubb, C.
Oförgripelige, Om Giftomanna Rätten se Cronander, S.
» Oförgripeliga, Om Rikets Gälds betalning tr. 1764 137
» Om Flandeloch Yppighet tr. 1764 se Schmidtd’ Avenslein,
G. L.
» Om Philosophien tr. 1764 se Schmidl d'Avenslein, G. L.
» angående Biskötselns nytta tr. 1765 se Orrelius, M.
» Egna Opartiska, tr. 1765 se Nisser, C.
» En Landt-Mans, Om SkriftenKällan tr. 1765 se FunckE.
» En Landtmans Oförgripeliga, öfwer Wäxel-Coursen tr.
1765 se Hoj, S.
» Oförgripeliga, Om Domares Flnighet tr. 1765 se Hut-
ström, A. C.
» Oförgripeliga, Om Fem Nya Stapel-Säder [l] tr. 1765
se Schröder, E.
» Oförgripeliga, Om Rikets Gäld tr. 1765 se Dalman.
» Oförgripelige, Wid 35 Frågor tr. 1765 se Adelswård, J.
t Om Norrlands Upodlings sätt tr. 1765 se Sund, P.
» Om Svenska Nitet tr. 1765 se Orrelius, M.
» Om Sweriges Lagar tr. 1765 se Rutström, A. C.
» om 24 Frågor tr. 1765 se Pinelto, Sahlsledt, Orre.
Om Yppighet Maji 1765 se af Botin, A.
Om Öfwerflöds-Waror 6 febr. 1765 se Orrelius, M.
» Owälduge, Om Mensura Rerum tr. 1765 se Norden-
cranlz, A.
Patridophili, tr. 1765 se Sahlsledt, A. M.
Öfwer Menniskans Politiska olikhet se Cederslnim, G.
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Tan[c]kar, öfwer Phund-Kammarc-Inrättningen, tr. 1765 se Le-
wenhaupt, C.
» Oförgripelige, ex Actls Publicis tr. 1766 se Bonde, L.
» Oförgripelige. om Jorde-Boks Räntor tr. 1766 se Rid-
derslähl, C. 11.
» Om Conservation i Prästc-hus tr. 1767 185
» Owälduga, öfwer Lif-Drabanternes lidande tilstånd
tr. 1766 178
» Bekymmerslösa Stunders, tr. 1767 se Aiordencrantz, A.
» I anledning af Öfwertlöds-Förordningen tr. 1767 se
Warmholtz, Margareta
Om Friheten i Tryck tr. 1767 se Alordencrantz, A.
» Om Närwarande Tider tr. 1767 se Frietzcky, C.
» Wälmentc, Öfwer Sandels Dictamen 17 Maji 1767. . 171
Wid Lefcbures Graf 13 Oct. 1767 413
Öfwer Närwarande Tider tr. 1767 se Ridderstolpe, C. J.
Lagliga, I Bref tr. 1768 se Gerner, J.»
» Nägre Utländske Philosophers, Om Yppighet tr. 1768
se Beaudeau, N. och Mirabeau.
i Owäldige, Om Präste-Tionden tr. 1768 se Westman, J.
» Rolf Krakes, tr. 1769 se Sahlstedt, A. M.
* Särskiltc, Om De flästc Collegiers 1768 Förklarade
Inactivité tr. 1769 204
» wid Tijondejärns Auction tr. 1768 se Antonsson, R.
» Af En Landsbo tr. 1769 se Strand, C. J.
Egne, om orsaken til Wexel-Coursens stigande tr. 1769 240
En Patriots, se Virgin, A.
F'ria, tr. 1769 se Wadenslierna, E.
Fria, Om Partier och Factioner Ir. 1769 218»
» Huru En Riksdags-Man Bör Utöfwa Sina Pligter tr.
1769 210
I anledning af den reste Frågan tr. 1769 207
Oeconomiska, tr. 1769 257
Om Brännewin tr. 1769 se Kryger, J. F.
Om den Faststälte Wäxel-Coursen tr. 1769 239
»
» Om et Nationelt Interesse tr. 1769 se Kryger, J. F.
» Om Hemligheter tr. 1769—1771 se Nordencranlz, A.
» Om Rikets Debitorer tr. 1769 239
» om Domfört antal uti Lifs-Saker. tr. 1769 230
om Swenska Sjö-Magten tr. 1769 248
Om Wårt Penninge Wäsende tr. 1769 se Walter, E.
Om Wexel-Coursens Stadgande tr. 1769 240
Riksdagsmäns Patriotiska, 1769 se Weslberg, J. J.
Strödda, Om Swerige tr. 1769 215
Swenska, Af En Fri Swensk 1769 415
Underdånige, 'Yttrade 14 Maji 1769 416
vid Krogers Afresa 5 December 1769 416
Wid Riksdagens Början 1769 se Trädgård, S.
• Wälmenande, Rörande Wår Wäxel-Cours tr. 1769.. 239
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Tan[c]kar, Wälmente, Huru Penninge-Stagnation Kan förekom-
mas 1769 se Nordencrantz, A.
» yttrade 15 november 1769 416
öfwer Amici Bref Til Fru Förståndig tr. 1769 214»
» Öfwer Aristarchus tr. 1769 se Reuterholm, A. C.
» Öfwer Cederhjelms Dictamen tr. 1769 151
» öfver et Högmål tr. 1769 se v. Oelreich, N.
Öfwer en Mynt och Finance Riksdags-Skrift 3 Au-
Gusti 1769 237
Öfwer Rätta Högmålet uti Jure Publico tr. 1769.. 205
» En Adelsmans, I Befordringsmål tr. 1770 se Hallström, J.
En Anonyme Auctors, se Hjerla, C.
En Landt-Prästs Oförgripeliga, tr. 1770 249
Ifrån ett stilla lugn tr. 1770 251
» Oförgripelige, angående beslut at inga Adeliga
Familler fingo på Riddarhuset intagas tr. 1770 252
Om Jern-Handelen tr. 1770 se Westberg, J. J.
Owäldiga, öfwer En Adelsmans Tankar tr. 1770 o. 1771
se Schönberg, A.
» Wälmcnande, wid Fougels Memorial tr. 1770 .... 256
öfwer Gjörwells Allmänna Tidningar 1770 417
» Öfwer Hongelins upförande 256
Angående Landtbruks-Deputationen tr. 1771 296
En Biskops, tr. 1771 se Pontoppidan.
» En Chinesisk Philosophs, tr. 1771 se Helsingius, D.
» En Crono-Bondes Wälmente och Oförgripelige, 1771 318
En Landtmans, Wid Konungens Tal 1771 se Björling, J.
En Nationel Frihets-Riddares, tr. 1771 318
» En Owäldug Mans, Öfwer Rehbinders lidande tr. 1771 260
En Stockholms Borgares, tr. 1771 282
En Swensk Adelsmans, tr. 1771 318»
Enfaldige, Om Landtbruket tr. 1771 329»
Olsmässkrokens, tr. 1771 327
Om Adeliga Giften tr. 1771 318»
Om de Ämbetsmän Som gjort inbrott i Folkets Rätt 271
Om Rätta Orsaken tr. 1771 303
» Om Swenska Sjöfarten tr. 1771 310
Om Sweriges Credit- EllerRepraesentativ-Mynt tr. 1771 303
Om Sweriges hotande Förderf tr. 1771 312
Om Twcdrägt tr. 1771 282
» Patriotiska, Om Compositioner tr. 1771 283
» Rörande Finance-Systemens Stadgande tr. 1771 .... 303
» vid Adolph Friedrichs Begrafning tr. 1771 418
Wid Skriften Wåld för Rätt tr. 1771 282
» öfwer Auctorens til Ode Swar tr. 1771 sc Carl-
ström, J. F.
» Öfwer Utgifne Politiska Stridskrifter 1771 418
» Öfwer det Som Auctoren til Ode Skrifwit tr. 1771 .... 287
» Öfwer Echo til det begjärliga Ode tr. 1771 418
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Tan[c]kar, Öfwer Fader Håkanssons Bref tr. 1771 404
» öfwer Patriotiska Tankar tr. 1771 se Schönberg , A.
■> Öfwer Riksdagsmanna-Walet I Lunds Stitt tr. 1771 . . 417
* AngåendeFinance-Werkets Hielptr. 1772 seBergman, E.
» Hastige och oförgripeligc, Wid Banco-Deputationens
Betänkande tr. 1772 305
» Dwälduga, Om Hwita Cattuners införskrifwandetr. 1772 309
» Owälduga, Wid Finance-Wärket tr. 1772 305
Til Högre Eftertänka 24 april 1772 305
» Wid Sundblads Project tr. 1772 se Schönberg, A.
» En Landtmans, Öfwer Nationel Kläde-drägt tr. 1773 321
» Om God Tid tr. 1773 321
En Patriots, Wid Frågan om Klädedrägten 1 Januarii
1774 321
» Oförgripeligc, Om Tolerancen tr. 1779 se Waller, E.
» Om Religions-Stadgar tr. 1779 se Eberhardl, J. H.
» Om antalet af stora män tr. 1786 se Millol.
Om Religionens Förfall tr. 1786 341
En Gammal Landtmans Oförgripliga, tr. 1793 se
v. Bilang, J. J.
Om Swenska Adelskapet tr. 1793 376
* om Möjeligheten at återwinna Stadga i Rikets Pen-
ningewcrk tr. 1799 366
Tegneeus. J.; Tal 1771 278
Tempel, Frihetens, tr. 1756 se Annerstedl, D.
Tengström, J.: Berättelse 1805 368
Tengwall, L.: Afhandling tr. 1786 356
Tersmeden, C.: Swar uppå Ehrenswärds Förklaring 178
» Memorial 17 mars 1766 154
» » Memorial 9 nov. 1769 222
Tertius Interveniens 26 april 1774 299
Tessin, C. G.: Tal 17 Mali 1738 21
» Tal 20 Maij 1738 21
» » Tal 24 Augusti 1738 88
» » Tal Wid Riksdagens Slut 19 April 1739 21
» * » Discours Prononcé Devant Le Roi [l9 April 1739] 21
» » Til Hennes M:t Tal 19 April 1739 21
» » » Tal Wid Landt-Marskalcks Stafwens afgifwande
19 April 1739 21
• • Discours [l9 april 1739] 22
» » Tal 26 September 1746 25
» » Tal 31 Marti! 1747 94
» » » Tal 14 December 1747 26
» » » Tal 18 April 1748 118
» » » Tal 26 Marti! 1751 93
» Tal 17 April 1751 119»
» » » Tal 23 September 1751 27
» » » Tal 28 Novemb. 1751 93
» * » Tal 30 Marti! 1752 94
34
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Tessin, C G.: Tal 31 Martii 1752 94
» » » Tal 28 April 1753 119
» » » Tal 28 April 1755 119
Testament Ihrer 17 May 1727 verblichenen Majestät Catharina
Alcxiejewna 427
Testamente, Enaflidande Olrälse-Soldats, tr. 1771se Chierlin, L. A.
» Sanningens, Til Swenska Folket tr. 1789 .' 421
Texter Til Klage-Dagen 18 Februarii 1719 85
under faste-tiden 1762 142»
» »På Jubel-Festen 8 Martii 1793 370
Tham, P., Svar Om Banco Contoir tr. 1761 136
» » Memorial 21 Julii 1769 253
» » Memorial 5 Sept. 1769 258
Memorial 7 sept. 1769 254
Memorial 17 sept. 1771 322
» » Swar på Olofsons Memorial tr. 1769 254
» » Politiska Anteckningar tr. 1799 378
Thelning, A.: Breviarium Vulgaris Arithmetic* tr. 1766 .... 431
Then 2 Martii 1746 89
Theser, Några, tr. 1769 215
Tholander, E.: Calculation tr. 1765 153
» Förswar emot Critiske Anmärkningarne tr. 1765 153
» Swenske Skrå Ämbeten 185
Thomasson, C. se Andersson, P. m. fl.
Thorbjörnsson, L.: Tal 30 Jan. 1770 36
Thorild, Th.: Det enda nödwändiga tr. 1792 365
» » Swar På Högmåls-Frågan Angående Ny Mynt-
Författning tr. 1792 365
Tiburtius, T.: Adelsmanna-öde tr. 1768 180
Tiden, Then Dyra, tr. 1745 se Salander, E.
Tidningar, Oeconomiska, tr. 1765 [utg. av J. Låslbom och E.
Ekman ] 145
» För Riksdagen 1778 [utg. av C. F. Fredenheim ] .... 339
» För Riksdagen 1786 [utg. av M. Rosenblad] .... 343
Tids-Fördrif, Ledsamma Stunders Nöjsamma, tr. 1785 351
Tigerhjelm, S.: Dictamen 9 Junii 1809 391
» » Anförande 28 Februari 1810 392
Tigersledl, G. A.: Memorial 26 maj 1786; Stockholms Posten N:o
137 [angående strömrensning] 342
» » Memorial 26 maj 1786 i Stockholms Posten N:o
138 [angående Rikala kanalbygge] 343
» » » Memorial 1 juni 1786 i Stockholms Posten
N:o 140 [angående Rikala kanalbygge] 343
» » Diktamen 22 juni 1786 i Stockholms Posten
N:o 146 344
Tilas, D.: Om Åthwidabergs Kopparwerk tr. 1765 170
Til [l] Minnes Om Rusthållare-Afgifternes erläggande til Wadstena 123
Swenska Wälmägans Befrämjande tr, 1734 se v. Hirschwald,
J. G. K.
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Til[l] det nyligen af Trycket utkomne Pro Memoria tr. 1765. .. . 175
» et exempel af Embetsmanna- och Utmätnings-Magtens miss-
bruk tr. 1765 176
Riksens Ständer 28 Januar. 1765 411
» Bibliotheearien Görvell 16 mars 1766 se Klingenberg, H.
« En Wän i Landsorten Om Brefwet Angående Allmänna För-
fattningarna 25 april 1767 se Ridderstolpe, C. J.
» Herr Författaren Af Undersökningen tr. 1767 se Norden-
rrantz, A.
» Protocollet tr. 1767 187
» Auctorerne Af Önskningarne Til Stricker tr. 1768 414
» en Wän Uti Julii Månad 1768 413
» Kron-Prinsen tr. 1768 se Haldin, J. G.
» Slut Om Präster tr. 1768 se Broocman, C. G.
Auctoren af Skriften Til Medborgarne tr. 1769 211
» Auctoren Af Under-Stolen 1769 210
» Widare Omdöme tr. 1769 se Odel, A.
* Medborgare af alla Stånd tr.1769 se Kullin, L. J. eller
Hulin, H.
» Stockholms Riksdags-Män 1769 415
Öfwersten Pechlin 17 Octobr. 1769 416
» Borgare- och Bonde-Ståndet 2 Nov. 1769 416
» R. o. A. 15 November 1769 416
» Handels- och Manufactur Deputations Manufactur-Utskott
16 dec. 1769 tr. 1770 243
» Den Swenske Thersites tr. 1771 se Gjörwell, C. C.
» Författaren Af En Ofrälsemans Reflexioner tr. 1771 288
» Herr Friborne Tänkare tr. 1771 404
Gustaf 111 tr. 1772 279
» Stockholms Borgerskap 12 September 1772 419
» Collegium Medicum 22 aug. 1785 356
» Riksens Ständer 9 maj 1809 380
» Swenska Folket tr. 1809 380
» Konungen Af Kronprinsen 7 Januarii 1812 383
Tillägning[ar] Til Anmärkningarne tr. 1756 se Scbef/er, C. F.
» Angående et Banco-Wäxel-Contoire tr. 1761 se
Lund, P.
Wid Gissningar tr. 1761 se Leuhusen, C.
Tillämpning, Den Politiska Räkne-Konstens, tr, 1767 se Loen-
bom, S
Ting, Märkwärdiga, uti Bref tr. 1769 212
Tjetäandaminen, Waldacunnan Säätyejn, [1766] 152
Tollslorp, G.: Votum 23 okt. 1769 219
» » Memorial 26 juli 1771 306
» Votum 28 Julii 1772 301
» Memorial Angående Tobaks-Fabriquerne tr. 1772 309
* Memorial Rörande Förbättring af Lagskipningen
tr. 1772 296
Tornqvist, C. G.: Grefve Grasses Siö-Batailler tr. 1787 356
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Torpadius, J. /.; se Riksdags-Tidningar 1755 och 1756.
Torwest, P. G.: Allmänningarnes Förfall 18 jan. 1792 351
Tour, General Majorens Wallenstiernas, genom Rädskammarens
Beslut tr. 1771 314
» General-Majorens Wallenstiernas, och Rättigheter gran-
skade tr. 1771 314
Traduction Du Proces Verbal Du Parlement De Vasa 308
» de PEdit émané de Sa Majesté de toutes les Russies
8 Fevrier 1793 429
Tra/venfelt, C.: Anförande tr. 1822 398
Tranefelt, J. IV.; Memorial 22 okt. 1765 195
» » * Memorial 5 febr. 1765 195
» » Votum 21 nov. 1769 264
Trans[s]umt af Protocoll se Protocoll.
» » Riksens Ständers Bref 30 Julii 1771 286
Swea Hof-Rätts Dom emellan Ulrica Wigströms
Arfwingar 16:de Junii 1801 375
Triewald, M.: Mårten Tydelekursons Anmärkningar 128
» » Hollands Gullgrufwa 1746 127
Nyttan Af Wäderwäxlings-Machin 430
Triumviratet På Momi Parnass tr. 1769 se Helsingius, D.
v. Troil, U.: Tal 5 Maji 1786 42
* » Tal 8 Maji 1786 42
» Tal 30 Januarii 1789 43
» » » Tal 2 Februari 1789 44
* [Redogörelse 23 juni 1789] 341
» Tal 31 October 1797 358
Troilius, M.: Berättelse Om Brahes Beredelse til Döden 1756 .. 111
» S.: Lyckönskan 1743 93
Hcrda-Bref tr. 1758 122»
Tal 25 Octobris 1760 32
» » Tal 30 Mart. 1762 132
Til K. M:t Tal 5 April 1762 132
» Til Hennes M:t Tal 5 April 1762 132
Tal 21 Junii 1762 32
Trolle, Anna: Copia Aff Donations Breff 28 jan. 1610 80
Troll-Konster, De under Wäxelwingleriet Förborgade, tr. 1766 se
Real.
Tronchin: Tal tr. 1767 147
Trädgård, S.: Tankar Wid Riksdagens Början 1769 415
Trägårds-Drängen Och Bocken tr. 1772 405
Tulltaxa, Öresunds, tr. 1783 342
Tunna, En Och En Fjerdedels, Guld se Hagelin, ./.
Tursén, E. ,/.; Boskapssiukan 1751 127
Twistemåls Handlingar se Handlingar.
Twisten Emellan Adel och Odal-Stånden tr. 1770 250
Tänke-sätt, Det bästa, tr. 1765 se Ruthslröm, A. C.
Tänkesätt, Någre Redelige Hattars, tr. 1769 se Hallström, J.
Törneblad, B. J.: Tre gånger Tio Julklappar tr. 1812 431
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Törneman, J. E.: Fem Små Tabeller tr. 1743 97
TOrner, J. .7.: Tankar Om Myntwäsendet 1747 98
Törnsten, O.: Undersökning Om Lurendrägerier tr. 1766 .... 175
Uddeson, F. &c.: Memorial 12 sept. 1769 242
Uggla Hildebrandsson, C. och Kexet, O.: Dissertatio Om En Mössa
tr. 1769 , 217
L. M.: Memorial 8 juni 1762 137
a » a Memorial 3 aug. 1765 154
a » a Memorial 1 aug. 1769 235
a • a Memorial 14 sept. 1769 232
a a a Memorial 2 nov. 1769 222
Ul/I, S. C.: En Liten Handledning tr. 1729 101
Ulfsparre, F. A.: [Skrivelse 1792] 351
Ulosweto, Protocollan, se Protocoll.
a Suuremmasta työstä tr. 1771 257
Ulrich, F. D. D.: Plan Till ett Bok-Lotteri 16 dec. 1803 378
Unbeck, N.: Underrättelse tr. 1750 , 127
Under, Politiske Stöfwelns, tr. 1769 210
-Stolen, Den Swenska Patriotiska, 1769 210
» På den så kallade Swenska Patriotiska Under-Stolen 1769 210
a -Stolen, Tredje, tr. 1769 se Odel. A.
Underrettelse Om Doeken 1719 se Swedenborg, E.
Underrättelse, En noga, Om Friedrich Then F'örstes Krönings-
Aet 3 Maij 1720 92
Huru Mässlingen igenkännas kan tr. 1722 .... 117
Sundhets Collegii, tr. 1722 126B
8 Kort, Huru Siukdom hoos Hästar kan bothas
tr. 1722 126
Om ett nyttigt Manufacturie Wärck se Ehren-
preuss, J.
Kort, Om Rijors Nytta 1730 124»
Fullständig, Om Ostindiska Handelens Beskaffen-
het 1738 104
och Upsatz af medel emot durehlopp 1739 .... 126
Kort och nödig, huru Boskaps Siukan förekommas
1745 127
hurulcdes Fransöska Kardborrar planteras 24 april
1746 124
a
Om Brännewins Nytta 1747 128
» huru F’åren böra klippas tr. 1751 se Lissander, A.
a At Bereda Lin tr. 1752, se Lissander, A.
Collegii Medici, Huru Koppor botas tr. 1752.. 118a
Om Strömmingens ansande tr. 1755 128
a Kort, om Skabb-siukan 9 febr. 1759 127
» Om Brännwins Brännande se Brauner, J.
Historisk, Om I'rankerikes underhandling med
England 26 Martii 1761 428
B
angående Controll-Wcrket tr. 1766 se v. Schwab, A.
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Underrättelse, Om et Lotterie til Trollhätte Slusswärks-byggnad 173
* Om Et Papper Ölwer Pechlins Votum tr. 1769 225
Kort, om Gripenstjerniska Arwingarnes Krono-
fordran tr. 1770 • 268
Angående Calmar Stads 20 Martii 1771 Riksdags-
mans-Wal 272
Kort, Om Frälse Stånden tr. 1771 se Loenbom, S.
Om Hertig Carls Höga Förmälning tr. 1774 . . 279
» [angående kronprinsens döpelse 8 nov. 1778] . . 335
» [angående illumination 22 dec. 1778] 335
[angående drottningens kyrkotagning 1778] .... 335
[om hovets program 27 dec. 1778] 336
[om konungens begravning 11 maj 1792] .... 337
för dem som anlägga Salpeter-Lador 355
» [Program vid konungens födelsedag 29 okt. 1795] 358
[Program vid förmälningen 22 okt. 1797] .... 358
[Program vid kronprinsens dop 11 nov. 1799] 359
[Program vid K. barnets dop 23 maj 1801] .... 359
» [Program för K. barnets dop 6 dec. 1802] .... 360
[Program vid drottningens kyrktagning. 14 jan.
1803] 360
[Program vid K. barnets dop 25 febr. 1805] 360
» [Program vid drottningens kyrktagning 28 mars
1805] 361
» [Program vid K. barnets dop 23 juni 1807] .... 361
[Program vid drottningens kyrktagning 24 juli
1807] 361
Om smittosamma sjukdomar efter Afzelii uppgifter
tr. 1809 398
» [Program för kröningsakten dat. 27 juni 1809].. 385
[Program vid kronprinsens mottagning] tr. 1810 381
* [Program vid kronprinsens bisättning 18 juni 1810] 382
» [Ceremonial vid kronprinsens bisättning 10 juli
1810] 382
[Program vid kronprinsessans mottagning 11
jan. 1811] 383
» Om smittosamma Sjukdomars utbredande tr.
1813 398
> [Program vid hertigens av Södermanland mottag-
ning 5 juli 1817] 384
[Program vid kondolansuppvaktningen 31 mars
1818] 384
[Ceremonial vid avtäckningen av Carl XIILs
staty dat. 2 nov. 1821] 384
» [Program för 5 och 6 nov. 1821 dä Carl XIILs
staty avtäcktes] 385
Underrättelser [rörande officerares munderingar] 350
» Öfwer Nationella Mans-Klädedrägten tr. 1778 .. 352
» Öfwer Nationella Fruntimmers Klädedrägten 1778 352
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Underrättelser om Beloppet at den uppskattade Bewillnings-
Summa 1810 tr. 1812 388
för Saltpcter-Tillwerkare tr. 1813 397»
» [Ceremonial vid kronprinsessans intåg] tr. 1823 385
Undersökning Om Ostindiska Handelens Nytta tr. 1738 se Lager-
ström, M.
Oförgripelig, Om Lurendrägerier tr. 1766 .... 175
Om Lurendrägerier tr. 1766 se Törnsten , O.
Om Hicktigheten tr. 1767 se Fryxell, F.
Al Frågan: Om publique Lån til Fabriquers In-
rättande tr. 1769 242
» Af Reflexionerne Öfwer Pechlins Votum tr. 1769 225
af Lagstiftande och Lagskipande Magternes Gjö-
romål tr. 1770 se Nordcncrantz, A.
Om Jcnnings Och Finlay tr. 1771 308
Undersöknings-Protocoll se Protocoll
Underwijsnlng, Sanfärdigh, tr. 1607 se Carl IX.
Underwis[s]ning, Ytterligare, om Tobakets plantering tr. 1728.. 124
» huru Kopporna bland Fåren förekommas . . 127
» Om Tobaks Plantering 124
Unge, G. W.: Memorial 13 dec. 1769 247
» » » » Memorial 25 April 1772 290
Unger, H.: Memorial 26 juli 1766 196
V. Ungern Sternberg, M. A.: Tal [l9 mars 1739] 22
» » » Tal til B. o. A. 23 Augusti 1742 22
» » » » Tal Wid Landt-Marskalks Stafwens
emottagande 23 Augusti 1742 .... 23
» » » Tal 25 Augusti 1742 23
» » Tal 28 Octobris 1742 92
* » Tal När Riksdagen slöts 12 Septem-
ber 1743 23
» » Tal wid slutet af 1743 års Riksdag 23
• » « »» Tal Wid Landt-Marskalks-Stafwens
afgifwande 12 September 1743 .. 23
» » » Tal 14 Octob. 1743 92
Tal 22 Septembris 1746 24»
* * * » « Tal Tå Deputerade emottogo Häls-
ning af hwarannan 23 Septembris
1746 24
» » » * Tal Til K. M:t, 23 Sept. 1746 . . 24
» « Tal Til Sweriges Arf-Furste, 23 Sept.
1746 24
» » » Tal Til Cron-Printsessan, 23 Sept.
1746 24
» • * * Tal 26 September 1746 25
» »» Swar 31 mars 1747 94*
Tal 12 December 1747 110
» » » »» Tal När Riksdagen slöts 14 Decem-
ber 1747 26
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v. Ungern Sternberg, M. A.: Til K. M:t Tal 14 December 1747 26
» » • » » Til Sweriges Arf-Furste Tal 14 De-
cember 1747 26
» * » » » Til Cron-Printsessan Tal 14 Decem-
ber 1747 26
• * » » » Til Prints Gustaf Tal 14 December
1747 26
* * » » » Tal Tå han tog afsked 14 Decem-
ber 1747 26
• » » »» Tal Wid Landt-Marskalks-Stafwens
afgifwande 14 December 1747 .... 26
Untcrredung zwisehen zween Redlichen Schweden 147
Upgift af Riksens Ständers Discont-Verks Rörelse 2 juni 1806 369
Uplysning, Närmare, om Wäxel-Coursen tr. 1768 se Kiellberg, E.
» För Swenska Folket 1769 se Reuterholm, E. C.
d För Allmänheten Angående Åbo Stads Äldstas
klagan tr. 1770 208
Uti den emellan Nääf, Bilmark och Planman wäckte
twist tr. 1769 264
Utaf Handels- och Manufactur-Deputation Gjord
Anmärkning tr. 1770 243
» Större, Än wid Regerings-Formens Första Simplicité
tr. 1771 281
« och Klagerop til Riksens Ständers Plenorum Leda-
möter tr. 1772 331
Upmuntran För Swea Folk tr. 1769 225
och Råd Til Swenska Folket 9 Januarii tr. 1789 . . 348
Upmuntring 15 Januarii 1714 407
Upsynings-Mannen, Den Swenske, tr. 1772 se Stadenberg, S.
Uptäkt från Halmstad tr. 1771 273
Ur ‘Wägen! Alt Pillerpack tr. 1772 283
Urkunden über Grundgesetze tr. 1756 96
Urskillning och Anmärkningar tr. 1767 se Rolhman, J. G.
Ursprung, Lill-Herrns, tr. 1766 se Holmén, B. P.
» Källans, tr. 1765 se Virgin, A.
» Partiers, tr. 1769 218
Usselinx, W..- Förklaring tr. 1626 80
Utdrag af Handlingar se Handlingar.
» af Protocoll se Protocoll.
» Protocolls, se Protocoll.
» af K. M:tz Resolution 17 Februarii 1724 123
» af Konungens i Preussen beskrifning 1750 127
» om Rättegångens förkortande tr. 1760 se Rabenius, O.
» af Polska Regerings-sättets brister tr. 1765 se Leszcynski, S.
9 af et Bref angående Skattehemman 15 jan. 1766 se Schön-
berg, A.
utur Privilegier rörande inqvarteringen i Stockholm tr.
1766 179
9 Af Wadenstiernas Anmärkningar tr. 1767 se Annerstedt, D.
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Utdrag Af General Tull-Directions Relation 1769 245
af Instruction som Norwich gifwit Parlaments-Fullmäg-
tige tr. 1769 215
» af Krigs-Collegii Relation 14 Martii 1769 fr. 1770
....
248
» af Stockholms Kämners Rätt 12 Julii 1770 se Protocoll.
» af Consistorii Academici i Åbo Förklaring 24 Septemb.
1771 tr. 1772 313
» Nedanstående, af Privilegier til Uplysning wid Westins
Memorial tr. 1772 311
af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1801 tr. 1803 .... 368
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1802 tr. 1804 . . 368
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1803 tr. 1805 368
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1804 tr. 1805 368
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1805 tr. 1807 369
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1806 tr. 1808 369
» af Tractater rörande Bloquader tr. 1806 378
» af Riksgälds-Contoirs Räkenskaper 1808 tr. 1809 369
af 1809 års Bokslut vid Riksgälds-Contoir tr. 1811 .... 388
af Riksgälds-Contoirets Räkenskaper 1812 tr. 1813 .... 388
af Riksgälds-Contoirets Räkenskaper 1818 tr. 1819 .... 390
» af General-Tull-Directionens Utlåtande tr. 1819 396
» af Riksgälds-Contoirets Räkenskaper 1819 tr. 1820 .... 390
« af Riksgälds-Contoirets Räkenskaper 1822 tr. 1823 .... 390
Uthräkning [över ränta] 84
Uthräknings-Book tr. 1704 se Lagerholm, J.
Utkast Til Ämbetsmanna-Historien tr. 1768 se Brunekman, C.
» » En Swensk Mynt-Historia tr. 1770 se Eberhardl, J. H.
» * Tryck-Frihetens Historia tr. 1786 344
» en Medicinal-Kista 4 April 1785 tr. 1786 351
Utlåtande. Bergs-Collegii, 5 Octobr. 1767 170
» Riksens Råds, Rörande Tryckfriheten tr. 1768 .... 150
Prästc-Borgare- och Bonde-Ståndens, öfwer Konunga-
Försäkran 20 November 1771 285
» Til Commerce-Collegium Boktryckeri-Societetens, 2
Dec. 1771 309
» Öfwer-Post-Directionens, tr. 1818 390
af Comiterade för Allmänna Medels Förwaltning tr.
1818 390
af Comiterade för Saltpeter-Ärenderne tr. 1818 .... 398
* General-Tull-Directionens, Angående Tull-Werkets Rä-
kenskaper tr. 1818 395
» Strömrensnings-Comiténs, tr. 1823 390
Utredning, Närmare, öfwer Penninge-Löntagande Staternes För-
lust tr. 1771 303
Uträkning Hwad Daler Caroliner giöra uti Kopparmynt tr. 1725 97
Utslag och Dom, Riksens Ständers Förordnade Commissions,
21 Augusti 1741 108
» och Dom, Riksens Ständers Commissions, [över diverse
personer] 1743 106, 107
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Sid.
Utslag K. M:ts, uppå Blackwells ansökning om nåd 15 juli 1747 109
» Swea Hof-Rätts, öfwer Oxelgren 4:de Maji 1748 110
Riksens Ständers Commissions, 30 Julii 1756 113i»
Riksens Ständers Commissions, 12 Octobr. 1756 .... 116»
» K. M:ts, uppå Beswär för en 1753 förolyckad Jagt Anna
Christina 28 Martil 1760 129
» K. M:ts, uppå the beswär 26 juni 1760 se [Handlingar rö-
rande A. H. Ramsay]
» K. M:ts, [ang.] Carl Rutström 7 Aug. 1766 180
K. M:ts, på de beswär Consistorium Ecclesiasticum i
Upsala anfördt 25 Novembr. 1766 tr* 1767 199
Befallningshafwandes i Upland, uppå Wimans ansökning
25:te Maij 1767 193
» Befallningshafwandes i Upland, uppå Hernodii ansökning
20 Julii 1767 193
Cammar-Revisions, 3 juni 1766 tr. 1767 193
Konungens Befallningshafwandes i Östergötland, 21 Maji
1768 200
Swea Hof-Rätts, tr. 1768 193
Konungens Befallningshafwandes i Östergöthland, uppå
Beswär rörande Riksdagsmans wahl 31 Martii 1769.... 208
» Swea Hof-Rätts, [ang.] Kexell 23 Maji 1769 184
K. M:ts, [rör. predikningar i Nyköping) 24 jan. 1770 . . 253
» K. M:ts Befalningshafwande uti Åbo höfdingedöme, 11
Junii 1770 270
K. M:ts, [rörande valmetoden i Åbo] tr. 1771 276»
» Swea Hof-Rätts, rörande Riksdagsmans-Wal i Hernösand
tr. 1771 273
• Swea Hof-Rätts, [rör. riksdagsmannaval i Nyköping] tr.1771
Swea Hof-Rätts, [rörande olagligheter vid riksdagsmanna-
valet i Uppsala) tr. 1771 275
Giötha Hof-Rätts, [ang.] Carl Rahmn 11 Julii 1772 .... 330
K. M:ts, [dat. 22 nov. 1769 och 22 sept. 1772 samt 5 nov.
1772 rörande »domkyrkojorden» i Skara] 332
K. M:ts Angående Commenderingens förhållande wid
Qwistrum 29 Sept. 1788 tr. 1791 350
» Swea Hof-Rätts, Öfwer J. B. Lautier Och Anders Grönvall
tr. 1785 354
Wasa Hof-Rätts, angående G. F. Tigerstedt 4 mars 1790 350»
» Swea Hof-Rätts, Öfwer Jacob Johan Ankarström 16 April
1792 338
» Swea Hof-Rätts Ytterligare, angående det ä Gustaf den
IH:dje föröfwade Mord [dat.] 24 Maji 1792 338
Swea Hof-Rätts, Uti Högmål [dat.] 30 Julii 1794 364»
K. M;ts, Uti Högmålet Afsagdt 22 September 1794 .... 364A
Kammar-Revisions, Rörande Grefwe Ruuths Finance-
Förwaltning 28 Martii 1795 372
Swea Hof-Rätts, angående Johan Christopher Toll [dat. 2
juni 1795] 365
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Sid.
Utslag K. M:ts, 14:de Julii 1795 uppå Grefwe Ruuths Beswär . . 372
Kammar-Revisions ändtelige, rörande Grefwe Ruuths
Redogörelse 31 October 1795 372
« K. M:ts, uppå beswär af Grefwe Ruuth 14 Martii 1796 .... 373
K. M:ts General-Krigs-Rätts, 18 Julii 1795 tr. 1797 . . 374
K. M:ts, uppå af Grefwe Ruuth gjorde ansökning 22 No-
vember 1797 373
Swea Hof-Rätts, [rör.] Adolf Regnér s:te October 1811 . . 399
K. M:ts, 27 April 1816 uppå Besvär öfver Swea Hof-Rätts
Utslag af 19 Januarii 400
Uttolkning Af en Saga tr. 1767 se Schönberg, A.
Wachslager, C. H.: Dictamen til Protocollet tr. 1772 313
Wactschlager, G. H.: Votum tr. 1766 191
Wadenslierna, C.: Bref Til Auctorcn Af Tanckar I Anledning Af
Öfwerflöds Förordningen tr. 1767 166
» Bref Innehållande Swar På Skriften Kallad:
Tankar i anledning af Öfwerflöds-Förordnin-
gen tr. 1767 166
» Förklaringar tr. 1767 152
Wälmente Anmärkningar tr. 1767 165
Votum 20 okt. 1796 219
» E.: Bref Ifrån En Opartisk Swcnsk tr. 1769 .. 210
Fria Tankar tr. 1769 215
G.: Ad Protocollum 2 okt. 1766 185
Wadström, C. N.: Memorial 30 sept. 1765 198
» » Ytterligare påminnelser 4 nov. 1765 198
Wallander, J.: Ord till Musiquen 30 Julii 1771 418
Wallenius, J.: Gustaf Den Tredjes Död tr. 1792 338
Wallensleen, J. P.: Tal Den 17 Augusti 1788 tr. 1789 346
Wallenslråle, M. G.: Götheborgs Fägnad 4 November 1766.... 412
Berättelse om Högtidligheter i Göthborg
i October 1766 149
» » » Uppå K. M;ts Begrafnings-Dag Den 30 Julii
1771 417
Waller, E.: se Handlingar, Swenska Patriotiska Sällskapets, Hl.
» » Anmärkningar och Critique tr. 1767 163
* * se Handlingar Rörande Mag. Stenbecks Fullmäg-
tigskap Wid Riksdagen 1769.
» » Tankar Om Wärt Penninge Wäsende tr. 1769 .... 240
» Den Stora Högmåls-Frågan tr. 1771 303
Oförgripelige Tankar Om Tolerancen tr. 1779 . . 340
» Swagheten uti De utgifna Tankar om Religions-
Stadgar tr. 1779 340
» » Supplement til Liljencrantz Memorial rörande Re-
ligions frihet tr. 1779 340
Wallerius, .1. G.: Bref Om Chemiens Beskaffenhet 103
M.: Memorial 2 nov. 1769 Samt yttrande 15 Novem-
ber 1769 tr. 1770 220
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Sid.
Wallin, C.: Memorial 7 juni 1786 341
Förklaring tr. 1769 262
Swea Rikes Klagan 7 Octob. 1743 13
Wallquisl, O.: Predikan 2 Februarii 1789 43
Wallwijk, J.: Kort Berättelse tr. 1766 194
Valtinson, B. A.: Memorial 3 juli 1769 253
Wappengren, A.: Anmärkningar vid Herr D. v. S Bret tr. 1769 . . 365
Warenberg, O.: Memorial 19 .Januarii 1770 236
» » Memorial 26 febr. 1772 313
Wargentin, P.: Swar 1760 135
Warmholtz, Margareta: Tankar I anledning af Öfwerflöds-Förord-
ningen tr. 1767 165
Warning, Een, til Evangeliske Konungar tr. 1604 78
Wattu-Prof tr. 1765 se Runeberg, E. eller Kryger. J. F.
Wechter, H. H.: Memorial 12 febr. 1772 313
Weckslröm, J. &c.: Memorial 9 sept. 1769 243
Wederläggning, Grundelig, Emot Den utkomna Sanfärdiga Be-
rättelsen tr. 1756 129
Af de Skäl tr. 1765 se Chydenius, A.
» Omständelig, tr. 1765 se Ljunggren.
» Omständelig, at Cajana Compagnie icke war Mili-
tarisk Troupe tr. 1765 178
af en Skrift rörande Qwarn byggnad 16 Julii 1766
se Finerus. C.
» af Kihlbergs skrift 1766 se Serenius, J.
Af Skriften Skrå-Ämbeten tr. 1766 se Rehbinder,
.1. A.
Wegelin, G:son, J.: Memorial 1 maj 1815 393
v. Vegesack, C.: Memorial 16 dec. 1769 tr. 1770 248
Wellander, J.: Säng-Stycken tr. 1772 419
Wendramenus, H.: Förswarelsc skrift tr. 1607 424
Wennberg, C. F.: Berättelse Om Tull-Arrenderne tr. 1765 .... 175
Wennersledt, G. Ph. se Vieken m. fl.
Werkan, Wanans, tr. 1766 se Holmen, B.
Werwing, J. G.: Öfwer Carl den Tolftes Victorier 406
West-Eurén, P.: Tal Sept. 1789 och Martio 1790 349
Weslberg, ./. J.: Anmärkningar Wid Critiquen tr. 1767 158
» » o Bref Om Nedfallne Waxel-Coursen tr. 1767 157
» En Bruks-Patrons Swar 5 mars 1768 172»
» Jul-Klapp För Alethophilus tr. 1768 157
» » Den Swenska Diogenes tr. 1769 237
» » Riksdagsmäns Patriotiska Tankar 1769 239
» » » Tankar Om Jern-Handelen tr. 1770 245
Westdaht. A. C.: Memorial 23 juli 1771 314
Wester, E.: Memorial 14 aug. 1769 224
Weslerman, Memorial 14 Julii 1768 tr. 1769 173
Weslin, J. och Lundberg, P.: Beswär tr. 1769 206
» » Memorial tr. 1772 311
Westman, Owäldige Tankar Om Präste-Tionden tr. 1768 .. 183
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Wet hut och skäms! tr. 1772 283
Wett och Möda Genom utdrag Af Olut Törneflygts Lefverne.
tr. 1765 148
Wetlersledl, E. Memorial 18 maj 1769 251
Welterslen, B.: Saga Om Fiskmåsen tr. 1761 402
» » Saga Om Gräs-Hoppan tr. 1761 402
» Saga om Gäddan » » 402
Wellringh, E.: Bewis och Motskjäl 144
Wiberg, M. C.: Memorial 4 mars 1793 371
v. Vicken, J. E.: Memorial 31 aug. 1761 133
k » Wennersledt, G. Ph. och v. Kolhen, F. G.:
Anmärkning 10 aug. 1769 263
Viclorin: Tal 20 November 1788 348
Wid Carl den Xlldes Lijk-Process tr. 1719 85
Carl den XlLtes Begrafningz-Act 85
» Ulricse Eleonora; Bisättnings-Process [1742] 88
Ulrica; Eleonora Begrafnings-Act [1742] 88
» Friedrich Then Förstes Begrafning 27 September 1751 . . 90
Theres M:tcrs Kröning 26 November 1751 93
Adolph Friedrichs Hyllnings-Act 28 Novembr. 1751 93
Gron-Prinsens Biläger tr. 1766 412
Riksdags Kallelsen 19 December 1768 tr. 1769 415
» Landt Marskalks Valet 22 April 1769 415
en älskad Konungs Grift 30 Julii 1771 418
Talemannen Olof Olofssons Graf 21 Martii 1789 422
Wida, II.: Påminnelser se Muslaparla och Wida, 11.
Widén, J.: Reflexioner öfwer Sweriges Allmänna Hushållning tr.
1793 366
Widcrlegung, Abgenötigte, tr. 1674 425
Wien den 17 Decembr. 1712 84
Wiers, C. J.: Memorial 24 Martii 1772 327
» » Twenne Dictamina 19 juni 1786 343
Wilde, A.: Påminnelser Om Swea Rikes Regeringssätt tr. 1761 134
Wilkes, S.: öfwersättning Af Nort-Briton N:o 45 tr. 1769
....
215
» » Urwal Af Bref tr. 1770 216
Wilskman, S. G.: Memorial 28 mars 1757 122
Windahl, E. A.: Tal 11 November 1788 347
Winsten, Den Nationnale, tr. 1765 se Chydenius, A.
Vinster, Utfailne, vid första Dragningen 3 April 1804 378
» Utfailne, vid andra Dragningen 12:te Mars 1805 378
Virgin, A.; Kort Berättelse om en Hummer-hukare 189
Fölgder af Utrikes Lån tr. 1765 155»
Källans Ursprung tr. 1765 174
Oförnekelige Fölgder tr. 1765 153
» Replique pä mot Hummer Hukare utkomne Swar . . 189
» » Ytterligare Berättelse om Hummer-Hukare tr. 1765 189
» » En Patriots Tankar 223
Arghetens Afskumm tr. 1769 224
Memorial 17 Julii 1769 231
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Sid.
Virgin, A.: Nödwändigheten Af Credits återställande 14 sept.
1769 232
» » Reflexioner öfwer Omdömen tr. 1769 224
Wisa, En, Fougden skall liquidere tr. 1788 420
En liten. Om Grannas Kari tr. 1788 se Svensson, E.
Wolff, V.; Späda barns ans tr. 1755 118
Voltaire: Qwinno-Lynnet tr. 1765 411
Voterings-Protocoller se Protocoller.
Wrangel, C. G.: Votum tr. 1766 191
» » » Ad Protocollum 15 nov. 1769 223
» C. H.; Relation 1743 106
Wsselinx, se Usselinx.
Wul/crona, A. M.: Wedcrläggning 28 febr. 1766 198
Wählin, A. M.: Underrättelse tr. 1808 379
» J.: Dictamen 4 nov. 1769 samt Votum 15 Nov. 1769
tr. 1769 o. 1770 221
» Oförgripeliga Anmärkningar 5 Februarii 1770 254
» L. P.: Tal [1796] 362
Wäld för Rätt tr. 1771 281
Vän, Hembygdens, tr. 1769 415
Wänerberg, J.: Rotemedel tr. 1765 118
Wäpling 125
Wärfnings-Patent tr. 1769 218
Wärkan Af Wåldsamheters Utöfwande tr. 1770 252
Wäxel Coursen, Then Höga, tr. 1744 se Salander, E.
Wäxelwingleriet, Det Jesuitiska, tr. 1771 304
Yckenberg: Tal 18 October 1788 347
Ytterligare Til Auctorn af Contra Avertissementet tr. 1771 . . 330
Yttrande, Ett, om Rättegångs Sak rörande af Wulfcrona uprät-
tadt Testamente 144
» om Rättegångs-Sak rörande af Wulfcrona uprättadt
Fidei Commiss tr. 1761 144
» Flickors, Til Venus tr. 1758 se Malmström, J.
» Kort, öfwer Skomakare-Embetets Skrift tr. 1766 .... 186
Kammar-Collegii, 26 September 1768 Rörande Cro-
nackerska Saken tr. 1768 190
* Stats-Contoirets, i Råd-Kammaren 19 December 1768 204
» Til K. M:t Riksens Råds, 1769 209
» En Ofrälse Tjenstemans, tr. 1770 250
Til Författaren af Swaret Om Rättigheter I Beford-
ringsmål tr. 1770 250
» Munteligt, af K. M;t 22 Maji 1800 367
Zelling, P. A.: Påminnelser tr. 1771 303
Zelherslröm, .1. N.: Frihetens öden tr. 1765 411
» » » Grollens Sednare Öden 1765 401
* » # Sagan Om Stenen tr. 1766 403
» » » Skugge-Målning 4 November 1766 411
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Sid.
Zelherström, J. N.: Philosophiske Carpusen tr. 1769 218
» » » Den Philosophiske Garpusens Målningar tr.
1769 218
Zellerslen, E.: Afhandling Om Mynt tr. 1768 159
* Om Allmänna Handels Historien tr. 1769 240
» » Guld-Silfver-Mynt Tabell tr. 1770 240
» » Swensk och Hamburger Växel-Pari-Tafla tr. 1770 240
» » Märkwärdiga Anmärkningar Om Mynt tr. 1771 . . 159
Zettherman, M.: Berättelse tr. 1769 122
Åbrandl, L.: Till Allmänheten 6 juli 1772 331
Åkerhielm, J.: Samtal emellan Pennan, Pliten och Plogen tr. 1745 408
» » Andra Samtalet Emellan Pennan, Pliten och Plogen
tr. 1745 409
» » Tredie Samtalet Emellan Pennan, Pliten och Plogen
tr. 1746 409
Återskall Af Odet Öfver Horns och Lagerbielkes Ater-Inträde tr.
1771 418
Ähran, Den Rätta, tr. 1767 se Odel, A.
Ambetsmanna öde tr. 1767 se Strand, C. J.
Ämbets-Memorial 7 mars 1770 255
Amnen, Politiska, Under Riksdagen 1769 239
Är en National-Bewäring nödwändig? se v. Schantz, G.
Ärhindran Til Stockholms Borgerskap wid Riksdags-Manna-Wal
tr. 1771 274
Ärhindring i anledning af Riksdags-Tidningen N:o 173 145
Ärhindringar wid Pro Memoria 1765 176
Ärindran öfwer Lif-Drabanternes lidande tr. 1766 178
Ärindringar Wid Thams Memorial tr. 1772 321
Öde, Hieltars hårda, 26 Febr. 1719 se Hammarberg, H.
» Om Rikets swära, tr. 1766 se Rader, G.
» Ofrälsemäns Sent Omsider förkunnade, tr. 1770 249
» Upsala, Eller Anmärkningar tr. 1771 275
öden. Grollens Sednare, se Zelherström, J. N.
öfwer Carl den Tolftes Victoricr se Werwing, J. G.
» Den 4 November 1766 se Fant, J. M.
» En Audience-Timma Hos Konungen tr. 1771 417
» En wår Tid wanhedrande Ode tr. 1771 418
» Konung Gustafs Dag 6 Julii 1771 418
Öfwerenskommelse, Emellan Undertecknade, 9 nov. 1763 tr.
1765 160
Öfwerflödet, Det Swenska, 1762 se Leubusen, C.
Öfwersättning Af den Hebräiska Läfsång tr. 1788 420
» Ur Le Diogene Möderne tr. 1771 319
» af Hennes Kejserliga Maj:ts Påbud 14 April
1793 429
Önskan För Fosterlandet 1789 421
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_ Sid.
Örnsköld, C.: Pro Memoria 13 dec. 1769 264
» P. A.: Memorial 25 maj 1761 137
» » » Berättelse 1769 257
» * » Utdrag Af Riksdags Relation tr. 1772 326
INNEHÅLL
DEN CALONIUS-NAUMANNSKA SAMLINGEN V
KATALOG ÖVER EN DEL AV SAMLINGEN*)
I Skrifter frän 1500-talet 3
II Traktater med främmande makter 5
III Speciella riksdagsskrifter
A. Ceremoniel, predikningar och tal vid riksdagarnas
öppnande och avslutande samt förteckningar över
riksdagsmän 20
B. Riksdagskallelser, allmänna bevillningar, beslut,
ståndens besvär och kungl. resolutioner på desamma 48
IV Politiska och ekonomiska samt sociala skrifter av olika slag.
A. Tiden t. o. m. 1718 78
B. 1719—1759.
1. Tidningar och skrifter med allmänt politiskt innehåll 86
2. Den kungliga familjen 87
3. Kunga- och tronföljarval; kröning och hyllning 91
4. Riksens Råd 93
5. Riksdagsärendenas behandling 94
6. Rättegångarnas förkortning och grundlagarnas verkställighet 95
7. Finans- och myntfrågor; allmän hushållning 97
8. Upphandlingsdeputationen och ständerkontoret 99
9. Reduktions- och likvidationsverket 100
10. Manufakturer och hantverk 101
11. Handel 103
12. Sinclairska mordet 104
13. Krig 105
14. Förrädiska stämplingar och uppror 108
*) Katalogen omfattar ej de i inledningen s. XXVII och XXVIII
upptagna avdelningarna 2, 3 och 9.
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15. Kommissionsdomarna år 1751) 112
16. Medicinalväsende 117
17. De kungliga ordnarna 118
18. Ståndsprivilegier 119
19. R. o. A:s enskilda frågor; ecclesiastica; borgarangelägen-
heter 12(1
20. Lantbruk jämte binäringar
A. Allmänt 123
B. Onera 123
C. Åkerbruk 123
D. Boskapsskötsel 126
E. Jakt och fiske 127
F. Brännvinsbränning 128
21. Tvister och rättegångar 128
C. 1760 1764.
1. Tidningar och skrifter med allmänt politiskt innehåll 131
2. Kronprinsen 131
3. Riksråden och kriget; Pechlins utvotering 133
4. Nordencrantz’ skrift till ständerna 1760; rättegångarnas
förkortning och tryckfriheten 133
5. Diverse juridiska frågor 134
6. Finans- och myntfrågor; allmän hushållning (yppighet och
överflöd) 135
7. Manufakturer och bergsbruk 138
8. Handel (handelstvånget) 139
9. Medicinalväsende och fattigvård 140
10. Ämbetsmannafrågor 141
11. R. o. A:s enskilda frågor; ecclesiastica; borgarangelägen-
heter 141
12. Lantbruk och fiske 142
13. Tvister och rättegångar 143
D. 1765—1768.
1. Riksdagsval 145
2. Tidningar och skrifter med allmänt politiskt innehåll 145
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3. Personskrifter 148
4. Tryckfriheten 149
5. Riksens Råd 150
6. Diverse juridiska frågor 150
7. Finans- och myntfrågor; allmän hushållning (yppighet och
överflöd)
A. Statsverkets tillstånd 152
B. Banken, växelkursen och penningväsendet 154
C. Första, andra, tredje och femte växelkontoren 159
D. Fjärde eller Königska växelkontoret 160
E. Nordencrantz’ Bekymmerlösa Stunders Tankar .... 162
F. Yppighet och överflöd 163
G. Emigration 166
H. Diverse 166
8. Manufakturkontoret och industrier 168
9. Bergsbruk 170
10. Handel och kommunikationer (handelstvånget) 172
11. Tullverket 175
12. Medicinalväsende 175
13. Ämbetsmannafrågor 176
14. Militära frågor
A. Sjöförsvaret 177
B. Angreppet mot Ehrenswärd 177
C. Livdrabanterna 178
D. Diverse 178
15. De kungliga ordnarna 179
16. R. o. A:s enskilda frågor 179
17. Ecclesiastica
A. Rutström 180
B. Prästetionden 182
C. Diverse 184
18. Borgarangelägenheter 185
19. Lantbruk och brännvinsbränning samt fiske 187
20. Tvister och rättegångar
A. »Cronackerska saken» 190
B. Jordatvister 190
C. Arvstvister 193
D. Prejudice- och tjänstetvister 195
E. Diverse 198
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E. 1769—1770.
1. Riksdagsförberedelser
A. Riksdagskallelsen, konungens tronavsägelse och äm-
betsverkens inaktivitet 202
B. Riksdagsval 205
C. Riksdagsorten 209
D. Ströskrifter före riksdagens sammanträde 209
2. Tidningar
A. Uplysning För Swenska Folket 211
B. Den Politiske Aristarchus 212
C. Olika tidningar 213
3. Skrifter med allmänt politiskt innehåll 214
4. Personskrifter 216
5. Riksdagspartierna 217
6. Grundlagsfrågan
A. Förspel och utskottsbehandling 218
B. Grundlagsfrågans behandling i de ofrälse stånden och
prosten Krogers utvotering från prästeståndet 220
C. Grundlagsfrågans behandling i R. o. A 221
D. »En Patriots Tankar» och »Märkwärdigt Nytt» 223
E. Diskussionen om Pechlins votum 225
F. Diverse 226
7. Riksens Råd 227
8. Diverse juridiska frågor (tryckfriheten) 229
9. Finans- och myntfrågor; allmän hushållning
A. Sekreta utskottets betänkande om växelkursen 231
B. Sekreta utskottets första finansplan 231
C. Sekreta utskottets andra finansplan 233
D. Extra bevillningar 234
E. Banken, växelkursen och penningväsendet 235
F. Diverse 241
10. Manufakturer 242
11. Bergsbruk 244
12. Tullverket 245
13. Medicinalväsende 246
14. Militära frågor 247
15. De kungliga ordnarna 249
16. Frälse och ofrälse 249
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17. Ämbetsmannafrågor 251
18. R. o. A:s enskilda frågor 252
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